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VORBEMERKUNG 
Die « Monatsstatlstlk des AuBenhandels » dlent der m!Sgllchst 
schnellen Berlchtentattung iiber die kurzfrlstlge Entwlcklung 
des AuBenhandels der EWG-Linder und derassozllerten Obenee-
geblete sowle iiber den Stand der EWG lm Handel der Drlttliinder, 
vergllchen zu anderen wlchtlgen Handelspartnern. Die vorlle-
gende Veroffentllchung brlngt daher In enter Llnle Verglelche 
aufelnanderfolgender Zeitriiume entweder fUr venchledene 
Arten von lnsgesamtangaben nach Zonen und Warenkatego-
rlen oder fUr ausgewihlte Indikatoren, wle kon)unkturempflnd-
llche Waren. FUr Ins elnzelne gehende Beobachtungen nach 
Waren und Lindern sel der Leser auf die Veroffentllchung 
« Analytlsche Obenlchten des AuBenhandels » verwlesen. 
Die vorllegende Ver6ffentllchung wlrd episodisch durch eln eln-
llegendes Blatt ergiinzt werden, das die )Ungste Tendenz des 
AuBenhandels, )e nach den verfUgbaren Angaben und deren 
Wichtlgkeit, nach allgemeinen oder speziflschen Geslchtspunkten 
beschrelbt. 
lm allgemelnen werden Wertangaben des Spezlalhandels ge-
bracht, mit cif-Einfuhr- und fob-Ausfuhrangaben. FUr die EWG-
Linder 1st der Goldverkehr ausgeschlossen. 
Die Linder sind, geordnet gemiiB dem neuen « EWG-Linderver-
zelchnls », nach Erdtellen und lhrer geographlschen Lage nach 
anniihernd In der Relhenfolge West-Ost, Nord-SUd ausgewlesen. 
Der vollstiindlge Text dleses Verzelchnlsses sowle genaue metho-
dologlsche AuskUnfte werden elnmal )ihrlich als Anhang zu vor-
liegender Ver6ffentllchung gebracht. 
Die Waren sind gemiiB dem « lnternatlonalen Warenverzelch-
nls fUr den AuBenhandel (CST) » geordnet, das als Bellage 
zu den « Analytlschen Obenlchten » enchlenen 1st. 
Die Statlstlken der Bundesrepublik Deutschland schlleBen das 
Geblet von West-Berlin und, ab 6. Juli 1959, das Saarland eln; 
letzteres war vorher lm franz!Sslschen Erhebungsgeblet elnge-
schlossen: der Handel mit den Wihrungsgebleten der DM-Ost 
1st In den AuBenhandelsstatlstlken der Bundesrepublik Deutsch-
land nlcht erfaBt. 
ZEICHEN UND ABK0RZUNGEN 
EWG - Europiiische Wirtschaftsgemelnschaft . . 
Algerien und iibeneelsche Departements • • . . 
Assozlierte iibeneelsche Linder und Hoheltsgeblete 
Assozllerte Obeneegeblete (DOM + PTOM) 
EFTA (European Free Trade Association): Europiilsche 
Frelhandelsverelnlgung 
CEE 
DOM 
PTOM 
AOM 
AELE 
AVERTISSEMENT 
La « Statlstique Mensuelle du Commerce Ext6rieur » a pour but 
de fournir dans les plus courts d61ais des donn6es concernant 
1'6volution l court terme du Commerce Ext6rleur des pays de Ia 
CEE et des Associ& d'Outre-Mer, ainsi que Ia position de Ia CEE 
vls-l-vis de ses concurrents dans le commerce des pays tlen. 
L'accent est done mls, dans cette publication, sur Ia comparaison 
entre p6rlodes successives, solt pour diven types de donn6es 
globales, par zones et par cat6gorles de produits, soit pour des 
choix d'lndicateun tel que produits senslbles l Ia con)oncture. 
Pour !'observation tr~s d6talll6~. par produits et par pays, le 
lecteur se r6f6rera l Ia publication « Tableaux analytlques du 
Commerce Ext6rieur ». 
La pr6sente publication sera compl6t6e 6plsodiquement d'une 
feullle volante donnant un aper~u descrlptif des tendances r6cen-
tes du commerce ext6rleur, sous un aspect global ou sp6ciflque, 
selon les donn6es dlsponibles et leur lnt6r8t d'actualit6. 
En r~gle g6n6rale, les donn6es concernent le commerce spklal 
en valeun, Importations « caf », exportations « fob ». Pour les 
pays de Ia CEE, le commerce de I' or est exclu. 
Les pays sont class& d'apr~ le nouveau « code g6ographlque 
CEE » par continents et en sulvant approxlmatlvement leur posl-
slon g6ographique dans le sens ouest-est, nord-sud. Le texte 
complet de ce code, alnsl que des renselgnements m6thodologl-
ques d6talll6s seront publi6s une fols par an, en suppl6ment l cette 
publication. 
Les produits sont class& selon Ia Classification Statlstique et 
Tarlfalre, 6dit6e s6par6ment en suppl6ment aux Tableaux Ana-
lytiques. 
Les statlstlques du Commerce Ext6rieur de Ia R6publlque F6d6-
rale d'AIIemagne couvrent le territolre de Berlin-Ouest et, 
depuls le 6 )ulllet 1959, le terrltolre de Ia Sarre, lnclus auparavant 
dans le territolre statistique de Ia France; elles ne comprennent 
pas le commerce avec Ia zone du D. Mark-Est. 
ABR~VIATIONS ET SIGNES EMPLOY~$ 
Communaut6 Economlque Europ6enne 
Alg6rle et D6partements d'Outre-Mer 
Pays et Terrltolres d'Outre-Mer associ& lla CEE 
Associ& d'Outre-Mer (DOM et PTOM) 
Association Europ6enne de Llbre Echange 
BL WU - Belglsch-luxemburglsche Wlrtschaftsunlon • • • 
SAEG-Statlstlsches Amt der Europiilschen Gemelnschaften 
lnternatlonales Warenverzelchnls fiir den AuBenhan-
BEL G.-LUX. Union Economique Belgo-Luxembourgeolse 
del (CST) 
Null (nlchts) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
unbedeutend (Jm allgemelnen wenlger als die Hiilfte der 
kleinsten In der betreffenden Relhe verwendeten Elnhelt 
oder Dezlmalen) 
keln Nachweis vorhanden • • • • • 
nlcht getrennt ausgewlesen • • • • 
a. n. g. (anderweltlg nlcht genannt) • 
ohne Aussagewert • • 
berlchtlgte Angabe(n) 
gehelm •••.•• 
vom SAEG geschitzt . 
Generalhandel • • . • 
Ausfuhr helmlscher Waren und Generalelnfuhr 
(free on board): Werte ohne Transport- und Venlcherungs-
kosten zwischen Venendungs- und Elnfuhrland 
Million ••••• 
metrlsche Tonne 
Dollar •.••• 
OSCE 
CST 
0 
ND 
NDA 
NS 
R 
s 
[ 1 
G 
N 
fob 
Mlo 
T 
$ 
Office Statlstique des Communaut6s Europ6ennes 
Classification Statistlque et Tarlfalre 
n6ant 
donn6e tr~ falble (g6n6ralement lnf6rleure l Ia molti6 de 
Ia dernl6re unit6 ou d6clmale des nombres mentlonn6s sous 
Ia rubrlque) 
donn6e non dlsponlble 
non distlngu6s 
non d6nomm6s allleun 
non slgnlflcatlf 
revls6 
secret 
estimation de I'OSCE 
commerce g6n6ral 
exportations de prodults natlonaux et Importations g6n6-
rales 
(free on board): valeun non comprls les coOts de transport 
et d'assurance entre pays exp6dlteur et pays lmportateur 
million 
tonne m6trlque 
dollar 
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EWG - LlNDERVERZEICHNIS - CLASSIFICATION G!aOGRAPHIQUE CEE f 
(STAND • 196t • VERSION) 
Europiische Wirt· Communaute Nicht benannte Under 2X8 AFR PORTUG NS: somme es 
sehaftsgemeinschaft l!conomique Europeenne Portugiesisch-Afrikas: codes 237, 338, 369 
Summe der Nummern 
001M FRANCE, Andorre 237, 338, 369. Frankreich, Andorra 
Belgien-Luxemburg 
Niederlande 
Bundesrepublik Deutsch· 
land (elnschl. West· 
Berlin; Saarland ab 
6f7/59) 
I tali en 
Obrlges Europa 
Vereinlgtes Konigrelch 
Island 
lrland 
Norwegen 
Schweden 
Finn land 
Dinemark, FiriSer, GriSn· 
land 
Schwei:z 
Osterreich 
Portugal 
Spanlen (elnschl. Kanarl· 
sche Jnseln seitens 
Frankreichs und ltaliens) 
Gibraltar, Malta 
Jugoslawlen 
Alban len 
Griechenland 
TUrkel 
UdSSR 
Wihrungsgeblete der 
DM-Ost 
Polen 
Tschechoslowakel 
Ungarn 
Ruminlen 
Bulgarlen 
Afrika 
Marokko (elnschl. Tanger) 
Algerien 
Tuneslen 
Kanarlsche Jnseln (s. 048) 
Spanisch-Sahara (s. 3X9) 
Llbyen 
Agypten 
Sudan 
Mauretanlen (s. 2X7) 
Mall (s. 2X7) 
Niger (s. 2X7) 
Tschad (s. 3X7) 
Senegal (s. 2X7) 
Gambia (s. 2X9) 
Guinea, Portugleslsch-
(s. 2X8) 
Guinea, Republik 
Obervolta (s. 2X7) 
Sierra Leone (s. 2X9) 
Liberia 
Elfenbelnki.lste (s. ').X7 
Ghana 
Togo 
Dahome (s. 2X7) 
Nigeria (elnschl. Trhgb. 
Kamerun) 
ehem. Fran:zoslsch-West-
afrlka : Summe der 
Nummern 207, 208, 
217, 227. 247, 258, 277 
002M BELGIQUE LUXBG Nicht bcnannte Linder 2X9 AFR OC BRIT NS: somme l:les 
003M PAYS-BAS Britlsch-Westafrikas : codes 228, 248 
004M ALLEMAGNE RF (Ind. Ber- Summe der Nummern 
lin-Ouest; Sarre l partir du 228, 248 
6f1f59) Kamerun 307B 
Zentralafrlkanische Repu- 308B 
CAMEROUN 
REP CENTRE AF (d 3X7) 
005M ITALJE blik (s. 3X7) 
GUINEE ESPAGN (d 3X1I 
GABON(d3X7) 
016C 
017 
018 
027C 
028C 
029 
037C 
038C 
039C 
047C 
048 
049 
057 
058D 
067 
068 
077D 
078D 
079D 
087D 
088D 
089D 
097D 
117 
127.& 
137 
147 
148 
1570 
1670 
1770 
207B 
208B 
217B 
218B 
227B 
228 
237 
238 
247B 
248 
257 
258B 
267 
268B 
277B 
278 
2X7B 
Reste de I'Europe 
ROYAUME UNI 
JSLANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
SUEDE 
Spanisch-Guinea (s. 3X9) 309 
Gabun (s. 3X7) 317B 
Kongo (ehem. Fran:z.-Mit· 318B 
telkongo) (s. 3X7) 
Kongo (ehem. Belg.-
Kongo) elnschl. 337 
seitens Frankreichs und 
ltaliens) 
328B 
Ruanda-Urundl (s. 328) 337B 
CONGO BRAZZA (d 3 
CONGO LEO (Incl. 337 ~ur 
France et ltalie) / 
RUANDA URUNDI (d ~28) FIN LANDE 
DANEMARK, F6roe, Groen· Angola (s. 2X8) 338 
Athiopien 347 
ANGOLA (d 2X8) I 
ETHIOPIE I land 
SUISSE 
AUTRICHE 
PORTUGAL 
ESPAGNE (incl. Canaries pour 
France et ltalie) 
GIBRALTAR, MALTE 
YOUGOSLAVIE 
ALBAN IE 
GRECE 
TURQUIE 
URSS 
ZONE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLOVAQUIE 
HONGRIE 
ROUMANIE 
BULGARIE 
Afrique 
MAROC (incl. Tanger) 
ALGERIE 
TUN ISlE 
CANARIES (d 048) 
SAHARA ESPAGN (d 3X9) 
LYBIE 
EGYPTE 
SOUDAN 
MAURITANIE (d 2X7) 
MALJ(d2X7) 
NIGER (d 2X7) 
TCHAD(d3X7) 
SENEGAL (d. 2X7) 
GAMBlE (d 2X9) 
GUINEE PORTUG (d 2X8) 
GUINEE REP 
HAUTE VOLTA (d 2X7) 
SIERRA LEONE (d 2X9) 
LIBERIA 
COTE IVOIRE (d 2X7) 
GHANA 
TOGO REP 
DAHOMEY (d 2X7) 
NIGERIA (incl. Cameroun 
brit.) 
ANCIENNE AOF: somme des 
codes 207, 208, 217, 227, 
247, 258, 277 
Franzosische Somalikiiste 348B 
Somalia 357B 
Kenla, Uganda (s. 3X8) 358 
TanganJika (s. 3X8) 367 
Sansibar und Pemba 368 
(s. 3X8) 
Mosambik (s. 2X8) 369 
Madagaskar (einschl. 378 377B 
seitens ltaliens) 
R6union und Komoren 378A 
(s. 377) 
Rhodesien und NJassaland 387 
Si.idafrlkanlsche Union 388 
(einschl. Siidwestafrika) 
ehem. Fran:zoslsch-Aqua· 3X7B 
torialafrika: Summe der 
Nummer 218, 308, 317, 
318 
Nicht benannte Under 3X8 
Britlsch-Ostafrikas: 
Summe der Nummern 
358, 367, 368 
Nlcht benannte Under 3X9 
Spanisch-Afrikas: Sum· 
me der Nummern 148, 
309 
Am erika 
Verelnigte Staaten 
Kanada 
St. Pierre und Mlquelon 
Mexiko 
Kuba 
Haiti 
Domlnlkanlsche Republik 
Westlndischer Bund 
(s. 5X7) 
Antillen, Niederlindisc:he 
(s. 5X8) 
410E 
411E 
427B 
507F 
508F 
509F 
517F 
518 
519 
SOMALIE REP 
COTEFRSOMALI J 
KENYA OUGANDA (d X8) 
TANGANYIKA (d 3X8) 
ZANZIBAR PEMBA (d X8) 
MOZAMBIQUE (d 2X8) 
MALGACHE REP (Incl. 
pour ltalle) 
REUNION COM (d 377) 
RHODESIE NY ASSA 
378 
UNION SUD AFR (lnc:I.,Sud-
Ouest Africain) 
ANCIENNE AEF: somm des 
codes 218, 308, 317, 31 
AFR OR BRIT NS: ~me 
des codes 358, 367, 3 / 
AFR ESPAGN NS: sommb des 
codes 148, 309 
Amerique 
ETATS-UNJS 
CANADA 
ST PIERRE MIQU 
MEXIQUE 
CUBA J HAITI 
DOMINICAINE REP 
FED INDES OCC (d 5 7) 
ANTILLES NEER (cf 5XJ) 
FranL-W estlndien 
Guatemala 
Britisc:h-Honduras 
527.& ANTILLES FR 
529F GUATEMALA 
(s. 5X7) 
Honduras, Republik 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panama, Republik 
Panamakanal-Zone 
Venezuela 
Kolumblen 
537 HONDURAS BRIT (d 5 7 
538F 
539F 
547F 
548F 
549F 
557 
558F 
559F 
HONDURAS REP 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA RICA 
PANAMA REP 
CANAL PANAMA 
VENEZUELA 
COLOMBIE 
5 
Britlsch-Guayana (s. 5X7) 567 GUY ANE BRIT (d 5X7) 
Surinam (s. 5X8) 568 SURINAME (d 5X8) 
Franz.-Guayana 569.11. GUYANE FR 
Ecuador 5nF EQUATEUR 
Brasilien 578F BRESIL 
Peru 579F PEROU 
Chile 587F CHILl 
Bollvien 588F BOLIVIE 
Paraguay 589F PARAGUAY 
Uruguay 597F URUGUAY 
Argentinien 598F ARGENTINE 
Nicht benannte britische 5X7 PTOM BRIT AM: somme des 
Gebiete In Amerlka: codes 518, 537, 567 
Summe der Nummern 
518, 537, 567 
Nicht benannte nleder· 5Xa PTOM NEER AM: somme des 
lindlsche Gebiete In codes 519, 568 
Amerlka: Summe der 
Nummern 519, 568 
As len Asle 
Zypern 6070 CHYPRE 
Llbanon 6080 LIBAN 
Syrien 6170 SYRIE 
lrak 6180 IRAK 
Iran 6270 IRAN 
Israel 6280 ISRAEL 
Jordanien 6370 JORDANIE 
Saudi·Arabien 6380 ARABIE SEOUDITE 
Kuwait 6470 KOWEIT 
Katar, Bahrain, Befriede- 6480 QATAR BAHR TRUC 
tes Oman 
jemen 6570 YEMEN 
Aden 6580 ADEN 
Afghanistan 6670 AFGHANISTAN 
Pakistan 707B PAKISTAN 
lndien, Republlk 708B UNION INDIENNE 
Nepal und Bhutan (s. 7X7) 709B NEPAL BHOUTAN (d7X7) 
Ceylon und Maledlven 717B CEYLAN MALDIVES 
Birma 718B UNION BIRMANE 
Mongollsche Volksrepu· 727B MONGOLIE R POP (d 7X7) 
bilk (s. 7X7) 
China, Volksrepubllk 728B CHINE CONTINENT 
WIRTSCHAFTSRAUME: 
(Die nachstehenden Kenn-Buchstaben weisen lm EWG· 
Underverzelchnls die Zugeh6rlgkelt der Under zu den 
elnzelnen Riumen aus). 
MONDE: lnsgesamt der Ursprungs· oder Bestlmmungs· 
Iinder (Welt) 
T. EXCL METR CEE: lnsgesamt ausschl. der EWG-Mutter-
linder (=Handel Extra-EWG) 
CEE METROP: Mltglledstaaten der EWG (Mutterlinder) 
DOM CEE: Algerien und Uberseelsche Departements der 
EWG·Mitglledstaaten • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PTOM CEE: Mit der EWG assozllerte Uberseelsche Under 
und Hoheltsgeblete • • • • • • • • • • • • • • • • • 
PAYS TIERS: Drltte Linder = lnsgesamt ausschl. EWG· 
Mitglledstaaten, DOM, PTOM und « Verschledenes » 
AELE: Europilsche Frelhandelsverelnlgung (EFTA) ••••• 
EUROPE ORIENT: Europilsche Ostblockstaaten elnschl. 
UdSSR •••••••••••••••••••••• 
AMERIQUE NORD: Verelnlgte Staaten und Kanada (Nord· 
Amerlka) •••••••••••••••••••••• 
AMERIQUE LATINE: Unabhingige Linder Mittel· und Siid· 
amerikas •••••••••••••••••••••• 
MOYEN ORIENT: Unabhingige Linder des Nahen Ostens 
EXTREME ORIENT: Unabhingige Linder des Fernen Ostens 
6 
M 
A 
B 
c 
D 
E 
F 
G 
H 
Korea. Nord· (s. 7X7) 729B COREE NORD (d 7X7) 
Korea, Siid· (s. 7X7) 737B COREE SUD (d 7X7) 
Japan 738B JAPON 
Taiwan (Formosa) 747B FORMOSE 
Hongkong 748 HONG KONG 
Thailand 757B THAI LANDE 
Laos (s. n7) 758B LAOS (dn7) 
Kambodscha (s. n7) 767B CAMBODGE (d n7) 
Vietnam, Nord· (s. n7) 768B VIETNAM NORD (d n1) 
Vietnam, Siid· (einschl. 7nB VIETNAM SUD (incl. 758, 
758 767, 768, seitens 
ltaliens) 
767, 768 pour ltalle) 
Phlllpplnen naB PHILIPPINES 
Malallscher Bund (elnschl. 787B MALAISIE FED (incl. 788 pour 
788 seltens ltallens) ltalle) 
Slngapur (s. 787) 788 SINGAPOUR (d 787) 
Brltlsch-Nordborneo 797 BORNEO NRD BRIT 
lndoneslen 798B INDONESIE 
Portuglesiche Geblete In 799 PTOM PORTUG AS 
Asien 
Nlcht genannte Linder In 7X7B ASIE NDA: somme des codes 
Asien: Summe der 709, 727, 729, 737 
Nummern 709, 727, 
129, 737 
Australien und Oc6anle 
Ozeanlen 
Australien 817 AUSTRALIE 
Neuseeland 827 NOUV ZELANDE 
Neugulnea, Niederlin· 837B NOUV GUIN NEER 
dlsch· 
Ozeanlen·Amerlkanlsch 847 DEP USA OCEANIE 
Ozeanien-Britlsch 857 OCEANIE BRIT 
Ozeanien-FranziSslsch 867B OCEANIE FRANC 
Verschledenes Divers 
Schiffsbedarf 917 PROVISIONS BORD 
Verschledener Ursprung 937 DIVERS NDA 
oder Bestlmmung 
Nicht ermittelte Under 957 NON SPECIFIES 
Freihifen 958 PORTS FRANCS 
Gehelm 9n SECRET 
ZONES ~CONOMIQUES: 
(La lettre-repire cl-dessous Jdentifle dans Ia « Classification 
G6ographlque CEE » les pays appartenant l chaque zone). 
MONDE: total g6n6ral des pays d'orlglne ou de destination. 
T. EXCL METR CEE: Total g6n6ral moins les m6tropoles de Ia 
CEE ( = Commerce extra·CEE). 
CEE METROP: Etats Membres de Ia CEE (M6tropoles). ' 
DOM CEE: Alg6rle et D6partements d'Outre-Mer des Etats 
Membres de Ia CEE. 
PTOM CEE: Pays et Terrltolres d'Outre-Mer Associ6s lla 
CEE. 
PAYS TIERS: Total des pays autres que les Etats Membres 
de Ia CEE, les DOM, les PTOM et « Divers ». 
AELE: Pays de I'Assoclatlon Europ6enne de Llbre Echange. 
EUROPE ORIENT: Pays europ6ens du bloc sov16tlque, y com· 
prls I'URSS. 
AMERIQUE NORD: Etats·Unls et Canada. 
AMERIQUE LATINE: Pays lnd6pendants d'Am6rlque Latlne. 
MOYEN ORIENT: Pays Jnd6pendants du Moyen-Orient. 
EXTREME ORIENT: Pays lnd6pendants d'Extreme-Orient. 
' 
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EWG UND WELTHANDEL TAB, t 
Import 
CEE AELE Royau· Am4-
Honde me- Ecau- Cenada rique Japon URSS ,frlodt (1) Total I Extra- 'Intra- I Extra- I Intra- Unl Unls Total AELE latin• CEE CEE AELE N G 
1959: "P. 100 23,1 15,4 7,7 19,0 15,9 3,1 10,6 14,4 5,6 7,4 3,4 4.8 
1960: 0 100 25,1 16,5 8.6 19,6 16,4 3,2 10,8 12,4 4,9 7,0 3,8 
Werte Mlo$ Valeurs 
(fob) (fob) 
1953 75 900 14918 10 964 3 954 14905 12 465 2440 9 366 tone 4456 6 530 2 410 2 769 
1954 79 200 16 630 12 059 4571 15 717 13 111 2606 9 461 10 231 4 204 7400 2 399 3182 
1955 88 600 19 269 13 705 5 564 17 909 15130 2n9 10 881 11 334 4n4 7 550 2471 3 061 
1956 97400 22 353 16 016 6 336 18 796 15 811 2 985 10 890 12490 5 804 7 940 3 230 3 613 
1957 107 200 24816 17 784 7032 20060 16 873 3187 11 412 12 920 5 866 9 330 4 284 3 938 
1958 100 000 22946 16156 6 790 18 784 15 741 3 043 10 488 12 846 5 351 8530 3 033 4350 
1959 105 300 24 313 16 222 8 091 20028 16 784' 3 243 11154 15160 5 897 7950 3 600 5073 
1960 117 700 29 573 19 424 10150 23 081 19 350 3 731 12 758 14652 5728 8 210 4493 
1958 " 25900 5 904 4159 1 804 4888 4 068 820 2675 3484 1425 2060 722 
1959 24000 5 515 3 798 1 717 4 611 3 885 726 2 634 3 573 1 280 1 no 795 
I 26700 6055 4094 1 961 4960 4148 812 2 753 3 854 1 585 1 900 946 
II 26000 5 902 3 893 2 010 4895 4089 807 2 754 3830 1 409 2070 903 
I~ 28 600 6 816 4422 2 395 5 562 4663 899 3 012 3 903 1 623 2 010 960 
1960 28 800 7 243 4 842 2402 5 637 4 721 917 3151 3810 1368 1 960 1130 
I 29 700 7 332 4820 2 512 5 736 4814 921 3195 3 830 1 501 2040 1112 
II 28?00 7174 4 669 2 505 5612 4735 en 3133 3 549 1 337 2 040 1132 
IV 30400 7820 5093 2 727 6117 5137 980 3 282 3472 1 443 2160 1 119 
1961 29700 7 809 5029 2 819 5 960 4 949 1 011 3 237 3 400 1 296 1 299 
I 8159 5 210 2 949 3124 
Volumenlnd ces 1958 = 100 llldlces de volume 
1953 75 63 64 59 78 n 84 86 84 90 n 70 
1954 80 71 71 70 83 82 92 87 78 84 92 73 
1955 89 81 80 84 92 92 96 97 87 95 92 n 67 
1956 95 92 92 93 95 94 99 97 94 114 94 97 78 
1957 102 99 99 101 100 100 104 100 96 109 107 121 84 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 112 105 124 109 110 109 107 119 111 94 126 121 
1960 120 135 127 153 124 125 125 121 115 107 97 158 
1958 IV 106 105 104 109 107 107 105 105 110 107 103 102 
'1959 I 99 100 97 106 100 100 99 102 113 96 82 109 
II 110 111 106 119 109 110 109 108 121 123 95 133 
Ill 108 107 100 125 . 105 104 108 104 120 111 100 125 
IV 117 124 114 147 120 121 121 114 123 114 99 136 
1960 I 118 133 128 146 122 122 119 119 120 105 91 154 
II 121 133 125 149 124 125 120 122 119 115 98 154 
Ill 117 . 130 120 149 121 123 119 118 111 101 98 162 
IV 125 144 136 169 133 132 142 123 110 109 101 165 
1961 I 123 143 134 167 130 128 131 125 107 187 
II 
~lnfuhr nacll Warensruppen Mlo$ Importations par classes de prodults 
(fob) (fob) 
L&bensmittel 1958 20650 4 929 4020 909 s..n 4 971 506 4 211 3 543 576 960 529 619 
1959 21 260 5095 3 969 1126 5 578 5 036 542 4262 3 533 592 880 497 526 
Brennstoffe 1958 12190 3 516 2n1 745 2323 2095 228 1 229 1 654 517 740 514 212 
1959 11 950 3204 2457 747 2 327 2143 184 1 311 1 563 532 65:> 557 231 
Rohstoffe 1958 16 640 5 398 4n6 622 3 394 2 895 499 2 540 2427 424 425 1 331 1 082 
1959 18 820 5 515 4723 792 3 519 3 039 479 2 606 2 984 500 440 1 n1 1 094 
Bearbeitete Ware 1958 56050 8 914 4456 4458 7619 5 816 1 803 2 546 4769 3 607 5 980 655 2 336 
1959 61 260 10 309 4956 5 352 8555 6623 1 932 2 950 6 509 4037 5 520 768 3 035 
darunter: AusrOst nren1958 22 740 2 898 1 383 1514 2 715 1 986 729 606 1148 1 757 3 060 341 1 082 
1959 24 350 3176 1 405 1n1 2 990 2206 785 708 1 629 2050 2 750 352 1 310 
T tal I Extra- I Intra• Total I Extra- I Intra- Verel· Verel-Zehreun WELT 0 EWG EWG EFTA EFTA nlates niat• Kanada Lateln- Japan UdSSR KOnlc· amerlka 
EWG EFTA reich Scaaten (1) N G 
,) Ohne du Handa des Oublocks. 1) Non compria le commerce du bloc sovi6cique, 
a 
I 
TAB. t CEE l COMMERCE MONDIAL 
export III 
Monde CEE AELE Royau· Am6-
Plrlode me- Eta.ts- Canada rl~ue Japon URSS I Bloc I Unl U Is Total IOV"t., Total I Extra• Intra• T tal I Extra· 'Intra• G lat ne exdu CEE CEE 0 AELE AELE 
1959:% 100 25.1 16,9 8,1 16,9 13.9 3,0 9,6 1 ,4 5,2 8.2 3,4 5,4 
1960:% 100 26,4 17,3 9,1 16,5 13,4 3,1 9,2 1 ,0 4,8 7,6 3,6 
Werte Mlo $ Valeurs 
1953 74100 14095 10 060 4035 12 365 10096 2 269 7525 15 26 4 242 7620 1 275 2 948 
1954 76 900 15 788 11122 4 666 12 985 10 544 2 441 7 766 14 48 4054 7 880 1 629 3223 
1955 92no 83 700 18 355 12 708 5 647 14175 11 586 2 589 8 468 15 87 4410 7 980 2 011 3469 
1956 102 700 92900 2oon 13 641 6 436 15172 12 953 2 759 9290 18 25 4946 8 6'10 2501 3 612 
1957 110 760 99 BOO 22440 15 286 7154 16 646 13 691 2 955 9 683 20 85 5148 8660 2 858 4382 
1958 106750 95200 22n5 15 911 6 864 16128 13 289 2 840 9 276 17 75 5 082 8 200 2Bn 4298 
1959 114560 100700 25 227 17 051 8176 17 013 ~3 969 3 044 9 691 17 56 5 226 8290 3456 5 441 
1960 112 500 29 728 19 483 10 246 18 533 15 032 3 501 10297 20 04 5 433 8 530 4055 
1958 IV 25200 6193 4 365 1 828 4186 3 446 740 2294 4 09 1 357 2120 797 
1959 I 22 BOO 5 499 3750 1 749 3 952 3 257 695 2 310 4 '37 1 090 2070 729 
II 25300 6164 4207 1 957 4 256 3 500 756 2457 41146 1413 2120 812 
Ill 24800 6 258 4207 2 051 4098 3 360 738 2297 4 44 1 252 2110 884 
IV 27 BOO 7 297 4886 2411 4707 3 853 854 2 627 4 29 1470 1 980 1 032 
1960 27 300 7 346 4891 2455 4 611 3760 851 2 687 4 86 1 300 2070 885 
II 28 400 7 266 4764 2 502 4620 3 768 852 2 625 5 32 1 347 2150 959 
Ill 27 000 7 071 4 587 2484 4390 3 549 842 2 383 4 11 1 319 2170 1,050 
IV 29 700 8045 5 239 2 807 4 929. 3 969 960 2 626 5 72 1 410 2140 1162 
1961 I 28 500 7 718 4899 2 819 4785 3 861 924 2 734 5 252 1 237 947 
II 8 050 5043 3 007 2 728 
Volumenlndlces 1958 = 100 Indices de volume 
1953 78 62 63 59 19 79 84 86 94 87 83 42 
1954 81 71 72 70 85 84 92 90 91 84 81 55 
1955 88 83 82 84 91 90 96 96 93 91 88 73 n 
1956 96 88 86 93 98 97 99 102 I 10 98 96 87 81 
1957 102 96 94 101 102 101 104 104 ~~ 100 98 97 97 1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 108 116 111 124 . 106 106 109 104 198 103 108 119 132 
1960 119 133 125 152 115 115 125 110 ~~ 107 109 135 1958 IV 107 111 112 109 106 106 105 104 106 109 112 
1959 I 99 101 99 106 99 98 99 99 
191 
85 109 104 
II 108 113 111 119 107 107 109 106 99 108 111 111 
Ill 106 116 112 125 104 104 108 100 96 103 111 120 
IV 118 135 130 147 117 116 121 112 102 116 101 139 
1960 I 116 132 126 146 113 112 119 114 1107 103 107 119 
II 119 131 124 149 114 113 120 111 !119 104 111 128 
Ill 115 128 119 149 108 106 119 101 1108 112 113 138 
IV 126 146 136 169 122 130 142 112 117 112 104 155 
1961 I 121 138 126 167 117 117 131 115 113 129 
II 
Ausfuhr nach Warengruppen Mlo$ Exportations par classes de prodults 
Alimentation, 1958 20 650 
' 
2404 1 519 886 1 741 1 274 467 623 2 1699 1156 3 850 236 527 
boissons, tabac 1959 21 260 2575 1 462 1113 1 806 1 304 502 611 2 854 1108 3 680 261 820 
~nercie, lubriflants 1958 12190 1 695 913 782 415 258 157 387 1 087 116 2 280 12 656 
1959 11 950 1 640 847 792 388 230 158 349 864 123 2 340 13 798 
Matiflres premiflres 1958 16 640 1147 563 584 1 568 1156 413 493 ~::: 1 525 1 410 106 763 1959 18 820 1 383 636 747 1 653 1 234 419 506 1 728 1 520 139 900 
Produits manufact. 1958 56 050 17 240 12 668 4 573 11 845 10110 1 736 7 658 1 719 2 232 607 2 510 1 864 
1959 61 260 19 484 14 008 5 475 12 569 10 671 1 898 7 993 11 311 2 391 695 3 032 2 253 
dont: Biens 1958 22740 6766 5145 1 621 5 314 4 572 742 3 865 E307 453 21 627 838 
d'~quipement 1959 24 350 1476 5 648 1 828 5 583 4797 786 4044 3 993 413 17 809 1156 
I Ohne Total I_ Extra• 'Intra• Total I Extra- 'Intra- Verel· Total Ost• 
· block EWG EWq. EFTA EFTA n:rnu vrrel· Late in· Zeitraum K nlc· n ct• Kanada Japan UdSSR 
reich St~ten am erika Welt EWG EFTA G 
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GESAMT0BERBLIJ TAB. 2 
des EWG-Handels 
1959 1960 1961 
1958 1959 1960 
I I I I l I I I II Ill IV I II Ill IV I II 
EINFUHR Mio $ 
lnsceu.mt 229-% 24 313 29 574 5 515 6055 5 902 6 816 7 256 7 332 7174 7820 7 809 8159 
cerliedert noch Ursp111n1 
Austausch lntra-EWG 6 790 8 091 10150 1 717 1 961 2010 2 395 2406 2 512 2 505 2n1 2 780 2 949 
Handel Extra-EWG 16156 16 222 19 424 3 798 4094 3 893 4422 4850 4820 4669 5 093 5 029 5 210 
dorunter: AOM 1 5-% 1 352 1 667 326 354 313 359 417 425 381 442 456 468 
EFTA 3608 3 895 4460 898 981 950 1 061 1 075 1100 1 076 1209 1 144 1 231 
Osteuropa 678 824 974 191 199 198 236 229 227 2-% 273 258 253 
Nordamerika 3 238 2981 4276 705 712 705 857 997 1 036 1 089 1154 1 133 1188 
Mittel-u. SOdam rika 1568 1 633 1 812 3n 409 411 434 428 -%6 456 -%2 429 480 
Naher Osten 1 905 1 893 1 981 -%2 'In 445 481 518 487 470 513 514 504 
Ferner Osten 912 900 1139 214 219 219 260 340 282 240 275 275 265 
rerliedert noch Worenlclos en : 
Nahrunes· und GenuBmittel 4 929 5 095 5 475 1190 1 234 1 171 1 502 1425 1 3-% 1 231 1474 1 337 
Brennstoffe 3 516 3204 3501 841 802 756 804 893 839 856 913 963 
Rohstoffe 5 398 5 515 6 875 1198 1 3n 1 407 1 531 1 820 1 n9 1 631 1 695 1 766 
Maschinen und Fahrzeuee 2 898 3176 -4266 703 847 738 887 981 1 068 1 073 1144 1 251 
Andere industrielle Erzeuen sse 6 017 7133 9293 1 503 1 719 1 757 2153 2 094 2 307 2 336 2 556 2 406 
AUSFUHR Mio$ 
lnsceu.mt 22 775 25 227 29n9 5499 6164 6 258 7 297 7 343 7 266 7071 8 045 7 718 8050 
rerlledert noch 8estimmun : 
Handel Extra-EWG 15 911 17 051 19 483 3 750 4207 4207 4 886 4890 ... 764 4587 5 239 4899 5043 
darunter: AOM 1 860 1 698 1 884 397 417 392 492 519 -%7 405 495 448 435 
EFTA 4970 5415 6509 1 194 1 337 1 320 1 565 1 532 1 621 1 580 1 n6 1705 1 780 
Osteuropa 626 712 992 138 162 178 233 226 241 220 305 267 266 
Nordamerika 1 901 2 668 2 537 539 689 700 738 703 609 600 625 539 619 
Mittel-u. SOdamE ika 1492 1 507 1 569 318 370 389 430 393 368 380 428 394 404 
Naher Osten 913 921 1125 217 232 216 248 282 283 267 294 291 268 
Ferner Osten 1 418 1 270 1438 276 315 311 3n 387 361 327 360 363 354 
rerlieden noch Worenlclos en : 
Nahrunes- und GenuBmittel 2-404 2 575 2 927 554 602 633 784 702 684 716 825 718 
Brennstoffe 1 695 1 640 1 796 409 401 407 423 438 429 448 480 473 
Rohstoffe 1147 1 383 1 678 296 334 354 398 432 406 400 441 439 
Maschinen und Fahrzeuee 6 766 7 476 8 897 1623 1864 1 817 2169 2191 2 216 2074 2416 2391 
Andere industrielle Erzeueni se 10 475 12008 14237 2 574 2 926 3 006 3498 3 535 3491 3 386 3 825 3 621 
OBERSCHUSS Mlo $ + - Ausfuhr0berschu8 
Handel Extra·EWG 
-
245 + 829 + 59 - 48 + 113 +314 +464 + 40 - 56 - 82 + 1-% -130 -167 
dorunter: AOM + 314 + 3-% + 217 + 71 + 63 + 79 + 133 + 102 + 42 + 24 + 53 - 8 - 33 
EFTA + 1 362 + 1 520 + 2049 + 296 + 356 +370 +504 + 457 + 521 +504 + 567 + 561 + 549 
Osteuropa 
-
52 
-
112 + 18 -53 - 37 - 20 - 3 - 3 + 14 - 26 + 32 + 9 + 13 
Nordamerika -1 337 
-
313 -1739 -166 -23 
-
5 -119 -294 -427 -489 -529 -594 -569 
Mittel-u. SOdame ika 
-
76 
-
126 
-
243 
- 59 - 39 -22 
-
4 
- 35 - 98 - 76 - 32 - 35 
- 76 
Naher Osten 
-
992 
-
9n 
-
856 -245 -245 -229 -233 -236 
--:204 ·-203 -219 -223 -236 
Ferner Osten + 506 + 370 + 299 + 62 
+ '' 
+ 92 + 112 + 47 + 79 + 87 + 85 + 88 + 89 
INDICES 1958- 100 
Volumen 
Austausch lntra-EWG 100 124 152 106 119 125 147 1-% 149 149 169 167 
Einfuhr Extra-EWG 100 105 127 97 106 100 114 128 125 120 136 134 
Ausfuhr Extra-EWG 100 111 125 99 111 112 130 126 123 119 136 126 
Durchschnituwert 
Gesamteinfuhr 100 95 96 96 95 95 96 95 96 96 95 95 
Gesamtausfuhr 100 96 98 99 96 95 95 98 97 97 97 98 
«Terms of Trade » 100 101 102 100 101 100 100 102 101 101 102 103 
10 
TAB. 2 R~SUM~ G~N~RAL 
du Commerce de Ia CEE 
1960 1961 
I I I I A J s I 0 I N I 0 I I F I M I A I M I I 
Mio I IMPORTATIONS 
2'130 2 506 2 238 2 397 2 523 2 523 2 750 2 496 2427 2 888 2 648 I'~ 2 759 Total 16n6ral dont, tHJr or/1/nes : 827 859 763 875 926 882 904 837 880 1 063 938 986 1 017 Echanees intra-CEE 1 603 1 647 1475 1 522 1 597 1 641 1846 1 659 1 546 1 825 1 710 758 1 741 Commerce extra-CEE 
137 136 120 114 130 149 158 147 147 162 151 156 161 dont: AOM 
377 363 337 370 395 397 416 358 355 432 390 419 423 AELE 
76 88 75 82 83 90 100 85 81 92 88 
100 
85 Europe orientale 
367 411 345 330 358 345 451 368 342 423 393 398 396 Aml!rique du Nord 
155 163 146 147 159 148 157 147 128 154 157 157 166 Aml!rique latine 
157 155 150 165 156 158 179 188 150 176 1n 166 166 Moyen-Orient 
83 77 80 82 90 99 104 88 86 102 93 91 80 Extreme-Orient 
dont, tHJr classes de produits : 
426 437 376 419 463 475 525 432 420 485 468 83 Produits alimentaires 
283 283 271 300 285 300 328 337 292 333 311 91 Enereie 
564 580 517 526 542 556 594 584 552 630 581 ;oo Mati~res premi~res 
355 402 320 349 361 3n 411 362 387 502 450 76 Machines et transports 
787 790 739 789 854 812 879 749 751 907 822 25 Autres produiu 
Miol I EXPORTATIONS 
I 
2 381 2 482 2136 2 445 2 652 2 576 2 812 2 349 2474 2 893 2 651 26·h 2 757 Total 16n6ral 
'1 
dont, tHJr destinations : 
1 569 1 609 1 406 1 568 1 698 1 662 1 876 1 493 1 574 1830 1 653 1 n1 Commerce extra-CEE 
151 147 113 143 165 160 170 139 145 164 131 151 dont: AOM 
514 539 499 542 579 sn 624 531 540 635 589 600 AELE 
85 78 67 75 80 89 134 78 89 100 89 86 Europe orientale 
198 211 178. 211 221 203 202 150 176 211 194 20 222 Aml!rique du Nord 
125 137 117 126 141 134 153 126 128 140 134 1 145 Am6rique latine 
94 93 85 89 92 90 105 81 . 91 118 93 8 89 Moyen-Orient 
121 116 103 109 117 123 142 116 120 127 122 111\ 121 Extreme-Orient 
dont, #HJr classes de produits : 
229 231 218 267 281 278 268 228 222 268 232 257 1 Produiu alimentaires 
147 147 150 152 153 163 165 157 149 168 151 1601, Enereie 
127 129 121 148 150 148 148 129 140 169 146 1551 Mati~res premi~res 
I 734 782 607 691 794 744 882 729 771 892 869 8561 Machines et transports 
1128 1175 1 025 11.69 1 256 1 224 1329 1 084 1169 1 366 1 224 1 185 \ Autres produits 
. 
• 
Mio I + = exc6dent d'exporcatlons I BALANCE COMMERCIALE 
- 34 - 38 - 69 + 46 +101 + 21 + 30 -166 + 28 + 5 - 57 
- 97 1- 14 Commerce extra-CEE 
+ 14 + 11 
-
7 + 29 + 35 + 11 + 12 - 8 - 2 + 2 - 20 - 2 - 10 dont: AOM 
+ 137 + 176 + 162 + 172 +184 +175 +208 +173 + 185 + 203 + 199 + 173 + 177 AELE 
+ 9 - 10 - 8 - 7 - 3 - 1 + 34 - 7 + 8 + 8 + 1 + 9 + 1 Europe orientale 
-169 -200 -167 -119 -137 -142 -249 -218 -166 -212 -199 -195 -174 Aml!rique du Nord 
-
30 
-
26 
-
29 
-
21 -18 -14 
- 4 -21 0 
-
14 
-
23 
-
32 f- 21 Aml!rique latine 
-
63 
-
62 
-
65 
-
76 -64 -68 -74 -107 
-
59 
- 58 - 79 - 79 ,... 77 Moyen-Orient 
+ 38 + 39 + 23 + 27 + 27 + 24 + 38 + 28 + 34 + 25 + 29 + 20 41 Extr~me-Orient 
I 
1958- 100 I INDICES I 
Volume 
146 156 132 158 1n 165 169 153 160 187 176 [173] [180] Echanees intra-CEE 
124 128 115 118 127 132 148 132 125 144 137 [138] Importations extra-CEE 
121 124 109 124 132 130 146 116 122 139 125 [126] [130] Exportations extra-CEE 
Valeur moyenne 
96 96 96 96 95 95 94 95 94 96 94 [95] Importations totales 
97 98 97 96 97 97 97 98 98 99 100 [99] 100] Exportations totales 
101 102 101 100 102 102 103 103 104 103 106 [104] Termes de l'6chan1e 
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INDICES des Volumens INDICES de volume 
/\ 160 
/.A.' /\ 
... ~ l -., ~ 1411 '-- ~ / ' ._, / _,, ~ ~ .•"\. \'-
-- ---
·--../ '\ 120 ---/ 
-
-........ 
'" 
7 ~-..;- '\' 
/ ~,;;; '\. 
.... · 100 ~-· 
* Gesamthandel b--- 1959-- 1960 -1961 I * Commerce total 
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INDICES des Volumens TAB. 3a INDICES de volume 
A = Nicht saisonbereinicte Ancaben A = Chiffres non corric'• des variations saisonni~res 
B = Saisonbereinigte Ancaben t9sa =too B = Chiffres corric's des variations saisonnieres 
Zeitraum EWG CEE I france Belc.•Lux. Nederland Deuuchland I tall a nrlode I I (BR.) Total Intra Extra 
I A ·a A . A A B A B A B A B A B 
Import 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 112 124 105 99 112 112 120 112 
1960 135 152 127 118 129 128 143 162 
1959 I 100 103 106 97 93 92 108 110 102 107 101 106 102 105 
II 111 107 119 106 101 92 109 110 113 109 118 116 111 108 
Ill 107 110 125 100 89 0 95 105 109 111 111 122 120 110 120 IV 124 119 147 114 111 117 125 119 122 119 137 125 122 115 
1960 I 133 132 146 128 124 120 127 . 127 .. 125 ·• 123 134. 136 161 162 
II 133 131 149 125 119 108 123 122 125 125 141 143 162 156 
Ill 130 135 149 . 120 107 117 124 132 126 129 138 138 157 163 
N 144 139 169 136 122 123 132 127 136 130 157 147 174 166 
1961 I 143 144 167 134 128 123 136 136 144 143 141 144 182 180 
II 135 142 154 185 
1960 F 133 139 143 128 126 127 129 136 117 119 130 139 169 180 
M 143 129 160 135 130 113 132 118 139 132 146 135 170 152 
A 131 133 149 123 124 117 120 118 118 123 139 147 159 157 
M 136 128 153 128 120 102 128 126 126 126 141 135 176 160 
J 132 132 146 124 113 105 121 123 130 127 143 148 152 151 
~ 136 144 156 128 114 121 122 135 132 135 144 148 174 182 122 128 132 115 99 109 121 130 115 121 . 135 135 138 147 
s 131 133 158 118 109 122 130 131 131 . 130 135 132" 159 161 
0 139 141 172 127 107 115 133 133 138 136 151 150 173 179 
N 140 136 165 132 120 126 135 130 132 124 149 139 173 166 
D 153 139 169 148 140 121! 129 118 139 131 171 153 175 153 
1961 J 138 136 153 132 112 110 1127 128 149 140 141 139 178 176 135 148 160 125 122 128 139 153 124 132 131 146 177 195 
M 157 145 187 144 'ISO 130 143 128 159 156 151 146 192 169 
A 147 152 176 137 136 137 129 132 135 141 153 162 181 190 
M [1501 [173] [138] 132 122 141 141 154 152 200 186 
J 138 151 155 173 
export 
1958 100 100 . 100 100 100 100 100 100 
1959 116 124 111 120 113 112 .. 113 120 
1960 133 152 125 140 .. 126 126 131 148 
1959 I 101 106 106 99 104 103 101 101 101 106 98 107 101 110 
II 113 112 119 111 121 119 112 111 111 113 111 109 106 109 
Ill 116 119 125 112 113 124 113 123 110 110 115 116 130 130 
IV 135 126 147 130 139 132 122 117 128 119 132 122 143 135 
1960 I 132 135 146 126 147 147 127 125 122 123 127 132 141 142 
II 131 132 149 124 137 133 127 126 124 129 127 127 H8 152 
Ill 128 132 149 119 126 140 116 124 124 124 126 126 155 155 
IV 146 136 169 136 151 138 1129 128 136 127 147 136 161 155 
1961 I 138 140 167 126 147 144 124 123 132 134 133 139 164 163 
II 149 126 140 165 
1960 F 132 136 143 127 148 150 120 127 123 134 123 . '125 
,. 
153 156 
M 145 133 160 138 148 130 135 124 137 126 145 136 156 139 
A 130 136 149 122 137 137 129 128 119 134 126 134 145 147 
M 134 129 153 127 137 128 124 118 127 126 130 123 161 162 
J 129 131 146 123 136 133 128 132 125 127 124 125 HO 146 
J 134 141 156 124 136 146 120 131 122 134 133 139 160 154 
A 116 123 132 109 106 119 107 126 114 120 117 115 147 154 
s 134 133 1!8 124 137 154 120 116 136 119 129 124 159 158 
0 144 140 172 132 153 151 132 133 138 128 139 136 171 166 
N 140 132 16S 130 146 138 128 128 135 122' . 138 128 154 152 
D 153 136 169 146 155 126 128 123 ·• 135 130 .. ·164 . 143 159 147 
1961 ~ 127 135 153 116 135 141 96 93 132 126 127 143 144 153 133 144 160 122 137 144 127 139 119 136 131 139 162 173 
M 153 143 187 139 168 148 148 136 146 139 140 136 186 161 
A 140 149 176 125 137 142 136 140 123 139 144 154 160 173 
M 140 173 126 152 157 134 132 129 128 132 130 168 172 
J 157 125 144 166 
! 
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INDICES der Durchschnittswerte INDICES de valeur moyenne 
Import"' l19se = 1ool -10 export 
' I EWG C££ I ' " ' '~ 
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INDICES der Durchschnlttswerte, 
der Austausch· und Volumenverhiltnlsse 
(Gesamthandel) 
TAB. 3b 
ttsa =too 
INDICES de valeur moyenne, 
des termes de l'echange et du rapport des volumes 
(Commerce total) 
Zeitraum EWG France Bel c.- Neder- Deuuch· EWG France Bel c.· Neder- Deuuch· land I tali a land I tali a 
l'lriode CEE (1) Lux. land (BR) CEE (1) Lux. land (BR) (1) (1) (1) (1) 
DURCHSCHNITTSWERTE VALEUR MOYENNE 
Import export 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 95 92 98 97 96 94 96 92 96 100 98 94 
1960 96 95 98 98 96 91 98 96 98 99 99 96 
1959 I 96 92 97 97 98 93 99 89 97 100 98 96 
II 95 92 97 97 96 9'l 96 92 95 98 98 95 
Ill 95 92 98 97 96 93 95 92 94 100 97 92 
IV 96 93 98 97 96 94 95 94 97 101 97 92 
1960 I 95 94 100 98 96 90 98 97 99 100 98 98 
II 96 95 99 98 97 91 97 97 98 97 98 97 
Ill 96 97 97 97 96 94 97 95 97 100 99 93 
IV 95 94 97 97 95 90 97 9'l 97 100 99 93 
1961 I 95 93 99 99 96 90 98 95 98 101 102 93 
II 92 98 98 89 96 101 105 93 
1960 F 95 93 101 98 97 89 97 96 ~ 100 97 96 
M 95 94 99 97 96 91 98 97 99 98 98 102 
A 96 94 100 98 96 92 97 95 99 98 97 99 
M 96 96 97 98 98 90 98 99 98 97 99 97 
J 96 95 100 98 98 91 97 96 98 96 99 96 
J 96 96 97 98 97 94 98 97 98 100 99 95 
A 96 97 97 97 96 95 97 95 96 100 99 93 
s 96 98 97 97 96 92 96 94 97 100 98 92 
0 95 94 97 97' 96 92 97 95 98 100 98 93 
N 95 95 96 98 95 89 97 95 97 100 100 91 
D 94 9'l 98 97 95 89 97 93 97 99 100 96 
1961 ~ 95 93 99 98 95 90 98 9'l 98 100 100 94 'H 93 99 99 94 88 98 96 98 100 100 93 
M 96 93 100 101 98 91 99 95 97 103 105 92 
A 94 90 100 98 97 88 100 96 97 100 104 94 
M [95] 93 98 99 87 [99] 95 97 100 105 93 
J 94 98 97 92 96 102 105 92 
I 
TERMS OF TRADE VERHALTNIS DER VOLUMEN 
TERMES DE L'~CHANGE RAPPORT DES VOLUMES 
export /Import 
1958 100 100 100 100 
1959 101 100 98 103 ° 
1960 102 101 100 101 
1959 I 100 97 100 103 
II 101 100 98 101 
Ill 100 100 96 10). 
IV 100 101 99 104 
1960 I 102 103 99 102 
II 101 102 99 99 
Ill 101 98 100 103 
IV 102 100 100 102 
1961 I 103 102 98 102 
II 104 103 
1960 F 102 103 98 102 
M 103 103 100 101 
A 101 101 99 100 
M 102 103 101 99 
J 101 101 98 98 
1 102 101 101 102 101 98 99 103 
s 100 96 100 103 
0 102 101 101 103 
N 102 100 101 102 
D 103 99 99 102 
1961 ~ 103 101 99 102 104 103 99 101 
M 103 102 97 102 
A 106 107 97 102 
M [104] 102 102 
J I 
102 104 
(1) Auf Basis der Dollarwerte errechnete lndaces der Durchschnltuwerte; 
Abwelcbuncen ·von Indices, die auf nationalen Wlhruncen basleren, 
sind durch Abwertuncen bedinct. 
100 
102 
103 
101 
102 
101 
102 
101 
101 
102 
104 
106 
107 
100 
102 
101 
101 
101 
102 
103 
102 
102 
105 
105 
105 
106 
107 
107 
106 
108 
export /Import 
100 100 100 100 100 100 100 
100 104 121 101 100 94 107 
105 99 119 100 98 92 91 
103 101 111 94 98 97 101 
101 102 120 103 99 94 96 
100 108 127 107 99 94 118 
98 109 126 98 105 97 117 
108 99 119 100 98 95 87 
107 98 115 104 99 90 91 
100 99 117 93 98 92 100 
104 101 125 98 100 94 93 
104 96 115 90 92 9'l 90 
105 110 88 91 89 
108 99 117 93 105 95 91 
111 101 114 102 99 99 92 
108 99 110 108 101 91 91 
108 98 114 99 101 92 91 
105 98 120 106 96 87 92 
101 99 119 98 92 92 92 
98 95 107 88 99 87 107 
100 102 126 92 104 96 100 
101 104 143 99 100 92 99 
102 100 122 95 102 93 89 
108 100 111 99 97 96 91 
104 92 121 76 89 90 81 
106 99 112 91 96 100 92 
101 97 112 103 92 93 97 
107 95 101 105 91 94 88 
107 [93] 115 91 86 84 
100 114 83 93 96 
(1) lndaces de valeur moyenne en termes de dollars; ces andaces daff~rent des 
indices en termes de monnale national• par suite de modifications des 
taux de chance. 
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HANDEL DER EWG 
EWG-CEE 
Elnfuhr lntra·EWG 
Elnfuhr extra-EWG 
IJ A slo N ol 
FRANCE 
Elnfuhr IUS der EWG 
F M I A M 
NEDERLAND 
Elnfuhr lUI der EWG 
100 ltnpolfDtlons de prorenance C££ WJ.WJJlliiiJJlliiiJJlliiiJJlliiiJJlliiiJJlliiiJJllilllillWlillWlillWlWWJ 
Import 
Mlo S 
DEUTSCHLAND (BR) 
IT ALIA 
F M I A M J I J A s·l o N D I J I 
UEBL 
Eln~br 118 der EWG 
150 
Elnfuhr extra-EWG 
200 lmpartatlans utno-C££ 
100 
I J A s lo N o I J 
b 1959 - 1960 - 1961 I 
16 
export 
Mlo S 
EWG-CEE 
FRANCE 
NEDERLAND 
Ausfuhr nach dor EWG 
~....... cu 
IT ALIA 
Ausfvhr extra-EWG 
~ ... 
UEBL 
1-- 1959 --- 1960 - 1961 
COMMERCE DE 
1 
17 
I .a DICES DER WEL TMARKTPREISE TAB.lc INDICES SENSIBLE$ DES PRIX MONDIAUX 
f r Rohstofl'e und landwlrtschaftllche Erzeugnlsse de matlires premlires et prodults agrlcoles 
1958 = tOO 
Indices OSCE lndlce1 Natlonaux 
l'roduits lmportb dans Ia CEE: l'roduits lmportb por: 
l'roduits d'oririne l'roduits d'orlrlne orr/cole mln~role Moody's Reuter's 
PlRlOOE I non Aile-ali· ali· /NOICE minerals En- prove- mentolre mentoire marne Bel rique ltolie Index Index GtNtiW. tnerrie m~toux semble nance (RF) A()M provenance 
poys tiers 
(t) (2) (3) (.f) (5) 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 98,9 91,9 104,3 100,5 93,2 9-4,5 106,8 97 102 100 97 101 
1960 96,8 89,6 104,4 98,0 91,7 91,7 104,1 98 104 100 93 102 
1960 ~ 98,7 91,4 108,8 99,2 92,8 91,9 106,1 100 105 101 96 105 98,6 92,1 109,2 98,6 91,8 91,7 105,3 99 104 101 95 104 
M 98,4 91,4 106,2 99,4 91,8 91,3 107,2 99 104 101 95 103 
A 98,6 91,3 107,4 99,3 91,7 92,2 106,5 99 .104 101 96 104 
M 98,4 90,8 105,3 99,8 91,6 92,5 107,2 100 108 103 96 104 
J 98,0 90,8 104,6 99,4 91,2 91,2 107,5 98 106 102 95 103 
I 96,8 90,8 104,7 97,2 91,5 91,7 102,7 98 107 100 95 102 
A 95,3 87,3 103,9 96,4 91,7 92,5 100,4 97 104 100 92 101 
s 94,6 87,4 102,1 95,7 91,5 92,4 99,2 97 101 99 92 100 
0 94,4 87,0 99,6 96,3 91,7 92,2 100,5 97 102 98 91 99 
N 94,4 87,4 100,0 96,1 92,0 89,7 101,7 97 105 98 90 98 
D 9-4,6 87,6 103,5 95,2 90,7 89,7 100,4 97 104 97 90 98 
1961 t 93,1 87,7 98,2 9-4,1 90,0 85 101,6 97 103 97 91 99 93,0 87,9 99,2 94 89,9 85 102 97 104 96 92 99 
M 9-4 88 100 94 87,6 83 104 9-4 107 97 93 100 
A 95 88 102 96 90,3 83 106 93 106 97 93 102 
M 96 88 104 97 89,5 84 108 94 108 98 92 103 
J 96 88 104 96 89,6 84 107 93 103 93 101 
~ 
5 
0 
N 
D 
(1) (2) (3) (.f) (5) 
eincefDhrt aus 
Drlnllndern 
ALLGE· En:e 
elnc8- Andere Deutsch· Moody'• Reuter'• Enercie Zusam· fDhrt Nah· als Nah· MEINER Metalle men a us runes· land Belcien ltallen 
ZEITRAUM INDEX AOM mittel runes- (BR) mittel Index Index 
En:eucnisse miner a· 
lischen Urspruncs 
En:eucniue landwlrtschaftlichen 
Urspruncs. 
lndlce1 SAEG National• lndlce1 
In die EWG eincefDhrte En:eucnlsse: En:eucnlsse eincefDhrt von: 
Anpben ohne Kommutelle haben vorlauficen Charakter Les chiffres sans d6cimales sont provisoires 
(1) Ene'f,'• (26 vH): Steinkohle (15,2 vH), ErdiSI·Mittlerer Osten (76 vH), (1) ~nercle (26 t~: Houllle (15,2 %), p6trole Moyen-Orient (76 %), p6trole 
ErdiS -Vene:ruela (8,8 vH). Venezuela ( , %). 
(l) En:e und Metalle ~6,4 vH~ Eisenen: (26,4 vH), Schrott (9,0 vH), Roh- (2) Minerals et m6taux (16,4 ~;>: Minerals de fer (26,4 n>· ferraille (9,0 %), 
elsen f2,8 vHI,, Sta I (4,4 v ), Kupfer (32.4 vH), Nickel (3,9 vH), Aluml· fonce,a,8 %), acier ~4,4 % , cuivre ~n,4 %), nicke (3,9 %), aluminium 
nium 5,6 vH , Blei (5,5 vH), Zink (3,3 vH), Zinn (6,7 vH). ~,6 ° 9), plomb (5,5 %), zinc (3,3 % , 6uin (6,7 'Y_t (3) En:eucnisse andwirtschaftlichen Ursprunfcs, ein~efilhrt aus den auo- (3) rodu1u d'orisine acricole en rrovenance des sociis d'Outre-Mer 
ziierten Obersee~bieten (8,6 vH): Reis 0,6 vH , Bananen (12.9 vH~, (8,61): Riz ~ ,6 %), bananes1l.9 %), sucre (7,7 ,zt:>· caf6 (11,8 ~~· 
Zucker (7,7 vH), affet (ll,8 vH), Kakao ~10,6 v ), Olkuchen »·9 vH , cacao 10,6 ~, tourteauxJ.1,9 ~). arachides (14,1 °~, coprah (1,9 0 , ErdnDue (14,1 vH), Kopra (1,9 vH), Holz 9,3 vH), Baumwolle ,4 vH , bois19,3 % , coton (7,4 ° 0 ), hude d'arachide (6,4 ° 0 ), huile de pa me Erdnu8iSI (6,4 vH), PalmiSI (4,4 vH). ~4,4 %). (4) En:eucnisselandwirtschaftlichen Ursprun~, eincefDhrt aus Drittllndern: (4) roduiu d'oricine acricole, alimenuires, en provenance des Pays tiers 
Nollrun~smiuel (20,0 vH): Gefrierfleisch 5,1 vH), Fleisch in Konserven ~20,0 ;): Viande co;!el6e (5,1 %~, vlande en conserve (1,7 %), beurre 
g.7 vH, Butter (0,6 vH), Eier ~,3 vH), ei:ren (14,7 v~ Reis (1,6 vH) 0,6,, ceufs (5,3 °~/:• froment 14,7 (ol· riz (1,6 ~~· orce (8,1 %), 
erste c·1 vH), Mais ~1,4 v ), Zucker (3,3 vH), K ee (23,6 vH), maTs ( 1,4 cy~, sucre 3,3 %), caf (23, %), cacao , %), tourteaux 
Kakao ,9 vH), Olkuc en (4,5 vH), Schweineschmalz (0,6 vH), Ta· (4,5 %), sain oux (0,6 %), tabac (11,6 %). 
bak (11,6 vH). 
(5) En:eucnisselandwirtschaftlichen Ur:r,run~, eincefilhrt aus Drittllndern: (5) Produiu d'oricine acricole, non alimentaires, en /rovenance des P%). 
Andere als Nollrunfsmittel (29,0 v ): R1ndshlute (7,0 vH), ErdnDsse tiers ~29 cy#o: Peaux de bovins (7,0 ~), arachides (l. ~· corrah (3,1 ° 0 ), (2,2 vH~ Kokra ~· vHH Sojabohnen (3,6 vH), Naturkauuchuk (8,1 vH~ soja 3,6 ° ,). caouthouc nature! ( ,1 c>· bois ~3,1 o). p tes l papier 
Holz (1 ,1 v ), ellsto (11,9 vH), Wolle ,23,1 vH), Baumwolle, amer ~11,9 ~), aine (23,1 %), coton am ricaln (2 ,1 °0 ), coton 6CJptien kanlsch (20,1 vH), Baumwolle, ICYptisch (4, vH), Jute (3,0 vH). 4,8 % , jute (3,0 %). 
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FRACHTENINDICES TAB.:Jd INDICES DES TAUX DJ FRET 
1951 = 100 
Trockenladunc/ Carcalsons r6ches Llnien• 
fahrt Tanke rf hrt 
Zeiccharterindex Ucnes l'~tro II rs Relsecharterindex I Affretement au voyace 
Affr6tement ct temps ~culi6res 
Deutschland Nederland ltalla United I USA Nederland United Deutschland Deutschland I Norc• (BR) Kincdom Kincdom (BR) (BR) 
(a) 
1958 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 104 101 104 107 100 95 100 98 97 101 
1960 110 104 106 111 105 110 118 100 100 96 
1960 J 121 127 116 118 111 104 120 99 113 114 
F 113 128 112 116 111 115 120 99 104 103 
M 111 116 108 113 108 111 127 99 89 89 
A 114 195 108 117 107 125 126 99 88 78 
M 112 97 107 114 106 109 124 99 82 75 
J 101 101 102 106 103 108 121 99 81 76 
J 98 84 100 101 99 122 113 100 93 83 
A 102 95 101 103 99 105 108 99 86 84 
s 106 98 103 107 101 95 111 100 104 97 
0 107 107 101 105 101 101 114 100 107 105 
N 117 108 111 110 103 102 113 100 114 111 
D 119 109 107 116 107 100 120 100 134 139 
1961 J 116 96 112 115 107 116 125 102 107 114 
F 109 103 110 118 107 112 124 103 88 91 
M 106 91 108 114 107 112 129 102 88 91 
A 105 110 110 118 109 113 134 102 78 70 
M 104 93 118 123 109 115 138 103 65 71 
J 104 103 120 106 109 131 103 73 74 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
I 
(a) 1959 = 100 
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AUSSENHANDEL DER EWG 
COMMERCE DE LA CEE 
Gebieten crvec ses Assoc/Es d'Outre-Mer 
crvec r Association Eurof>Eenne de Llbre £change 
crvec I' £urof>e Orientale 
140-----+------~----4-----~------~----4-----~------~----4-----~----~-------
120'-----4------+-----4------+------+-----~-----+--~~+-----4------+----~~-----
crvec les Etats-Unls 
crvec I' AmErique Latine 
150 --L I 100~i!W 
1959 CJ .1960. Import.- nport • ......., Elnfuhriibonchuu mnn oxddont d'lmportotlon Ausfuhriibonchuu 1111111 oxddont d'nportotion 
ENTWICKLUNG DES EWG-HANDELS 
mit den wlchtlgsten Gebleten 
Indices der tatsichllchen Werte 
intra-P~riode Monde CEE OOM 
Import 
1958 100 100 100 
1959 106 119 78 
1960 129 149 115 
1959 I 96 101 76 
II 105 116 82 
Ill 102 118 65 
IV 118 141 92 
1960 I 127 142 112 
II 128 148 117 
Ill 125 147 103 
IV 136 160 126 
1961 I 136 164 138 
II 142 173 135 
1960 F 126 141 104 
M 136 157 121 
A 126 146 124 
M 131 151 120 
J 127 146 107 
J 131 152 115 
A 117 135 95 
s 126 155 99 
0 132 164 98 
N 132 156 130 
0 144 160 150 
1961 ~ 131 148 136 
127 156 130 
M 151 188 147 
A 138 166 134 
M 144 174 137 
J 144 180 134 
export 
1958 100 100 100 
1959 111 119 97 
1960 130 149 111 
1959 I 97 102 90 
II 108 114 96 
Ill 110 120 89 
IV 128 140 114 
1960 I 129 144 122 
II 128 146 108 
Ill 124 145 97 
IV 141 164 118 
1961 I 135 164 97 
II 141 175 93 
1960 F 128 140 123 
M 142 158 126 
A 126 145 111 
M 132 151 110 
J 125 142 105 
•J 131 153 102 
.A 113 128 81 
s 129 153 107 
0 140 167 123 
N 136 160 116 
0 148 164 114 
1961 ; 124 150 90 
130 157 94 
M 152 186 108 
A 140 174 82 
M 139 172 100 
J 145 180 96 
Intra-Zeitraum Welt EWG OOM 
TAB. 4 
1958-100 
-
Ensemble 
PTOM des pays 
tiers 
100 100 
93 102 
104 121 
90 95 
98 102 
91 97 
93 110 
105 122 
107 120 
96 118 
107 127 
106 125 
112 130 
113 121 
110 128 
101 117 
114 122 
105 120 
99 125 
92 112 
82 116 
103 120 
107 122 
106 138 
100 124 
104 115 
113 136 
106 128 
111 131 
119 130 
100 100 
83 109 
87 124 
78 96 
80 108 
77 109 
94 126 
96 125 
88 122 
73 119 
89 134 
95 125 
95 130 
96 125 
100 138 
92 119 
86 125 
87 120 
83 125 
60 111 
71 122 
82 130 
84 127 
103 144 
89 114 
93 121 
102 141 
88 129 
97 128 
01 133 
Oritte 
PTOM Linder 
inscesamt 
I 
~VOLUTION DU C~MMEI CE DE LA CEE 
avec les tlnclpales zones 
Indices Ide valeun courantes 
dont: 
I I Europe I Amerique I Amerique I Moyen- Extrlme-AELE Orientale du Nord latine Orient Orient 
100 100 100 100 100 100 
108 121 92 104 98 100 
124 144 132 116 104 125 
100 113 87 96 97 95 
109 118 88 105 100 97 
105 117 87 105 93 97 
118 140 106 110 101 115 
120 136 123 110 109 151 
122 134 128 119 102 124 
119 145 134 117 99 106 
134 161 143 118 108 121 
127 152 140 110 108 121 
137 149 147 122 106 116 
121 128 121 109 99 164 
129 141 128 119 120 155 
118 133 119 116 99 131 
123 134 128 122 106 133 
125 134 136 118 101 108 
121 157 152 125 98 102 
113 133 128 112 94 107 
123 146 122 113 104 109 
131 146 133 121 98 118 
132 160 128 113 100 130 
138 178 167 120 113 137 
119 150 136 113 118 116 
118 144 127 98 94 113 
144 163 157 118 111 134 
130 155 146 120 108 122 
139 141 147 120 105 119 
141 150 147 127 105 106 
100 100 100 100 100 100 
109 114 140 101 100 90 
131 158 133 105 123 101 
97 88 113 85 94 78 
108 104 145 99 100 89 
107 114 147 104 94 88 
127 149 155 115 108 106 
124 145 148 106 123 110 
131 154 128 S8 124 102 
128 140 126 102 116 93 
143 195 131 115 129 102 
137 170 113 106 127 103 
143 169 130 108 118 100 
125 130 147 100 123 120 
138 178 159 120 133 117 
127 140 133 97 117 102 
141 160 126 98 131 102 
124 162 125 100 125 101 
131 149 133 110 122 99 
121 129 112 94 110 87 
131 143 133 101 116 93 
140 154 139 113 121 99 
138 171 128 108 118 104 
151 257 127 123 138 120 
128 149 95 101 107 98 
130 171 111 103 120 102 
153 192 133 113 155 108 
142 171 122 108 122 103 
143 171 128 101 114 94 
145 165 140 116 117 102 
darunter: 
I I I Ost- Nord- I Latein- Naher Ferner EFTA europa amerika amerika C sten Osten 
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ENTWI KLUNG DES EWG·HANDELS TAB. 5 
mit den' ichtlgsten Gebieten 
( tatllchllch Werte In Mllllonen Dollar) 
MIO $ 
Import export 
Zei t~um 
EWG-CEEI I Belc.-Lux.INederlana~ EWG-CEEI P~r ode France Deuuch·l ltalia France I Bela -Lux. I Nederland' Deuuch·l ltalia land • land (BR) a) a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG ECHANGES INTRA-CEE 
195 6 790,3 1 227,3 1 461,6 1 517,9 1 896,1 687,4 686-4,0 1135,6 1 3n,3 1 336,8 2 406,0 608,3 
1;~ 8 091,0 1 362,0 1 620,9 1 749,5 2 460,6 898,0 8176,0 1 522,7 1 524,1 1 597,2 2 730,1 801,9 19 10149,7 1 847,9 1 893,8 2 076,1 3 022,5 1 309,4 10 245,6 2 041,6 1 907,8 1 849,3 3 368,3 1 078,5 
195 I 1 716,6 291,0 374.8 392,5 480,3 178,1 1 749,4 305,3 336,7 343,9 606,5 157,0 
II 1 961,2 318,1 399,9 435,3 590,8 217,2 1 956,9 383,0 375,7 370,3 6-49,6 178,3 
Ill 2 009,6 325,0 387,2 431,4 638,9 227,2 2050,7 374,4 3n,3 393,6 692,4 218,0 
IV 2 394,7 428,0 459,1 490,3 750,6 266,6 2 410,6 460,9 439,4 489,4 781,6 239,3 
19E I 2 405,8 457,9 459,8 489,9 702,0 296,3 2 452,9 504,7 458,0 449,1 780,2 260,9 
II 2 511,9 453,5 457,4 513,5 no,'l 317,0 2502,0 497,5 475,7 440,9 820,4 267,6 
Ill 2 505,2 432,3 4n.9 511,0 752,8 336,2 2 483,8 476,8 454,5 452,1 821,8 278,7 
IV 2n7.4 504,2 503,7 561,7 798,7 359,1 2806,7 562,6 519,6 507,3 946,1 271,0 
19E I 2n9,7 499,1 538,1 633,7 747,2 361,6 2 819,0 588,9 499,1 492,4 947,2 291,4 
II 2 949,0 542,0 541,4 628,2 863,6 373.7 3 007,1 631,7 543,7 481,4 1 029,4 32Q,9 
19E p F 795,2 152,3 156,3 155,6 228,7 102,1 7'r1,7 165,6 142,4 150,9 251,2 87,6 
M 886,5 166,7 165,3 184,1 262,2 108,2 898,6 171.6 170,6 159,2 292,5 104,6 
A 828,2 151,9 152,8 162,5 259,4 101,6 827,6 160,8 156,8 145,2 274,9 89,9 
M 855,9 154,6 157,2 175,3 257,8 112,9 862,3 167,6 162,3 150,0 287,6 94,8 
J 826,6 147,0 147,5 175,4 253,2 103,6 812,5 169,1 156,6 145,7 257,9 83,3 
J 859,0 148,6 148,2 182,3 260,7 119,1 873,3 1n,5 154,8 150,7 290,8 104,5 
A 762,7 132,5 144,5 153,0 234,7 98,0 730,5 129,7 136,6 134,6 250,1 79,5 
s 875,0 151,2 1n,4 174,9 257.4 119,1 876,9 174,6 160,0 166,8 281,0 94,6 
0 926,1 166,2 169,4 192,7 273,8 124,0 954,1 184,4 1n,o 179,9 312,4 100,5 
N 881,7 156,2 154,7 184,9 26-4,7 121,2 913,3 187,5 171,7 16-4,5 303,5 86,1 
D 904,0 181,8 160,2 184,2 260,2 117,6 935,6 190,8 163,0 163,0 330.3 88,6 
19 1 J 837,1 136,0 149,2 194,2 237,6 120,1 856,0 171,9 146,9 158,2 293,2 85,7 880,1 160,3 188,1 191,7 229,4 110,5 899,4 181,1 168,1 147,8 306,8 95,6 
M 1 063,2 202,8 200,8 248,4 280,2 131,1 1 062,7 236,0 184,1 185,0 347,2 110,5 
A 938,2 176.0 171.3 198,4 274,2 118,2 998,1 202,4 187,9 152,3 349,5 105,8 
M 986,3 176,1 184,0 204,0 291,1 131,0 981,5 205,4 173,7 163,5 329,1 109,8 
J 1 017,2 190,0 180,5 226,0 298,3 122,3 1 030,6 223,8 183,2 165,9 350,8 106,9 
HANDEL EXTRA-EWG COMMERCE EXTRA-CEE 
19 8 16156,1 4 381,9 1 674,3 2106,9 546-4,7 2 528,3 15 910,7 3 984,9 1 675,2 1 880,6 6 401,3 1 968,7 
19~ 16 222,3 3n4,9 1 820,9 2189,3 6 016,7 2 470,5 17 050,6 4084,3 1 n1,1 2 010,2 7 074,1 2111.0 19 19 423,8 4431,6 2063,3 2 454,6 7068,4 3 405,9 19 482,8 4821,1 1 867,6 2178.4 8 044,8 2 571,0 
19 9 I 3 798,2 905,2 441,4 511,9 1 345,6 594,1 3 750,0 878,4 411,7 467,0 1514,3 478,7 
II 4094,0 991,1 442,4 555,2 1 485,6 619,7 4 207,3 1 040,0 441,9 506,5 1 745,3 473,5 
Ill 3 892,5 813,7 430,9 546,0 1 512,9 589,1 4207,2 957,1 444,7 492,5 1 762,0 550,9 
IV 4421,6 1 015,0 508,9 576,3 16n,6 6-48,8 4 886,0 1 214,5 475,4 544,2 2 052,5 599,4 
19 ~;o ,I 4 849,8 1 162,6 537,9 619,7 1 675,3 854,3 4 890,4 1 303,2 507,0 527,5 1 939,1 613,6 4 820,1 1123,3 496,4 594,3 1 749,7 856,4 4 763,8 1187,3 482,1 523,6 1 920,6 650,2 
Ill 4 668,6 1 030,4 506,6 602,0 1 701,4 828,2 4 586,8 1 066,4 413,1 545,8 1 922,8 638,6 
IV 5 092,7 1115,2 522,4 638,7 1 950,7 865,7 5 238,5 126-4,1 465,5 581,6 2 262,8 66-4,6 
19~1 I 5 029,2 1165,4 526,2 660,1 1 738,1 939,5 4 899,1 1189,7 421,1 584,4 2026,8 6n.2 
II 5 210,4 1 215,2 508,8 636,4 1 903,0 947,0 5 043,4 1189,3 463,6 537,8 2188,7 66-4,1 
1~ &0 F 1 609,6 394,6 183,9 192,7 543,7 294,8 1 626,3 441,0 161,4 180,1 621,1 222,6 
M 1 711,5 401,6 1n,3 224,9 606,9 300,8 1 787,2 437,2 170,8 199,6 747,9 231,7 
A 1 575,0 387,6 160,2 188,2 553,9 285,2 1 562,2 395,7 168,2 167,2 617,2 213,9 
M 1 6-42,6 383,9 167,3 197,1 590,9 303,3 1 633,4 407,6 150,7 180,1 660,1 234,9 
J 1 602,9 351,9 169,1 209,1 605,0 267,9 1 568,5 384,0 160,9 176,0 6-43,3 204,3 
~ 1 6-47,1 366,6 160,0 206,0 600,3 314,2 1 608,6 391,2 146,2 175,1 679,9 216,2 1 474,9 316,3 163,9 186,3 560,4 248,0 1 405,7 299,4 125,8 171,7 599,2 209,6 
s 1 521,9 347,5 157,9 209,7 540,7 266,1 1 568,4 375,8 135,6 199,1 6-43,7 214,2 0 1 597,1 307,1 167,4 212,1 614,2 296,2 1 697,6 436,3 151,6 189,0 684,6 236,1 
N 1 6-41,4 374,4 1n,8 204,6 603,7 285,9 1 662,5 406,1 143,2 196,3 708,2 208,7 
D 1 846,2 433,8 163,7 222,8 732,7 293,3 1 876,3 421,7 152,7 196,3 870,0 235,5 
1 61 J 1 658,6 348,7 179,5 246,9 581,9 301,6 1 493;1 371,1 93,5 194,3 635,2 199,0 1 546,5 367,1 1n,8 178,4 526,1 302,1 1 574,4 376,3 147,5 171,2 657,0 222,3 
M 1 824,8 449,6 173,9 234,3 630,1 337,0 1 829,9 442.3 180,0 216,6 734.6 256,3 
A 1 710,1 400,0 166,1 201,2 634.3 308,6 1 652,7 359,8 148,2 178,1 749.0 217,5 M 1 757,6 398,7 169,5 213,9 639,7 335,8 1 661,0 413,4 156,7 183,2 682,5 225,2 
J 1 741,3 416,9 170,6 221,4 629,0 303,4 1 n6.8 416,1 157,1 175,9 757,1 22Q,6 
a) Ab Mlr: 1961 : neuer Umrechnuncs-Kun :rum Dollar fUr die Niederlande und Deuuchland (BR) • siehe am Ende dieses Heftes. 
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TAB. S dVOLUTION Dl COMMERCE DE LA CEE 
avec les prlnclpales zones 
(Valeun c ~urantes en million• de dollars) 
EINFUHR·/ AUSFUHR· 0BERSCHUSS INDICES DER TATSACHLI< HEN WERTE 1958 ~ 100 
Zeitraum BALANCE COMMERCIAL£ MIO$ INDICE DE VALEUR C<3_URANTE 
P~rlode EWG-CEEI France I Belc-Lux.l Nederland! Deutsch!. I I tall a I Deutsch- • a) (BR) a) EWG-CEE France Belc.•Lux. Nederland land ltalia IMP.,EXP. IMP.,EXP.,IMP.,EXP. IMP.,EXP. IMP.,EXP. IMP., EXP. a) (BR) a) 
AUSTAUSCH INTRA-EWG ECHANGES INTRA·CEE 
1958 -91,7 -84,3 -181,2 +510,0 -79,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
1959 +160,7 -96,8 -152,3 +269,6 -96,1 119 119 111 134 111 111 115 119 130 113 131 132 
1960 +193,7 + 14.0 -226,8 +345,8 -230,9 149 149 151 180 129 138 137 138 159 140 190 177 
1959 I + 14,3 -38.1 -48,5 +126,2 -21,1 101 102 95 108 103 98 103 103 101 101 104 103 
II + 64,9 -24,2 -65,0 + 58,9 -38,9 116 114 104 135 109 109 115 111 125 108 126 117 
Ill + 49,4 -14.8 -37,8 + 53,5 - 9,2 118 120 106 132 106 108 114 118 135 115 132 143 
IV + 32,9 -19,7 - 1,0 +30-9 -27,3 141 140 139 162 126 128 129 146 158 130 155 157 
1960 I + 46,8 - 1,8 -40.8 + 78,2 -35,4 141 143 149 178 125 134 1129 134 148 130 1n 1n II + 44,0 + 18,3 -n.6 + 50,0 -49,4 148 146 148 175 124 138 131 132 162 136 185 176 
Ill + 44,5 -18,5 -59,0 + 69,0 -57,5 147 145 141 168 128 131 134 135 159 137 196 183 
IV +58.4 + 15,9 -54,4 +147.4 -88,1 160 164 165 198 133 149 ,148 152 169 157 211 181 
1961 I + 89,8 -39,0 -141,3 +200,0 -70,2 164 164 163 207 147 145 ~ 157~7 211 192 
II + 89,6 + 2,3 -146,9 +165,8 -52,8 173 175 177 223 146 158 166 144 182 171 216 212 
I 
1960 F + 13,3 -13,9 - 4,7 + 22,5 -14,5 140 140 149 175 127 124 123 135 145 125 189 206 
M + 4,9 + 5,3 -24,9 + 30,3 - 3,6 157 157 163 181 135 150 146 143 166 146 178 173 
A + 8,9 + 4,0 -17,3 + 15,5 -11,7 146 145 149 170 125 137 128 130 164 137 177 177 
M + 13,0 + 0,5 -25,3 + 29,8 -18.1 151 151 151 177 127 141 139 135 163 143 197 187 
J + 22,1 + 9,1 -29,7 + 4,7 -20,3 146 142 144 179 121 136 127 131 160 129 181 164 
J + 23,9 + 6,6 -31,6 + 30,1 -14,6 152 153 145 182 122 135 144 135 165 145 208 206 
A - 2,8 - 8,0 -18.4 + 15.4 -18,5 135 128 130 137 119 119 121 121 149 125 171 157 
s + 23,4 -12.4 - 8,2 + 23,5 -24,5 155 153 148 184 142 139 138 150 163 140 208 187 
0 + 18,2 + 7,6 -12,8 +38.6 -23,5 164 167 163 195 139 154 152 162 173 156 216 198 
N + 31,3 + 17,0 
- 2o.4 + 38,8 -35,1 156 160 153 198 127 150 146 148 168 151 212 170 
D + 9,0 + 2,8 -21,2 + 70,1 -29.0 160 164 178 202 132 142 146 146 165 165 205 175 
1961 J + 35,9 - 2,3 -36,0 + 55,6 -34.4 148 150 133 182 123 128 154 142 150 146 210 169 -20,8 -20,0 -43,9 + 77,4 -14,9 156 157 157 191 154 146 152 133 145 153 193 189 
M + 33,1 -16,7 ~ +67.0 -20.6 188 186 198 249 165 160 196 166 177 173 230 219 
A +26.4 + 16,6 -46,1 + 75,3 -12,4 166 174 1n 214 141 164 157 137 174 174 206 209 
M +29.4 I -10,3 -40,6 + 37,9 -21,3 174 1n 1n 217 149 151 ! 161 147 184 164 229 217 J + 33,8 + 2,7 -60,2 + 52,5 -15,4 180 180 186 237 148 160 179 149 189 175 213 211 
HANDEL EXTRA-EWG COMMERCE EXTRA-CEE 
1958 -245,4 -396,9 + 0,9 -226,3 +936,6 -559,6 100 100 100 100 1<XI 100 100 100 100 100 100 100 
1959 +828,3 +359,4 -49,8 -179,1 +1057,4 -359,5 100 107 85 102 109 106 104 107 110 111 98 107 
1960 + 59,0 +389,5 -195,7 -276,2 +976,4 -834,9 120 122 101 121 123 111 117 116 129 126 135 131 
1959 I -48,2 -26,8 -29,8 -44,9 +168,7 -115,5 94 94 83 88 105 98 I 97 99 98 95 94 97 
•• 
+113,3 + 49,0 - 0,5 -48,7 +259,7 -146,2 101 106 90 104 106 106 1105 108 109 109 98 96 Ill +314,7 +143.4 + 13,8 -53,4 +249,1 -38,2 96 106 74 96 103 106 104 105 111 110 93 112 
IV +464,3 +199,5 -33,5 -32,1 +379,9 -49,4 109 123 93 122 122 114 109 116 122 128 103 122 
1960 I + 40,6 +140,6 -30,9 -92,2 +263,8 -240,7 120 123 106 131 128 121 1118 112 122 121 136 125 II -56,3 + 64,0 -14,3 -70,7 +170-9 -206,2 119 120 102 119 119 114 113 111 128 120 135 132 
Ill -81,8 + 36,0 -93,4 -56,1 +221.4 -189,6 115 115 94 107 115 91 114 116 125 120 131 130 
IV +145,8 +148,9 -56,9 -57,1 +312,1 -201,1 126 132 102 127 120 107 122 124 143 141 139 138 
1961 I -130,1 -24.4 -105,1 -75,7 +288,7 -262,3 125 123 106 119 126 101 125 124 127 127 ~50 139 
II -167,0 -25,9 -45,2 -98,6 +285,6 -282,9 129 127 111 119 120 110 ~21 114 139 137 150 135 
1960 F + 16,7 + 46,4 -22.5 -12,6 + 77,4 -n.2 119 123 108 133 130 115 I 110 115 119 116 140 136 
M + 75,7 + 35,6 - 6,5 -25,3 +141,2 -69,1 127 135 110 132 126 122 ! 128 127 133 140 143 139 
A -12,8 + 8,1 + 8,0 -21,0 + 63,3 -71,3 117 118 106 119 115 120 107 107 122 116 135 130 
M - 9,2 + 23,7 -16,6 -17,0 + 69,2 -68,4 122 123 105 123 120 108 112 115 130 124 144 143 
J -34.4 + 32,1 - 8,2 -33,1 + 38,3 -63,6 119 118 96 116 121 115 119 112 133 120 127 124 
J -38,5 + 24,6 -13,8 -30,9 + 79,6 -98,0 122 121 100 118 115 105 117 112 132 127 149 132 
A -69,2 -16,8 -38,0 -14,6 + 38,8 -38.4 110 106 87 90 117 90 '106 110 123 112 118 128 
s + 46,6 + 28.3 -22,2 -10,6 +103,0 -51,9 113 118 95 113 113 97 119 127 119 121 126 131 
0 +100,5 +129,2 -15,8 -23,1 +1M -60,1 119 128 84 131 120 109 121 121 135 128 141 144 
N + 21,1 + 31,7 -29,6 - 8,3 +104,5 -77,2 122 125 103 122 124 103 117 125 133 133 136 127 
D + 30,1 -12.1 -11,0 -26,5 +137,3 -57,8 137 142 119 127 117 109 127 125 161 163 139 144 
1961 J -165,5 + 22,4 -86,0 -52,6 + 53,3 -102,6 123 113 95 112 129 67 141 124 
128 119 143 121 
+ 27,9 + 9,2 -25,3 - 7,2 +130,9 -19.8 115 119 101 113 124 106 102 109 116 123 143 136 
M + 5,1 - 7,3 + 6,1 -=-17.6 +104,6 -80,8 136 138 123 133 125 129 1331'38 138 138 163 159 
A -57,4 -40,2 -17,9 -23,1 +114,7 -91,1 127 125 110 108 119 106 115 114 139 140 146 133 
M -96,6 + 14,7 -12,8 -30,6 + 42,7 -110,6 130 125 109 125 120 112 122 117 140 128 159 137 
J -14,5 - 0,8 -13,5 -45,6 +128.1 -82,8 129 130 114 125 122 113 126 112 138 142 144 134 
a) A partir de ma" 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I' Allemacne (RF) : voir en fin de volume. I 
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ENTWICKLUNG [ ES EWG-HANDELS TAB. S 
mit den wichtigsten Gebieten 
(tatslchliche Werte in Mi lionen Dollar) ' 
MIO$ 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEE I EWG-CEEI P~riode France I Bela.-lux.,Nederlandl Dj~~ch-1 ltalia France I Bela -lux., Nederland I Deutsch· I ltalia 
• land 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL INSGESAMT COMMERCE TOTAL 
1958 22 946,3 5 609,2 3 135,8 3 62 ... 8 7 360,8 3 215,8 22n ... 1 5120,5 3 052,5 3 217,3 8 807,3 25n,1 
1959 2 .. 313,3 5 086,9 3 .... 1.8 3 938,8 a .. n.3 3 368,5 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 980..,3 2 912,8 
1960 29 573,5 6 279,5 3 957,1 .. 530,7 10 090,9 H15,3 29ns,5 6 862,7 377M .. 027,7 11 .. 13,1 3M9,5 
1959 I 5 5H,8 1196,2 816,2 9M,3 1 825,9 m.2 5 .. 99,3 1 183,3 7..S,3 810,9 2120,8 635,7 
II 6 055,1 1 309,1 8 .. 2,3 990,5 2076,3 836,9 61M,2 1 .. 23,1 817,6 876,8 2 39 ... 9 651,8 
Ill 5 902,1 1 138,7 818,0 9n,_. 2151,8 816,3 6 257,9 1 331,5 817,0 886,1 2 .. 5 ..... 768,9 
IV 6 816,3 1 .... 3,1 968,0 1 066,6 2 .. 23.3 915,3 7 296,5 1 675 ... 9H,8 1 033,5 2 83 ... 1 838,6 
1960 I 7 255,6 1 620,5 991,1 1109,5 23n,3 115Q.6 73H,_. 1 807,9 965,0 976,5 2179 ... 87 ... 5 
II 7 332,0 1 576,8 953,8 1 107,8 2 520,1 1173 ... .7 265,8 1 68 .. ,8 957,8 9M,_. 2 7..0,9 917,8 
Ill 7173,8 1 462,7 919,5 1 113,0 2 .. S...2 11M ... 7 070,5 1 S..3,2 867,6 997,6 2 7 ..... 6 917,2 
IV 7 820,1 1 619,5 1 026,1 1 200,3 27_.M 1 22 ... 8 80..5,2 1 826,7 985,0 1 088,9 3 208,9 935,6 
1961 I 7 808,9 1 6M,5 1 OM,3 1 293,8 2 ..S5,3 1 301,1 7 718.2 1 ns,6 920,2 1 076,8 2 973,9 968,6 
II 815M 1 757,2 1 050,2 12M,7 2 766,7 1 320,7 8 050,5 1 821,0 1 007,3 1 019,2 3 218,1 985,0 
1960 F 2~.8 546,9 3..0,2 3..S ... m ... 396,9 2_.2M 606,7 303,8 331,0 sn,3 310,2 
M 2 597,9 568,3 3 .. 2.6 ~.o 869,1 ~.o 2 685,7 608,8 3 .. 1 ... 358,8 1 o..o ... 336,3 
A 2..03,2 539,5 313,0 350,6 813,2 386,8 2 389,8 556,5 325,0 312 ... 892,2 303.7 
M 2 .. 98,5 538,5 322,6 3n ... M8,7 ..16,2 2495,7 575,3 313,0 330,1 ~7.7 329,7 
J 2 .. 29,6 .. 98,8 316,6 3M,5 858,2 371,5 2 381,0 553,1 317, .. 321,6 901,1 287,7 
1 2 506,1 515,3 308,2 388,3 861,0 .. 33,3 2..S1,9 563,7 301,1 325,8 970,7 320,7 2 237,6 ....S,8 308, .. 339,3 795,1 346,0 2136,2 .. 29,2 262 ... 306,3 M9,3 289,1 
s 2 396,9 .. 98,7 330,2 3M,6 798,1 385,2 2 .... 5.3 550, .. 295,6 365,9 92 ... 7 308.8 
0 2 523,2 .. 73,3 336,8 ~.8 888,0 .. 20,2 2 651,8 620,7 328,5 369,0 991,0 336,6 
N 2 523,1 530,6 327,6 38M 868,5 ..07,0 2 575,8 593,6 3H,9 360,8 1 011,6 29U 
D 2 750,1 615,6 323,8 ..07,0 992,9 .. 10,9 2 811,9 612,5 315,7 359,3 1 200,3 32 ... 1 
1961 J 2495,7 .. 8 ... 7 328,7 .... 1,1 819,5 .. 21,7 2 3 .. 9,1 5 .. 2.9 2..0, .. 352,6 928, .. 28 .. ,8 2 .. 26,5 52M 360,9 370,1 755,5 .. 12,6 2 .. 73,8 557 ... 315,7 319,0 963,8 317,9 
M 2 888,1 652, .. 37 ... 7 .. 82,6 910,2 468,1 2 892,6 678,3 3M,1 ~.6 1 081,8 366,8 
A 2M8,3 575,9 33M 399,6 908,5 .. 26,8 2 650,8 562.2 336,2 330,5 1 098,6 323,3 
M 2 7 .. 3.9 57 .. ,8 353,6 .. 17,9 930,8 ~.9 2M2,5 618,8 33(),5 346,7 1 011,5 335,0 
J 2 758,5 606,9 351,1 .... 7,5 927,3 .. 25.7 2 757 ... 639,9 3..0,3 3 .. 1.7 1 108,0 327,5 
HANDEL MIT DEN 0BERS. DEPARTEMENTS (DOH) COMMERCE AVEC LES DOH 
1958 590,1 569,2 1.9 3,1 M M 1112,8 1 on.2 M 10,0 9,3 13,0 1959 463,3 .... 7.2 2,0 2, .. 6 ... 5,3 1 081, .. 1 0..0,8 3,6 12,2 12,0 12,7 
1960 676,1 63M 2,1 1,7 26,0 6,9 1 237,8 1193,6 ... 9 13,1 15,5 10,7 
1959 I 111, .. 108,2 0,2 0,7 1,3 1,1 251,1 H2,2 1,0 2,3 2,3 3.3 
II 120,3 116,1 o ... 0,5 1,5 1,7 267,3 259,2 0,8 1,6 2,3 3,3 
Ill 95,3 91, .. 0,7 0,6 1,0 1,5 2 .. 7.3 237,7 0,9 2,7 3,3 2,6 
IV 135 ... 130,5 0,7 0,6 2,6 1,0 315,9 301,9 1,0 5,5 ... 1 M 
1960 I 165,5 159,3 0,5 o ... ... 2 1,1 339,2 329,3 1,1 2,8 3,0 3,1 
II 1n,5 163,9 0,6 o ... 6,0 1,6 301,7 290,7 1 ... 3,3 3,6 2,6 
Ill 152,1 H2,6 0,6 0,3 6,7 1,9 269.0 258,1 1,0 3,8 3,7 2, .. 
IV 186,6 17 .. ,2 o ... 0,5 9,1 2,3 328.6 316,1 1,3 3,2 5,2 2,7 
1961 I 202,8 18 ... 7 1,5 
----o.3 """"14.0 2,2 270,6 259,8 1,0 ---u ----u 3,2 II 199,5 181,0 1,0 0,3 15,7 1,5 25M 2 .. 9 ... 1,1 1,2 M 2.2 
1960 F 51,1 .. 9.3 0,1 0,2 1 ... 0,2 1H,O 111 ... 0,2 0,9 0,7 0,8 
M 59,6 57,0 0,2 0,2 1.8 0,5 116,6 112,3 o ... 0,9 1,3 1,7 
A 60,9 57,7 0,3 0,2 2,2 0,5 102,8 99,8 o ... 0,6 1,0 1,0 
M 58,9 55, .. 0,3 0,1 2,5 0,7 101,9 98,3 0,7 0,9 1,3 0,8 
J 52,7 50,8 0,1 0,2 1,3 o ... 91,0 92,7 0,3 1,8 1,3 0,9 
1 56,5 52,7 0,2 0,1 2,8 0,7 ~.9 91,0 0,2 1,5 1,1 1,0 .. 6,9 ..... 2 0,1 0,0 2,1 o ... 75,1 n,3 o ... 0,7 1,1 0,5 s ..a.s .. 5.7 0,3 0,2 1,8 0,8 98,9 9 ... 8 o ... 1,6 1,5 0,7 0 .. a.o ..... 7 0,1 0,1 2, .. 0,7 1H,2 109,6 0,6 1.2 1,8 1,0 
N 63,8 60 ... 0,2 0,2 2,3 0,8 108.0 103,3 0,5 1, .. 1,7 1,1 
D 73,9 68,3 0,1 0,2 ..... 0,8 105,6 102,3 0,3 0,6 1,7 0,7 
1961 J 67,0 60,6 0,1 0,2 5 ... 0,6 83,1 19,9 0,2 0,9 1,5 0,6 63,7 58,2 0,2 0,0 ... 6 0,7 87,0 83,7 o ... o ... 1,2 1,3 
M n.1 65,9 1,2 
-o:1 ~ 0,9 100 ... 96,1 o ... ----o:4 -u 1,3 A 66,0 61,0 0,5 0,2 ... o 0,3 75,9 73,2 o ... 0,3 1,2 0,7 
M 67,6 60,9 0,1 0,1 5,7 0,7 93,0 90,1 0,3 0,5 1,2 0,9 
J 66,0 59,0 o ... 0,0 6,0 0,5 88,6 86,1 o ... 0,3 1,1 0•6 
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a) Ab Mlrz 1961 : neuer imrechnunp-Kurs zum Dollar fOr d1e N1ederlande und Deutschland (BR)- siehe am Ende dleses Heftes. 
TAB. 5 ~VOL UTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les princlpales zones 
MIO I 
(Valeurs courantes en millions de dollars) 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEEI I Belc.-Lux.,Nederlan1~ EWG-CEEI P~rlode France Deutsch-' I tali a France Belc-Lux.,Nederland/ Deutsch-! ltalia land ' land (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL MIT DEN ASSOZIIERTEN 0BERSEEISCHEN COMMERCE AVEC LES PTOM 
LANDERN UND GEBIETEN {PTOM) 
I 1958 956,3 618,4 174,9 39,6 76,6 46,8 747,0 501,2; 129,3 38.9 50,9 26,7 
1959 888,5 485,1 207,9 43,1 92,2 60,2 616.4 404,4 99,5 35,2 48,8 28,5 
1960 990,8 499,2 276,6 41,3 100,6 73,0 646,3 475,0 69,6 30,5 46,2 25,1 
1959 I 214,7 121,9 48,0 12,2 20,0 12,6 146,3 94.0 25,0 8,3 10,6 8,3 
II 233,6 13M 5M 10,2 21,7 17,9 150,2 97,9 26,5 9,2 10,6 6,0 
Ill 217,9 116,9 52,6 9,6 24,0 14,8 144,6 95,0 23,9 7,9 11,7 6,1 
IV 223,1 113,8 56,9 11.2 26,4 14,8 176,0 118,2 24,1 9,7 15,8 8,2 
1960 I 251,9 124,7 63,9 13,3 26,4 23,6 179,9 127,8 24,5 7,6 13,1 6,8 
II 252,3 136,0 63,6 11,6 23,8 17,3 165,1 113,9 24,8 8,3 11,8 6,4 
Ill 229,0 115,4 67,7 7,7 23,5 14,7 136,0 101,7 10,7 6,9 11,9 4,8 
IV 255,9 121,2 81,5 8,8 27,0 17,5 166,5 130,6 9,6 7,8 11,5 7,0 
III 
1961 I 253,0 131,2 65,0 13,6 25,2 18,1 177,1 132,7 12,7 10,2 """"'13.8 7,7 
II 268,7 152,2 59,9 10,9 23.8 21.9 178,0 132,1 14,3 8,9 15,5 7,2 
1960 F 91,1 44,3 23,4 4,0 9,4 10,0 59,6 43,6 6,8 2.7 4,0 2,5 
M ,87,7 48,7 19,2 4,9 8,9 6,0 62,1 43,5 8,7 2,6 . 4,7 2,6 
A 80,7 46,0 17,1 4,3 7,4 5,9 57,2 39,3 8,8 2,8 3,9 2,4 
M 91,0 46,3 24,3 3,8 7,8 8,8 53,8 37,8 7,5 2,9 3,8 1,9 
J 83,9 43,8 22,2 3,5 8,6 5,8 54,1 37,0 8,5 2,6 4,2 1,9 
J 79,0 37,6 22,4 3,2 9,7 6,1 51,9 37,1 6,9 2,0 3,8 2,1 
A 73,1 39,3 19,1 1.9 7,1 5,7 37,5 29,2 1,7 2,8 2,7 1,1 
s 65,5 38,6 14,8 2,6 6,7 2,9 44,5 35,4 2,0 2,1 3,3 1,7 
0 81,8 35,9 25,5 3,9 9,3 7,1 50,8 39,7 2,7 2,6 3,4 2,3 
N 85,1 40,3 29,1 3,0 7,9 5,0 52,2 41,3 2,8 2,5 3,6 2,0 
D 84,4 45,8 21,5 1,9 9,7 5.4 64,0 50,4 3,8 2,6 4,5 2,6 
1961 I 79,6 31,1 32,1 3,5 7,2 5,8 55,6 43.2 2,5 3,4 4,5 2,0 
F 83,2 45,1 19,8 4,5 8,4 5,4 57,9 42,5 5,3 3,0 4,0 3,0 
M 90,1 55,0 13,0 ----s;=; -"9,6 6,7 63.6 47,0 4,9 -u ----s:2 2,7 
A 84,8 49,7 16,9 3.4 7,9 6,8 54,8 39.5 4,6 2,8 5,8 2.2 
M 88,7 52,8 16,5 4,2 8,5 6,7 60,7 45,3 5,7 2,8 4,3 2,5 
I 95,1 49,7 26,3 3,3 7,3 8.4 62,7 47,6 4,0 3,3 5,3 2,5 
HANDEL MIT DEN DRITTEN LANDERN COMMERCE AVEC ~SPAYS TIERS 
1958 14609.6 3194,2 1 497,5 2064,1 5 379,7 2474,2 14050,9 2 406,6 1 542,5 1 831,7 6 341,2 1 929,0 
1959 14851,9 2 792,5 1 609,3 2137,7 5 909,3 2 403,1 15180,5 2 627,8 1649,0 1 926,0 6 957,1 2 020,7 
1960 17 723,8 3 293,0 1 782,9 2 407,9 6 917,6 3 322,4 17 419.0 3140,3 1 774.8 2 091,4 7 948,9 2 463,6 
1959 I 34n.o 675,1 393,3 499,0 1 324,3 580,4 3 352,5 542,1 385,7 456,4 1 501,4 467,0 
II 3 740,2 741,5 391,6 544,6 1 462,4 600,1 3 789,8 682,9 414,6 495,6 1 732,4 464,3 
Ill 3 579,3 605,4 377,5 535,8 1 487,8 5n,8 3 815,3 624,3 419,9 481,9 1 746,9 542,3 
IV 4 063,1 770,7 451,3 564,5 1643,6 633,0 4 394,0 794,5 450,3 528,9 2 032,6 587,8 
1960 I 4 425,5 878,6 473,5 605,8 1 639,1 828,5 4 329,1 843,2 476,3 506,1 1 915,5 588,0 
II 4 386,9 823,5 432,1 580,7 1 713,8 836,8 4 255,8 780.0 451,9 502.9 1 897,1 623,9 
Ill 4287,4 m.4 438,3 594,0 1 671,3 811,6 4181,8 706,6 401,4 535,1 1 907,2 631,4 
IV 4641,4 819,8 439,2 629,1 1 908,4 844,9 4694,2 814,2 449,5 558,5 2 236,3 635,6 
. 
645,2 1 693.4 559,0 1 999,8 1961 I 4 565,5 849,4 459,6 917,8 4 407,1 797,3 402,7 648,4 
II 4 733,7 882,0 447,6 623,9 1 858,0 922,3 4 557,6 807,8 442,7 513,9 2160,5 632,7 
.1960 F 1 465,0 301,0 160,3 188,5 531,1 284,2 1 439,3 285,2 152,9 1n.8 614,1 214,3 
M 1 561,8 295,9 157,9 219,7 594,4 293,9 1 594,3 280,6 160,1 192,6 739,0 222,0 
A 1 430.1 283,9 142,8 182,5 542,3 278,6 1 388,2 255,8 157,8 161,0 609,6 204,1 
M 1 490,2 282,3 142,7 192,9 578,7 293,5 1 463,5 270,7 141,3 173,0 652,4 226,1 
I 1 463,6 257,3 146,8 205,2 592,8 261,5 1 403,9 253.4 150,6 168,6 635,1 196,2 
I 1 511,7 276,3 137,4 202,7 587,8 307,5 1 461,8 263,1 139,1 171,6 675,0 213,1 
A 1 355,0 232,8 144,7 184,3 551,2 241,9 1 293,2 197,9 123,8 168,2 595,4 207,9 
s 1 407,6 263,2 142,8 206,9 532,3 262,3 1 425,0 245,6 133,2 195,4 638,9 211,8 
0 1464,9 226,5 141,7 208,0 600,4 288,3 1 517,7 285,9 146,7 181,1 676,3 225,8 
N 1 489,6 273,7 143,6 201,4 591,4 279,5 1 486,7 260,4 138,1 188,1 699,8 200,3 
0 1 685,7 319,6 142,0 220,5 716,7 286,8 1 689,3 267,9 147,1 189,4 860,2 224,6 
1961 J 1508.8 266,9 147,3 242,6 567,3 294,7 1 339,9 248,0 89,7 185,0 626,4 190.8 1 397,0 263,9 152,7 173,6 511,2 295,6 1 415,3 250,1 140,2 164,0 649,1 211,9 
M 1 660,5 328,6 159,6 228,3 614,9 329.0 1 650,0 299,2 1n.1 207,8 724,3 245,9 
A 1 557,1 289,2 148,7 197,5 620,5 301,1 1 505,2 247,1 141,6 170.5 739.0 207,0 
M 1 598,0 284,6 . 152,9 208,7 623,8 328,0 1 493,5 278,0 148,8 175,4 674,4 216,9 
I 1 577.2 308,1 143,8 217,7 613,7 293,9 1 556,7 282.4 150,7 167,3 747,1 209,1 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemacne (RF) :voir en ftn de volume. 
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ENTWICKLUNG DES EWG HANDELS 
mit den wichtigsten Gebiete~ 
(catslchliche Werte In Millionen Dolhlr) 
Import 
TAB. S 
MIOt 
Zeitraum 
nrlode EWG-CEE I France IBelc.-Lux.INederlandl 
0j~~dch·l Julia 
. a) (BR) a) 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
Ill 
IV 
1960 I 
II 
Ill 
IV 
1961 I 
II 
1960 F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
s 
0 
N 
D 
1961 J 
1958 
1959 
1960 
M 
A 
M 
J 
1959 I 
II 
Ill 
IV 
1960 I 
II 
Ill 
IV 
1961 I 
II 
1960 F 
M 
A 
M 
J 
~ 
s 
0 
N 
D 
1961 ~ 
M 
A 
M 
J 
HAN DE 
3608.4 
3 894,8 
4459,9 
898,3 
981,4 
950,4 
1 061,1 
1 075,0 
1100,5 
1076,4 
1 209,3 
1144,2 
1 23Q,6 
361,9 
38H 354,~ 
369,~ 
3n,, 
363,~ 
337 .. , 
370,~ 
395, 
396,~ 
416, 
358, 
354, 
432, 
389, 
418, 
422, 
HITDER EFTA 
530,0 459,2 
480,6 511,3 
554,5 553,2 
122,7 
126,8 
103,3 
127,8 
145,6 
132,2 
122,3 
154,4 
162,2 
1n.o 
49,5 
51,3 
43,3 
44,9 
44,0 
44,2 
36,0 
42,1 
44,7 
50,9 
58,8 
47,5 
50,8 
63,9 
57,4 
56,4 
63,2 
118,2 
124,9 
125,1 
143,1 
142,0 
131,9 
133,2 
146,2 
142,8 
140,8 
52,7 
47,4 
41,7 
44,4 
45,4 
37,3 
42,8 
47,2 
47,3 
47,6 
47,0 
38,8 
47,1 
56,9 
47,4 
47,8 
46,1 
HANDEL HIT OSTEUROPA 
6n, 173,9 56,9 
823, 160,4 74,4 
973, 154,6 n,5 
190, 
198, 
198, 
236, 
228, 
226, 
245, 
272, 
257, 
252, 
71,& 
~h 75.~ 
75 
8719 
74~ 
81 
82~ 
1~~ 
848 
81 2 
918 
87 6 
79 9 
85 0 
40,9 
46,6 
30,8 
42,1 
36,6 
36.4 
38,3 
43,3 
42,2 
42,1 
12,2 
9,7 
11,1 
11,8 
13,5 
13,7 
10,2 
14,3 
12,2 
13,4 
17,7 
15,1 
12,2 
14,8 
13,8 
12,6 
15,7 
16,4 
15,0 
20,7 
22,4 
17,4 
18,0 
20,7 
21,4 
22,0 
16,9 
5,9 
5,3 
6,5 
4,6 
6,9 
6,0 
7,1 
6,2 
7,5 
6,1 
7,2 
5,5 
8,4 
8,0 
5,6 
5,2 
6,1 
513,4 
570,6 
633,0 
129,3 
144,5 
140,8 
156,1 
148,6 
150,7 
155,8 
178,0 
174,7 
176,3 
48,6 
51,8 
45,6 
51,1 
53,9 
53,1 
46,4 
56,3 
59,9 
57,0 
61,2 
60,4 
51,0 
~ 
53,6 
57,4 
65,4 
n.5 
110,4 
97,4 
24,4 
27,7 
31,6 
26,7 
23,6 
20,8 
26,3 
26,7 
----u.1 
21,8 
6,8 
8,2 
6,3 
6,0 
8,4 
9,9 
7,0 
9,3 
7,4 
10,7 
8,7 
10,0 
7,0 
~ 
7,6 
7,4 
6,8 
1 513,3 
1 719,4 
1 953,9 
384,5 
431,8 
434,8 
468,3 
453,7 
487,8 
474,9 
537,7 
465,3 
541,5 
148,9 
165,9 
155,7 
160,2 
171,9 
160,4 
152,8 
161,7 
1n,5 
174,2 
186,0 
149,2 
144,1 
172,1 
172,0 
187,2 
182,3 
266,6 
323,2 
378,9 
74,3 
71,8 
78,5 
98,7 
83,5 
87,5 
95,3 
112,6 
92,5 
92,8 
25,1 
31,5 
30,0 
29,8 
27,8 
33,9 
32,0 
29,4 
32,3 
38,4 
42,0 
31,3 
28,2 
----n:o 
29,9 
3Q,4 
32,4 
592,5 
612,9 
765,2 
143,7 
153,5 
146,5 
165,7 
185,1 
197,9 
190,2 
193,0 
199,2 
195,0 
62,2 
70,9 
67,8 
69,1 
61,7 
68,3 
59,2 
62,8 
66,0 
66,9 
63,2 
62,2 
62,0 
76,0 
59,5 
69,9 
65,7 
102,9 
155,4 
265,4 
34,6 
37,5 
36,5 
46,3 
67,6 
63,9 
65,3 
68,5 
75,1 
78,9 
21,9 
24,6 
21,3 
23,7 
18,9 
24,3 
18,5 
22,5 
. 23,2 
21,7 
24,8 
22,8 
25,4 
27,0 
30,7 
24,3 
24,0 
export 
EWG-CEE I France jaelc.-Lux.,Nederland/ 0j~~dh·l ltalia 
a) (BR) a) 
COMMERCE AVEC L'AELE 
4 970,3 
5 414,9 
6508.6 
1194,0 
1 337,2 
1 320,3 
1 565,3 
1 532,2 
1 620,7 
1 580,3 
1 n5,9 
1 705,4 
1 n9,7 
513,7 
571,1 
525,0 
582,4 
513,8 
538,7 
499,4 
541,5 
578,5 
571,5 
623,5 
530,5 
540,0 
634,7 
588,5 
592,2 
599,9 
683,5 
753,9 
997,0 
156,8 
200,8 
17Q,9 
228,5 
249,4 
257,6 
232,0 
258,0 
268,2 
279,4 
81,1 
91,2 
87,8 
86,1 
83;7 
86,9 
62,1 
83,1 
85,1 
85,7 
87,2 
84,9 
80,1 
103,2 
89,3 
95,2 
95,0 
486,5 
524,0 
598,8 
122,5 
122,6 
133,9 
144,9 
148,1 
149,8 
137,9 
162,9 
150,7 
155,9 
47,2 
50,2 
48,4 
51,1 
50,4 
48,6 
43,9 
44,6 
50,6 
50,4 
55,8 
38,8 
51,5 
60,4 
47,7 
52,1 
56,2 
811,8 
847,5 
955,2 
193,3 
216,1 
203,7 
234,4 
225,2 
230,9 
245,7 
253,3 
255,9 
23Q,4 
80,9 
78,9 
70,6 
81,2 
78,9 
79,1 
76,6 
90,1 
81,2 
84,6 
87,5 
84,8 
75,5 
95,4 
75,9 
79,5 
74,7 
2 419,4 
26+4,7 
3197,4 
576,0 
649,9 
651,4 
767,4 
732,5 
782,2 
m.2 
906,2 
823,4 
918,2 
241,8 
280,9 
253,5 
285,6 
243,1 
263,1 
254,3 
259,7 
292,4 
289,3 
324,6 
263,3 
265,9 
294,2 
311,2 
297,6 
309,8 
COMMERCE AVEC L'EUROPE ORIENTALE 
625,7 145,6 62,3 51,7 2n,3 
711,6 158,4 60,1 58,4 314,2 
992,1 22Q,6 96,5 62,6 440,4 
138,4 
161,7 
1n,6 
233,0 
226,3 
240,9 
219,7 
305,0 
266,7 
265,5 
67,7 
92,3 
73,0 
83,3 
84,5 
n.6 
67,1 
74,5 
80,2 
89,1 
133.9 
n,1 
89,1 
99,9 
89,2 
89,3 
86,1 
30,2 
40,8 
37,9 
49,5 
53,4 
58,9 
50,0 
58,3 
53,5 
53,3 
20,6 
18,3 
17,9 
20,6 
20,5 
18,5 
14,3 
17,2 
18,8 
17,4 
22,1 
15,8 
17,1 
19,7 
17,5 
17,1 
18,7 
14,4 
13,9 
13,7 
18,1 
24,4 
24,8 
22,7 
24,5 
23,1 
25,2 
7,2 
10,4 
6,9 
8,2 
9,6 
8,6 
7,3 
6,2 
6,1 
8,3 
8,2 
3,2 
8,6 
11,2 
6,0 
9,4 
9,3 
15,2 
14,2 
13,7 
15,3 
12,7 
14,2 
15,8 
19,9 
22,2 
22,4 
3,7 
5,2 
4,7 
4,2 
5,3 
4,0 
7,1 
4,7 
8,4 
5,2 
6,4 
7,4 
6,5 
-8:3 
5,7 
10,2 
6,5 
50,8 
71,3 
81,0 
111,2 
94,9 
94,3 
91,4 
159,7 
120,6 
115,5 
21,7 
42,7 
28,4 
31,2 
34,7 
32,9 
25,0 
33,4 
33,4 
46,0 
80,3 
38,0 
40,5 
---:u:1 
46,0 
34,1 
35,3 
569,1 
6+4,8 
760,2 
145,4 
147,7 
160,4 
190,1 
1n,o 
200,1 
187,4 
195,4 
'107,2 
195,8 
62,7 
70,0 
64,7 
78,4 
57,8 
61,0 
62,5 
63,9 
69,3 
61,5 
68,4 
58,8 
67,0 
81.4 
64,5 
67,8 
64,2 
88,8 
120,4 
172,0 
27,8 
21,5 
31,3 
38,9 
40,8 
48,6 
39,9 
42,6 
47,3 
49,2 
.14,5 
15,8 
15,1 
19,2 
14,3 
13,5 
13,5 
13,0 
13,5 
12,3 
16,9 
12,2 
16,4 
18,7 
14,1 
18,5 
16,3 
a) Ab Min: 1961 : neuer Umrechn np-Kun zum Dollar filr die Niederlande und Deuuchland (BR) ·slehe am Ende dieses Heftes. 
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TAB. 5 
MIO • 
Import 
Zeitraum 
EWG-CEEI nrlode France I Belc.-Lux.INederlandl D~~dch- ltalla 
a) (BR) a) 
HANDEL MIT NORDAMERIKA 
1958 3 237,9 620,2 355,2 460,6 1228,6 573,3 
1959 2 980,8 481,0 371,3 467,9 1 255,1 405,5 
1960 4 276,8 836,1 439,6 636,3 1 631,9 732,9 
1959 I 704,9 116,5 93,0 102,0 284,2 109,1 
II 712,2 120,1 84,0 106,6 299,3 102,2 
Ill 704,8 98,3 83,5 117,7 313,9 91,3 
IV 856,6 146,0 110.S 141,6 357,6 100,6 
1960 I 995,4 208,8 115,7 156,4 366,8 147,8 
II 1 035,6 190,7 109,4 145,4 409,2 180,9 
Ill 1 088,6 234,4 103,4 162,0 393,9 194,9 
IV 1154,0 202,1 111,1 1n,6 462,0 206,2 
1961 I 1133,3 210.0 107,8 147,1 412,3 256,0 
II 1188,1 236,6 105,3 157,1 437,4 251,6 
1960 F 328,2 n,3 37,2 51,1 115,3 52,3 
M 345,4 75,9 32,5 55,0 128,3 53,7 
A 321,3 63,4 37,8 43,6 116,7 59,9 
M 344,2 68,0 31,8 53,2 132,3 59,0 
J 367,2 59,4 39,8 48,7 160,3 59,1 
1 411,2 86,8 35,4 58,9 149,0 81,1 344,6 65,6 33,6 49,3 140,4 57,7 
s f9,7 82,0 31,3 53,8 104,5 58,1 0 58,2 51,6 34,3 55,7 145,8 70,7 
N 345,4 68,8 33,3 51,8 124,8 66,7 
0 450,6 81,7 39,9 65,6 191,3 n.1 
1961 J 367,6 52,7 38,1 58,6 139.5 78,6 342,1 65,1 34,7 39,5 119,2 83,6 
M 423,4 92,2 35,0 48,8 153,7 93,7 
A 393,0 n,1 33,6 49,9 151,1 86,3 
M 397,9 73.6 33,8 57,4 146,4 86,8 
J 396.4 90,9 37,0 50,1 139,8 78,6 
HANDEL MIT LATEINAMERIKA 
1958 1 568,2 212,5 145,2 240,4 755,8 214,3 
1959 1 633,1 217,7 147,6 240,0 797,3 230,5 
1960 1 811,6 255,8 1n.2 227,8 865,6 290.2 
1959 I 376,5 43,0 36,1 64,2 185,0 48,3 
II 409.2 54,7 35,4 60,2 203,2 55,8 
Ill 411,3 58,7 32,9 59,5 201,3 59,0 
IV 433,5 61,4 43,3 56,1 207,8 65,0 
1960 I 427,8 58,2 41,3 56,1 192,3 19,9 
II 465,8 71,5 46,9 61,9 219,2 66,3 
Ill 455,9 64,4 45,9 55,7 220,2 69,7 
IV 462,8 61,7 38,0 54,1 233,9 74,3 
1961 I 428,8 59,1 42,9 65,3 201,7 59,8 
II 480,4 n.o 44,6 61,4 231,9 70,5 
1960 F 141,8 21,4 14,1 17,8 59,4 29,1 
M . 154,6 20,4 15,1 20,3 76,5 22,5 
A 151,8 23,2 15,8 21,0 70,7 21,0 
M 159,5 25,4 15,2 19,1 n,5 22,3 
J 154,5 22,9 15,9 21,8 70,9 22,9 
1 163,1 19,7 15,5 20,2 82,1 25,5 145,5 21,4 16,9 17,7 67,8 21,7 
s 147,1 23,3 13,3 17,8 70,3 22,4 
0 158,7 21,9 13,9 19,1 80,0 23,8 
N 147,5 17,7 12,3 19,0 73,0 25,5 
0 156,5 22,1 11,6 16,8 80,9 25,1 
1961 J 147,1 18,5 14,9 23,5 67,4 22,8 127,7 18,7 14,1 17,8 58,6 18,4 
M 154,0 21,9 13,8 23,9 75.8 18,6 
A 157,0 22,0 12,9 19,9 80,4 21,8 
M 157,1 23,7 16,8 19,6 71,8 25,1 
J 165,9 26,2 14,9 21.9 79,7 23,2 
EWG-CEEI 
COMMERC 
1 900,8 
2 667,8 
2 537,1 
539,2 
689,4 
699,8 
737,5 
701,9 
609,1 
599,5 
625,0 
538,9 
619,0 
233.4 
252.2 
211,4 
200,0 
197,9 
210,8 
1n,8 
210,9 
220,5 
203,4 
201,9 
150,3 
176,4 
211,4 
193,9 
202,9 
222,1 
I 
r
VOLUTION DU COMMERCE DE LA CEE 
avec les princlpales zones 
(Valeurs courantes en millions de dollars) 
export 
I Belc Lux.INederlandl Deutsch- I France ltalia 
.- land 
a) (BR) a) 
AVEC L'AMERIQUE DU NORD 
343,6 321,8 206,0 744,6 284,9 
521.3 487,1 235,9 1 042,7 380,8 
448,5 407,5 228,2 1 025,0 427,9 
98,6 106,3 49,8 205,3 79,2 
143,5 129.5 63,1 260,3 92,9 
131,1 127,0 66,9 2n.5 102,3 
148,2 124,3 56,1 304,6 104,3 
147,5 125,1 55,7 270,5 103,1 
110.0 100,3 55,5 237,9 105,4 
94,2 90,7 60,4 241,5 112,7 
96,8 91,4 56,7 274,8 105,4 
87,5 82,5 55.3 224.2 89,4 
111,2 106,4 52,9 251,8 96,7 
50,2 43,5 18,6 83,9 37,1 
45,7 40,1 23,6 104,7 38,2 
37,3 . 36,1 19,7 81,0 37,3 
37,8 33,5 18,2 75,9 34,7 
34,9 30,7 17,6 81,1 33,7 
36,7 21,7 17,9 87,7 36,9 
26,0 27,0 18,4 70,0 36,4 
31,5 31,6 24,1 83,8 39,9 
39,5 33,6 20,7 84,1 42,6 
29,9 25,8 19,6 96,1 32,0 
27,3 30,9 16,5 94,7 32,5 
23,5 23,1 17,4 60,5 25,8 
28,5 24,7 17,7 n.1 27,8 
35,5 34,7 19:4 86,0 35,9 
29,1 34,4 17,6 82,8 30,1 
36,9 36,9 16,7 80,8 31,6 
45,2 35,0 18,7 88,2 35,0 
COMMERCE AVEC L'AMERIQUE LATINE 
1 492,0 212,4 173,2 132,7 703,5 270,1 
1 507,3 232,6 157,6 150,0 715,3 251,8 
1 569,2 262,1 145,6 144,9 749,8 266,8 
317,8 45,5 34,7 39,5 145,5 52,6 
369,8 54,1 37,6 39,1 183,8 55,3 
388,8 57,9 43,9 32,7 1n,4 n,o 
430,0 75,1 41,5 38,7. 208,6 66,1 
392,9 65,8 43,9 41,1 180,6 61,5 
367,9 66,1 34.4 31,6 1n,o 58,8 
380,3 59,0 31,6 35,8 182,2 71,7 
427,9 71,2 35,8 36,4 210.0 74,5 
394,4 64,3 28,7 35,7 188,6 n.1 
404,2 65,5 31,3 32,5 205,6 69,2 
124,1 21,3 13,9 10,3 53,9 24,6 
149,3 23,0 14,5 22,1 63,7 25,9 
120,8 19,6 11,4 11,3 60,6 17,8 
122,4 25,0 9,9 10,2 57,7 19,5 
124,9 21,5 13,1 10,0 58,8 21,6 
137,1 22,9 12,0 13,4 64,2 24,7 
117,3 15,1 8,6 9,2 61,1 23,2 
125,7 21,0 10,8 13,3 56,9 23,8 
140,5 26,8 11,7 14,7 62,7 24,7 
133,8 20,8 11,8 11,8 67,9 21,6 
153,3 23,6 1Q,4 10,4 79,4 29,5 
125,8 19,3 5,3 13,1 64,0 24,2 
128,4 20,5 9,8 10.2 60,1J 27,1 
140,2 24,6 13,6 1"2.4 """"63.8 25,9 
134,0 20,5 10.6 9,1 71,3 22,5 
125,1 20,2 8·9 11,1 60,8 24,2 
144,8 24,9 11,8 12,3 73.5 22,3 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bu et I'AIIemacne (RF): voir en fin de volum • 
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ENTWICKLUNG DES EWG-HAN PELS TAB. 5 
mit den wlchtigsten Gebieten 
(tatslchliche Werte In Millionen Dollar) 
MIOS 
Import export 
Zeitraum 
EWG-CEEI EWG-CEEI Pirlode Fra n e I Belc.-lux.,Nederlandl Dj~~dh-1 ltalia France I Belc.-lux.INederlandl Dj~~ch-1 ltalia 
a) (BR) a) a) (BR) a) 
HANDEL MIT I EM NAHEN OSTEN COMMERCE AVEC LE MOYEN-ORIENT 
1958 1 904.8 ~~ ,3 167,6 318.0 313,0 475.6 913,4 138,7 98,4 94,3 410,1 171,8 1959 1 893,2 5 .o 167,1 274,4 427,4 447,3 921,0 153,2 79,8 110,9 423,2 153,9 
1960 1 980.9 48 ,0 168,7 319,0 518,6 489,6 1125,0 184,7 106,4 135,3 496,6 202,0 
1959 I 462,1 14 ,9 46,3 70,4 81,0 116,6 216.6 32,4 19,3 22,6 98,5 43.8 
II 476,6 14 ,6 43,6 80,5 98,6 112.3 231,7 40,4 18,3 26,1 111,6 35,3 
Ill 445,3 13 ,5 33,1 59,2 108.4 110,2 215,9 32,2 17,8 31,2 98,3 36.4 
IV 480,6 15 ,5 43,4 64,3 108,7 112,7 247,7 45,2 22.2 27,7 109,2 43.4 
1960 I 525,5 14 ,5 51,0 79,6 126,9 125,6 285,0 54,5 25,3 36,5 116,9 51,8 
II 486,8 11 ,9 . 38,5 87,1 127,1 117,2 283,4 45,6 28,7 36,3 118,4 54,4 
Ill 470,2 11 .2 44,7 80,4 110,8 121,1 267,2 39,2 23,0 30,1 128,5 46,4 
IV 513,1 11 ,0 34,9 71,3 170,9 122.9 294,1 48,0 20.1 33.4 135,9 46,8 
1961 I 513,9 n .7 44,0 87,6 """"119.7 125,0 291,2 46,6 21,6 33,3 1""-10:3 49.4 II 504.5 1 ,4 42,8 . 89,9 144.8 122,6 268,5 41,5 24,0 27,3 129.9 45,8 
1960 F 159,2 4 ,6 18,2 22.0 38,6 38,8 95,4 18,3 7,9 13,9 38,6 16,6 
M 192,0 4P 18,8 33.7 46,8 45,9 102,8 16.4 8,7 12,7 46,3 18,6 
A 157,4 4 .7 12.3. 26,0 37,4 38,9 89,3 15,6 10,7 9,7 34,6 18.7 
M 167,8 3 ,3 14,1 26,6 47,8 42,0 99,6 14,5 8,6 13,2 43.9 19,5 
J 160.2 3 ,9 12,1 '. 34,5 41,9 34,8 95,3 15,5 9,3 13,5 39,9 17,0 
J 155,3 3~.8 14.4 22,7 36,0 45,3 93,2 13,3 7.5 9,6 46,6 16.2 
A 149,7 3 ,2 12,6 27,2 35,5 36,3 84,5 13,6 7,5 9,6 38,6 15,2 
s 165,2 3a;2 17,6 30,5 39,4 39,5 89,3 12.3 7,8 10,9 43,2 15,0 
0 155,9 ,5 11.1 26,7 41,8 44,8 92,1 13,6 9,9 10,5 40,0 18.3 
·N 158.4 ~:9 13,2 22.2 42,2 41,0 90,1 15,5 9,5 10,5 38,9 15,7 D 178,9 ,  9,6 23,1 64,5 40,8 104,9 14,8 8.8 10,9 53,0 17,5 
1961 ~ 187,8 ~~:6 13,9 34,4 53,5 43,4 81,4 12,4 3,4 9,3 40,8 15,6 149,7 ,1 15,9 20,5 38,9 39,3 91,3 14,4 8,7 9,9 42,0 16,4 
M 176,5 r 14,2 ---n:7 47,3 40,3 117,7 19,8 9,6 13.5 57,5 17,4 A 171,7 ; ,6 15,1 26,6 47,3 42,1 92,8 13.2 8,9 9,8 45.2 15,7 M 166,0 ; ,1 16,9 26.6 50.7 39,7 86,7 15,6 7,7 8,5 38,5 16,4 J 166,0 ,7 10,4 34,8 46,8 40,3 88,8 12,6 7,3 9,0 ~.2 13,7 
.. HANDEL MIT PEN FERNEN OSTEN COMMERCE AVEC L'EXTREME-ORIENT 
1958 911,9 1 9,5 77,0 169,5 354,4 121,5 1 417,9 237,7 154,6 123,7 740,4 161,6 
1959 899,7 ~ 1,7 77,3 162,6 371,0 117,0 1 270,1 201,2 119,2· 141,9 683,4 124.4 1960 1139,4 1,2 87,3 176,1 465,3 179,6 1 438,0 248,9 152,3 150,7 709,3 176,8 
1959 I 214,2 2,2 20,9 36,9 87,5 26,6 276,1 40,7 26,6 25,6 157,7 25,5 
II 218.9 2,7 18;4 40,1 89,1 28,6 315,2 45,1 32,0 35,2 171,6 31,3 
Ill 219,2 8,2 17,5 40,0 93,7 29,8 311,4 45,1 26,8 40,2 166,7 32,5 
IV 260,2 9,9 20,6 45,8 111,9 32,0 372,1 70,9 34,2 41,6 191,1 34,4 
1960 I 334,7 8,6 27,3 57,2 135,3 46,3 385,1 70,9 42,9 37,8 19M 43,1 
II 281,9 ~:2 21,9 43,8 112,6 46,4 361,0 61,9 44,9 40,6 167,7 46,0 Ill 239,7 ,6 17,7 34,9 99,5 40,9 327,3 53,4 31,4 34,6 166,7 41,2 
IV 275,0 7,8 20,4 40,1 110.9 45,8 360,4 62,3 32,9 37,2 181,9 46.1 
1961 I 275,2 ~:9 26,0 45,7 108,1 41,4 362,9 61,3 33,0 ~ 173,7 53,7 II 264,6 ,2 23,0· 36,6 117.2 39.5 354,2 53,9 33,2 45,3 180,1 41,7 
1960 F 121,2 ~:6 8,9 16,3 49,5 18,8 140,3 24,0 15,3 14,0 67,9 19,1 M 115,4 ,3 10,0 . 23,0 46,7 13,3 136,8 21,6 13.2 13,2 75,0 13,8 
A 99,3 9,7 7.2 16,6 41,2 14,6 121,1 22,1 16,8 14.0 53,9 14,2 
M 100,7 9,5 8,2 14,3 41,0 17,7 120,4 21,3 11,1 13,8 55,8 17,4 
J 83,3 7,9 6,5 13.0 30,3 14,5 119,6 18,5 15,9 12.7 58,0 14.4 
J 76,9 6,3 5,2 10,5 31,3 13,6 115,9 17,6 10,5 12,5 61,3 14,0 
A 80,4 5,5 6,2 12,1 33,6 13,0 102,5 17,6 9,3 10,7 49,2 15,6 
s 82,3 4,8 6,2 12,3 34,7 14,3 108,7 18,1 11,3 11,4 56,2 11,6 
0 89,7 7,0 6,3 12,2 38,1 16,0 117,4 24,9 12,4 12,8 52,1 15,3 
N 98,6 7,3 7,5 13,6 43,6 16,6 123,0 19,4 13,5 16,7 55,4 17,9 
D 103,8 4,7 6,8 14,8 42,1 15,5 141,6 19,9 18,9 11.8 83,4 7,6 
1961 ~ 88.0 5,4 8,5 15.8 35,0 13,2 115,6 20,2 5,2 13,6 58,5 18.0 85,6 6,5 8,6 12,5 33,1 15,0 120,1 20,0 12,5 12,6 58,2 16,7 
M 102,1 ~.o 9,0 1'7.4 ---;w.:i 13,6 127,1 21,1 15,3 14.9 57,0 18,9 
A 93.0 6,5 9,2 12,4 43,5 11,5 121,9 15,9 13,1 16,9 61,5 14,5 
M 90,8 5,1 8,1 14,1 38,1 15,4 111,0 18.0 10.4 14,6 53,9 14,1 
J 80,3 6,6 5,6 10,0 35,7 12,4 121,0 20,0 9,9 13,7 64,2 13,1 
-
a) Ab Min: 1961 : neuer Umrechnun&s-Ku zum Dollar fOr die Niederlande und Deutschland (BR)- slehe am Ende dieses Heftes. 
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HANDELSNETZ DER EWG TAl. 6 
Werte 1 Tausend Dollar Import Indices I V.,.refchszeltraum des 'rOrJahretl - tOO -
JAIL.JUII ... JAIL-lUll EWG • aE France BeJc.-Lux. Nederland Deuachland ltalla IKI 
' 
a) (BP.) a) 
/ 
/ 
Unpru111 • Orlflne tOOOI I Indica to ,,. I Indica tooo• I Indica tOOOI I Indices tooo• t Indica t 000 ._ I Indica 
" 
0 N D E 15968•313 I 0 9 ~UI• 668 I 07 I I 6 • 6 6 7 I 0 8 ~558·495 I 15 5251·935 I 0 7 2621•768 I I 3 
ToEXCL META CEE 10239·6D3 I.D 6 238D• 526 I 0 6 1034•94D I 00 1296·509 I D 7 3 6 6 I • I I 6 I 06 1886•512 . I I 0 
CEE NETROP 5728•710 I I 6 I D 6 I • I 2 2 I I 6 1079•527 I I I 1.261·916 I 2 6 I 6 I 0 • I I 9 ld9 735•256 I 20 
ooDON CEE 602•258 I I 9 365• 696 I 13 2'·508 229 6 2 I . 7. 29·696 292 3 • 7 4 I 136 
•PTON CEE 52 0 • 7 I I I 0 6 282• 3D3 I 09 124•863 98 24•540- 99 68·995 9~ 4 D • D I D 98 
PAYS TIER 5 93D0•275 I 0 6 I 7 3 2 • 676 I 0 2 9D7• Ill I 0 D 1269·076 I 0 7 3551·431 I 06 184Doll3 I I 0 
A E L E 2374•752 I 09 339• 203 I 2 2 283•537 I 06 3 5 I • 0 I 8 I 17 1006·788 I 0.7 394·207 I 0 3 
EUROPE ORIENT 510•398 I I 2 8 •• 259 I I 5 '8. 8 91 I I 0 47·898 I 0 8 185~260- I 08 154•090 117 
AMEA I QUE NORD 2321'401 I I 4 446• 667 I I 2 2 r:t o1 1 8 95 304'•270 I 0 I 849•710 I 0 9 507•636 I 54 
'AM E R I QUE LA TINE 909•243 I 0 2 13 I • 095 I 0 I 17·510 99 I 2 6 • 6 7.6 -I 0 7 433o629 I 0 5. 1)0•333 89 
MOYEN ORIENT I 0 I 8 • 6 I 5 I 0 I 222• I D 7 86 16•803 97 I 7 7'• 4 9 0 I 0 6 284·445 I 12. 247.•570' I 0 2 
EXTREME ORIENT 539~788 88 I 0 2 • 138 81 49•066 IOD 82·303 81 225·370 9 I 8 o·, 9 I I 8 7. 
E u R 0 p E .9 I 7 0 • I I 3 I I 4 155 7. 05D I 16 1437·643 I I 4 1716·D99 I 2 3 3049•902 I 09 "1409•419 II 
FRANCE 1231•415 I 22 326 .. 46 I 2 I I I 9 • 6 53 I 4 2 .,52·062 Ill 233•754 25 
BELGIQUE LUXBC 1032·780 Ill 208• 895 I 18 693·202 119 2 7 4 • 6 I I 9-7 56•272 07 
PAYS 8 A 5 939o091 I 0 8 I I 4 • 858 I 0 I 322•293 I I 5 441·999 I 0 7 59 • 9 6 I 98 
ALLENACNE RF 1916·621 I 2 I 567· 385 I I 6 374•069 I I 7 589·878 I 2 8 385•_289 23 
I TAL IE 608•603 I I 4 I 4 9 • 984 I 13 57 • 0 I 9 I I 9 59·253 I 3 I 342·367 Ill 
ROYAUME UNI 855•804 Ill I 6 6 • 480 I 2 7 153·542 105 I 7 8 • 8 2 I I 9 236•401 I 0 I 140•560 I 2 
ISLANDE 6. 9 2 7 2 I 9 440 121 28 200 866 55 4·205 287 I • 3 I 8 10 
lALANDE 16 • I 9 3 I 58 I• 5 I 3 85 I • 6 58 I 2 9 .2. 3 7 8 90 9·453 I 9 I lol91 18 
NORVEGE I 2 I • 55 I I 0 6 .-,. t7 20 I 07 8·971 89 I 3 • 9 I 4 02 70•074 I 0 7 I 2 • 8 6 5 2 I 
SUEDE 6 7 7 • I I 2 ill 6 •• 67 I 2 4 65•32'9 I I D 69·D65 I 2 226•579 I 12 .51•372 09 
FI.NLANDE 146 • 0 I I I 2 6 2 5. 38 I 2 0. 15 .. 95 I 2 4 '28. 383 27 60•346 I 2 6 I 6 • 6 4 9 44 
DANE NARK 196•319 93 2 0. ,, Ill 7•326 91 I 5 • 2 8 6 17 134.735 99 18 • 73 I 5 I 
:~~~~~HE 401 •795 I I 2 7 2. I 4 7 I 16 32•070 96 47·730 28 175·-797 I 0 9 7 4 • 0 5 I I 3 284.899 1 ··o I 2 • 8 I I 3 2 I I • 2 3 9 9-5 22ol 15 II 147•9?7 I I 6 9 o-· 9 a 1 0 I 
PORTUGAL 37•272 95 7. 65 123 5·055 9 I 4·087 I 3 15·224 9 I 5 ~ 6 4.t 77 
ESP ACNE 209•525 I D 4 4.8. 75 . I 2 4 I I • 6 8 8 88 I 5 • 4 6 3 22 89·446 107 4 4 •.05::1' 84 
GIBRALTAR MALTE 852 62 I 3 33 7 I 67 
2\ ~ !: 27 67 86 .-~fu 101 YOUOOSLAVIE 73·.894 8 8 5. 67 72 2·305 88 73 25•472 I 0 I 't .-2 56 15 
ALBAN IE 190 75 23 I 6 4 27 NS 7 II ." I 33 77 
GAECE 39•822 94 4. 77 88 I • I 55 8 7• 2. 6 0 3 I 03 25•680 I 12 6-. 0 0 7 57 
TUAOUIE 62•879 90 5. I 5 85 3·581 65 2. 4 3 4 I 0 5 32·367 97 I 8 • 7 7 5 84 
EUROPE NDA 150 96 121 Ill 22 54 
u R s 5 214·139 Ill 4 7. 4 8 Ill 13·789 I 2 9 I 7 • 0 59 89 6 I • 0 7 4 I 0 4 74•369 I 2 2 
ZONE MARK EST 2 5 • 4 2 9 99 '. ~29 106 6•676 90 1•024 88 6. 90 0 I 2 I POLO ONE 77.886 I I 7 I 0 • 37 I 4 7 4•702 I 0 I 4 .• I 57. I 1.6 37•289 I i 6 2 I • 3 0 I 
-
Ill 
TCHECOSLOVAQUIE 69·900 I 1.3 8 • p53 I 4 8 6 ... I 0 95 I I • 7 4 9 I 3 4 30·555 91 13•363 I 3 2 
HONGRIE 33•915 8 6 3. 34 82 '2. 0 7 5 79 2•949 I 7 I I 7 • 2 8 9 86 1•561 77 
NOUMANIE 65·079 I 4 3 8 • 68 I I 2 3•460 I 7 5 2•778 248 29·569 I 55 2.0•9-04 I 3 3 
BULGARIE 23•860 I 0 5 2 • 67 I 0 8 I • 9 8 2 I 2 8 ... 82 I 4 3 -9. 6 7 7 99 8·552 · I·D 2 
A F R I 0 u E 157'•915 I 0 4 715· 40 I 0 S 198ol23 ·104 I I 2 • 58 9 I 12 308•645 I 0 5 I 7 0 • 0 I 8 97 
N A R 0 C 158•030 89 I 0 0 • 06 ·8 s 8·593 1. I 9 6·850 1.20 30·412 96 I I· • 9 6 9 II 
ooALOEAIE 330•599 126 294• I 0 I I 9 2·~93 250 607 73 29•570 296 3 • 7 I 9 I 3 7 
TUNIS IE 70•916 I 4 3 '8 •• 62 I 04 ' • 2 3' NS 16•699 N5 "1·699 85 9; 7 2'2 I 0 5 
CANARIES 9 5•530 i<-s 736 98 2 I 5 I 00 3·899 I 2 I 68 0 NS 
SAHARA ESPAGN ~ I NS I NS 
L Y 8 IE I • 7 7 6 62 9 24 28 72 2 4 i 79 348 I 4 3 I ot-4 8 52 
EOYPTE 48·334 -88 8. 
·' 6 I I 2 
3. 2 0 ,_ 90 3. 7'5 8 66 I 4 • 4 4 I 76 I 8 • 3 8 6 t7 
SOUDAN 19·660 
- 9_4 2. 85 39 2. 0'1 3 I 2 I I • 4 4 4 95 6•671 I I 2 7•020 I 3 I 
•MAURITANIE 0 507 NS 90 94 I 7 NS 
• MAL I 0 2. Jl 2 
-. 5 2 • 13 62 I 6 NS 13 NS 
• N I G E A 0 I 2 • 3 7 3 NS I 2 • 36 I 2 0 24 NS I I 3 NS 
•TCHAD 3 5. 2 2 0 NS 5. 46 I 3 4· 7 NS 67 NS 
•SENEOAL 0 72 •322 NS 6 9. 55 I 2 0 I • 6 6 7 NS 800 NS 
OAMB IE 2 I • 9 0 9 NS 473 NS I 7 25 531 NS 888 NS 
OUINEE POATUO I 807 4 9 22 1-2 9 557 79 I 56 32 74 I 6 
GUINEE REP 8 • 7 3 2 I 0 8 5. 20 75 836 I 8 5 9 5 2. 6 4 8 554 I 1-9 76 
•HAUTE VOLTA 0 626 NS 55 262 7 I NS 
SIERRA LEONE 2 6 • 8 I 0 NS 72 54 4. 219 I I 7 2 • I 6 6 75 2 8 5 NS 
LIBERIA 23•355 11 6 96 NS 9. 2 6 0 231 3. 8-o 1 17·- 8·636 84 I • 4 7 6 97 
•COTE IVOIRE 0 7 4 • s 8 9 NS 59. I 6 I I 7 9. 2 7 5 NS 5. 59 8 NS 
OHANA 4 6 • 6 4 I ,., ... 60 84 4•374 7 5 6. 55 4 98 23·138 97 I I • 2 IS I I 0 
•TOGO REP 7. 0 7 0 NS 5. 92 90 766 239 327 37 280 329 I 0 5 NS 
•DAHOMEY 0 7. 0 8 6 NS 7. 86 92 
NIGERIA 73•245 89 6. 23 86 6•770 95 I 4 ··8 9 6 67 29·309 83 I 5 • 4 4 7 I 5 I 
•AHCIENNE AOF 0 8 • 59 7 tiS 3. 2 13 156 5·384 130 
AFA POATUG NS I ' • '2 s 9_0 '. 25 90 AFA oc B A I T NS2 6 8 I N~ 8 I I 9 4 
•CAMEROUN 53.140 I 0 6 
''. 
5 I I 0 5 I • 6 6 6 62 9·836 99 5·608 I I 3 2. 57 9 2 91 
•REP CENTRE A F 3 4. 0' 0 'T!- '. 45 I 2 6 I 0 6 NS 79 NS OUI.NEE E S P A·G N 5 .... 4 NS I • 2 4 4 604 I 6.1 I 6 I 9 I 7 
•GABON 3 27•9"59 NS 2 I • 02 I I 9 6·661 NS 296 NS 
•CONGO B~AZZA 
' 
9 • 9 5 J NS '. 23 76 
• 5. 6 4 9 NS I • 0 8 I NS 
•CONCO L E'o I 7 3 • 5 I 9 8 7 I 7 • II 80 I 15 ... 2 95 5·805 73 I 7 • 6 2 9 73 I 6 • 9 55 7 I 
•NVANOA UAUNDI9 2 • 2 6 9 NS 2 • I 0 6 NS 6 I ItS 54 650 41 NS 
ANCOLA I 1 a • 1 e 2 I 0 9 I • 0 0 A 89 '7·715 I I S 7•784 I o 0 2. 2 7 9 I 3 7 
ETHIOPIE 8 • 3 6 5 89 I• 82 94 257 I 9 3 I • 0 0 8 92 I • 0 4 0 106 6 • 3 58 8 I 
•COTE FR so•AL 308 2 b I 20 200 8 62 I 3 5 5 I 9 93 NS 52 5 I 
•SOHAL IE REP I I • 7 4 5 I i l 33 6 4 7 2 I 2 I 0 I I 2 I OS I I • 3 7 9 Ill 
KENYA OUGANDA 6 28•626 I 2 5 756 68 2·436 I 0 5 2 I • a 6 9 I 3 3 J. 56 5 I I 6 
TANGANYKA • 14.562 94 I • 7 9 8 73 4 • 2 I 0 99 6•927 I 00 I • 6 2 7 86 ZANZIBAR PE"BA6 A 3 I 6 8 '9' ,72 I 2 5 .a 1 I 2 4 6 6 89 48 
HOZA14810Uf I 4 • 0 7 I I I 1 597 109 I • 0 4 J I 2 7 1 • 8 2 8 I I 7 603 90 
•MI.LOACH£ A E P ~2·~75 9 I 2 0 • '5 9 I 327 226 3 I 3 I 7 0 I • 6 8 o 96 6 ~I 63 
• • R t: U to! I 0 N co~ 9 22•231 ~s 2 2. 91 95 2 N·s I 6 I 0 8 I 0 2 162- I 7 NS 
NHODl~IE 1-!YAS~A "'1 • ~ 2 6 9 2 I 0 • I 9 90 2 • 9 0 I 85 2•169 Ill 29 .. 03 IOJ I 2 • 55 4 73 
UNION SUD AFA I I ' • 6 J 3 95 2'. 93 89 22.825 99 8•001 I 7 5 3 7 • 6 I 9 98 22•895 80 
·A~tCift'N~ .. , 3 ' • 6 2) 
"' 
1 • 6 e' 109 2 • I 4 o I 3 5 
AfR ow KNIT t.tS4 3 • R 8 A 8 8 '. e 6 ee A t• R t~PAr." N~ ~ 5' NS 55 3 6 6 
--a) Ab turz t96t : neuer Um.-.chnunp-Kura zum Dollar IDr die Nledorfandel Deuachland (BP.)·IIehlutt Elide~ IWI& 
30 
TAl. 6 
Import 
JU..JUII - JAL-JU1I EWG • CiE fnncl w, .. l,.ux. 
"" 
Unpruna ~ Orfflne 1000. )Indica 1000. llndlcB 1000. I Indica 
A 
" 
E R I Q u E 3324 •706 Ill 629•502 I 0 I J02•A59 
'' 
ETATS UN IS 2091•594 I I J 399•690 I I 2 190·936 93 
CANADA 229•107 I 2 A 46·977 I I 0 22 .. 12 I I A 
•ST PI EARE 1110 367 NS 347 I J 7 
NEXIOUE 45•A6l 77 a. 2 21 I 2 6 2•06) 2 I 
CUBA J•S7a I 6 357 5 a 53 7 
HAITI 6 •71 2 78 I • 5 l 6 92 2oll2 67 
OONINICAINE REP 1 • 9 l I 71 19 I ao I • Ill 56 
fED I NOES DCC 6 9•010 NS 671 I I I 
ANTILLES NEE I 1 25•92S I 97 764 51 
••ANTILLES fl 4 9 • J 6 I 93 69•304 
'' 
1 a 600 
GUATEMALA I 2 • 7 9 5 96 210 I 58 965 56 
HONDURAS I R IT 6 I • I 6 7 NS 41 115 
HONDURAS REP l • I 9 8 96 I 21 372 I 2 0 
SALVADOR 2 I • J 6 6 I I 7 4 2 ta 540 6A 
NICAAAOUA 8•723 I 17 695 50 2 • 2 I 0 2 I I· 
COSTA RICA 13•767 I 0 9 262 25 765 62 
PANAMA AEP 3 • 0 I 0 95 5 45 9 59' 91 
CANAL PAN ANA 9 I I 5 53 9 I 0 NS 
VENEZUELA. 126•359 I 3 4 23•620 I 06 I 0 • 2 2 J 15 I 
COLOMBIE 57·723 I I J 2. 4' 0, JOJ 4 • 5 I I 109 
CUYANE I R IT 6 I • 7 2 I I J 0 209 39A 
SUR I NAil 1 3•644 I I 2 . 96 19 
;•OUYANE fA IS 38 12 66 'I I 
EOUAfEUA 21 • 2 I I 91 2. 2 57 301 2•053 91 
8RESH; I 5 I • 2 I 5 Ill 33•644 I 0 I 10•276 13 
PER Oil a 9 • 0 I I I I 9 5•419 94 16•050 I 3 I 
CHI L.l 1 a. 4 6 1 9'2 7 • 6 3 I 19 I • 7 I 5 I 3 0 
BOLIVIE '. 0 3 0 I 0 5 I 5 I 672 l 2 I 71) 
PARAGUAY 3. as 3 12;1, S86 99 474 I I 6 
PTOII I R IT All 6 I • 2 5 I NS I • 2 5 I I 3 0 
URUGUAY l I • 6 9 6 I I 9 7. 2 0 6 I I 6 4ol 52 I 55 
PTON NEEA AN 7 703 306 703 306 
AROENTINE 219•552 92 36•612 I I 6 26•2)1 I 2 4 
A 5 I E 1561•967 96 315·716 86 1)3•267 91 
CHYPAE I 0 • 0 J 2 61 I • 0 6 7 77 256 59 
LIBAN J 6 • 0 I 0 I 7 I 669 38 Jo5A9 196 
5 Y R IE 65·939 I 2. 9 6 • 16 I 56 2. 5,. J72 
IRA K 196•929 92 6 6 • I 77 ?a 22•747 IS 
IRAN 187•090 I 3 J I 7 • 6 6 J 90 29•781 102 
ISRAEL 6 I • 0 I 5 I I 6 2•627 I 2 7 I 0 • 16 I 203 
JORDAN IE 2 1 a 1 'a • 67 162 NS ARAB IE SEOUO I TE I 35 •900 76 24•666 66 1·376 52 
lOVE IT 226•551 I 0 0 7 •• 9 3 6 Ill I • 6 6 I ,. 
OATAA I AHA TAUC 38•900 I 0 I 1 •. 6 a 2 82 2•453 'I 05 
YEN EN I ol 98 89 386 I 2 0 22 79 
ADEN I • 7 I 2 61 76 I 2 5 272 I 9 6 
AfGHANISTAN 7 • I 0 J •• 6 I J 57 3 NS PAKISTAN 6 5 • 2 I 2 95 I 3 • 9 0 8 99 7 • I 2 I 16 
UNION INDIENNE 67•772 Ill I 2 • .A I. as 9 • II I 103 
NEPAL 8HOUTAN I I 6 0 NS I I 3 NS 
CEYLAN NALDI9ES 16 • 85 I 82 2. 6 9 7 I 0 i 542 17 
UNION B1ANAN[ 5. 9 3' ,6 6 8 I 6 I 2 8 203 I 2 
NONCOLIE R POP I 229 I 2 9 
CHINE CONTINENT 42•109 65 1. 7 54 66 I • t 74 34 
COREE NORD I 606 36 IS II 
COREE suo I 500 79 2 NS 
JAPON 9 •• 9 50 12 .. 7. 56 5 95 I 2 • 52 2 I I 8 
fORKOSE 3·936 Ill 525 I 0 I 230 69 
HONO KONO I 7 • 31 2 101 602 67 I • 2 6 7 I 2 6 
THAI LANDE 28 .. 12 J l9 I .S 2 8 2 I 5 3·557 170 
LAOS 9 73 NS 20 I 56 3 'N 5 
CA~BODOE 9 6 • I 5 I NS 5. 91 7 86 16 I 271 
VIETNAM NORD 
' 
575 NS 9 I 3 6 6 
VIETNAM SUD I I • 57 5 NS I J • 56 6 as J•o 2 2 I 
PKILIPPINES· SI•7A3 I 0 2 3. 0 0 7 82 4•751 I •• 
NALAISIE FED 105 •230 83 2 I • 0 8 6 68 2·919 13 
SINOAPOUR 9 9 .. 30 NS 660 92 931 I 12 
A 5 IE NOA I 3 9 2 NS 392 92 
BORNEO NRO BRIT 15·317 I I 3 983 I 53 AJ6 I 55 
INDONE51E 5I •• 9. 68 ~. 9 58 17 4•907 I 7 6 
PTOM PORTUO AS I 8 • 7 5 J 95 466 68 2 I I 3 
0 c E • N I E 333•265 90 133•716 91 A 2 • 6 I' 93 
AUSTRAL IE 222•657 93 72•375 9 I 2 6 • 31 I 19 
NOUV ZELANDE 16.912 80 60•373 82 I 6 • 19 8 I 00 
•NOUV CUIN NEER lollS 8 8 I 0 0 92 6 I 669 
DEP USA OCEAN IE 20 I A 
OCEAN IE BRIT '. 6 6 6 I 00 2 • I 6 6 80 67 NS 
•OCEAN IE fRANC I 9 • 0 2 5 1'18 I 8 • 7 7 0 I 2 0 
D I v E R 5 16·359 I 0 8 55 NS 388 ~I 7 
PROVISIONS BDRD I 0 • 9 8 A 9 6 
DIVERS NOA 2 • 8 6 2 I 3 8 55 NS I 3 
NON SPECIFIES 2. 0 3 3 266 )87 r.60 
PORTS FRANCS 680 87 
/ 
-
a) A. partir da man 1961, _.. t111>1 do~ poarles Pa)'l'8u at I'A.II....,.,o (~: ""'' 1t1 fta do ¥Qiuae. 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Neclerlulcl 
~ 
1000. I Indica 
A 5 I • 2 9 I I OA 
292•AI7 I 0 2 
II • I 5 J 10 
.. ,,, 65 
I • 7 2 6 32 
Ill Ill 
I • 6 2 I 62 
6 • I 91 ,1 2 2 
1 o~ 9 :s 9 I 9 4 
9 4 8 6 I 
I • 4 91 60 
SIA I 33 
I • 4 16 I 6 2 
I • 2 6 6 I 0 7 
I • I 70 330 
I I 4 5 I 
24 NS 
2 4 • 9 I 9 231 
11•611 94 
I 3 0 56 
I • 57 0 I 4 5 
lol 02 96 
la•069 I I 6 
I 0 • 0 61 I 2 3 
2 ·7 53 2 2 4 
I 8 I ••• 7,4 0 I 2 7 
5·367 85 
31•258 I 02 
265·268 96 
3 9 I 83 
29oa76 I 8 8 
50 • 9 2 I I 52 
261 7 8 8 
I 7 • 9 9 6 I I 8 
•·215 95 
2 NS 
I 0 • I 53 I 0 9 
SSol II 76 
I • 9 9 8 63 
263 I 6 
I 3 AS 
•·215 I 01 
I • Jl 6 I 2 8 
I • 9 52 I 0 I 
764 52 
6•153 67 
6 6 
I I 0 0 
I 5 • I 3 6 I 56 
371 
'' I • 9 I J I I 8 
6 • 6 0 I I 6 8 
• NS I 2 7 5. 
222 I 0 I 
7 I 8 I 3 7 
15•953 98 
2 • I 3 0 91 
4•775 •• 
J • II 0 67 
2 0 .. 59 52 
1•030 67 
I I • 0 0 0 I 0 6 
3·576 82 
6 •77 I I I 6 
53 8 296 
I I 6 NS 
I I 0 0 
2•272 I 3 3 
2ol 87 i:ss 
85 I 0 5 
Valeun 1 milD., a dilllan 
lndlcel1 ...._ pWiode del'ani!M lric'd- - tOO 
Deutldllalld h:aha (PI ~ 
1000. -I Indica 1000. I Indica 
IJOOoiiO I 09 641•366 I J 5 
,.,.203 I 01 A6A•J48 I 50 
105·507 I 2 0 6 l • 2.8 I 2 16 
2 4 • I 2 5 95 6.,. 2 roa· 
I • 116 22 I 2 I 58 
730 165 2•225 69 
4•067 I I 0 1 • o 7 a I I 2 
I • 6 7 6 I 2 6 742 NS 
I 2 • 0 2 l 201 2 .. 99 . .. , 
22 I 9 
' 
I 6 
I 0 • I I 6 I I 0 4 I 6 75 
247 I 5 I I I NS 
2•366 17 561 'I OJ 
II • 543 I 11 123 I 29 
4·610 I 01 274 72 
10·696 I I 9 174 90 
6 I 6 21 I • 4 6 I 317 
4 I 4 
55·714 122 II • I IJ I J I 
37•993 116 I •17 I I 21 
I • 0 2 5 I 2 0 364 I 93 
I • 9 7 8 119 
2 200 
14 • I 0 0 ,·o I • 7 0 6 91 
71 • 55 I D2 11•675 14 
52·365 I 2 2 5. 0 7' 91 
59o:S91 95 6 • I 9 6 59 
2·259 as Ill' 19 
I • 9 3 3 I J I I 2 0 71 
9o076 I IS 5. 6 9 9 I 72 
52·519 77 6 5 • I 55 •• 
523 .. 23 I 0 3 311•613 91 
6 • • 7 I 58 I • 8 6 9 I 4 9 
728 I 2 :S 1 • 6 o a 96 
3. 16 6 I 3 9 3 .. 8 2 91 
61·319 92 68•368 I I l 
I 04• 338 1 7 a I 7 • 50 5 96 
16·756 93 7•401 I 2 6 
I 5 I 5 35 95 
···036 6S 47•969 99 
19·671 I 7 0 71•295 I 06 
19o7J2 289 35 
II 66 779 10 
232 59 
''' 
226 
6·430 93 46 96 
16·619 I I A 6. 5·7 2 62 
27•101 I 2 l I 0 o1 16 I II 
26 NS I 13 
5. 5 61 70 6." 9 I I 
2·730 61 1•622 205 
227 I 6 6 2 NS 
20·468 ,, 5•760 .I 
331 A I 52 I At 
327 60 I 7 0 202 
63·972 I 3 6 15•077 I 0 I 
2•566 121 237 73 
11•260 I 0 7 2•220 I 2 3 
". 6 89 I 0 7 6. 9 3 7 302 
I 5 300 3 I 2 
5 I 3 I 3 6 I 6 0 NS 
70 80 270 N5 
3·699 67 656 NS 
25·150 91 2. 17 5 2 I 5 
65·231 96 26•717 I I 
... 7 6 7 I 6 0 I • I 9 0 NS 
8 • 2 I 5 302 2. 50 3 75 
I 8 • 0 II 76 6 • 3 8 9 I 0 I 
I 3 • 4 6 ::1 9 I 3 •.7 7 3 I A 5 
59 .. 59 7 I 16•705 I 0 5 
43•244 76 76•951 Ill 
I 4 • 0 2 6 60 9 • 6 I • 7 I 
)67 38 69 601 
I 6 NS • 6 I • 3 3 9 I A I 
I 6 7 66 87 I 2 6 
I 0 • t 9 6 9 6 2•648 I 6 0 
I 0 • 9 8 4 96 
6 I 9 I 50 
I 2 92 I • 56 9 225 
680 87 
31 
HANDELSNETZ DER EWG TAL6 
Weru : Tausend Dollar 
Indices: V.,.tllchmltnum des VorJahres - 100 export 
~JUII - JAIL-lUI• EWG • CEE France Bel1 •• Lux. Nederland Deuachland Ita! Ia 1961 (BR) 1) 1) 
Bestlmmunc • Destllllltlon 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. L Indices 
" 
0 N D E 15768•620 108 599•5.81 I C l 1927•446 I 0 0 2096·000 108 6192·012 I I l 1953•5&1 I 0 9 
ToF.XCl NETR CEE 9942·551 IOJ 379•029 96 884·630 89 I I 2 2 • I 8 3 I 0 7 4215•431 I 0 9 1341•278 106 
CEF HETROP 5826•069 I I 8 1220·552 I 2 2 I 0 .. 2 • 8 I 6 I I 2 973•817 I 0 9 1976·581 I 2 l 612•JOl I I 6 
.. DON C E E 527•968 8 2 509•193 82 2. 13 7 84 2•883 48 B•ll6 I 2 6 5 • 4 I 9 95 
•PTO.- CEF. 354·490 IOJ 264·242 I I 0 26•94 .. 55 I 9 • I I 8 I 2 I 29·272 I 1·7 I 4 • 9 I 4 I I l 
PAYS T IE R S 8965·308 104 1605·594 99 845•427 91 1072•838 I 0 6 4160•260 .I 09 I 2 8 I • I 8 9 1.06 
A E l E 3485·056 Ill S47•612 I 0 8 306•585 IOJ 486•297 I 0 7 1741·549 I I 5 403•013 I 0 7 
tUROPE ORIENT 532•259 I I 4 106•828 95 48·236 98 4 4,. 6 0 6 I 6 6 2l6oOS7 I 2 5 96•532 I 08 
AMER I OUE NORD 1157•890 88 198•685 77 188•85J 84 108•207 97 476o007 94 I 8 6 • I l 8 89 
AMER I OUE lAIINE 798•625 I 0 5 129•854 98 59·980 7 7 6 8 • 2 I I 94 394·246 I I 0 146•ll4 122 
MOYEN ORIENT ~59•714 98 8 8 • I 0 9 88 45·624 85 6 0 • 6 5 I 8) 270•189 I I 5 95ol41 90 
EXTREME ORIENT 717•136 96 I I 5 • I 7 8 87 66•257 75 86·520 I I 0 :J5J•799 99 95•382 I 07 
E u R 0 p E 10649·526 I 5 021•460 I I 5 IA54·9S2 108 1571•04) I I 0 4ll7•08l I I 9 1264•988 I 13 
FRANCE 1098•541 I 8 225•452 I 2 0 I 2 I • 2 6 0 I 0 5 594•302 I 2 2 157•527 I I 4 
bElG.IOUE lUX~O 1090•920 2 I 317·566 I 2 6 318·375 I I 5 399·693 2l 55·286 I I 8 
PAYS 8 AS 1235·855 22 I 2 I • 4 I 7 137 46i•2lS I I 8 587·J90 24 59•813 I I 0 
AllENAGNE Rf 163.7•782 I 0 534·489 I I 5 292· 136 99 471•480 I 0 8 ll9•677 I I 8 
I TAl IE 762•971 22 247·080 I 2 5 57•99) I 0 8 62•702 I 0 2 l95ol96 26 
NOYAUHE UNI 898•35'5 OJ 189•726 I 0 4 103·559 1'0 I 220•276 IOJ 259·248 04 125•546 98 
ISlAND£ 6 • 55 6 7 I 356 I 0 I 494 85 I • I 6 S 68 4 .. 4 s 67 )96 04 
lAlANDE 45·409 I 4 7. 0 56 I 2 7 8. 0 16 I 0 6 8·489 98 I 8 • 6 8 5 20 'ol 6 5 )6 
NORVECE 258•619 I 9 28•6ll I 4 7 21·798 I 0 6 l4•ll0 I I 5 162•263 18 I I • 59 5 04 
SUEDE 560•123 OJ 51 •609 8 o. 62•140 I r. 9 92•375 I 0 l 312•276 OS 4 I • 7 2 l I 6 
f I NlANDE I 8 I • 7 0 l 10 28•653 8 I I 4 • I J 9 9 4 I 7 • J 9 l I 0 8 I I 0 • 6 2 7 22 I 0 • 8 9 I 26 
DANE HaRK )56 •023 07 42•867 I 0 8 35•065 I 0 2 54·869 I 04 2 0 I • 2 0 I 07 2 2 • o 2 I 2.7 
SUISSE . 8)9•467 23 177·559 I I 8 S2·310 99 52 • l I 2 I 2 l 424•730 32 132•556 I l 
AUTR I CHE 4 4 7 • 7 I I I 6 30•709 I I 2 13 • I 8 0 I 0 7 22•)44 I I 4 325·622 2 I 55.856 99 
PORTUGAl 124•758 08 26•509 I I l I 8 • 5 l l I 00 9 • 7 9 I I I 4 56·209 04 13 • 7 I 6 l2 
ESPAONE 182•297 54 6 I • 2 9 8 154 I 0 • I 2 7 I I 7 I 5 • 8 9 7 265 75·209 6l I 9 • 7 6 6 13 
GIBRAlTAR MAlT£ I 2 • 6 8 I 0 I 2•243 8 6 703 I 0 7 l•l9B I 2 4 2•698 Ol l•6J9 9 I 
YOUGOSlAV IE 154·447 II I 0 • 8 6 I 70 5•699 98 5. 4 4 4 79 6 8 • 4 I I 09 64•032 32 
AlBAN IE 2. 0 2' 2 4 44B NS I l N S 70 49 I • 4 9 2 01 
GREtE 121•002 I 7 I B • 0 4 0 105 I 2 • 4 0 I 76 9•486 I I 0 57 • I 7 2 l I 2l•90J 
'' TURQU IE 98•lBO B I I 4 • 7 l 5 92 5•73B 7B 5 • 0 5 I 74 45·949 74 26.907 91 
EUROPE NOA '. 6 6 7 39 J • 2 2 6 142 4 4 I 22 
u R s s 216•962 I 2 4 9 • 0 I 9 79 I I • 8 8 0 I 4 4 I 2 • l 9 7 
''' 
109ol7l 14J )4•49) 79 
ZONE MARK EST 2~·600 I 4 5·569 I 0 4 7. 14 4 I I 6 8·370 I 0 9 4 • 5 I 7 38 
~OlOGNE 73·656 0 6 I 2 • 2 9 7 I 2 9 6·239 68 6. '7 5 I 0 0 l 5 • 0 I 7 105 13•728 I 2 5 
TCHECOSlOVAQUIE 7 8 • I J 9 '4 9. 9 8 7 I l 4 I 2 • 4 6 I 108 9. 'Jl 240 l 4 • I 4 4 I 2 5 I 2 • 2 I 6 I 52 
HONC.RIE ·57•850 0 4 I 0 • 6 l 7 I I 6 5 • 2 I 2 70 4. 9 6' 178 24·862 I 0 I I 2 • I 7 6 I 0 l 
NOUHANIE 56 • 4 I 8 62 I l • l 4 8 97 l • I 7 5 I 2 I 2·086 I I 8 2 4 • 4 I 7 202 13·392 296 
8UlGARIE 2 I • 6 I I 7 I 5 • 52' I 0 8 2 • I 2 5 54 I • 0 7 I I 4 9 8 •l7 4 55 4 • 5 I 8 8,1 
A F R I Q u E 1572•505 9 3, 973 •'035 93 7 5 • I 6 9 74 102•804 I 0 I 291·582 93 129•915 I 0 6 
MANOC 134•492 I I 3 104•239 I I 5 4•072 89 3. 8 0 6 9l I 0 • 9 2 2 I I 7 I I • 4 53 I I 2 
••AlGERIE 4 7 I • 4 I 2 8 0 455·392 80 ·1 • 7 I 5 88 2. 2 8 6 46 7 • I 54 122 4 • 8 6 7 88 
TUN ISlE 7 7 • 9 9 I I 0 4 66•247 I 04 828 I I 6 1•737 I I 3 4•022 94 5 ol 57 I 0 4 
CANARIES 9 I 2 • 6 8 0 N5 I • 2 6 4 I 2 2 4. 4 0 6 3 2 I 5·582 I 3 4 I • 4 2 8 NS 
SAHARA ESPAGN 5 37 NS 29 580 8 NS 
l Y B IE )I •005 89 924 I 7 499 58 2 • 52 I 95 I 0 • 9 6 2 I I 9 16•099 96 
EGYPTE 8 I • 7 I I 74 9 • 4 8 I 5 I 2•356 40 1• I 8 2 64 48·988 87 ll•704 72 
SOUDAN 20•143 I 2 8 I • 8 0 3 70 I • 2 55 I 2 4 I • 6 8 9 I 2 2 I I • I 6 4 198 4•232 82 
•MAURITANIE 0 I I • 7 6 5 NS I I • 4 3 l 905 I 4 9 NS 183 NS 
• MAl I 0 I I ol8 2 NS 8. 6 4 9 I 4 4 2 • 3 5 I NS 182 NS 
• NIGER 0 A • 2 2 4 NS 4o 037 I I 6 163 NS 24 NS 
•TCHAO 3 5 • 0 55 NS 4 • 55 3 I 06 429 NS 73 NS 
•SENEGAl 0 55ol20 NS 50•928 88 2. 8 0 9 NS I • 3 8 l NS 
GAMBlE 2 530 NS I I 6 8l I 59 I 57 I 4 5 I 7 5 I I 0 NS 
GUINEE PORTUG I 869 I 3 I I I 6 84 I 6 I 109 5 I 9 229 73 49 
CUI NEE REP I 4 • 52 8 I 7 7 A•508 60 577 627 986 594 7o683 NS 774 730 
•HAUTE VOlTA 0 5 • 6 8 5 N'~ 5. 4 6 9 246 I 8 9 NS 27 NS 
SIERRA lEONE 2 4 • 2 4 I NS 54 4 2 7 5 I • 7 4 5 150 I • l 4 8 ll2 604 NS 
liBERIA 48•886 76 2l•670 NS 760 9 2•482 5J I I • 0 0 4 22 I 0 • 9 7 0 NS 
•COTE I YO IRE 0 66•008 NS 6 0 • I I 8 I 4 8 4 • 0 I 7 NS I • 8 7 3 NS 
GHANA 4 I • 6 8 o 123 4 • 6 I 9 135 2. 4 8 4 105 I 5 • 9 I 0 llO I 4 • 3 9 4 I 0 5 4. 2 7' 183 
• TOG 0 REP 5. 9 3 5 ~s 4. 4 8' 67 I 50 167 279 I 56 969 I 7 l 54 NS 
•DAHOMEY 0 7 • 6 9 4 NS 7·359 88 278 NS 57 NS 
NIGERIA 52•069 I I 2 6•l0l 100 5·039 I 4 I I I • l 8 9 92 20•323 I 2 2 9 • 0 I 5 I 2 0 
•ANCIENNE A 0 F 0 6 • 9' 9 NS I • 7 6 0 I I 5 5 • I 8 9 I 7 0 
AFR PORTUr. NS I 4. 2 9 0 I 0 4 4·290 I 0 4 
AFR oc BNIT NS2 I • 2 8 I ~s I • 2 8 I 208 
•CAMEROUN 2 7 • I 5 I I I 2 2 2 • 8 I 8 I 0 4 3 6 I I I 2 8 6 I I 4 3 2•449 2 0 I 662 396 
•REP CENTRE A F 3 5 • '9 0 NS 4·880 I I 6 505 NS 105 NS 
GUINEE E~PAUN 5 637 NS I 55 272 102 68 370 12 0 I 0 I 9 
•GABON J I I • 8 3 I NS 9. 3 6 2 I 0 J 2 • 0 7 I NS 398 NS 
•CONCO BRAZZl 3 2 I • 8 J 8 NS I 9 • 56 5 I I 8 I • 6 9 I NS 582 NS 
•CONOU l E 0 3 8 • 6 Y I ~-0 4 • 9 52 A2 2 0 • ll I 46 4. 52 3 72 6•229 53 2. 6 7 6 65 
•HUANOA URUNO 19 3 • 6] 8 r:s 2. 5 '9 185 298 83 6 I 7 345 184 NS 
ANGOl.A I 7 • 6 7 0 109 I • 4 53 73 6 9 4 I 0 I 4. 8 6 6 I 3 I 657 I 0 2 
ETHIOPIE 14•062 I J 4 799 105 826 I 2 I 1•702 I 6 9 4. 52 9 12) 6. 2 0 6 I 0 I 
•COTE FR SOHAl 3. 3 2 0 I 7 4 I • 8 50 I 6 2 88 142 I • 0 I 4 377 I 56 I 2 4 2 I 2 70 
•SO~AliE REP 5. 7 2' I I 5 82 I 0 9 4 4 367 I 0 9 I 5 I I 4 2 I 4 9 5.' 4 6 I I 4 
KENYA OUCANDA 4 I 5 • 2 4 9 7 I 2. 0 2 0 75 l • 58 I I 0 I 6·803 6) 2•845 65 
TANGANYKA 4 5 • 2 I 0 104 55 8 I 07 2. 3 7 5 170 I • Bll 68 446 I I 6 
ZANZIBAR J.' E H tt A A 2. 7 3 0 8 9 5 ~ 2 62 837 ·8 2 I o1 8 7 I I 9 IS 4 9 I 
HOZ.AHbiQUC: I 8 • 7 9 9 92 I • I 9 9 I 2 3 I • 2 9 7 62 5. 2 50 99 I • 0 53 87 
•MAlGACHE REP 3 2 .. 6 7 90 28•745 86 406 IOJ 987 I 2 I I • 8 I l 204 5 I 6 91 
••REUNION COM 9 I 7 • ~ 3 4 NS I 6 • 7 8 0 I 0 5 28 5 I 9 I 73 l87 I 6 7 248 NS 
NHODESIE NYASSA ra. 2 a 8 ••• 5 2 • 7 2 9 I 0 9 2 • c 59 I '6 I 3. '0 8 I 2 I 8 ol 3 9 I 08 2·053 108 
UNION suo UR I 4 7 • I J 5 100 I 5 • 2 0 9 8 I I 8 • l 8 2 159 I 7 • 6 5 I 96 76·954 I 0 0 1 a. 9 3 9 90 
•ANCI~NNE AEF 3 2 • I 0 2 NS 6~J 52 I • 4 4 9 I 4 8 
AFR OR 8 R IT Ns• !) • 2' 9 62 5. 2 4 9 62 
lFR t.SPAGh NS 5 229 NS 229 25 
1) Ab Hlrz 1961 : fttult Umrechnunp-Kurs zum Dollar fllr dlo Nlederlandt und Dcuachland (BR)·IIeht am Endt dleses Heftes. 
32 
TAL6 
export 
JAIL-JUII - JAIL-JUII 
EWG • CEE France BeJ1.-Lux. 1961 
-
Bestlmmunc • Oat/nat/an 1000. I Indica 1000. I Indica 1000. I Indica 
A 
" 
t H I 0 u E 2054•696 9 5 37~·059 86 253•802 82 
tTATS UN IS 101~·~77 8 7 17hSS6 76 I 7 I • 7 7 5 8 4 
CANADA 162•413 I 0 I 2 4 • I 2 9 9 I I 7 • 0 7 8 8 4 
• 5 T PIERRE M I 0 6 I o NS 516 I 2 I 9 50 
MEXIOUE 7 H • 2 0 I II J I 4 • 50 0 103 3•769 I I 2 
CUSA I ~ • 9 2 > 8 5 3 • 7 I 7 6 5 2 • 9 6 I 66 
H A I T I J • 0 7' 79 656 70 SJ~ 60 
DOHINICAINE REP 6 • 60s I 0 8 I • 2 3 ~ I 6 ~ 932 I I 0 
FEO I NOES occ 6 I 8 • 0 6 9 NS 2. 58 4 125 
ANTILLES NElR 7 I 2 • 6 0 4 8 0- 493 8 4 
••ANTILLES FR 36.420 I 0 2 34•623 I OJ 367 73 
OUATlHALA I I • ~ 9 0 I 0 I 980 69 I • ~59 88 
HONDURAS SRI T 6 7. 7 IJ NS. 579 I J I 
HO.:UURAS REP 3•176 85 362 I 0 2 379 84 
SALVADOR I 0 • ) 4 8 100 785 69 812 93 
NICARAGUA 5 • I 58 164 6 57 329 6 9 I 172 
COSTA RICA 9·569 94 892 70 I • 2 9 I I I J 
PANAMA REP 20•629 62 2·864 I I 6 I • 6 57 4 ~ 
CANAL PANAMA 2•830 91 2 • I I 6 78 I I 6 725 
VENtZUELA 87·052 70 I I • 8 4 ~ 9 I 8. '3 5 ~ 4 
COLOMBIE ~ 9 • 9 0 I I I 4 9. 4 2 7 I 2 I ~·778 73 
GUYANE 8 R IT 6 2 • 7 8 7 9 I 27~ 127 
SURINAM 7 7. 6 7 7 I 0 I 520 70 
• •CUYANf. FR 2. 6 0 2 I 0 ~ 2. J 9 8 I 0 2 27 93 
EQUATE UR I~ • 8 9 7 I 2 9 1·550 I 0 2 2. 9 6.1 134 
BRESIL 137•996 I 0 I 22•956 63 7·563 I 0 5 
PERDU ~ 2 ... 2 I I 5 J • 8 8 J 89 ~·002 8 I 
CHILI 62•592 I 2 I 8. 9 J 3 I 0 6 3·968 I~ 4 
SOLIVJ.E 6 • 6 2 4 97 5 ~ I I 0 5 649 78 
PARAGUAY 3 • ) 58 9 6 234 97 258 4 4 
PTOH 8 A IT AM 6 5 • 9 7 9 NS 5. 9 7 9 I 2 5 
URUGUAY 2 2 • 4 50 I I 0 3·729 9 I 2. 2 ~ ' 6 I 
~TOM NEER AM 7 El 8 l:i I 0 5 ~ 8 8 I 0 5 
ARGENTINE 202•969 I J 5 4 0 • I I 0 148 I 0 • 6 2 7 86 
A 5 I E 12JioiJ7 I 0 I 199 • JAI 93 I I 9 • 7 7 5 83 
CHYPAE 13•89~ I 0 I 3 • 2 6 7 109 I • 2 7 5 I 16 
L I 8 AN 62•592 lOS I 7 • I 9 4 9~ 6. 7 6 3 97 
5YRIE 2 4 • 6 8 8 6 I •·082 J6 I • 8 9 5 53 
I A.& K 38•317 I I 2 2 • I ~ J 390 8·040 108 
IRAN I I 4 • 0 a I 108 I 6 • 7 4 6 93 9 • 0 5 I I 0 I 
ISRAEL 9U•~33 I J I 23•057 I 59 5 • I 4 7 88 
JORDAN IE I I • s 0 6 ~ I I • I 5 J 92 I • S 6 4 136 
ARABIE SEOUOITE 23 •Y25 9~ 3 • 0 2 I IJS 2. 8 ~. 68 
KOWEIT 2 2 • 8 7 'I 92 2 • ~ 8 0 85 2. ~ '8 ~ 8 
QAT AN BAHR TRUC 7 • R 7 J 97 702 I 2 I 999 I I 4 
YtMEN I J 4 >I 20 100 
ADEN I I • 0 5 4 I 3 3 I • 7 53 235 906 142 
AFGHANISTAN 'j • J 7 y I > 0 I 8 J 5 I 472 638 
PAKISTAN 6 I • 0 4 3 93 5 • 54 J 39 9·7~8 134 
UN I 0 N INDIENNE 158·623 9 I 17-682 68 10•7fl4 73 
~EP4L BHOUTAN 8 4 ) NS 
CEYLAN MALDIVES I 7 • :1 J Y 8 4 ) • 0 6 0 I 0 4 3·779 97 
UNION 8 I NHANE I 2 • 0 9 2 90 I • 0 J. 163 745 54 
MONGOL IE A POPB s NS 
C·H IN E CONTINENT 67•296 46 2 0 •• 4 8 8 I 8 .. 37 2 4 
COREE NORD . 8 2 • 2 3 J 2 8 2 I I 0 0 
COREE SUD 8 I 6 • 6 50 • 5 668 39 
JAPO~ I 4 6 • J 2 I I • 5 19• 106 I 4 I I 3 .. 57 I I 0 
FORMOSE 8 • J 9 I I I J 777 I 6 I 694 281 
HONG KONG 4)•'03 105 4 • 57 6 I 07 7•608 I 00 
THAI LANDE 34 ·079 I I 9 3 • 9 2 4 IOJ I • J 8 I IOJ 
LAOS 9 690 NS 559 52 I JJ 
CAHBODGE 9 9 • e 1 s NS 6 • 52 2 74 6 I 7 I 9 9 
VIFTNAH NOAO 9 I • 52 I NS 415 JB I J 6 267 
VIETNAM SUD ) J • I 7 J tiS I 8 • 8 6 6 79 2•869 I 5 J 
~HILIPPINES 3 I • • 0 ) 126 4 • 8 J I I 8 4 3•029 I 2 J 
MALA IS IE FED 29•J86 I 2 l- •• ~ 6 3 I 3 5 3•335 I 5 • 
~INCIPOUR 9 J 6 • 2 0 I NS 2·752 a• 3·775 I 4 2 
lSI~ NOA 8 9 I 8 NS 9 I 8 60 
bORtlEO NRD • A IT I • 8 6 I i 0 6 639 I I 9 I 4 I 99 
INOONtSIE B o • I I 2 176 7. 0 J 0 195 6·876 163 
PTOM PORTUG AS 5 • 6 8 I I 3 8 295 96 ~eo I J 5 
0 c E· • N I E 165·980 99 30•691 89 13·629 8 I 
AUSTRAL IE I I I • I 5 I 87 I 1•696 6 I 9 • 2 I 2 69 
NOUV ZELANDE 30•837 ••a ' • 4 4 6 I 2 I 3•760 124 
• N OU V G U IN NEE R 5 • 3 2 5 •• 9 126 200 •o5 180 
OEP USA OCEAN IE 526 9 4 58 322 5 22 
OCEAN IE ~ R I T I • • 54 123 I • 0 4 8 I 2 5 29 97 
•OCEAN IE FRANC I 6 • 6 8 7 I 2 9 I • • Jl 7 I 2 2 2 I 8 127 
D I v E A 5 94•785 I I 4 I 0 • I 2 2 I I 2 
~ROVI510NS 80RO 90•320 ·I I 2 I 0 ol 22 I I 2 
DIVERS NDA 
NON SPECIFIES J 7 ~ 
PORTS fRAI\ICS ••• 2 6 2 J 7 
a) A p&rtlr de man 1961, nouvau caux de chan&• pour los Pays--Bas It I'Ailemqno (Rf): ¥01r en ftn do ¥Illume. 
Nederland 
a) 
1000. I Indica 
206·086 9 7 
92·29~ 95 
I 5 • 9 I J Ill 
52 58 
5·801 I 0 5 
~ .. 14 90 
534 90 
799 I 8 7 
6·852 I 0 I 
9·579 83 
4 ~ 3 49 
I • J ~ 5 I 0 7 
5·653 370 
698 72 
I • 8 8 2 108 
525 I 7 7 
2·060 96 
3•262 225 
J 9 0 209 
9·736 75 
5•069 I 0 6 
I • 56 8 I 13 
.5. 0 6 6 9~ 
6 5 I I 0 
I • 6 58 I 6 2 
8. 7 4 5 56 
6o887 I 2 7 
3•200 I J 7 
I ol 23 173 
232 77 
2. 6 8 J I J J 
7•858 92 
I 6 I • 3 7 2 I 0 6 
I • 4 2 7 89 
5. 4 9 6 I 2 6 
4o OJO 80 
4·825 87 
9·567 70 
I 0 • 7 0 J I 0 I 
I • 4 I 0 82 
3·627 62 
2. 54 5 77 
2·548 88 
7 70 
2. 6 4 7 I 0 I 
427 I I 4 
6·197 I 2 0 
I 6 • 58 9 I 4 0 
2 so 
Jo379 I I 5 
3·872 86 
2. 3 6 3 ~8 
I N S 
I • 3 0 4 32 
I I• 3 7 4 I 6 4 
960 I JO 
7•872 I 0 5 
I 0 • 9 5 I I 2 6 
21 24 
4 I I I 0 7 
47 NS 
756 I 2 I 
5. 4 9 8 I J 4 
6·773 I JO 
I 6 • 0 4 3 238 
6 2 8 96 
8. 4 2 2 63 
I • 0 50 I J 9 
27·353 I 0 9 
I 5 • 2 9 7 85 
7 • 50 I ·I 91 
4 .. 13 I 4 I 
4 5 49 
153 I 8 0 
24~ I 2 0 
27•)44 136 
27•3'44 I 3 6 
R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Valeun : miDion do dollan 
Indica : mime . pUJodo do I' ann" prtddemo - 100 
Deutschland ltalla (BR) a) 
1000. I Indica 1000. I Indica 
883·859 I 0 I 335•888 I 0 I 
~I I • I 2 0 92 165•732 17 
6~·187 I 0 5 20·~06 I I J 
2 I 23;) I 2 NS 
40·167 Ill 13•98~ I JS 
7. 0 5I I 0 I 2•082 I 2 I 
I • I 2 J 99 226 7 I 
2·~88 8 I I ol 52 I I 4 
6•936 I I 7 I • 6 9 7 NS 
I • 9 8 3 78 5~9 57 
705 I 4 5 282 I 9 I 
, .... , 109 I • 2 6 J· I I J 
I ol 65 I I 6 J I 6 NS 
I • 5 J 7 90 2 0 0 76 
!5·937 I 0 9 932 78 
2·748 I J 5 537 259 
4•668 95 658 87 
I 0 • J 7 7 ~J 2•469 I 76 
2 J 206 201 
J5o9JJ 74 2 I • I 0 4 71 
25·001 23 5•626 I J J 
732 08 2 I J 28 
I • 9 7 2 ~I I I 9 I 59 
90 70 22 244 
7o5J6 27 I • I 9 2 I J ~ 
71•2'1 21 2 7 • ~ 9 I I~ 7 
22•:1.•0 23 S•JOO I J 6 
39·7~3 I 6 6·748 I 6 4 
4•025 I 2 486 34 
2•445 I J 189 90 
9•636 22 4 • I 4 8 I 5 I 
93·827 4 I 50·547 I 4 I 
584·283 07 166•366 I 0 4 
.... , 07 3•478 89 
I 9 • I 50 10 13·989 I 0 9 
I 0 • J 6 9 79 4 • 3 I 2 57 
I 9 • 4 I 7 I 6 3•892 I 0 I 
6 5 • I 7 2 22 13•545 I I 8 
43 ... 77 52 8•449 86 
6·020 I 5 I • J 59 .2 8 
10•968 36 3·455 86 
I 0 • 9 2 4 15 4•282 I I 8 
2·726 09 898 70 
47 24 60 J I 
2·938 00 2 • 8 I 0 205 
. J. 7 2 0 55 577 I 4 8 
2 8 • I 6 I 94 I 0 • 0 9 4 I 3 I 
92·074 96 2 I • 4 9 4 83 
35 I 2 I 6 II 
5. 7 7 J 65 I • J 4 8 71 
4 • II 6 9 I I • 6 2 5 98 
5 NS 
I 4 • 5 J 9 24 2 I • 8 0 9 98 
2 • I 8 8 477 43 13 
I I • 35 0 .6 3•328 SJ 
84•984 I 5 I I 0 • 4 0 0 I J 2 
4•178 93 I • 0 8 2 I 53 
I 6 • 9 4 I I 0 7 6•406 I 0 5 
14•725 I 2 6 3·098 99 
75 35 J 4 I 
I • 9 2 4 99 344 NS 
258 645 665 NS 
7•603 I 3 5 J .·a 19 NS 
I 5 • 54 7 I 0 7 2·498 239 
I 2 • 0 0 7 I I 5 2•808 86 
I 0, 7 4 9 I 6 I 2•882 NS 
•o• I 0 3 49 I 4 0 
52 .. 6 2 209 I I • 6 2 2 4 I 6 
J • J I 5 I J I 54 I 338 
77•642 I 0 7 I 6 • 6 6 5 88 
6' I • 7 59 I 0 0 13 .. 87 8 I 
13·255 I 4 2 2•875 I I 2 
422 I • 0 259 425 
2 I I 54 207 545 
I 9 J 98 3 I I 0 7 
I • B 0 2 230 106 442 
I 7 • 56 J I I J 39•756 I 2 I 
I 7 • 56 J I I 8 3 5 • 2 9 I I I 5 
37 II 
4•428 237 
33 
rn 
! 
HANDELSNUZ DER E'NG TAL 6 
w-: T-a Ddlat 
Indica: v • ......,._._ • Votjlhla - 100 Import 
JUII· ,IIIII 
EWG • aE fnncll Bei&··Lux. Nederland Oeuuchland Ita! Ia 1961 a) (BP.) a) 
lJrsprunc • OtlfiM 1 aou , ..... 1000. IIDdlca 1000. llndloa 1000. jlndlas 1000t llndiCIIS 1000. jlndlca 
" 
0 N D E 27S8oSI2 I I 4 606•879 I 2 2 JSI•092 Ill 447•471 I I 6 927·331 I 0 8 42S·733 I IS 
f•EXCL liEf I CE£ 1741•322 I I 2 416•867 I I 8 170·608 I 0 I 221•445 I 0 6 629·018 I I 4 303•384 I 13 
CEE IIEfROP IOI7d90 I I 6 I 9 0 • 0 I 2 I 2 9 180•481 I 2 2 226•029 I 2 t 2ti•JI6 98 122•3At I I 8 
••DOll CEE 6S•980 I 2 S S9•03S IJI 6 4 4 I 4VO 27 13 So9S6 4SS S 2 I I 38 
•PfOII CE! 9S .. 0 9 I I J 
' '. 707 I I 4 26•31S I I 9 3•307 93 7•)36 85 I • 4 4 4 I AS 
PATS T I [ R S IS77d70 I I 2 301•070 I 2 0 143• 833 98 217·692 I 0 6 613•686 I I 3 293•889 I I 2 
A [ L E . 422•610 I I 2 6 3. Ill 113 46•052 I 0 I 6S·440 I 2 I IB2•2S8 I 0 6 65•749 I 0 7 
EUROPE ORIENT 14 •976 I I 3 I 5 • 6 S I I I 6 6 • I 0 3 19 6.• 7 9 8 80 32·440 I 17 23•977 I 2 7 
AllER IOU£ NORD 396·391 I 0 8 90.924 IS 3 37·007 93 50•064 I 0 3 13 9 •• 4 3 87 78•5SJ I 3 3 
AIII!RIOUE LaTIN! 16S•I98 I 0 7 26•245 I I 4 14·946 94 2 I • 8 59 I o o 79·677 I 12 23 .. 71 I 0 I 
MOTEN ORIENT 16So981 I 0 4 33o666 9 I I 0 • 4 4 5 16 34•811 I 0 I 46o770 I 12 40•289 I I 6 
EXTREME ORIENT 10•315 91 16·607 93 5·568 IS I 0 • 0 I 2 77 3So699 I II I 2 • 4 2 9 86 
£ u R 0 p E I 6 I 9 • S 7 I I 4 282·381 I 3 2 239·063 I I 6 JOI•S22 I 2 5 S58o219 I 02 231•386 ·1 I 3 
fiaNCE 217•278 23 54•329 I 2 0 20·970 I 3 4 I 0 I • 9 3 7 I 2 5 40•042 I I 7 
BELGIQUE LUXIO 112•553 as 36o713 I 2 7 87•436 I 18 48 .. 96 47 I 0 • I 3 8 I I 4 
PAYS BAS 162•798 I 7 19•624 I I 5 54 ol II I 2 0 79o09.a I 16 9•967 I 0 7 
ALLEIIAONE If 335•224 21 103·744 I 2 7 62.446 I 2 6 106·832 I J6 62•202 I 2 2 
IT ALI E 119•337 40 2 9 •• 61 I 57 9o591 I 2 6 I 0 • 7 91 I 58 69•087 
"' ROYAUME UNI . I 57 • 15 I I 3 30 .. 68 I 6 3 23•965 I 0 0 36•431 I 3 8 42•878 84 2 •• 4 0 9 I 20 
ISLaND£ I • 0 2 2 95 37 34 2 NS I 6 0 132 4 I I 209 4 I 2 420 
IILANDE 4 ol 0 I 90 369 95 288 2 I 7 663 335 2•550 532 2 3 I I 0 8 
NORYEC! . I 7 • 2 I 9 9 4 2. 2 5. 99 I • 3 0 8 99 2•160 I 0 5 I Ool 43 98 I • OS 0 53 
SIIEDE . IJ•S94 07 11•634 I I 9 I 0 • 6 7 9 I 0 I I 2 • 8 3 4 99 40•878 I 0 8 7•569 Ill 
fiNLAND! 31 .. 55 I 5 5. 6 71 I 27 3•l95 I 06 6•947 I 3 I I 2 • I 8 3 I 0 6 2. 55 9 I 0 8 
D&NENAIK 3 4. 2 •• 02 2. 4 7 7 I 6 3 I d 97 I I 2 2 • 3 6 I I 0 6 24•850 I 09 3•403 57 
SUISSE . 73•449 27 I 3 • 0 2 9 I 2 9 6. 3 4 7 I I 3 7. 2 3 8 123 3 4 • I S 5 I 3 5 I 2 • 6 8 0 I I 5 
AUf RICHE 4·9. 0 57 I 4 2. 4 6 6 2 0 I I • 6 7 3 78 3o448 99 25·893 I 2 0 15·577 I 0 6 
PORTUGAL . 7. 2 2 2 20 I • I 4 9 I 67 883 I 2 8 668 I I 9 3. 4 61 I 0 5 I • 0 6 I I 3 a 
ESPAOIIE 2 6 ••• 5 I 4 5. 3 19 I 62 I • 3 3 7 I 4 6 I • 3 a 3 83 I 0 • S 3 4 99 7. 9 52 I IS 
OIIIALfAR MALT£ I 58 D I I 3 27 I 2 3 I 8 360 I I 2 126 
YOU005LAYI[ 12•602 95 803 247 347 I 3 S 469 I 2 8 Sol 91 I 3 0 s. 7 9 2 70 
ALlAN IE 31 40 22 NS 6 NS I 0 I 0 
OIECE 5. 6'. 7S 7 I 3 231 191 8 I 307 86 3·686 62 7 4 I I I 3 
lUROUIE 13oS27 129 S82 63 464 I 0 2 339 I 40 I 0 • 6 3 2 I 4 7 I • S I 0 93 
EUROPE NO a 37 •• 3S 500 2 6 u R s s JSoSSS 103 8. 4. 4 94 2o363 90 I • 8 9 8 45 I 2 • 4 7 3 I 3 I I 0 • 3 3 7 I I 5 
ZONE Mall EST 4. 56 5 I 2 3 768 I 29 I • 2 3 9 I 0 7 I • 6 2 0 I 3 8 938 I 19 
POLOONE 12 • 5I I I 2 9 I • 639 I 6 I 532 80 670 94 6 • I 0 0 I 3 6 3•570 I 27 
TCN!COSLOYAOUI[ I 2 • 61 I II~ I • 6 I 0 2 I 0 I • 0 3 5 60 2. 0 0 7 I 0 9 So226 I 0 8 2•733 I 4 0 
MONOII[ 6. 3. 2 I 0 4 577 156 373 93 469 I 7 8 3o670 I 0 I I·~ 53 90 
ROUII&NIE 9 • I 2 3 I 4 0 I • 4 57 I I 8 229 99 89 46 3. 55 3 I 19 3. 7 9 5 202 
IULO&II[ 4 • 2 3 I I 0 t I ol 0 I 202 326 179 45 265 I • a II 62 I • 3 A I I 4 2 
A , • I 0 u E 255•352 I 0 8 12 5 • I 16 I 0 4 35•964 I I 6 I 5 • 0 6 7 88 50•666 I I 5 21•539 I 19 
IIAROC 20•470 72 I 2 • 8 90 65 959 80 I • I 8 I 91 3 • 8 II 83 I • 6 2 9 I I 3 
••ALOEII[ 53•927 I 2 9 '7·· 0' 0 I I 8 &30 524 23 II 5·929 455 505 I 3 4 
TUNIS![ 9. 9 2 2 I 5 I 6. 0 7 5 I 16 I • 0 A 7 NS 312 NS &26 I 0 2 2·032 230 
CANARIES 9 5 I I N5 5 100 3 75 &94 I 0 4 9 NS 
SAHARA E5PAON ,5 ' 
LYBIE I 6 4 2 I 2 I 0 I 6 3 I I 29 39 9 I 9 I I 3 
EGYPT! 7. 9 2 9 95 I • A 2 0 I 3 8 340 I 7 2 726 36 2. 50 9 87 2. t3 4 32 
SOUDAN 3." 3 I I 0 6 8 I 71 3 I 3 12t 2 7 I I 3 3 I • 0 5I I 4 6 I • 2 9 7 II 
•MaUll TAN IE 0 56 NS 56 sa 
•IIAL I 0 6BB NS 684 71 2 NS 2 5 
•NIGER 0 2. 7 3 4 NS 2•732 287 2 s 
•TCHAO 3 I • 2 4 9 I<S I • 2 0 9 202 •o 5 
•S!N[GAL 0 II •786 NS I I • 3 6 9 I I 4 37& NS 43 5 
GaMBlE 2 &73 NS &73 NS 
OUINE! I'ORTUO I I 59 95 I 2 0 86 33 I 7 4 6 s. 
OUINEE REP I • 4 9 6 272 I • 4 2 I aoo I 3 16 62 76 
•MaUTE VOLTA 0 283 NS 252 345 3 I s 
5 IE RIa LEON[ 2 I • 07 3 115 30 Ill 5&7 84 A9A I A 2 2 5 
LIBERIA 3. 2' 7 I 2 4 5 I NS 552 I 3 9 68& I I 7 I • I 69 87 7 8 I 68 
•COTE I VOIR[ 0 llo313 NS •• 9 6 6 I 29 I • 4 8 7 NS 860 5 
GHANA 7. s 4 5 I I 2 423 I I 2 2~0 30 I • 30 2 204 3·163 I 2 I I • 7 0 7 0 I 
•TOOO R!P I • 13 0 NS I • 6 6 I 2 IS 52 289 73 42 36 NS I 5 
•DAHOMEY 0 I • 6 0 4 NS I • 6 0 l I 0 S 
NICER I& II • I 4 7 ·7 4 2. 0 3 2 50 872 86 2 • I 6 7 46 4e7J7 97 2•039 70 
•ANCIENII[ A Of 0 I • 55 3 N5 397 I 8 l I • I 56 I 6 5 
A fA PORTUC MS I 379 6S 379 6S 
AfR oe I A IT N S 2 I 2 NS I 2 63 
•CAIIEJIOUN 7. s 3. t I s. 3 5I 87 269 23l I • 0 I 0 80 S41 I 09 363 I 5 I 
•IEP C[NTI[ Af3 96& NS 947 I 3 I 2 NS I 5 NS 
OUINEE ESP&GN s I I 8 NS I I 7 205 I so 
•GABON 3 s. 9 B 6 NS •• 7 6. I 8 0 I • I 78 NS 44 NS 
•CONGO 8AAZZ& 3 I • 4 0 9 NS 3 6 I 70 I • 0 I 5 NS 33 NS 
•CONGO LEO 34. 5I 4 98 3·297 79 2 A • 6 7 I I IS 55 I 48 2•383 l9 3. 61 2 96 
•lUANDA URUND 19 579 NS 530 NS 35 NS 4 NS I 0 NS 
AIICO~l I 
'. 41 3 I I J I I 7 70 I • 9 4 2 I 5 I I • I 0 2 86 252 85 
ETHIOPIE I • I 09 IS I 8 3 77 8 2& 7J I 0 7 209 170 636 76 
•COT! FR SOMAL 
'' 
205 26 NS I 7 9& 
•SOMAL IE REP 3·345 3 I 2 63 NS 2V 242 3•253 308 
KENYA OUOANOl 4 S • A 2 I I I 9 I 6 2 32 371 as 4 • :S I 4 I 4 2 574 I 0 2 
TANCANYKl 4 
' •• 3' ., 253 4. 431 I 8 I 885 75 2 6 I I It 
Z&NZII&R PENil4 5 I 78 7 350 7 ., I 6 55 2 I I 2 4 
MOZlH810UE I 57& IS 7 2 S I NS 42 Ill ISS I 2 0 I 2 6 6& 
•MAlGACH[ REP 2 • t 8 I 67 2•643 66 60 63 I 9 7 I I 0 8 I 77 
••REUNION CON 9 &90 NS ••• 53 '4 NS 26 43J I 6 NS ANODES IE NYAS5l '9. 6 5. I I 9 I • 31 5 68 475 97 264 75 SoBOl I 7 6 I • 8 0 J 88 
UNION SUD lf. 11·272 99 •• 3 5. I 0 I 3. 0" 106 I o1 4 6 I 8 I 6oJ2V 91 ,.,,. 83 
•lNCIENNE lEf 3 7 8 I NS J36 IJ2 4. ~ 2 2 s 
4fR OR 8 R IT .,. A2A 60 42& 60 
TAL6 
Import 
JUIJ.)UIR 
EWG • aE France ·e.eJc •• Lux. 1961 
Unprunc • Orlflne 1000. lhldlal 1000. I Indica 1000. I Indica 
A K E R I 0 u E 581·~8~ 108 129•359 I 4 0 52•J06 93 
ETAT5 UN IS JSJ•285 I 0 8 8 C • 2 0 I I 50 J2•940 9J 
CANADA ~ J • I 0 6 I 0 6 I 0 • 7 2 J 179 4•067 9J 
• S T PI ERNE HI 0 I J I N S I J I NS 
HEY. I QUE 6-479 6~ I • 0 7 6 65 200 I J 
CUBA ~ 8 5 13 7 8 5 s J 5 
HAITI I • I J ~ 79 I 6 4 68 326 57 
UUHINICAINE REP 2 • 9 2 5 I 5 I I 4 280 232 187 
FED IN 0 E S occ 6 2 • I 0 2 NS I~ 0 I 4 4 
ANTILLES NEER 7 J • 2 6 J in 144 46 
••ANTILLES FR I I • 55 4 I I 6 I I • 54 2 I I 6 II "N 5 
GUATEMALA 2 • 4 6 4 8 5 140 NS 257 I I 6 
HONOUR AS B R I T 6 ~ c 8 NS 
HONDURAS REP 4J4 4 8 
~ALVAQOR J • 2 4 4 9 0 9 75 I 9 8 69 
NICARAGUA I • J 4 ~ 8 0 219 I 0 8 2 I 5 I 9 9 
COSTA RIC A 2 • J I 8 I I~ 45 44 56 JJ 
PANAMA REP I • 4 I J 2 I 7 308 2 I 7 
CAIUL PANAMA 4 8 686 23 NS 
VENEZUELA 22•64J IJ9 5 • 7 0 0 I 3 0 2oJJ2 203 
•oLOHB IE 9 • 0 I 5 I I 2 I 9 4 ISO 589 97 
GUYANE BRIT 6 306 I 2 I 29 I 07 
SURINAM 7 869 I 0 5 29 I] 
••CUYANE FR 9 6 4 9 150 
EOUATEUR J • I 0 I 92 ]24 ] 0 6 4J7 106 
dR£51L JO•til-4 I J 2 7. '2 2 IJ9 I • 9 0 5 I 0 5 
PERDU I 7 • ~ 2 2 126 I • I 58 99 2·67J 98 
CHILl ,··. I 7 • 0 6 6 I I 6 2. J 4 3 I 55 '0 5 eo 
BOLIVIE 70] I J 8 24 267 4 400 
PARAGUAY 9~4 2 0 7 69 SJ 62 I 00 
PTOH B R I T AH 6 221 NS 2 2 I 6 J I 
URUOUAV 6. 6 9 6 I J 4 I • 6 9 7 ISO 6 J I I 0 2 
~TOM NEER AH 7 264 NS 26~ NS 
ARO~ NT I Nf J5•554 90 ~ • s 6 9 I 0 8 ~·06] I 0 7 
A 5 I E 2~5·945 I 0 2 48•609 9 I I 5 • 8 2 7 85 
CHYPRE 98] 2 4 9] 24 7 6 
LIB AN 5 • 9 2 2 4 4 6 7 I 6 5 607 NS 
S Y R I E 11•794 I J J JSJ 54 I 2 8 I 5 ~ 
IHAK ]8•812 125 e. o 1 7 75 3•57] 91 
IRAN 25·945 I I 4 2•430 I 9 7 2 • 7 5 I 84 
ISRAEL 4 • 6 4 9 8 I I B 6 78 7 J J I 3 6 
JORDAN IE • 2 0 I reo 2 I 0 0 ARABIE SEOUOITE I 9 • 6 2 I 7 4 J. 2 9 2 60 I • 7 8 J 66 
•owliT ]9. 258 9 6 I 3 • 6 16 I 0 6 
UATAk BAHR TRUC 6. 0 6 9 I I 0 J • 2 I 2 I 0 9 I 9 0 64 
YEMEN I 2 5 62 46 I J I 
AOEN I 2 3 8 5 7 78 I 7 28] 
AFGHANISTA~ I • I 7 0 134 I 4 9 2JJ 
PAKISTAN 3 • 6 8 6 7 5 I ol 82 55 663 93 
UN I 0 N INDIENNf 11•698 I J 4 2 • 50 5 \16 I • 2 3 I I I 2 
NEPAL BHOUTAN 8 2 4 NS 24 NS 
CEYLAN MALO I YES 2 • 56 i 95 4]8 I 0 7 67 78 
UNION BIRHANE I • 0 6 4 9 7 I 0 6 I 6 J 
MONGOL IE R POPS 6 2 5 I 7 
CHI~E CONTINE tiT 4. 91 6 6J 9 I 8 5 I 2]7 ]3 
•OREE NORO 8 2J 30 
COREE suo 8 7d 7 5 
JAPON 16•049 I 4 5 I • 4 19 125 I • 55 0 I 0 6 
FOR HOSE 6U5 I 4 4 120 I 6 7 28 4] 
HONG KONC 2 • 7 9 2 9] 108 97 I 6.0 66 
THAI LANOE ' • 7 8 9 I I 0 262 187 367 I 6 J 
LAOS 9 2. NS 8 NS 
CAKBOOGE 9 I • J 0 J NS I·• 2 I I 130 29 I I 6 
VI~TNAH NORO 9 I 0 0 NS 
VIETNAM SUD 2 • I 6 8 liS I • 2 0 0 70 31 107 
PHILIPPINES 4 • 8 0 7 8 8 5]1 2J7 200 34 
HALAISIE FED I 8 • 9 I 9 9 6 6•0]2 92 689 7 4 
SINCAPOUR 9 I • 8 6 I liS 44 I 52 240 I 4 6 
AS IE NDA 8 67 ~.s 67 6 I 
BORNEC NRD BRIT J • 0 6 2 I 2 4 2 52 NS 60 I 4 J 
INOONESI£ 8. J 6 4 9 I 608 I 4 7 672 I I 9 
PTOM PORTUC AS ' • 6 6 0 9 8 35 9 I NS 
0 C .E A II I E 53 • 0 9 ti I 0 6 2 I • J 6 0 I I 7 7 • 9 I 8 152 
AUSTRAL IE 29·61~ I 0 2 8. 6 0 8 I I 4 ]·472 I 3 2 
NOUY ZELANOE I ti • ~ 0 0 I I B s. 4 6 9 IJJ 
'. 4' 6 I 7 2 
•NOUY CUIN NEER 8 7 2 9 8 44 
DEP USA OCEAN IE 5 J 0 
OCEAN IE 8 R IT 8]2 7 7 673 lOS 
•OCEAN IE FRANC J • 6 s 9 9.8 ]•602 99 
D I y E R s J. 0 6 J I I B 55 NS 19 173 
PROVISIONS BORO 2. 0:39 90 
OIVERS NDA 599 4 6 I ~ 5 NS 
NDU SPfCIFI~S 257 26G I 9 2 7 I 
PORTS FRANCS I 6 ti I 56 
a) A partir dt man 1961. noomau caux da.dwlp_pour Ia ~Bas et I'AIIemqna (RF): 'IOir t11 fta da 'IOiume. 
Necler1lnd 
a) 
1000. llndlas 
75·009 I 0 J 
···065 I 0 ~ 
I • 9 9 9 78 
729 J5 
I 90 2 I 
4 2 2 2 I 
697 I 42 
I • 6 57 I 9 7 
778 94 
288 55 
]5] I 61 
]2 I 9 
I 2 0 I 6 4 
49 II 
I 6 2 136 
I 8 7 
25 NS 
~·426 2 I 5 
I • 9 9 J I I 2 
I 2 2 I 
2 6 I 266 
282 I 54 
J • 4 I 7 93 
2 • 4 I 8 I 6 6 
204 I I 6 
9 0 NS 
2 2 I 2JO 
I • 0 5 I I J 8 
5•4l0 8J 
''•705 9 9 
60 57 
4 • 8 I 2 587 
10•549 I J 7 
6 5 7 SQ 
2•260 I 50 
56] I 52 
3•498 I 2 8 
11•927 6J 
I 8 
" 
5 I I I 3 
I 37 66 
I • 0 9 I I 0 7 
469 I I 6 
86 72 
798 sa 
J. 1·2 0 I I 4 
5 I I 70 
600 I 6 S 
533 I 69 
' 
NS 
2 I 95 
I 3 7 J I 9 
291 I J 
2 I I 29 
974 I 5 J 
I • 3 2 2 I I 8 
]·084 65 
2 I 4 420 
1 • 7 4 e I 2 8 
262 sa 
I • 4 6 9 I 6 6 
36 I 2 9 
I I 0 0 
6 I 9 J27 
6 I 0 31J 
9 4] 
I 
I 
I 
R~EAU OU COMMERCE 'oE LA CEE 
vo~eun : Jm .... da o1o11an 
IAdlca: ..em. pUioda da r.-. ~ena - 100 
Deuachlllld ~~~ (PI 1) 
1000. lbldlca 1000 lndlas 
222·~1~ 95 I 02 • 26 I 2 5 
I I 8 • o J 7 86 74.0111 2 I J 6 
2 I • I 0 6 94 4•y I I 00 
3·175 97 si: ~ 61 223 2 I 4 I 0 
I 56 Ill 414 6 96 
I • I 4 2 I 59 1!40 16 
253 2JO ]52 NS 
I • I I I I 4 8 ~~· 0 NS I I 0 0 
I • 7 2 4 14 55 71 
]5 I 4 6 0 IU 
297 56 1p5 I 2 I 
2 • I I 2 92 5 3] 
109 99 2 45 
I • 9 2 J I 2 6 I 2 I I 5 
I 4 9 ,, 9 8 NS 
8. 6 16 I 2 6 I • 5 9 12 
6·017 I I 2 I 2 I 2 9 
2 I 5 I 3 2 0 NS 
579 I I J 
I • I J 4 75 2 4 103 
14•762 I 57 J • I 8 I 06 
I 0 • 2 0 5 I J7 7 8 93 
11•927 I I 7 2 • I 7 9~ 
548 I I 7 7 I I 9 
585 437 7 2 I 
I • 8 4 4 I 2 2 I • ~ I' I 4 7 
9·]89 76 II • I j J 97 
8 4 • ~ 2 I I I 4 50•]81] I 0 8 
469 I 5 J 514 I 2 6 
I 2 6 I 2 7 
'Y I 0 6 JIB 2 I I 4 I 6 I 9 7 
I 0 • 4 4 3 I 4 4 I 6 • 6 716 1.12 
16•761 I 18 I • 7 4 3 69 
2•67] 7 I 696 64 
I I 4 
.::::1 5···· 76 61 3o2]6 226 I 6 5 ·2. '4 8 NS 6 200 47 
I 5 68 52 
I • 0 I 3 I 2 I NS 
I • 3 0 5 I 2 0 J9 63 
Sol 96 I 9 2 I • 6 7 96 
I • 06 I 9J 
"l 61 560 I 0 I ]I 229 62 5 I 7 2•472 65 69 26 23 30 24 4] 2•5~ I I 3 7•454 I 7 5 
'' ::173 I 7 2 19 
I • 7 52 IS 
"l I 06 I • 9 76 13 65 1 to 4 600 NS 37 39 NS I 7 85 I NS 
734 190 
5: ~ 37 J. 2'' I 4 I ]4] 
7•604 I I 6 
··::1 17 I 8 2 I I 7 NS 989 I I J 4 I 9 I 0 7 
]o5JJ I I 9 467 9 I 
2•628 100 
17 't I I 7 
9. 50~ 86 I 2 • 56 81 19 
6o068 8 I 11•205 I 0 I 
3 • 2 I 0 I 0 2 I • 3 2 6 45 
4 I I 6 2 67 
5 500 
I 59 J7 
2 I 28 35 88 
2•040 90 530 276 
2·039 90 
I J 4 705 
I J3 228 3 5 I 
I 6 8 I 56 
lS 
I 
Hf\NDELSNETZ DER EWG TAl. 6 
W m : Tausend Dollar 
export In Ices : Ve,..reri:l1szertraum des Vorjahres - 100 
JUNI·JUIN 
France ae~1 •• Lux. Nederland Deuachland lulla 1961 EWG • CEE (8~ a) a) 
Bestlmmunc • Destination 100U I Indices 1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. 11ndlces 1000. j1nd1ces 1000. jlnclrces 
" 
0 N D E 2757•414, I 6 639•921 I I 6 3•0·290 I 0 7 3·1·723 I 0 6 I I 0 7 • 9 7 I 23 327·539 I I. 
T•EXCL METR CEE 1726•836 I 0 • I 6 • I 0 I I 0 8 157~098 98 175o859 I 0 0 757·1·6 I 8 220·632 I 0 8 
CEE METROP 1030•608 2 7 223•820 132 I 8 3 • I 9 2 I I 7 165·86. I I~ 350· 825 36 106•907 I 2 8 
• • D 0 M CEE 8 8 • 6 I 5 9 I 86•117 93 •22 1~0 33. I 8 I • 11• a• 628 73 
•PTOM CEE 62•7J:J I 6 ·7·572 I 2 9 3•979 .7 3. 3 16 I 2 9 5·3~6 28 2•520 I 3 3 
PAYS T IE R S .,56•725 II 282•612 Ill 150·737 I 0 0 167·33. 99 7~7ol00 I 8 209•142 I 07 
A E L E 599•896 I 7 94·956 I I 4 56·248 I I 2 74o723 95 309·818 27 6 4 • I 5 I Ill 
EUROPE ORIENT 86 .. 2 2 02 .f 8 • 6 58 9 I 9·325 97 15.·526 I 22 ,,.,,a 02 I 6 • 2 7 5 I I 4 
AMERIQUE NORD 222•066 I 2 45•202 I 3 0 34·993 I I 4 18·686 106 8 8 • 2 I 6 09 34•969 I 0 4 
AMER I ~UE LATINE 164•809 I 6 2 4 • 8 58 I I 6 11•808 90 I 2 • 2 6 5 I 2 3 73•543 25 22•335 I 0 3 
MOYEN ORIENT 88.809 93 I 2 • 6 4 6 82 7. 2 8. 78 8·985 66 46•226 I 6 13•661 80 
EXTREME ORIENT 120•98:J 0 I 20 •040 I 0 8 9•907 6 2 I 3 • 7 0 9 I 0 8 64•247 II 13•010 9 I 
E u R 0 p E 1867•623 2 2 36.•267 I 2 3 258·134 I I 4 256o546 1 o a 774. '" 3 I 214•2a5 I 2 I 
FRANCE I 9 I • 6 5 • 32 40·929 I 2 9 I 7 • 2 57 I I 0 106·573 34 26•895 I 4 7 
BELG I OUE LUXBG 184•5)8 26 53·276 22 52·429 I I 8 6 9 • 9 0 I 40 1•932 I 13 
PAYS 8 AS 219•150 3 I 2 I • 9 7. 37 8 2 .. 7. 126 10•·•'• 35 I 0 o1 oa I 19 
ALLEMAGNE RF 295·107 I 9 99•203 ,. • 9 • I 2 0 99 ss.al2 I I 4 60•972 I 2 5 
I TAL IE 140•159 3 2 49•367 4 I I 0 • 9 6 9 I I ~ I 0 • 3 6 6 99 69·457 37 
ROYAUME UN I 1'8•07P 08 Jl•72a 05 I 8 • 0 • I I I 7 3 3 .... 92 46•032 I 6 19 • I 3 3 I I 8 
15LANDE I • 0 3 0 46 74 ,. 109 I 4 2 105 76 670 36 72 97 
IRLANDE 7 • 6 2 6 3 I I • 0 7 0 20 789 8 I I • 4 I 0 I 3 I 3 • 5 I 2 40 845 246 
NORVEGE •rdo5 • 2 4. 6 2 5 89 3·936 l:i7 3. 9 55 68 27•353 67 I • 4 36 97 
SUEDE 93•479 07 8 • 9 9 I 0 I I 0 • I 7 6 I I 0 13·683 a A 54·652 I 5 5•977 I I 5 
FINLANDE 30•804 I 3 4. 7 0 3 02 2·799 106 2·354 I 2 2 19·590 20 I • 3 51 79 
DANEMAAK 6 5 • 50 I 25 7•773 32 7•993 136 9 • 6 I 6 I I 0 36·445 26 3•674 I I 9 
SUISSE 150•109 21 3 I • 9 3 4 I 3 I 0 • 3 5 I a9 ao898 I I 5 77 • I 3 3 
'' 
2 I • 7 9 3 I 05 
AUTRICHE 79·95• 23 5. 2 0 3 28 2 • 7 0 I 103 '. a·o • I 19 sao504 28 9•742 I 02 
~ORTUGAL 21 ··70 I 3 4 • 7 0 2 19 3·050 I 0 8 I • 6 2 3 I I 5 9•699 06 2·396 I 5 I 
ESPAGNE 39·262 239 I 0 • 4 6 I 6 I 1. 19 a I 2 7 2. '8 0 274 22•357 3 9 I 2oa66 I 18 
GIBRALTAR MALTE 2. 0 0 6 66 380 59 I 2 I 97 503 9a 444 8 I 551 46 
YOUGOSLAVI E 28•640 I I 9 2 • '2 0 76 I • 2 52 I 2 9 602 as I 2 • 6 5 .t I I 6 II • 7 I 2 I 4 3 
ALBAN IE 5 I 9 3 8 4 2 
" 
3 23 5 I 4 410 
GRECE 23•747 I 55 3. 54 4 I 52 2•302 I I 4 I • 3 3 8 96 I 2 • 2 2 7 17 5 4. '36 I 7 I 
TUROUIE I 6 • 9 0 2 73 '. 2 91 86 799 52 7 4 I 50 6•956 62 5 .. 15 98 
EUROPE NDA 980 I I 3 890 I I 6 90 90 
u R s s 31•829 95 7. 8 0' 70 2. 2" 158 I • 3 7 0 244 15•116 I 08 5.' 2 6 82 
ZONE KARK EST 4. 0 2 6 7 5 I • 2 0 I 94 954 68 I • 4 7 3 96 398 35 
POLO ONE I 2 • 0 4 9 ,·o I • 7 2 5 77 I • 0 8 4 100 I • I 8 8 68 5·103 92 2•249 I I 4 
TCHECOSLOVAQUIE 14•676 I II 2. 5 19 I 6 6 3 • I 8 9 104 I •' 4 6 27~ 5·238 78 2•284 I 6 8 
HONOR IE 9 • 0 4 2 I 0 7 2. 2 56 I 53 689 65 630 I I 3 3•842 103 I • 6 2 5 97 
HOUMANIE 10•062 I 51 2 • 2 7 8 99 673 76 225 61 4 .. 6 2 1 a 2 2•724 333 
SULCAR IE 
'. 919 -1 0 5 874 176 522 75 I 9 4 303 I ol 74 69 I • I 55 I 5·1 
A F R I Q u E 256 •826 95 159·979 103 II • 7 I 0 72 I 5 • 52 7 88 49o458 82 20 .. 52 I 0 I 
MAROC 21 o42) I I 9 I 6 • 7 2 4 I 2 3 885 Ill 74. I 6 3 I • 6 9 5 I 3 0 I • 3 7 5 78 
••AlGERIE 78•382 89 76.396 90 330 128 2 I 7 I 4 • 57 74 582 6t 
TUHISIE I I • ~ J 0 103 9. 57 6 I 09 9S 86 240 I 0 4 727 12 I 692 56 
CANARIES 9 2 • 52 I NS 25~ 2 6 I 5 I 2 255 I • 2 4 0 2 54 5 I 6 NS 
SAHARA ESPAGN 5 9 NS 9 450 
LYBI[ ' • 9 6 2 7 I 74 I 0 5 I 50 426 89 I • I 9 8 77 2. 2 13 83 
EOYPTE I 2 • 2 9 6 6 6 I • 14 0 38 164 I 7 708 43 8·460 84 I • 8 2 4 6 I 
SOUDAN ' • I I 5 I 3 I 6 2 5 185 237 I I 7 I 8 8 61 2·542 2 II 523 46 
•MAURITANIE 0 2 • 4 9 5 NS 2. '9 8 485 I N5 19 N5 
•MALl 0 2 • 4 2 2 NS I • 8 6 9 323 532 N5 2 I NS 
• NICER 0 790 NS 774 I 6 7 I 6 NS 
•TCHAD 
' 
I • 0 6 8 N5 966 I 2 3 89 N5 I 3 N5 
•SENEGAL 0 9 • I 8 4 N5 8. 4 6 2 97 432 H5 290 NS 
GAMBlE 2 I 2 6 NS 57 I 0 2 
'' 
236 ,·o 2 3 I 6 N5 
OUINEE PORTUG I I 0 B I 4 8 2 8 117 38 6J3 40 12 5 2 I 0 
OU I NEE REP 2 • 5.' 522 928 206 8 4 NS I 2 4 5 17 I • 3 58 N5 49 NS 
•HAUTE VOLTA 0 I • I 2 5 t:S I • II 4 363 10 NS I NS 
SIERRA LEONE 2 767 NS Ill 529 2; 5 I I 0 288 I 2 3 73 N5 
LIBERIA 4 • 4 8 7 32 460 465 I I 7 63 436 I 0 I 5 I 8 4 2. 9 56 N5 
• C 0 T E I YO IRE 0 11•064 NS I 0 • 0 4 3 I 7 6 734 N5 287 N5 
OHANA 6. 9 8' I 0 I 7 5 I I 7 5 623 I 3 I I • 17 3 75 2. 9 16 94 820 2 I 4 
•TOGO REP 941 N5 680 83 78 433 43 205 I 3 I 4 I 9 N5 
•DAHOMEY J I • 2 9 4 N5 I • 2 6 2 89 26 NS 6 NS 
NIGERIA 8 • 9 55 I I 5 I • 0 3 5 I I 2, 898 I 2 9 I • 8 8 9 81 )o797 I 4 6 I • 3 3 6 
'' •ANCIENNE AOF Q I • 2 I 5 N5 207 79 I • 0 0 8 3 I 3 
AFR PORTUC NS I 364 74 364 74 
AFR oc 8 R IT N S 2 2 I 0 r:s 2 I 0 I 4 5 
• CAHE.ROUN 4 • ) 0 5 99 
'. 5" 89 29 74 90 I OJ 527 2 I 9 I 4 5 659 
eR!P CENTRF AFJ I • 13 2 NS I • 0 I 2 I 4 I I I 6 NS 4 NS 
G~INE£ ES~AGN 5 I 6 6 NS 57 5 I 8 4 I I 7 8 60 I 7 6 8 N5 
•CABON 
' 
2 o5 2 2 NS I • 9 9 6 148 375 NS I 5 I N5 
•CONGO BRAZZA 
' 
4. 13 2 NS 
'. 7 7' 123 256 N5 I 0! N5 
•CON CO Lt:O 6 • !II 9' 54 973 72 3·249 4 4 806 71 I • 2 0 5 67 J 6 I II 
•RUANO A URUNDI9 323 NS I 2 5 72 44 54 87 I 98 67 N5 
ANnO LA I I • 3 54 I 3 0 I 0 2 57 99 99 950 I 3 3 203 390 
ETHIO•tE 2 .. 82 I 2 I I 7 6 95 146 83 269 I 4 3 920 I 4 I 9 7 I I 09 
• C 0 T E F R SOHAL 390 I I 5 245 I I 8 I 2 I 0 0 70 I 4 0 J6 I 57 27 60 
•SOHAL IE R£~ 785 96 28 467 2 NS I 4 I 7 5 30 I 4 3 7 I I 91 
KEtiYA OUCANDA, 4 2 • 4 7 9 72 246 4 7 559 I 02 I • 3 6 3 75 3 I I 57 
TAI-:CANYKA 4 996 108 85 4 8 554 2 I 6 289 65 68 I 36 
ZANZidAA PEHBA4 559 I I 5 I 0 2 52 I 4 2 I 4 5 2 9 I I 7 5 2 4 92 
KOZAH~ I QUE I I • 52 3 93 I 56 6 4 2 I 5 97 I • 0 4 2 I I 6 I I 0 4 I 
•HALGACHE REP 5 • 6 3 5 I II 4. 9 8 2 107 2 5 27 251 I 7 o 340 2 I 4 37 61 
••NEUHION COM 9 3 • 4 3 I ·~ 3. 2 6 5 I I 2 I 3 I 6 3 10 36 I 2 0 250 23 NS RHOOE~IE •:YASSA 'J • 0 I 9 96 498 I I 8 196 59 593 74 I • 4 8 6 I 08 246 I 2 I 
UN I 0 N suo AFR 23•360 95 2. 54 7 I I 5 2•778 I 50 2. 8 2 4 9 I I 2 • 3 I 2 86 2•899 95 
• AN r. I F r: N f AEF 
' ''' 
N5 I 6 9 4 4 I 7 2 76 
AFk Oo< B H I T N54 I • 0 S 6 66 I • 0 56 66 
AfH t Sf' A<; N N S ~ 6) NS 63 420 
a) Ab Mirz 1961 : neuer Umredrnunp-Kun zum Dollar fllr dlo Nledertanda und Deutsclrland (BR)·IIeho am Endo dleses Heftes. 
36 
TAL 6 
export 
JUIII·JUIK 
EWG • CEE F1111Ce aer1.-Lux. 1961 
Bestlmmunc - Destllllltlon 1000. .,Indica 1000. I Indica 1000. I Indica 
A H E R I Q u E 382•476 I I 3 77•692 I 2 4 47•690 ro7 
ETATS UN IS 195·959 I I 5 40•274 136 Jlo440 I I 9 
CANADA 26 .. 0 7 96 4 • 9 2 8 95 )•553 82 
• S T PIERRE HI Q 166 NS I 52 )53 4 I 3 3 
HEX I QUE I 5 • 2 I 7 116 3·329 I 57 704 133 
CUBA 4. "5 I 6 6 282 42 3 I 3 86 
HAITI 53 4 8 4 I I 9 68 I 0 0 I 0 3 
DOHINitAINE REP I •) 8 .t 2 I 8 I 8 0 207 I 2 8 267 
FED IN DEs· DCC 6 2 • 7 9 5 NS' 330 I 0 I 
ANTILLES NEER 7 2. 31 0 06 I 2 2 130 
••ANTILLES FR 6 • 2. 0 I I 8 5•929 I 20 7 9 2 I 9 
OUATEHALA I • 9 7 8 98 I 57 5] 229 I 0 7 
HONDURAS BRIT 6 623 NS 2 0 I 558 
HONDURAS REP 580 8 0 8 8 I 4 4 74 I I 2 
SALVADOR I • 8 8 I I 0 0 I 5 I 83 2 I I I 09 
NICARAGUA I • 3 53 2 4 0 57 I 54 I 6 0 267 
COSTA RICA I • 7 8 I 8 5 I 0 7 26 264 I ill 
P.ANAMl REP ] • 0 8 8 37 462 54 535 I 9 
CANAL PANAMA 3 I 8 7 3 274 82 I 25 
VENEZUELA 14•510 9 I 3. 0 4 0 I 41 I • 7 5I I I 2 
COLOMBIE 8. 3 2 0 I II I • 8 0 5 98 7 I 4 70 
OUYANE B R I T 6 477 105 38 .90 
SURINAM 7 I • 3 6 0 100 I I 4 74 
••OUYANE FA 562 168 527 I 6 6 
EQUATE U,R 2. 0 0 9 I 0 6 I 9 5 I 0 3 392 I 4) 
BRESIL 23•706 I 0 0 4 • I I I 75 8 ]·6 87 
PERDU 8 • 7 4 I I 4 0 7 3 I 80 I • 4 3 9 I 91 
CHILI II •36B I 7 I I • 2 0 3 I 0 2 746 235 
BOLIVIE 9B3 55 8·0 82 129 1]0 
PARAGUAY 495 I 0 I ]9 I 4 4 2. •• PTO" BRIT AM 6 6 I 5 NS 6 I 5 96 
URUGUAY .•• 0 6] I I 7 7 I 5 I 0 8 488 B7 
PTON NEER AN 7 I 3 5 I I 3 I 3 5 I I 3 
ARGENTINE 38•673 I 4 6 B. 0 0 7 I 9 A 2 • 57 I 90 
A s I E 205·7]4 I 0 4 3 2 • I 2 8 104 19•314 76 
CMYPRE I • 9 55 8 7 526 7 I I 4 4 7 I 
LIBAN I 0 • 4 7 3 I I 0 2•874 I I 8 I • 2 7 9 97 
SYRIE 5. 2 4 0 70 7 I 3 A I 334 44 
IRA K 6. 7 6. I 0 6 274 326 I • 9 3 5 166 
IRAN I 2 • 55 5 64 I • 9 9 3 63 698 29 
ISRAEL 18 d66 173 3 • I 2 6 157 897 I I 8 
JORDAN IE 2. 0 3 7 8 8 240 I 2 6 257 98 
ARABIE SEOUD I TE 3. 3 31 I 3 I 275 98 437 I 4 9 
KOVEIT 3 • 3 9 5 B 4 428 90 475 75 
QATAR BAHR TRUC I • 19 5 Ill 87 70 I 4 5 96 
YEMEN I 4 I 0 0 2 22 
ADEN I • 59 B I 2 8 242 174 66 86 
AFGHAN I STAN, I • 4 I 3 I 7 2 27 60 165 NS 
PAKISTAN II • 7 6 I 107 638 59 I • 61 7 178 
UNION INDIENNE 28.205 I 0 2 3. 2 20 84 I • 4 4 I 55 
NEPAL BHOUTAN B 9 NS 
CEYLAN MALO I YES 2. 6 53 I 0 0 567 81 5 I 2 I 6 6 
UNION BIRMANE I • 7 7 4 8 9 I 3 3 369 I 0 I I l 8 
CHINE CONTINENT 8. 9 6 6 39 4 • I 63 98 3 I 7 4 
COREE NORD 8 )77 265 I NS 
COREE suo 8 IdOl 2 I 36 I 7 
JAPON 2 7 • 3 0 I 155 2. 6 8 5 I 2 B 2 • 6 7 I I I 3 
FORMOSE I • 7 8 0 I 6 8 460 NS 2 I 53 
HONG KONG 8•355 I 2 0 709 I I 5 I • 7 0 5 I 4 I 
THAI LANDE 5. 7 4 8 I 0 6 943 I 3 6 367 205 
LAOS 9 I 5 I NS I I 5 75 
CAMBODCE 9 I • 56 I N5 8]5 77 I 6 8 ]29 
VIETNAM NORD 9 276 NS I 5 I 2 I 9 3 4 NS 
VIETNAM SliD 5 •• 0 7 NS 2. 8 0 9 8 I 525 I 6 4 
PHILIRPINES 6. 58 8 zoo I • 2 8 4 6 I 7 770 2 I 9 
MALA ISlE FED 4 • 7' I 109 74] I 9 0 460 I 5 I 
SINCAPOUR 9 6. 7 81 N5 472 I 4 I 797 282 
AS IE NDA 8 169 NS I 6 9 2 I 4 
BORNEO ~RD BILl T 255 I 0 8 so I 0 6 25 I 0 9 
INDONESIE 12 • 4 IS I A 0 I • I 2 5 255 866 8] 
PTON PORTUO AS 924 2 I 0 50 208 4 8 69 
0 c E A N I E 2 6 • 0 I 3 7 8 5. 8 53 84 l-478 37 
AU S T R.A L IE 16 .. 7 0 66 I • 6 0 9 42 I • 0 4 2 ]$ 
NOUY ZELANO,E 4 • 7 7 8 89 7 8 5 I 4 2 354 40 
•NOUY CUIN NEER I of 7 0 2 0 7 86 7 I 7 42 II 7 
DEP USA OCEAN IE 53 4 7 II 550 
OCEAN IE BRIT 20 2 69 I I 9 52 3 so 
•OCEA.NIE FRANC 3. 6 4 0 I 4 2 3. 2. 3 140 37 90 
0 I y E R 5 I 8 • 7 6 3 I 4 0 1·960 133 
PROVISIONS BORD I 7 • 9 7 5 137 I • 9 6 0 13) 
NON SPECIFIES I 3 
~ORTS FRANCS 787 297 
a) A pmtr do mars 111f>1. IIOIIVall caux da chanp pour Ia Payo-lu ot I'AIIemqno (P.F): wlr en ftn do valumL 
• 
Nederland 
a) 
1000. lind-
35·280 I 0 9 
I 6 • 3 2 0 I 0 7 
2•366 I 0 5 
I 9 
9 4. I 6 4 
1!757 6 0 6 
7 I 66 
96 I 4 5 
I • 0 8 6 I 09 
~. 7 7 0 85 
82 46 
209 Ill 
204 84 
I 0 I 7 I 
267 I 0 2 
246 230 
4 l I 84 
4 50 375 
I 7 6 I 
I • 6 IS 13 
I • 0 50 I I 2 
2 9 I 99 
853 90 
25 I 9 2 
I 9 6 Ill 
7 I 2 69 
I • 5 0'2 I 3 5 
657 I 6 I 
1]5 I I 7 
I l 48 
4 I I 96 
I • 4 0 2 99 
25·641 97 
248 I 0 I 
852 I 2 2 
970 52 
589 48 
1·070 •• I • 4 4 5 63 
2 27 47 
748 I 58 
484 64 
468 I 7 9 
413 I I 0 
149 276 
B59 70 
I • 8 0 6 I 0 I 
I NS 
430 I 3 3 
783 I 2 I 
I 9 5 24 
62 II 
4•606 2 7-3 
I 8 9 I 23 
I • 3 7 7 I 07 
I • 6 8 8 92 
I 0 48 
6 7 74 
I 8 7 I 4 4 
725 222 
985 I 0 I 
2•704 225 
I 0 6 I l I 
I • II 6 52 
82 I 2 6 
3·848 95 
I • 9 7 2 74 
I • 0 0 9 I I 5 
7 68 I 6 7 
9 ]5 
4 I 29] 
49 223 
4•875 I 6 5 
4·875 I 6 5 
I 
I 
I 
R~SEAU DU COMMERCE ~E LA CEE 
Valeurs : m~m do dollars 
Indices : mlme p6rtodo do rann& p~ento - 100 
Deutschland klla (IR) 
•l 
1000. I Indices 1000. Indices 
163•947 I I 5 57. 8 7 104 
7 7 • 2 4 I I 12 30•6 • I 0 0 10•975 90 •• 21 5 Ill 
5 I 2 5 • NS 8·239 I 4 4 2. o c,1 90 
I • 3 8 5 I 56 . ~~: I 4 5 I 9 0 97 95 
578 I 7 I 4 o 12 423 
I • 0 7 8 96 3011 NS 
))2 85 116 65 
I 2 7 I I 4 2'' I 5 l 
I • 2 4 5 I I 0 I ]II 10 
I 7 2 95 ·~ NS 2-7 9 61 I~ I 79 I • I 3 I I 0 4 74 
765 2]7 I 2 lll 
174 I 0·3 I 0 9"7 
I •.0 9 9 26 54 I 96 
2 31 
5 .. '' 72 2•94 90 4 • I 4 0 I 3 8 61 IS 
96 I 0 B 5 I 7 3 
368 I 4 8 2 4 I 7 
I 0 250 
I • 0 9 5 I 0 5 I 3 60 
I 4 • 6 4 5 Ill 3•40 I I 0 
4•493 IS4 5 71 99 
7•735 I 9 0 I • 02 I 52 
572 12 2 ~~ 7 40] I I 5 50 
.,.1 2 • 0 IS 152 17 
17•497 I 7 l 9 • I 9 6 I I 4 
104•352 I I 6 24•299 95 
623 I 06 4 I 4 II 
] . ] " 96 2 .. 55 I 3 2 
2•098 9) I • I 2 5 I 2 6 
3 • II 5 I l 2 851 55 
7•704 8 I 1•090 54 
11•220 276 I • 7 78 I I l 
I • I 0 4 I 4 8 209 33 
I • 54 7 I 3 I )24 1, 0. 
I • 5 I 0 I 0 5 498 69 
396 I 0 I 99 66 
5 I 2 5 7 700 
479 99 398 222 
9 I 2 I 4 9 I 6 0 I 6 7 
7. 16 3 I I 4 I • 4 8 6 9·7 
17•786 I II 3•952 19 
B NS 
967 9B I 7 7 45 
669 77 8B 23 
2•474 3 I I • 81 7 60 
37 I NS 5 4 
745 20 251 35 
16·116 I 6 4 I • 2 2 3 73 
679 90 431 14 9 5 
3•347 Ill I • 2 I 7 II • 7 
2 • I 9 8 91 552 ~r 23 I 7 7 3 406 I 4 6 IS • 4 ]]8 47 
I • 4 7 2 I 7 9 4 I 4 
t8o ]•]19 I 50 420 75 
I • 9 I 3 97 57 0 92 
I • 9 4.1 I 55 867 h 
72 92 2 I at 
7•754 157 I • 55 4 
r 7 I 9 272 25 56 I 2 • 2 l 7 82 2•597 7 I 9·678 79 I • 8 6 9 63 2 • II 5 90 5 I 5 76 9] I 8 2 I 8 I 5 I 5 II I 8 N\~0 ]8 97 I 
298 16 I I 3 I 16 
3·586 I 3 5 8•342 
'I" )•586 135 7•554 
In I 
787 297 
37 
• ANOELSNETZ OER EWG TAL 6 
~ -: , ........ Dollar 
1 ~: v~ da Voojlhra - 100 Import 
JAIWW-,IAILM EWG. CEE Fnncie ... ·lux. Nederland Deuuchllnd Ita! II 
"" 
(U) 
a) •l 
Unpruna • Orlflne 1000. I Indices 1 000 • I IndiCa 1 000 • I Indices 1000 • I IndiCa 1 000 • [IDdlces 1 000 • I IndiCa 
M 0 N D E 13210•372 109 ~81So155 I 0 4 1763•375 108 2111•270 I I 5 4)24•601 I 0 7 2195•971 I I 2 
ToEICL META CE£ a49ao516 I 0 5 1964•044 102 864·332 100 1075•094 I o·7 3012o09a I 07 15a2o94a I I 0 
CEE METROP 4711•856 I I 5 a51olll Ill 899•043 I 17 1036-176 1. 2 5 IJI2o503 I 01 613•023 120 
ooDOM CEE 336 •276 I I a 306 •660 I I 3 2•067 205 59 I 93 23o73a 261 3o220 I J 6 
•PTOM CEE 425 •51 a I 0 2 232•597 I 0 8 98•548 94 2 I • 2 18 99 "·659 I 0 0 31•566 90 
PAYS TIERS 7722•969 I 0 5 1424 • 40 I '9 8 763•341 I 0 I 1051•431 I 0 7 2937•745 I 06 154 .. •044 I I 0 
A E L E 1952•363 I 0 9 276•022 I I 8 237·485 I 0 4 285•688 I 16 824•529 I 07 321•639 I 0 2 
EUROPE ORIENT 424 •545 I I 2 68•,01 I I 5 32·788 I I 5 4 I • 0 7 4 I I 4 152•120 1 o? 129•262 I 15 
AMERIQUE NORD 1926•184 I I 6 J55o742 I 0 5 176 • I II 95 254"•179 I 00 709·167 I I 5 ,., o. 2 as I 60 
AM[RIOUE LATIN! 742•743 I 0 I I 0~ • 153 9a 72•!64 I 00 104•820 I 0 9 J5Jo952 I 0 4 106•554 a6 
MOYEN ORIENT a52•509 99 188·439 85 76·358 99 142•767 1 o a 2J7o675 I 07 207•270 I 00 
EXTREME ORIENT 459o25J a6 a5•531 79 ., •• 98 I 0 2 7 2 • 2 I 7 82 I I 9 • I 7 I 17 61•336 17 
E u R 0 p E 7550·308 I I 2 1274·670 I I J I 198o580 I I J 1407•194 23 a4tl •IIJ I 01 1177•AII I I 0 
FRANCE 1014•36a I 2 2 2 7 I • 8 I 7 I 2 I 9Bo689 44 450•125 I 16 193•737 I Z 7 
BELC I OUE LUXBO eso-a96 Ill I 7 a • II I I 6 A05•8J7 I 9 226oal5 91 46" J J i 0 5 
PAYS 8 A 5 776•356 I 0 6 95•234 9a 268•18a I I 4 J6ao903 105 50'o037 95 
ALLEMAONE RF 1511•555 I 2 0 463•642 I 4 311·623 I 16 483•174 27 J2Joll6 I 2 J 
IT ALI E 489•281 I 09 120•124 06 4 7 • 4 2 I I I a 4a•476 27 273·260 I 0 6 
ROYAUNE UNI 698•058 Ill 116•312 2 I la9o577 I 0 6 142•504 I 5 193•523 I 06 ll6o142 Ill 
ISLANDE 5 • 9 0 4 223 402 57 ~6 I 8 6 706 62 Jo794 299 976 I 4 5 
IRLANOE I 2 • 0 9 6 I J 6 I • 14 4 82 I • J 7 o I I 9 J. 7 19 6J 6·903 155 960 I I 9 
NOAVEGE 104•335 I 0 8 I J • 4 6 2 08 7o670 87 11•456 02 59·931 I 0 8 11•816 I J 6 
SUEDE 393•539 I I 4 5J•IJJ 26 54•650 I I a 56•251 I 5 I I 5 • 7 0 I I I J 43·10. I 0 9 
FI~LANOE 114•897 I 2 9 I 9 • 7 6 8 I I 11•400 I 3 I 2 I • 4 7 6 26 ••• 16 3 12 9 14•090 153 
OANEMARK 162 •07 I 9 I I 7 • 7 6 I 07 6 • I 2 7 95 I 2 • 9 2 I 20 I 0 9 • I I 5 97 'I 5. 3 7 2 50 
5UI5Sf 328•379 109 59oll8 I 3 25•723 93 40•476 21 141•642 I 0 4 61•420 I 12 
AUTR I tilE 23,5·919 109 10oll5 22 9-56 6 99 I 8 • 6 6 I I 4 122•014 I 16 75 o.493 99 
PORTUGAL 30•062 9 I 6 • II 6 I 7 4 • I 7 2 a6 3. 4 19 II 11•763 8a 4•592 70 
ESPAOHE 183•016 I 0 3 43•556 2 I I 0 • 3 5 I 84 I 4 • 0 9 5 27 7 a.' 1 2 I 0 9 36ol02 79 
GIBRALTAR KALTE 695 57 I 2 s 7 I 68 I 50 23 49 67 4 I 3 I 0 4 
YOUCOSLAVIE 6 I • 2 9 2 87 5 • I 6 4 64 I • 9 5 B BJ 2•424 67 20-all 96 31•465 •• ALAAHIE 153 I 2 3 I 8 2 I NS 7 a 1 I 2 4 I 6 3 
OAECE 34ol81 9B 3•664 78 964 81 2•293 I 0 5 2 I • 9 9 4 IJO 5•266 53 
TUACUIE 49·350 a3 5 • I J 3 88 
'" 2 4 61 2•093 I 0 I 2 I • 7 3 5 13 17•265 14 
EUROPE NDA I I 3 I 0 0 9; 86 20 400 
u R s s 177•701 I I 2 ,, • 364 I I 5 11•426 I 4 I 15ol42 I 0 I 4 I • 6 0 I 98 63• 161 I a I 
ZONE HARK EST 20•870 95 '. 0 61 I C I 5•437 87 6•409 8 I 5·963 1 a 2 
POLOCNE 65•329 I I 5 8. 19 a I 4 5 4 • I '7 0 I 0 5 3•485 I 2 I 31oll9 I I 3 17•617 1 oa 
TCHECOSLOVAQUIE 57•345 I I 3 6. 4 4 J I 3 7 5 • I 4 5 107 9•742 I 4 I 25•329 97 I 0 • 6 I 6 I 31 
HONOR I£ 27•S7J 83 2 • 4 57 74 I • 7 0 2 76 2•480 I 7 0 I 3 • 6 I 9 12 7. Jl 5 75 
'ROUHAN IE 55•948 I 4 4 6 • 9 II Ill 3 • 2 J I I 8 5 2•682 2a9 a6. 0 16 I 6 2 17ol08 I aJ 
e·u~o AR IE I 9 • 6 2 6 I 0 4 I • 56 6 81 I • 6 56 Ill I ol 3 4 I 4 0 1•059 Ill 1. a 11 .9 7 
A , A I 0 u E 1319•485 I 0 4 660•423 I 0 5 I 6 2 • I 59 I 0 I 97•445 I I 7 257•979 I 0, 141•479 ,, 
MAROC IJ7oaOJ 93 87oJIS 89 7·634 127 5•669 I 2 8 2 6 • 6 0 I 91 I O.• 5 I 4 a7 
ooALCEAIE 276•670 I 2 6 247• 170 I I 9 2•063 225 582 94 23•641 2 7.2 3. 2" I 3 7 
1UNISIE 60•703 I 4 I 32•487 I 0 2 3. 1 a 1 NS I 6 • J I 0 NS I • 2 7 3 I I 7·646 a9 
CANAA I ES 9 5 • 0 I 8 NS 7 3 I 98 2 I 2 I 00 3••05 1 as 670 NS 
SAMARA ESPAGN 5 I NS I NS 
~ Y B IE, I • 61 0 7 9 7 39 27 129 2 I 0 74 )09 
"' 
I • 05 7 69 
EOYPTE 40·425 87 7 • I 2 6 I 08 2·a63 16 3•050 83 11•932 74 I 5 • 4.5 4 94 
SOUDAN 16 • 0 I I 9 I I • I 0 4 JJ I •7 00 120 I ol 57 87 5·627 I 07 5. 7 2 3 137 
•MAUR I TAN IE 0 4 5 I 
"' 
434 I 0 3 I 7· 115 
• MIL I 0 I • 6 2 5 N5 I • 6 0 0 59 I 4 
"' 
II MS. 
• NICE A 0 9 • 6 4 0 
"' 
9•505 I 02 24 NS Ill NS 
•TCHAO 3 3 • 9 7 I NS 3. 9 3 6 I 2 I 7 MS 28 liS 
•SENEGAL 0 60oSJ6 NS 58•4a6 I 2 I I • 2 9 J NS 757 NS 
OAHaiE 2 I • 4 3 6 NS I 7 25 53 I Nl ••• NS OUINEE PORTUC I 649 43 22 275 438 77 I 21 26 6a I 5 
OUINEF REP 7. 23 7 96 3·699 57 a23 2 2 I 9 6 2•648 
'" 
51 74 
•HAUTE VOLTA 0 342 NS 303 I 9 3 39 NS 
SIERRA L£0NE 2 5 • 7 3 5 NS 42 40 3•739 I 2 J I • 6 7 0 66 214 
"' LIBERIA 2 0 • I I 8 I I 5 I 4 5 N5 8·688 249 ) • I 2 J a2 7•467 83 695 56 
•COTE I V 0 I R E 0 63•276 N 5 J ~0·750 I 15 7o718 NS 4•731 NS 
CHANA 39•097 9 4 937 76 4 • I 2 4 82 5•2SS 86 I 9 • 2 7 5 93 9•506 Ill 
•TOOO REP 5. 2 4 0 NS J. 9 2 J 72 7 I 4 2JS 255 36 244 291 I 0 4 NS 
•DAHOMEY 0 5 • 4 8 2 NS !S • '8 2 89 
NICER lA 6 I • J 9 0 92 ' • 7 9 I I 2 5 s • a • 8 97 I 2 • 7 2 2 73 24·572 I I I 3 • 4 0 7 1 • a 
•A,.,CIENNI:: AOF 0 7 • 0 4 8 NS 2. 8 16 I 5 J 4. 2 3 2 I 2 J 
4FR PORTUr, NS I 2. 9 4 6 95 2•946 95 
AFR DC 8 R IT NS2 470 NS ,70 204 
•CAMEROUN 45·594 I 0 0 28 • JOO I I 0 I • 19 7 53 I • 8 I 4 I 0 I 5•067 I I 4 2. 2 16 343 
•REP CENTRE AF3 J. 0 6 6 NS 2. 8 9 8' 125 I 0 4 NS 64 NS 
GUINE£ ESPAGN 5 I • 2 9 4 NS I ol 2 5 760 I 6 I 1 a 7 8 I 5 
•GABON J 2 I • 9 7 2 NS 16•437 I 08 5·283 NS 252 NS 
•CON CO BNAZZA J a • s 4 4 NS 2. 8' 2 77 ... ,. NS I • 0 4 8 NS 
•CCNCO L £ 0 131•998 as I 4 • 4 2 2 80 90•741 9 I 5•246 71 15•246 10 13•34) 66 
•RUANO A URUNOI9 I • 6 9 I NS I • 57 6 NS 27 NS so 4 I 7 38 NS 
ANOOLA I 15•Jao I 0 8 887 92 5•7a5 106 6•182 I OJ 2•026 I 4 9 
ETHIOPIE 7. 2 J 3 89 I • 4 9 8 97 249 2S2 9 J J 91 131 95 3•722 82 
•COTE FA SOMAL 2~ 5 2 0 I 20 222 8 62 I J' 55~ 67 NS 36 43 
•SOHAL IE REP 8. '0 0 92 I 7 0 567 2 I 2 I 0 a3 17 8 • I 2 6 90 
KENYA OUCANDA 
' 
23·205 126 594 97 2. 0 6 5 I 0 9 17o5S5 132 2 • 9 9 I I 19 
rANCANYKA • I 2 • 7 2 • 9 5 I • 54:; a2 3 • 7 7 I 94 6•042 I 05 I • 3 6 6 7a Z(NZIBAR PEK8A4 380 67 86 374 I I 8 87 I 0 8 44 68 4 I 
HOZAHB I OUE I J •• 9 4 . I 0 8 346 63 998 I 2 7 I • 6 7 J I 17 477 I 0 I 
•MALCACHE REP 19•993 96 I 7 • 59 2 96 267 534 3 I 2 185 I • 2 8 ~ 92 539 62 
••REUNION COM 9 2 I • 7 4 2 NS 2 I • 6 54 97 2 NS 9 69 76 I J3 I NS 
HHOOESIE NYASSA 4.7•863 e8 e • a o 4 95 2•426 83 2. 58 c I I 6 2lel02 94 I 0 • 7 5 I 7 I 
UNION suo AFR 96•3SB 04 IS • 9 3 5 87 19·734 98 6 • 6 :• I I 7 4 31·290 9a I 9 • 54 8 79 
•A.:CIE.INE AEF 
' 
2 • a'' NS I • I 4 7 I 0 4 1•697 122 AF R o• BRIT HS4 ,.,,o ., J•4160 93 
ArR ESPACN NS 5 5 ~ NS 55 J 4 4 
a) All tUn"" : ...,.., UIIU'ICiulaltpol"" 111111 Doliir IUr d1o Nlodwllncle..., Douac:ldoaol (llt)·lllbo • &de~ ltlfta. 
38 • 
TAL6 R~SEAU DU COMME~CE DE" LA CEE 
Import Vol •urs : mUllen de dollars Indices : memo P'rlod• do I' Ill eo pliddente - 100 
JAIL-IIW - JAIIAW EWG • CEE France 8ei1.-Lux. Nederland DeutSChland ltalla 
"'' 
a) (BR) •) 
Uraprvnc • OrfJine 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
A 
" 
E A I 0 u E 2743•84~ Ill 500•146 102 250•133 96 376•251 104 1077•626 I I 2 539•687 137 
ETATS UN IS 17J9oAE6 I I 4 31?•489 105 157•996 93 244•326 I 0 I 626•166 I I 4 391·~09 I 54 
CANADA 186•698 129 36•253 99 I 8 • I I 5 I 2 0 9·853 8 I 8 3 • 7 0 I I 2 9 38·776 249 
• S T PIERRE M I o 2 I 6 NS 2 I 6 G4 
MEXI0l1 E 3 8 • 9 C I 8 o 7 • I :; I I 4 7 1 • 8 6 3 22 4·003 47 20•250 94 5 • 7 I 4 1 o 8 
CUBA 2 • 9 9 I I 7 279 5 200 7 I • S 3 2 34 893 23 87 42 
HAITI 5 • 6 4 8 1 8 I • 3 7 0 76 1•786 70 139 I I 8 57 4 I 58 I • 7 7 9 64 
~OMINICAIN£ REP 5 • 0 2 I 5 s I 7 7 I 9 9.9 4 8 732 25 2. 2 2 5 87 938 I I 8 
~ED IN DES occ 6 6 • 9 8 9 NS 531 I I 2 4. 54 5 108 I • 2 2 3 I I 4 690 NS 
ANTILLFS NEEA 7 22•676 2 I 2 62'0 62 10•140 2 I I I 0 • 16 2 225 1•774 436 
••ANTILLE'S fA 37·707 A e 37•762 s e I so 2 I I 9 J I 8 
GUATEM.LA I 0 • ~ 3 5 99 140 82 708 45 663 65 8. 4 6 2 I I 7 )62 76 
HONOUAAS BAIT 6 I • 4 6 0 NS 4 8 NS I • I 3 9 ) l 2 I 2 I 5 I 6 I NS 
HONDURAS AE~ J •• 6 3 I I 0 8 2 I :>72 I 9 4 551 2 OJ 2. 0 6 9 95 463 99 
SALVADOR I 8 • I I 7 I 2 3 3 3 106 342 6 I I ~ 2 9 J I 6 I I 5 • 6 6 I I 2 2 7 8 8 I 4 9 
NICARAGUA 7. J 7 7 129 277 35 I • 9 9 5 302 I • 2 I 2 166 3•671 I I 0 222 97 
COSTA RICA I I • 4 4 e 108 2 I 6 22 709 66 I • 0 0 8 427 8·773 I I 8 742 86 
P A tJ AM II. W£P I • 59 6 63 5 50 6 5 I 78 I 6 6 142 265 22 509 I 4 8 
CANAL PANt.~·11. 4 5 7 30 5 I 0 NS I I 0 0 4 I 8 
VENEZUELA 103•720 I J J I 7 • 9 2 0 I 0 0 7 • 8 9 I I 4 I 2 0. 4 9 7 244 47·098 I 2 I I 0 • J I 4 I 4 4 
c; o L 0 11 r. I E 68o708 I I J 2•236 JJ3 3•929 I I 2 9 • 6 I 8 9 I 3 I • 9 0 6 I 16 I • 0 I 9 I 2 0 
r.uv.t.Nt: B~IT 6 I • 6 2 2 I 3 2 180 692 I I 8 67 8 I 0 I I 7 J I 4 I 7 I 
)URI NA.H 7 2. 7 7 5 I I 4 6 7 22 ·I • J 0 9 I J 2 I • 3 9 9 I 2 2 
• • t U Y A p.jf FA 77 37 7 4 63 I I 2 200 
t::OU~lEUH: I b • I I 8 9 9 I • 9 3 3 300 I • 6 I 6 8 8 8 2 I 85 I 2 • 2 6 6 93 I • 4 8 2 89 
tUd.S I L 120·609 106 26•222 94 8·371 79 I 4 • 6 59 I 2 I 56.789 I 2 6 I 4 • 56 8 8 I 
.. t::ROU 7 I • 8 S 6 I I 8 .. JJ2 93 I 3 • 3 7 7 I 4 I 7·636 I I 4 4 2 • I 6 0 I I 9 4 • 3 8 I 92 
<HILl 6 I • 39 0 8 7 ~ • 2 8 8 75 I • J 8 0 159 2. s. 4 2-4 2 4 7 • 4 7 I 9 I 4 • 7 0 7 5 I 
~OLIVIE 2 • 3 2 7 9 8 127 552 3 I 7 720 9S 233 I • 7 I I 79 74 79 
~ANAOU.6Y 2 • 9 I I 109 518 I I 3 4 I 2 I I 6 521 I 0 7 I • 3 4 8 I 07 I I 2 93 
t.lTOte 8 R I T AM 6 I • 0 2 9 NS I • 0 2 9 Ill 
URUGUAY 2 4. 8 0 3 I I 6 ~. 50 7 I 08 3 • 52 I I 7 I 4 • J I 9 78 7. 2 3 0 I I 3 4 • 2 2 6 I 8 2 
I" TOM NEER AM 7 440 196 440 I 9 6 
ARRENT I NE 113•294 9 2 3 I • I I 4 I I 5 22• 175 I 2 8 32•808 I 0 6 43oiJO 77 54•067 8 I 
A s I E 1302•89) 9 s 267•105 83 I I 7 • 4 4 0 100 218o57S 96 438•702 99 6 I • 0 7 I 97 
CHYPRE 9 • 0 s 0 8 s 9 54 98 247 80 331 90 6o002 74 I • 5 I 6 I 56 
LI~AN 30·081 I S 2 378 35 2. 7 4 2 162 25•051.i 166 602 I 2.3 I • J 0 I 9 I 
SYRIE 54-180 I 2 8 ' • 7 57 54 2. 4 0 3 602 4 o. 4 oa 156 2. 8 4 6 I 3 4 2. 7 6 6 92 
I A A K 158-116 8 7 56·099 79 19ol74 8 4 223 7 9 6 30o946 82 5 I • 6 7 4 ,I 0 2 
IRAN I 6 I • I 3 0 I 3 6 I 5 • 0 3 3 83 27•037 105 I 5 • 7 2 I I I ~ 07·577 I 9 8 I S • 7 6 2 98 
ISRAEL . :16 • , 6:; I 2 ::J ~ • ~ 4 I 13S 9. 4 0 6 2 I I 3 • 7 I? 90 I 4 • 2 8 I 99 6 • 7 I 4 I 4 0 
JOAOA~IE 21• I 55 3 75 16C NS 2 NS I 4 I~ 35 12 5 
ARABIE SFOUOITE I I 6 • 5 I 0 7 6 Z I • ) 7' 67 6•593 4 9 7. 3 8 7 I 0 2 38•372 64 42•785 I 0 5 
~OWE IT I 8 7 • ':S 0 96 65•320 I I 2 I • 4 6 I I I 4 4J• 302 70 I 6 • 4 4 2 8 I 60•805 I 0 I 
QATAR OltiR TRUC 32•825 I C 0 I I • A 7 0 76 2. 2 6 3 Ill I • 9 7 4 6:S 1·7. 0 8 4 252 3 4 I 
YE~EN I • 0 7 4 93 3 4 I I I e 2 2 92 7 32 704 86 
ADEN I • IS~ t! 6 7- t? I • • 2 ~ 5 192 2 I 2 I 4 2 I 7 59 905 25• 
Af~HANISTA~ 5 • 9 J 2 8J 4 6 ~ 46 3 NS I:.; I 0 8 5 • 4 I 7 &9 J5 76 
PAKISTAN 41 d I • 9 7 I 2 • 7 2 5 I 0 7 7 ol 6 5 83 4 ol 3 7 I I :> I ) • 3 I ' I I J 4 ol7 3 62 
I.INION INOIENNE 56•068 107 17•909 80 7 • 8 8 7 102 7 • 2 I 0 I:<:< 2 2 • 6 I 2 I I 4 8 • 4 4 I I 2 3 
NI:.PAL 8HOUTAN B I I 6 NS e 9 NS 26 NS I I J 
CEYLAN MALDIVES 12-284 80 2. 2 59 100 295 88 I • 50~ 96 •• 4 8 c 66 3. 7 4 5 84 
UNION HIR~ANE 4 • 8 6 B 62 708 I 2 4 2~3 I 4 67G so 2 ol 7 c 55 I • I 0 9 I 9 8 
KONr-OLIE R POP~ 167 I 0 I I 6 ~' I I 5 2 NS 
t;HINE COI:TINENT 37•742 4 6 6•836 68 I • 7 J 7 34 6. 0 4 8 45 I 7 • 9 9 6 4J 5 ol 2 5 42 
COREE NORD 8 3 8 I 37 I 5 II 6 4 Joa 42 52 149 
COREE suo 8 .22 4 I 2 NS I I 0 0 303 3 I I I 6 322 
JAPON 78•909 I 2 I 6 • I 2 6 90 I 0 • 9 7 2 I 2 0 I 2 • 7 2 2 I 5 I 3 6 • 5 I 8 '2 8 I 2 • 57 I 102 
FOWMOSE 3 • 3 3 2 I 0 7 406 99 2C2 76 327 8 7 2 ol 9 3 123 204 7 I 
HONG KONO I 4 • 52 I I I 2 .94 63 1 • o 8 7 I 4 2 I • 58 4 Ill 9. s 0 0 I I 2 I • 8 4 8 127 
THAI LAN8E 2 4 • 3 I '7 I 4 5 I • 2 6 6 2 2 I 3 • I 9 0 I 7 A .. 063 I 4 6 I I • 5 I 3 I I 2 '. 2 8 5 3 3 I 
LAOS 9 '8 NS I 2 92 3 NS I NS II 275 2 I 2 
CAMBODGE 9 5 • 55 6 NS 4 • 7 0 7 77 I 3 2 4 I 3 I 0 6 49 476 I 6 5 135 N S 
VIETNAM NORD 9 475 NS 8 I 2 • 40 222 A8J s:; 7 9 I 8 8 NS VIETNAM suo I 6 • 4 0 7 NS I 2 • :! 6 4 87 309 247 58 I I 2 I 2. 7 6 5 57 388 N S 
PHILIPPINES 46 •890 I 0 4 2 • '7 5 72 4. 55 8 I 7 A I S • 6 I 7 I I 0 22o586 94 I • 6 ~ 4 193 
HALAISIE FED 86•309 80 2~·054 64 2. 50 0 85 I • 9 I 6 I I 9 37•634 93 22•204 80 
51NGAPOUR 9 7. 2 7 2 NS A I 6 88 698 I 0 4 l•80A 7S I • 58 5 167 769 liS 
AS IE N D A 8 326 N.S :!26 I 0 3 
HORN EO NAD 8 R IT I 2 • 2 9 0 I I 0 7 :S I I I 6 37G I 58 I • 8 0 3 33 7. 2 9 6 3 ~ I 2•084 7 I 
INDONESIE 4 J • I 2 3 65 3•350 8 1 4 • 2 3 5 I 9 I I 7 • 0 6 8 50 I 4 • 54 8 68 :s. 9 2 2 103 
PTOM PORTUG AS I 5 • o 9 4 94 4 J I I S 7 I 3 8 8 I 7 5 s I o • 8 3 ;. s 8 2. 9 9 8 15=-' 
0 c E A N I ~ 280•164 8 8 I I 2 • 4 2 5 87 3 4 • 6 9 9 86 9•249 I 0 2 49•65S 69 74•1)6 108 
AUSTRAL IE 192•834 9 2 63•767 88 2 2 • 0::; 'i e s 3·307 84 J7ol76 75 65•745 I I :! 
NOUY ZELANDE 68•087 7 4 3 I • 9 0 4 75 I I • 7 ~·: 06 5·327 107 10•816 53 8. 2 8. 78 
•NOUY GUIN NEER I • 0 2 8 I 0 6 93 102 6 I ~ss ~ 0 I 325 326 4 6 A7 >22 
DEP USA OCEAN IE I 5 II II NS 4 
' OCEAIIIE 8 A IT 2 • 8 3 4 I I 0 I • A 9 3 73 • 7 •s I I 4 NS I • I 8 0 229 
•OCEAN I£ FRANC I 5 • 3 6 6 I 2 5 I 5 • I 6 8 126 146 50 52 I 7 9 
0 I v E A 5 I 3 • 6 8 3 109 386 "s :S69 586 I • 8 J 4 I I B 8o956 9. 2 • I I 8 I 4 5 
PROVISIONS BORD 8 • 9 4 5 9 4 8. 9 4 '5 9 4 
DIVERS NDA 2. 6 50 137 386 NS I 4 I • 7 7 B I 1 7 485 123 
NON SPECIFIES I • 7 7 6 2 4 3 368 995 76 127 II I I 0 I • J 2 I 2 I 2 
~OATS FRANCS 3 I 2 70 l I 2 70 
a) A partir do mara 1M1, nouveau tliiX do chan&• pour Ia Pl7'"8u oci'Allomqno (IU'): voir en ftn do YOiumo. 
39 
HANDELSNETZ DER EWG 
Waru : lusend Dollar 
Indica: oralelcllszoltnum des Vorjahres - 100 
EWG • aE 
M 0 N D E 
ToEXCL META CEE 
CEE METRO~ 
••DOH CEE 
•PTOI4 CEE 
PtYS TIERS 
A E E 
EUROPE ORIENT 
AMERIQUE NORD 
AMERIQUE LATINE 
~~~-~~H~R~~~~NT 
E U 0 P E 
E 
QUE lUXBG 
BAS 
ACNE RF 
E 
HE UKI 
DE 
DE 
FRAN 
BELG 
PAYS 
ALLE 
IT A l 
AOYA 
ISlA 
I AlA 
NORV 
SUED 
F I Nl 
DANE 
SUI S 
AUTR 
PORT 
ESPA 
G I 8 R 
YOUG 
AlBA 
GREC 
TURQ 
[URO 
G E • 
NDE 
ARK 
Eil 
C1H E 
c•L 
NE 
lTAR MAllE 
SLAV IE 
IE 
IE 
E NDA 
U A 5 
ZONE 
POLO 
TCHE 
HONG 
ROUM 
BUlG 
MARK EST 
NE 
05l0VAQU IE 
IE 
N IE 
A IE 
AFIIQUE 
HARD 
"Al ERIE 
TUN I IE 
CANA IES 9 
SAHli A ESPAGN 5 
L Y 8 IE 
EGYPT£ 
SOUDAN 
•MAURITANIE 
•MAll 
• N I G E A 
•TCHAO 
•SENECAL 
OAMBI 
GUIKEE PORTUG 
QUINE REP. 
•HAUl VOlTA 
~:~==~ /EONE 
•COTE IVOI.AE 
OHANA 
•TOOO REP 
•DAHO EY 
NIGERIA 
0 
0 
o. 
' 0 
2 
I 
0 
•ANCI NNE AOF 0 
AFR P RTUC NS I 
AFR 0 BRIT NS2 
•CAME CUN 
•REP ENTRE AFJ 
OUINE ESPAllN 5 
•CABO 3 
•CCNG 8RAZZA ) 
•CONG LEO 
•AUAN A UAUND 19 
ANGOl I 
ETHIO IE 
•COTE FA SOMAl 
•SOMA IE REP 
KENYA OUGANDA 4 
TARCA YKA 4 
ZANZI AR PEMBA~ 
MOZAH IQUE I 
•MAlO CHE REP 
••REU ION COM 9 
RHODE IE NYASSA 
UNION SUD AFR 
•AtiCI NNf AEf 3 
AFA 0 BRIT NS~ 
lFR t:; PAGii NS 
1000. 
13009•907 
821:5•784 
~796•123 
~39·352 
291•755 
7~08•236 
2885·6~~ 
~~6·082 
935•80"8 
653·750 
470•837 
595•474 
8783ol00 
907·053 
906•588 
I 0 I 6 • 7 I J 
1)42•968 
622•601 
750·222 
5 • 52 5 
37•783 
217•279 
466•617 
150•890 
290·5·5 
689•923 
367•769 
Hl3•289 
I 4 l • 0 3 I 
10•67~ 
125•937 
· I • 50 J 
97·2~9 
8 I • 4 7 5 
2 • 6 8 7 
I 8 5 • I 2 2 
2 I • 57 7 
6 I • 59 2 
6'3·~59 
~8·782 
46•353 
17·69• 
113·070 
393•027 
66·6~~ 
I 0 ol 54 
26 
27·0~3 
69•.03 
16·026 
9•270 
8 • 7 6 I 
3 •• 3 ~ 
3 • 9 6 B 
~5·936 
405 
7 6 I 
I I • 9 8 ~ 
~ • 56 0 
3•474 
44•398 
5 ~. 9. 4 
J ~ • 6 8 I 
4. 9 9' 
6. 3 9 9 
•J • I I 2 
5 • 7 3 7 
'. 9 2 6 
I • 0 7 I 
22·8~5 
~ • 3 58 
~72 
9 • '0 8 
17•70~ 
32•097 
3.,. 5 
6 • 3 I 5 
I I • 58 0 
2 • 9) 0 
•• 9 J 6 
I 2 • 7 7 0 
4 • 2 I 7 
2 • I 7 2 
7 • 2 7 6 
26•8)) 
16 • I 0 3 
I 5 • 2 7 0 
I 2 3 • 7 ., 4 
I • 7 6 0 
4 • I 9 J 
I 6 6 
I Indica 
I 0 6 
I 0 2 
I I 6 
8 I 
I 0 0 
IOJ 
109 
I I 7 
8~ 
IOJ 
99 
9 5 
I J 
I 6 
20 
20 
09 
20 
02 
79 
I 2 
I 5 
02 
09 
0~ 
23 
I 5 
07 
~ 2 
06 
09 
00 
I o 
83 
52 
I 5 
2 6 
I 0 
~·o 
OJ 
6 5 
66 
93 
I I 2 
79 
10~ 
KS 
NS 
92 
7 5 
I 2 7 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
130 
I 55 
NS 
NS 
89 
NS 
I_~ a 
NS 
t:S 
. .U2 
NS 
IJ! 8 
NS 
I I 5 
NS 
NS 
NS 
NS 
~ 9 
NS. 
106 
I I J 
I 8 7 
I I 9 
7 I 
I 0 ~ 
8 4 
9 I 
8 7 
NS 
I I 9 
I 0 I 
I{S 
6 I 
NS 
Fnnce 
1 000 • I Indica 
~959•660 
1962•928 
996•732 
~23•076 
216•668 
1323•18~ 
~52·658 
8 8 • I 6 9 
153·~83 
104···~ 
75·~62 
9 5 • I 3 7 
1657·195 
26~·290 
···~~' 435•286 197•713 
157·998 
282 
5. 9 8 6 
24·008 
4 2 • 6 I 8 
2 J • 9 5 I 
35•09~ 
1~5·625 
25·507 
21•808 
50•837 
I • 8 6 J 
8• ~ .. 
~~6 
I ~ • ~ 9 6 
I I • ~ ~ ~ 
2. 3 '6 
~ I • 2 I 6 
~. 3 6 8 
I 0 • 57 f 
7. 4 6 8 
B • l 8 I 
I I • 0 7 0 
.. ,,, 
813•052 
8 7 • 5 I 5 
)78•995 
56 • 6 7 I 
850 
8. '4 0 
I • I 7 8 
9•035 
6. 7 I 0 
'. 2 6 3 
'.58 7 
42·~66 
3•580 
~·355 
23•209 
50•075 
'. 8 6 7 
'. 8 0' 
6•096 
5. 2 6 8 
' •• 2 6 
I • 0 7 I 
19•)0~ 
'. 8 6 6 
7. 3 6 6 
I 5 • 7 9 I 
'. 9 7 9 
62~ 
I • 6 0 5 
54 
2)·763 
I 3 • S I 5 
2 • 2 J I 
I 2 • 6 6 3 
4 • I 9 3 
166 
I 0 I 
93 
120 
80 
I o 6 
97 
I 0 7 
96 
69 
95 
89 
83 
I I ~ 
I 2 7 
I 3 7 
I I 2 
122 
I 0 ~ 
10) 
I 2 9 
I ~I 
77 
78 
I 0 ~ 
I I 9 
I 0 9 
Ill 
I 5 J 
95 
61 
NS 
98 
·~ I 55 
8 I 
I 06 
I~ 5 
I 2 6 
I 09 
96 
I 0 I 
9 I 
I I ~ 
78 
I 0 4 
I 9 
54 
53 
NS 
I 2 5 
I 0 B 
102 
86 
50 
227 
NS 
143 
129 
6~ 
B 7 
98 
I 0 B 
228 
I 0 8 
Ill 
95 
I I 7 
JB 
I 0 9 
I 7 I 
78 
63 
103 
I 07 
77 
6 I 
I 9 
TAL6 
export 
Bei1.-Lux. 
1 000 • I Indica 
1587•156 
727•532 
859.624 
I • 7 I 5 
22•965 
69~·690 
250·337 
3 8 • 9 I I 
153·860 
~8·172 
38·3~0 
56•350 
I I 9 6 • 8 I B 
~~~. 523 
385•061 
2~3·016 
~7·02~ 
B 5 • 5 I B 
. J 8 5 
7•225 
I 7 • B 62 
5 I • 9 6 4 
I I • J ~ 0 
27•072 
~1·959 
I 0 • ~ 7 9 
I 5 • ~ B 3 
8·929 
582 
~. ~ ~ 7 
I 0 • 0 9 9 
~·939 
9·666 
,, 190 
5 • I 55 
9. 2 7 2 
~·523 
2•502 
I • 6 0 J 
63·~59 
3 • I B 7 
I • 3 8 5 
733 
I • 0 I I 
59 
88 
~·' 
~33 
6 4 3 
i • 8 6 I 
72 
~ • 16 I 
I • 55 J 
))2 
98 
17•062 
2 • 4 I 4 
... 351 
660 
76 
~ 2 
I • 7 7 ~ 
473 
'50 
I • 0 4 J 
3 t I 
I ~ 
I • 6 6 3 
I 5 • 6 0 4 
• 8. 
9 9 
68 
Ill 
77 
56 
89 
I 0 I 
98 
79 
7~ 
16 
71 
107 
I I 8 
I 16 
99 
I 0 7 
98 
76 
I I 0 
I 0 I 
I 0 9 
9 I 
I 9 5 0 I 
I 0 B 
98 
I 2 7 
I 0 9 
92 
7 I 
IS 
I ~ I 
I 3 0 
63 
109 
71 
14~ 
49 
75 
84 
82 
I 2 2 
I 0 7 
59 
~ ~ 
I 2 5 
72 
72 
!:573 
2~5 
7 
99 
100 
~~~ 
122 
I I 7 
209 
47 
2 0 I 
75 
IJ~ 
I 52 
)50 
82 
137 
6 ~ 
142 
I 2 5 
3 2 
I 9 7 
I 6 0 
56 
Nederland 
a) 
1754•027 
9~5·812 
808•165 
2·5~7 
I 5 • 8 0 J 
905·038 
41 I • ~32 
38.·062 
89·527 
S5o959 
5 I·· 6 ~ ci 
72·596 
131~·513 
103•936 
266ol 26 
385·778 
52·325 
187•05~ 
I • 0 5 B 
7•078 
30•·)~0 
78·655 
I 5 • 0 2 B 
~5·259 
~ 3 • ~I 5 
I I • 5 ~I 
8 .. 68 
I J • 5 I 2 
2·893 
~·836 
I 2 
B ol ~2 
~ ·' 3 0 7 
I I • 0 I 7 
6·899 
5 • I B 9 
7·882 
~. 3 2 8 
I • 8 5 B 
877 
87·236 
3•062 
2·06~ 
I • ~ 9 6 
3·889 
2. 0 9 5 
6•463 
I • ~ 9 9 
I 2 6 
I 2 3 
861 
I 4 • 0 2 2 
236 
•·~•a 
~ • I 8 A 
770 
62 
3 • 7 I 7 
254 
59 • 
I • ~ J 2 
943 
9 5 
3. 0 2 2 
1 • a 2 ~ 
696 
I • 0 6 2 
737 
8 I 
2 • 7 I 5 
1··822 
I • 2 7 6 
I 0 B 
I 0 8 
I 0.9 
60 
I 19 
I 0 B 
I 0 9 
I 77 
96 
19 
87 
Ill 
I I 0 
I 0 ~ 
I I~ 
I 0 7 
I 0 2 
I 0 5 
67 
93 
I 2 6 
I 0 7 
I 0 7 
I OJ 
I 2 5 
I I 2 
I I~ 
26~ 
I 30 
76 
NS 
I 13 
6 I 
3~9 
I I 3 
I I 2 
235 
I 9~ 
I J I 
I 3 ~ 
I 0 ~ 
~~ 
6 I 
I I 5 
J J 2 
96 
67 
I ~0 
I~ 5 
8 B 
6 0 6 
16 I 
~9 
1~5 
I ~ 9 
93 
I 53 
I 50 
~· 
72 
9 I 
I 0 2 
I 7 5 
~JI 
1~6 
I 0 0 
I 6 o 
·7 6 
58 
Ill 
8~ 
I~ I 
97 
169 
a) Ab Hlrz 19 1 : neuer Umrechnunp-Kurs zum Dollar fllr dlo Nledertando und Deutschland (BR.) • sloho am Endo dleses Herta. 
40 
Deutschland 
(BR) a) 
508~·0~1 
3~58·285 
1625•756 
7•222 
23•926 
3~13·160 
1~32•179 
200·719 
JB7o791 
320· 703 
223·963 
289·10~ 
3563•1 ~0 
~87·729 
329·792 
~82·~96 
325·739 
213•216 
3·~75 
I 5 ol 73 
13~·910 
257•62~ 
9 I • 0 3 7 
16~·756 
3~8·0~5 
267oiiB 
~ 6 • 5 I 0 
52·152 
2•25~ 
55·757 
67 
~~·9~5 
JBo993 
9~·057 
2 9 • 2 I ~ 
28•906 
21.020 
20•255 
7•200 
2~2ol2~ 
9•227 
6•297 
3·295 
4•3112 
20 
9·76~ 
~0·528 
8·622 
I~ I 
I • 8 I 9 
I~ 7 
3~0 
2·377 
I I 5 
~79 
6. 3 2 5 
I 7 9 
I • 0 6 0 
I 0 • ~I 6 
3o21J 
I I • ~ 7 8 
138 
252 
I 6 • 52 6 
I • 9 2 2 
389 
J I 0 
I • 6 9 6 
I • AI 3 5 
5. 0 2 ~ 
530 
3o916 
3. 6 0 9 
120 
I I 2 
5. 4 ~ 0 
I • 5 ~ 2 
896 
~·208 
I • 4 7 3 
2 6 7 
6 • 6 53 
64•642 
I I 2 
I 0 I 
12 I 
I 36 
I IS 
"I 0 7 
Ill 
130 
9 I 
I 0 7 . 
I I 5 
96 
I I 7 
I 20 
I 2 0 
1.2 I 
I 2 4 
02 
8 I 
I 6 
12 
03 
22 
04 
3 I 
20 
03 
3 I 
08 
01 
5 I 
23 
77 
I 50 
I 0 I 
14 0 
I 0 I 
206 
53 
96 
I I 5 
I 3 ~ 
90 
I I I 
:: s 
I 2 7 
87 
I 9 3 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
I 6 0 
2~6 
NS 
NS 
I 3 5 
29 
NS 
I 09 
342 
HS 
I I 8 
197 
NS 
I I 2 
NS 
NS 
50 
393 
I J 0 
I II 
I I 7 
I 5 I 
60 
69 
I 0 I 
95 
202 
I ~ 5 
108 
104 
ltalla 
1625•023 
I I 19 ol 7 7 
505•846 
~·792 
I 2 • 3 9 3 
1072ol64 
339•031 
. 8 0 • 2 2 I 
I 5 I ol 4 7 
123•922 
81·~32 
82•287 
1051•43~ 
130.865 
46•380 
4 9 • 7 I 3 
271•888 
106·~36 
325 
2 • 3 2 I 
I Ool 59 
35•756 
9•534 
I 8 • 3 6 4 
I I 0 • 8 7 9 
~ 6 • I 2 4 
I I • 3 20 
I 6 • 9 0 I 
)o082 
52•456 
971 
I 9 • 56 7 
2 I • 7 9 2 
3 5 I 
2 9 • I 6 6 
4 .. 20 
I I • ~ 6 3 
9 • 9 3 I 
10•530 
I 0 ;661 
3•365 
I 0 B 
I 0 5 
I I 4 
99 
I I 0 
I 05 
I 06 
I 0 7 
16 
I 2 5 
90" 
I I 0 
Ill 
109 
I I I 
I 01 
I 16 
95 
06 
17 
05 
I 6 
34 
29 
I 4 
91 
28 
I 2 
94 
30 
7 I 
27 
89 
35 
78 
I 93 
I 2 7 
I 4 8 
I 0 4 
218 
70 
109·753 107 
10•079 
4. 2 8 6 
~. ~.4 9 
9 I 2 
8 
13·886 
I I • 8 8 0 
3·709 
94 
I 6 2 
24 
6 I 
I • 0 9 3 
I 0 5 
7 I 
725 
26 
531 
B • 0 14 
I • 58 6 
3•453 
45 
5 I 
7•679 
5 I 7 
I 0 I 
2 
2~6 
478 
2. 31 5 
I 17 
4 5 ~ 
5 • 2 3 5 
I B 6 
4•633 
2. 5' 4 
378 
130 
9 ~ ' 479 
2 2 5 
I • 8 0 8 
I 6 • 0 4 J 
I 19 
9 I 
I 2 0 
HS 
NS 
98 
7~ 
91 
NS 
NS 
NS 
NS 
NS 
H$ 
55 
697 
NS 
NS 
NS 
NS 
I 7 7 
NS 
NS 
I 2 7 
357 
NS 
~ 
NS 
NS 
63 
NS 
77 
99 
72 
I I 8 
66 
I I 3 
9 I 
I 0 I 
·~ NS 
I 0 6 
89 
TAL6 R~SEAU DU C PMMERCE DE LA CEE 
export lndlcel : mlme pUt ~' Vlleun : miRitn de dollan • de rann& pNcldera - 100 
JAIWW - JAIWW EWG • CEE Fnnce BeJ1.- Lux. Nederland Deutschland ltalla 1961 
a) (BR) •) 
Bestlmmunc - Dest/nat/011 1000. I Indica 1000. 
'Indica 
1000. I Indica 1.000. l•nd- 1000. •l<nca 1000. l"'dlcel 
A M E R I Q u E 1672ol26 9 I 29 7• l68 80 206oll2 78 I 7 0 • 8 I 2 95 719o912 98 277•922 I 00 
ETATS UN IS 819•508 82 134•282 67 14D•ll5 79 75·986 9l lll•879 88 I l 5 • 0 2 6· 85 
CANADA I I 6 • l 00 I 0 2 I 9 • 2 0 I 90 13•525 85 I l • 54 I I I 2 5lo912 I 0·9 16 ol 2 I I 0 8 
•ST PI ERR£ M I Q 445 NS l65 95 5 31 5 I 64 16 20 8 NS 
MEXIQUE 62•967 I 0 b I I • I 7 I 94 l•065 I 0 9 4•856 98 31•908 05 I I • 9 6 7 I 4 6 
CUBA I 5 • 8 0 0 7 5 l•4l5 68 2·648 64 2•l76 55 5·666 93 I • 67 5 I I 6 
HAITI 2•5l9 78 5l7 7 I 4l4 55 46l 95 9ll 99 I 7 2 65 
OONINICAINE REP 5 • 2 2 I 9 6 1•054 I 58 804 I 0 I 70l I 9 5 I • 9 I 0 70 750 82 
FED IN0£5 occ 6 I 5 • 2 7 2 NS 2. 2 5. I 2 9 5. 7 6 5 I 0 0 5·858 2 I I • 3 9 5 N5 
ANTILLES NEER 7 I 0 • 2 9 7 79 3 7 I 76 7 • 8 I 2 82 I • 6 5 I 76 463 56 
.,ANTILLES f R 30ol82 99 28•695 100 288 62 362 50 578 55 259 I 9 6 
OUATEHALA 9 • 5 I 2 I 0 I 823 73 I • 2 3 0 85 I ol 3 6 I 0 7 5. 19 8 08 I ol 2 5 I I 9 
HONDURAS 8 R I T 6 l. 0 7 5 115 378 93 5•4l4 .~3 99l 2 I 270 N5 
HONDURAS REP 2 • 59,7 86 275 94 305 79 '597 72 I • 2 58 96 I 6 2 76 
SALVADOR 8 •• 9 0 I 0 0 6l4 66 6 0 I '8 9 I • 6 I 4 I 0 9 4•806 I 0 835 80 
NICARAGUA 3. 8 0 7 I 4 7 6'0 0 366 53 I 155 2 8 I I 4 8 I • 9 8 3 16 4 I. 2 2 4 I 
COSTA RIC A 7. 7 8 9 96 785 92 I • 0 2 7 Ill I • 6l 0 100 lo794 93 553 85 
PANAMA REP I 7 • 52 5 70 2 •• 0 2 I 4 8 I • I 2 2 129 2 • 8 I 0 2 I I 9·278 46 I • 91 3 I 69 
CANAL PANAMA 2 • 5 I I 9 4 I • 8 4 2 77 I I 5 NS 3 7 I 233 2 3 I 8 I 603 
VENEZUELA 72.556 67 8. 8 0 3 8 I 6·684 38 8 ol 2 2 74 l0·770 74 18ol77 68 
COLOMB I.E 4 I • 58 6 I I 5 7. 6 2 2 I 2 8 4•064 7l 4•02l I 0 4 2 0. 8 61 2 I 5 • 0 I 6 I 4 3 
GUYANE B R t T 6 2 • 31 I B9 236 I l6 I • 2 7 8 I I 7 636 09 I 6 I 22 
SUA IN AN' 7 6. 31 7 I 0 I 4 0.6 69 4. 2 13 95 I • 6 0 4 39 94 136 
••CUYANE F R 2. 0 4 0 94 I • 8 7 I 92 27 9l 40 87 80 63 22 244 
EQUATEUR I 2 • 8 8 6 Ill I • l 55 I 0 2 2•569 133 I • 4 6 I I 7 3 6 • 4 4 I l2 I•D60 I 55 
BRESIL I I 4 • 2 7 6 I 0 I I 8 • 8 4 5 
" 
6•727 108 8. 0 18 55 56·596 24 24•088 I 5.4 
PERDU 33•675 Ill l • I 52 92 2o56l 61 5. l 91 I 2 5 I 7 • 8 4 7 17 4•722 I 4 2 
CHILl 5 I • 2 2 4 I I l 7. 7 2 9 I 0 7 lo222 ll2 2•544 I 3 3 l2o008 06 5 • 7 2 I I 6 6 
BOLIVIE 5. 8 l 9 I I 2 460 Ill S20 71 987 I 8 4 l•45l II 4 I 9 97 
PAAAOUI..,Y 2 • 8 6 2 95 I 9 5 91 234 44 2 I 8 79 2•042 13 l 7 3 98 
PTOM BRIT AN 6 5. l 6 5 NS 5. l 6 5 I lO 
URUGUAY I 8 • l 8 7 I 0 8 l. 0 14 87 I • 7 6 6 57 2•272 I 4 3 7 • 6 2 I I 6 3 • 7 I 4 I 6 5 
PTOM NEEA AN 7 75l I 0 4 753 I 0 4 
ARGENTINE I 6 4 • 2 I 4 Ill l 2 • I 0 l I 4 0 8•056 84 6·457 90 76•ll0 l6 41 •268 I 4 8 
A 5 I £ 1 ·o 2 • • 6 58 100 167•212 91 I 0 0 • 4 6 I 84 I l 5 • 50 I I 08 479•48l 05 142•001 I 0 4 
CHYPRE I I • 9 3 9 104 2. 7 41 I 2 I I • 13 I I 2 6 I • I 79 87 3·824 07 3·064 89 
LIB AN 52•113 104 I 4 • 3 2 0 9 I 5•484 97 4. ,-4 l I 2 7 15·8l7 I 4 I I • 82 9 I 06 
S Y R I£ I 9 • 50 6 5-9 l. 3 7 0 l6 I • 56 I 56 l•066 97 8 • 2 7 I 76 3•2l8 49 
IRA K 31·549 I I 0 1•869 402 6 • I 0 5 97 4. 2 l 2 98 16ol02 13 3 • 0 4 I 97 
IRAN I 0 I • 5 I 6 I I 8 14•75l 99 8. 3 53 I 2 8 8•486 75 57•468 3 I I 2 • 4 56 I 3 t 
ISRAEL 72•064 123 19·931 t 6 0 4•250 83 9·251 Ill 31·957 3 I 6. 6 7 5 '8 I 
JORDAN IE 9 •• 6 8 80 9 I 3 86 I • l 0 7 I 4 7 I ol 8 3 96 4 • 9 I 6 09 I ol 4 9 27 
ARABIE SEOUD I tf: 20•503 94 2. 7. 5 I 41 2 • ., 7 62 2•882 54 9·421 37 3•038 82 
KOWE'I T I 9 • 4 8 6 94 2 • I 52 84 2•073 4 5 2•062 8 I 9 • 4 I 4 17 3•785 I 3 0 
QATAR BAHR TRUC 6. 6 7 8 95 6 I 5 I l 5 854 I 2 0 2 1 oa~ 79 2·330 II 799 71 
YEN EN I 2·1 49 I 8 I 6 4 70 42 24 54 29 
ADEN 9 •• 55 I 3 4 I • 5 I I 249 8 4 0 I 50 2. 2 3 3 99 Z•459 00 2. 41 2 202 
AFGHANISTAN 3. 9 6 7 I 4 l IS 6 50 307 529 279 88 2•808 57 4 I 7 I 4 I 
PAKISTAN 49•276 9 I ·~905 l8 8 ol l I I 2 8 5•9l2 Ill 2 I • 6 9 8 89 8. 61 0 t l 9 
UNION INOIEWNE 130•l82 89 I 4 • • 6 I 65 9·343 77 14•764 I 4 7 74•288 92 I 7 • 5·2 6 82 
NEPAL BHOUTAN 8 l5 N! 2 50 27 9l 6 I l 
CEYLAN MALDIVES 14•68l 8 2 2. 4 9 l I 0 8 l•267 .91 2. 9 4 6 I I 2 4·806 6 I I ol 7 I 79 
UNION BIAMANE I 0 • l 2 I 90 9 0 I 1. 50 6 4 4 49 l•092 80 4 • I 4 7 94 I • 53 7 I I 9 
MONGO~ IE R POPS 5 NS 5 NS 
CHINE CONT,INENT 58.326 47 I 6 • 2 8 5 78 7•820 29 2 • I 6 4 53 I 2 • 0 6 5 23 19•992 I 0 4 
COREE NORD 8 I • 8 55 285 I • 8 I 7 4 I 0 l8 I 8 
COREE suo 8 I 5 • 54 7 49 632 42 I • 2 l 9 l5 I 0 • 6 0 5 50 l • 07 I 56 
JAPON I I 8 • 6 0 0 142 I 6 • 4 2 0 I 4 l I 0 • 7 8 6 I 09 13o797 I 4 4 68•420 148 9 • I 7 7 I 4 8 
FORMOSE 6 • 6 I 2 I 0 4 3 I 8 70 67l l25 7 7 I I l I 4 • I 9 9 94 6 5 I I 0 5 
HONG KONO 35 •Ol9 I 0 2 l. 8 6 7 I 0 5 5·90l 92 6·496 I 0 5 13·594 I 06 5 ol 7 9 98 
THAILA'NDE 28•l28 122 2 • 9 8 I 96 I • 0 14 87 9•260 I l 6 I 2 • 52 7 13l 2. 5. 6 94 
LAOS 9 539 NS" 444 48 I 3l II 16 52 26 ll I 
CANBODCE 9 8 • 2 56 ws 5. 6 8 7 73 449 I 7 3 l4l I I 8 I • 5 18 9 I 259 NS 
VIETNAM NORD 9 I • 2 4 5 NS 264 26 I 0 2 200 4 7 NS 2 t 4 793 6 I 8 NS 
VIETNAM suo 27•766 NS 16•056 78 2•344 150 570 I I 6 6 ol 3 I 12 7 2·665 NS 
PH·I LIPPI NES 2 4 • 8 I 2 I I 5 3. 54 8 146 2•259 107 4·769 I 26 II• I 58 99 2•078 23l 
MALliS IE FED 24•643 121 l•720 I 2 8 2•875 155 5. 7 8 6 ll6 I 0 • 0 2 4 I 2 0 2•2l8 85 
SINCAPOUR 9 29•420 115 2·280 77 2•978 126 I l • 3 l 9 241 8•808 I 6 2 2 • 0 I 5 NS 
AS I E N D A 8 '7'4 9 NS 749 5 I 
BORNEO NRD 8 R IT I • 6 0 7 I 0 5 S89 I I 9 I I 6 97 522 9 I ll2 I 06 48 I 71 
INOONESIE 7 3 •• 9. I 8 4 5·905 I 8 7 6 • 0 I o I 8 9 7 ol 0 l 64 .• ' •• 0 8 222 I 0 • 06 8 l98 
PTON PORTUO AS •• 7 5 l llO 245 86 4l2 152 965 I l 9 2•596 I I 5 5 t 5 l58 
0 c E A N I E 139•950 I 0 4 2 4. 8 l 5 90 I 2 • I 5 I 95 2l·490 Ill 6.5 •• o.s I I l 14•069 92 
. 
AUSTRAL IE 94·970 91 I 0 • 0 8 6 66 8 ol 7 0 79 I l • 3 14 87 52 • 0 8 I I 0 5 11•319 85 
NOUV z·E L.A N 0 E 26 ·055 I 59 2 • 6 6 I I I 6 3 •• 0 6 I 58 6. '8 8 2 I 2 II • I 4 0 16 0 2ol60 I 2 5 
•NOUV OUIN NEE R • ol 55 I 3 5 l9 76 l6l I 92 l•l46 I l 6 l29 I l 2 78 70 
DEP USA OCEAN IE 47l I 0 7 46 l07 5 24 l6 55 I 9 6 64 I 9 0 5 I 4 
OCEAN IE 8 R IT I • 2 S I I~ I 929 I 52 26 108 I I 2 I 56 I 55 98 29 I 2 I 
• 0 C E'A N t E FRANC 13•046 I 2 6 I I • 0 7 4 I I 8 I 8 I I l 7 I 9 6 I 0 7 I • 50 6 2 S I 9l 547 
D I v E R 5 7' • 4 4 I I 0 6 8 • I 6 2 I 0 8 22•476 I l I 13·977 108 29•828 I 0 6 
PROVISIONS BORO 70•762 I 0 4 8 ol6 2 108 22•474 I 31 13·977 I I 4 26ol49 I 0 0 
NON SPECIFIES J 7 4 l7 I 2 
PORTS FRANCS J. 6 4 2 226 l•642 226 
a) A partir da man 1961, nouveau aux da 'chinp pour los PayHiu tt r "''""'""'' (RF): voir en ftn dnolumo. 
<ll 
HANDELSNE1 Z DER EWG 
· Werto : Tausen4 Do iar 
Indica: Verlleld.miFnum da VorJahres - 100 
MAl-MAl 
1961 EWG • CEE 
Unprunc • 0 ctne 
H 0 N 0 E 
l•EXCL METR CE[ 
CEE METRUP 
"OOM CEE 
.. 'TOM CEE 
PAYS T ltRS 
A E L E 
EUROPE OR I Nl 
AMfRIQUE N RO 
AMERIOUE L TINE 
MOYEN ORIE T 
lXTREME OR ENT 
l U H 0 P 
fRANCE. 
~ELO I OUE L X eO 
PAYS aAS 
ALLEMAGNE f 
I TAL IE 
~OYAUfo':E UN 
ISLANOE 
IRLANOE 
NORVECE 
SUEUE 
FINLAND~ 
UANEHARK 
SUISSE. 
AUTRICtiE 
PORTUGAL 
ESPACNE 
GIBRALTAR •ALTE 
YOUCOSLAVIE 
ALBAN IE 
ORECE 
lURQUI£ 
EUROPE. NOA 
U R S S 
ZONE HARK EST 
POLOGNE 
lCHECOSLUVA UIE 
HONOR IE 
HOUHAN IE 
SULCAR IE 
AFRIQUE 
MAROC 
••ALGERIE 
TUNISIE 
CANARIES 9 
SAHARA ESPA N 5 
L Y U I E 
lGYPTE 
SOUDAN 
• H AU R I T A. N I E 0 
•MALl 0 
•NICER 0 
•TCHAD 3 
•SENEGAL 0 
OAHBIE 2 
GUINEE PORT G I 
CUIHE~ kEP 
•H•UTE VULT 0 
SI•RRA LEON 2 
LI~ERIA 
•COTE !VOIR 0 
GHANA 
•TUCO REP 
•DAHOMEY .. 0 
NIGERIA 
•ANCit.NNI:. AOf 0 
AFR POHTUG NS I 
AFR OC BRIT NS2 
•CAMEROUN 
•Rt:~ t:ENTHE AFJ 
~~!=~~ OPAG~ ~ 
•CONGO tsRAZZ J 
•CONGO LEO 
•NUANOA URUN 19 
ANGOLA I 
ETHIOPIE 
•COTE FR SO~ L 
·~UHAL IE RFP 
IC.ENYA OUGANU .t 
IAt!GANYKA 4 
lANZIDAR PEH A4 
HOZA~biOUl I 
•H,-LGACHE Rf 
••RtUNION CO 9 
t<I10Lll::~lt:. NYA SA 
UNifJN SUO At-
•At't:ltt!Nt: Al 3 
AFR UU BlliT 54 
AFR I:."PAGN N ~ 
1000. 
2743•919 
17!:17•636 
986•283 
67·57S 
88•674 
1598•030 
418•644 
79•883 
397·939 
157•050 
I 6 6 • 0 2 I 
762 
IS"/7•848 
2 I 6 • 8 I 6 
173·368 
158•893 
325•892 
111•314 
161•336 
I • 0 7 7 
2. 6 6 6 
I B • 2 6 I 
84•620 
23•527 
30•765 
65·974 
5.1 • 2 9 2 
6 • 3 9 6 
J •• !II 5 s 
277 
13•543 
6 4 
9 • 5 I 8 
7 • R .t 6 
2 9 
"•373 
l • 9 I 0 
I 2 • 6 2 8 
11•929 
5 • 6 I 2 
B • 8 B 0 
5 • 4 B 7 
273•810 
3 4 • 0 I 9 
54 • 41 0 4 
10•090 
I • 0 7 0 
234 
10•273 
3 • 2 4 8 
I 3 0 
4 I 0 
I • 8 6 2 
I • 5 I 7 
I ~ • 2 I 5 
884 
2 7 I 
2 • 57 I 
196 
I • 4 6 7 
3 • 7 6 4 
14•045 
7. 3. 0 
I • 3 :S 9 
I • 7 7 3 
I 3 • 2 4;. 
I • 41 \1 4 
773 
3 
B • 8 58 
9 I 4 
JOJ 
s • 2 2 1 
I • 57 7 
22•730 
6 3 2 
2 • e e 1 
I • ~ 6 6 
I 7 
2-476 
> • I 6 9 
2. 0 3 4 
8 3 
I • 0 I 8 
J "8 3 
7S4 
1'0•'571 
20·7eJ 
686 
655 
• 
I Indica 
I I 0 
I 0 7 
I I 5 
I I S 
98 
107 
I I 3 
105 
I I 6 
98 
99 
90 
I I 4 
123 
102 
I I 2 
I I 7 
126 
I 2 5 
220 
I 6 I 
104 
I I B 
I I B 
9 I 
107 
106 
B 3 
100 
I I 6 
·e 5 
I 7 C 
I 6 9 
9 4 
53 
I 0 3 
9 I 
9 9 
I 0 8 
8 9 
120 
I 5 I 
103 
98 
122 
I 3 I 
NS 
62 
93 
I I 9 
~s 
~s 
NS 
NS 
NS 
N 5 
s 5 
8 7 
"5 
NS 
I 0 3 
I'll s· 
97 
N s· 
NS 
L 2.2.... 
~5 
9 3 
NS 
I 0 7 
NS 
NS 
NS 
NS 
6 6 
NS 
I I 3 
I I 7 
IiI 
I l 8 
I I 9 
72 
57 
I 7 4 
I 0_3 _ 
liS 
9 I 
I 0 0 
t: s 
1_0.4 
liS 
Fnnce 
1000 • I Indica 
574•769 
l98•710 
176•059 
60 •934 
52•822 
284·568 
56•393 
I 2 • 6 0 I 
73·582 
23•720 
32-120 
I 5 • o 58 
2S8•89.7 
34•979 
I 9 • 2 0 0 
93•924 
27•956 
2 5 • 4 2 3 
65 
3 2 I 
2. 2 54 
I 0 • 9 4 8 
3 • 4 7 7 
2•717 
II • 4 l 2 
2. '9 2 
I • I 2 7 
7. !5 c 0 
B 
I • 0 0 9 
490 
950 
2 4 
7. 0 7 5 
568 
I • l 9 2 
I • II 9 
468 
I • 0 59 
920 
137·690 
23•012 
47•783 
4•308 
I • 9 I 7 
3 8 7 
I I 7 
402 
I • 8 59 
I • 4 9 9 
14•686 
I • l 7 9 
174 
B I 
I 0 • 9 9 5 
2 0 I 
I • I 2 4 
I • 7 7 3 
993 
3 • 9 53 
. 50 7 
2. 3 59 
299 
37 
2. 7 4 5 
7l7 
I • B 6 5 
6 • I 9 I 
I 0 7 
I 0 4 
I I 4 
I I 0 
I I 5 
I 0 I 
I 2 6 
107 
I 0 8 
93 
86 
77 
I I 5 
06 
I 7 
09 
47 
34 
25 
46 
26 
I 9 
89 
73 
07 
48 
I 4 
07 
5 
79 
I 0 8 
2 I 5 
4 4 
97 
I 0 9 
I 2 8 
I I 7 
I 4 6 
104 
I 56 
105 
93 
I I 6 
74 
I 3 2 
42 
I I 8 
38 
107 
I B 0 
I 2 7 
56 
300 
N5 
124 
I 0 6 
67 
99 
345 
93 
2 
I 0 6 
128 
134 
48 
74 
78 
2ra 
I 0 7 
J I 
I I 4 
98 
I 0 4 
900 
TAL 6 
Import 
BeJc.·Lux. 
1 000 • I Indices 
3 53 .• 5 5 5 
169-533 
184•022 
125 
16. 4 6 7 
152•927 
47·756 
5·157 
33•802 
I 6 • 8 2 6 
I 6 • 8 6 2 
8•060 
242•360 
55•762 
53o352 
6 5 • I 8 I 
9•727 
24·356 
9 
I 6 3 
I • 6 8 7 
I I • 8 B 8 
2 • 3 I 9 
I • l 6 4 
5·355 
2·208 
898 
I • 6 4 6 
62 
429 
20 
I 57 
640 
I • 8 3 5 
I • 0 I 8 
539 
923 
298 
4 I 0 
I I 4 
3 0 • I 4 4 
I • 70S 
124 
I o434 
93 
2 
84l 
492 
3 
245 
I 4 
I • 3 0 7 
473 
I I 4 
I • 3 2 5 
398 
I 7 6 
14•965 
593 
98 
2 4 
7 
170 
3 I I 
2 ~ 
I S 2 
7 6 
I 
JP7 
4 • 4 2 3 
I 3 4 
I I 0 
I 0 I 
I I 9 
4 9 
68 
107 
107 
I I 2 
106 
Ill 
120 
98 
16 
20 
I 4 
23 
I 0 
97 
29 
45 
05 
38 
02 
2 I 
07 
08 
06· 
93 
89 
I 53 
NS 
85 
I l 4 
I B 7 
89 
87 
86 
7 I 
342 
43 
83 
I 6 2 
49 
NS 
56 
200 
73 
289 
NS 
12 
I I 7 
I 9 I 
54 
543 
I 8 7 
2 I 3 
24 
65 
•s 
126 
3 4 3 
NS 
386 
Ill 
•5 
308 
N5 
NS 
4 7 
84 
6 7 
Nederland 
•) 
417•897 
213•851 
204•046 
I 0 0 
4 ol 8 6 
208•708 
57 • 4 0 I 
7:4 I) 
57·389 
19•607 
26•586 
14-125 
276·765 
I 9 • I I 7 
77•672 
97·330 
9·927 
2 8 • 8 I 7 
48 
3 I 6 
2 ol 7 2 
I 2 • B 9 3 
4. 6 6 5 
2 • I 6 6 
7 • 8 I 3 
2•998 
542 
I • 7 8 4 
137 
4 4 0 
305 
2 I 0 
2 • 3 0 I 
I ol 8 2 
9 I 0 
2. 0 9 3 
437 
I 4 8 
3 4 2 
I 8 • 3 4 0 
I • 2 2 6 
I 0 0 
I • 8 I B 
25 
9 
I ol 2 6 
I 5 I 
254 
9 
I • 0 5 I 
6 I 2 
I • 0 I 5 
2 • S 7 I 
I • 0 9 6 
2 I B 
I • 0 4 8 
4 
I • 53 4 
76 
244 
735 
I 6 
I 4 0 
27 
256 
I • I 56 
55 2 
I I 2 
I 0 B 
I I 6 
85 
I I 0 
I 0 B 
I I 2 
I 2 4 
I 0 8 
I 0 3 
I 0 0 
99 
16 
27 
09 
! ~.-" 
20 
23 
24 
93 
OJ 
29 
05 
2 I 
94 
84 
I 2 9 
2 2 5 
I 0 0 
52 
83 
Ill 
78 
208 
I 3 8 
162 
I 2 6 
6 I I 
I I 3 
I 4 8 
9 I 
724 
69 
I B 
I I 9 
66 
2 I 3 
NS 
I 3 8 
58 
70 
80 
I 3 9 
82 
807 
I 3 3 
NS 
I 57 
I 2 I 
6 4 
I 2 4 
59 
4 2 4 
123 
55 
I 57 
I 2 3 
a) Ab Mlrz 00 : neuer Um !'<hnunp-Kurs zum Dollar filr dla Nlodertando und Deutlehland (BR). sloho .., Elida dl- Hafca. 
-42 
Deutschland 
(Ill.) •> 
1000. 
2 9 I • I 2 4 
5•728 
8•532 
623•784 
187-162 
30•437 
146•403 
71•124 
50 • 7 2 I 
l 8 • 0 8 I 
549·175 
I 0 0 • 0 I 4 
5 I • 0 8 4 
76•322 
6l•704 
55·136 
54 5 
I • 6 4 8 
I 0 • 7 B 0 
40·258 
I 0 • 2 0 6 
2 1 • a 6' 
29•40t; 
26·326 
2•693 
13·572 
3 
4•226 
7 
7•ll"i 
3 ol 3 7 
9·406 
6 • 4 9 I 
5•509 
3•226 
4•02~ 
I • 7 7 0 
55·222 
5" 7 2 I 
5 • 7 I I 
I 6 2 
905 
86 
2 •• 4 0 
1•046 
80 
6 
815 
234 
I • 7 I 9 
I • 8 31 
3. 7 9 5 
. 9 9 
5 • I 0 I 
I ol 2 7 
2 
8 5 
I • 2 6 0 
1•053 
2•690 
I 7 
I • 0 I 2 
I 8 0 
I 0 
43 
4 • I 54 
8 I 4 
3 I 
576 
2 4 I 
I 6 5.' 13 
6. '6 9 
I Indica 
I I 0 
108 
I I 3 
232 
I 0 9 
108 
I I 7 
I 0 2 
Ill 
9' 
I 06 
93 
I I 4 
125 
9' 
Ill 
r 1 9 
I 3 9 
324 
234 
I 0 8 
I 2 5 
I I 7 
96 
I 0 5 
I I 5 
69 
I 0 8 
20 
95 
88 
2 I 0 
75 
99 
96 
9 7 
99 
I 3 6 
I 12 
I I 2 
97 
234 
93 
I 2 I 
NS 
98 
I 4 4 
NS 
NS 
2 I 
5 I 2 
7 I 
I 0 I 
NS 
I I 0 
825 
9 I 
I 9 I 
NS 
304 
NS 
NS 
75 
I 4 2 
I 0 5 
I 4 I 
NS 
205 
I 3 I 
67 
38 
202 
B 5 
64 
99 
"I 0 4 
ltalla 
1 000 • I Indices 
466•854 112 
335•822 Ill 
131•032 116 
688 93 
6•667 76 
32B•04l 112 
69•932 101 
.2 4 • 2 7 5 I 0 3 
86•763 147 
25•07l 112 
39o732 95 
15•438 87 
4 I • 9 2 3 
9. 6 3' 
I 0 • 0 I 9 
6 9 • 4 57 
26•904 
4 I 0 
2 I B 
I • l 6 8 
B•6l3 
2•860 
2•654 
I I • 9 6 9 
I 7 ··2 6 8 
I • 13 6 
I 0 • 0 53 
67 
7•439 
37 
7 5 I 
2•909 
5 
I 0 • 7 56 
I • I 4 2 
3•296_ 
2 • 2 B 5 
I ol 8 3 
3. 2 3 5 
2 • 3 4 I 
107 
I 2 2 
87 
96 
122 
I 3 0 
I 8 4 
I 7 7 
72 
95 
I 9 l 
44 
I 0 4 
9l 
87 
85 
73 
78 
I 3 2 
I 0 8 
97 
NS 
I 0 2 
I 0 4 
85 
I 2 6 
58 
I 0 2 
205 
32•414 100 
1··955 lOB 
686 93 
2•368 162 
47 NS 
13 7 45 
3•547 78 
lol72 174 
I 3 N 5 
3 
18 N5 
449 NS 
884 NS 
I 5 
53 N5 
2 2 N 5 
I 6 8 N S 
4 5 2 0 
I • 2 I 9 N S 
I • 9 0 6 I I 5 
2 NS 
719 l87 
I 0 N 5 
I 4 N S 
I 7 N S 
1·661 66 
18 NS 
237 45 
987 129 
2•396 ll7 
601 80 
174 23 
I I 30 
I 2 0 58 
94 45 
TAl. 6 R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Import Voloun : mUllen do dollan Indica: m .,.. pVJodo do r..... pliddonte - 100 
MAI·MAI De"l ~land 1961 EWG • aE France llei1.•Lux. Nederland Julia a) Jl,) o) 
Unprvn1 • Orlflne 1000. 'Indica 1000. 'Indica 1000. 'Indica 1000. 'Indica 1000. 'Indica 1000. llndlas 
A M E R I Q u E 572•725 I I 0 I I 0 • I 52 I 0 4 50•1]6 I 07 71·062 I 06 2 2 I • J 06 05 I I 2 • J 6 9 1 'a 
ETlTS UN IS J61olll I I 4 6]•]69 I 04 2 I • I 0 0 I 00 55•7]] Ill I J 2 • 2 I 7 Ill q I • 6 9 4 I J 8 
CANADA ]6. 826 IJ8 I 0 • 2 ll I 4 J 5•702 I 5 I I • 6 56 57 I 4 • I 16 I I 0 5·069 NS 
• 5 T PIERRE MIQ I NS I 5 
MlXIQUE 8. '2 7 az I • 4 4 6 65 ]]4 I 7 I • I 2 0 69 4. ~ as I I) I • l 4 2 I 95 
CUBA 500 I 9 4 4 II 5] 8 2 J I 5 I 1]6 I 4· ]6 48 
H lIT I 974 80 255 I 2 7 2]4 65 9 900 I 4 7 I J 5 '2 9 60 
ODMINICliNE REP I • 56 4 45 4 I 2]6 86 I 4 0 I 0 97 80 I 8 7 I 2 6 
FED I NOES DCC 6 490 NS 57 61 ]0 46 70 I 0] I J J NS 
ANTILLES NEER 7 ' • '7 9 201 I 0 o. '5 79] ) 7 5 2. 70 2 5 I J I 6 ]85 
••ANTILLES F R I 2 • J 9 2 I 0 J I 2 • J 9 I I 0 J I I 7 
OUlTEKlLA 2 • '9 6 I 0 I 9 I 2 I 2 2 40 I J 6 66 2. 66 I 2 4 6] .5 I 
KO.NDURlS BRIT 6 I 4 8 NS I 0 N.S ]5 4 89 NS I 4 NS 
KONOIAHS REP ]9] 4] 8 400 I J 2 I 20 2] 74 4] 78 61 
SALVADOR J • 58 I I I a 7 58 7 4 2 I I IJ 252 '. Bl I I 9 
]4 ]0 
NICARAGUA 2." 2 IJ2 75 ]6 6 5 I 2]8 514 I J 7 I• 00 I 2 4 72 90 
COSTA RIC A 2 ol '0 96 53 J I 2 7 I )6. I 0 6 98 I• 66 I I 2 I J 4 I 6 I 
PANAMA REP 262 ]8 99 52 I 0 Ill 56 r a 97 55 
CANAL PANAMA 5 I 4 4 I 2 I 50 
VENEZUELA 18-160 106 J • 52 I I 2 5 2 • 0 I 9 129 ]•524 2 4 6. 7 ol 88 80 I • 9 0 8 8] 
COLOMBIE 9 • 9 D 0 I I 9 8)] 408 747 114 I • 2 J 5 64 6. 9 41 I 2 5 I 4 4 I I J 
CUYANE 8 R IT 6 4 0 I I J 8 II N5 2] I 15 ]00 I 57 67 84 
SUR I MlM 7 464 I I 2 ]0 4] I 8 5 I IJ 249 1]7 
••OUYAN~ FR 25 8JJ 23 767 2 NS 
EOUATEUR 4 • 54 2 I I J 409 ]9] 4 I 4 98 2 I 6 I I 5 ]•242 I 07 2 6 I 90 
IRES I L 26•4]8 I J 2 5. 61 4 I 2 2 2•284 I J 8 'ol 2 5 I J 5 I 2 • 55 J I 52 2. 8 6 2 9 I 
PERDU ll•700 9 4 I • 0 II 90 J•Ja5 I 56 I • 57 4 I I 5 6 799 75 9] I I 0 5 
CHILI ll•a56 90 I • 7 2 2 45 J I J 132 4 I J I 4 I 9 75Q 97 I • 6 5 B I 57 
6 0 L IV It: 52 4 I 2 7 17 2aJ JO NS 8 NS . 428 Ill 4 I 11 a' 
PlRAOU-Y 66] I 4 I 5 I ]8 67 126 I 55 2 I 2 ]79 I 8 0 II NS 
PTOM B R I T AH 6 2S6 N5 256 I 59 
URUGUAY 5•286 I 0 I I • 14 D Ill 687 I 56 569 47 I 58] a a I • J 0 7 177 
PTOM NEER AM 7 175 2 2 7 I 7 5 227 
ARGENTINE AI I • 2 4 2 9 I 7 • 50 I 94 ,.,,, 144 6. 4 19 I 0 7 8 7 5 I 54 ll•578 I 17 
l s I E 25J•867 97 •5•248 82 2 J • 9 4 I I I 2 4 I • 50 I I 0 2 9 I 207 I 0 0 51•970 95 
CHYPRE 2. '9 0 I I J 210 I 8 6 I 2 6 700 I 4 6 N5 I • 6 J 9 86 369 232 
LIBAN 4. 0 7 8 139 9) 59 
' ' 
]·59] I 54 I 0 0 I 18 289 I 17 
SYRIE 9•846 I J I 567 60 842 772 7•6]6 I J 5 327 85 474 I 0 8 
IRA K 2¥•a47 IJ 7. 9 6 2 9 I ]•]46 62 32 640 7·348 7] II ol 59 96 
IRA~ Jl • I 5 I 1]8 2 • 2 2 6 80 8•600 184 2•]2] I 4 5 I 5 • 56 8 I J J 2 • 6' 4 I J 4 
ISRAEL 9. 2 6 2 Ill ]95 98 I • ~ 0 8 174 613 Ill 5·6]7 I 0 I I • I 0 9 I I 4 
JORDAN IE 2 4 23 I NS I 100 2 2 20 1.25 
ARlO If SEOUOITE .I 9 • 5 I 8 6] ) • 2 2 7 50 I • C 4 8 79 I • 58 6 6 I • 5 I 2 48 8 .. 45 90 
kOWEIT ]8. ]75 99 I J • 9 6 J 105 9•29] 75 ·58) ]85 10•5]6 90 
QATAR BlHR TRUC 5 • 6 8 6 I 9 6 I • 0 l l 61 2)4 89 27 ]4 •l77 . 6 59 I 5 7 
YEMEN I 6 6 I I J 7 I I 7 J 95 9] 
ADEN I I B 8 I I I 4 I 6 I I 4 4 5 I 0 2 26 I 4 4 JO 48 
AFGHAN I STAN I • 7 0 5 I 2 7 67 2J I NS 6 NS •630 155 I NS 
PAKISTAN 6. 9' 6 9] 2. ]I 7 I I 5 850 67 772 26] ·]79 96 6 I 8 44 
UNION INOIENNE I 2 • 55 6 I I 9 2. '0 4 86 I ; 7 I 8 122 I • J I 0 I 4 5 • J I J 14] I • 911. IOJ 
NEPAL BHOUTlN 8 J I NS J I NS 
CEYLlN MALDIVES 2 • 4 7 I 9] 4 s 2 I J 6 4' 7) 262 84 889 90 825 86 
UNION BIRMAN£ I • A 9 4 I I 6 I 2 8 I I 4 I 4 I 67 2 4. 209 746 I 0 5 2' 5 1 7 a 
MONGOL IE R POP8 2' 767 2 2 7JJ I. NS 
CHINE CONTINENT 5." 9 ]6 I • 0 4 4 42 2]0 2] 760 55 ·5]6 ]6 749 27 
COREE NORD 8 24 6 I 8 7 6 N$ 
COREE suo 8 76 4 9 4 4 ]4 ]2 I I 4 
JlPON I 6 • 2 9 8 8 7 I • 0 J 9 80 1 • 4 9 a 56 2. 5 '8 I J 6 8. 2 6 0 9.0 2•96] 80 
FORMDSE 66] 120 9 I 284 2 8 6 I 4 7 8 I A76 I 4 0 2 I· 27 
KONG KONG 2. 8 ll I 0 I I 2 6 96 I 4 2 89 296 IOJ I • 7 7 9 8 I 470 NS 
THAI LANDE 6. 0 6 9 I 4 5 25] I 9 8 475 12] I • I 7 6 )08 J • I 2 6 I 12 I • 0 J 9 2 I 6 
LAOS 9 I 4 NS a 160 5 500 I NS 
ClMBODGE 9 I • J 7 J NS I • 2 4 4 I J 6 4 
' '' 
26 I 4 4 7 I I I B 28 NS 
VIETNlH NORD 9 128 NS 2 200 4 NS 69 406 5] NS 
VIETNAM SUD 2 .. 7 5 NS I • 2 8 8 I 4 I 70 500 I 4 D I 0 I 589 77 sa 44 
PHILIPPINES 9. 2 6 2 154 ]]7 66 I • J 7 5 786 3·027 I 52 J • 8 7 I I 2 2 6S2 ]75 
MALA IS IE FED 16•888 9] 4 • I J 8 58 4 59 108 ]96 I 0 0 6•618 I 2 9 5 • 2 7 7 I 0 2 
SINGAPDUR 9 I • D I 9 NS I 2 3 I I 7 127 1]0 5 I 9 7 I I S S 93 95 NS 
lSI E N 0 l 8 6 ~5 6 II 
BORNEO NRC 8 R IT 2 • 4 8 I 2 6. 2 I 2 4 75 147 9 9' NS 906 2]2 486 I l 5 
INOONr.SIE 8 • 9 56 72 A07 ., 1 • I 3 6 200 '. 3 58 54 J • II 8 77 9]9 I 4 J 
PTOM PDRTUD l s 4. 52 6 I I 6 I 0 4 84 I 2 57 268 I J 5 ]o5]7 100 605 NS 
0 c E l N I E 62·)18 I 0 4• 22·402 I 0 I 6•259 79 2. '7 0 I 0 6 I • 55 8 92 19•729 I l 2 
lUSTRAL IE 40.885 I 0 8 I 0 • J 56 94 l • 59 I 76 JOB JD 8. 9 4'] I D J I 7 • 6 8 7 I 4 4 
NDUV ZELANOE I 6 • 6 8 6 90 7. 6 5. 99 2. 6 6 4 84 I • 8 7 6 159 2•257 62 2•0]7 77 
•NDUV G U IN NEER 2]9 I] 2 I I 7 4 ~5 I 8 8 NS •• 27 2 NS DEP USA OCr.ANIE 
OCEAN IE 8 R I T 555 82 269 42 287 755 
•OCEAN IE FRANC 6 • I 53 I 4 5 4 • I 2 J I 4 7 27 47 
' 
I 0 0 
0 I v E R s ' • ) 57 1]9 ]86 NS I 4 J50 8S7 
''' 
I • 6 7 6 88 424 I 6 I 
PROVISIONS BDRD I • 6 7' e 8 I • 6 7 J 88 
0 IV E R.S NDl I • 4 J I '6 2 )66 NS 8 4 7 ]4] I 9 8 I J 4 
NON SPECIFIES 149 3 2 4 I 4 ]50 I 0 I 0 0 
' 
I 50 I 2 2 407 
PORTS FRANCS 104 I 2 I I 0 4 :I 2 I 
' 
afA partir do man 1961, nouveau tiiiX do chanp pour Ia PaJS-IIas ot rAIIemqno (IU'): voir on ftn do volumo. 
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I 
HANDELSNETZ DE EWG TAB. 6 
Worta : TIIISIIIII Dollar 
export lndlas:V~mdo Vorjahreo - 100 
MAI·MAI Nederland Deuachland Ieaiia EWG • CEE France BeJ1.-Lux. (BP.) 1961 •> •> 
Bestlmmur~~ • Destination 1000. I Indica 1000. I Indica 1000. I Indica 1000. llndlca 1000. I Indica 1000. I Indica 
" 
0 
" 
D E 26·2·•ta I 0 6 6 I a • a 17 I oa 330·-~9 I 0 6 ,.,.70~ I 0 ~ I 0 I I • ~ I 9 I 0 7 ,, •• ,,a 102 
T•EXCL HETR C£E I 6 6 I • 0 I 0 I 0 2 .ll•laa I 0 I I 56 •7 l I I 0 • I 8 l • 2 I 2 I 0 2 6a2 •• 59 I Ol 225•220 96 
CEE HETROP 9al •• aa I I • 205·-29 I 23 17l•72a I 0 7 163·-93 I 0 9 329•060 I I. I09•77a I I 6 
••DOH CEE 92·953 9 I 90•079 92 320 46 49a 56 lol 5. 9 I 902 I I 5 
•PTOH CEE 60•690 I I l ·5·267 120 5·733 \77 2•823 99 4•336 I I 5 2•531 I l 2 
PAYS TIERS 1.93·52a 102 27a· o•2 I 0 l I 4 8 • a I 6 I 0 S 17S·l78 I 0 I 67-·400 I 0 l 216•892 96 
A E L E 592•202 102 95•230 Ill 51 • I 2 9 I 02 79•470 98 297·606 I 0 4 67•767 86 
EUROPE ORIENT 89·298 I 0 7 I 7 • 0 a 8 83 9. '71 I I 4 I Dol 93 243 l 4 • I 4 I I I 0 I a • 50 5 96 
AMERIQUE NORD 202•916 I 0 I 36·a52 97 36•948 I I 0 I 6 • 672 92 8 0 • I I 2 I 07 l I • 6 l 2 91 
AMERIQUE LATIN[ 125·079 I 02 2 0 • I 6 7 8 I 8•87) 90 I I • 0 9 I 1 0. 60·771 I D 5 2lol 77 I 2 4 
MOYEN ORIENT a6•68• 87 I 5 • 6 I I I 0 8 7•749 90 8 • A 8 4 64 l 8 • 4 5 I 88 16,389 SA 
EX TREK[ ORIENT I I I • 0 I • 92 I 7 • 9 52 84 I 0 • 4 2 6 86 I 4 • 6 2 l I 0 6 5'. 9 17 97 14•096 I I 
E u R 0 p E 1801•826 I 09 ,.,.,,, I I 5 246•862 07 263•266 I 0 7 723•403 1119 22-·960 .I 05 
FRANCE I a 5 • 71 7 I II l 8 • 5 I 6 I 0 20;22a 91 98·70. I I l 2a•269 I I 4 
BELC I OUE LUXBO 110·756 I I 9 51·379 I 2 0 52•6aO I 17 67·-ll I 2 I 9. 2 6 6 Ill 
PAYS BAS 202•222 I I 0 I 9 • 7a 0 I 2 I 75 • 9 6 I I 2 96·900 I I 0 9 • 5 a I 71 
ALLENACNE Rf 215•BI2 I I • 93•083 I 2 I 49•095 98 80•972 I 0 I 62•662 I 27 
IT ALI E I 2 6 • 9 8 I I I B A I • I a7 I 2 9 I 0 • IS 6 II 9 • 6 I l 91 66·025 I 16 
ROYA.UNE UN I . t4a•ll9 87 30•650 I 0 5 17. 275 9 I 37·073 98 4 2 • I 8 8 85 20•953 59 
ISLAND£ I • I 2 l 5 I 
' ' 
I 0 0 a I 65 I 4 l 37 783 •a al 95 
lALANDE 6. 571 30 I • 2 l 6 17 0 9 l I 53 lol 02 97 2•762 I 2 l 540 57 
NORYEGE 46•022 I l 4 • 5 I 6 I 57 l•la6 I 0 4 • 9 9 I I 0 a l I • I 4 l I 0 9 I • 9 8 6 32 
SUEDE 96. S55 0 I 8. 75 5 83 I I • 8 a iJ 25 I 6 • 9 5 • 99 52·495 ta 6·~63 25 
fiNLAND£ 
'' .. 0. 07 5 • 6 2 I 71 2•a78 oa 2 • 8 0 I 90 20•002 I 2 6 I • 80 2 22 
D-ANE HARK . 53•960 9. 7· 97' I 0 I 4·855 09 6. 7. 7 7. 30·1•9 9 4 l•Sl6 I 2 
S·UISSE 149•926 2 I 32•869 I 2 l 8•778 07 9•022 I 2 2 76·752 I 2 5 22•50S 1.1 
AUTRICHE 1 s •• a 5 09 5. 52 6 I l 0 2••a• 00 l•l4a 99 54·328 I I 0 9•799 98 
PORTUGAL 2 2 • I I 5 92 • • 9 • I I 0 6 3•463 79 I • l l 5 7 I 9•151 93 2. s 2 5 00 
ESPAGNE 30•379 38 I 0 • 2 l l I 2 9 3·395 407 I • 8 61 I 4 0 I I • 0 58 I 2 6 l•al2 26 
018RALTAR HALTE 2. '8 6 II l l I I 0 2 90 99 8 I I I 55 438 a8 7 I 6 0 I 
YOUGOSLAYIE 27·-74 I 7 I • 7 0 9 70 I • 0 8 7 I I 5 69a 60 I I • 9 8 9 I I 6 I I • 9 9 I ., 
ALBAN IE I 0 6 6 4 2 200 I 9 I I 2 85 57 
ORECE 20·-59 29 3•640 I 6 6 I • 9 2 4 I 2 I I • S 78 I 0 7 a·66l 120 A•6S4 
'' TURQUIE I 6 • 20 5 a I I • 7 I 8 57 I • 2 4 8 75 I • I I 6 Ill 6 • 9 0 I 70 5·222 I 9 
EUROPE NDA I • I 3 7 66 I • 0 6 7 I 7 I 70 I l 
u R s s 39•020 I l 1. 7 7 9 6 I 2·985 193 s.saA 770 I 6 • l l 5 I 7 2 6•337 63 
ZONE MARK EST l • 8 8 I 0 I I • I 9 7 I I 0 855 ll I • 0 7 o I I 6 7S9 96 
POLOCNE I 2 • 2 5 l 
' ' 
2 • 0 I 9 I l I 924 72 9 I 5 Ill s. a o 1 74 l • I 9 4 I 27 
TCHECOSLOYAQU IE I I • 3 I 6 0-9 I • 6 9 2 I I 9 2·535 I 6 8 I • l 4 0 I 5 a 3·646 77 a•l05 I 2 4 
HONOR IE I 0 • 7 6 l 0 I 2 • I 0 9 I 4 5 924 72 769 I 2 5 4•377 ao 2•58.t I 4 l 
ROUHANIE 8. 30' 35 1 • s to 87 703 159 365 I 56 l•atl I a I 2•35a a46 
BULOAR IE 
'. 6 56 a6 900 I 6 l 4 6 5 49 I 50 577 1. a 7 2 73 889 ·9 I 
A f R I 0 u E 269•903 I 0 I 17-·635 104 13 • 4 8 a 99 I 6 • 7 27 98 ···904 94 a o .. •' 9 I 
MAROC 20•153 99 I~ • 3 8 0 9S 533 Ia 537 94 I • 75 9 Ill I·• 9 4 4 101 
••ALGERIE a l • 5 I 5 90 8 I. • 0 2 7 90 258 44 aa2 70 9 9 I 86 al7 I 0 7 
TUN ISlE I 2 • 2 6 J I I l 10d9. I I l a 9 175 257 1 o a 707 140 71 6 a7 
CANARIES 9 2 • 8' 6 NS 296 50 a I • l 7 5 923 ,,. 167 a 11 NS 
SAHARA ESPAON 5 7 NS 7 NS 
LYBIE 4 • 6 I 7 72 75 8 64 57 2 a. 5. I • a I 9 68 2•975 96 
EOYPTE I 6 • ~ 8 2 67 2 • 2 4 5 64 2 I 4 30 508 I 5 10·624 86 2•991 16 2 
SOUDAN l • 0 4 I 1~3 I 9 I a2 I 6 2 I I l 3 9 I I 87 I • 56 a I 2 l 729 I I 7 
•MAURITANIE 0 2. 2 7 a ~5 2. 2 2 2 8 1.1 I 5 NS • I NS 
• MAL I 0 2 '2 0' NS I • 6 a 2 2 I l •.• 8 NS 74 NS 
• NICER 0 733 NS 6 8 8 I I l •2 NS 
' 
NS 
•TCHAO 
' 
768 NS 709 I 0 2 38 NS 2 I NS 
•SENEGAL 0 a. 52 0 NS 7. 9. a 83 382 NS I 9 0 NS 
GAMBlE 2 45 NS 6 2. I 0 53 25 NS 6 NS 
GUINEE PORTUO I a 3 80 I 3 76 33 100 32 a• 5 l I 
OUINEE REP I • 6 9 l , 7 I 70S I 77 I 5 NS 57 a I • as• NS 62 .. , 
•HAUTE VOLTA 0 995 NS 950 2-7 I 35 NS I 0 NS 
SIERRA LEONE 2 702 NS I 7 l 558 2 I 0 106 207 I I l I I 2 NS 
LIBERIA 1 I • 9 9 3 966 I 0 • 7 77 NS a 5 8 I 240 79 528 85 363 :1.21 
•COTE I Y 0 IRE 0 I 2 • 2 9 7 NS I I • ~ 2 I 182 555 NS 21• NS 
GHANA 8. 9 9 2 I 7 ~ I • 3 5 I I a 7 • 5' ISO l • 6 I 0 247 2·0•a I 0 9 530 I 52 
•TOGO REP a at NS 7 I 0 I 2 4 29 126 52 I 7 9 96 229 2 NS 
•DAHOMEY 0 I • 2 4 2 NS I • I 6 9 I I 0 65 NS a NS 
NIGERIA a • 3 3 7 Ill I • 0 I 5 9a 1·089 203 I • 6 6 I 77 3·5·2 155 I • 0 l 0 70 
•lNCIENNE AOF 0 al5 N5 167 Ill 67a 96 
AFR PORTUG NS I I • I 7 4 I 54 I • I 7 4 I 5 l 
AFR 
.o c 8 R IT N S 2 I a o NS I a 0 ••a 
•CAMEROUN • • 52 I I I 2 •• 0 31 Ill 20 38 86 75 aa9 I l 4 97 •• 1 
•REP "CENTRE .,3 9 I 7 NS s•o I I 5 57 NS ao NS 
GUINEE ESPAON 5 7. NS 6 200 I 7 567 5.0. Ill I • •ll A 8 ON 3 I • 9 2 4 NS I • 50 6 I 07 371 NS •7 NS 
•CONOO BRAZZA 3 3. 3 6 8 NS 3. 0 3 9 I 0 2 249 NS ao NS 
•CONGO LEO 7. 4 6 9 58 9a5 60 6 • 3 6 4 6 5 737 62 903 48 •eo 86 
•RUANDA URUN019 960 NS 79a 659 43 ao a6 232 
'' 
NS 
ANGOLA I I • I 0 4 I 0 a 273 a 4 • 5 38 726 I • 6 60 76 
ETHIOPIE 2 • 2 7 I I I 9 •o• Ill 206 137 2. 3 I 4 9 6 I 6 92 I • I 0. 132 
• C 0 T E FA SOHAL 
·a o' 283 660 3a8 20 la2 38 I I 9 26 I • 4 65 I I 8 
•SOHAl IE REP I oJ 07 I 6 9 I 2 260 • 133 I 7 7 I 2 I I 7 5 1•053 172 KENYA OUOANOA 4 2 • 2 6 I 63 344 76 259 69 I • 0 91 54 S67 76 
TANGANYKA 
' 
732 80 93 133 32a laO 239 4 I 72 9 I 
ZANZIBAR PEKBA• 472 100 134 102 I I l 1.07 la7 92 la I 2 3 
MOZAMB I OUE I I • 50 I 9 I 229 I 3.a I 74 a2 a 54 87 2 4. al 
•MALGACHE REP 5 • I 2 0 96 4. 6 6 4 97 a a 166 I 4 2 I l I I a o I 4 8 46 2 I 
••REUNION COM 9 '. 0 7 6 NS 3 • 0 0 a I o 7 4 67 I 2 300 34 76 I a NS 
RHODES IE NYASSA 2 • 9 2 4 I 0 8 400 9 I 370 270 6 9 3 I 40 I • 3 0 41 a7 3 57 I l I 
UNION SUD AFR 20•907 0 3 2 • I I 5 60 2. 7 ~ 7 I a I 2. 4 50 a2 I 0 • 8 9 0 a I 2•695 70 
•ANCIENNf AEF l 3 6 I NS 1,4 56 2 0 7 I 2 • 
AfR OR 8 N I T NS4 I • 0 41 0 a 5 I • 0 6 0 a5 
AFR ESPAGN ~ 5 5 I I N5 II 29 
a) Ab 111n 1961: neuorUmrochau .,..cu .. "'m Dollar fllr die Nlodorlando und Doutscldand (BP.) ·llehe am Endo dloses Hefta. 
+4 
TAL6 R~SEAU DU COMMERCE DE LA CEE 
Vlleun : miRitn do dollan 
export Indica : memo patodo do ronn& p~enu - 100 
MAl-MAl Deutschland 
1961 EWG • CEE Fnnce Belc. ·Lux. Nederland (BR) ., lalla a) 
Bestlmmunc - Destllllltlon 100U I Indica 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indica 1000. I Indica 1000. I Indica 
A M E R I Q u E J4J•025 I 0 I 64•286 92 46•604 106 32·019 ,, I 4Jo684 I 0 6 56. 4J2 I OJ 
ETATS UN IS I 7 7 • I 7 8 I 0 I J I • 7 8 6 I 0 0 JJ•82J I I J I 4 • 2 6 8 88 6 9 • I 6 5 I 0 3 28oiJ6 92 
CANADA 25.738 I 0 B 5. 0 6 6 B5 J ol 2 5 BB 2·404 I 2 4 I I • 6 4 7 136 Jo496 89 
• S T PIERRE 1110 BO liS 76 I 4 6 2 4 I NS I N5 
MEXIOUE I 2 • 0 0 J I 0 7 I • 9 I 7 BJ 6 I 7 I 4 0 994 I 2 I 6 • 0 7 I I I 2 2 • 4 D 4 I 06 
CUBA I • 56 7 JO JD5 I 6 I 9 B 26 2 4 4 26 578 44 242 77 
HAITI 49B 85 Ill 77 9 6 9 I 99 I D 9 I 5 I II 4 I 7J 
DOMINICAINE REP B50 BO I I 8 I B 2 I 6 7 7D I D 6 I 58 J79 74 eo 46 
fED INDES DCC 6 2 • 9 J 2 N5 JSO I 55 I'· 2 J 9 94 I • 0 I 4 I D 2 J29 N5 
ANTILLES NEER 7 I • 9 J 9 62 I 2 0 190 I • 4 I 2 56 J2J B I 84 59 
••ANTILLES fR 5 • 8 7 8 I 0 0 5 • 6 D 2 I 0 J 5J 68 52 I 9 I I 2 I 7 5 59 2 95 
OUATEHALA I • 8 2 2 I D 0 147 47 2 I 5 76 244 95 I • D 0 6 I J 2 2 I D I 0 4 
HONDURAS BRIT 6 644 NS 4 J 239 J I 4 I 20 2JB I 4 9 49 N5 
HONDURAS REP 6 I I I 2 7 53 87 5 I 59 I B 6 255 2 8 I 126 40 I D 8 
SALVADOR 2. 20 0 I I 6 I 2 J 82 6 I 50 624 I 4 2 I • 2 I I I J J I 8 I 64 
NICARAGUA B46 140 I B I 476 86 I J 7 BJ I 6 6 
I 
4 4 7 Ill 49 9B 
COSTA RIC A I • J 8 6 7 6 86 29 265 237 254 4 8 664 B7 I I 7 •• PANAMA REP 2. 9 J 4 4B J I 6 I D 2 I 8 2 I 52 I • 4 9 2 867 569 II J75 I J J 
CANAL PANAMA 56B IJ6 4 4 5 I 2 J JO NS 55 I 6 7 I 5 J7 925 
VENEZUELA I 0 • 5 D 5 66 2. J 55 IJO 676 JO I • 0 0 5 54 J • 7 2 I 56 2•741 
'' COLOMBIE 7. 4 7 2 8 I I • 14 6 45 792 65 696 90 J. 9 9 5 I D 4 B4J I 00 
OUYANE BRIT 6 493 I J 5 70 I 59 283 I J 5 I 07 I 2 6 J J. I 2 7 
SURINAM 7 I • J I 0 80 I I 2 94 887 7 I 288 I 15 2J 2JO 
••CUYANE f R 4B4 I 0 B A42 I 0 6 5 29 I 2 I 2 D I 7 J40 8 800 
EQUATEUR 2. 2 J 2 I 2 I 244 99 284 I I J 322 I 4 2 I ol 7 I I I 9 2 I I I 59 
BRESIL 2D•JBB 86 J • J I I 45 I • D 4 J I I 2 775 75 I I • 7 0 9 I 09 J • 55 D I 0 2 
PERDU 7•595 123 632 94 7 2 I 9 5 I ol 6 I I J 4 Jo567 I 2 J I • 5I 4 I 55 
CHI L I 9. 41 B IJ2 I • 071 Ill 651 I 4 5 774 I 7 9 5·450 I I 5 I • 4 7 2 274 
B D L IV If 9 I 0 90 I 0 J IB7 I I 7 102 I I 9 I D 4 484 74 87 I I J 
PARAGUAY 5 J I I J 2 40 Ill 56 I 2 4 56 I D 4 l54 ll2 25 NS 
PTDM BRIT AM 6 585 NS 585 79 
URUGUAY J. 9 9 J I 2 7 737 I J 7 4 2 I 85 284 eo I • 8 2 9 I 4 I 722 I 54 
PTDM NEER AM 7 I I 7 B5 I I 7 85 
ARGENTINE J 7 • JIB I 6 I 7 • I 7 I I 4 I 2· 174 2 I 9 I • 57 J I 4 4 I 7 • I J 4 I 7 I 9•266 I 57 
A s I E IBB•I45 9 5 J2. JJ5 I 00 I 9 • 7 8 8 92 26•302 I D 2 84·084 95 25'·636 Bl 
CHYPRE 2. 0 6 J I 21 379 I I 8 216 237 2 I 0 76 640 Ill 6 I 8 I 19 
LIBAN 10•657 I I J 2 • 5 B I 98 I • I 7 5 I 4 6 I • I 90 145 2. 9 7 2 I 2 4 2•739 99 
SYRIE 4. 0 2 9 66 4 I 2 27 189 2B B32 I 0 I I • 7 9 J B5 IDJ 84 
IRA K' 5. B J 5 9 I 239 239 I • 3 4 0 84 678 82 2 • 7 6 I 08 8 I 7 I 92 
IRAN 13•524 77 2 • I 4 I 99 1·623 99 9 I 0 34 7·075 77 I • 7 7 5 92 
ISRAEL I I • 9 9 4 109 5. 2 2 6 2 9 I 898 I D D I • 6 2 4 I I B J•4JJ 69 8 I 3 4 I 
~ORDAN IE I • 9 2 5 9J I B B I 0 5 302 250 I 56 43 I'• 0 41 I 4 7 238 )4 
ARAB IE SEOUDITE 4 • 4 9 J I 0 7 626 240 555 59 474 73 2. 2 2 0 I 2 0 6 I 8 I 2 3 
KOWE IT 4 • 0 J 2 100 507 I 2 6 58 I 95 5 B I I 02 I • 7 0 7 100 656 B7 
QATAR 8AHR TRUC I ol 78 9B I 7 I 244 I 9 7 I 95 259 70 351 66 200 I 53 
YEMEN 24 63 17 340 2 N5 2 200 3 9 
ADEN I • 9 2 6 147 568 473 I 55 I 50 J6B 
I 0 'I 5 I I I 07 )24 I 21 AfGHANISTAN 764 96 45 I 9 78 236 I 7 35 534 I 2 2 90 2 I 4 
PAKISTAN 9. 9 J 8 I I 2 I • 0 6 4 5 I I • 61 7 134 I ol 6 2 
"i 4•645 128 I • 4 50 I 0 3 UN I ON INDIENNE 26 .. 6 7 B7 2 • 8 9 I 53 2 • I 0 4 84 2•466 260 14•922 B9 3•784 88 NEPAL BHOUTAN 8 ' N5 ' JD CEYLAN MALDIVES 2 • 2 7 2 82 4 9 I 120 534 I 2 2 377 50 635 64 235 I I 6 UN I 0 N 81RMANE I • 52 7 99 65 I I 2 I 6 I 52 I 8 6 7 802 I 2 2 JIJ I 2 0 
CHINE CONTINENT 6 • ·~~ 7 26 2. 2 0 4 57 479 II 78 956 I I 2•700 48 
COREE NORD 8 938 JOD 9 I 7 305 2 I I 7 5 
COREE SUD 8 I • 6 D 9 2 I 136 358 72 I • 2 7 7 24 124 I J 
~APDN 2 2 ... 2 9 162 J. 8 0 2 2 I 2 2•023 I 4 D 2 • J JD I 5 I 2 • J 9 8 160 I • 8 7 6 I J 5 
fORMOSE I • 4 8 1 I "? 79 I 2 2 455 N5 86 8 720 I D I I 4 7 49 
HONG KONG 7 • I 57 I 0 I 8 I 0 I I 8 I • J 4 9 Ill I ol 7 7 7 2o670 96 I • 15 I I 4 6 
THAI LANDE 7. 61 7 I 4 7 582 I 2 J 199 ,, 4. 0 56 26 2·095 I D J 685 7 I 
LAOS 9 184 NS I 58 79 23 59 J NS 
CAM8DDGE 9 I • 14 J NS 769 68 J B 380 4J 6 259 62 )4 NS 
VIETNAM NORD 9 I 9 J NS I D D 55 40 NS 5J NS 
VIETNAM suo ' • 4 J 5 NS 2. 57 6 69 271 I 0 4 62 6 I • 0 I 3 99 51 J 77 
PHILIPPINES 6 .. 8 7 165 I • 41 5 252 552 22B I • I 96 2 I . 2•689 I 2 2 JJ5 I 7 9 
MALA IS IE fED II • 9 4 I I 2 2 626 I J 6 525 I 7 7 I • 0 56 I 2 2•078 ll 4. 656 I 07 
SINGAPOUR 9 6. J 2 0 NS 
''' 
Ill 624 I 4 9 2. 7·5 s 29 I • I 9 4 I 57 648 NS 
A 5 IE NDA 8 72 NS 72 2J 
BORNEO NRD BRIT I 7 0 62 J5 90 I J 59 80 5 32 58 I D I 2 5 
INOONESIE I J • 4 55 I 6 6 I • 0 5 I 232 I • J J 2 I 8 7 I • 4 5 J 4 8·445 2 B I I • I 6 7 282 
PTOM PORTUO AS I • 0 4 0 I 7 9 J9 95 67 I 0 8 366 37 5 J I I 41 J7 I 8 5 
D c E A N I E 25·745 94 4. 2 19 80 I • 8 5 J 69 J. B 7 5 9 I 2 • 8 7 5 I 06 2•923 91 
AUSTRAL IE 16 •406 76 I • 6 6 9 48 I • I 2 9 55 2 • I J 8 1 9. 5 18 92 1•952 69 
NOUV ZELANDE 5. 7 2 J I 56 566 I 0 I 6 I D I 0 9 9 0 I I J 2•BJJ 18 8 8 I l 232 
•NOUV G U IN NEER 94B 2 I 0 17 I Jl 58 276 788 2~& 70 B9 I 5 )75 DEP USA OCEAN IE I I 9 I 7 8 
' 
I 5 D J 8 I 6 105 N.5 
OCEAN IE BRIT I 9 4 I 9 4 Ill 256 5 83 I 0 I 2 39 I 50 7 8B 
•OCEAN IE fRANC 2. '55 17 2 I • B Jl I 5 I 5 I I I 6 
'' 
6 407 727 l I 5 I 7 
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a) A partir do man 1961, nouvau taUX do dwop pour lea .Bas ot I'AIIemqno (IU'): voir on ftn do volume. 
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I 
I 
ENTWICKLUNG DES E iNG-HANDELS 
nach Warenklassen 
Zeitraum 
P&riode 
EWG 
CEE 
0-9 : Waren lnsgesamt 
1958 22 946,3 
1959 24 313,3 
1960 29 573,5 
1959 I 
II 
Ill 
IV 
1960 I 
II 
Ill 
IV 
1961 I 
II 
1960 N 
D 
1961 I 
M 
A 
M 
J 
l : Brennstoffe 
1958 
1959 
1960 
1959 I 
II 
Ill 
IV 
1960 I 
II 
Ill 
IV 
1961 I 
II 
1960 N 
D 
1961 I 
M 
A 
M 
J 
5514,8 
6 055,1 
5 902,1 
6 816,3 
7 243,1 
7 332,0 
7173,8 
7 805;4 
7808.9 
8159,4 
2 523,1 
2 750,1 
2495,7 
2426,5 
2 888,1 
2 648,3 
2 743.9 
2 758,5 
3 515,5 
3 204,2 
3 501,3 
841,2 
801,7 
755,8 
803,7 
893,2 
838,8 
855,9 
913,4 
962,6 
299.6 
327,9 
337,1 
292,4 
332,7 
310,6 
290,9 
France 
5 609.2 
5 086,9 
6 279.5 
1196,2 
1 309,1 
1 138,7 
1 443,1 
1 620,5 
1 576,8 
1 462,7 
1 619.5 
1 664,5 
1 757,2 
530,6 
615,6 
484,7 
527.4 
652,4 
575,9 
574,8 
606,9 
1105,0 
1 009,6 
1 068,8 
249,8 
243,4 
241,4 
273,2 
275,2 
254,4 
264,8 
274,5 
290,7 
2n.o 
95,8 
95,2 
91,2 
95,6 
103,9 
95,1 
85,0 
91,9 
7: Maschlnen und Fahrze ~ge 
1958 2 897,5 678,5 
1959 3 175,6 639,2 
1960 4 265,8 905,2 
1959 I 
II 
Ill 
IV 
1960 I 
II 
Ill 
IV 
1961 I 
II 
1960 N 
D 
1961 i 
M 
A 
M 
J 
703,4 
846,6 
737,9 
886,7 
981,4 
1 067.5 
1 012,8 
1144,1 
1 250,9 
371,7 
411,4 
361,9 
387,2 
502,3 
450,1 
476,2 
154,8 
170,3 
138,1 
174,9 
210,7 
208,7 
251.4 
234,5 
232,0 
301,5 
80,4 
87,1 
61,6 
71,0 
99,4 
88,7 
95,0 
117,8 
BeiJ.• 
Lux. 
3 139,8 
3 4<41,8 
3 957,1 
816,2 
842,3 
818,0 
968,0 
991,2 
953,8 
979,5 
1 011,4 
1 064,3 
1 050,2 
327.6 
323,8 
328,7 
360,9 
374,7 
337,4 
353,6 
351,1 
423,6 
396,0 
395,2 
108,3 
101,3 
85,0 
101,5 
107.0 
94,1 
102,3 
91,7 
101,1 
31,0 
31,1 
30,7 
34,8 
35,6 
33,6 
37,4 
590,3 
643,5 
801,7 
151,0 
164,2 
144,0 
184,5 
210,8 
204,7 
177,0 
209,2 
243,7 
61,7 
77,2 
64,5 
87,4 
91,8 
75,8 
82,3 
Neder• 
land 
a) 
3 624,8 
3 938,8 
4 530,7 
904,3 
990,5 
977,4 
1 066,6 
1 109,5 
1 107,8 
1113,0 
1 200,3 
1 293,8 
1 264,7 
389,4 
407,0 
441,1 
370,1 
482.6 
399,6 
417,9 
447,5 
614,6 
536,1 
591,7 
143,4 
147,9 
122,0 
122,9 
152,8 
148,2 
143.8 
146,9 
177,3 
161,6 
46,4 
50,0 
n.6 
42,7 
~ 
52,9 
48,2 
60,3 
704,4 
764,3 
980,5 
162,0 
202,0 
179,0 
221,3 
229,0 
247,8 
243,7 
260,0 
303,0 
331,6 
80,3 
89,5 
93,5 
86,9 
123,0 
102,3 
105,3 
124,6 
TAB. 7 
Import 
Deutsch-
land 
(BR) 
a) 
7 360,8 
8 477,3 
10 090,9 
1 825,9 
2 076,3 
2 151,8 
2 423,3 
2 367,1 
2 520,1 
2 454,2 
2 749,4 
2 485,3 
2 766,7 
868,5 
992,9 
819,5 
755,5 
910,2 
908,5 
930,8 
927,3 
750,2 
681,3 
782,7 
191,5 
170,9 
163,9 
155,0 
181,4 
189,3 
177,5 
228.5 
226,0 
214,9 
69,5 
95,4 
83,7 
68,1 
74,2 
73,7 
67,2 
74,0 
583,5 
752,3 
963,9 
151,6 
210,6 
180,6 
209,7 
215,9 
247,6 
230,6 
269,8 
269,8 
342,8 
82,2 
99,3 
75.6 
77,1 
~1 
108,3 
116,7 
117,5 
I tali a 
3 215,8 
3 368,5 
4 715,3 
1n.2 
836,9 
816,3 
915,3 
1154,7 
1173,4 
1164,4 
1 224.8 
1 301,1 
1 320,7 
407,0 
410,9 
421,7 
412,6 
468,1 
426,8 
466,9 
425,7 
622,1 
581.2 
662,9 
148,3 
138,3 
143,5 
151,1 
170,8 
152,9 
167,5 
171,7 
167,5 
56,9 
56,1 
58,9 
51,3 
57,3 
55,2 
53,1 
34Q,9 
376,2 
614,4 
84,0 
99,1 
96,2 
96,3 
114,9 
158,7 
170,2 
170,6 
202,4 
67,1 
58,3 
66,7 
64.7 
71,0 
74,9 
77,0 
EWG 
CEE 
4929,0 
5 094,7 
5 475,4 
1 189,7 
1 233,8 
1171,0 
1 502,1 
1 424,8 
1 345,7 
1 23o.B 
1 474,0 
1 337,1 
475,3 
524,5 
431,5 
420,4 
485,0 
467,6 
483.0 
5 398,2 
5 515,4 
6 874,6 
1197,5 
1 377,4 
1 407,3 
1 531,0 
1 820,3 
1 n8.7 
1 631,0 
1 694,6 
1 765,6 
555,8 
593,5 
583,6 
551,9 
630,2 
580,6 
599,8 
France a.,, .. Lux. Neder-land 
a) 
Deutsch· 
land 
(BR) 
a) 
Hlo S 
ltalia 
0,1: Nahrungs· und GenuBmlttel 
1 412,4 467,8 558,7 1 943,8 546,3 
1 188,3 498,8 611,0 2 239,5 557,1 
1w~ ~3 ~~ 2m~ ro~ 
300,2 123,5 152,9 495,5 117,6 
314,2 111,7 142,6 537,7 127,6 
221,5 112,7 147,0 548,7 141,1 
350,2 151,0 168.5 657,6 174,8 
359,8 132,6 169.0 578,7 184,6 
334,5 124,9 145,5 574,6 166,3 
234,9 121,0 148,4 547,1 179,5 
332,3 128.2 168,6 631,8 213,2 
321,8 
329,7 
106,6 
134,0 
102,6 
95,0 
124,2 
112,7 
119,1 
97,9 
1 392,5 
1 231,4 
1 524.7 
277,3 
328.0 
290,7 
333,0 
422,2 
398,3 
334,5 
369,6 
416,0 
407,9 
128.1 
43,5 
41,4 
42,7 
44,5 
40,9 
37,6 
42,4 
597,5 
666,4 
814,9 
145.3 
164,1 
169.0 
188,2 
205,8 
195,6 
208,5 
205,0 
170,0 
153,0 
54,0 
61,7 
63,0 
50,0 
56':7 
48,7 
54.6 
49,6 
548.6 
614,5 
680,2 
126,0 
151,4 
1n.1 
165,1 
170,5 
160.6 
170.S 
178,6 
504,6 212,6 
595,3 
205,3 65,9 
22Q,6 66,8 
159.4 63,8 
161,6 69.2 
""""183.6 79,6 
192,0 76,6 
195,7 71,2 
207,5 
1,4 : Rohstoffe 
1 895,3 964,3 
2 003,9 999,2 
2423,7 1 431,2 
414,4 234,5 
478,0 256,0 
539,6 235,9 
571,1 2n.8 
618,6 403,2 
587,5 386.6 
596,4 321,1 
621,1 320,3 
213,9 171,4 602,9 361,4 
155,9 622,8 
118,7 71,2 59,9 199,3 106,8 
106,8 145,0 59,8 60,5 221,4 
122.5 76,4 64.5 203,3 
1D~ ~~ 46~ 1843 
156,0 68,0 62:1 214,9 
135,0 71,7 48,0 215,1 
135,8 65,2 55.3 208,6 
136,8 52.4 199,1 
118,9 
113.4 
129,1 
110,9 
134,9 
5, 6, 8 : Andere lndustrlelle Erzeugnlsse 
6 016,8 1 008,8 1 049,8 1 161,9 2 118,2 678,2 
7 133,0 1 003,3 1 232,4 1 371,4 2 718,3- 807,7 
9 292,9 1 501,4 1 430,5 1 601,3 3 502,8 1 257.0 
1 502,5 211,4 286,8 310.S 526,1 167.8 
1 719,4 248,3 298,9 336,1 627,0 209,1 
1 756,7 234,0 306,4 347,3 664,7 204,3 
2153,1 307,8 340,7 377,5 900,4 226,5 
2 093,5 
2307,4 
2 336,2 
2 555,9 
2406,4 
811.5 
879,3 
749,1 
750,6 
906,9 
822,2 
825,3 
348,2 
376,2 
370,5 
406,5 
404,0 
445,9 
127,7 
152.2 
106,9 
128,3 
168,8 
144,3 
139,6 
162,0 
339,6 
332,6 
369,0 
389,4 
380.S 
130,4 
119,7 
115,6 
125,8 
139,1 
119,7 
125,3 
377,4 
394,7 
395,8 
433,3 
460,3 
445,9 
144,3 
141,5 
146,0 
140,1 
174,3 
143,7 
146,8 
155,5 
748,4 
899,0 
878,7 
976,7 
805,5 
885,9 
299,2 
346,9 
267,5 
243,9 
294,1 
305,8 
283,2 
297,3 
279,9 
304,8 
322,2 
350,0 
356,1 
110,0 
118,9 
113,1 
112,4 
130.6 
108,8 
130.3 
In den « VierteljahresObenlchten » am I I'd• dieses Bandes werden die vontehenden Anpben jeweils fUr du letztverfO,bare Vierteljahr unterteilc nach Unprun1 
und Bescimmun1 aus,ewlesen (siehe In alttverzeichnis). 
a) Ab Hlrz 1961: neuer Umrechnurip-K~rs zum Dollar fOr die Niederlande und Deutschland (BR) • alehe am Ende dieses Hefca. 
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TAB. 7 ~VOL UTION DU COMMERCE DE LA CEE 
Hlo S export 
par classes de prodults 
Zeitraum EWG Bel c.• Neder- Oeuuch· EWG Bel c.· Neder· Oeuuch· France land ltalia France land I tali a P~riode CEE Lux. land (BR) CEE Lux. land (BR) 
I 
a) 
a) a) a) 
0·9 : Ensemble des prodults 0,1 : Proc uits allmentaires, bolssons et tabacs 
1958 22 n4,7 5 120,5 3 052.5 3 217,3 8 807.3 25n,1 2 404,4 664.9 152.9 893.4 182,8 510,4 
1959 25 226,6 5 607,0 3 295,1 3 607,3 9 804,3 2 912,8 2 574,9 662,8 153,6 1 022,4 203,3 532,8 
1960 29 n8,5 6 862,7 3 775,4 4 027,7 11 413,1 3 649,5 2 926,7 902,5 163,2 1 076,5 222,2 562,2 
1959 I 5 499,3 1 183,6 748,3 810,9 2 120.8 635.7 554.0 130,6 39,0 216,0 46,0 122,3 
II 6164,2 1 423,1 817,6 876,8 2 394,9 651,8 602,0 151,3 37,1 238,3 52,7 122,7 
Ill 6 257,9 1 331,5 817,0 886,1 2 454,4 768,9 633,3 156,8 37.1 248,8 51,2 139,4 
IV 7 296,5 1 675,4 914,8 1 033.5 2 834,1 838,6 784,4 222,9 40,4 319,3 53,5 148.3 
1960 I 7 346,4 1 807,9 966,6 976,5 2 719,2 876,1 701,9 213,3 37,7 258,8 50,1 142,1 
II 7 265,8 1 684,8 957,8 964,4 2 740,9 917,8 683,6 195,6 35,6 260,1 54,7 137,7 
Ill 7 070,5 1 543,2 867,6 997,9 2 744,6 917,2 715,9 213,7 36,9 265,2 57,1 143,0 
IV 8 037,7 1 826,7 977,5 1 088,9 3 208,9 935,6 825,3 280.0 53,0 292,4 60,4 139.5 
1961 I 7 718,2 1 778,2 920,2 1 076,8 2 973,9 9~8.6 718,1 245,5 44,7 252.8 55,0 120,1 
II 8 050,5 1 821,0 1 007,3 1 019,2 3 218,1 985,0 251,7 259,3 57,5 
1960 N 2 575,8 593,6 314,9 360,8 1 011,6 294,8 277,5 94,1 18,1 102,2 20.0 43,0 0 2 811,9 612,5 315,7 359,3 1 200,3 324,1 268.4 95,1 16,7 92,1 20,4 44,1 
1961 ~ 2 349,1 542.9 240,4 352.6 928.4 284.8 227,9 74,2 13,9 85.4 17.8 36,6 2 473,8 557.4 315,7 319,0 963,8 317,9 221.8 77,1 14,9 73,8 17,9 38,1 
M 2 892,6 678,3 364,1 401,6 1 081,8 366,8 268,4 94,2 15,9 93."5 ----w.-3 45,4 
A 2 650,8 562,2 336,2 330,5 1 098,6 323,3 232,2 78.9 14,9 76,4 21,0 41,0 
M 2 642,5 618,8 330,5 346,7 1 011.5 335,0 256,6 86,3 13,3 90,7 17,8 48,5 
J 2 757,4 639,9 340,3 341,7 1 108,0 327,5 86,5 14,0 92,4 18.7 
3 : Prodults t\nergetiques 2, 4: Matieres premieres III 
1958 1 695,1 320,9 190,8 423,0 580,4 180,0 1146,8 369,7 185,0 246,0 234,8 111.2 
1959 1 639,8 269,7 171,9 387,6 598,1 212.4 1 383,1 459,0 219,9 281,6 283,7 138,9 
1960 1 796,1 265,0 162,2 471,4 678,1 219,4 1 678,0 574,0 280.0 330,6 330,3 163,0 
1959 I 408,9 67,4 46,2 100,5 140,4 54,4 296,1 93,4 47,5 59,5 60,7 34,9 
II 400,8 1M 45,4 101,3 138,9 44,8 333,8 113.2 55,6 57,7 n.o 35,3 
Ill 406,8 67,3 43,1 92,2 153,7 50,5 353,9 117,2 51,2 81,9 73,2 30,4 
IV 423,0 64,1 37,3 93,7 165,2 62,7 397,7 134,4 65,8 81,5 77,9 38,2 
1960 I 438,4 66,2 43,7 110,6 165,6 52.4 431,8 158,3 76,2 78,1 79,2 40,0 
II 429,2 63,9 39.4 111,8 159,8 54,5 405,7 147,3 68,8 67,9 80,8 40,9 
Ill 448,0 65,5 40,5 121,1 166,6 54,3 399,8 127,7 58,4 95,9 77,5 40,3 
IV 480,4 69,4 38,7 127,9 186,2 58,3 440,6 140,8 76,7 88,6 92,7 41,9 
1961 I 473,2 69,8 33,1 132,3 186.3 51,7 439,2 145,6 72,5 "88.9 83.3 48,9 
II 69,4 121,3 184,7 157,2 75,0 95,7 13,3 
1960 N 162,7 23.7 14,8 44,1 61,5 18,6 147,7 47,5 23,5 27,9 31,1 17,6 
0 164,8 24,5 10,4 45,6 65,1 19,2 147,7 47,7 27,2 24,6 32,1 16,1 
1961 I 156,5 22,1 7,9 46,3 62,3 17,9 129,4 40,5 21,6 25,2 26,7 15,4 148,9 21,5 12,4 36,8 61,5 16.7 139,7 46,1 25,8 27.4 25,9 14,5 
M 167,9 26,2 12.8 49,2 
--"62.5 17,1 168,8 59,0 25,1 ---"'35.0 ~ 19,0 
A 151,2 21,7 10,9 43,3 56,6 18,7 145,5 49,7 23,8 25.5 33,2 13,3 
M 159,7 25.8 14,1 42,1 62,4 15,3 155,4 52,6 30,0 25,7 29,0 18,1 
J 21.9 14,3 35,8 65,8 54,9 28,3 23,6 33,6 
7 : Machines et materiel de transport 5, 6, 8: Autres produits lndustrlels 
1958 6 765,8 1 164,8 427,0 537,2 3 956,6 680,3 10 474,7 ~ 452,0 2 058,6 1 091,2 3 818,8 1 054,1 
1959 7 476,0 13n.o 427,0 641,2 4 282,9 752,9 12 007,5 ~ 803,9 2 302,6 1 246,3 4 396,9 1 257,8 
1960 8 896,7 1 693,9 486,9 754,5 4 949,9 1 011,4 14 236,6 366,0 2 634,7 1 361,1 5 185,1 1 689,6 
1959 I 1 623,3 275,9 94,6 143,3 955,3 154,2 2 574,1 607,2 516,0 284,9 907,9 258,1 
II 1 864,2 365,8 106,0 161,8 1 067,9 162,6 2 925,8 711,7 567,8 311 .o 1 053,7 281,6 
Ill 1 816.8 317.0 112,0 152,1 1 035,9 199,8 3 005,5 650,5 568,8 304,0 1 132.2 350.0 
IV 2 169,4 410,8 114,5 184,1 1 223,8 236,2 3497,6 829,3 650,5 346,5 1 303,3 368,0 
1960 I 2 191,1 481.0 117,1 187,3 11n.5 233,1 3 535,3 874,0 677,3 333,2 1 239,8 411,0 
II 2 215,8 441.0 140,6 174,6 1 191,3 268,3 3 491,2 828,1 662,5 342,3 1 242,8 415,5 
Ill 2 074,1 356,3 97,9 176,8 1 196,9 246,1 3 385,6. 766,7 621,9 330,4 1 234,6 431,9 
IV 2 415,7 415,6 131,2 215,9 1 389,1 264,0 3 824,5 897,1 673,0 355,3 1 467,9 431,3 
1961 I 2 391,4 440.8 131,5 ---m:-o 1 313.4 292,7 3 620,7 863,3 612,5 381:'0 1 310,2 453,7 
II 466,6 204,4 1 474,5 861,7 350,9 1 356,1 
1960 N 744,3 123,1 37,9 64,5 438,8 80,0 1 224.4 299,5 216,2 119,0 455,2 134,5 
D 882,2 144,3 46,3 80,3 515,6 95,7 1 329,4. 294,9 211,4 113.9 561,9 147,3 
1961 t n8,7 137.5 35,0 74,2 400,9 81,1 1 084,0 264,5 155,9 118,4 412.3 132,9 770,9 136.1 41,6 61,2 436,6 95,4 1 168,6 272,4 211 .o 117,4 414,9 153.0 
M 891,8 167,2 54,9 -=n:s 475,9 116,2 1 366.0 326,4 245,6 143,1 483,0 167,8 
A 868,8 137,9 62,2 68.1 494,2 106,5 1 223,7 269,7 217,6 114,4 479,7 142,2 
M 855,5 162,1 48,4 78,4 465,7 100,9 1 184,8 287,7 217,7 106,9 423,1 149,3 
J 166,6 51,3 66,1 514,6 304,3 224,0 121,0 453,3 
Une ventilation des donnees ci-dessus par oricine et destination est fournie dans les Tableaux trimestriels en fl n de volume pour le dernier trimestre disponible. (Voir 
table des mati6res). 
a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chance pour les Pays-Bas et I'AIIemacne (RF): voir en fin de volume. 
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DER HANDEL DER EWG TALl 
nach Waren 
Import 
EWG-CEE France Belc.- Lux. Nederland a) Deutschland kalla 
Waren- Prodults 
Monat (BR) al 
Mo/s 1l~ I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
00 1000$ AYA 22613 23 2 6 7 2 I 01 3557 779 57 I 635 I 0 2 5 I 0 I 8 l I 0 57 I 8612 7510 
Lebendo Tlero M A I 2 2 I I I 21703 I 76 9 2701 58 I 680 617 1012 I II II II 6 I 9 8276 5661 
01 1000$ AYA l 2 9 I I 28063 5232 7 5 I I 1665 I 2 9 l I 8 9 I 1599 I I 0 I 9 "376 I 0 I 0 I 3281 
Fleisch und Flelschwaren M A I 35889 29859 5225 5777 I 9 8 5 I 8 7 9 1823 I 9 8 9 15082 159a6 I I 7 7 I 1228 
011.1 1000$ AVA I j 0 0 2 7287 '3 96 926 519 5 I 0 5 81 828 2190 3437 6586 I 58 6 
Rind- und Kalbfleisch, frisch, pkOhlt M AI 16 3 2 7 9 7 I 7 3 2 8 8 975 6 2 5 8 I 2 583 952 3556 3872 8275 l I l 6 
odor &efroren 
Tonnen AVA 2 I 54 I 12468 3139 880 963 8 I I I I 6 3 1727 5370 5822 I 0 6 0 6 3 2 2 I 
MAl 2 j 6 I 5 17370 3222 902 I I 2 7 I 3 3 I I 2 I a 2060 6559 6265 12189 6809 
01 1000$ AVA 31158 3 3 I 2 9 I 6 53 1480 2319 2399 122 7 I 7 17249 1 9 6 6 7 6785 aa66 
Hollcereleruuplssl und Eler M A I 2 59 I 31822 I I 59 I 5 I I 2156 2513 7 I I 397 I 8 5 I I 22160 6721 7178 
013 1000$ AVA 886 I I 9 7 3050 32 I I 37 611 I I 3 I I 50 30 
Butter M A 1 723 I I 0 0 59 23 I 616 1303 I 8 70 
Tonneft AVA 155 I I I 5 2 6 8 9 38 I Ja 510 1035 I I 7 12 
M A I 629 1122 50 25 
' 
551 1293 25 I 0 I 
024 1000$ AVA 752 10585 I 2 0 5 9a9 I 7 50 I 9 6 5 35 AI A I I I 5215 2318 236a 
Klso und Quark M A I 791 I 2 I 55 588 1222 I I 2 I 2183 Ia 71 I 5 I 7 6017 2 a 1 1 2629 
Tonnen AVA I 935 I 55 59 1079 I I I 2 2533 2709 12 57 8 I 8 3 8825 I 0 9 8 2856 
M A I I 085 17688 507 I 0 8 I 2759 307a 56 92 I I I 2 10365 3351 3069 
015 1000$ AVA I 796 II 95 8 19 29 I I 0 I 8 9 2 I 99 II 3 I 3 12289 4273 6352 
Vopleler M A I I 572 19 57 3 
" 
I 3 I 0 2 1 6 a 
" 
66 12523 11602 3a28 1721 
Tonnon AVA 
' 
332 3 52 I' 6 I 32 79 I I 5 32 I 7 3 25510 21375 9620 1351a 
M A I 3 6 55 33388 28 12 I 03 I I 6 202 I 3 3 2" I 6 21069 9 I 7 6 902a 
OJ 1000$ AVA I 707 II I 2 I 3501 1122 2029 1880 682 813 2661 3276 3828 1000 
flscll und flscllworen M A I I 55 I 16 II 0 3 I I 0 5389 I 58 2 I 9 2 3 719 665 2310 3023 I 50 0 51 I 0 
04 1000$ AVA 8 882 9a560 '9 2 3 5009 10039 9319 16507 I 7 I 3 3 37739 28921 I 0 6 7 I 3 8 II. 
Getreldo und Goueldeeruuplssl M A I 8 785 9 7 I 0 9 6961 a955 10126 II I 2 I I 5 611 20781 37109 2 5 I I 5 12308 3 I I 3 7 
041 1000$ AVA I 1 5 a 17009 2773 733 2217 I 9 I 2 3180 3380 8598 "9 8 8 60 26996 
Welzon, Spelz und Hen&kom M A I I 895 "38 3 l 2 I 5 1986 2' 9 9 3519 2315 1625 6780 I 0 I 0 I I I 56 I 8 I 2 2 
1000Tonnen AVA 219 705 ll 10 
'' 
30 53 5 I I 2 8 I 9 7 I I I 7 
M A I 225 6 I 9 10 61 36 53 36 7 I 99 I 50 I I 2 8 I 
00 1000$ AVA I 191 9272 607 I I 8 9 1 1 5 a 1602 I 3 9 I 12736 1209 
"' 0 
2 2 I I 
Genu M A I I 590 9752 I I 0 I 9 0 I 2 I 5 I Ill 8 "9 9 5 5899 1337 I 6 I I 
Tonnen AVA 26 I 8 5 166611 9 I 2 I 16 a 89 21522 26773 28 8" 190673 71978 2 I 7 2 9 I I 2 7 l 
M A I 30 673 171206 I 5 91 0 II 86 I 36653 29196 233771 98839 2 "' 9 3 I 0 I 0 
OS 1000$ AVA II 051 115210 I 58" 10399 8355 7881 5906 6633 55703 55178 2219 1816 
ObstundGomllse M A I I 3 798 131776 I 6 7 7 I 13082 I 0 I 0 I 9 30. 6 I I I 7237 65029 67902 2780 1217 
051 1000$ AVA 6 996 66056 2 6 0 7 5 26075 3717 1005 3356 3822 ,2.' 0 5 29187 I 213 2967 
Obst und SOclfrOchto, frisch, Nllsse, MAl 
' 
332 6 7 7 I I 21338 23861 1120 I 5' I lll2 3781 "2" 32623 2028 2906 
auspnommen OlfrOchte 
Tonnen AVA I I 035 113346 166111 161262 2 7 9 I 5 27158 2 6 I 96 26171 185191 183008 6 2 I 9 I 5 I I 0 
M A I 39 I 8 I 376971 118517 131718 27508 26269 2" 5 I 26 I I l 185125 (75420 9517 I 3 7 2 I 
051 1000$ AVA I 8 9 8 2085 2 I 6 2 I I I 6 6 2 2 I 108 351 925 I I 2 l I 8 3 I I 2 
TrackenfrOchte M A I I 9 I 6 16 7' I 7 5 I 8 6 I 7 I I 6 5 Ill 329 993 922 I I l 71 
Tonnon AVA In 52 5929 73 I 630 122 5 I I I l 6 7 I I 0 7 1239 3280 593 I 0 I 
M A I "976 1719 525 186 117 'I 0 I 5 71 I 0 0 I 3965 2688 468 201 
053 1000$ AVA 788 7620 1390 I 2 7 3 I I 5 I 772 8 I 8 726 1303 1593 I 2 l 256 
Zubereltuncen und IConserYen von Obst M A I 8 8 I 0 a 6 51 1663 I 6 3 I 958 771 725 715 5351 5280 I I 3 2 21 
und SOdfrOchten 
054 1000$ AVA 39173 33928 17320 I I 9 57 2 9 l I 2093 1069 I 3 I 0 17659 17 2 61 191 1277 
Gemllse, Pflanzen und Knollen fllr M A I 50013 I B l 8 0 20022 16711 I I 7 8 l I I 6 I l 2 2 I 8 9 l 2 I 166 25825 325 805 
Ernlhruncszwecb Tonnen AVA 27 5689 263075 100787 71676 28560 2 I 7 0 5 13302 12312 I 2 I 9 I 7 135361 I I 2 l I 8 9 8 8 
M A I 37 I 7 2 l 328930 136671 102753 I 0 9 I 7 2' 50 0 19533 18166 171180 168281 3 I I 9 12927 
06 1000$ AVA I 8 I 9 3 I I 9 6 I I 2 I 53 7911 I 7 56 5 I 6 I 8 I 6 I 2 3 5 2 I 8 I 1990 284 279 
Zucker und Zuckerwaren M A I 19 I 55 I I 0 I 2 I I 9 l 8 6916 I I 55 552 I 9 7 9 I I 59 3116 2060 337 325 
111 1000$ AVA 66058 70651 16 2 52 15371 6351 5607 I 0 2 19 9 I 6 3 25695 33368 7538 7112 
ltaffee. Teo,Kabo,CO.WOI'D!und M A I 63123 66710 I 7 2 9 I 16377 6032 5573 9780 10282 22276 26381 8 0 I I 8 I 2 I 
Waren daraus 
1111 1000$ AVA 3698 I 8 6 7 I I 2 l 5 I I I 2 6 6 1387 '8 0' 3 I I l I 2 6 I I 8 2 7 I 21310 5573 5001 
KaJI'eo M A I 2065 11722 12871 I 2 I 7 0 I I 9 8 1077 3929 I 55 6 I 5 I 2 8 17 8" 5936 5778 
Tonnen AVA 2883 58502 I 7 3 8 5 16 3 3 I 55 7 9 1863 1108 5131 18033 23950 7778 7 9 2 I 
M A I 2 6 7 I 56aao 18792 18327 55 8 7 5112 1851 6 3 I 7 11916 I 7 5 I 6 8528 9218 
08 1000$ AVA 0771 20290 2306 2 8 6 I 3610 2302 5 I I 8 5 I 0 I 7716 I 53 I I 9 3 I I I 95 
Futtermlssll, frisch, ptrodtnet. zerldel- M A I 185 '' 19 52 9 2129 3982 2583 2170 1163 5052 7068 6631 I 9 9 0 I 3 9 I 
nert odor pmahlen, Abtlllo 
09 1000$ AVA 2 3 5 I '0 .2' I 3 6 203 315 705 I 3 I I I 0 I 1308 835 I l I I 76 
Vorschledeno Nahrunpmlttel- M A I 2 I 9 2 3399 I 6 0 236 102 a96 I Ol I I 2 6 I 2 52 619 275 I 9 2 
11 zubereltuncen 1000$ AVA 0277 30318 22016 2 I 2 2 6 2539 2661 857 911 I I 9 9 1797 636 687 
Geulnko M A I 9 I I l ll I 5 I 19535 22022 2970 3000 920 I 2 l 8 50 I 8 I 3 52 670 839 
1l 1000$ A VA I I 6 6 18688 I I 9 2 2736 2152 2125 1173 2895 II 7 7 5 10228 I 2 7 I 101 
Tabak und Tabaltworen M A I 0721 I 9 50 2 3837 2106 2557 2'90 3892 3306 8a05 9 I I 5 I 6 3 3 2155 
N.B. Ab januar 1961 werden dlo Anpben nach Absc n ltten (2 stelll&) und nach Gruppon (3 stolll&) unmlttelbar cemlB der CST - Deflnltlonon emelle: bel Vor&lelchen mlc frOheren EJebnluen, dlo anhand 
Win nach der alton SITC teordneten Anpbon omel worden waren, sind daher lnhaluma"'BI&• Abwelchunpn Jn6&11ch (weltero Elnzelhelcon brln&< dlo Ge&enOberstellunc der CST un SITC - Gruppen 1m 
Anhanc der c Analycbche berslchten »). a) Ab Hlrz 961: never Umrochnunp-Kuruum Dollar fllr die Nledertando und Douuchland (BR)-IIeho amEnde dleses Hefces. 
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TALl 
export 
Monat EWG-CEE France aer, .• Lux. 
Waren· Prodults Molr 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 
00 toou AVA 6247 6520 I 6 6 7 I 6 3 5 524 I 215 
Anlmauxvmnu H A I 52 I 6 6 0 9 I I 6 3 7 1885 603 831 
ot tOGO$ AVA 28264 25716 6368 7976 1379 I 6 9 9 
Vlander et pripantlonr H A I 29525 29427 6 4 I 4 8449 I 5 I 3 I 3 7 9 
ott.t tOGO$ AVA 7953 7642 2 3 83 4 4 5 I 205 6 
Vlando do rupko bovlno. fnlcho. rtrrl- H A I 9780 7784 2 8 I 6 4 4 0 I 355 I 4 
, .... ou con,ol6o 
Tonneo AVA 10070 I I 9 0 3 3790 8246 436 II 
H41 I I 9 3 2 I I 4 I 8 4639 8 I 3 7 5 I 8 37 
Ol tOGO$ AVA 32306 34425 6373 1401 I 5 I 9 I 7 4 9 
Proclula laltlon, a:u& H AI 3 2 3 2 5 40074 5918 I 0 8 57 I 3 I 8 2 0 0 I 
Oll tOGO$ AVA 2 6 8 2 3955 I 015 2 5 I 9 I I 8 58 
Beurn H A I I 9 7 9 5036 962 3168 I 4 5 I 4 
Tonnes AVA 2436 4869 845 2991 I 2 3 90 
H AI 2539 6385 I 3 6 9 3747 19 860 
014 tOGO$ AVA 9863 I 0 2 7 2 2524 2734 86 66 
frollll&" et caJIIebou. HAl 9505 I 2 3 9 2 2 3 89 3273 39 8 I 
Tonnes AVA I 3 0 7 I 13 8 57 2 4 2 I 3 I I 9 I 3 2 88 
H A I 13 4 4 2 I 6 53 7 2350 3 59 3 34 I 2 I 
OlS tOGO I AVA 6431 7573 290 496 943 I 2 6 6 
CEufl d'olreaux H AI 7368 9050 525 869 729 I 2 9 5 
Tonnes AVA I 3 7 I 3 I 2 0 8 8 494 623 2 I 0 I 2364 H A I 13253 13 9 3 3 725 I I 6 I I 4 53 2279 
0) tOGO$ AVA 5209 55 0 2 I 0 3 4 879 380 340 
Poluonset pripondoN H A I 5 I 9 3 5362 16 35 9 9 I 361 4 I I 
04 tOGO I AVA 3 0 I I 3 33905 I 58 4 5 I 9 9 2 6 2387 I 9 8 I 
ar&Jes It produla • bose do cir&les H A I 29798 30653 I 6 2 4 2 I 7 9 6 7 2 I 2 0 1500 
04t tOGO$ AVA 6890 5466 6404 3470 395 
fromeM. 6pautn. m6tell non moulus H A I 6636 50 I 6 4892 4 6 I 3 3 I 6 
Tonnes AVA I 04029 90260 60369 58355 6 6 I 0 H A I 102050 15576 7 I 58 9 7 9 3 2 I 5 I 9 2 
00 tOGO I AVA 6 I 4 0 B 9 8 6 5497 8 I 57 7 I 3 
OrJo non mouluo ' 
H A I 59 I 9 59 2 2 5552 5084 9 27 
Tonnes AVA I 023 22 185553 93548 174649 I I 5 3 0 I HAl 100263 1259)7 94671 I I 3 57 5 I 50 450 
OS tOGO$ AVA 59 9 50 56 8 2 0 7558 1267 2 0 6 I 2778 
Frula et lf&umes H A I 64036 7 I 56 8 8224 
9435 I 4 6 5 2 3 6 I 
OSt tOGO$ AVA 2 13 6 8 2 0 06 7 905 I 0 9 6 I 3 I 224 
Frula fnllot nolle non ol6qlniUIOS H AI I 8 6 4 0 22330 I 12 I I 8 7 5 I 0 8 96 
tOGO Tonnes AVA I 3 I I 4 3 3 3 I 2 H A I 100 I I 8 6 6 I I 
OSl tOGO$ AVA 98 I 2 8 5 I I 4 4 
Frula 16:11& ou d&hydrat& H A I 68 I 3 8 I 5 I 5 2 2 
Tonnes AVA 222 300 I 2 0 27 7 HAl I 3 3 2 9 5 38 36 2 7 
053 tOGO$ AVA 4 0 I 2 4 3 2 0 900 1239 I 0 I 86 
Pripantlonr et conserves do frula H A I 3990 4 3 2 0 I 0 I 3 I 2 4 7 I 3 0 I 5 I 
054 tOGO$ AVA 28475 25924 6347 4 I 8 5 I 3 2 I I 8 I 0 
Upmes, plan!OS, tubercula ollmental- H A I 35934 3 8 2 I 0 4 I 6 3 4 4 I 8 al2 I 6 9 2 
res non d&hydrat& 
tOGOTonnes AVA I 9 7 226 36 45 6 I 0 
H A I 2 I I 2 3 3 24 32 4 9 
06 tOGO I AVA 8789 I I 0 7 6 4 4 9 5 7373 I 0 I 9 I I 57 
Sucre et pripantlonr l bose do sucre H A I 13006 I 4 8 58 5953 I I 2 0 I 755 I07a 
" 
tOGO$ AVA 9562 I 0 03 5 830 9 7 I 7 4 2 895 
Caf6. ch6. cocao, 6plces et d6rlv6s H AI 8 8 0 I 9999 644 I 2 7 3 56 7 659 
fit tOGO$ AVA I 2 0 4 I 3 6 3 2 I 6 203 354 402 
Cafl 
H A I I 0 0 9 I I~ 4 I 3 6 332 2 30 I 7 I 
Tonnos AVA I 0 52 I I 6 6 9 I 68 555 733 H A I 760 673 46 89 359 2 6 I 
01 tOGO$ AVA 8563 7 6 5 I 2323 I 9 3 8 765 906 
Allmena pour 1111maux. d6dletr Hll 7787 8385 2258 2095 6 I 6 
·1 I 4 9 
09 tOGO$ AVA 6660 7 4 9 3 I 6 I 0 2083 3 5 I 560 
Pripantlonl allmentalru dlvones H A I 6 0 I 2 6 4 6 6 1561 2 I 3 3 439 520 
tt tOGO$ AVA 26071 27275 17873 I 7 8 4 5 349 447 
.. -
H A I 2 55 8 I 2 8 5 I 0 16 7 26 19088 3 3 I 4 I 0 
tl tOGO$ AVA 3 6 9 0 5775 6 0 8 I 55 0 8 I 9 I I 0 3 
Tabocl brua mllluflctUrir H A I 5700 5 I 9 0 I 4 2 0 897 829 996 
Nederland.1 
1960 I 1961 
2 9 4 I 2690 
I 8 9 9 2699 
16795 13340 
17290 17253 
3269 2093 
4 0 I 5 2566 
3589 2083 
4 0 7 I 2468 
2 I 330 21340 
2 2 6 17 23783 
I 4·7 3 I 3 7 6 
999 I 3 5 I 
I 4 6 4 I 7 8 7 
I I 4 9 1776 
4288 4790 
4834 57 I 9 
7768 7979 
8 9 I I 9641 
5 I 4 6 5750 
6 0 I 6 6 8 II 
I I 0 81 9063 
I I 0 I I I 0 4 5 I 
2 5 I 9 2751 
2077 2 3 8 I 
3694 2979 
3 3 0 I 3081 
36 I 6 
I I 
502 I 4 5 
I 209 
527 651 
I 57 794 
7099 9275 
2068 I I 54 9 
I 4 7 6 4 I 4 7 9 9 
20939 25066 
I 4 4 9 I I 73 
I I 76 I I 4 3 
6 7 
3 5 
16 16 
I 8 28 
23 3 I 
28 49 
7 I 0 827 
8 0 I 17 I 
I 2 0 I 2 12352 
18310 22532 
62 99 
78 I 07 
I 9 3 3 2 0 50 
3287 I 7 6 4 
6635 6379 
5986 6240 
371 4 3 I 
292 490 
I 79 223 
I 54 259 
2509 2307 
2230 I 7 7 8 
3745 3 9 7 2 
3300 2773 
I 9 95 2 2 II 
2355 2 2 2 6 
I 3 3 7 I 57 I 
I 3 2 8 I 6 6 I 
COMMERCE DE LA CEE 
par proclults 
Deuachland Ita! Ia (IR) a) 
1960 I 1961 1960 I 1961 
I 0 9 3 159 42 5 I 
I 0 4 I 638 36 3 I 
2108 II 07 9 I 4 194 
3374 I 4 2 I 934 925 
2078 I 0 I I I 8 II 
2579 7 9 I I 5 I 2 
2242 I 55 4 I 3 9 
2 6 9 2 763 I 2 I 3 
157 I I 0 5 2227 112 3 
615 9 0 8 17 I 7 2525 
6 2 
4 3 
4 I 
2 2 
803 904 2162 1778 
6 2 I 835 I 6 2 2 2484 
889 1057 I 8 6 I 16 It 
698 972 1449 2 2 I 0 
29 3 I 30 30 
25 42 73 26 
6 II 3 I 27 
I 7 II 47 3 I 
I I 0 2 1366 114 I 59 
932 1432 I II I 4 7 
3279 7001 4968 20 II 
4 2 0 I 4 6 09 3934 3509 
I 2 I 9 8 0 2045 
382 1428 3 
78 31760 36470 
6036 25261 I 0 
I 0 9 I 4 9 9 
2 0 I I 7 
I 56 0 I 2'2 9 99 
3374 363 
637 I 0 8 9 34930 2 9117 
1043 136 32365 33145 
99 I 4 2 11784 I 7 4 3 2 
249 I 2 6 15286 19090 
I 2 8 131 
I 19 I 06 
2 I I 4 I 0 10 
22 6 II 17 
47 2 7 32 201 
49 II 16 I 9 2 
I 0 6 I 2 8 2 I 8 8 2040 
I 2 I 1 2 a I 9 2 5 I 9 2 3 
322 673 10473 6904 
540 478 I I 9 6 9 9090 
I 2 92 70 
I I I 04 84 
I 2 2 4 3 o a I I 8 1 a a 
2739 556 272 252 
596 alo 759 9 I 0 
90a 652 696 I I 7 5 
259 296 4 II 
337 I 50 I 4 II 
226 I I 6 I 8 
I 7 0 62 3 I 22 
2685 2 I 9 9 50 I 3 0 I 
2344 2961 339 402 
702 53 0 I 82 348 
6 I 8 5 I 2 I I 4 521 
2 6 0 I 3 4 I 8 3260 3347 
2652 2146 3 5 I 7 3940 
274 4 7 4 652 I 0 7 7 
256 400 I 8 6 7 I 2 3 6 
N.B. A partir do r-or t961, los donn6es per dlvlllonr (l chltrru) It 1roupes (3 chltrru) 10M calcul6es dlrectoment selon los d6flnltlonr CST et peuvent prironter der dlvtr&ences do contenu per npport 
aux donn6es llltlrleures, calcul6es lndlrectoment l partir do donn6es dWes solon l'anclenno CT0 (Pour plus do d6talb. voir danr los c Tobleaux Analytlques ,. Ia corrupond111ca entre Groupes CST ot 
Groupes CTCI), a) A partir do man 1961, nouveau taux do chan&• pour Ia Pays-Bas et I'AIIem~~no (Rf): voir on ftn do volume. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Ptlldu/ts 
2t tOGO$ 
Hluto, Felle und Pelzfello, "'h 
211 10GO$ 
Hlute und Fello, ...b 
Tonnen 
D tOGO$ 
Olsuten und Olfrllchto, auch cemahlen 
23 10GO$ 
IIDhbutschuk, natGrllch, synthetbch 
231.1 
oder rqenerlert 
10GO$ 
Naturbutschuk, "'h 
Tonnen 
231.2 tOGO$ 
Synthetbcher Kautschuk 
Tonnen 
24 10GO$ 
Holz und Kork 
242 tOGO$ 
Rohholz, rund oder elnfach behauen 
10GO Tonnen 
lO 10GO$ 
Holz. zupschnltten oder elnfach 
bearbeltet 
tOGO Tonnen 
25 tOGO$ 
ZellltOir und Poplerahflfle 
26 10GO$ 
SplnnltOifo und Abfllle ¥On SplnnltOif. 
waren 
261 10GO$ 
Wolle und nerhaaro 
Tonnen 
263 tOGO$ 
Baumwollo 
Tonnen 
27 tOGO$ 
Hlnenllsche IIDhltOiro, auspnommen 
Erze. BrennltOifo und Schmucbtelno 
27t tOGO$ 
Natarllche DllnpmiUel 
tOGO Tonnen 
274.2 tOGO$ 
Sch-'elkles. niche cerilstec 
Tonnen 
276.4 10GO$ 
Asbesc 
Tonnen 
21 10GO$ 
En:a und Hetallabtlllo 
211 10GO$ 
Elsenen:a und Konzantnto 
10G0Tonnen 
212 tOGO$ 
Abflllo ""' Elsen oder Scahl 
10G0Tonnen 
Monat EWG-CEE 
MDII 1960 I 1961 
AVR J1 5 I J 29153 
MAl Jl 0 59 )0905 
AVR 25A08 22697 
M A I 25A26 2 A 0 7 I 
AVR A09A2 A I A A 6 
M A I 393]7 A I 58 6 
AVR 50321 A56A5 
M A I AI97J All96 
AVR ]9528 2966A 
M AI ]5738 2185A 
AVR 2895] 19 5I 7 
M AI 2A855 IIA 0 7 
AVR )6)76 JA685 
M A I 3 0 8 I 0 ])069 
AVR I 0 2 I 5 9 8 I 0 
M A I I 0 57 l I 0 0 3 A 
AVR 16 8] 8 16 7 5 A 
M A I I 8 8 8 0 I 7 6 2 8 
AVR A99A9 65655 
M A I 6A360 7 I 9 0 I 
AVR 2 2 I 2 A 28585 
M A I 27282 J I A 6 9 
A V R 5]6 6 I A 
M A I 66A 708 
AVR 2 6 0 7 7 ]5 16 5 
M AI l5JAA J8AAA 
AVR J37 A23 
M A I A69 A 55 
AVR 2 8 7 19 l 2 I A I 
M A I Jl 58 9 32323 
AVR 175365 168519 
M A I I 7 I J A I 162660 
AVR 85Al2 70699 
M A I 7987A 75A86 
AVR 62677 56263 
M A I 579AO 58 8 5 I 
AVR 63192 70368 
M AI 66675 59 7. 8 
AVR I I A 3 A 7 115558 
M A I I IAI09 1028)8 
AVR ] 16 9 7 ]925] 
M A I )6590 A 0 I 2 A 
AVR 7]95 16AO 
M A I lOlA 8869 
AVR A85 577 
M A I 539 60A 
AVR A 7 J 0 JOA9 
M A I ])51 ))58 
AVR ]296 76 236263 
M AI 2552A2 259618 
AVR 2396 2 7 A 2 
M A I A66l •• 2 8 
AVR 1]8 0 5 16 A 7 7 
M A I 2 5I 7 2 25966 
AVR 95009 102913 
MAl IIIOA7 117001 
AVR A I 2 I A 516 8 3 
M A I A6255 5] A 8 2 
AVR A750 5608 
M A I 5 I 58 5590 
A VR 18 8 2 6 16 J 2 9 
M A I 212]7 21000 
AVR A77 J 6 6 
M A I 53] A5J 
TAL I 
Import 
France Belg. ·Lux. 
1960 I 1961 1960 l 1961 
90AA 712J I 6 9 7 I 7 J 2 
8A8A 7277 I A 7 J 1638 
8)81 6AJ8 96A 882 
7859 6926 9AO 9A2 
1)002 II 9 J 0 I :i 9 2 I 6 61 
"6. 8 I I 0 2 0 I l 9 6 I 18 5 
16 6 2] I A 2 I 2 I 8 50 2969 
17660 16151 2 0. 9 l A I A 
I A 8 52 "21] I 7 8 I I 59 l 
IJAOA 90]1 I 7 7 2 I A 0 5 
I 0 I J 5 68A5 I I A 6 8]6 
8]22 A67A I I 2 5 729 
12870 I 2 l 7 I I 56 2 I 6 2 9 
1006A 8AA6 I 50 2 1]60 
A 6 8 I AlI I 55 A 735 
50 AA Al07 6 3 I 6]5 
7972 7657 I 0 7 5 I A A 2 
9005 78A5 I 2 56 I 2 A A 
6 A 2 I 97]6 lOll ]891 
1]57 9626 3 7 I I A373 
AJ06 6 I 9 6 I J 58 I 3 3 9 
5]0] 66]6 I 6 58 I 5 l 2 
82 I 0 2 Al 36 
I 06 I 17 60 A9 
I 6 9 7 J I 5 A 1599 2 A A I 
2662 2556 1986 2721 
I 8 ]3 2 I 21 
27 28 26 3 I 
7869 I 0 Jl A 897 2030 
8 I 6 A 80A7 I l 8 5 20]9 
5 l I 8 7 A7866 2 2 91 8 25070 
A6698 A6652 22AA6 223A9 
28]17 2 I 2 J I I A I 3 8 I A 8 2 l 
2 2 I 7 5 216 5 J I A 0 7 6 I]" 2 
2 I 7 9 0 17860 IIAI5 I] 3 2 2 
I 7 A A 8 I 7 7 15 II I 7 8 II A 0 A 
1 a·2 57 200AA A7J8 5778 
18 91 I 186]0 • 8 58 A 2 8 I 
] "A 0 32035 880A I 0 0 J I 
ll 7 I A ]0279 9)59 7683 
6890 6 I 3 J 5797 I 0 7 8 A 
6 I 6 2 IA23 8A77 8 58 I 
2836 22A6 677 I I 8 2 
1972 2902 I 0 9 A I 0 7 5 
I 8 2 I 56 50 8 8 
I I 9 I 7 7 70 9 I 
576 AOS ]28 70 
l 6 I A69 I A 6 l 5 I 
A5687 ]]39A 3223A 75]1 
3077) l 9 6 I 5 15 J 28 ]5627 
5]] A J I A96 27A 
95A I A 0 I I 2 A 9 I 2 7 2 
2322 26A2 l I 9 7 I 3 6 2 
A2A9 75A8 69A9 7A03 
10620 I 2 7 I 8 1780) 17791 
10A6l 15996 2] 2 19 18 0 J 7 
I 7 6 2 163) 79AA 9085 
I 12 0 2 I 0 A 827A 9090 
I l 3 I J 9 I 6 59 I 7 8 l 
I A l I 6 6 I 7 I 2 I 7 2 8 
2187 2A26 6 0 I 9 I 5 
I A I 2 2882 AJ6 79A 
A9 53 10 2J 
3A 6A II 20 
Nederland a) Deutschland Ita! Ia (BR) a) 
1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
22A9 2257 10266 12 15 J 8257 6588 
2 I A I 28]9 II 08 2 II 8 A I 7879 7 3 I 0 
2 I 7 2 2 112 65]0 7]7A 7 J 6 I 58 2 I 
2 I I 2 2761 7068 6190 7AA7 65A5 
A799 A705 I 0 5 19 12759 II l J 0 IOJIA 
A580 6 2 I A I 0 55 0 II 7 2 7 I I I 6 l 107AO 
72Al 6 7 56 18309 16 0 I I 6]0) 5697 
6 8 I I 8097 II 16 7 IJ09J ]586 76AI 
2l6A I 7 J 5 I] 0. 2 I 0 I l 0 7AI9 A99] 
2 I l J I 9 8 6 II l 6 7 9570 7062 6162 
I 6 7 9 I 12 0 II 3 A 9 7 56 I A6AA l I 55 
1565 I 2 A 8 8692 7 0 I 9 5I 5 I A737 
20A9 200) I A 012 12902 581] 5780 
I 8 9 5 2 2 I 3 10912 12203 6]67 IIA7 
616 5 A I I 5 A I 2Al9 282] 1777 
5]0 6AA 2A9l 2]86 I 8 7 5 2062 
I 0 5 A 950 2512 ]793 A225 2 9 12 
I J 17 I 2 6 I A267 ]158 ]0]5 ]A20 
A 6 7 8 7AAA 203]8 25]66 I 5 All I 9 2 II 
9908 IOA52 25027 26A80 17357 20970 
IA20 1730 I 0 A II 12622 A629 6698 
2317 2lAI 12 I 02 llO 50 5902 7 9 1.0 
AO A I 22] 2A5 lAB I 9 0 
51 5I 268 267 I 7 2 22A 
3 I 56 55 I A 9158 II 12 0 IOA67 122]6 
7A78 7920 I 2 I 7 2 12603 II OA 6 126AA 
A2 65 I 2 6 I A 9 I lO I AI 
9A 9 I I 6 5 I 58 I 57 I A 7 
3955 lA71 1605 9765 7]9] 655A 
A77] ]702 91AO lOlA& ·1 A 2 7 1117 
102]8 I 2 7 8 3 A0190 A77ll All l2 ]5069 
9799 12 15 A ]1525 ]1910 5 l,B 7 l A2595 
3 8 A I A226 16 2 58 I 61 l 9 22878 IA210 
A076 A592 15 5 96 15 6 I 8 23951 2 05 II 
2A66 2770 12082 12 70 I I A 9 2 A 9 6 I 0 
2722 ]]12 II 9 0 2 12A89 I A 6 9 0 I l9l I 
A 2 6 I 53A7 I 8 I 9 7 2]906 11Al9 1529] 
AOIA A688 16160 I 7 I 58 22002 I A 9 lA 
76]8 9 I 2 0 ] 611 9 A0588 299A6 2l78A 
7 I 3 2 7897 J2J75 3llAI ] ] 52 9 2]6]8 
3588 AlBA II 55 0 Ill I I 3872 A 7 7 I 
A587 A799 127]6 ·I 2 7 6 2 A628 5559 
528 I I 7 8 1807 2263 15A7 I 7 7 I 
779 92] 2359 2J5A I 8 8 0 16 15 
]8 7 I I I 5 I l 6 I 0 0 I 26 
5] 6A I 5 A I 57 I A J I I 5 
576 289 2997 I 7 3 A 25J 55 I 
]50 371 2306 I 617 I 9 5 A7] 
52 16 2 25952 179658 120AAA 199]5 A8935 
]20]9 JJlA2 157318 I 06 9 I 8 1978A A" 16 
50 68 I 0 A 6 16]9 2 7 I 330 
J 26 85 1785 lOA A ]A9 6 26 
)65 7 7 I 67A9 97A6 I I 7 2 I 9 56 
16]6 9 6 I 1075A 6959 I 58 A )095 
5JA3 3732 AA57A 5I 8 A 3 16 6 6 9 I 6 8 2 2 
298A 5020 53586 56 A A 6 20795 2 15 02 
18A6 2 56 I 2758A 3A562 2078 31A2 
2736 301A 30]25 l5]8A liOO ]890 
I 3 8 226 2652 J I 5 A I 68 J06 
22A 256 21]2 3099 2A7 J A I 
206 I I A Al2J J6A6 II 7 0 9 9A28 
)75 250 Al67 3795 I A I A 7 13279 
• 3 I 6 7 7' 2A7 2 I 3 8 6 I 8 3 68 297 295 
N.B. Ab Januar 1N1 werden dlo Anpben noch Abschnltten (2 scelll&) und noch Gruppen (3 sceiUI) unmlscelbar cemiB der CST • Dellnlelonen emelle: bel Ve,..relchen miC frGheren Ercebnlssen, dlo anhand 
von nach dor aleen SITC ceordnecen Anpben emelle worden waren, sind d:aher lnhalumiBJ&e Abwelc:huncen m15SIIch (weleero Elnnlheleen brlnCC die Gqenaberstellun1 der CST und SITC • Gruppen 1m 
Anhan1 der c Analyclsc:ho Ubenlc:heen »). a) Ab Harz 1N1: neuer Umrec:hnunpKun zum Dollar far dlo Nlederlando und Deuuc:hland (BR)·IIeho am Endo dlosos Hefces. 
so 
TAB. 8 
export 
EWG-CEE France aer1 •• Lux. Waren· Produns Monat Mo/s 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 
21 1000$ AYR 9470 9504 3073 3 3 I 3 687 769 
Peaux ot pelloterles brutes H A I 96 0 0 10304 2984 3505 763 7 I 5 
211 1000$ AYR 7874 7 9 3 4 2245 2489 544 599 
Peaux brutes, sauf pelleterles HAl 7 9 7 I 8782 2009 2554 629 6 I 4 
Tonnes AYR I 2 7 8 3 14 8 3 6 3480 4 4 6 5 1766 I 9 7 5 
H A I 13 2 6 9 15 3 3 0 3310 4380 I 7 6 6 I 7 I 2 
n 1000$ AYR 685 783 49 19 I I 7 7 2 I 6 
Gralnes, nolx, amanda o1t3z1neuses ot H A I 780 607 38 159 I I 2 I 55 
farina 
ll 1000$ AYR 3742 4256 432 678 4 I 8 288 
Caoutchouc brut nature!, synth6tlquo ot H A I 3571 4 0 I 5 329 463 273 I 9 2 
llU oipnW 1000$ AYR 53 5 322 30 I 6 3 3 I 220 
Caoutchouc nature! brut H A I 369 2 I 6 15 27 2 2 I I 21 
ToMes AYR 652 5 I 5 32 28 406 363 
HAl 4 3 I 334 I 5 49 262 I 9 8 
llU 1000$ AYR 2899 3 58 I 3 I 4 574 29 2 I 
Caoutchouc synth6tlquo HAl 288S 3435 235 3 6 I II 6 
Tonnes AYR 56 6 0 7079 601 1090 48 32 
HAl 6597 6925 4 7 I 684 I 7 I 0 
24 1000$ AYR I 0 7 2 7 I I 16 4 7379 7492 I 2 I 3 I I 9 5 
Bois et lltp H A I I 19 2 3 12253 8363 8560 I 2 3 0 I 4 4 6 
242 1000$ AYR 5242 5220 3497 3508 9 I l 7 4 7 
Bois roncb bruta ou llmplement 6quarrls H A I 56 6 4 58 3 I 3725 4 I 2 8 963 874 
ToMes A Y R 184167 I 7 6 2 9 I 141960 I 32 I 15 26716 25 13 0 
H A I 208407 212295 157713 I 6 I 9 2 l 2 9 0 I 8 2 9 4 7 I 
243 1000$ AYR 4766 5386 3487 3681 264 400 
Bois fa9>nna llmplement tra'IIIUa H A I 5583 5794 4 I 6 6 4107 237 495 
Tonnes A Y R 8 I 2 I 3 81008 66661 62560 3092 4745 
H A I 9 52 9 I 9 0 41 4 79223 72346 2350 59 3 0 
lS 1000$ AYR 3497 3939 756 I I 0 8 2 3 8. 277 
Pile l paplor ot dkhets do papler H A I 3761 3922 I 0 7 0 I I 7 0 307 2 7 I 
26 1000$ AYR 3 8 0 3 5 4 0 0 8 2 13 4 22 131 I I 10757 I 0 81 3 
Flbrestoxtllaetd6chets,artldestextiles H A I 41 0 52 45311 14 91 I I 52 I I I 13 I 6 I 3 4 2 4 
262 1000 $ AYR 20595 I 9 9 I 7 I I 2 6 6 9134 6 4 2 I 6 8 I 9 
lalno et polls d'orlllne anlm>lo HAl 22955 22974 12360 12078 7 3 7 5 7962 
Tonnes AYR I 2 2 0 4 I 2 7 I 9 59 2 I 5694 3970 4 2 6 I 
HAl 13 3 7 9 14 I 4 7 6793 6945 4059 4736 
:w 1000$ AYR 2 I 3 9 2 57 8 334 4 I 5 246 277 
Coton HAl 2 I 6 9 2645 319 344 2 4 I 289 
Tonnes AYR 7 I 57 8 3 4 2 1070 I 50 5 1020 I I 8 5 
MAl 7426 8621 1275 I 3 2 5 I 0 8 2 I 4 0.0 
27 1000$ AYR I 6 5 4 9 19 85 3 3894 4 I 2 5 4 I 7 9 4839 
Mln6raux non mttalllllres, sauf comb. ot M A I I 7 6 8 3 24095 ] 6 9 0 4500 4 7 8 I 8273 
cemmes 
271 1000$ A Y R ]87 ]27 258 I 4 0 27 I 9 
Enlflls naturels M A I 304 288 I 8 9 209 ] I 2 
Tonna AYR 27325 25891 18 4 5I I I 366 622 505 
M A I 2 0 9 7 3 13 6 7 9 I I 2 6 0 9423 265 305 
274.2 1000$ AYR 293 305 3 
Pyrites do fer non crlllks H A I 205 2 I J 
Tonna AYR 43777 25227 575 
H A I 2 I 6 7 4 14 4 9 7 4 I 
276.4 1000$ AYR I 8 4 98 I I 4 32 I 4 
Amlanto H A I I 4 9 289 8 I 178 I 
' 
TOMes A Y R I 4 8 8 8' 4 938 266 5 24 
M A I I 7 2 J J I I 9 084 I 9 3 4 7 I 2 
21 1000$ AYR ]I 8 54 ] 0 0 9 9 I 6 I 7 4 14821 3730 2133 
Minerals et dKhets do m6taux M A I 27574 2856] 14 4 86 14546 3 0 I 5 3281 
281 1000$ A Y R I 14 9 2 10642 8 7 I 2 92]8 ] ] 0 2 I 2 
Minerals et concentr& do fer M A I 9884 9480 8337 8236 ]47 251 
1000TOMes AYR 2440 2 58 8 2269 2439 39 ]0 
M A I 2376 2324 2 I 9 8 2 I 8 3 43 35 
212 1000$ A Y R 15 3 0 I 14 2 6 I 54 6 8 4009 2763 1563 
Ferralllo H A I 13 0 2 8 12552 4576 4 3 4 4 I 9 0 8 I 6 I I 
1000Tonna AYR 339 327 I I 7 9 I 60 34 
M A I 293 2 8 4 I 00 96 42 35 
Nederland11 
1960 -1 1961 
1893 I 8 4 0 
2 I 2 I I 9 6 I 
I 7 2 4 I 6 6 I 
I 9 6 4 I 7 4 2 
3322 3 9 4 I 
3 6 27 3766 
386 275 
467 236 
372 769 
308 733 
38 6 
II 7 
5I I 
20 9 
271 7 I 7 
218 672 
55 I I 55 5 
427 1463 
706 735 
799 722 
427 419 
419 J5l 
6705 1445 
8 I 3 8 9280 
203 I 6 5 
230 242 
I 8 52 I 4 2 0 
2 I 9 4 I 9 6 5 
9 96 969 
I 0 56 810 
3600 4729 
3986 4 7 7 I 
796 971 
I 0 3 9 II I 
600 747 
744 724 
402 454 
394 467 
I 4 0 7 I 4 36 
I 3 7 8 13A4 
2062 ll79 
2631 3482 
19 16 
20 6 
5009 3 6 I 2 
2676 2032 
I 
I 
I 5 
2 I 0 
3069 2760 
2 4 4 I 2735 
495 29] 
29] I 3 0 
49 29 
30 I l 
I 6 7 8 I J 4 7 
I I 4 I I 4 6 I 
4 I 3] 
29 36 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland ltalla (BR) II 
1960 I 1961 1960 I 1961 
2456 2063 13 6 I 15 I 9 
2558 114 I I I 7 4 2212 
2017 I 6 9 2 I 3 4 4 I 4 93 
2229 I 6.0 9 I I 4 0 2263 
3378 3530 837 925 
3764 3692 802 1710 
39 78 34 23 
I 2 7 35 36 31 
1296 I I 7 3 1224 13 41 
1338 I I I 0 1323 15 17 
I 33 75 3 5 
I 0 8 46 7 I 
I 62 I 01 I I 
I I 9 65 15 13 
1062 921 12 16 13 4 I 
I I 07 199 I l I 4 I 4 9 7 
1739 I 4 7 8 2 7 2 I 2924 
2304 1463 JJ78 3305 
I I 99 I 52 2 230 220 
I 4 2 5 13 56 I 06 I 6 9 
391 4 5 I 7 25 
4 8 I 4 6 I 6 15 
1734 10420 52 Ill 
., 4 4 7 I I 3 OJ 9 I 3 II 
746 I 0 16 66 I 2 4 
110 149 70 I 0 I 
9 I 2 4 I I 2 2 3 414 I 0 60 
I 0 9 14 9334 6 I 0 139 
I 2 6 9 I 5 I 8 231 67 
912 I 54 4 346 57 
7 4 I 4 1564 2142 2165 
7 4 9 I 7176 3348 4049 
I 55 4 18 37 551 449 
1633 lll5 541 7 I I 
I I 9 3 I 4 4 I 520 576 
I 2 4 2 924 54 I I I I 
I 0 4 I I 2 I 4 109 211 
I 0 6 I 1262 14 213 
3001 3261 659 941 
3 I I I 3 6 0 6 503 906 
3370 4531 ]044 2479 
3778 ]954 2796 3116 
56 I 52 27 
92 6 I 
2 6 5 I 10401 592 
6772 19 I 9 
I 2 219 30] 
I I 204 2 12 
I 00 I 00 4 31 02 2 5I 27 
I 0 0 I 0 0 2 15 3] 14397 
I 4 9 55 52 
6 6 61 I 0 I 
22 Jl 522 5 I I 
24 8 606 1155 
64]7 1552 2444 I 126 
6089 6264 I 54 J 17]0 
2 I I 226 1737 673 
I 7 0 223 737 633 
23 22 60 61 
20 23 85 70 
5360 7339 l2 l 
5390 5 I 0 3 I 3 l3 
I 2 I I 6 9 
I 22 I I 7 
N.B. A partir do Janvier 1961, Ia donnies par divisions (2 cllllrres) et croupes (3 cllltrres) aont colculies dlrectement solon Ia d6flnltlons CST et peuvent pr&enter des dlvercences do contenu par rappo" 
aux donnies antlrleures, colculles lndlrectement l partir do donnks dossies solon l'andenno CTO (Pour plus do dttalls. voir dans Ia c Tobleaux Analytlqua » Ia correspondanco entre Groupes CST ot 
Groupes CTCI). a) A partir do mars 1961, nouveau taux de cllance pour Ia Pays-Bas et I'AIIemacno (RF): voir en fin de volume. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Ware.n · 
Waren· Produ/U 
211.7 1000$ 
Hanpneru und Konzentnte 
Tannen 
29 1000$ 
netlscho und pflanzllche llohsto«o. 
Ln ••• 
n 1000$ 
Koble. !Cob und Brtketts 
1000Tannen 
nt.4/nt.S 1000$ 
Scelnkohlo und Stelnkohlenbrlketts 
1000Tannen 
nt.l 1000$ 
Kob und Sdlwelkob 
1000 Tonnen 
J3 1000$ 
Erd6l und Erdllldestlllatlonsel'll!uplssa 
J3t 1000$ 
Erd6l. roh und tellwolse nlllnlen 
1000 Tonnen 
-
m 1000$ 
Erdllldestlllatlonsetzeuplssa 
4t 
netlscho Feu. und Ole 
1000$ 
42 IOOOS 
Pftanzllcho Ole 
.., 1000$ 
Ole unci htte. .ervbeltet, und Wachse 
tier. oder pftanzl. UJ'III'Unp 
51 1000$ 
Chemlscho Grundstclh u. Verl>lnduncen 
Sll 1000$ 
Orpnlscho dlemlscho El'll!uplssa 
Sl 1000$ 
Hlnenlteen und roho chemlscho 
D 
Erzeucnlssa &UJ Brennsto«en 
1000$ 
Farflstolre unci Gerbstolre 
SJt 1000$ 
Synth. :r,:· Forbstclro. nuarl. lndlp 
u farblxb 
54 1000$ 
HediZinlscho und pharrnm!utiScho 
ss 
Erzeuplssa 
1000$ 
R.lechstclre.K6rperpll ..... Pua-. Wadi-
und R.elnlpnpmiUel 
56 1000$ 
Chemlscho DGncemiUel 
57 1000$ 
Sprenptalfe 
Sl/59 
Chemlscho Erzeuplsse. Ln.c. 
1000$ 
Sit 1000$ 
Ku,_.,lr., recenerteno Zelluloso und 
Kunstharu 
Tannen 
61 1000$ 
Loder, Loderwaron und zuCU(chtesa 
Pelzfello 
1ooo• 6tt 
Loder 
62 1000$ 
Koutschul<waren L0-1• 
629.1 1000$ 
R.elfen, LutUchlludlo u. Felcenblnder 
6l 1000$ 
Holz. und Korl<waren, ...,en. l16bel 
Monat EWG·CEE 
MDis 19EO I 1961 . 
AVR 4262 3763 
M A I 4737 50 I 4 
AVR 128929 I 16 4 0 0 
M A I 134881 I 6 2 I 2 4 
AVR I 9 6 7 2 22714 
M A I I I 5 I 9 2364) 
AVR 67141 6 7 5 I I 
MAl 69566 72307 
AYR :S 9 I 5 321) 
M A I 327) 3 5 I 5 
AVR All 7 4 47660 
M A I 50951 50 I 3 2 
AVR 2897 2171 
M A I 3028 )097 
AVR I 7 52 4 II 0 I) 
M A I 16 9 09 19452 
AVR 146 153 
M A I 101 975 
AVR 2 I 2 8 7 I 240040 
M A I 201132 215634 
AVR 159062 I 9 3 2 9 I 
MAl I 6 0 I 9 8 17708) 
AVR 8 :S I 2 10383 
M A I 7045 9763 
AVR 53809 46749 
M 4 I 4 16 '4 :S 15 5 I 
AYR 12070 I 4 59 I 
M A I I 6 5 I 7 10047 
AVR )I 0' 9 27 7 4 4 
M A I 35750 3 2 03 4 
AVR 2 I I I I 16 5 
M A I 2097 I 9 I 8 
AVR 50440 57 56 5 
M A I 51083 59 2 5 I 
AYR 32922 '7 9 2 4 
M A I 4 0 2 I 7 3 7 6 I I 
AYR 3056 2 8 7 0 
M A I 3932 2600 
AVR I 13 8 0 I I I 2 8 
M A I I 2 I 8 4 12 19 0 
AVR 6012 5590 
M A I 6709 6004 
A'IR 12547 12007 
M A I 12158 ., 2 9 8 
AVR 8 9 I 5 9 I 7 7 
M A I 9302 9980 
AVR 6700 7 6 I 5 
M A I 7959 8572 
AVR 9 9 I I I 0 4 
M A I 977 II II 
AVR 361 '7 '. 7 2 4 
MAl 39612 42828 
AVR 20727 22410 
M A I 22256 2 3 I 7 6 
AVR ,. 2 2 0 36226 
MAl ,. 6 9 0 37109 
AYR 10686 "3 0 3 
MAl I 13 4 3 1 ~57 9 
AVR 3 9 I 5 I 0 2 9 5 
HAl A 2 0 I I 1631 
AYR 9 8 I 8 I 19 9 9 
HAl I I I 4 2 I 2 0 I 7 
AVR 4 7 55 6 I 9 2 
H A I 5:558 6 I 7 2 
AYR 9708 ~ I 7 5 
H A I 10013 I 0 2 t 5 
TALl 
Import 
Fnnce ae11.·. Lux. 
19EO I 1961 19EO I 1961 
1676 I 6 6 5 417 409 
2279 2 3 I I 2 3 I 758 
53652 41558 2 I 2 2 2 20220 
66643 69292 1619 2 6 6 I 9 
4213 4589 I 419 1)47 
3111 4)64 I 7 0 I I 6 9 I 
25403 26001 I 3 I 17 13035 
2 6 9 58 2 7 918 12457 14713 
I 2 2 0 121 9 729 691 
115 8 I 3 52 61) 716 
15 921 I 4 9 I 9 6 I 93 632) 
17201 16576 6312 7371 
102 720 ,.6 0 341 
824 801 )51 392 
9329 10672 673) 6444 
9474 10871 5900 7072 
405 465 )49 
''' 4 I I 5 I 4 '05 361 
62405 6 7162 11457 19114 
52051 55271 11346 2 Ill I 
53359 51708 10686 ., 115 
44405 4 8 I I 9 12555 I 5I 9 5 
2637 2970 490 680 
2227 2486 605 813 
9 0 4 6 1454 7771 6699 
7653 7 I 59 5791 664) 
I 3 0 9 2244 I 4 I 0 :S 04 I 
974 291 1150 '9 7 
7761 1254 I 57 I 1281 
1226 9 3 8 I I 6 9 4 I I 4 7 
539 552 I 4 6 13 I 
601 554 205 I I 2 
9891 I I 9 7 5 4 4 70 4612 
9568 I 3 0 I 7 4 9 2 I 5 16 I 
6835 7948 2476 2 4 2' 
6179 7894 2752 2883 
521 465 2 12 2 I 5 
508 5 I 4 284 2 2 I 
2512 2 9 I 5 I 9 7 0 1704 
2663 3067 2 I 0 I I 7 5 I 
1375 I 7 0 0 7. I 535 
I 59 8 1620 BOA 565 
2 I 2 0 2065 4 I o 5 3 I 3 3 
I 9 I 8 2183 ))88 3450 
2779 3172 996 1060 
2751 '6.7 0 9 I I I I 6 I 
6 25 1253 ))45 4225 
I 53 3 2 2 I 5 )441 407) 
I 2 6 23 I 4 56 3 I 2 
I 3 9 I 4 8 297 355 
6 4 05 6192 5245 6044 
6090 6952 5594 6 7 4 9 
6192 4477 3307 )977 
6 3 I 3 4687 3' 9 2 4301 
6685 6222 4736 6876 
5317 6068 4938 7 I I I 
I 6 9 9 I 6 71 I 7 52 206) 
I 6 9 9 I 8 53 1679 2 I 8 6 
628 I 0 9 6 573 I 54 3 
427 I 2 6 6 509 I 56 I 
I 59 6 2 :.t I:» 2) I 4 2664 
I 8 52 2226 2556 2721 
342 800 I 3 9 7 I 5 I 3 
650 709 1395 1629 
I 4 9 5 1267 I 4 A I I 3 8 5 
I 52 8 I .. 6 J I 3 7 5 I A 2 I 
Nederland•) Deutschland lalla (BR.) ., 
19EO 1 1961 19EO I 1961 19EO I 1961 
I 55 7 I I I 06 I :S 50 138 261 
80 ldl I 9 I 7 I 5 I I 230 196 
109)4 I 510 :s'i'6:S7 42799 5414 )24) 
I 8 46 I 0 7 4 7 ~0616 49635 7094 51 )I 
I 52 0 I 54 I 10312 13347 I 9 9 I I 9 53 
I 5 II I 7 I 0 9017 13 4 I 6 2395 2455 
8064 7 I 9 I 9928 I 059 6 10566 9 911 
9219 9 6 56 9653 9)09 112 79 I 06 4 I 
56) 565 686 744 7 I 7 17 
6 AI 691 6 9 I 660 758 I 9 
7291 7321 1544 9567 10225 9530 
1363 1942 1307 7929 I 07 6 I I 00 I 4 
417 502 5 AI 628 700 67) 
560 629 55) 519 7)) 756 
5 I 2 296 I 4 0 AI 6 I I 0 I I 5 
563 4 I 6 744 769 221 '17 
'' 
II 55 29 4 a. 
35 25 49 52 8 16 
39904 44725 5I 7 71 6304) 40327 45226 
3 4 I 91 38251 56 2 15 57850 4 I 0 2 2 4 24 I o 
2763) 34641 30309 456)2 37075 4 I I I 8 
25971 28114 '81 47 4 5 91 4 3 9 I 2 I 38971 
I 4 14 1699 I 5 06 2374 2265 2660 
1257 I :S 9 I 59) 2459 2363 26 07 
I 2 2 7 I 10077 21469 17 AI I 3252 4108 
I 2 2 I 9374 11068 I 193 6 I 9 0 I )4)9 
'7 01 15)) 4 0 55 6566 1518 I 2 I 4 
3650 2162 7 7 4 8 5275 2295 19 15 
2550 2 I 6 4 8323 8 4 I 9 10824 7 6 I 9 
2978 2 2 4' I 07 88 9951 12064 9 3 I 2 
247 207 )74 560 805 4 I 5 
269 I 7 2 .. , 525 572 555 
I 0 2 13 9773 13 2 I 0 17768 12586 13367 
I 2 515 9165 1767) I 7 I 53 13406 14055 
6052 5644 830) I I I 8 0 9256 10729 
7948 54 2 8 12245 10613 10393 10723 
I 9 9 4 6' I 2 2 5 I I 9 5 892 552 
2)7 496 1752 779 I I 5 I 590 
I 9 I 9 I 7 51 . 2 I 0 I 2 I 4 6 2871 2 6 I 2 
2061 2 16 0 2205 2 2 4 I 3 I 4 7 2964 
1006 7 4 I I I 9 i 1099 I 7 6 3 I 5 15 
I I 53 I 16S. I I 77 I I I 4 I 9 7 7 I 54 0 
1629 I 7 2 2 2 50 I 2997 2192 2090 
I 58 I 1560 2 9 I 7 2 7 9 8 3054 2607 
II I 0 I 6 4 5 2 0 I 2 I 9 50 I 3 I 8 1350 
I 9 4 I 1499 2 I 0 7 2 I 9 5 I 50 8 I 4 4 I 
1055 953 720 4 I 0 955 774 
1226 I I 4 3 9 I 3 6 I :S 14 I 521 
I 37 2 I 5 I 9 4 249 78 97 
I 79 239 294 253 68 I 16 
60)7 69)5 I I I 51 12427 7292 7426 
6747 7493 I 15 I 4 I 22 16 9 5' 7. 9 4 I I 
3513 4466 5627 6 3 I 6 3381 3246 
6248 6139 5604 5848 6699 )499 
5 I 73 6473 1901 9862 5925 4793 
6210 7 I I 0 1524 9370 6701 7 3 73 
1360 I 7 I I 4313 6372 I 4 9 2 I 6 9 9 
I 4 2 I 2094 5016 6291 I 6 5 I 2 I 55 
)73 1266 I 2 7 J 5 I 0 I I 2 6 8 I 2 8 9 
348 I 4 7 I I 6 3 2 5 I 7 I 1615 I 9 6 2 
1900 2 I 6 5 3008 3 7 9 u 9S8 I I 3 7 
2087 2 I 3 0 3577 3617 I 0 7 0 I 3 I 6 
7 8 I I 0 61 I 8 9 4 2487 361 3 4 4 
843 920 2305 2370 365 544 
2298 1672 A023 4 6 I 5 451 436 
2215 I 9 0 2 •• 2 9 4945 666 5 I 6 
N.B. Ab januar 1961 worden dlo Anpben nodi Absdlnltten (l atellll) und nodi Gruppen (3 Jtellll) unmiUelbar llftllB dor CST· Deftnltlonen ontellc: bel VIJ'IIeldlon mit frOhoren E11ebnlssen, dlo anhand 
von nach der olten SITC &eordnoten Anpben erctellt worden waren. atnd dAher lnholumlBI&O Alnreldluncen mO&IIdl (weltero Einzelhelten brlnp dlo GepnObontellunc dor CST und SITC • Gruppen lm 
Anhanc der c Analythcho Uberslchten •). a) Ab H1rz 1961: neuer Umred!nunp-Kun zum Dollar fUr die Nlederlando und Deutachland (BR.)·Ileho amEnde dleses Heftes. 
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TALl 
export 
EWG-CEE Fnnce aer1 .• Lux. 
Waren· l'todultl 
Monat 
Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
213.7 1000$ AVR I 0 I I 9 2 I I I 9 II 
Minerals et concenua de manpntsa M A I I 0 0 I • 9 9 5 6 
T- AVR 3 9 5 I I 6 3 I 2975 90 • I I 
M A I 925 I 4 3 9 ,. 36 201 
29 1000$ AVR 152B4 I 5 I 9 9 lBO 2 I 6 4 I I 6 9 I 6 I I 
HuJn bruta Yf&'t. ou ani mala, MAl I I I 9 6 15573 1777 2210 I 0 I 3 1329 
NDA 
:a 1000$ AVR 53372 550B7 I 55 9 1520 3136 3297 
ClW'bon, cob et oaJom6ris M A I 58367 6 I 52 0 I 7 2 I I 7 54 3570 4 5 I 4 
1000TOMel A V R 2979 2979 103 I 06 I 9 4 234 
M A I 3303 3325 I I 3 I I 9 2 I 5 295 
D1.4fD1.S 1000$ AVR 29BB3 30479 I 4 2 7 I 4 0 3 22B2 2667 
Houllll It oaJom6ris MAl ,. 56 0 3 4 7 I 7 I 52 I I 57 4 2463 3565 
1000Tonnes AVR I B I I I 7 7 I 96 I 0 I I 54 203 
MAl I 9 3 I I 9 B 2 I 0 2 Ill I 60 250 
321.1 1000$ AVR 2 I B 3 3 22783 I 3 I I I 6 B53 629 
Cokesetsemlocokes M A I 2 5 I B I 2 4 8 0 I I 9 9 177 I I 0 7 946 
1000 T01111e1 AVR I 0 4 3 1062 5 6 40 30 
M A I I 2 3 6 I I 8 6 9 I 55 4 5 
.. 
:a 1000$ AVR 7 7 3 7 I 9-3 3 0 7 16456 I 9 09 I 1396 7635 
Ncrolo et d6rlris M A I 87692 94803 19695 22596 1084 9515 
D1 1000$ AVR 700 338 4 
P6trola bruts et partloRomoM nllln& MAl 4 8 8 3 I 2 I 
Tonnes AVR 6 I 7 7 6 3 3 2 5 I I 7 6 
M A I 4 8 I 3 8 25046 40 
m 1000$ AVR 76671 92969 16452 19 09 I 1396 7635 
Produltl d6rlv& du p6trolo MAl 87204 94.91 196 95 22596 8084 9584 
41 1000$ AVR I 4 53 2609 I I 5 906 91 338 
Corp& pu. &ralssa, hulla d'orl&lno ani- M A I I 2 B 3 2 B 0 0 2 71 904 I 7 I 4 0 I 
malo 
41 1000$ AVR 7567 55 I 3 1643 I 6 4 5 7 I 4 4 7 7 
Hulla d'orl&ln• riptalo M A I 
·' 7 6 3 5306 1441 1200 492 3 I 2 
43 1000$ AVR 2780 2 52 5 263 I 6 0 262 I B I 
Hulla et craJssa 6labor&s, dra ani- M A I 2888 2603 204 I 7 I 357 209 
51 
mala ou riptala 
1000$ AVR 7 I 9 2 2 7 8 0 56 14 560 I 4 6 57 5553 6079 
El6mena ot composts chlmlqua M A I 7 3 2 I I 7 7 6 54 I • I 96 16322 57 I 4 6 0 9 3 
511 1000$ AVR 410 6 4 .9272 6. 56 7856 I 56 2 2701 
Produltl chlmlqua orpnlqua M A I 42277 .7563 6750 1686 I 4 9 8 22B3 
51 1000$ AVR 2 0 6 7 2727 403 I 2 0 652 955 
Goudrons mln6raux et d6rlris chlm. MAl 2 2 2 5 I 9 2 2 I 4 • 227 7 8 I 393 
bruts do combustlbla 
a· 1000$ AVR 19 57 B 20102 2536 2•54 144 722 
Hadn colonnta et produltl ann&M& M A I 19799 19 76 I 2715 2635 6 eo 7 9 I 
531 1000$ AVR I 0 57 9 I 0 7 52 I 0 4 3 1069 II 6 
Colorants d6rlris du coudron. lndlp M A I I 0 9 B 2 9821 I 2 9 7 1026 2 I 2 
54 
n•turol, bqua 
1000 
$ AVR 2 4 6 7 7 2B230 BOOB I 0 I 4 1760 I • • 7 
Produltl m6dldnaux ot phannaceutlqua M A I 25792 2 7 6 3 B 7936 I I 2 3 I 6 2 2 1270 
ss 1000$ AVR I 52 9 8 14 5 36 8774 7 2 B I 1037 799 
Produltl arornatlqua, produltl do tol- M A I I 5 I 2 6 16 3 9 5 8226 9594 965 673 
leae ot d'entntlon 
56 1000$ AVR 37526 40 3 3 I 5748 6337 10357 10079 
EncraJs manuflctura M A I 35050 2 8 6 I 2 5054 4756 7302 7 0 2 I 
57 1000$ AVR I 9 2 4 2373 657 572 205 3 2 I 
Exploslfs M A I 2840 2920 6 57 7 9 I 6 2 2 .87 
Sl/59 1000$ AVR 53873 6 5 I I 9 8754 9548 2462 2630 
Produltl chlmlqua nda M A I 58210 62568 8956 10333 2.77 2469 
511 1000$ AVR 30 811 3 7 B I 0 4898 5 I 4 5 2247 1651 
Had6ra plut!Jua, cellulose rqtn~ MAl 33346 35547 .933 5379 I 6 6 I I 4 9 • 
rtslnaartlftcl Ia 
Tonnes AVR 45859 60392 6402 58 3 I 2 0 2 I I 6 2 9 
M A I 5 I 2 4 5 •5 54 6 3 6 I 6 7 6692 I 50 5 I 59 7 
61 1000$ AVR I 2 7 4 9 I 53 6 2 46.0 5174 9 2 6 I 2 8 9 
Culrs, anlda on culr, pelleterla apprl- M41 ., 7 7 9 14 7. 0 4776 5 I 8 I I 2 8 9 I 3 2 2 
des 
611 1000$ AVR 56 4 I I06B5 2 I 7 7 4574 4 I 5 9 0 I 
Culra MAl 57 I 0 10747 2 I 3 I 4639 572 940 
61 1000$ AVR 2 I 6 2 I 22349 7 8 I 0 6705 I 5 I • I 57 4 
Artlcla on caoutchouc nda M A I 23056 2 3 I 2 I 81•7 8727 I 3 4 2 I 6 6 I 
629.1 1000$ AVR "4 0 7 14 2 3 9 ., 0 7 6 5072 I 0 9 7 I 2 2 4 
kndqa pneulll3tlqua, ch&mbra lllr, M A I 14 9 I 0 14903 6 3 I 0 6835 959 I 2 56 
flaps 
63 1000$ AVR I 2 6. 9 I 2 I 7 I 5423 4 I 2 7 I 3 6 9 I 3 8 4 
Anlda en bois et en llqo M A I I 2 7 I 7 I 2 6 3 9 5238 4667 I I 8 9 I 3 I I 
Nederland,) 
1960 I 1961 
•2 B I 
27 36 
316 9 I 7 
257 359 
6272 6 4 I 4 
.436 6731 
6207 7 I 56 
7003 1304 
363 400 
4 I I 46B 
2B22 3671 
3244 4353 
175 213 
I 95 253 
32B6 3 4 I 2 
3663 3B42 
I I I I 8 2 
201 207 
2 7 I 95 3 56 I 0 
3 2 133 33075 
27195 3 56 I 0 
3 2 133 33075 
126 I 9 7 
I 58 237 
3725 1141 
3254 I 9 6 6 
I 4 06 I I 0 I 
1389 I 2 I 4 
8435 9 0 7 6 
9 3 I 5 9 I 9 3 
6479 7 6 I 4 
7161 7386 
250 535 
386 457 
2042 2512 
I 9 9 5 2 6 I I 
432 355 
3B3 455 
3279 3401 
3645 ·4 0 36 
1470 1530 
I 4 9 7 1460 
4937 3 7 56 
5314 3 3 3 I 
,. 35 
I I 4 
7770 I 2 8 I 
1607 I 7 7 I 
2421 3 I 7 • 
2592 2993 
3661 5 I 8 6 
4 I 0 4 4149 
I 3 90 I 4 9 3 
1410 I 5 4,2 
924 1283 
943 1369 
2222 2 4 0 I 
2 I 9 3 2372 
I 7 I 2 1940 
I 7 0 I 1173 
9 81 I 2 • 2 
I 0 59 I 2 9 3 
COMMERCE DE LA CEE 
par prodults 
Deutschland I IIIIa (BR) a) 
1960 I 1961 1960 I 1961 
29 90 I 2 
57 I 0 B I 
I 7 I 564 I 60 
3BI I 0 4 4 4 I 
I 9 2 B 2 2 I 2 4072 279B 
I • 6 3 I 9 I 4 2507 33B9 
42279 4 2 7 • I I 9 I 373 
45197 46 6 4 7 I 7 6 3 0 I 
2310 2222 9 I 7 
2556 2429 I I 4 
23350 2 2 7 I 8 2 ., 
24330 2 52 I 0 2 I 5 
I 3 B 6 I 2 53 I 
I 4 7 4 1367 I 
17374 IB266 IB9 360 
20038 19550 I 7 4 216 
101 128 9 I 6 
956 9 I 3 8 I 3 
6907 12654 I I 4 I 7 I 13 17 
I 4 I 6 14 54. 19364 15003 
696 338 
3 481 308 
61600 33251 
4 4 I 13 8 25002 
6907 12654 I 7 7 2 I 17979 
B 4 I 6 14541 IIB76 146 95 
I 0 I 7 I 04 0 27 I 2 8 
,,. I I 3 4 I 2 I 2 4 
798 Bl2 687 6 6 I 
803 I 0 I 6 766 I I 2 
135 I 0 6 0 I 4 I 6 
9 I 7 926 21 ., 
35599 31309 7775 9935 
35715 36266 I 2 0 I 9710 
2 2 I 5 I 24231 4 0 I 6 6170 
22379 23010 4482 6191 
757 I I I 5 5 2 
902 836 I 2 9 
., 2 7 I 140 9 6 878 948 
13359 I 2 4 7 I 980 I 2 6 0 
1796 I 9 7 I 297 3 5 I 
1962 7176 338 459 
9 0 4 7 118 3 0 25., 3531 
9699 10745 2890 3464 
2943 3493 I 0 7 • I 4 3 3 
3042 3267 1396 I 4 0 I 
I 3 I 7 • 15649 3 3 I 0 4 5 I 0 
12074 8 2 7 3 5236 52 3 I 
I I 2 1074 2 I 9 3 7 I 
1437 I 3 0 I I I 6 327 
30493 3 8 58 2 .394 6071 
32125 33571 5345 7424 
17 9 41 2 3 0 9 3 3367 47.0 
19935 2 0 I 4 6 4 2 I B 5535 
26623 36149 7 I 4 5 I 019 7 
30131 30527 9338 II 7 9 I 
3975 55 I 8 I 8 I 8 I 8 8 I 
4667 50 0 8 I 56 7 1727 
I 55 9 3408 566 5 I 9 
I 6 I 0 3 I 9 0 454 609 
7043 8 I I 8 3032 3 55 I 
7908 7671 3.,, 26 90 
3 I 0 4 3435 2 4 I 8 2561 
3 4 0 I 2 9 9 5 2532 I 9 • 4 
3 I 2 5 3499 I 7 5 I I 9 I 9 
3505 3300 I 7 2 6 2068 
N.B. A partir do J&rrtlor 1961. Ia donn6a par divisions (l chlft"ra) ot croupa (l chlfrra) aont cllculhs dlrectement solon Ia d6flnltlons CST ot pouvoM pr&onter des dlvercenca do CDntenu par rapport 
aux donn6a ant6rloura, cllcu16a lndlrectement l ~r do donn6a dass6es solon l'andenno CTC (Pour piUJ do d6tllls, voir d ... los c Tablaux Analytlqua • Ia CDrrapond .. co entre Groupa CST et 
Groupa CTCI). a) A partir do mara1961. nouveau aux ifo chonp pour Ia Pa7J"IIu et I"AIIemqne (1\F): voir on ftn do volume. 
53 
DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· l'rodultJ 
64 IOOU 
Papler, Poppe und Wlr'lll darius 
6S 1000$ 
Garno, Gowoba, Texcllferclpven und 
6$1.2.2 verwandu Eneucnllll 
1000$ 
Kamrnprno lUI Wolla, nlcht In Auf· 
madtunc f.d. Elnulverbuf 
6S1.6J6St.7 1000$ 
Garno lUI symhot. u. kllnstl. Splnnstolren 
651 und Fasern 1000 $ 
Baumwollcowoba,~U~pn.Spezlalpwebe 
6512.1 1000$ 
Gawebt aus Wolle oder felnen 
Tlerhaaren 
66 1000$ 
Waren lUI mlnoniiJchen Stclfen, Ln.c. 
661.2 1000$ 
Zemenr, auch ceftrllt 
1000 Tannen 
664 1000$ 
Glu 
DS.1/667.2 1000$ 
Dlamanter. und andere Schmucbtelno 
67 1000$ 
Elsen und Stahl 
671 1000$ 
Rohelsen, Splqe!elsen, Elsen- u. Stahl-
schwamm u. -pulver, Ferrolqleruncen 
1000 TOIIDIII 
672 1000$ 
ScahlrohbNScb und Scahlhalbzluc 
1000Tannen 
672 1000$ 
Stabstalll u. Profile lUI Stahl 
Tannen 
674 1000$ 
Breltllachstahl und Blecho 
Tonnen 
675 1000$ 
Bandsta/11 
Tonnen 
676 1000$ 
Schlenen u. and. Elsenbohnoberbau-
maurtalausSta/11 
Tonnen 
6B 1000$ 
NE-Hetallo 
611 1000$ 
Kupfer 
Tannen 
6B4 1000$ 
Aluminium 
Tonnen 
69 1000$ 
Metallwaren 
695.24 1000$ 
Werlczeuce lUI unedlen Meta/len 
71 1000$ 
Nlchtelelttrtscho Muchlnen 
711 1000$ 
Damplkesselu. nlchtelektrlscho Motoren 
Monat EWG-CEE 
Moll 1960 I 1961 
AVR 33256 4 2 2 9 I 
H A I 34277 43353 
AVR aa722 10424a 
H A I 90262 I 02 7 2 I 
AVR I 0 9 I 9 I 0 9 2 6 
H A I 10930 I I 4 6 I 
AVR 9337 II 0 2 8 
H A I 9 4 7 I I I 0 0 6 
AVR I 4 7 0 6 15 I 4 2 
HAl 13 4 9 5 13 08 3 
AYR 10247 I 2 3 9 7 
H A I II 7 8 0 15075 
AYR 40828 49a28 
HAl 45893 4 7 9 55 
AYR 2499 2751 
H A I 273a 25a4 
AYR 186 206 
HAl 206 I 9 3 
AYR 5396 6476 
H A I 5203 5798 
AYR 
HAl 
AYR I 31 2 8 I 156620 
H A I 153907 164528 
AYR I 2 7 3 I 16 23 5 
H A I I 6 5 I 2 17 8 I 4 
AYR I 55 I 7 6 
HAl 195 2 I 3 
AYR 23249 2 9 2 3 5 
H A I 31 0 53 28565 
A YR 236 3 0 I 
HAl 336 284 
AVR 30475 37339 
H A I 3 55 I I 40584 
A YR 261414 300940 
HAl 307124 328274 
AVR 43050 47957 
H A I 47730 50004 
AYR 26a9Ja 288464 
HAl 299600 2984a2 
AYR 7476 8 9 7'7 
H A I 8068 9 0 0 I 
AVR 49800 58 I 2 I 
H A I 49353 58982 
AYR 2495 2 3 3 8 
H A I 2 I 3 3 2528 
AVR 2 9 52 I 26667 
HAl 22764 2 8 0 0 3 
AVR I 2 I 9 9 2 14084 5 
H A I 126046 134055 
AVR 61 9 8 I 72535 
HAl 716 6 8 7 4 13 I 
AVR 9 6 2 57 112940 
HAl I 02468 I 14 90 7 
A V R 23890 25641 
HAl "0 8 5 13430 
AVR 4 52 6 0 46382 
HAl 2 2 6 9 7 2 2 8 4 8 
AVR 27728 34848 
H A I 2 9 14 4 35305 
AVR 3261 3725 
HAl 2764 3 4 0 7 
AVR 170384 232116 
HAl 186401 245145 
AVR 26243 30041 
H A I 3 2 2 57 34894 
TAB. I 
Import 
France BeiJ. ·Lux. 
1960 I 1961 1960 I 1961 
3594 4573 5434 6323 
3 6 0 5 6 I 3 6 5a5o 6 7 3 2 
66 09 8490 12458 14286 
6737 8502 I 2 4 7 4 14547 
35 I 6 I 3 8 4 I 
I 3 26 6 54 777 
1777 I 2 6 9 1093 I 57 4 
I 9 7 9 I I 3 7 1320 I 6 2 2 
756 I I 9 8 2 4 50 I 9 I I 
75a I I 4 7 2039 I 7 2 9 
1067 I 0 6 0 I 5 I 9 1822 
8a6 1063 I 7 9 2 I 7 59 
5329 6347 II 7 97 1730.3 
5603 6739 I 55 I 8 13 8 I 7 
22 I 2 44 . 52 
I 5 I 4 65 52 
I I I 3 
I I I 2 
373 406 4 5 I 553 
334 372 500 56 3 
1 o a 1 I 2 2 2 I 0 I 3 6 I 9 8 I 6 
1 2 a 8 1400 14762 12640 
32668 37127 10323 I 2 2 9 4 
33553 341a8 I I 2 5 I I 3 I 0 8 
I 6 4 I 2599 2958 3 2 2 I 
I 7 3 8 2065 29al 3370 
I 9 26 46 46 
I 6 22 36 4 2 
9 2 6 I I I 2 6 7 I 7 4 5 I 2 8 2 
9363 8499 I 5 I 6 1275 
95 I 2 I I 7 13 
96 9 I I 5 I 3 
6 57 I 840a 2 3 4 6 3293 
7246 8 3 I 9 2476 3417 
55690 7 0 9 I 8 I 6 56 2 24306 
64447 69607 17 3 4 8 25360 
10786 10508 I 7 3 I 2563 
I 0 I 7 0 I 0 2 56 2 58 5 3 I 5 I 
738a2 7 0 I I 0 8404 I 4 8 4 I 
73907 68223 I 4 2 7 5 I 9 7 IJ 
2067 I 9 I 5 53 I 509 
2406 2203 506 496 
15665 14350 2492 I 52 7 
I 2 2 0 I 16 6 54 2a79 2231 
212 66 36 I 0 7 
I 9 8 I 3 5 5 I 42 
I 9 59 544 255 669 
I 58 6 867 2 5 I I 53 
27073 2 6 9 I 2 16 I 7 2 162a7 
2 7 7 16 20498 I 8 I 8 I 22230 
I 2 50 3 I 8 3 6 9 10253 10233 
14363 I I 4 8 7 II 8 6 9 "3 50 
22655 28307 I 54 9 7 15842 
19561 16660 17 6 6 6 2 3 13 8 
5527 I 9 4 9 3 3 2 8 3243 
I 2 7 9 I 6 3 0 3 4 50 4063 
I 0 6 9 5 3608 5760 5963 
2339 2775 6056 7253 
6623 6409 53 6 8 6 3 I 0 
6 I 7 8 6922 5866 6388 
157~ 649 2 7 3 336 
976 648 291 344 
42551 6 0 I D 0 2 5 I 54 "7 4 7 
46 9 6 8 6 41 2 0 2 41 80 32468 
6356 6868 6000 7 3 4 4 
a 52 1 7859 5876 6990 
Nederland 1) 
Deuachland !tall a (BIQ 1) 
1960 l 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
5929 7a30 15 7 7 I 1 a 9 2 J 252a 4642 
6 3 31 7957 I 6 3 4 3 la567 2 1 4 a 3 9 6 I 
I 9 4 4 6 23 4 2 4 43a07 51 9 I 0 6402 6 1 J a 
20056 24550 45426 4a661 5569 6 4 6 I 
1974 2 1 o a 8 I 9 7 7875 I 0 0 I 0 I 
20 3 4 2343 al85 8233 4 4 a2 
I 7 I 7 1905 4 3 I 4 5942 436 338 
1638 2 3 6 I 4252 54 4 I 282 445 
Ja64 4404 6558 6862 I 0 7 8 767 
3 9 5 I 4208 5999 5257 748 742 
I 59 7 2 19 I 5052 635a I 0 12 9611 
I 7 93 2546 6474 8740 a35 967 
7879 9 2 3 I I 0 3 13 I I 03 3 5510 59 I 4 
87 02 9491 10973 II 7 7 9 5097 6 I 2 9 
I 6 4 8 2044 650 528 I 3 5 I I 5 
1797 la90 . 7 52 488 I 0 9 140 
133 163 45 35 6 4 
I 4 6 I 50 53 33 5 7 
I 8 I 6 2 3 3 I 649 I I a 7 2 I 0 7 lth 
I 7 02 2266 825 909 I 8 4 2 I 6 8 8 
s s 2 9 I 8 2 3 I 4 I 2 6 2 3 I 7 8 2575 I 7 2 
23456 26899 43366 50614 2 I 4 6 8 2 96 86 
2 6 59 I 26677 53 7 3 I 5I 57 4 28781 389al 
364 350 4523 5844 3245 4 2 2 I 
558 377 5037 5438 6 I 9 8 6564 
3 2 48 47 39 55 
7 3 44 47 92 99 
709 8 3 I 6456 7 I 3 0 5078 a725 
781 17~ 9 9 I 3 7a 95 9480 I 07 21 
8 a 66 6 5 50 94 
9 I I 0 5 64 Ill I I 5 
9003 I 0 13 6 I 0 3 6 4 I I 04 6 2 I 9 I 4456 
10079 9 8 I 0 I 3 0 61 IJ 59 7 2649 5441 
7 9 3 79 a 52 o 2 94 71 0 a9997 I 50 7 3 3 05 I 7 
8 6 4 I 4 8 I 4 54 119969 114a77 I 8 9 4 6 36976 
6 I 6 4 7720 17 16 8 I 8 9 7.5 7 2 0 I 8 I 9 I 
7772 8 4 7 2 20027 17 59 4 7 I 7 6 I 05 31 
37631 45 17 3 108312 111206 40a09 4 7 134 
4 6 I 56 4 9 3 2 I 124849 103732 40413 57493 
I 7 56 2 I 0 9 212a 3085 994 13 59 
I 6 4 I I 7 0 I 2591 2 9 1 a 924 I 6 83 
I I I 53 IJ 2 23 I 4 7 2 5 2 17 4 4 5765 7277 
10078 10788 I 9 I 0 3 204a8 5092 a821 
678 9 I 3 109 78 I 4 6 0 I I 7 4 
783 927 48 I I 4 1053 I 3 I 0 
6004 7 I 0 2 I I 7 5 952 2012a 17400 
6598 7475 329 I 02 6 I 4 0 0 0 I 8 4 8 2 
I 0 0 5 I "7 7 0 53939 69506 I 4 7 57 I 4 3 7 o 
11011 I 4 II 6 52726 56440 16 4 I 2 2 07 71 
4180 4976 25829 29966 9 2 I 6 8991 
4573 55 6 2 30800 29679 10063 13053 
5423 6861 38977 4 7 I 4 4 13705 I 4 7 8 6 
6014 7 4 7 8 44528 46464 I 4 6 9 9 2 I I 6 7 
2 I 7 2 2 I I 7 I 0 2 6 7 16 8 9 6 2596 I 4 3 6· 
2484 I 8 0 6 3 9 I 4 3 0 7 9 I 9 58 2852 
3230 2775 20779 31 54 5 4796 2491 
3585 2 I 0 5 7293 4955 3424 5760 
7199 8 9 2 5 4684 8 3 4 5 3854 4859 
7 53 5 9 54 4 5067 7 4 54 4498 4997 
337 483 695 I I 0 9 3 8 I I I 4 8 
4 I 2 393 602 9 3 8 4 8 3 884 
30236 40827 41987 59694 30456 39668 
33495 41 6 7 I 49029 61 8 3 2 3 2 7 2 9 45054 
5188 7088 4887 4430 3610 4291 
6272 7795 8 I 4 4 7433 3 4 4 4 4817 
N.B. Ab januar IH1 worden die Anpben nsch Abschnltten (2 stel/11) und nach Gruppen (3 stellll) unmlttelbar CemlB dor CST • Dellnltlonen erstellt; bel Verclelchen mit frUheren Ercebnlssen, die anhand 
von nach der alton SITC ceonlneten Anpben erstellt worden waren, sind daher lnhaltsmiBico Abwelchuncen mllcllch (weltero Elnzelhelten brtnct die GecenUberstellunc dor CST und SITC • Gruppen lm 
Anhanc der • Analytlsche Uberslchten »). al Ab Min IHI: neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar fllr die Niederlande und DeutSchland (BR)·sleheam Ende dleses Heftes. 
TAB. I COMMERCE DE LA C EE 
par prod Its 
export 
EWG-CEE France Belc. ·Lux. Nederland a) Deuachland ltalla 
Waren· ProduiU 
Monat (BR) I) 
Mols 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 I 196 
64 1000$ AVA 221.9 2 6 0 I 9 6377 6JJO ,.26 •o•6 sJo• 5792 57 I • 8330 I 3 2 8 15 I 
Papler et ses applications MAl 2372. 2 5 I 7 9 7025 7 2 • I J •• 2 3723 5. 2 6 5858 6376 6&•o I • 55 I 5 17 
65 1000$ AVA 16.070 167988 A 4 4 I 7 • I 9 7 8 31303 32938 2.333 23663 32002 36332 32015 JJO 7 
Fils, tlssus, articles en textiles ot simi- M A I I 6 9 0 0 I I 7. I J I • 56 7 J • 5 I I 8 J I 9 58 J. 2 6 I 232 •• 2•283 J a I 2 7 J1 9 I 5 35999 J85 • 
lalres 
651.2.1 1000$ AVA 1.376 I J 6 8 5 7361 7063 •sao 3958 .95 6•a J9a JJO I 6 0 8 I 6 2 
Fils de Iaine pell"6e. non cond. pour M A I I 56 52 I 4 • 15 7 6 J 7 7667 4678 J 9 6 I 625 700 .70 386 22•2 17 I 
vente au dtcall 
651.6/651.7 1000$ AVA aao71 20 I • 0 4230 4087 I 9 7 8 I 7 7 8 .399 3880 5573 5502 5891 48 J 
Fils de fibres synth6tlques ec artlfidelles M A I 2 I 56 2 22063 4 J J 4 .327 I • 80 I 7 8 • 3901 •7JO 5087 .922 6760 63 0 
651 1000$ AVA 350.6 J J 8 6 4 9959 8903 50 I 4 .757 8 J I J 74 •• 8a04 9764 3556 29 6 
Tlssus de coton, sauf tJssus si*Jaux M A I ,.448 Ja5J2 I 0 I 55 9 I 9 6 •9o6 5085 7698 7225 847. 8 I J 4 J 2 15 28 2 
653.1.1 1000$ AVA I 61 2 5 I 6 7 4 0 2220 2 I 8 8 2060 2523 I 9 6 6 1994 I a. I I a 54 6638 87 I 
Tlssus de Iaine ou de polls fins MAl I 7 4 2 6 2 0 8 8 7 253. a957 2 I 59 asoo a I 55 a 0 J 6 1375 1207 9aOJ I 21 L7 
66 1000$ AVA 65734 6 9 4 0 I II J 7 2 I 0 • 16 22620 2250a 60.0 7 I 8 8 a0665 aJ989 5037 5308 
Articles en matJU.S mlntrales nda MAl 7.728 7 4 5. 6 I I J 57 I I 50 8 28709 2 8 8 0 I 6398 6027 a2857 aaJ7J 5407 5837 
661.2 1000$ AVA 392. J 7 4 7 1.69 I J 2 8 I J 58 I 2 I 0 I 2 • I 0 • • I I J • 4 I 71 
Clmenu hydraullques, mlme colora MAl 355. • 6 2. I J 57 I 6 8 8 I 0 2 8 1786 I a II 1057 1058 I 00 II 
1000ToMes AVA 302 291 I I 2 IOJ I 0 8 I 0 a I 79 8a a 4 
M A I 283 380 I 07 I. 0 88 I 55 I I 8 I 8 0 6 • 
664 1000$ AVA I 6 I 0 6 16 4 2 7 2262 2 9 I 6 9270 7755 I 7 8 a I 9 2 6 2•85 ,,,. 307 96 
Verre MAl 16383 I 6 0 2 9 2 2 I 9 J I I 2 8522 7653 1665 I 59 6 366. JJ48 J I J 20 
m.1f667.l 1000$ AVA 683 599 99•5 I I 6 6. s s 2 I 6 7 I 6 I J I J a Dlamanu ec auues plerres cemmes MAl 1008 9 I I I 7 9 J 5 2048a 2JJO I I • J • 6 
67 1000$ AVA 29)000 294958 7JJ8• 75852 8. a 18 77852 15769 1•3•7 I 0 2 I 8 4 112385 174.5 I 4 2a 
Fonte, fer ot ader MAl 285650 280677 7 55.8 77932 73 8 81 7.993 I 7 J 5 • I 5 I 0 6 100396 96 I 2 I I 8 4 7 I 16 25 
671 1000$ AVA i98 "I ll I 2 • 9) 3928 3778 .66 609 s s 3486 5 I 55 5 I 8 I Fontes, poudres de fer ou ICier, ferro- M A I 9 7 5 I 11·193) 3579 5308 574 559 ... , •4o7 a67 27 
alllqes 
I 8 6 70 5" 8 7 75603 578 JO•J TOMes AVA 117251 IJ5101 36 8 9 9 J58•o 6 9 I 7 5530 15 08 5 
M A I 106792 la8096 30717 • J 16 0 8799 6 7 I 6 970. 9688 56·9· 6 7 I • 8 I 0 7 8 I 3 8 4 
6n 1000$ AVA 27598 28400 2 J • I J I • J 9570 8757 J60a 2795 9560 II 6 • 8 25a5 2057 
Unpu et autres formes prlmalres M A I 26795 a7a27 2988 27.8 8 5 I I 8867 • I J 8 J 2 J I 9 0 9 6 I 0 I 58 a062 aaa3 
1000TOMes AVA 2 8 I 299 23 JJ I 0 8 I 0 2 29 22 I 0 0 I 2 9 2 I IJ 
MAl 2 6 7 293 26 JO 96 I 0 J JJ 26 97 I I 6 I 5 II 
6n 1000$ AVA 80845 8 6 0 J 9 I 8 I 7 9 201.5 J•5•J J I I 0 5 I J 9 5 I I 8 8 2 2 6 5 I 3118 9 4077 • I 2 
Barros et profilts en fer ou ICier M A I 7 15 0 5 8 2 I 5 J 16 7 87 21800 2 9 7 2 6 J 0 59. I J I 5 I 5. 0 19 I 2 8 255.5 45.9 67. 
1000TOMes AVA 731 7 6 0 I 8 8 186 J I J 2 9 I I 0 8 I 8 4 255 36 20 
M A I 6 4. 7 7 5 I 6 0 2.8 272 290 9 II I 6 5 203 38 23 
674 1000$ AVA 962.8 87057 29975 28587 2.978 2 I 9 I 9 6 9 I 2 6353 29528 2 6. 9 2 4855 706 
l.arps plats ec tales M A I 95526 88677 Jl J 83 J II 9 8 22702 2 I J 7 5 8539 7055 27 5 II 2.665 5391 38. 
1000ToMes AVA 59 I 539 170 176 I 50 139 •• • I a04 I 6 8 23 I 5 
MAl ,,. 595 I 7 2 235 I J 9 136 50 • 7 I 7 6 I 58 a7 I 9 
675 1000$ AVA I 5 ~ 9 0 16 2 0 9 I 7 6 J 2371 554. 6 I 0 5 669 ,.7 6 9 6 I 6349 753 737 
Feulllards MAl 15037 I 52 2 I I 7 7 7 2819 4707 5 • 3 6 627 sa• 7 I 6 5 55 I 7 7 6 I 865 
ToMes AVA 106~85 I 0 7 7 I 6 I IJ • 0 16 7 I 2 4 6 7 61 50727 4678 J 7 7 5 38849 3 II II 5257 5 J 9 I 
M A I I 0 I 7 2 0 100587 II 91 7 19 75 I 3 9 I I 3 4 5 19 I 4 I I 4 ,.20 "3 2 5 2 6 I J 6 52 5 I 6089 
676 1000$ AVA 8 6 53 6509 J I 6 6 2208 I 4 I 6 I 2 9 6 I 3 3 64 3 4 I 0 282• 528 I 17 
Ralls et autres tltmenu de voles ferries M A I 7698 5390 3099 I 7 9 3 930 I I J 6 3 I 0 28 298. 1732 375 7 0 I 
. 
Tonnes AVA 82886 6 3 3 9 6 28.162 19 56 7 I 6 I 6 3 13549 2 I 5 • 9 I • J 16 9 6 28681 • 7 I I 6 85 
M A I 67959 .3302 2 6 7 7 I 15.72 9 a 9 2 I 0 I 2 0 I 6 7 I 2 I 0 26897 IJ9 9 I 3328 3509 
68 1000$ AVA 64705 6 7 91 9 9360 10273 2 7 5 Jl 2.992 7337 6303 17897 2. 3 2 8 2580 2023 
M6taux non ferreux M A I 63812 68326 879. II 8 9 2 24959 2 5 I 8 8 7844 6 7 9 I 20308 2 2 I I 0 I 9 0 7 2345 
682 1000$ AVA 25675 2 7 3 7 5 2863 2 58 I 12790 IJ 2 8 5 889 769 8 2 8 I 9 7 5 I 85a 989 
CuiVre M A I 26306 268.7 2395 2393 IJ 8 2 2 IJ 4. 9 921 679 8•so 9230 7 I 8 I 0 96 
ToMes AVA JJ601 37327 3980 J I 50 I 7 7 8. 19 87 0 I J. 9 I 0 6 2 9570 I 2 0 6 5 9 I 8 I I 80 
M A I JJ85J J 6 I 52 JJ75 2998 18 8. 6 19 9 8 0 I J 6 8 90) 95.2 I I 09 0 722 I I 8 I 
684 1000$ A VA 11731 16817 .235 6025 2607 2999 I I 09 I 2 I 8 J I 0 6 4065 67• 5 I 0 
Aluminium M A I I 2 4 I 7 16 OJ 7 4403 7713 2551 2. 9 5 I I 2 0 1297 J 8 I 9 JJ6J sa• 669 
ToMes AVA I 6 0 I 2 2 I I 57 7285 1 1•9o 3816 4229 1037 I 0 4. 2985 3967 889 4a7 
MAl 166 5. 23899 7383 14377 3692 • J 2 I 9 I 6 I 0 8 0 3969 3256 694 865 
69 1000$ AVA 7!5508 84605 I 7 0 7 8 15 I 8 8 9643 969. 5 J 7 I 6032 J5a96 .5069 8120 8622 
Artldes manufacturts en mtcal M A I 76990 8 "71 I 4 8 4 9 16297 8 2 I J 9 4 I 5 5834 578. 3959. 39821 8500 I 0 15 •' 
69S 1000$ AVA 4 I 6 I 4920 I 2 0 I I 0 9 7 246 381 201 J. 4 a I 9 • 2703 J I 9 395 
OutJis lnterchanceables M A I 4622 4938 I I I 7 I I 0 7 425 345 287 J I 2 2 J 2 9 2 7 9 0 .6. 38. 
71 1000$ AVA 292785 379868 46 I 81 52677 15947 20360 I 6 J. I 20876 175635 237920 38681 .8035 
Machines non tlectrlques HAl 312045 36~439 49984 5 I 55 I 16.61 2 I 8 8 8 I 7 J 19 I 8 2 2 7 182785 224848 .5.96 48925 
711 1000$ AVA Jl 2 2 5 43765 6659 7677 I 8 2 • .675 1302 4 0 7 I 16 8 55 2as•• •585 • 7 9 8 
ChaudiU.S ot moteurs non tlectrlques MAl 3 7 2 I 6 J 9 6 0 I 9603 8341 2924 • 8 6 J 2381 I 9 • 7 16 2 58 2 0 I 0 J 6 0 50 .,.7 
N.B. A partir do janvier 1961, les donntes par divisions (2 chill'res) et croupes (l chill'res) sane calcultes directement solon ies dtftnitlons CST ot peuvent prtsenter des dlvercences do con'(; u par 'dr" 
aux donntes antirieures, calcultes indirectement l partir do donntes dmtes solon l'andenne CTCI (Pour plus do dttalls, voir dans les c Tableaux AnalytJques lt Ia correspondanco entre rou pes ec 
Groupes CTCl). a) A partir de mars 1961, nouveau taux de chan&• pour les Pays-Bas et I'AIIemacne (RF): voir en fin de volume. 
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DER HANDEL DER EWG 
nach Waren 
Waren· Prodults 
71U 1000$ 
MaschJnen, Appante und Gertta zum 
Ernten und Dresdlen 
712.5 1000$ 
Schlepper, auq. SuteJzucnwchlnen 
715.1 1000$ 
Wortaeucnwchlnen zum Barb. von 
Hmllen und Hutmmtlen 
717.1.1/717.1.1/717.1.3 1000$ 
Haschlnen u. App. L Splnnen, Zwtmen, 
Wellen usw. 
71U.1 10001 
Huchlnen L Sortleren, Zertdelnem 
usw. von fest. mlnenllschen Stolren 
719.2.1 10001 
Ffllsslpeltspumpen 
719.11 10001 
Haschlnon und Appama zum Hoben 
ocler Rlnlern 
719.7 10001 
Wllzlapr 
719.U 10001 
ArmatuRn und lhnllcho Appama 
72 1000$ 
Elelttrlscho Haschlnen und Appama 
m 10001 
Elektrlacho Haschlnen 
und Schalqerlto 
m.1 1000$ 
lsollerto Drlhto, Kabel, Binder usw. 
filr dlo Elektrotechnlk 
724 10001 
Appama filr Telqraphlo, Telephonlo, 
Fomsehen, Radar usw. 
725.01 1000$ 
Elektrlacho HaushaltskOhlschrlnko 
725.81 10001 
Hausholtswuchnwchlnen 
73 10001 
Fahrzeup 
nt 10001 
Schlenenfahrzeup 
nu 1000$ 
Pononenknltwapn 
7JU/m.J 1000$ 
Omnlbusso und Lastkrafcwapn 
734 10001 
Luftfahneuc• 
ns 1000$ 
Wasserfahrzeup 
It 1000$ 
San. u. hn. Artikol, Holzkessel usw. r. 
Zentnlhelzunc. Beleuchtunpkl!rpor 
11 1000$ 
H6bel 
., 10001 
llelsanJkol, Tlschnorwaren und de..,t. 
... 1000$ 
Beldeldunc 
141.1 1000$ 
Oborbeldeldunc filr Minner uad Knaben 
141.4 1000$ 
Lelbwlscho filr Frauen. Hldchen und 
Klelnldnder 
IS 10001 
Schuho 
16 1000$ 
Folnmochanlscho, optlscho und P'-" 
164 
chemlscho Erzeuplsso, UhRn 
1000$ 
, KlelnuhRR 
19 1000$ 
llearbelteto Waren, Lll-1· 
Monat EWG-CEE 
ltlols 1960 I 1961 
AVA 6756 9 7 7 2 
H A I 6720 I I)~ 0 
AVA 7 3 5 I 8 5 I 6 
H A I 6 6 0 ~ I 19 3 0 
AVA I 2 I 8 6 19 5. 5 
tl A I i' I 0 0 21727 
AVA I 2 52 7 I 6 6 3 7 
KAI ., '53 16 6, 0 
AVA 2 7 6 I 3237 
H A I 2097 2!\92 
A'V A 3 'S ~ 4 53 6. 
H A I 4271 53~ 9 
AVA 6 6 50 8698 
HAl 6522 8 8 6 9 
AVA ~ 2 3 7 589. 
H41 ~~74 5~01 
AVA ~ 7 ~ 9 6 9 2 3 
H A I 5380 6930 
AVA 65392 9 3 9 II 
H A I 6!1i .. 29 91722 
AVA I 6 ~ ~ I 2 2 0 I 5 
H A I I 6 6 2 6 22063 
AVA 2 7 3 I 3 3 6 3 
H A I 2593 3 50 I 
AVA I 3 0 I 9 I 8 3 8 5 
HAl 13 ~ 8 2 I 5 16 3 
AVA 3603 3702 
H A I ~557 4 0 5 I 
AVA I 56~ 1628 
H A I I 7 6 6 2 2 I 6 
AVA I I J1 0 0 12~068 
H A I I 15 7 59 I 3 9 3 7 I 
AVA I 58 6 2~85 
H A I I 0 9 2 2708 
AVA 26080 3 2 7 3 5 
M A I 26662 3 5 I 7 6 
AVA • ~ 9. 7360 
M A I • 7 8 8 7 6 3 I 
AVA 34899 3 0 ~ 8 7 
H A I 32737 46785 
AVA 9849 I 0 52 5 
M A I I I 0 3 8 5980 
AVA 3 7 I 4 ~572 
H A I 3644 ~ 6 3 I 
AVA 4 6 55 6 I 6 2 
H A I 5 ~ ~ 9 6 ~ 2 I 
AVA I 2 53 I 4 5 I 
H A I I 2 3 0 I 6 0 2 
AVA 22396 30053 
H A I I 9 3 7 9 2 6 4 6 3 
A VA I 0 2 I~ 132 2 6 
H A I 8 6 56 I I~ 0 5 
AVA 8294 I 136 9 
HAl 7 2 I 9 103~0 
AVA 7 6 6 I 8392 
H A I 5817 59 I 7 
AVA 2 I I 7 I 2 9 I 3 0 
H A I 2 I 8 II 29263 
AVA 4 I 3 ~ 5097 
H A I 3958 5355 
AVA 716 6 0 38 132 
H A I 6 2 8" 36 6 0 2 
TAL I 
Import 
France aet1 •• Lux. 
1960 I 1961 1960 1 1961 
2739 ~095 7 5 I I 3 I I 
2960 3744 9 5 ~ I 7 8 5 
3799 3880 6 59 I 4 4 5 
3037 6 4 I 8 5 ~ 3 I 4 9 0 
33~0 4356 933 I 3 59 
~055 5259 89~ I 6 2 0 
2330 292~ I 3 5 I I 8 I I 
2306 3077 I 4 4 2 2039 
282 668 570 ~ 4 I 
~34 533 722 A63 
770 I 2 8 5 477 550 
792 I 0 7 6 632 8 4 9 
I 6 4 I 2 3 8 I I 2 I 4 I 2 6 2 
I 7 6 I 29~8 I 0 9 7 I 2 4 2 
976 I 53 7 370 730 
I 2 0 2 1~32 ~73 6 I 2 
939 I ~ 7 ~ 8 3 I I 0 I 3 
1078 
' 
I 3 0 ~ 799 I 0 8 3 
' 9939 I~~ 4 8 I I 0 0 9 "3 37 
10060 I 6 0 ~ 3 I 0 52 8 I 57 8 I 
2~76 3526 3 2 I 6 ~043 
2289 35~~ 3363 4 2 I 5 
339 4 I I 5 I 7 689 
3~0 346 5~1 894 
I I 3 5 2 I 9 9 I 8 I 7 2 0 I I 
I 4 7 5 2 9 5 I I 8 7 6 2~36 
305 436 I 3 3 9 I 3 9 5 
398 406 1560 I 6 0 4 
I 6 2 I ~ 2 2~7 325 
262 ~87 3~5 5 I 0 
I I 0 7 2 14 I 0 5 33993 2 9 7 6. 
20295 I 4 8 7 8 2 8 57 I 33995 
2 I 2 746 ~64 362 
2 I~ I 2 8 I 6 5 6 59 
2951 5673 3 J 2 0 4537 
2103 7237 3573 J 7 9 7 
527 I 0 2 I 5 I I I 3 3 7 
834 I 0 56 746 1603 
I ~ 9 4 2 3 I I 8 7 I 4 I I 2 I 
7020 2 59 I I 3 7 2 5626 
3997 I 3 52 4 I I 651 
7225 I 6 4 8 750 ~27 
586 772 767 8~8 
6 21 755 740 797 
6~9 I 2 9 6 I 3 8 9 I 54 8 
783 I I 9 4 I 7 54 I 6 2 0 
• 
I 6 9 I 7 I ~ 9 7 ~89 
I 6 0 225 4 0 I 5 I 5 
I 6 9 2 2550 4 2 2 6 4272 
I 3 I 9 I 8 0 5 3368 4093 
50 I 8 0 I 2 0 56 2 0 I 0 
4 5 I 526 I 53 9 I 9 4 2 
899 I I 4 7 I ~53 I 5 I I 
565 883 1246 I 4 7 2 
836 I 0 5 ~ I 6 7 6 I 58 6 
570 731 I I 7 6 I 0 8 4 
3964 7350 30~~ 3 4 8 ~ 
4140 6519 2988 3737 
106 758 550 6 9 9 
442 6 9 I 503 750 
5857 7092 8359 7 2 3 5 
5849 7592 8 3 ~ 7 736~ 
Nederland a) Deuachland Ieaiia (BR) a) 
1960 1 1961 1960 I 1961 1960 I 1961 
772 I I 7 J I 2 4 0 17~9 I 2 54 14H 
I 0 9 4 I I 7 8 I 58 3 2000 21 2 9 1933 
I 2 6 7 I 7 C 4 I 50 I I 3 7 I I 2 5 I I 8 
1500 I 6 3 9 I 3 9 0 2327 I 3 4 56 
I 4 I 6 I 9 2 I 4 0 I 6 7 I I 3 2481 4726 
1538 2083 4 I I 4 6259 3~99 6506 
I 9 5 I 2 3 54 4045 5544 2850 4004 
I 6 7 2 I 8 I 7 4987 5452 3146 4245 
373 772 ~25 649 II II 707 
39A 477 305 455 242 664 
I 0 6 I I 0 9 6 783 I 58 5 753 848 
9 8 I 9 8 I 805 1402 I 0 6 I I 0 8 I 
I 3 3 6 2093 I 2 I 3 I 9 0 I 1246 I 0 6 I 
I 7 ~ 9 I 9 9 9 I 2 0 I I 7 3 5 714 9~5 
732 947 I 4 9 6 I 7 9 I 663 889 
709 8 3 I I 2 7 5 I 6 5 I 8 I 5 875 
I 3 58 I 6 0 ~ 957 I 8 I 6 664 I 0 16 
I 4 0 9 I 6 2 8 I 3 9 3 I 8 I 4 7 0 I I I 0 I 
2 "6 2 ll 3 06 I 2 6 15 20735 10367 IJO 85 
228~3 27321 I 14 3 3 I 8 0 2.3 I 06 6 5 14547 
526~ 6373 2128 ~977 2657 3096 
5580 6~99 2875 4421 2 5 I 9 3377 
I 2 I 5 I I 58 538 865 I 2 2 240 
I 089 I I 5 I ~66 139 I 50 2 71 
56 8 I 8337 2603 3830 I 7 I J 2001 
'7084 6 3 53· I 2 I 2 I 4 46 1135 1977 
9 26 I 0 3 6 7 I 2 475 3 2 I 360 
1377 I 2 0 0 195 333 327 501 
5 I 4 448 366 382 275 331 
~56 553 239 212 46~ 314 
2 7 0 29 30199 25112 27138 15824 2 2 16 2 
Jl 9 29 36 2 59 23659 36119 I 13 05 17420 
. 240 153 402 I 8 7 268 337 
lOA 950 2 I 4 510 I 9 5 461 
8016 10594 9606 8512 2 I I 7 JJ49 
8523 I 0 I I 4 9 I I I 9 I 53 2575 4 I 7 5 
2037 3520 1002 707 4 I 7 775 
2 0 9 I 3 2 I 4 770 1000 347 758 
8 7 71 7309 9564 1465 6356 I 12 7 ~ 
12099 132 93 8718 191 0 3 3458 6 I 7 2 
366 I 55 3 I I 57 4737 3 9 I I 2225 
7 I 7 I 50 I 953 I I 9 3 I 3 9 3 I 21 I 
687 805 I I I 8 1452 556 695 
733 8~9 988 I 4 4 6 555 714 
907 I 2 50 I 3 52 1737 351 331 
I I 6 7 I 5 ~ 4 I 3 7 9 16 12 366 ~ 5 I 
268 366 263 351 56 67 
328 361 269 374 72 120 
5569 7 I 6 0 10065 14998 144 I 073 
~789 7205 9005 12 Ill 891 I 2 2 2 
2345 2894 50 89 7309 223 2 1 a 
1803 3051 4 6 7 I 5650 I 9 2 236 
2303 2965 3395 5352 244 394 
2087 2836 3.0 I I 4701 3 I 0 448 
1073 I I 6 0 ~ o 4 I 4505 35 87 
729 I 0 4 2 3300 2959 42 I 0 I 
3 7 2 8 4078 5546 8368 4819 5150 
4 I 3 6 4660 5908 7693 4646 6 6 54 
307 489 ll 0 2 1820 1269 IJJ I 
327 5 I 3 I 4 0 4 I 9 I 0 1212 I 4 9 I 
9252 9 7 9 3 4~132 10300 3360 3 7 I 2 
10698 8 I 9 9 34~96 9445 3424 4002 
N lo n ltten ru n . B. Ab )lnuar 1961 wvdon d Anpbe nach Abschn (lstell'l) und nach G ppe (3 stellll) unmlttelbar cemt8 der CST Deflnltlonen erstellt, bel Vo..,telchen mit frGhoren E'lebnlssen, dlo anhand 
n nach dor alton SfTC ~rdneten Anpben ontellt worden woron, sind dah~r ln~alt!!!'KIIp Abwolchun1on nK5JIIch (woltoR Elnzelhelten_!dnct dlo GOCO!Iab,mollunc dor CST und SfTC • Gruppen 1m 
ller c Anaf7llscho U.lltnldiWill)...a) Ab Min 1961 : nouor Umrechnunp-Kun zum Dollar filr dlo Nlodortando und Deutschland (BR)-IIehe am Endo dleses Hoftos. 
5 
TALl COMM ERC~ DE LA CEE 
par prodults 
export 
Monu EWG-aE Fnnce eet, .• Lux. Nederland a) Deuachland a) Ieaiia 
Waren· Produ/U (BP.) I Moll 1960 I 1961 1960 I 1961 1960 1 1961 1960 1 1961 1960 I 1961 u6o I 1961 
711.1 100U AVA I 0 2 I 7 I 6 7 56 I 2 9 2 2700 1563 I 7 I I 503 616 6731 9262 I 2 I 317 
Machines, apparells. onclns pour ....,Ita M A I I I 8 I 6 I 59 9 2 2395 2115 I 9 I 2 2.,' 6 I I 731 6721 9902 I 7 7 JJI 
7115 at bam&e 10GO ' AVA 9 I I J 1706 I I I 5 700 
' 
II I 09 II 7511 7 9 2 2 2 25 
Tn<teun IICrkDia at auues, llllf pour M A I I I I 7 5961 1920 6 I 6 I 0 9 I 01 21 6136 52 I,. 17 27 
seml-nmorqua 
715.1 10GO$ AVA 23761 J 6 6 I 7 2633 3116 I I 0 I I Ol 626 751 17603 21707 296 6237 
Machlnes-outlb pour ti'IYIII des m6taux M A I 26796 32962 2517 3006 992 I I J I 572 672 19273 23179 II 2 I 6 76 
717.1.1J717.t.2J717.t.J 10GO' AVA 11507 2 I I 6 I 1116 JIJJ 2030 2366 251 I 0 I 10513 13631 791 I J I 0 
iHachlna IIC acassolres pour ftlqe. ftla- M A I 191 I 0 23275 2 I 9 0 2926 2071 2671 260 I I 6 I 0 6 7 I I" 57 935 6302 
71a.s.t'"reoc~~ss~C~ tOGO$ AVA 6073 9 I 7 6 669 I 2 59 227 236 266 233 1335 6956 576 190 
Machines l trier, concasser, occ., Ia Jill. M A I 5601 I 6 I 9 I 136 I 2 6 5 209 229 260 J I 5 3359 5905 660 705 
n6nux sollda AVA 7372 719.2.t 10GO$ 1972 2 0 I I 1906 J 6 I 2 I I 6 I I 526 3100 5396 512 165 
Pompa. m-pompa ioc curbopompa M A I 7150 IJJJ I 8 9 I 1836 229 301 525 685 6275 6 I I 9 927 I 15 
719.2.1pour llqulda 10GO $ AVA 16 I 5 I I Ill 5 1658 3250 660 711 519 993 9019 12712 362 1002 
Machines oc apparelll do IIYIICI oc da M A I 16 I 0 0 I 7 73 J 6000 3166 711 756 610 I 0 I I 9539 I 12 7 9 1297 116 
manutenllon AVA 55 6 I 976 I 0 2 I 8 2935 I 6 0 2 719.7 10GO$ 6355 1237 2 I 269 3170 ., 71 
IIGulements do cous 1onres MAl 5316 6211 915 I I 50 1 z· II 220 226 2173 3217 1336 1530 
719.9.1 tOGO$ AVA 7 I 6 6 9 5 I I I 2 7 I I 7 I I 201 212 U9 630 J I I 6 52 I I 1379 1607 
Artlda do roblnetterlaoc orpna llml- M A I 7625 9056 I J 9 6 I 6 58 203 56 I 702 5 I I 3701 50 42 1125 1302 
lalres 
72 10GO$ AVA 126569 165250 2 I 6 01 23 9 6 6 9070 10721 2 5 I 6 I ,. 5 00 61 I IJ 11551 7067 11525 
Machines oc apparelb 61octrlqua M A I 136623 I 56 6 I 7 23063 26001 I 0 I 9 0 10236 26723 21131 66357 79121 I 0 I I 0 I 35 21 
m 10GO$ AVA "6 56 31363 7 2 58 6927 2752 3077 1912 2111 16657 213 0 I 3007 1150 
Machines at apparel""'"" 61octrlqua M A I J 56 9 I JI2U I I 93 7632 3582 2356 2 6 2 I 2679 16966 2 I 9 6 8 6536 3126 
723.1 10GO$ AVA 1802 1259 2223 1955 I I 7 2 931 779 913 J 9 I I 3112 7 17 571 
Fill. crases. dbles, bandes, ICC., lsol& M A I IOJJ 1723 2096 2331 151 7 I 9 7 I 0 I J I 9 J 6 I I 3613 759 671 
724 10GO$ AVA J I 9 I 5 Jl 61 I 6055 
'''' 
J 2 I 6 6 2 I 2 1507 9703 15378 11372 129 2972 
Apparelll pour d::ti'hlo. dl6phonlo. M A I 35586 37096 6506 ,, 52 6 0 I 6 1595 10250 1160 15315 110 6 I II" 16 59 
dltvlslon. 
72SJI.1 tOGO$ AVA I I 56 6 I 0 3 I I 2617 16 I 8 I 6 9 50 22 I 6 5151 5 I I 0 3136 31J59 
rwrr,VIteun 61ocuo-domestlqua M A I 12207 10206 2 I 0 6 I 7 I 7 I 2 3 90 
" 
I 0 59 I 5 1767 6036 3622 
725.0.2 10GO$ AVA 2175 3526 596 I 6 I 61 51 316 369 16" 23 I 0 258 J 6 I 
Machines 1 bvor 1 """"" domestlqua M A I 2695 3767 6 J I 652 10 61 '21 601 16 92 2155 I 7 I 606 
n 10GO$ AVA 297035 3 2 J 7 I I 7 I 3 J 0 6 I 2 2 I 2 6 0 I 7 ,. 016 I 7 6 16 15705 163933 I 7 I 7 0 I BJH I 39 I 6 
Hadrlol do tnnsport M A I 331325 325351 12610 16566 2 II JJ I 6 2 6 I 16129 23 0 6 0 157531 161 02 6 2722 31663 
nt 10GO$ AVA I 2 I 2 I 1770 J I 6 I 2216 I 9 7 I I I 8 7 53 
''' 
6 I 9 I J 7 I 7 715 I 2 6 7 
V6hlcula pour vola fenies M A I 16863 I 0 6 I I 3 6 6 6 3097 2370 870 29 315 7937 1970 I I I 1219 
732.1 10GO$ AVA 131063 I I 9 2 I 2 I I I 6 7 30156 9202 10326 1613 I I I I 61699 91592 17552 15359 
Automobiles pour tnnsport do penon- M A I 166781 152179 11611 J I 7 I 0 9123 9637 I 7 I J I J 6 I 6 I I 9 9 15571 I 7 II 6 17597 
nes.llllfautobus -
m.l/m.l 10GO$ AVA 37223 32365 7711 5502 1173 1937 6 36 7 I 6 21190 2 2 5 II 21 I 0 1672 
Autobus. camlons oc camlonnoua M A I 35603 ,. 0 9 9 9023 6146 I 3 6 5 2172 6 I 6 152 22621 1919 2 1773 1737 
734 10GO$ AVA 166 70 22785 5996 II I 3 5 I 2 6 I 1325 1233 3701 2517 639 5665 5612 
A6rono& M A I 20182 I I 57 6 16313 9279 603 102 1096 2675 2621 I 0 0 5 2 I 7 6 II" 
ns 10GO$ AVA 61025 5I 52 2 2971 I 07 6 7989 11280 I 1917 7262 22691 2 "'' 
2 I 2 I 75 5I 
Navlres IIC bateaux M A I 7 6 6 9 I 55729 5 I 6 17060 5965 I I II I I 2 I 7 I 5.7 7 7 39516 1230 I 7 3 I I 561 
It 10GO$ AVA 6602 8089 I 6 6 I 1690 I I 9 112 I 21 962 3311 1375 307 510 
Artld~=res, da chauffa&o oc M A I 6151 7221 I 5 31 II I I 162 671 129 796 3600 3603 156 516 
11 """ 10GO ' AVA 7901 9519 2728 2201 I 2 I 131 I 215 I 6 6 I 2 5 I I 3929 926 I I 50 Meubles M A I 9 0 '5 9615 2736 2362 602 165 I 6 6 I I 6 7 J J I I 2 3776 1273 1231 
., 10GO$ AVA I J 5 I 6675 1293 I 0 6 I 90 Ill 206 252 2055 2338 707 726 
Artlda do YOJIIIo aa l main oc lll'tlda M A I 1697 6331 I 217 1026 91 I 0 2 2 I 0 270 2 I 7 5 2161 I o I 772 
llmllalres 
... 10GO$ AVA 10826 67533 13 972 12226 1028 5605 3 9 I 6 6261 7917 9633 I 0 9 2 I 16223 
Vltemena M A I 31611 62 9 16 I I 9 6 3 I I 09 6 6 2 80 5362 3259 3536 7212 7531 I 16 6 7 I 53 91 
141.1 10GO$ AVA I 50 2 5 16 85 3 5606 6272 I I J 2 2 6 I 6 2999 3066 3068 3726 1562 
'' 95 Vltemona on axtllo. llllf bonnetorlo M A I I 2 2 0 I I 6 02 I 6 '21 3179 I 9 6 2 2392 2 2 52 2390 2259 2525 1600 213  
....... 10GO$ AVA 166 .. 2 0 3 6 5 6739 6676 I 5 I 6 1110 596 791 J I I 6 JJ6 6678 9166 
Artlda d'hablllement oc acassolres on M A I 16 7 0 9 19 16' 6172 6 0 I 0 1567 I 8 50 665 729 2 9 6 I 273 7361 9135 
bonnetorlo 
IS 10GO$ AVA 166 I 3 17366 6229 J 7 I J 766 967 1003 I 006 9 I I I 6 6 9726 I 00 I J 
ChaussuNS M A I 16060 16225 3629 3577 166 I I I I 810 716 7 I 0 I I 2 7995 7552 
" 
10GO$ AVA I 13 2 7 56261 7 7 I I 1006 3963 5635 I 6 25 1737 25347 3505 2901 'I 17 
Apparelll ldontlftques, phococln6matoo M A I 15601 5 I J 6 7 7015 7952 6966 5 I I 9 I 6 7 7 I 9 I 2 2 9 0 I 0 3259 2923 3772 
164 lraphlo, horloprlo 10GO $ AVA 6580 7576 1600 I 0 2 7 I 6 28 39 62 6102 606 325 6 I 2 
Horloprlo .M A I 6955 7777 I 3 7 2 I J 6 6 26 I 5 
" 
65 5236 598 289 361 
89 10GO$ AVA 78936 69621 I I I 96 15795 9585 6153 6955 7 I 0 0 J 55 I 2 Jl I 9 16 e6 I 0 6 I I 
Artlda manufuluris nda M A I 11011 7 I 0 2 0 17699 I I 55 5 8 9 6 I 6771 7629 7503 63066 3063 10953 9752 
N.B. A partir do Janvlar 1961, Ia donn6a par divisions (2 chltrres) IIC 11011pa (J chllrres) 10nt calcul6a dlroctemonc seton Ia d6ftnltlons CST oc peunnt prisenur des dlvqo ~";" da concenu par ~rc 
aux donn6a ondrloures, calcul6a lndlroctement 1 part!r do donn6a duXes seton .l'andonna c:ro (Pour plus do d6alll. voir dans Ia c Tableaux Analytlques • Ia correspo an ce enue Groupes • 
Groupa CTO).a) A partir da man 1961, nouveau aux do chan1o pi>ur fa.Pays-Bu oc l'Allemapo (Rf): voir on ftn do vofumo. 
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Ent \'lcklung des Handels der wlchtlgsten 
08 RSEEGEBIETE DER EWG 
Z itraum 
P riode 
Alt~rie et 
Alcerien u. 
DOM 
Alr~rie 
Alcerien Guadeloupe 
TA8,9 
~rtemenu d'Outre mer 
Obeneeische Departemenu der EWG 
Martinique 
Guyane 
Guyana 
Mlol 
PTOM 
Ensemble 
Zusammen 
Monde CE:E Welt EWG Monde CEE Welt EWG Monde CEE I Welt EWG Monde CEE 
Import 
19 8 
19:2 
19"' 
19 9 I 
II 
Ill 
IV 
19~ I 
II 
Ill 
IV 
19 I 
II 
19E F 
M 
A 
M 
J 
~ 
s 
0 
N 
D 
1961 J 
M 
A 
M 
J 
1 285.9 
1 278,1 
1 419.2 
295.5 
316,8 
303.4 
362.4 
390,7 
350,3 
306.3 
371,9 
306,3 
132.1 
129.9 
118,1 
118,5 
113.9 
106,9 
90,5 
109,1 
126.2 
124,4 
121.3 
92.5 
99.5 
114,1 
export 
1958 
1959 
1960 
1959 il 
II 
v 
1960 I 
II 
~ 
1961 I 
I 
1960 F 
1961 
I 
I 
~ i: 
~I 
M 
J 
584,1 
464,0 
498,8 
111,1 
118,0 
101,7 
133,2 
115,1 
129,6 
112,6 
141,5 
119.6 
40.8 
39.5 
40,9 
46,1 
42,6 
33,8 
42.6 
36.2 
36,8 
43,3 
61,4 
34,7 
42,2 
42.8 
1 097,1 1 140,1 
1 050,3 1 142,3 
1 221,5 1 265,0 
259,-t 265,7 
2n,6 282,6 
253.0 267,7 
314,1 326,3 
339,0 353,2 
296,7 311,6 
261,8 268,4 
324,0 331,9 
261,1 267,9 
107,9 118.9 
121,3 116,8 
100,0 106,9 
100,8 103,0 
96,1 101,8 
91,3 94,9 
76,6 76,9 
94,1 96,6 
110,5 114,7 
108,2 111,5 
105,3 105,7 
79,0 81,0 
85,1 86,9 
97,2 99,9 
512,9 
399,6 
431,6 
95,6 
98,0 
87,5 
118.5 
100,5 
112,0 
'98,2 
120,6 
104,6 
36,6 
34,1 
35,4 
40,3 
36,3 
29,4 
37,9 
30-9 
31,2 
35,1 
54,2 
29,7 
37,1 
37,8 
488,4 
365,5 
394,3 
90,5 
91,0 
79,1 
107,3 
89,0 
103,1 
88,8 
113,4 
91,6 
30,5 
31,0 
32,5 
36,2 
34,5 
28,5 
34,2 
26,1 
29,0 
33,3 
51,1 
27,4 
31,9 
32,3 
(1) Elnceschl ssen In Senecal bis Dezember 1960. 
985,0 
944,5 
1 099,2 
236,1 
245,8 
226,6 
284,8 
309,0 
266,0 
231,1 
293.1 
230,2 
98,0 
110,4 
90,9 
88,8 
86,4 
81,4 
65,9 
84,0 
101,7 
98,5 
92,9 
69,8 
75,0 
85,5 
427.7 
328,0 
338,4 
76.8 
76,8 
67,3 
94,3 
76,2 
87,9 
76,7 
97,6 
78,7 
26,7 
25,8 
27,3 
30,7 
29,9 
24,3 
29,8 
22,4 
24,8 
28,4 
44,3 
23,2 
27,6 
27,9 
(l) Einschlie lich Mali und Mauretanien bis Dezember 1960. 
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47,8 
42,0 
48,3 
9,4 
10,7 
10,0 
11,9 
12.2 
12,2 
11,0 
12.8 
13.4 
12,6 
3,9 
4,3 
3.4 
5,0 
3,9 
3.6 
4,2 
3,2 
3,9 
3,9 
5,0 
4,0 
4,1 
5,3 
4,0 
4,4 
4,3 
33.9 
34.8 
34,7 
8.6 
13,2 
7,5 
5,5 
9,5 
14,7 
7,1 
3,5 
9,7 
16,3 
3,8 
4,5 
4,4 
5.1 
5,2 
3,5 
2,3 
1,3 
1,5 
1,0 
1,0 
1,4 
3,2 
5,1 
4,9 
5,6 
5,8 
38,3 
34,6 
40,1 
7.6 
8,8 
8,2 
9,9 
10,3 
10,2 
9,2 
10-4 
11,1 
10,2 
3,1 
3,7 
2,7 
4,3 
3,2 
3,1 
3,5 
2,6 
3,1 
3,2 
4,1 
3,3 
3,5 
4,3 
2,9 
3,8 
3,5 
29,3 
29,3 
32,2 
8,3 
9,9 
6,5 
4,6 
9,2 
12,8 
6,7 
3,4 
9,2 
12,2 
3,7 
4,3 
4,3 
4,9 
3,6 
3,3 
2,2 
1,2 
1,5 
0,9 
1,0 
1,4 
3,1 
4,7 
4,5 
4,5 
3,2 
41,5 
42,8 
46,4 
10,2 
10,7 
10,6 
11,3 
11,1 
11,7 
11,8 
11,8 
11,4 
13,2 
4,3 
3,7 
3,2 
4,8 
3,7 
3,8 
4,1 
4,0 
3,5 
3,7 
4,6 
3,0 
4,2 
4,2 
4,0 
4,3 
4,9 
28,9 
31,3 
32,3 
6,7 
11,7 
7,4 
5,5 
5,6 
9,7 
9,6 
7,5 
6,5 
11,1 
2,5 
1,7 
3,0 
4,3 
2,3 
1,5 
3,6 
4,5 
2,4 
2,5 
2,5 
1,1 
2,3 
3,1 
3,3 
4,5 
3,4 
32.0 I 35,2 
37.4 
8.4 
8,7 
8,9 
9,3 
9,1 
9,7 
9,2 
9,4 
9,3 
10,5 
3.4 
3,0 
2,7 
4,0 
3,0 
3,0 
3,1 
3,1 
2,9 
2,8 
3,7 
2,4 
3,5 
3,5 
3,3 
3,4 
3.8 
26,2 
28,7 
30,8 
6,6 
10,0 
6,7 
5,4 
5,4 
9,5 
9,1 
6,8 
6,4 
10,8 
2,4 
1,6 
3,0 
4,2 
2,3 
1,5 
3,5 
4,2 
2,1 
2.3 
2,4 
1,1 
2,2 
3,1 
3,1 
4,3 
3,4 
8,2 
6,7 
7,5 
1,8 
1,7 
1,7 
1,5 
1,6 
2,1 
1,7 
2.1 
1,5 
1,9 
0,7 
0,3 
0,8 
0,7 
0,6 
0,6 
0,6 
0,5 
0,5 
0,7 
0,9 
0,5 
0,3 
0,6 
0,5 
0,6 
0,8 
1,3 
0,9 
1,1 
0,2 
0,2 
0,2 
0,3 
0,2 
0,3 
0,3 
0,3 
0,2 
0,2 
O,o7 
0,05 
0,11 
0,08 
0,09 
0,08 
0,08 
0,11 
0,11 
0.07 
0,15 
0,06 
0,09 
0,08 
0,08 
0,07 
0,07 
6,1 
5.1 
6,0 
1,4 
1,3 
1,3 
1,1 
1,3 
1,6 
1,4 
1,7 
1,2 
1,4 
0,5 
0.3 
0,6 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0.4 
0,3 
0,6 
0,8 
0.4 
0,2 
0,5 
0,4 
0,4 
0,6 
0.9 
0,5 
0,7 
0,1 
0,1 
0.1 
0,2 
0.2 
0.2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0.03 
0.04 
0,09 
0,07 
0,06 
0.06 
0,06 
0,07 
0,07 
0.04 
O.o7 
0,04 
0,04 
0,05 
0,05 
0,04 
0.03 
48,3 
44,3 
52,0 
8,4 
11,1 
13,4 
11 .• 4 
12,6 
12,7 
13,4 
13,3 
12,1 
15,6 
4,3 
4,8 
3,8 
5,0 
3,9 
4,0 
4,7 
4,8 
3,6 
4,6 
5,1 
4,0 
4,0 
4,1 
5,1 
5,2 
5,3 
29,6 
28,9 
36,4 
5,1 
1,9 
7,4 
14,5 
11,0 
1,7 
6,9 
16,8 
11,6 
3,2 
4,0 
2,5 
0,8 
0,4 
0,5 
0,3 
2,4 
4,2 
3.8 
6,5 
6,6 
4,7 
4,7 
2.2 
1,8 
0.8 
0,5 
31,7 
30.9 
38,8 
5,9 
8,0 
8,0 
9,0 
9,3 
9,2 
10,9 
9.4 
9,3 
11,6 
2,9 
3,9 
3,1 
3,2 
3,0 
3,3 
3,6 
4,0 
2,5 
3,1 
3,8 
3.1 
2,9 
3.4 
3,3 
4,3 
4,1 
24,2 
25,8 
29,5 
3,8 
1,5 
7,0 
13,5 
9,8 
1,5 
5,5 
12,7 
10,2 
1,7 
3,9 
2,2 
0,8 
0,4 
0,4 
0,2 
2.3 
2,9 
2,8 
3,5 
6,4 
4,0 
4,2 
2,0 
0,8 
0,6 
0,3 
1 049,7 
932,9 
216,0 
231,0 
234,1 
251,9 
B45,~ 40,4 00,4 
957,0 
979,1 
239,9 
239,7 
261,2 
244,3 
rn
1,4} 4,5 
8,4 
697,0 
608,8 
145,7 
151,1 
148,1 
163,2 
l173,4j 157,4 136,3 
646,3 
579,8 
158,1 
146,7 
153,3 
137,6 
(
158,4} 154,9 
139,5 
(3) Die Ercebnisse beziehen sich nur auf die seitens der mauretanischen Zollposten vorcenommenen 
Kontrollen. 
• Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolcender Monate. 
TAI.t ~volutlon du Com ~nerce des prlnclpaux 
ASSOCI~S D'OUT ~E-MER DE LA CEE 
Hlol 
Zeitraum 
Pays et territolres ossoci& I Assoziierte Linder und Hoheitscebiete 
(1) (1) (2) 
An~. Mouritonie Houte Volto C"te d'lvolre 
AOF Mali S&n&cal Nicer Dahomey 
Ehem. Mauretanien Obervolta Elfen e inkDste 
Piriode 
C££ I Welt C££ I Welt Monde C££ Welt EWG Monde C££ Welt EWG Monde EWG Monde EWG 
Import: 
1958 356,8 266,8 208,4 160,2 10,5 6,3 8,6 6,1 108,7 80,0 2Q,6 14,2 1959 324,5 238,3 178,4 131,9 7,2 5,2 8.4 6,6 114,5 83,5 16,0 11,3 1960 [333,1] [258,5] 1n,1 132,8 8,2 6,0 120,0 95,0 26,9 19,9 
1959 I 78,7 60,4 44,7 35.4 1,9 1,1 2,1 1,6 27,5 20,7 2,5 1,6 II 82.0 58,2 44,7 32,3 2,0 1,4 1 ;8 1,3 29,0 20,0 4,5• 3,2• 
•Ill 74,6 53,4 39,5 28,8 1,2 1,0 1,7 1,4 27,7 19,0 4,5• 3,2• 
JV 89,2 66,8 49,5 35,9 2,1 1,7 2,8 2,3 30,3 23,7 4,5• 3.2• 
1960 I ~:~ ~S.6I 53,5 43,3 1,9 1,4 33,3 25,7 5,8• II 8,6 40,8 30,1 1,6 1,1 28,1 22,2 5,8• Ill 4,6 5,5 37,1 26,9 2,2 1,6 25,2 18,8 8,6 IV 4, 8,8 40,7 32,5 2,5 1,9 33,3 28,2 6,7 
1961 I [114,1] [81 ,9] 6,1 4,7 5,7 3,7 43,7 32,9 4,9 3,7 39,8 31,0 11,9 4,4 
II . 
1960 F 17,1 14,1 0,6 0,5 9,3 7,0 
M 18,2 14,4 0,9 0,6 12,6 9,4 
A 14,2 10,8 0,2 0,1 9,0 7,0 
M 13,9 9,4 0,7 0,6 8,9 6,6 
J 12,7 9,9 0,7 0,4 10,2 8,7 
~ 12,1 8,1 0,7 0,5 8,1 5,7 13,5 9,2 0,6 0,5 8,6 7,0 
s 11,5 9,6 0,9 0,6 8,5 6,1 
1,8 0 13,4 10,6 0,5 0,4 8,7 7,9 1 .s N 12,2 9,5 1,0 0,7 10,2 6,9 2,4 0 15,1 12,4 0,9 0,7 14,4 13,5 2,5 1,5 
1961 ~ ~37,~ B8.8~ 2,3 (l) 1,5 1,1 0,9 16,9 13,5 1,4 1,0 12,8 9,9 2,0 4,9 25,9 1 ,s 1,3 2,5 1,7 14,0 9,8 1,7 1,3 12,5 9,8 2,2 
M 41. 7,2 2,3 1,8 2,1 1,1 12,8 9,6 1.8 1,4 14,5 11,3 7,7 
A 1,2 1,0 14,4 1,6 1,2 12,6 10.6 3,5 1.4 
M 11,9 I 11,7 9,4 2,2 1,7 J 
export: 
1958 310,6 236,5 137,0 122,3 18,2 13,3 5,4 1,1 150,0 100,0 16,1 13,9 
1959 268.9 199,3 115,8 99,7 11,6 9,9 4,5 0,9 137,0 85,5 9,8 8,3 
1960 [294,8] [217,9] 112,9 94,5 4,3 0,2 151,2 102,3 16,5 14,0 
1959 I 91,6 64,1 32,4 28,3 5,2 4,5 0,9 0,1 44,4 27,7 2,1 1,7 
II 67,2 52,4 38,5 33,4 3,7 3,1 2,2 0,6 29,9 21,7 2,6• 2,2• 
Ill 53,2 44,7 31,2 28,1 1,3 1,1 0,5 0,2 20,3 15,4 2,6• 2.2• 
IV 61,0 33,8 13,7 9,7 1,4 1,2 0,9 
-
42,4 20,7 2,6• 2,2• 
1960 I m·o~ (60,~ 33,9 29,1 2.1 0,14 40,7 25,5 5,3• II .s 53, 31,4 27,2 0,7 0,01 29,1 20,8 5,3• Ill :~ 50,9 31,4 26,7 0,7 0,05 27,2 19,4 3,8 IV 52,9 16,3 11,6 0,8 0,04 54,2 36,6 3,9 
1961 I 
II 
[108,6] [76,3] 0,4 0 2,2 0,5 33,8 29,0 0,7 0.06 58,7 40,0 9,8 4,2 
1960 F 10,8 9,3 0,9 0,07• 17,5 11 ,s 
M 15,9 13,6 0,7 0,07• 14,4 9,0 
A 11,0 9,8 0,3 0,01 13,6 9,4 
M 11,3 9,3 0.2 
-
9,0 7,4 
J 9,1 8,1 0,2 - 6,5 4,1 
~ 12,1 1D.4 0,3 0,01 7,6 5.7 7,5 6,5 0,2 0,02 9,6 6,6 
s 11,7 9,7 0,3 0,02 9,9 7,2 
i.s 0 6,0 4,2 0,4 0,02 14,6 10,3 
0,7 N 6,2 4,9 0.3 0,01 17,8 12,2 1,0 
0 4,1 2,5 0,1 0,01 21,8 14,1 0,4 0,3 (3) 
10,7 1961 ~ ~33,8) w·3~ O,Q7 0,01 0,3 0,1 8,9 0,54 O,Q2 21,1 13,6 1,1 33,5 3,8 0,16 0,02 1.4 0,3 12,3 9,9 0,08 0,04 14,4 9,7 2,1 
M 44,3 0,8 0,18 0,01 0,5 0,1 10,8 10,2 0,02 
-
23,2 16,6 6,6 i,5 A 1,3 0,1 16,4 0,05 0 13,6 10,6 5,6 
M 11,8 16,3 10,7 1,6 1,3 
J 
Sllndus dans le S&n&pl jusqu'en O&cembre 1960. (3) Chifrres ne se rapporunt qu'aux contr61es efrectu&s par les pos es de douane mauritaniens. 
Y compris Mali et Mauritanie jusqu'en O&cembre 1960 • Moyenne de plusleurs mois successifs. 
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Entwlcldung del Handeb der wl<htlasten OBERSEEGEBI~E DER EWG 
Zelcraum 
Anc. AEF Tchad (1~ 
ehem. ranz. 
f'equatorlalafrlka Tschad 
Pirlode 
TALf 
fiayr et territolres GJSoci& I Assozllerte Linder und Hoheiucebiete 
Rtf,· Centre Gabon Canro (8razza) 
riallne 
Zencralafrlk. 
Republik Gabun · Konco (8ruza) 
/Velt EWG Nlonde cu Welt EWG Nlonde cu Welt EWG 
lmpor 
1958 1-40,3 96,7 28,5 19,8 19,3 12,5 3-4,7 24,8 57,8 39,6 
1959 126,2 87,2 24,9 17,3 17,4 12,9 27,6 19,7 56,2 37,3 
1960 H7,2 105,0 25,3 16,3 20,1 H,5 31,7 21,8 70,1 52,4 
1959 I 32,0 22,1 7,7 4,9 5,0 3,3 6,2 4,5 13,1 9,'t 
II 31,0 21,5 6,7 4,0 3,9 2,9 7,8 5,6 12,6 9,0 
Ill 32,3 21,6 4,7 3,3 4,2 3,1 6,8 7,6 16,6 7,6 
IV 31,5 22,0 5,8 5,1 4,3 3,6 6,8 2,0 H,6 11,3 
1960 I 35,0 26,1 6,1 3,7 5,1 3,8 8,0 5,8 15,8 12,8 
II 39,5 26,8 6,9 4,6 5,0 3,5 8,6 6,0 19,0 12,7 
Ill 38,1 26,9 5,8 3,7 5,1 3,5 7,7 5,1 19,5 H,6 
IV 3-4,5 25,2 6,5 4,3 4,9 3,7 7,4 4,9 15,7 12,3 
1961 I 39,9 29,0 7,7 4,9 5,7 4,2 7,9 5,7 18,6 H,2 
II . 
1960 F 10,9 8,7• 2,3 1,2• 1,9 1,3• 2,5 1,9• 4,3 4,3• 
M 13,6 8,7• 2,1 1,2• 1,5 1,3• 3,0 1,9• 7,0 4,3• 
A 9,3 7,0 3,0 2,0 1.6 1,2 2,8 2,0 1,9 1,8 
M 18,1 11,1 4,0 2,6 2,3 1,5 2,9 2,1 8,9 4,9 
J 12,1 8,7 - - 1,1 0,8 2,9 1,9 8,1 6,0 
J H,9 10,3 2,9 1,7 1,9 1,3 2,6 1,7 7,5 5,6 
A 10,9 7,4 1,1 0,8 1,6 1,0 1,4 1,6 5,8 4,0 
5 12,4 9,2 1,8 1,2 1,6 1,2 2,7 1,8 6,3 5,0 
0 12,1 8,9 2,0 1,5 1,5 1,1 2,7 1,8 5,9 4,5 
N 9,4 6,9 1,5 1,0 1,3 1,0 2,0 1,3 4,6 3,6 
D 13,0 9,4 3,0 1,8 2,1 1,6 2,7 1,8 5,2 4,2 
1961 ~ 11,8 8,6 2,0 1,3 1.7 1,2 2.5 1,9 5,5 4.2 H,4 10,5 .1,9 1,2 2,5 2,0 2.8 2,1 7,1 5,2 
M 13,7 9,9 3,8 2,4 1,4 1,0 2,6 1,8 5.9 4,8 
A 13.3 9,6• 2,1 1,4• 2,0 1,4• 2.5 1,8• 6,7 4,9• 
M 12,2 9,6• 2,3 1,4• 1,7 1,4• 2,6 1,8• 5,6 4,9• 
J 
export 
1958 94,7 76,0 24,6 21,4 16,2 13,8 39,9 31,0 H,O 9,8 
1959 90,6 70,8 16,7 13,8 15,4 12,9 45,0 3-4,2 H,3 11,0 
1960 93,0 71,1 13,3 9,5 13,9 10,7 47,9 36,8 17,9 14,1 
1959 I 11,9 13,8 4,1 3,2 2,1 1,6 9,0 7,3 2,7 1,7 
II 25,6 20,4 7,1 6,2 4,6 3,7 10,4 8,5 3,5 2.0 
Ill 26,6 20,2 3,2 2,4 5,0 4,2 13,9 9,5 4,5 4,1 
IV 20,5 16,5 2.3 2,0 3,7 3,4 11,7 8,9 3,6 3,2 
1960 I 20,6 15,2 3,4 2,5 2,8 2,0 11,2 8,1 3,2 2.6 
II 25,4 20,3 5,7 4,6 4,0 3,2 11,2 8,9 4,5 3,6 
Ill 23,3 17,8 2,0 1,3 3,4 2.3 13,3 10,3 4,6 3,9 
IV 23,7 17,8 2,2 1,1 3,7 3,2 12,2 9,5 5,6 4,0 
1961 I 
II 
24,1 [19.2] 5,2 4,1 2,8 2,3 11,7 9,3 4,4 
1960 F 6,0 5,1• 1,1 0,8 1,1 0,8 3,4 0,5 
M 8,5 5,1• 1,7 1,2 1,1 0,8 4,0 1,7 
A 8,7 6,9• 2,3 1,8 1,5 1,2 3,7• 1,2 
M 8,5 6,9• 1,9 1,5 1,1 0,9 3,7• 1,8 
J 8,2 6,5 1,5 1,2 1,4 1,1 3,8 1;5 
l 8,8 6,8 0,9 0,6 1,6 1,1 4,2 2,1 M 5,8 0,7 0,5 0,9 0,6 4,5 1,3 
5 7,0 5,2 0,4 0,3 0,9 0,6 4,6 1,1 
0 8,7 6,5 0,7 0,4 1,6 1,4 3,9 2.5 
N 7,6 6,2 0,5 0,3 1,3 1,2 4,5 1,3 
D 7,3 5,0 1,0 0,5 0,8 0,6 3,8 1,7 
1961 ~ 
M 
A 
M 
J 
Toco 
Nlonde cu 
18.0 10,0 
15,2 8,5 
26,1 16,9 
3,6 2,1 
4,5 2,5 
4,1 2,2 
3,1 1,8 
5,8 3,4 
6,5 3,7 
6,6 ..... 
7.2 5,4 
6,7 4,4 
1,3 0,8 
2,4 1,2 
1,8 1,0 
2,7 1.8 
2,0 0,9 
2.3 1,5 
2,1 1,3 
2.2 1,6 
2,9 1,6 
2,2 1,6 
3,0 2,2 
3,2 2,4 
u 1,0 1,0 
15,0 11,7 
17,6 H,7 
H,5 H,5 
5,8 4,6 
4,9 4,5 
3,4 3,0 
3,5 2.5 
4,6 3,9 
4,6 3,9 
2.0 1,4 
3,3 2,3 
5,3 3,6 
1,4 1,3 
2.2 2,1 
2.0 1,9 
1,4 1,1 
1,2 0,9 
0,9 0,6 
0,6 0,5 
0,5 0,3 
0,5 0,3 
1,0 0,8 
1,9 1,2 
1,6 1,3 
2,2 1,2 
1.5 1,1 
a) Tschad, Zent• ~rlkanlsche Republik. Gabun, Konco (Bruza). • Durchschnltc mehrerer aufelnanderfolcender Honate. ) Vom 3. Viert1l jahr 1960 an becreffen die Anpben nur die Republik Konco (ohne Kaunp und SOd-Kual). 
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Hlol 
Cameroun 
Kamerun 
Welt EWG 
102.2 n,4 
81,6 57,3 
84,5 56,6 
20,5 H,2 
21,5 , H,2 
16,9 •11,6 
22,7 • 17,4 
19,5 12,1 
19,1 13,1 
21.4 H,5 
24,5 16,9 
22,4 16,1 
5,6 3,8 
6,3 3,4 
4,7 3,3 
7,4 5,0 
7,0 4,8 
6,8 4,8 
7,6 5,3 
7,0 4,4 
6,2 3,7 
7,7 5,8 
10,6 7,4 
6,3 4,7 
6,7 5,2 
9,4 6,2 
9,9 6,7 
106,1 82,7 
108,4 81,3 
97,0 81,8 
36,2 25,9 
23,9 18,8 
15,3 12,1 
33,0 24,4 
30,6 25,4 
25,6 19,4 
16,8 11,6 
24,1 21.4 
32,8 27,2 
7,7 6,4 
12,1 10,2 
8,9 7,4 
7,1 5,9 
9,6 6,1 
6,2 3,2 
4,1 3,1 
6,5 5,2 
5,3 4,9 
5,0 4,4 
13,8 12,1 
M 7,3 
10,9 9,1 
13,5 10,8 
10,4 8,6 
TAB. 9 ~vo ut ion du Commerce des prlnclpaux 
AS~O CI~S D'OUTRE-MER DE LA CEE 
Mlo• 
Zeltraum 
Ptl'(l et terrlteires associb I Assozllerte Linder und Hoheiuce le ten 
Conro (Uo) "te Fr. des Madarascar Comores Saint-Pierre Nile Calfdonle Polynbie (2} Somalis 
Konco .(Leo) Fr. SomalikOste Hadarukar Comoren et Hiquelon Neu Kaledonlen Polynesien 
l'iriade 
Moncle cu Welt EWG Monde CEE Welt EWG Moncle C E Welt EWG Moncle CEE 
Import 
1958 351,<4 198.0 9,<4 3.6 126,5 96,0 3,<4 1,6 3,7 0,8 <45,0 27,0 13,2 6,5 1959 300,7 163,3 13,2 3,6 119,5 93,1 3,2 1,<4 4,1 1,2 28,1 H,8 12,8 5,9 1960 112,0 86.<4 3,8 1,7 38,3 22,1 18,3 9,8 
1959 I 67,6 37,5 1,8 0,9 25,9 19,8 0,8• 0,<4• 0,9 0,3 <4,6 2,5 3,7 1,8 II 73,1 39,5 2,0 0,8 31,8 25,1 o,8• 0,<4• 0,9 0,3 7,3 <4,1 2.1 1,2 Ill 81,<4 <42,6 1,8 0,9 31,2 23,2 0,8• 0,<4• 1,1 0,2 8,0 <4,6 2,9 1,2 IV 78,6 <42,3 7,6 1,0 30,6 25,0 0,9 0,<4 1,2 0,<4 8,2 3,6 <4,1 1,7 
1960 I 73,<4 40,2 2,3 1,1 30,6 22,5 0,9• 1,0 0,3 9,1 5,3 3,5 1,9 II 7<4,3 38,9 2,2 1,3 29,6 23,3 0,9• 1,0 0,3 10,2 5,7 <4,3 2,1 ill H,8 <4,7 2,1 1,1 26,2 20,2 0,9 1,0 0,2 9,7 5,6 5,0 2,8 IV 25,6 20,3 1,1 9,3 5,5 5,5 3,0 
1961 I 
II 
23,9 19,2 1<4,3 10,<4 
1960 F 26,2 13,<4 11,0 8,3 2,7 1,5 1,0 0,6 M 25,8 H,O 10,8 8,1 3,8 2,2 1,4 0,7 A 27,5 16,0 9,<4 7.<4 3,6 1,9 1,1 0,7 M 2<4,<4 12,2 10, 8,5 3,3• 1,9• 1,<4 0,6 J 22,<4 10,7 ,.. 7,<4 3,3• 1,9• 1,8 0,8 
2 8,6 6,6 2,8 1,6 1,<4 0,8 9,1 6,3 3.8 2,1 1,0 0,3 5 8,5 7,3 3,1 2,0 2,6 1,7 0 6,3 5,1 2,9 1,3 1,7 0,8 N 8,9 7,1 3,1 1,9 2,1 1,<4 D 10,<4 8,1 3,<4 2,2 1,8 0,8 
1961 ~ 7,7 5,8 6,3 <4,6 8,5 7,3 3,3 2,<4 M 7,7 6,1 <4,8 M A 9,6 7,9 3,5 2,5 M 9,3 7,9 3,8 2,<4 
J 
[I 
export 
1958 <412,5 24<4,5 1,8 1,3 96,<4 59.<4 2,7 1.6 1,6 0,<4 26,3 21,0 10,<4 5,6 1959 <496,1 23<4,9 1,3 0,8 75,5 <45,5 3,0 1,6 1,8 0,<4 29,6 19,7 12,3 6,8 1960 7U <46,2 3,2 2,1 51,3 39,5 12,5 6,8 
1959 I 102,4 65,5 0,3 0,2 16,7 7,9 0,6• 0,<4• 0,3 0,1 5.5 3,8 <4,6 2,3 II 121,6 59,5 0,<4 0,3 H,8 7,6 . 0,6• 0,<4• 0,6 0,2 7,5 5,0 1,4 0,9 Ill H5,6 62,<4 0,2 0,1 22,5 15,9 0,6• 0,4• 0,5 0,1 8,9 6,8 3,1 2,7 IV 128,5 65,7 0,<4 0,2 21,6 14,1 1,0 0,5 0,<4 0 I 7,7 <4,1 3,2 2,7 1960 I 123,2 61,<4 0,2 0,2 18,3 9,9 0,4 0,2 0,3 0,1 11,0 8,9 3,<4 2,1 II 129,7 61,6 0,<4 0,3 H,6 8,1 1,0 0,<4 0,5 0,1 11,2 8,7 3,2 1,7 Ill <41,<4 30,<4 0,2 0,1 20,1 13,5 0,7 0,<4 0,5 0,1 15,6 11,9 2,7 1,<4 IV 21,9 14,7 1,1 1,0 13,5 10,0 3,2 1,5 
1961 I 19,7 
II 
8,2 12,2 9,7 
1960 F <41,1 20,5 7,2 3,9 3,5 2,8 0,5 0 M <43,7 21,3 5,8 2,8 2,9 2,3 1,3 1,0 A 35,6 18,0 <4,5 2,6 2,5 1,8 1,5 0,9 M <47,6 25,9 5,4 3,0 <4,3• 3,5• 0,3 0 J <46,<4 17,7 4,8 2,5 <4,3• 3,5• 1,<4 0,8 
2 <4,7 M 5,5 ..... 1,2 0,6 7,<4 <4,8 4,7 3,5 1,2 0,7 s 8,0 5,3 5,<4 <4,1 0,3 0 0 7,8 5,6 2,5 1,5 1,3 0,9 N 7,8 5,2 6,1 4,8 0,8 0,<4 D 6,2 3,9 5,0 3,7 1,2 0,2 
1961 ~ 5,8 3,<4 0,8 0 8,0 <4,3 6,9 5,9 M 5,9 3,8 4,6 3,8 A 5,<4 2,6 <4,1 3,<4 
M 5,<4 3,2 3,7 3,1 
J 
~1l Tchad, Upublique Centrafricalne, Gabon, Conco (Bruza). 
1 A partir du 3• trimestre1960, com~rend unlquement les chifrres de Ia R6p. du Conco (Kacanp et Sud Kual exdus). 
Hoyenne de plusieun mob success fs. 
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HANDEL DER ASSOZIIER EN 0BERSEEGEBIETE TAB.10 
mit EWG· und wlchtlgen a n ~ern Lind ern 
Import 
EINFUHRLANDER ·PAYS IMPOR1 TEUR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS IMPORTATEUR 
Ill Ursprunc II Ursprunc II Ursprunc Oririne MioS Oririne 1000$ Orirlne 1 000 s 
I 
96 
anvier-Mars ]~nvier-Mai I Janvier-Mai . ALG~RIE 1  1961 GUADELOUPE 1960 1961 GUYANE 1960 1961 
MONDE 3'~.1 267,9 MONDE 20 557 21 723 MONDE 3 068 2 608 
France 2 ~:6 222,8 France 16 219 16 949 France 2 330 1 638 Beleique-Luxemboure ~:7 0,9 Belgique-Luxemboure 284 188 Belgique-Luxembourr 33 20 Par-s-Bas ,8 1,3 Par;-Bas 454 221 Par-s-Bas 78 54 
AI emagne R.F. 2,7 2,9 AI emaene R.F. 241 306 AI emagne R.F. 25 66 
ltalie 3,0 2,3 ltalie 79 140 ltalie 5 8 
CEE-Metropoles 3 8,8 230,2 CEE-Metrololfes 17 277 17804 CEE-Metrofoles 2 ·471 1 786 
.. DOM CEE .. DOM CE 376 318 .• DOMC E 77 130 
PTOM CEE PTOM CEE 73 63 PTOM CEE 16 7 
Total CEE Total CEE 17 726 18185 Total CEE 2 564 1 923 
Royaume-Uni 1,7 1.6 Royaume-Uni 144 235 Royaume-Uni 33 22 
Suede 1,5 Norvege 21 12 Norvege 2 1 
Suisse o.s Suede 103 107 Suede 34 38 
Portueal 0,2 Dane mark 134 209 Danemark 13 n 
Espaene 
7.3 
0,6 Suisse 14 18 Suisse 2 2 
Maroc 4,8 Autriche 1 4 Portugal - 0 
Tunisie 2,8 0,9 Portugal 5 0 Maroc 17 11 
~tats-Unis 4,4 9,3 Turquie 1 22 Algerie 30 47 
Canada 1,5 Honerie 9 4 ~gypte - -
Maroc 135 158 Senegal 1 
Algerie 264 178 COte d'lvoire 3 
Senegal 2 Anc. AOF 9 
-
COte d'lvoire 4 Kenya OuKanda - -
Gabon 
ss 
2 Malgache ep. 7 3 
Maleache Rep. 55 ~tats-Unis 131 165 
~tats-Unis 444 521 Canada 
-
2 
Canada 3 8 Fed. lndes Occ. 
-
131 
Dominique Rep. 
-
20 Antilles Fr. 47 83 
Antilles Fr. 80 79 Guyane Brit. 
-
5 
Nicara~ua 9 4 Surinam 22 38 
Canal anama 13 81 Bresil 77 48 
Venezuela - 36 Chili - -Guyane F. 32 61 PTOM Brit. AM 131 ~ 
PTOM Brit. Am 1 037 1 278 Liban 1 
-
PTOM Neer. Am 100 454 Union lndienne 
- -
Pakistan 46 - Japon ·- -
Union lndienne 94 
- Hont'Kone 4 5 
Hont'Kong 8 24 Cam odge 38 -
Cam odee 308 322 
VietNam Sud 191 0 
GUADELOUPE 9~nvier-Juin 1  1961 GUYANE janvier-Juin 1960 1961 
MONDE 24 417 25 997 MONDE 3 702 3 398 
France 19 236 20 253 France 2 809 2 171 
Beleiaue-Luxemboure 331 221 Belgique-Luxemboure 43 38 
Par-s- as 575 282 Par-s-Bas 85 70 
AI emaene R.F. 271 350 AI emagne R.F. 38 82 
ltalie 88 168 ltalie 10 9 
CEE-Metroreles 20 501 21 274 CEE-Metrofoles 2 985 2 370 
•. DOMC E 403 389 .. DOMC E 91 160 
PTOM CEE 77 83 PTOM CEE 20 11 
Total CEE 20 981 21 746 Total CEE 3 096 2 541 
Royaume-Uni 159 261 Royaume-Uni 47 32 
Norvege 23 12 Norveee 2 1 
Suede 140 113 Suede 36 56 
Danemark 169 235 Dane mark 17 18 
Suisse 17 20 Suisse 3 3 
Autriche 1 4 Portueal 
-
1 
Portueal 8 2 Maroc 21 13 
Turquie 1 22 Algerie 33 57 
Hongrie 9 4 ~gypte - 1 
Maroc 164 180 Senegal 1 
Aleerie 266 211 COte d'lvoire 3 
5eneeal 14 Anc. AOF 10 
-
COte d'lvoire 4 Kenya Ouganda 
- -
Gabon 
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2 Malgache Rep. 10 7 
Maleache Rep. 63 ~tats-Unis 156 199 ~tats-Unis 499 630 Canada 
-
2 
Canada 4 14 Fed. lndes Occ. 
-
169 
Dominicaine Rep, 5 20 Antilles Fr. 58 103 
Antilles Fr. 104 99 Guyane Brit. 
-
9 
Nicara~ua 9 4 Surinam 26 68 
Canal anama 13 83 Bn!sil 103 62 
Venezuela 5 38 Chili 
- -
Gubane Fr. 33 79 PTOM Brit. AM 149 
-PT M Brit. Am. 1 368 1 460 Liban 1 
-
PTOM Neer. Am 171 600 Union lndienne - -Pakistan 46 
-
japon 
- -Union lndienne 94 
- Hont'Kong 4 5 
Hont·Kong 8 28 Cam odee 41 2 
Cam odge 320 492 
VietNam Sud 192 0 
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AUSFUHRLANDER ·PAYS E.XPORTATEUR 
Bestimmuna 
I Destination Mio• 
ALG~RIE :Janvier-Mars 1960 1961 
MONDE 88,9 91,6 
FRANCE 71,9 73.0 Bel11i~ue-Luxembour11 0,2 0,4 
Pal: as 0,2 0,3 
AI ema11ne R.F. 2,7 3,3 
ltalie 0,8 1,8 CEE·M~troreles 75,8 78,7 
.. DOMC E 
PTOM CEE 
Total CEE 
Ro~ume-Uni 5,2 4,1 
Su e 0 
Suisse 0,4 
Portu11al 0 
Espa11ne 0,7 
Maroc 0,8 
Tunisie 
0,1 
1,3 ~tats-Unis 0 
canada 0 
I 
TAB.10 I COMMERCE DES ASSOCII!s D'OUTRE-MER 
.l,. Ia CEE et leo prindpoux pa" pa ... oao,., 
export 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR 
I r Bestimmuna 
II 
Batimmuna I Destination 1000. Destination 1000. 
.J!ilvier-MI J¥vfer;Har GUADELOUPE 1960 1 961 GUYANE 1960 1961 
MONDE 18 976 W133 MONDE 394 371 
France 18 414 8114 France 30"1 218 Bel11i~Luxembour11 
- - Bel11i~ue-Luxembour11 - -P~s- - - Pal: as - -A ema11ne R.F. 
- -
AI ema11ne R.F. 
-
-ltalie 
- -
ltalie 
- -CEE-M~troreles 18 414 1 114 CEE-M~troreles 30"1 218 
•• DOM C E 85 75 .. DOM C E 55 101 PTOM CEE 183 65 PTOM CEE 
- -Total CEE 18 682 1 254 Total CEE 359 319 
Maroc 144 243 ~tats-Unis 
-
2 ~~~~rie 9 
-
F~d. lndes Occ. 
-
0 tats-Unis 1"1"1 280 Antilles Fr. 55 101 Antilles Fr. 50 40 Panama R~p. 
- -Canal Panama s 
-
Guyane Br1t. 1 
-G~eFr. 26 )4 Surinam 18 19 PT M Brit. AM 1 2 Br~il 14 15 Liban 
- -
Uru11uay 1 
-Vietnam Sud 
-
85 
Oc~anie Fran~ 183 65 
GUADELOUPE 
.. • ~vie,giifn 
19 1961, GUYANE 
).a_nvie,giifn 
1960 1961 
MONDE 24163 25 97. MONDE 480 440 
France 22009 21 35 France 365 252 Bel11i~Luxembour11 
- - Bel11i~Luxembour11 - -Par!- - - ~Fema11ne R.F. - -AI ema11ne R.F. 
- - - -ltalie 
- -
ltalie 
- -CEE-M~troreles 22009 21 353 CEE-M~troreles 365 252 
.. DOMCE 88 86 .. DOMC E 70 123 PTOM CEE 225 109 PTOM CEE 
- -Total CEE 22322 21 548\ Total CEE '135 375 
Maroc 201 626 ', ~tats-Unis 1 4 Alg~rie 9 
-
F~. lndes Occ. 
-
0 £tats-Unis 195 3"1"13 Antilles Fr. 70 123 Antilles Fr. 53 46 Panama R~p. 
-
-canal Panama 9 
-
Guyane Br1t. 1 0 
Gubane Fr. 26 40 Surinam 23 25 PT M Brit. AM 1 ' 2 Br~sil 19 17 Liban 719 
-
Uru11uay 1 
-Vietnam Sud 718 8S I Oc~anie Fran~. 225 109 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBI h"E 
mit EWG- und wichtigen andern Lindern 
TAB.10 
Import 
EINFUHRlANDER- PAYS IMPOII.TATEUII. EINFUHRLANDEI\ • PAYS IMPOII.TATEUII. EINFUHRLI.NDER ~PAYS IMPOII.TATEUII. ll~~u~n~p~~na~~~~~======~------~~~~ul;n~p:~::n,;-~~~~=======-------~r~u~n~p~~n1;---~~~======~------~ Ill Orlrlne 1 000 • 1 Orlalne 1 000 • 1 Orltlne 1 000 • 
MARTINIQUE 
MONDE 
France 
Beleique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
Ita lie 
CEE-M~tropoles 
.. DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Portueal 
Roumanie 
Maroc 
Alg~ri11 
C6te d'lvoire 
Anc. AOF 
Maleache Mp. 
~tats-Unis 
Canada 
Haiti 
Dominicaine R~p. 
Antilles Fr. 
Honduras Mp. 
Nicaraeua 
Canal Panama 
V~n~zu~la 
Guyane Brit. 
Surinam 
Guyane Fr. 
PTOM Brit. AM 
PTOM N~er. AM. 
Union lndienne 
Cambodee 
Vietnam Sud 
Nouv.-Z~Iande 
MARTINIQUE 
MONDE 
France 
Beleique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-M~troiloles 
.• DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ee 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Roumanie 
Maroc 
Ale~rie 
COte d'lvoire 
Anc. AOF 
Maleache R~p. 
~tats-Unis 
Canada 
Haiti 
Dominicaine Mp. 
Antilles Fr. 
Honduras R~p. 
Nicaragua 
Canal Panama 
V~n~zu~la 
Guyane Brit. 
Surinam 
Guyane Fr. 
PTOM Brit. Am. 
PTOM N~er. Am. 
Union lndienne 
Cambodee 
Vietnam Sud 
Nouv.-Z~Iande 
)~vier-Mai 
1960 1961 
19 020 
1'1698 
3'13 
396 
217 
n 
15 726 
205 
61 
15 992 
1'17 
2'1 
1'13 
1'10 
27 
11 
189 
127 
10 
'16 
'191 
6 
6 
131 
35 
'17 
36 
56 
'13 
9'11 
376 
50 
11'1 
70 
9 
19 67 
15 2~ 
2 
1 1 
2 1 16~1 
1 3 
16 3 7 
~g 
n 
33 
38 
... ;1 
98 
26 
51 
58 
600 
5 
1 
80 
38 
18 
73 
10'1 
9 
110 
299 
1 
55 
11 
_ J~vier-JUII 
19w 1961 
22 75'1 ... SS'I 
17 568 
398 
'159 
2'16 
93 
18 76'1 
253 
9'1 
19111 
1n 
2'1 
1'19 
166 
32 
13 
268 
163 
29 
60 
605 
6 
6 
1'13 
'10 
'17 
36 
70 
50 
1196 
'139 
50 
121 
70 
10 
18 801 
233 
203 
375 
207 
19 819 
302 
151 
202n 
320 
80 
198 
157 
56 
11 
212 
167 
51 
86 
828 
s 
1 
120 
'16 
18 
85 
122 
23 
1'130 
'169 
2 
83 
19 
R~UNION 
MONDE 
France 
Beleique-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
italie 
CEE-M~trop()les 
.• DOMCEE 
• PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
lrlande 
Norv~ee 
Su~e 
Fin Iande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
Maroc 
Ale~rie 
Tunisie 
~n~eal 
Anc. AOF 
Coneo Brazza 
Zanzibar Pemba 
Maleache R~p. 
Union Sud Afr. 
Anc. AEF ~tats-Unis 
St. Pierre Miq. 
Surinam 
Iran Qatar/ Bahr./ True. 
Hone-Kone 
Camboede 
Vietnam Sud 
Malaisie F~. 
Singapour 
PTOM Portue. AS 
R~UNION 
MONDE 
France 
Beleique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
lrlande 
Norv~ee 
Su~e 
Finlande 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
Maroc 
Ale~rie 
Tunisie 
~n~eal 
Anc. AOF 
Coneo Brazza 
Zanzibar Pemba 
Maleache Mp. 
Union Sud AFR 
Anc. AEF 
~tats-Unis 
St. Pierre Miq. 
Surinam 
Iran Qatar/ Bahr./ True. 
Hone-Kone 
Cambodee 
Vietnam Sud 
Malaisie F~. 
Sineapour 
PTOM Portue. AS 
19~nvier-Mai 1961 ANCIENNE AEF 
21 370 
1'1799 
78 
'112 
19'1 
67 
15 550 
338 
1 753 
17 6'11 
289 
7 
38 
'195 
5 
32 
16 
16 
7'1 
338 
12 
3'19 
1290 
33 
11'1 
62 
369 
6'1 
859 
1'186 
17 
16 
5 
22'126 
16 06'1 
37 
182 
263 
3'16 
16 892 
'109 
1 89'1 
19195 
200 
17 
2'1 
305 
28 
'17 
15 
10 
107 
396 
75 
33'1 
56 
1 50'1 
1'1 
85 
5 
353 
'IS 
1177 
5'13 
0 
16 
26 
MONDE 
France 
Beleique-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
italie 
CEE-M~trop()les 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni · 
Norv~ee 
Su~de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
Espaene 
Maroc 
Ale~rie 
Tunisie 
Canaries 
Mauritanie 
S~n~eal 
Nigeria 
Cameroun 
Coneo L~o 
Aneola 
R~union Com. 
Rhod~sie Nyassa 
Union Sud Afr. ~tats-Unis 
F~. lndes Occ. 
Antilles N~r. 
V~n~zu~la 
Union lndienne 
Chine Continent. 
Japon 
Hone-Kone 
Vietnam Sud 
.J~vler-Juln 1960 1961. ANCIENNE AEF 
25 290 27 761 MONDE 
11n<~ 
87 
'13'1 
232 
73 
18 S50 
'116 
2 0'1'1 
21 010 
32'1 
8 
'13 5n 
6 
35 
20 
19 
88 
'116 
H 
435 
1'160 
'13 
1'19 
75 
1 
'127 
76 
1 065 
1 568 
17 
18 
5 
20011 
'12 
. 202 
337 
369 
20 961 
'181 
2'138 
23880 
260 
17 
35 
375 
31 
5'1 
18 
12 
126 
'168 
75 
363 
56 
2 011 
23 
13'1 
5 
'127 
8 
58 
1'136 
5'13 
0 
29 
'12 
France 
Beleigue-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
Ita lie 
CEE-M~tropoles 
•. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ee 
Su~de 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
Espaene 
Maroc 
Ale~rie 
Tunisie 
Canaries 
Mauritanie 
S~n~eal 
Nieeria 
Cameroun 
Coneo L~o 
Aneola 
Munion Com. 
Rhod~sie Nyassa 
Vnion Sud Afr. 
l:tats-Unis 
F~d. lndes Occ. 
Antilles N~er. 
V~n~zu~la 
Union lndienne 
Chine Continent. 
Japon 
Hong-Kone 
Vietnam Sud 
Janvier-Man 
1960 1961 
39 859 
251n 
725 
807 
1866 
'1'12 
29 012 
156 
1 888 
31 056 
1 256 
'IS 
110 
133 
10'1 
39 
~~ 
529 
156 
il 
1'18 
'125 
20'1 
330 
783 
99 
57 
1'19 
2195 
1 
1 '181 
381 
'16 
121 
'1'19 
1'16 
2'1 
19Joanvler-Mal 1961 
62 '121 65 379 
38 815 '10 802 
903 1 223 
887 1 580 
2 877 3 630 
696 883 
'1'1178 '18118 
811 288 
3 223 1 908 
'IS 212 50 31'1 
1398 
88 
275 
293 
237 
161 
'192 
605 
83'1 
327 
175 
31 
'131 
677 
1 675 
73 
'18'1 
123 
203 
3 835 
2 531 
989 
'125 
165 
222 
11'1 
76 
1823 
73 
198 
231 
178 
'19 
705 
'129 
907 
288 
15'1 
356 
n9 
352 
583 
899 
122 
130 
308 
3 7'17 
1 
2'187 
62'1 
113 
190 
636 
215 
'11 
TAB. tO COMMERCE DES ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays partenaires 
export 
AUSFUHP.I.ANDER • PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRI.ANDEP. ·PAYS EXPORTATEUR AUSFUHP.I.ANOEP. ·PAYS EXPORTATEUR II Bestlmmun& 
1 Destination 1000S 
II Bestimmun& 
1 Destination 1000$ 
II Bestimmun& I Destination 1000$ 
MARTINIQUE _!anvier-Mal t960 1961 R~UNION . J.anvier-Mal 1960 1961 ANCIENNE AEF 
Janvier-Mars 
1960 t961 
MONOE 12 931 14241 MONOE 12 213 14334 
France 12 598 13 709 France 10 890 11 475 
Belgiaue-Luxemboura 
-
2 Belgia:-Luxembourg 
- -
Par.s· as - - Par.s- 25 33 AI emagne R.F. 
- -
AI emagne R.F. 27 30 
Ita lie 
-
76 ltalie 
-
2 
CEE-M~tro~oles 12 598 13 787 CEE-M~tro~oles 10942 11 540 
.. OOMC E 204 162 .. DOMC E 41 35 
. ~OMCEE 7 6 PTOM CEE 510 41 
Tota CEE 12 809 13 955 Total CEE 11 499 11 622 
Royaume-Uni 9 1 Royaume-Uni 84 196 
Maroc 42 80 Maroc 299 296 
Alg~rie 5 6 Alg~rie 41 35 
Tunisie 
-
1 Zanzibar Pemba 
- -S~n~gal - - Malgache R~p. 22 41 ~tats-Unis 17 122 Anc. AEF 488 -
HaTti 5 6 Afr. Or. Brit. Ns. 12 165 
Antilles Fr. 161 106 ~tats-Unis 142 651 
Canal Panama 
-
0 Union lndienne 2 9 
Guyane Brit. 
- -
Chine Continent. 
- -
GuOine Fr. 38 so Japon 165 9 
PT M Brit. Am. 19 23 Australie 10 22 
Laos 1 2 
Cambod~e 1 -
Oc~anie r. 7 5 
• 
MARTINIQUE .J~nvier-Juln 1960 1961 R~UNION 
janvler-Juin 
1960 1961 ANCIENNE AEF 
. .J~nvier-Mal 
1960 1961 
MONDE 15 253 17 652 MONDE· 12 723 14 855 MONDE 37 822 I 
France 14 900 17 004 France 11 297 11 803 France 21 040 
Beleiaue-Luxemboure - 6 Belgiaue-Luxemboure - - Belgiaue-Luxemboure 748 
Par.s- as - - Par.s- as 29 35 PaT:n as 1 263 AI emaene R.F. 
- -
AI emaene R.F. 30 30 AI emagne R.F. 5 627 I 
ltalie 
-
152 ltalie 
-
12 Ita lie 369 I 
CEE-M~tro~les 14900 17162 CEE-M~troreles 11 356 11 880 CEE-M~troreles 29047 I 
.. DOMC E 222 192 .. DOMC E 41 46 .. DOMC E 663 I 
PTOM CEE 7 7 PTOM CEE 520 67 PTOM CEE 1 852 
Total CEE 15129 17 361 Total CEE 11 923 11 993 Total CEE 31 562 
Royaume-Uni 9 1 Royaume-Uni 117 201 Royaume-Uni 1103 
Maroc 42 80 Maroc 299 296 Norv~ge 126 
Ale~rie 15 12 Ale~rie 47 46 Su~e 124 
Tunisie 
-
1 Zanzibar Pemba 
- -
Danemark 163 
S~n~eal 
- -
Malgache R~p. 32 67 Suisse 116 
~tats-Unis 17 122 Anc. AEF 488 
-
Pologne 
- ' 
HaTti 5 7 Afr. Or. Brit. Ns. 14 166 Hongrie 38 I 
Antilles Fr. 167 116 ~tats-Unis 180 787 Maroc 363 I 
Canal Panama 
-
0 Union lndienne 2 9 Alg~rie 575 
Guyane Brit. 
- -
Chine Continent. 
- -
Tunisie 20 
GuOine Fr. 40 64 Japon 165 16 Soudan 53 
PT M Brit. Am. 21 24 Australie 22 22 S~n~eal 
Laos 1 2 C6te d'lvoire 
Cambod~e 1 - Ghana 17 Oc~anie r. 7 7 Dahomey 
tl03 Nigeria 
Cameroun 1 339 
Guin~e Espagn. 61 
Congo L~o 245 
. Maleache R~p. 35 
R~union Com. 82 
Union Sud Afr. 333 
~tats-Unis 1105 
Canada 84 
Antilles N~er. 128 
PTOM Brit. AM. 220 
Liban 88 
Syrie 
-
Israel 692 
Japon 28 
65 
HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBERSEEGEBIETE 
mit EWG- und wichtigen andern lindern 
TAB. tO 
Import 
EINFUHRlANDER- PAYS fMPORTATEUR EINFUHRlANDER ·PAYS fMPORTATEUR 
II Ursprun1 I Ursprun1 Orlrlne 1 ooos I Orlrlne 1000$ 
MAURITANIE 
)an vier-Man 
1960 1961 MALl 
,Janvier-Man 
1960 1961 
MONDE 6108 MONDE 5701 
France 4601 France 3 390 
Belgi~ue-Luxemboura 5 Belei~ue-Luxemboure 10 
Par:· as 7 Pa~- as 112 
AI emaene R.F. 45 AI emagne R.F. 94 
Ita lie 5 ltalie 97 
CEE-Metro~oles 4663 cee-Metroreles 3 703 
.. DOMC E 
-
.. OOMC E 179 
PTOM CEE 183 PTOM CEE 665 
Total CEE 4846 Total CEE 4 547 
Royaume-Uni 140 Royaume-Uni 108 
Su~de 12 Su~de 11 
Suisse 21 Dane mark 4 
Espagne 12 Autriche 5 
Senegal 144 Espagne 17 
Guinee Rep. 4 Poloene 26 
Cllte d'lvo1re 24 Tchecoslovaquie 7 
Dahomey 5 Maroc 36 
Cameroun 9 Algerie 179 
Maleache Rep. 1 Canaries 1 ~tau-Unis 932 Mauritanie 2 
Nicaraeua 
-
Niger 79 
Panama Rep. 16 Senegal 0 
Canal Panama 5 Guinee Rep. 92 
Colombie 27 Haute Volta 40 
Philippines 17 Cllte d'lvoire 542 
Ghana 102 
Togo Rep. 0 
Nieeria 1 
Afr. Or. Brit. Ns. 0 ~tau-Unis 70 
Antilles Neer. 30 
Venezuela 48 
Liban • I 0 lrak 6 
Iran 6 
Aden 8 
Union lndienne 26 
Chine Continent. 62 
Japon 0 
MALl 
janvier-F6vrier 
1960 1961 MALl 
~!an vier-Avril 
1960 1961 
MONDE 3 570 MONDE 6 471 
France 2 325 France 4067 
Belgique-Luxemboure 9 Belgi~ue-Luxembourg 10 
Par.s-Bas 81 Par:n as 115 AI emaene R.F. 83 AI emagne R.F. 362 
ltalie 61 ltalie 123 
CEE-Metro~oles 2 559 cee-Metroreles Hn 
.. DOMC E 125 .. DOMC E 246 
PTOM CEE 470 PTOM CEE 609 
Total CEE 3155 Total CEE 5 532 
Royaume-Uni 90 Royaume-Uni 110 
Su~e 2 Su~e 11 
Oanemark 3 Danemark 4 
Autriche 1 Autriche 5 
Espagne 2 Espa1ne 18 
Poloene 26 Polo&ne 26 
Tchecoslovaquie 6 Tchecoslovaquie 7 
Maroc 19 Maroc 43 
Al&erie 126 AI eerie 246 
Canaries 1 Canaries 1 
Mauritanie 2 Mauritanie 2 
Ni&er 36 Ni&er 125 
sene&al 0 Seneeal 0 Guinee Rep.· 35 Guinee 'Rep. 108 Haute Volta 18 Haute Volta 47 
Cl>te d'lvoire 413 Cllte d'lvoire 432 Ghana 32 Ghana 151 Togo Rep. 0 Togo Rep. 0 Ni&eria 0 Nieeria 1 Afr. Or. Brit. Ns. 0 Afr. Or. Brit. Ns. 0 ~tau-Unis 48 ~tau-Unis 93 Antilles Neer. 17 Antilles Neer. 0 Venezuela 28 Venezuela 99 Liban 0 Liban 0 lrak 6 lrak 12 Iran 4 Iran 9 Aden 4 Aden 9 Union lndienne 26 Union lndienne 26 Chine Continent. 33 Chine Continent. 65 Japon 0 japon 0 
66 
EINFUHRlANDER • PAYS IMPORTATE.UR 
I, Ursprun1 Orlrlne 1000. 
HAUTE VOLTA 
-~anvier-Man 
1960 1961 
MONDE 1 863 4875 
France 1 333 3 505 
Belai~ue-Luxemboura 3 8 
Par:n as 13 114 
AI emaane R.F. 16 75 
Ita lie 4 15 
CEE-Metroreles 1 369 3717 
.. DOMC E 15 36 
PTOM CEE 5 3ll 
Total CEE 1 389 4075 
Royaume-Uni 7 105 
Norv~ee 
-
5 
Su~e 3 6 
Danemark 
-
1 
Suisse 2 4 
Autriche 
-
5 
Portueal 
-
4 
Espaene 
-
5 
Pologne 
- -Tchecoslovaquie 
-
1 
Maroc s 31 
Algerie 15 36 
Canaries 
- 0 Senegal 
- 243 
Guinee Portue. 
- -Ghana 441 310 
Afr. Oc. Brit. Ns. 
- -Congo Leo 
- 0 Reunion Com. 
- -~tau-Unis 6 58 
Canada 
- 1 Fed. lndes Occ. 
- 9 Antilles Neer. 9 
-Venezuela 
-
130 
lrak 
-
9 
Iran 
- 5 Arabie Seoudite 
- -Aden 
-
13 
~pon - 2 
one-Kone 3 63 
HAUTE VOLTA 
Janvier-Avril 
1960 1961 
MONDE 2129 6444 
France 1 446 4665 
Belgi~ue-Luxemboura 3 9 
Par.s- as 17 126 AI emagne R.F. 19 89 
italie 4 17 
CEE-Metroreles 1 489 4906 
.. DOMC E 15 49 
PTOM CEE 103 460 
Total CEE 1 607 5 415 
Royaume-Uni 17 146 
Norv~ee 1 5 
Su~de 7 6 
Dane mark 1 1 
Suisse 15 6 
Autriche 
-
7 
Portuaal 5 4 
Espagne 
-
7 
Poloane 1 
-Tchecoslovaquie 
-
1 
Maroc 6 36 
AI eerie 15 49 
Canaries 
- -Sene&al i 325 Guinee Portu1. 
-Ghana 441 421 
Afr. Oc. Brit. Ns. 
- -Congo Leo 
-
0 
Reunion Com. 
- -~tau-Unis 12 89 
Canada 
-
1 
Fed. lndes Occ. 
-
9 
Antilles Neer. 9 
-Venezuela 
-
135 
lrak 
-
9 
Iran 
-
6 
Arabie Seoudite 
- -Aden 
-
13 ~pon - 2 ong-Kone 4 89 
TAB. tO COMMERCE DES ASSOCI~S D'OU RE-MER 
avec Ia CEE et les prlnclpaux pays p artenalres 
export 
AUSFUHRL.I.NDER • PAYS E.XPORTAT£UR AUSFUHRL.I.NDER ·PAYS E.XPORTAT£UR AUSFUHRL.I.NDER ·PAYS E.XPORTATEUR 
ll1 
Bestimmunc II Bestimmunc II Bestimmunc 
Destination t ooos 1 Destination 1 ooos II Destinacion 1000 
MAURITANIE 
A!anvier-Mal'l 
1960 1961 MALl 
Janvier-MaN 
1960 1961 HAUTE VOLTA 
Janvier-t 
1960 fa1'11961 
MONDE 414 MONDE 2 233 MONDE 2065 651 
France 40 France 467 France 41 53 
Belci~ue-Luxembourc - Belcique-Luxemboure 0 Belci~ue-Luxembourc 89 -
Paf:n as - Pafts-Bas 2 Paf:n as - -AI emazne R.F. 
-
AI emagne R.F. 0 AI emacne R.F. - -
Iuiie 1 Ita lie 2 Ita lie 13 
-CEE-M~troreles 41 CEE-M~troreles 471 CEE·M~tro~les H3 53 
.. DOMC E 
-
.. DOMC E 
-
.. DOMC E 11 
-
PTOM CEE 261 PTOM CEE 1130 PTOM CEE 3 5 
Total CEE 302 Total CEE 1 601 Total CEE 157· 58 
Espagne 0 Royaume-Uni 0 Su~e 38 
-Ghana 2 Niger 8 Danemark 120 -Gabon 43 ~n~cal 
-
Alc~rie 11 
-
Conco Brazza 220 Guin~e R6p. 173 S6n6cal 17s0 2 ~1$-Unis 20 Haute Volta 67 Ghana 590 
Provisons Bord 10 Liberia 9 
C6te d'lvoire 1054 
Ghana 293 
~tats-Unis 5 
1 
~'t'vier-Fhrier J.anvler-Avril J.anvieN vril 
MALl 60 1961 MALl 1960 1961 HAUTE VOLTA 1960 1961 
MONDE 1 693 MONDE 3483 MONDE 2422 702 
France 428 France 508 France '16 62 
Belci~ue-Luxembourc 0 Belci~ue-Luxembours 0 Belsi~ue-Luxembourc 89 -
Par!- as 1 Paf:n as 3 Paf:n as - -AI emacne R.F. 0 AI emacne R.F. 1 AI emagne R.F. - -lUiie 2 ltalie 3 lUiie 13 -CEE-M~troreles 431 CEE-M6troreles 515 CEE-M~trofoles 148 62 
.. DOMC E 
-
.. DOMC E 
-
.. OOMC E 11 
-
PTOM CEE 989 PTOM CEE 1 747 PTOM CEE n 5 
Total CEE 1420 Total CEE 2 262 Total CEE 231 67 
Royaume-Uni 0 Royaume-Uni 0 Su~e 82 -
Nieer 7 Nicer 41 Danemark 137 -
~n~cal 
-
S~n~cal 
-
Alc~rie 11 . 
-
Guin~e Mp. 120 Guin~e R~p. 233 ~n~eal 
1 973 -Haute Volta '16 Haute Volta 220 Ghana 632 
Li~ria 4 Li~ria 12 
C6te d'lvoire 936 C6te d'lvoire 1 485 
Ghana 140 Ghana 408 
~uts-Unis 5 ~tats-Unis 5 
i 
I 
67 
! 
I 
1HANDEL DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE mit EWG und wichtlgen andern Undern 
TAB.10 
. 
Import 
EINFUHRLANDER ·PAYS /MPORTATEUR EINFUHRLANDER ·PAYS /MPORTATEUR EINFUHRLANDER • PAYS /MPORTATEUR I Ursprung 
1 Orlglne I 1000$ I Ursprung 1 Orlrlne · I 1000$ I Ursprung 1 Orlrlne I 1000$ 
COTE D'IVOIRE 
ft~anvler·Avril 
1960 1961 TOGO 
ft!anvier-Mars 
1960 1961 CAMEROUN 
Janvier-Mars 
1960 1961 
MONDE 42 307 52367 MONDE 5 826 6684 MONDE 18 931 22441 
France 29 516 36 648 France 3 015 3439 France 10 093 13 752 
Belgiaue-Luxembourg 380 460 Beleique-Luxemboure 55 42 Beleiaue-Luxembour11 209 191 
Pats· as 701 945 Paf:nBas 110 182 Pats· as 365 581 
AI emaene R.F. 1960 2 580 AI emagne R.F. 136 737 AI emagne R.F. 702 1 240 
ltalie 723 964 ltalie 55 . 41 ltalie 261 299 
CEE-M~tro~les 33 280 41 597 CEE-M~tro~les 3 371 4 441 CEE-M~tro~les 11 630 16 063 
.. DOMC E 549 874 .. DOMC E 166 146 .. DOM C E 205 174 
PTOM CEE 370 470 PTOM CEE 246 166 PTOM CEE 2097 691 
Total CEE · 34199 42 941 Total CEE 3 783 4753 Total CEE 13 932 16 928 
Royaume-Uni 929 1 294 Royaume-Uni 337 407 Royaume-Uni 442 494 
Suflde 139 86 lrlande 
-
1 Norvflge 618 432 
Danemark 83 106 Norvflge 9 4 Su~de 78 78 
Suisse 156 128 Suflde 20 43 Danemark 113 121 
Autriche 46 43 Fin Iande 5 5 Suisse 52 .34 
Portugal 116 n Danemark 11 5 Portugal 80 283 
Espagne 163 15 Suisse 16 8 Espagne 151 136 
Maroc 1 328 1 245 Portugal 5 7 Zone Mark-Est 65 35 
Alg~rie 549 855 Espagne 29 89 Pologne 26 '46 
Tunisie 78 0 Pologne 7 8 Tch«!coslovaquie 105 131 
Canaries 
-
6 Tch«!coslovaquie 1 8 Hongrie 55 31 
Guin~e Portu11. 
- -
Maroc 44 42 Maroc 491 634 
Guin~e R~p. 100 7 Ale~rie 166 146 Al~~rie 205 174 
Ghana 576 165 Tunisie 14 
-
Tc ad 105 
Conao L~o 325 247 Niger 41 ~n~aal 488 
Malaache R~p. 
-
187 S~n~eal 24 Guin~e R~p. 
-
713 
Union Sud Afr. n 53 COte d'lvoire 
956 
24 Cllte d'lvo1re 27 ~tats-Unis 1 445 2181 Ghana 6 Dahomey 0 
F~d. lndes Occ. 36 374 Dahomey 
26 
57 Ni~~ria 11 55 
Antilles N~r. 626 108 Cameroun 4 Ga on 
...0 19 V~n~zu~la 833 1118 Gabon 4 Rhod~sie Nyassa 56 
lrak 
-
75 Union Sud Afr. 11 4 ~tats-Unls n3 717 
Iran 221 114 ~tats-Unis 142 161 Dominicaine Mp. 70 40 
Aden 258 67 Antilles N~er. 287 284 F~. lndes Occ. 
- 20 Pakistan 80 178 lsrai!l 4 
-
Anti lies N~er. 474 464 
Union lndienne 42 320 Union lndienne 79 26 V~n~zu~la 574 229 
~pon 51 37 japon 4 56 Union lndienne 66 22 on~one 327 506 Hon~ong 15 27 japon 293 222 
Cam ee 
-
243 Cam ee 
-
41 Hong-Kong 99 51 
Vietnam Sud 65 
-
Vietnam Sud 25 12 Vietnam Sud 155 256 
COTE D'IVOIRE 
)~nvler-Mal 
1960 1961 DAHOMEY 
.J.anvier-Mal 
1960 1961 CAMEROUN 
janvier-Avril 
1906 1961 
MONDE 51 203 64080 MONDE 10164 MONDE 23 680 32 319 
France 35 593 45 247 France 6 643 France 13134 19 473 
Belaiaue-Luxemboure 432 603 Belgique-Luxembourg 263 · Belaiaue-Luxembourg 250 288 
Pats- as 803 1056 Paf:nBas 178 Pal'!- as 419 no AI emaene R.F. 2 282 2 996 AI emaane R.F. 320 AI emaane R.F. 886 1 n6 ltalie 845 1110 ltalie n Ita lie 292 458 
CEE·M~tmles 39 955 51 012 CEE-M~tro~les 7481 CEE-M~tro~les 14 981 22 715 
.. DOM E 661 1034 .. DOMC E 312 .. DOMC E 251 361 
PTOM CEE 374 488 PTOM CEE 292 PTOM CEE 2182 9n 
Total CEE 40990 52534 Total CEE 8085 Total CEE 17 414 24048 
Royaume-Uni 1191 1 636 Royaume-Uni 336 Royaume-Uni 519 806 Su~e 151 104 Norvflae 7 Norv~ee 680 523 Danemark 118 119 Su~de 7 Su~de 120 207 Suisse 178 134 Danemark 10 Danemark 128 190 Autriche 49 44 Suisse 14 Suisse 86 101 Portueal 208 82 Autriche 6 Portugal 96 328 Espaene 230 26 Portueal 2 Espaene 202 247 Maroc 1523 1492 Espaane 6 Zone Mark-Est 68 45 Ale~rie 661 1 015 Tch«!coslovaquie 7 Poloane 39 81 Tunisie 78 0 Honarie 0 Tch~coslovaquie 129 186 Canaries 
-
6 Maroc 105 Honerie 59 57 Guin~e Portug. 
- -
Alg~rie 312 Maroc 675 911 Guin~e Mp. 126 10 Tunisie 
- Al~~rie 251 361 Ghana 657 166 S~n~aal 
-
Tc ad 113 Conao L~ 325 247 Ctlte d'lvolre 
-
S~n~aal n1 Malaache R~p. 
-
187 Toao R~p. 271 Guin~e R~p. 
-
713 Union Sud Afr. 89 62 Nig~ria 243 Cllte d'lvo1re 32 ~tats-Unis 1 696 2 874 Cameroun 3 Dahomey 
1i 
0 F~. lndes Occ. 63 379 Mal~ache RtJ:· 6 Ni~ia 101 Antilles N~r. 679 126 Anc1enne A F 12 Ga n 
47 
28 V~n~zu~la 983 1 290 ~tats-Unis 348 Rhod~sie Nyassa 146 lrak 
-
149 Antilles N~er. 450 ~tats-Unis 1 296 1264 Iran 236 152 V~n~zu~la 101 Dominicaine R~p. 70 40 Aden 385 71 lrak 15 F~d. lndes Occ. 
-
20 Pakistan 107 212 Pakistan 89 Antilles N~er. 604 600 Union lndienne 42 320 Union lndienne 122 V~n~zu~la 819 429 ~pon 55 54 ~pon 2 Union lndienne 67 36 on~one 383 607 on~ong 117 ~pon 336 425 Cam ae 
-
243 Cam ee 28 one-Kong 123 122 Vietnam Sud 593 
- Vietnam Sud 0 Vietnam Sud 253 385 
0 
TAB.10 COMMERCE DES ASSOCI~~ D'OUTRE-MER 
I CEE I I I I avec a et es pr nc paux pays partena res 
export 
AUSFUHRLANDER ·PAYS E.XPORTATEUR AUSFUHRLANDER ·PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRLANDER • PAYS EXI'OR ATEUR 
II Bestimmun1 I I Bestlmmun1 I Ill Bestlmmunc I Destination 1000$ 11 Destination 1000$ Destination 1000$ 
Janvier-Avril Janvier-Man anvier-Man 
COTE D'IVOIRE 1960 1961 TOGO 1960 1961 CAMEROUN 1960 1961 
MONDE 54299 72250 MONDE "1624 s 311 MONDE 30 75 32 786 
France 27 423 36 681 France 2 807 2439 France 14 81 14 631 
Belgi~ue-Luxembourc 519 668 Belei~ue-Luxembourg 91 256 Belgi~ue-Luxemboure 58 750 
Par!- as 2 762 7111 PaT:n as 814 854 Pa~s- as 7 ~5 8 282 AI emagne R.F. · 1 953 3322 AI emaene R.F. 140 18 AI emaene R.F. 1 36 1 312 
ltalie 2567 2 792 ltalie . 28 
-
ltalie 698 2181 
CEE-Mt!troreles 35 224 50574 CEE-Mt!troreles 3 880 3 567 CEE-Mt!tro~les 25 378 27156 
.. DOM C E 6098 5 302 .. DOMC E 5 77 .. DOM C E 258 449 
PTOM CEE 265 111 PTOM CEE 37 84 PTOM CEE 605 414 
Total CEE 41 587 55 987 Total CEE 3 922 3 728 Total CEE 26 241 28 019 
Royaume-Uni 388 1 013 Royaume-Uni 
-
250 Royaume-Uni 92 787 
lrlande 8 6 Su~de 
-
10 Norv~ee 4 38 
Norv~ee 163 101 Danemark 
-
3 Su~de 17 74 
Su~de 41 188 Suisse 58 8 Danemark 28 50 
Fin Iande 36 
-
Espaene 
- -
Suisse 82 20 
Dane mark 222 253 Poloene 46 - Espagne - 24 Suisse 61 102 Maroc 15 2 Yougoslavie 
- -Espagne 2 2 Alet!rie 5 77 URSS 231 -
Youeoslavie 85 
-
Tunisie 14 
-
Zone Mark-Est 
- -Gr~ce 21 32 Nieer 1 Tcht!coslovaquie 40 
-URSS 2847 
-
S~n~gal 
-
Maroc 41 84 
Zone Mark-Est 22 
-
Guint!e Rt!p. 
- -
Alet!rie 258 449 
Maroc 577 726 C6te d'lvo1re 
87 
5 Tunisie 28 30 
Ale6rie 6098 5 287 Ghana 65 ~~~~pte 9 28 
Tunisie 71 143 Dahomey 71 Tc ad 127 
Guin6e R6p. 
-
16 Nig~ria 
-
0 S6n~eal 10 
Lib6ria 55 28 Cameroun 
-
0 C6te d'lvoire 14 
Ghana 52 0 R6~ Centre Af. 1 To~o R6p. - 1 
Toeo R6p. 
-
36 Ga n 3 Da omey 
13 
5 
Cameroun 21 47 Coneo L6o 
-
1 Nie6ria 15 
Gabon 6 ~tats-Unls 480 1 226 R6p. Centre Af. 18 
Congo Brazza 
53 
10 japon 
- -
Guin6e Espaen. 97 83 
Union Sud Afr. 590 Gabon 145 
~tats-Unis 7722 11 920 Coneo Brazza 
3498 
72 
Urueuay 
-
94 ~tats-Unis 3 281 
Liban 47 41 Canada - 11 
Syrie 
-
19 Areentine 
- -
lsrai!l - 207 Liban 22 37 japon 134 262 japon 53 45 
Cambodee 
- -
COTE D'IVOIRE 
)~vier-Mal 
1960 1961 DAHOMEY 
J~nvier-Mal 
1960 1961 CAMEROUN 
Janvier-Avril . 
1960 1961 
MONDE 63 294 88 522 MONDE 7057 MONDE 39 443 43172 
·France 33 312 44 641 France 5 995 .France 19 558 21 no 
Belei~ue-Luxembour, 667 811 Belgi~ue-Luxemboura 27 Belei~ue-Luxemboure 1 232 980 
PaT:n as 3 028 8 031 Pa~- as 36 PaT:n as 8 930 9 581 AI emaene R.F. 2492 4160 AI emagne R.F. 27 AI emaene R.F. 1 743 1580 
ltalie 2773 3 664 ltalie - Ita lie 1 324 2 617 
CEE-M6tro~les 42272 61 307 CEE-M6tro~les 6085 CEE-M6tro~les 32 787 35 778 
.. DOMC E 6 896 7 575 .. DOM C E 93 .. DOMC E 399 640 
PTOM CEE 106 164 PTOM CEE 533 PTOM CEE .973 818 
Total CEE 49274 69 046 Total CEE 6 711 Total CEE 34159 371,.16 
Royaume-Uni 522 1197 Royaume-Uni 19 Royaume-Unl 103 1 037 
lrlande 15 24 Danemark 49 Norv~ee 12 53 
Norv~ee 182 132 Poloene 
-
Su~e 18 81 
Su~de 58 256 Maroc 21 Danemark 40 126 
Finlande 36 
-
Ale~rie 93 Suisse 104 20 
Dane mark 249 286 Mauritanie 
-
Espaene 
-
182 
Suisse 68 130 S~n~gal 
-
You~oslavie 
- -
Espaene 4 18 Guin~e R6p. 27 URS 231 -
Youeoslavie 85 
-
C6te d'lvo1re 
-
Zone Mark-Est 
-
-
Gr~ce 21 45 Toeo R~p. 514 Tch6coslovaquie 40 -
URSS 2847 
-
Nie6ria 162 Maroc 50 97 
Zone Mark-Est 22 8 Cameroun 11 Ale6rie 399 640 
Maroc 713 1 049 Guin~e E~a11n. 1 lunisie 41 30 
Ale6rie 6 896 7 561 R6union om. - IIYPte 9 28 
Tunisie 114 243 Anc. AEF 8 Tchad 182 
Guin6e Mp. 191 18 ~tats-Unis S6n~gal 6 
Lib6ria 58 30 Br~sil C6te d'lvoire 14 
Ghana 68 78 Liban To~o R6p. 1 
Toeo Mp. 
-
81 japon Da omey 
17 
16 
Cameroun 25 52 Nie6ria 77 
Gabon 7 R6p. Centre Afr. 
119 
215 
Coneo Brazza 
61 
11 Guin~e Espaan. 93 
Union Sud Afr. 692 Gabon 255 
~tats-Unis 8 365 13m Coneo Brazza 
4210 
93 
Uruguay 
-
94 ~tats-Unis 3 840 
Liban 48 77 Canada - 12 
Syrie 28 19 Ar11entine 118 -
lsrai!l 5 222 Liban 22 36 japon 134 316 Japon 70 45 
Cambodge 
-
69 
HANDt DER ASSOZIIERTEN OBERSEEGEBiffi 
mit EW~- und wlchtlgen andern Lindern 
TAB.10 
Import 
EINFU~ RLANDER • PAYS IMPORTATEUR ;::EI::.;N~FU~H:R:LA::-N:=D:=E:..:.R..:..·.:..:PA.:..:YS~IM;::P:::O::RT=A=TE=U=R:_ _ -1 EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR r,~U~rs~ru~n;,:.=.::::..:.....:..:.::..::.-";:1 ====-----1, Ursprunc I I Ursprunc 
II Or/1 ne 1 000 $ U Or/cine 1 000 $ II Orlclne 
MALG CHE Rip. 
MONCE 
France 
BelaigLje-luxemboura 
Pays-B; 
Allema ne R.F. 
ltalie 
CEE- ~~tropoles 
.. f.?,~":'CEE 
. .-!1':!!'1 CEE 
Total CEE 
Roya~rr -Uni 
Norv~a 
Su~de 
Danema k 
Suisse 
Portuaa 
Espaane 
Poloane 
Tch~cosl ~vaquie 
Honarie 
Maroc 
Ala~rie 
Tunisie 
~n~,al 
Zanz1bar Pemba 
Mozambi ue R~union ~om. 
Union SL ~ Afr. 
~tats-Uni 
PTOM N er. Am. 
Iran 
Israel 
Arabie ~ udite Qatar/ B; r./ True. 
Pakistan 
Union Inc enne 
Japon 
Hona-Ko1 g 
Vietnam ~d 
PTOM Po ~ua. As. 
MALGAC ~E Rip. 
MONDE 
France 
Belaigue-L xembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE·M~ opoles 
•. DOt! CEE 
. PTQ~ CEE 
.Total CE 
Royaume-l,;"i 
Norv~ae 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
Espaane 
Poloane 
Tch~coslova uie 
Hongrie 
Maroc 
Algt!rie 
Tunisie 
~nt!,al 
Zanz1bar Pe ba 
Mozambique 
Rt!union Co • 
I,Jnion Sud Ji r. 
Etats-Unis 
PTOM Nt!er. Am. 
Iran 
Israel 
Arabie St!ouc te 
Qatar/ Bahr./ True. 
Pakistan 
Union lndien e 
Japon 
Hone-Kong 
Vietnam Sud 
PTOM Portus As. 
70 
.. !an vier-Mars 
1960 1961 
30 638 
20809 
319 
526 
590 
295 
22539 
407 
513 
23 '159 
390 
62 
255 
38 
100 
31 
'13 
38 
'11 
so 
3'19 
39'1 
169 
91 
13'1 
129 
15'1 
800 
27 
933 
332 
193 
192 
305 
122 
2191 
89 
23 898 
16 96'1 
189 
682 
1 015 
373 
19 223 
500 
182 
19 905 
'1'13 
17 
2n 
39 
7'1 
'11 
'IS 
3'1 
130 
93 
106 
'169 
1 
85 
'11 
95 
99 
615 
13 
'156 
73 
2'1 
350 
11 
52 
-440 
196 
11 
MALGACHE Rip. 
MONDE 
France 
Belaigue-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ae 
Su~de 
Dane mark 
Suisse 
Portuaal 
Espaane 
Poloane 
TcMcoslovaquie 
Honarie 
Maroc 
Ala~rie 
Tunisie 
~n~,al 
Zanz1bar Pemba 
Mozambique 
R~union Com. 
Union Sud Afr. 
~tats-Unis 
PTOM N~r. Am. 
Iran 
Israel 
Arabie ~oudite Qatar/ Bahr./ True. 
Pakistan 
Union lndienne 
Japon 
Hong-Kong 
Vietnam Sud 
PTOM Portug. As. 
Janvier-Avril. 
1960 1961 COMORES 
40036 
27n1 
388 
692 
763 
370 
29 98'1 
519 
'1'11 
30 9'1'1 
665 
97 
359 
59 
129 
'11 
'IS 
69 
53 
69 
'159 
503 
171 
97 
136 
1'16 
197 
1137 
29 
1160 
'139 
83 
2'13 
330 
386 
140 
2192 
9'1 
33 '1'19 
2'1113 
303 
855 
1 33'1 
585 
27190 
731 
29'1 
28 215 
532 
33 
305 
59 
88 
62 
6'1 
60 
155 
138 
126 
698 
1 
160 
55 
11'1 
163 
709 
16 
5'13 
91 
'17 
'188 
166 
75 
619 
313 
15 
MONDE 
France 
Belaigue-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltalie 
CEE-Mt!tropoles 
•• DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Norv~ae 
Su~e 
Fin Iande 
Dane mark 
Autriche 
Portuaal 
Espagne 
Yougoslavie 
Pologne 
Tcht!coslovaquie 
Honarie 
Maroc 
Alat!rie 
Tunisie 
Zanzibar Pemba 
Malaache Rt!p. 
Rt!union 
Union Sud Afr. 
~tats-Unis 
Liban 
Iran 
Israel 
Union lndienne 
Ceylan Maldives 
Japon 
l=ormose 
Hona-Kona 
Vietnam Sud 
PTOM Portug. As. 
.)~nvler-Mal 
1960 1961 
50922 
35 698 
'162 
879 
95'1 
'ISS 
38 '1'18 
653 
613 
3971'1 
907 
128 
'152 
70 
153 
70 
'17 
87 
57 
102 
579 
635 
269 
127 
181 
198 
2'18 
1'19'1 
32 
1 368 
521 
2'12 
28'1 
'102 
533 
169 
2 33'1 
117 
'12 791 
31 019 
365 
1 013 
1 653 
697 
3'17'17 
9'18 
393 
36088 
717 
'11 
352 
81 
93 
81 
81 
61 
166 
150 
190 
911 
8 
223 
65 
150 
207 
883 
20 
668 
101 
85 
595 
267 
17'1 
810 
381 
2'1 
Nile CALEDONIE 
MONDE 
France 
Belgigue-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltalie 
CEE·M~trop<lles 
.• DOMCEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Maroc 
~tats-Unis 
lapon ndon~ie 
Australie 
~.!!er-Dt!cembre 
1960 1961 Nile CALEDONIE 
3 809 
1 650 
5 
35 
31 
5 
1 n6 
'16 
1 599 
3 370 
38 
1 
15 
0 
2 
0 
6 
3 
1 
2 
1 
3 
8 
'16 
1 
'IS 
1 598 
1 
7 
5 
1 
192 
13 
16 
1 
36 
2 
5 
21 
2 
MONDE 
France 
Belaigue-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Mt!tropoles 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Royaume-Uni 
Maroc ~tats-Unis 
lapon ndon~ie 
Australie 
1000. 
. tanvler-Fivrier 
1?60 1961 
5 3'17 
2991 
55 
57 
3103 
9577 
6 332 
30 
3'11 
7003 
759 139 
3 862 
89 88 
12 20 
293 'ISS 
163 '18 
183 231 
7'13 1 269 
Janvier-Mars 
1960 1961 
9 092 
'159'1 
89 
627 
5 310 
11n 
6 '187 
116 
19 
n6 
19'1 
332 
1169 
1'13'16 
9 '1-46 
'12 
9'13 
10 '131 
221 
162 
27 
761 
110 
330 
1 8'15 
TAB.10 
export 
COMMERCE DES A ISOCII!S D'OUTOE·MEO 
avec Ia CEE et les pjflclpaux pays partenaires 
AUSFUHRL..I.NDER ·PAYS E.XPORTATEUR AUSFUHRL..I.NDER ·PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRL..I.NDER ·PAY EXPORTATEUR JR.~~--~===---~r~==~~~==~~ I 1000$ 
Janvler-F6vrier 
1960 1961 
8139 7 632 
6 635 5 937 
- -
- -6 
-
- -6 641 5 937 
- -1 204 1 269 
238 327 
~!anvler-Mars 
1960 1961 
11 029 12 237 
8 894 9750 
- -
- -6 
-
- -8 900 9 750 
- -1 747 1 991 
317 376 
71 
1!21 
HANDEL DER ~SSOZIIERTEN OBERSEEGEBIETE TAB. tO 
mit EWG- und wlchtigen andern Lindern 
Import 
EINFUHRLAND ER • PAYSI MI'ORTATEUR EINFUHRLANDER ·PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHRLANDER ·PAYS IMPORTATEUR 
•' Ursprunc II Or/cine I 1000$ 11 Ursprunc 1 Or/cine I 1000$ I Ursprunc II Or/cine I 1000$ 
Nile CALEDO NIE 
.!anvler-Avril 
1960 1961 
MONDE 12 732 17 802 
France 6 431 11 642 
Beiai~ue-Luxer boura 109 100 
Par;- as - -AI emagne R.F. 657 1 203 
italie - -CEE·M~tro~ les 7197 12 945 
•. DOM C:E E - 361 . PTOMC 1 651 
Total CEE 8 848 
Royaume-Uni 172 245 
Maroc 32 33 • l:tats-Unis 1 332 880 . 
japan 213 178 ndon~sie 476 434 
Australie 1 6~7 2172 
Nile CALEDONIE 
.)~vier-Mal 
1960 1961 
MONDE 21 556 
France 13 502 
Belei~ue-Luxem poure 123 
Pa~ as -AI emagne R.F. 1 671 
ltalie -
CEE-M~tro~ es 15 296 
.. DOMC ~E 412 . PTOM CE 
Total CEE 
Royaume-Uni 312 
Maroc 33 
l:tats-Unis 1147 
japan . 234 ndon~sie 524 
Australie 2 863 
72 
TAB.10 
export 
COMMERCE DES ASSOCI~S O'OUTRE-MER 
avec Ia EE et les prlnclpaux pays partenalres 
Valeurs c umul6es, de janvier lla fin du mois indiqu6 
AUSFUHRLANDER. PAYS EXPORTATEUR AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTAT£UR AUSFUH LANDER· PAYS EXPORTAT£UR I~B~es:t;,im~m~u~n~,~~~~========~----~r~B~es:t~im:m::un:,~~---;=~======~----~11 Bestir muna 1 DestiiiGdon 1 000 $ 1 Destinodon 1 000 $ Ill Destinl'don 
Nile CALEDONIE 
MONDE 
France 
Belaique-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-MI!tropoies 
.. DOM CEE 
. PTOM CEE 
Total CEE 
Norv~ge 
japon 
Australie 
Nile CALEDONIE 
MONDE 
Frante 
Belai~ue-Luxemboura 
Pa~- as 
AI emaane R.F. 
ltalie 
CEE-M~troreles 
.. DOMC E 
PTOM CEE 
Total CEE 
Norv~ae japan 
Australie 
.!~nvier-Avrll 
1960 1961 
13 530 
10 667 
6 
10 673 
... 
2-426 
350 
16 320 
13123 
13123 
167 
2596 
'123 
.J~nvier-Mai 
1960 1961 
20064 
16 220 
-
-
-
-16 220 
212 
-3175 
+46 
1000$ 
73 
(!gJ 
mit EWG· und 
UBERSEEGEBIETE 
10 
5 
30 
15 
IS 
10 
8 
5 
1- 1959 --1960 - 1u1 I 
Import 
Mlo S 
CAMEROUN 
MADAGASCAR 
74 z,~~!~:~=:;~~~~~'!': Republik, Gabun, Konco (Brazza). • Durchschnitt mehrerer aufeinanderfolcender Monate. V betrelfen die Ancaben nur die Republik Konco (ohne Katanca und Sud-Kasai). 
export 
Mlo S 
FRANZ.-AEQUATORIALAFRIKA (ehem.-) 
ALGERIEN 
60 
SENEGAL l) 
5 
20 
10 
:.1· 
II 
A. £. F. <erne.-l 
ALG£RI£ 
Ill IV 
10 
8 
6 
30 
20 
- 1-1959 -1960 - 19611 
(1) Tchad, Republlque Centrafrlcalne, Gabon, Conco (Bru:za). 
(2) A partir du 3• trimestre1960, comprend uniquement les chiffres deJa Rep. du Conco (Katanp et Sud Kasal 
• Moyenne de plusleurs mols success!&. 
DES ASSOCI~$ D'OUTRE-MER 
pays partenaires 
CAMEROUN 
75 
AUSSENHANDEL DER W ICH' IGSTEN TAB.tl 
ASSOZIIERTEN 0BERSEE ISC .. EN 
LANDER UND GEBIETE 
Hio f 
1959 1960 
1958 1959 1960 
II I Ill I IV I I II I Ill 
ALGERIEN 
lnseesamt 1 1'10,1 ~ 142,3 1 265.0 282,6 267,7 326,3 353,2 311.6 268.4 
Lebensmittel 239,6 256.0 297,5 58,1 58,4 81,1 84.8 68,9 58,3 
Brennstofl'e 55,0 60,3 62.5 14,6 15,6 15,7 16,2 15.5 15,1 
Rohstofl'e und Halbfabrikate l30,0 221,1 261,8 55,6 49,7 56,7 77,1· 67,6 50,8 
AusrOstune 222, 228,0 235,1 57,9 60,0 59,5 69,0 57,9 52,4 
Andere bearbeitete Waren 393, 376,8 407,5 96,5 84,0 113,3 106,0 101,4 91,6 
FR.-AQUATORIALAFRIKA (ehe m.) (a) (a) 
lnseesamt 140, 126,8 147,2 31,0 32,3 31,5 35.0 39,5 38,1 
Lebensmittel 26 24,1 6,3 5,7 6,6 
Brennstofl'e 10 8 1(),6 2,6 2,3 3,2 
Rohstofl'e und Halbfabrikate 21 0 18,0 4.4 4,8. 5,6 
AusrOstune 390 37,1 8,5 10,1 10,1 
Andere bearbeitete Waren 43 3 37.0 9,1 9,1 11,7 
SENEGAL·MALI·MAURETANIEN ) 
lnseesamt 20 ,4 178.4 1n.1 44.6 39,5 49,5 53.5 40,8 37.1 
Lebensmittel ~ ,3 60,4 51,1 16.0 14.3 15,5 15,0 12,2 12,8 
Brennstofl'e ,6 8,8 8.4 3,7 2,6 2,0 2,3 2,3 1,7 
Rohstofl'e und Halbfabrikate ,3 21,5 23,1 5,3 5,5 5,4 7,0 6,5 4,9 
AusrOstune 2,8 27,0 28.0 6,1 6,2 8,7 8,7 6,3 7,1 
Andere bearbeitete Waren 9,4 60.6 61,4 13,7 11,0 17,9 20,5 13,5 10,6 
ELFENBEINKOSTE 
lns,esamt 108,7 114,5 120.0 32,0 19,9 31,4 33,3 28,1 25,2 
Lebensmittel 19,2 21,1 20,4 6,3 1,3 6,0 5,3 5,0 4,5 
Brennstofl'e 7,1 7.8 7,1 2,1 1,3 2,5 2.1 1,9 1,3 
Rohstofl'e und Halbfabrikate 16,9 15,5 21,1 4,0 1.9 5.6 5,9 5,5 4,4 
AusrOstune 23,4 28,3 27,9 8,0 4,0 10,0 7,4 6,4 6,0 
Andere bearbeitete Waren 42.0 41,8 43,6 11,6 11,4 7,3 12,7 9,3 9,0 
MADAGASKAR 
lnseesamt 126,5 119,5 112,0 31,8 31,2 30,6 30,6 29.6 26.2 
Lebensmittel 18,4 18,5 18,7 4,7 5,1 5.6 6,5 4,3 3,6 
Brennstofl'e 5,5 5,0 5,1 1,1 1.2 1,4 1,2 1,2 1,3 
Rohstofl'e und Halbfabrikate 24.8 20,3 n.o 5,7 5,0 5,2 6,0 6,4 5,4 
AusrOstune 24,6 21.7 19,6 6,2 5,4 5.7 5,2 5,2 4,4 
Andere bearbeitete Waren 53,1 53,9 46,2 14,7 14,4 12,8 11,8 12,6 11,4 
KAMER UN 
lnseesamt 102,2 81.6 84,5 21,5 17,0 n.7 19,5 19,1 21,4 
Lebensmittel 16,1 16,6 16.2 3.7 3,2 5,8 3,8 4,3 4,2 
Brennstofl'e 5,1 5,7 5,6 2.2 1,6 0,4 1,3 1,6 1,3 
Rohstofl'e und Halbfabrikate 16,3 16,6 16,8 2,8 2.7 7,6 3,3 4,2 4,6 
AusrOstune 21,9 15,4 14,2 4,4 3,3 3,1 3,1 3,0 3,9 
Andere bearbeitete Waren 42,8 27,5 29,8 8,3 6,1 5,9 8,0 5,6 7,4 
BELGISCH·KONGO (ehem.) 
lnseesan t 351.4 297,8 83,1 79,3 77,7 73.4 74,3 14,8 
Lebensmittel 45,6 45,5 11,4 12,8 11.6 10,9 
Brennstofl'e 30,2 28,3 7,0 7,3 7,8 5,3 
Rohstofl'e und Halbfabrikate 64,2 58.6 14,1 14.6 16,1 14.2 
AusrOstune 137.7 93,0 n.9 24,9 n,3 23,7 
Andere bearbeitete Waren 73,7 n,5 17,7 19,7 20.0 19,4 
2 Vom 3. Vieneljahr 19:r'an bet en die Anpben nur die Republik Konco (ohne Katanca und $Qd-Kasai). 
(Gl Durchschn1tt fOr zwei Vienelj~e. 1 Von 1961 an nur Sene • 
76 
Elnfuhr nach Warengruppen 
Importations par classes de prodults 
1961 
I IV I 
ALGJ!RIE 
331,9 267,9 Total 
85,4 70,4 Alimentation 
15,7 17,2 Enereie 
66,3 62,8 Hat. premiflres et semi-produits 
55,8 46.3 ~quipement 
108,5 71,6 Autres produits manufacturl!s 
Ex· A.E.F. 
34.6 39,9 Total 
Alimentation 
~nereie 
Mat. premiflres et semi-produiu 
~quipement 
Autres produiu manufacturl!s 
SJ!NJ!GAL-MALI·MAURITANIE ') 
40,7 43,7 Total 
11,1 14,4 Alimentation 
2,1 2.2 ~nereie 
4,7 5,5 Hat. premiflres et semi-produiU 
5,9 5,5 ~quipement 
t6,8 15,9 Autres produiu manufacturl!' 
COTE D'IVOIRE 
33.3 39,8 Total 
5,6 6,9 Alimentation 
1,7 2.2 ~nereie 
5,3 5,5 Mat. premiflres et semi-produits 
8,2 10,1 ~quipement 
12,6 15,0 Autres produiu manufacturl!s 
MADAGASCAR 
25,6 23,9 Total 
4,3 3.3 Alimentation 
1,5 0,9 ~nereie 
4,3 4,3 Mat. premiflres et semi-produits 
4,9 4,7 ~quipement 
10,3 10,6 Autres produiu manufacturl!s 
CAMEROUN 
24,5 22,4 Total 
4,0 Alimentation 
1,4 ~nereie 
4,7 Mat. premiflres et semi-produits 
4,1 ~quipement 
8,5 Autres produits manufacturl!s 
Ex· CONGO BELGE ") 
Total 
Alimentation 
~nereie 
Mat. premiflres et semi-produiU 
~quipement 
Autres produiu manufacturl!s 
TAB. tt COMMERCE DES PRINCIPAUX 
Ausfuhr wlchtlger Waren ASSOCI~S D'OUTRE-MER 
Exportations des prlnclpaux prodults 
Mio • 
1959 H60 1961 
1958 1959 1960 
II I Ill I IV I I II II Ill I IV I 
ALGERIEN ALG!ARIE 
lnseesamt 488,4 367,9 394,3 91,0 97,1 107,3 89,0 103,1 88.8 113,4 91,6 Toul 
Wein 267,2 180,8 210,3 43,5 41,1 51,3 47,4 48,9 52,2 61,7 45,0 Vins 
ZitrusfrOchte 32,8 25,6 24,7 2,8 o.o 11,7 9,4 4,2 0,0 11.1 10,9 Aerumes 
Eisenerze 26.0 18,7 28,7 4,2 4,7 4,7 6,4 8,0 7,0 7,2 5.4 Minerals de fer 
GemOse, frisch, Kartofl'eln 23,4 17,5 20,7 6,2 6,7 2,6 2,9 13,4 1,1 3,2 2,5 L~eumes fi'Bis, pommes de terre 
GrOtze und GrieB 12,6 6,9 8,6 1,8 1,0 2,3 2,0 2,3 1.8 2,5 1,7 Gruaux et semoules 
FR.-AQUATORIALAFRIKA (ehem.) Ex· A.E.F. 
lnseesamt 94,7 90,6 93,0 25,6 26,6 20,5 2Q.6 25,4 23,3 23,7 24,1 Toul 
Holz 37,1 38,9 46,6 8,7 12,1 10,1 7,7 13,1 13.6 12,3 10,7 Bois 
Baumwolle, entk6rnt 28,2 21,7 14.5 8,5 5,5 3,7 2,8 6,5 2,5 2.7 4,5 Coton ~aren~ 
Rohkafl'ee 4,3 3,9 3,8 1,7 1,3 0,1 1,0 0,9 1,1 0,8 1,1 Caf~ vert 
Erd61, roh 7,8 11,5 10,1 3,2 3,3 2,7 2,3 2,6 2,4 3,1 2,9 P~trole brut 
ErdnOsse 1,5 0,8 1,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 Arachides 
SENEGAL· MALI·MAURETANIEN ') S!AN!AGAL.MALI·MAURITANIE ') 
lnsaesamt 137,0 115,9 112,9 38,5 31,2 13,7 33,9 31.4 31,4 16,3 33.8 ToUI 
ErdnOsse, aeschllt 67,6 49,7 43,8 18,9 13,2 1,9 16,7 13,3 9,2 4,6 19,0 Arachides d~cortiqu~es 
ErdnuBISI 45,8 43,0 43,0 13,4 11,7 6,6 10,6 8,8 18,2 5,4 8,5 Huile d'arachide 
Olkuchen 8,9 8,2 8,6 3,5 0,7 1,8 2,0 1,7 2,5 2,4 1,6 Tourteaux 
Gummen 2.2 1,5 1.2 0,6 0,3 0,4 0,4 0,5 0,2 0,1 o.o Gommes arabiques 
Hlute und Felle 1,0 1,3 1,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,5 0,3 0,2 0,2 Cuirs et peaux 
ELFENBEINK0STE COTE D'IVOIRE 
lnsaesamt 150,0 137,0 151,2 30,5 20,3 40,9 40,7 29,1 27,2 54,2 58,7 Toul 
Rohkafl'ee 89,4 64,8 75,7 15,2 11,8 15,1 19,4 14,6 17.2 24,5 23,6 Caf~ vert 
Kakao 30,5 43,0 35,3 6,5 3,1 17.4 13,7 2,7 1,8 17,1 22,0 Cacao 
Holz 15,8 16,3 25,7 4,9 2,8 4,5 5,0 7,9 5,2 7,6 8,8 Bois 
Ban an en, frisch 6,1 4,3 5,2 1,0 0,9 1,8 1,0 1,0 0,7 2,4 2,0 Bananes fralches 
Palmkerne 1,9 2,0 2,4 0,6 0,6 0,6 0,5 0,8 0,5 0,6 0,3 Amandes de palme et palmiste 
MADAGASKAR MADAGASCAR 
lnsaesamt 96,4 75,5 14,8 22,5 21,6 18,3 14.6 20,1 21,9 19,7 Total 
Rohkafl'ee 38,0 24,2 7,1 4,0 8,9 5,9 4,5 5,2 7,9 6,4 Caf~ vert 
Vanille 7,0 9,1 3,2 3,3 0.3 0,0 0,1 0,9 0,4 2,6 Vanille 
[) 
Rohubak 4,9 3,7 0,0 0,9 2,3 3,6 1,7 2,5 0,4 0,0 Tabaa bruu 
Reis 9,5 5,1 0,9 0,9 1,4 1,0 1,0 1,6 1,2 1,7 Riz 
Zucker 5,1 4,6 0,2 2,0 1,3 0,7 0,1 2,2 2,6 0,8 Sucre 
KAMER UN CAMEROUN 
lnsaesamt 106,1 108,4 97,0 23,9 15,3 33,0 30,6 25,6 16,8 24,1 32,8 Toul 
Kakao 46,0 38,0 36.3 6,1 2,5 8.1 18,1 6,9 2,0 9,3 16,7 Cacao 
Rohkafl'ee 23.6 20,3 18,7 8,3 3,7 0,9 4,0 8,1 4,0 2,6 5,5 Caf~ vert 
Bananen, frisch 5,6 3,8 2,4 1,2 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 1,0 1,3 Bananes fratches 
Holz 6,1 5,9 5,3 1,3 1,4 1,4 1,1 1,8 1,4 1,0 1,8 Bois 
Baumwolle, entk6rnt 4.6 4,4 4,2 1,3 1,8 0,7 0,7 1,1 2,3 0,1 0,9 Coton ~aren~ 
BELGISCH·KONGO (ehem.) ') Ex· CONGO BELGE ') 
lnsaesamt 412,5 496,1 121,6 144,0 128,1 123,2 128,2 41,4 Toul 
Kupfer 108,3 159,8 39,8 41,2 46,8 37,5 43,0 8,4 Cuivre 
Kafl'ee, Tee, GewOrze 58,0 64,1 17,2 26,5 10,0 10,1 10,8 6,5 Caf~. th~. ~pices 
Olsaaten und 01 50,6 59,0 13,9 16,3 15,6 15,6 15,1 9,1 Graines et huiles 
Edelmeulle 45,4 45,7 10,0 14,2 11,8 12,3 16,3 1,0 M~uux pr~cieux 
Erze 32,0 28,4 6,5 7,0 8,8 8,6 9,1 2,7 Minerals 
1 A partir de 1961 S~n61al seul. 
(o~ Moyenne de deux crlmescres. ' 
1 A partir du 3• crlmestre 1960, les chiffres concernent uniquemenc Ia R6p. du Con1o (Katan&a ec s~ d-Kual exdus). 
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HANDEL DER ASSOZIIERTEN UBER~iEE-I~EBIETE 
mit ausgewahlten Erzeugnissen 
78 1) Einschl. Mali und Mauretanien bis z11m 31 
20 
10 
5 
~ 
·export 
Hlo s 
anc •• 
HADAGASKAR 
' ' 
KAMER UN 
CAMEAOUN 
anc. 
export 
Mlo I 
Import 
Mlo S 
• -''•: I 'i :i 1 1 I II Ill 
1) Y compris Mali et Mauritanie jusqu'au 31.12.1960 
COMMERCE DES ASSOCI~$ d'OUTRE-MER 
pour des produits selectionnes 
Fette und Oele - Gralsses 
anc. 
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Handel der wlchtlgsten TAB. 11 
DRITTEN LANDER 
Mlo I 
Royaume-Uni Norv~ce Su~de Danemark Suisse Autrlche Union Sud-Africaine 
Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE 
Import 
G Gl) Gl) G') G (fob) 
1958 10 488,1 1 491,5 1 308,0 462,3 2 364,4 988,2 1 339.4 483,5 1 711,3 1 005,8 1 on.1 582,8 1 555,4 282.4 
1959 11 153.5 1 567,1 1 314,8 461,4 2 403,2 990,9 1 594,5 586.4 1 913,2 1 152.2 1 144,4 653,7 1 368,2 250,2 
1960 12 758,1 1 854,2 1 459,3 480,1 2 876.8 1154,0 1 794,3 692,8 2 245,1 1 370,7 ' 1 415,8 799.6 (1 522,2) 
1959 I 2 634,4 356,8 328.9 115,8 531,5 215,0 355,3 129.4 413,2 249,3 252,0 143,2 330,7 64,1 
II 2 753,4 392,8 325,3 103,3 592,9 242,4 390,1 149,1 481,5 279,3 279,9 159,8 351,2 61,5 
Ill 2 754,2 393,6 327,8 123,9 560,2 230,3 387,8 148,6 464,1 282,1 284,8 162,3 329,6 57,0 
IV 3 011,4 423,9 332,8 118,4 718,0 303,1 461,2 176,4 554,5 341,5 327,7 188,5 356,7 67,6 
1960 I 3150,7 475,9 357,1 11Q,9 740,7 291,9 467,4 '174,2 501,5 298,1 . 331,6 181,4 379,5 74,1 
II 3 195,0 488,9 379,2 12Q,4 734,7 292,5 425,9 \167,7 564,7 337,8 344,4 197,9 405,0 
Ill 3 132,8 440,1 346,3 127,7 661,2 267.0 406,4 163,5 563,3 336,3 353,7 197,9 l397,8~ IV 3 282,1 458,8 3n,2 121,1 793,5 308,7 494,5 192,9 614,5 381,1 386,7 m.5 369,8 
1961 I 3 236,7 473,3 386,3 128,3 722,7 284,3 464,4 183,0 646,8 393,5 378,7 217,0 (392,6) 
II 3124,4 437,2 439,9 173,7 669,2 419,4 
1960 M 1 101,6 168,8 126,7 39,1 232,7 98,5 151,6 58,7 190,4 117,5 129,7 71,7 132,3 25,7 
A 1 043,5 115,3 125,2 42,0 216,1 88,6 129,2 53,7 180,1 108.4 112,4 66,5 136,6 24,9 
M 1 081,0 162.6 120,5 45,0 239,2 102,2 149,3 58,5 191,1 113.4 121.1 68,2 132,5 
J 1 070,5 211,0 133,5 33,4 231,2 94,4 147,4 55;5 193,5 116.0 111,0 63,1 136.0 
J 1 060,5 150,4 97,8 35,6 196,9 76,3 129,6 51,6 188,9 118,2 119,9 69,4 135,8 
A 1 060,9 143,0 116,4 41,2 221.2 91,0 145,0 61,4 183,1 114,1 113,8 62,5 148,0 
s 1 011,4 146,7 132,1 50,9 243.1 99,7 131,8 50,5 191,3 121,2 120.0 66,0 114,0 
0 1 057,9 149,4 116,0 33,2 247,9 96,8 157,0 64,0 196,5 124,2 124,3 71,9 ~119,1) N 1 160,8 164,4 128,6 40,5 259,9 102,3 152,1 59,6 206.2 125,5 125,6 71,5 132,9~ D 1 063.4 145,0 132,6 47,4 285,7 109,6 185,4 69,3 211,8 131,4 136,8 79,1 (117,8 
1961 I 1 132,1 157.5 128,5 41,8 247,7 93,2 162.7 63,1 199.6 123.0 117,1 66,3 r35.1) 989,0 146,5 135,2 45,5 222,6 86,6 147.6 59,4 206,3 123,9 116,0 66,0 116,~ M 1115,6 169.3 122.8 41,0 252,4 104,5 154,1 60,5 240,9 146,6 145,6 84,7 140, 
A 989,8 105,4 142.2 47.5 234.5 94,3 133.3 52,9 211,6 131,7 118,6 71,3 122,6 
M 1 097,8 163.9 140,7 57,1 225,1 143,6 122,9 75,6 
J 1 037,0 167,9 165,0 63,7 232,5 144,1 
export 
G Gl) Gl) G') G 
1958 9 276,0 1 285,7 742,7 202,3 2 086,3 646,5 1 244,4 395,0 1 551,2 607,7 917,8 455,6 1 095,9 174,5 
1959 9 690,9 1 421,8 809,4 210,5 2 204,1 682,5 1 374,6 435,8 1 683,2 671,6 964,2 473,3 1194,8 184,1 
1960 10 297.4 1 573,0 879,2 225,9 2 566,6 811,8 1 462 9 434,0 1 892,0 n4,5 1119,9 ~62,7 (1 223,6) 
1959 I 2 310.0 346,5 190,7 51,0 480,4 141,3 320,2 105,1 3n.o 155,0 215,7 106,5 268,5 34,3 II 2457,2 357,7 201,5 52,2 567,0 1n,6 317,3 94,0 401,9 160,9 239,1 123,3 297,5 48,0 
Ill 2 296,7 346,0 196,8 49,8 520,7 170,4 346,9 97,5 416,6 162,6 244,1 118,5 '301,6 44,6 IV 2 627.0 371,6 220,4 57,6 636,1 198,1 390,1 121,7 492,6 193,1 265,2 125,0 327,2 57,2 
1960 I 2 687,3 414,0 225,5 56,6 609,0 189,7 352,5 107,3 429,0 178,6 257,4 125,2 314,8 47,3 II 2 624,2 399,4 216,9 54,6 617,0 195,5 359,4 1C6,6 453,5 184,4 280,7 144,4 320,4 
Ill 2 383.0 361,1 203.4 53,8 592,9 201,9 350,7 94,9 461,2 185,7 285,1 147,0 (295,3~ IV 2 625,7 405,5 233,5 61,0 717,3 224,8 399,6 108,5 547,4 225,8 296,6 146,1 (293,1 
1961 I 2 734,2 454,5 227,6 59,5 632,0 202.7 361,8 106,2 478,9 198,4 278,1 143.4 (322,4) II 2 n7,5 468,9 355,5 103,7 492,4 205,3 
1960 M 904,7 143,3 86,6 23,3 192,0 58,5 123,2 36,7 167,7 68,8 98,3 47,4 119,3 20,4 
A 898,7 131,4 72,4 17,0 207,8 59,8 113,2 33,6 119,8 .60,3 93,7 48,1 100,1 15,8 
M 923,9 116,6 70,3 17,4 209,8 69,6 117,9 35,9 154,5 63,8 95,9 49,2 111,6 J 802.2 121,4 74,3 20,3 207,5 66,3 128,3 37,1 149,2 60,3 91,5 47,1 108,7 
J 799,5 130.S 62,4 16,1 207,2 64,3 115,1 31,3 161,7 63,0 98,6 50,1 102,8 
A 818,7 115,8 68,6 17,2 199,3 65,6 116,1 32,3 137,2 56,0 89,0 46,0 90,4 
s 764,8 114,8 72,4 20,5 186,1 72.0 119,5 31,3 162,8 66,7 97,5 50,9 102,1 0 754 2 133 4 74,0 18,4 238.3 74,0 129,2 36,7 178,3 n.9 101,3 51,5 (99,5) 
N 990 3 137 2 70,8 20,7 233,7 n,7. 124,5 38,2 178,4 73.0 92,9 48,0 (102,~ D 881,2 134,9 88,7 21.9 245,3 78,1 145,9 33,6 190,7 79,9 102,4 46,6 (90, 
1961 ~ 959,1 147,7 76,7 16,9 220,2 70.0 121,8 34,7 145,4 58,8 81,2 40,8 (97,9~ 864.1 138.8 66,7 16,1 201,2 63,1 113,3 33,7 159,1 66,0 87,9 44,2 (106,8 
M 911,0 168,0 84,2 26,5 210,6 69,6 126,7 37,8 174,4 73,6 109,0 ~8.4 ~117·n A 927,6 132,2 75,2 15,4 205,3 71,5 111,7 32,3 156.5 65.6 99,7 50.2 03,1 M 875,0 176,3 108,0 • 35,1 161,2 67,2 101,6 23,0 J 924,9 160,4 135,8 36,3 174,7 72,5 
Welt EWG Welt EWG I Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG 
Vereinictes Norwecen I Schweden Dlnemark Schweiz Osterreich SOdafrikanische KCinicreich Union 
') Ab 1958. ·~ A pa"ir de 1958. 
•) Ab 1959. 
• A partir de 1959. 
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TAB. 12 
Mlo 1 
Etats-Unis Canada Br6sil Arcentine 
Monde CEE Monde CEE Monde CEE Monde CEE 
Import 
G (fob) (fob) G 
1958 12 846,3 1 681,6 5 351,2 253,2 1 352,9 234,5 1 232,6 314,5 
1959 15 212,3 2 401,3 5 897,1 312,3 1 374,5 258,7 993,0 254,5 
1960 14 649,0 2 263,2 5 662,8 319.2 (1 280,5) (1190,7) 
1959 I 3 573,2 511,2 1 279,8 51,5 330,7 53,4 139,7 34,7 
II 3 854,1 609,4 1 583,5 86,0 381,8 65,1 223,6 50,7 
Ill 3830.0 628,7 1 409,4 86,9 344,0 75,9 329,1 79,1 
IV 3 902,8 652,1 1 622,6 87,9 318,0 64,3 300,6 90,0 
1960 I 3 807,2 637,2 1 386,3 58,0 318,7 66,3 246,9 68,2 
II 3 829,9 568,1 . 1 500,7 85,2 870,0~ 318,9 101,1 Ill 3 543,4 510,7 1 336,8 74,3 08,5 (285,2) 
IV 3 469,0 546,8 1433,9 . 84,2 83,3 (339,1) 
1961 I 3 400,0 498,8 1 296,1 56,1 
II 
1960 M 13n,9 233,8 488,9 21,4 104,7 18,7 93,3 22,8 
A 1 257,4 202,7 495,3 28,7 r09.0~ 67,1 21,5 M 1 259,5 186,2 527,6 30,1 121,0 133,8 42,5 
J 1 313,0 179,3 4n.a 26,4 140.0 118,0 37,1 
I 1155,0 168,0 437.2 22,9 (104,3~ 95,0 A 1 228,1 166,3 458,6 26.9 (88,6 90,0 
s 1 160,1 176,4 441,0 24,5 (115,6 100,2 
0 1157.2 185,1 461,5 27,2 i~:~ (99,4~ N 1 160,8 178,5 534,6 34,2 ~103,0 D 1157,1 183,2 437,8 22,8 95, 137,3 
1961 ~ 1123,6 158,6 433,7 18,7 ~2,5~ ~~:~ 1 045,9 156,8 396,6 16,3 0,6 
M 1 230,5 183,4 465,8' 21,1 
A 
M 
export 
G N 
1958 17 874,5 2 425,4 5 082,3 437,1 1 243,0 217,8 993,9 330,5 
1959 17 566,2 2 394,8 5 405.2 332,8 1 282,0 253,3 1 009,0 376,4 
1960 20 519,1 3 438,7 5 432,6 450,0 (1 159,0) 1 078,7 
1959 I 4136.9 534.~ 1 089,9 66,4 300,0 60,9 226,1 75,8 
II 4445,5 541,5 1 413.2 76.2 2n,o 54,3 264,2 90,3 
Ill 4 344,3 581,1 1 252,1 83,2 402,6 n,9 254,9 96,3 
IV 4 629,3 737,9 1 470,3 107,0 . 302,4 65,2 263,8 114,0 
1960 I 4 887,9 834,1 1 338,1 90,8 281,3 60,6 242,6 97,1 
II 5 331,7 845,7 1 347,3 89,6 332,0 297,4 104,2 
Ill 4921.5 861,4 1 318,8 119,6 a31.~ 285,7 IV 53n,2 892,9 1 409,9 149,4 14, 253,0 
1961 I 
II 
5 252,3 923,1 1 237,3 103,5 (184,3) 
1960 M 1 748,8 288,8 462,1 26,3 98,8 19,6 105,5 42,1 
A 1 822,9 287,3 383,0 16,7 roo,o~ 106,1 40,2 M 1 791,6 283,7 496,9 38,0 123,0 94,6 32.7 
J 1 717.2 274,7 467,4 34,7 108,0 96,7 31,3 
I 1 699,3 284,4 475,3 41,3 ~i 90,0 A 1 651,6 303,2 396,3 36,4 60,9 102,0 s 1 610.1 273,8 447.2 41,9 4,0 93,7 0 1 ~43,9 280,6 488,0 51,8 :o g4,6~ N 1 796,7 303,3 476,6 51,9 6,  D 1 796,6 309,0 445,3 45,7 66,3 91,8 
1961 I 1 646,7 283,2 445,9 38,3 (66,~ ~80,3~ 1 671,4 293,5 358,1 29,5 (59,~ 89,1 
M 1 934,2 346,4 433,3 35,7 (58, 
A 
M 
Welt EWG Welt EWG Welt EWG Welt EWG 
Vereinlcte Stuten Kanada Brasilien Arcentlnien 
Union lndienne 
Monde CEE 
G 
1 814,8 343,7 
1 863,5 
1 907,1 
399,8 
409,1 94,0 
527,7 123,5 
457,4 88,4 
469,3 93,9 
441,4 85,1 
523,5 
486,4 
(455,8) 
(500,0) 
164,6 25,8 
173,5 32,7 
174,6 37,5 
175,4 
154,7 
173,6 
158.1 
153,2 
144,2 
(158.4) 
~174,~ 155,1 
170,2 
. 179.4~ 
178,5 
G 
1 215,8 81,8 
1 307,8 100,3 (1 325,9) 
280,1 20,7 
278,3 23,7 
352,2 24,0 
397,2 31,9 
321,7 26,2 
276,2 
333,4 
(394,6) 
(346,1) 
107,8 9,7 
102,5 7,6 
108,6 8,6 
65,1 
101,8 
119,7 
111,9 
t7·~ 130,1 146, 
f"'i 111,9 120,0 112,3~ 
119,1 
Welt EWG 
lndische Union 
Commerce des prlncipaux 
PAYS TIERS 
lapon Australie 
Monde CEE Monde CEE 
G G (fob) 
3 033,4 148,8 1 797,2 182,0 
3 599,5 180,9 1 855,6 212,3 
(4 493,0) . (2 Jn,6) 276,6 
790,0 41,9 430,9 47,0 
946,5 46,1 461,2 53,8 
902,2 46,8 462,5 52,9 
960,8 46,1 512,2 58,3 
1 130,0 53,5 542,8 60,9 
1.112,0 53,6 570,4 69,3 
1 132,0 51,0 629,4 73,2 
1 118,6 50,9 (629,8) 73,2 
(1 299,0) 636,9 75,0 
435,0 21,0 197,8 22.7 
355,0 19,5 162,6 19,7 
385,0 18.2 204,4 27,6 
371.9 15,9 . 203,4 22,0 
379,6 16.9 199,3 27,5 
368,3 15,7 232,7 24,4 
384,0 18,4 197,4 21,3 
351,8 17,1 223,0 26,9 
363,7 15.9 201,9 21.2 
403,1 17,9 204,9 25,1 
r3.0~ 223,3 23,2 433,0 212,9 . 24,1 
463,0 200,7 27,7 
439,0) 195,0 22,5 
513,0 176,9 19,3 
G G 
2 876,8 124,0 1 664,1 302,7 
3 456,5 134,0 2 006,8 381,7 
(4 055,0) 2 054,8 346,3 
n9.o 30,0 '161,0 78,4 
811,7 28,4 4~,4 92,6 883,3 33,6 44 ;9 70,7 
1 032,5 42,0 ' ~13,4 131,4 
885,8 39,4 547,4 112.1 
957.2 37,4 506,0 81,1 
1 050,0 44,6 433,8 56,2 
1 161,5 52,5 557,3 96,9 
(1 047,0) 
350.0 21,9 197,4 39,4 
311,8 12.9 157,4 28,9 
311,4 11,8 1n,s 21,3 
336,1 12,7 176,1 30,9 
339,6 15,2 150,3 23,4 
341,8 13,9 137,5 2,7 
368,1 15,5 146,0 30,1 
352,7 17,2 153,8 26,3 
366,4 14,5 215,4 36,9 
442,4 2Q.6 188,1 33,7 r, 185,4 29.9 315,0 180,8 26,8 371,0 197,8 32,7 346,0~ 183,8 31.0 328,0 211,4 
Welt EWG Welt EWG 
Japan Australien 
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I 
I 
I 
0! 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.tl 
mit EWG- und wlchtlgen andern Lindern 
Import 
EINFUHRLJ!.NDER ·PAYS IMI'ORTATE.UR EINFUHRLJ!.NDER ·PAYS IMPORTATE.UR EINFUHRLJ!.NDER ·PAYS IMI'ORTATE.UR I Unprunc II Unprunc II Unprunc jor~ MioS Oriclne Mio$ 1 Orl,lne MioS 
AELE 
.J!'nvier..Oecembre 
1959 1960 AELE 
.tanvier-F6vrier 
1960 1961 AELE 
.tanvier-Avril 
1960 1961 
MONDE 20 027,4 23 081,8 MONDE 3 674,7 3 878,3 MONDE 7 488,8 7 842,3 
France 785,1 983,3 France 148,2 175,3 France 308,4 364,9 
Belgi~ue-Luxembour11 469,3 5n,1 Belgiaue-Luxembourg 97,4 83,0 Belgiaue-Luxembourg 197,1 1n,4 
Pa~s- as 983,7 1 085,6 Pa~s- as 169,7 173,4 Pa~s- as 339,2 349,5 
AI ema11ne R.F. 2 635,9 3122,9 AI ema11ne R.F. 461,4 531,2 AI ema11ne R.F. 983,9 1116,1 
ltalie n9,3 788,8 Ita lie 125,2 . 133,8 ltalie 265,9 282,6 
CEE-Metropoles 5 603,3 6 552,7 CEE-Metropoles 1 001,9 1 096,7 CEE-Metropoles 2094,5 2 290,5 
Royaume-Uni 1 025,4 1125,8 Royaume-Uni 191,3 195,7 Royaume-Uni 378,9 397,2 
Norvege 333,0 406,9 Norvege 62,5 69,4 Norvege 131,1 142,2 
Suede no.1 935,1 Suede 154,8 171,3 Suede 294,6 332,7 
Danemark 562,6 624,0 Danemark 94,4 110,3 Danemark 198,4 211,4 
Suisse 27'1,1 323.2 Suisse 48,4 56,7 Suisse 10D.4 116,7 
Autriche 107,4 134,8 Autriche 19,6 26,4 Autriche 41,7 54,5 
Portugal 66,7 76,8 Portugal 11.4 15,1 Portueal 22,9 28,9 
AELE 3 139,9 3 637,8 AELE 582,4 6#,9 AELE 1168,0 1 283,6 
lrlande 294.7 346,7 lrlande 49,8 60,9 lrlande 102,3 127,2 
Fin Iande 282,0 369,6 Finlande '12,7 54,2 Fin Iande 82,2 99,1 
U~s~ne 204,9 280,1 U~s~ne 35,3 42,1 E;~~ne 78,4 80,6 315,2 370,0 50,6 65,0 90,2 12D,9 
Poloene 172,1 191,8 Poloene 32,6 33,9 Poloene 65,7 62,4 
Nieeria 266,9 247,6 Nieeria '15,3 '10,1 Nieeria 95,7 86,0 
Rhodesie, Nr,assaland 275,9 319,0 Rhodesie, Nyassaland 46,7 39,4 Rhodesie, Nyassaland 86,8 80,5 
Union Sud-A ricaine 301,8 337,6 Union Sud-Africaine 48,6 49,5 Union Sud-Africaine 109,1 118,8 
~tats-Unis 1 845,1 2 643,1 ~tats-Unis 384,1 423,7 ~tats-Unis m.1 831,4 
Canada 1 006,7 1 204,3 Canada 1n,6 169,4 Canada 355,7 343,8 
Venezuela 2n,4 269,2 Venezuela 58,8 57,9 Venezuela 101,8 107,8 
Bresil 214,6 196,1 Bresil 27,2 30,7 Bresil 57,8 57,1 
Ar~entine 359,4 347,0 Ar~entine 53,3 49,1 Ar~entine 112,2 105,5 
Ira 175,6 178,6 Ira 32,0 31,3 Ira 52,0 56,5 
Iran 197,9 175,3 Iran 35,9 37,3 Iran 63,1 70,7 
Koweit 368,6 466,4 Koweit 68,1 71,0 Koweit 153.4 153,1 
Union lndienne '117,4 4'11,0 Union lndienne 82,8 93,1 Union lndienne 150,5 157,2 
Ceylan 122,6 126,3 Ceylan 20,0 21.6 Ct~ylan 41,9 42,1 
~pon 198,9 212,2 japon 33,9 '10,6 japon 71,5 n,3 
on,-KonL! 103,8 138,3 Hon,-KonL! 19,8 24,1 Hon,·Kong 45,1" 48,4 
Mala1sie, F • 135,0 165,8 Mala1sie, F • 28,3 27,0 Mala1sie, Fed. 55,7 54,6 
Australie 6n,3 602,2 Australie 119,9 94,3 Australie 226,2 187,7 
Nouv. Z61ande 527,4 533.1 Nouv. Z61ande 108,5 85,9 Nouv. Z61ande 234.4 186,9 
AELE 1960 
Janvier 
1961 AELE 
,Lanvier-Man 
1960 1961 ROYAUME-UNI 
Janvier-Mal_ 
1960 1961 
MONDE 1 810,3 2 018,2 MONDE 5 643,2 5 962,2 MONDE 5 275,2 5 324,1 
France 70,7 89,6 France 228,7 274,7 France 159,9 175,0 
Beleiaue-Luxembourc 51,6 36,4 Belei~ue-Luxembourg 148,9 133,9 Belei~ue-Luxemboure 89,4 73,5 
Par:· as 78,2 87,9 Pa~- as 258,8 267,9 Pa~s- as 205,8 203,0 
AI emaene R.F. 211,2 2n,6 AI emaene R.F. 734,3 834,0 AI emagne R.F. 214.8 218,8 
ltalie 57,8 66,8 Ita lie 199,3 212,9 Ita lie 119,9 117,1 
CEE-Metropoles 469,5 553,3 CEE-Metropoles 1 570,0 1 723,4 CEE-Metropoles 789,8 787,4 
Royaume-Uni 90,7 98,7 Royaume-Uni 290,5 297,8 Norveee 91,3 94,3 
Norveee 29,'1 34,8 Norveee 98,1 107,9 Suede 180,7 201,1 
Suede n.1 91,2 Suede 229,1 256,1 Dane mark 164,4 159,8 
Danemark 4'1,7 61,1 Danemark 149,2 165,0 Suisse 53,3 59,2 
Suisse 23,6 27,9 Suisse 75,8 89,'1 Autriche 14.5 16,0 
Autriche 8,8 13,3 Autriche 31,6 '10,9 Portueal 18.5 22,9 
Portueal 5,5 8,4 Portugal 17,3 22,9 AELE 522,7 553,3 
AELE 279,8 335,4 AELE 891,6 980,0 
lrlande 126,1 158,7 
lrlande 24.4 31,3 lrlande 78,7 98,1 Fin Iande 81,6 92,7 
Fin Iande 21,9 30,5 Finlande 61,8 75,7 U~s~ne 61,4 63,9 E;~~ne 16,4 23,2 u~re 56,6 62,'1 52,3 71,6 25,8 35,3 71,4 96,0 Pologne 42,5 48,3 
Pologne 16,1 17,8 Poloene 50,0 50,0 Nieeria 105,9 100,1 
Nieeria 22.2 17,5 Nieeria n,7 65,5 Rhodesie-Nxrrsa 101,5 95,1 
Rhodl!sie, Nyassaland 29,8 22.2 Rhodesie, Nyassaland 70,1 62,6 Union Sud- ricaine 125,7 133,1 
Union Sud-Africaine 23,9 23,1 Union Sud-Africaine 78,7 83,6 ~tats-Unis 589,9 589,8 ~tats-Unis 193,4 230,5 ~tats-Unis 587,2 637,9 Canada 401,9 386,2 
Canada 83,1 88,6 Canada 267,1 259,2 Fed. des lndes Occid. 93,7 92,2 
Venezuela 27,2 31,2 Venezuela 83,3 85,1 Venezuela 97,6 95,1 
Bresil 14,0 16,8 Bresil '12,4 '17,6 Chili 47,1 '10,1 
Ar~entine 27,9 24,7 Ar~entine 80,2 76,9 Ar~entine 113,5 108,5 
Ira 15,5 19,9 Ira 39,3 47,3 Ira 52,6 61,2 
Iran 18,6 17,8 Iran 50,5 57,1 Iran 59,1 69,8 
Koweit 28,9 39,6 Koweit 109,8 111,5 Koweit 176,1 195,0 
Union lndienne 48,9 52,5 Union lndienne 117,5 126,6 Union lndienne 170,2 184,8 
Ceylan 10,8 12,7 Ceylan 31,4 32,'1 Ceylan et Maldives 48,1 48,6 
~pon 16,3 17,1 ~pon 49,7 58,1 ~pon 49,9 59,2 
on,-Konf 9,9 12,8 on,-Kone 30,7 37.4 on,·Konf 48,8 55,1 
Mala1sie, F d. 12,4 15.4 Mala1sie, Fed. 42,8 42,8 Mala1sie, F d. 48,6 50,8 
Australie 69,3 57,9 Australie 170,8 142,9 Australie 270,5 219,1 
Nouv. Zelande 58,3 47,0 Nouv. Zelande 180,1 137,3 Nouv. Z61ande 269,6 233,9 
82 
AUSFUHIU.JI.NDER ·PAYS EXPORTATEUR I Bestimmuna 
1 Destination MioS 
AELE 
J~vier-Decembre 
1959 1960 
MONDE 17 011,9 18 533,4 
France 531,1 575,1 
Beliiaue-Luxembourll 392,0 431,2 
Pare- as 603,2 655,6 
AI emagne R.F. 1 757,6 1 987,8 
ltalie 681,6 198,5 
CEE-Metropoles 3 965,5 4448,2 
Royaume-Uni 1 005,3 1178,8 
Norv~ae 479,8 536,4 
Su~e 5n,1 704,0 
Danemark 488.5 531,1 
Suisse 255,1 269,9 
Autriche 125,2 157,0 
Portugal 100,8 113,6 
AELE 3 031,8 3 490,8 
lrlande 337,8 349,1 
Fin Iande 238,2 317,1 
Espagne 142,6 159,9 
You~oslavie 82,2 114,1 
URS 207,6 268,3 
Ghana 127,0 136,4 
Nigeria 232,5 270,9 
Rhodesie, Nyassaland 146,0 139,3 
Union Sud-Africaine ' 490,8 516,2 ~tats-Unis 1 721,9 1 610,4 
Canada 673,6 692,4 
Venezuela 166,1 137,5 
Bresil 141,6 168,9 
Argentine 172,5 180,6 
Iran 136,5 136,2 
Pakistan 108,6 130,8 
Union lndienne 541,2 486,6 
Chine Continentale 144,9 130,5 
~pon 134,0 135,1 on11-Kon~ 108,1 147.6 
Mala1sie, F d. 94,2 114,0 
Australie 702,7 823.9 
Nouv. Zelande 289,0 357,4 
AELE 1960 
Janvier 
1961 
MONDE 1 517,7 1 623,6 
France 45.6 56,7 
Belgiaue-Luxembour11 34,4 31,3 
Pa~ as 56,6 59,7 AI emaane R.F. 158,8 161,4 
ltalie 57,2 64,5 
CEE-Metropoles 352,6 373,6 
Royaume-Uni 91,5 98,4 
Norv~ge 45,7 57,9 
Su~e 58,5 63,1 
Danemark 44,0 47,2 
Suisse 24,2 25,5 
Autriche 9,7 13,3 
Portugal 9,1 12,7 
AELE 282,7 318,1 
lrlande 30,1 34,1 
Fin Iande 20,5 26,1 
Espa11ne 10,8 15,0 
You~oslavie 9,9 7,4 
URS 24,8 21,9 
Ghana 11,7 14,6 
Niaeria 23,2 25,8 
Rhodesie, Nyassaland 12,1 12,7 
Union Sud-Africaine 49,3 50,2 
~tats-Unis 143,7 107,1 
Canada 57,9 48,0 
Venezuela 10,5 7,8 
Bresil 10,0 17,3 
Argentine 14,3 16,2 
Iran 12,5 14,2 
Pakistan 10,2 13,1 
Union lndienne 41,8 52,5 
Chine Continentale 9,8 7,4 
~pon 10,8 14,7 
on11-Kong 12,6 13,6 
Mala1sie, Fed. 9,0 11,6 
Australie 59,1 84,0 
Nouv. Zelande 25,8 35,6 
TAB.U 
expor t 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEUR II Bestimmuna 
1 Destination MloS 
AELE 
.. ~nvier·Fbrier 
1960 1961 
MONDE 3 028,2 3139,1 
France 89,7 111,1 
Beliiaue-Luxembourll 76,6 67,5 
Par.s- as 109,8 111,3 
AI emagne R.F. 314,5 321,4 
Ita lie 118,4 127,8 
CEE-Metropoles 709,0 739,1 
Royaume-Uni 179,3 187,5 
Norv~ge 93,1 104,6 
Su~e 113,5 124,3 
Danemark 87,4 93,4 
Suisse 45,9 49,6 
Autriche 20,5 26,5 
Portugal 17,8 24,0 
AELE 557,5 609,9 
lrlande 60,6 68,0 
Fin Iande 44,6 52,6 
Espa11ne 22,0 29,6 
Youaoslavie 18,4 16,6 
URSS 43,8 42,3 
Ghana 24,1 29,6 
Niaeria 46,0 49,6 
Rhodesie, Nyassaland 24,2 25,8 
Union Sud-Africaine 98,0 95,5 
~tats-Unis 291,4 208.5 
Canada 110,6 130,0 
Venezuela 29,5 15,1 
Bresil 21,6 33,0 
Argentine 25,7 33,7 
Iran 24,1 25,7 
Pakistan 20,8 23,7 
Union lndienne 85,3 90,7 
Chine Continentale 26,2 16,3 
~pon 20,8 30.2· 
on11-Kona 25,1 26,7 
Mala1sie, Fed. 19,0 22,6 
Australie 127,7 147,1 
Nouv. Zelande 49,8 71,1 
AELE 
.L~anvier-Mars 
1960 1961 
MONDE 4 625,8 4 783,8 
France 139,4 179,9 
Bel11iaue-Luxembour11 ·111,4 109,7 Pa~ as 166,1 174,3 AI emagne R.F. 486,4 503,9 
Ita lie 188,5 211,3 
CEE-Metropoles 1 091,8 1 179,1 
Royaume-Uni 270,2 284,9 
Norv~11e 136,1 154,2 
Su~de 171,1 186,4 
Danemark 132,0 143,5 
Suisse 71,5 75,5 
Autriche 39,8 42,0 
Portuaal 28,2 35,7 
AELE 848,9 922,2 
lrlande 86,5 102,9 
Fin Iande 69,2 83,5 
Espagne 35,8 42,0 
You~oslavie 30,2 27,8 
URS 57,8 69,4 
Ghana 35,1 42,9 
Nigeria 67,1 7D.4 
Rhodesie, Nyassaland 36,5 38,2 
Union Sud-Africaine 143,5 142,9 
~tats-Unis 437,5 315,6 
Canada 171,4 154,4 
Venezuela 43,2 24,4 
Bresil 33,9 46,7 
Ar11entine 43,7 50,2 
Iran 39,2 39,4 
Pakistan 31,2 35,3 
Union lndienne 121,4 127,3 
Chine Continentale 39,3 21,7 
~pon 32,1 45,7 
on11·Konll 37,0 39,8 
Mala1sie, Fed. 27,1 32,7 
Australie 192,7 209,7 
Nouv. Zelande 73,5 106,1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
COMMERCE DES P.f'YS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
I 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTATEIJ~ l Bestimmuna 
1 Destination MillS 
Janvie Avril · 
AELE 1~ \ 1H1 
MONDE 6 185,8 6 383,6 
France 187,8 239,0 
Bel11iaue-Luxembourg 143,4 145,2 
Pare; as 217,9 231,8 AI emaane R.F. 642,9 668,7 
ltalie 254,8 266,6 
CEE-Metropoles 1 446,8 1 551,3 
Royaume-Uni 366,0 379,1 
Norv~ae 181,0 195,5 
Su~e 228,5 247,4 
Danemark 174,4 181,4 
Suisse 92,2 101,2 
Autriche 52,5 56,7 
Portuaal 37,2 46,9 
AELE 1 131,8 1 214,2 
lrlande 115,0 136,6 
Fin Iande 102,0 112,0 
Espagne 48,9 54,6 
You~oslavie 43,1 38,0 
URS 79,1 91,7 
Ghana 46,9 56,3 
Nigeria 89,6 90,5 
Rhodesie, Nyassaland 49,4 50,8 
Union Sud-Africaine 188,0 191,2 
~tats-Unis 576,9 419,0 
Canada 235,2 249,3 
Venezuela 54,8 30,9 
Bresil 44,5 58,8 
Araentine 58,5 67,7 
Iran 49,5 53,6 
Pakistan 40,1 48,8 
Union lndienne 178,5 176,6 
Chine Continentale 39,7 25,7 
.japon 42,6 60,6 
Hon11-Kong 50,4 52,4 
Mala1sie, Fed. 37,2 43,3 
Australie 267,7 265,0 
Nouv. Zelande 101,3 131,4 
Janvler-M ai 
ROYAUME-UNI 1960 961 
MONDE 4 509,9 4~36,8 
France 118,1 43,4 
Belgiaue-Luxembour11 82,8 93,7 
Pa~ as 150,1 63,0 AI emaane R.F. 230,8 18,6 
ltalie 110,2 44,3 
CEE-Metropoles 692,0 63,4 
Norv~ge I 81,2 
·r 
Su~e 162,2 
Danemark 111,2 1 ,3 
Suisse 65,8 .s 
Autriche 29,9 8,6 
Portugal 30,4 7,3 
AELE 480,7 4 7,5 
lrlande 141,6 1 3,1 
Fin Iande 59,3 r:~ URSS 58,5 Ghana 52,4 ~:3 Niaeria 97,8 ,5 
Kenya-Ouganda 42,7 4 ,6 
Rhodesie NAassa 57,4 5 ,2 
Union Sud fricaine 199,5 ~~ ,4 ~tats-Unis 4n,7 ,3 Canada 279,7 ,2 
Fed. des lndes Occid. 85,7 7 .o 
Ar~entine 51,6 5 ,8 
Ira 35,0 3 ,3 
Iran 47,4 4 ,3 
Pakistan 43,8 51 8 
Union lndienne 187,1 18 1 8 
Ceylan et Maldives 35,7 30 9 
Chme Continentale 42,0 161 japon 31,2 47,0 
Hon11-Kong 46,4 49~ Mala1sie, Fed. 42,5 48, 
Singapour 40,6 45,~ Australie 308,3 278, 
Nouv. Zelande 120,8 162, 
0 
H~NDEL DER DRITTEN LANDER TAB.tl 
mi EWG- und wtchtigen andern Lindern 
Import 
E NFUHRI.ANOER ·PAYS IMPOR.TATE.UR. EJNFUHRI.ANOER ·PAYS IMPOR.TATE.UR. EINFUHRL.I.NOER ·PAYS IMPOR.TATE.UR. 
I Uraprun1 II Uraprun1 II Uraprun1 Or/rlne Mio• 1 Or/1/ne · ; Mio•· Orlrlne Mio• 
OYAUME-UNI 
.J&nvier-Juin 
1960 1961 NORVI:GE 
_tanvter-Mara 
1960 1961 SUI:DE 
.!anvier-F6vrier 
1960 1961 
; 
MONDE 63'15,7 6 361,1 MONDE 358,3 386,3 MONDE 502,0 170,3 
France 191,0 213,1 France 10,0 14,9 France 18,1 16,8 
Belai~ue-Luxem~oura 105,1 89,0 Belai~ue-Luxembpura ' 11,8 ·10,1 Belai~Luxemboura 18,6 14,3 
Paf:n as 252,0 215,6 Paf:n as ' . 17,7 22,9 Par;· 38,0 33,5 
AI emaane R.F. 257,2 266,2 AI emaane R.F. . : 66,9 71,8 AI emaane R.F; 101,1 99,1 
ltalie 147,5 141,1 ltalie ·' 1,7 5,3 Jtalie 18,2 16,1 
CEE-M6tropoles 1 000,8 955,3 CEE-M6tropoles 111,1 128,3 CEE-M6tropoles 191,0 179,8 
Norv~ae 108,8 111,1 Royaume-Uni 52,1 56,5 Royaume-Uni ·' 70,0 61,1 
Su~e 221,0 242,4 Su~e 
' 
68,5 '70,3 Norv~ae 15,1 18,3 
Danemark 199,3 202,3 Dane mark 16,9 19,9 Dane mark 16,9 20,5 
Suisse ,. 64,8 69,3 Suisse 1,7 7,7 Suisse 8,5 9,7 
Autriche 17,4 19,8 Autriche 2,1 2,7 Autriche 5,7 S.9 
Portuaal 22,5 27,2 Portu~l 1,0 1,0 Portuaat 1,5 2,1 
AELE 636,8 672,4 AEL 145,6 158,1 AELE 118,0 120-9 
' lrlande 152,2 191,8 lslande 2,0 0,4 Fin Iande 6,9 5,1 
Finlande 108,1 117,8 Fin Iande 1.9 ' 3;5 IT~~ne 5,0 . 5;1 IT~~ne 71,9 73,2 IT~~ne 4,4 '3,7 11,3 12,2 68,9 86,2 3,7 ; ''4,1 Zone Mark-Est 2,8 2,9 
Poloane 51,0 58,4 Zone Mark-Est 1,6 '· 2,0 Poloane 4,5 3,1 
Nia6ria 125,1 120,4 Poloane 1,1 1,0 TcMcoslovaquie 1,8 2,0 
Rhod6sie-Nffrsa 122,7 131,0 Tch6coslovaquie 2,3 . 2,5 Rhod6sie, Nyassaland 3,8 2,2 
Union Sud- ricaine 156,8 168,1 Lib6ria 0,1 ··o.1 Union Sud-Africaine 1,5 1,4 
~tats-Unis 725,7 681,7 Ghana 2,7 1,5 ~tats-Unis. · ·58,o 55,4 
canada 499,7 470,9 Rhod6sle-N=. 0,7 0,7 Canada 4,2 3,5 
Fl!d. des lndes Occid. 113,8 109,5 Union Sud- fricalne 1,0 1,2 F6d. des lndes Occid. 3,7 2,1 
V6n6zu61a 112,7 108,5 ~tats-Unis ; 27,5 28,0 Antilles n6erland. 7,1 6,1 Chili 55,4 47,7 Canada i 17,8 15,5 V6n6zu61a 9,9 9,0 Ar~entine 136.9 130,8 F6d. des lndes Occid. 2,5 ' 4,0 Colombie 2,3 2,2 
Ira 68,4 69,4 Antilles N6erland. 2,5 1,0 Brl!sil 6,5 6,6 
Iran 68,2 81,8 V6nl!zu61a 4,4 6,8 Chili 3,2 2,2 
Koweit 216,2 229,0 Br6sil 3,9 .. 3,6 Araentine 2,1 1,7 
Union lndienne 196,1 210,1 Ar,entine 
' 
1,5 1,3 Iran 5,4 3,8 
Ceylan et Maldives 56,2 61,4 Unaon lndienne 0,7 1,0 Arabie 56oudite 3,2 3,9 
~pon 56,1 68,2 Chine Continentale I 1,8 0,7 Koweit 3,8 0,5 on,·Kon~ 58,6 65,3 ~pon 1,6 2,1 Qatar, Bahr., True. s.o 3,1 Malaasie, F d. 60,9 57,9 ona-Kona 1,0 0,9 ~pon 5,1 4,7 Australie 305,4 265,2 Philippines i 1,2 0,7 hilippines 3,8 3,7 
Nouv. Z61ande 310,7 273,6 Malaasie, F6d. 1,1 0,7 Malaasie, F6d. 4,2 3,2 
: 
NORVI:GE 
.!anvier-F6Vrier 
NORVI:GE 1960 1961 
: 
,!anvier-Avril 
1960 1961 SUI:DE 
.~nvier-Mara 
1960 1961 
MONDE 231,2 263,5 MONDE ' 483,0 528,5 MONDE 734,7 722,7 
France 6,8 8,2 France 13,4 19,7 France 26,4 25,8 
Belai~ue-Luxemboura 7,0 6,2 Belai~ue-Luxemboura 15,2 14,2 Belai~ue-Luxemboura , 29,6 24,6 
Pats· as 11,9 16,8 Paf:n as 24,1 30,0 Pats- as , 53,2 52,5 
AI emaane R.F. 43,6 53,0 AI emaane R.F. 92,6 103,9 AI emaane R.F. · 156,7 156,5 
ltalie 2,6 3,1 ltalie 6,8 8,0 Ita lie 26,6 24,9 
CEE-MI!tropoles 71,9 87,3 CEE-M6tropoles 152,t 175,8 CEE-MI!tropoles 292,5 284.3 
Royaume-Uni 3'1,6 38,8 Royaume-Uni : 68,0 82,8 Royaume-Uni 99,5 97,6 
Su~e 50,9 45,9 Su~e 86,7 89,6 Norv~ae 23,6 27.9 
Danemark 7.9 15,3 Dane mark 21,4 ' 25,2 Dane mark 28,2 3'1,2 
Suisse 2,9 5,2 Suisse 7,0 9,4 Suisse 13,0 14,6 
Autriche 1,1 1,9 Autriche 2,9 3,7 Autriche 8,1 9,2 
Portuaal 0,9 0,6 Portu~l 1.2 1,5 Portugal 2,4 2,8 
AELE 98,3 107,7 AEL 187,2 212,2 AELE ' 174,8 186,3 
Jslande 0,5 0,1 lslande 
' 
3,6 0,4 Fin Iande : 9,0 7,9 
Fin Iande 1,4 2,5 Finlande 2,5 4,8 IT~~ne 7,7 8,0 IT~~ne 2,3 2,3 IT~~ne 6,5 1,9 16,2 17,4 1,6 3,4 
' 
5,4 6,8 Zone Mark-Est 3,9 3,9 
Zone Est-Est 1,0 1,4 Zone Mark-Est 2,5 2,6 Poloane 6,8 4,8 
Poloane 0,8 0,6 Poloane 1,4 1,3 Tch6coslovaquie 2,6 3,1 
Tchl!coslovaquie 1,5 1,5 Tch6coslovaquie 3,1 3,4 Rhod6sie, Nyassaland 6,2 4,0 
Lib6ria 0,0 0,0 Lib6ria 0,2 . 0,1 Union Sud-Africaine 2,6 2,6 
Ghana 1,8 0,9 Ghana 3,4. 1,6 ~tats-Unis 82,9 85,0 
Rhodl!sie-NArrf,a 0,6 0,3 Rhod6sie-N~ .· l 1,2 0,8 Canada 5,1 5,0 
Union Sud- ri~ne 0.5 0,4 Union Sud- ricaine : 1,4 1,7 F6d. des lndes Occid. : 4,0 3,1 ~tats-Unis 16,4 19,5 ~tats-Unis 38,5 38,3 Antilles n6erland. 7,5 8,1 
Canada 12,2 10,3 Canada 23,4 23,5 V6n6zu61a 11,5 9,8 
F6d. des lndes Occid. 0,3 3,5 F6d. des lndes Occid. 3,2 5,3 Colombie 3,0 3,0 
Antilles N6erland. 1,7 1,0 Antilles N6erland. 4,3 1.2 Brl!sil 10,6 10,2 
V6n6zu61a 2,6 5,2 V6n6zu61a 4,8 9,5 Chili 4,6 4,4 
Bresil 3,0 2,7 Brl!sil 6,0 5,7 Araentine 4,3 3,8 
Ar,entine 0,4 0,4 Ar,entine 3,4 2,1 Iran 7,4 5,9 
Unton lndienne 0,6 0,8 Unton lndienne 1.1 1.2 Arabie 56oudite 3,2 5,7 
Chine Continentale 0,8 0,2 Chine Continentale 1,9 0,8 Koweit 4,4 0,5 
~pon 1.1 1,4 ~pon 2,0 2,9 Quatar, Bahr., True. 7,3 4;2 
ona-Kona 0,7 0,6 ona-Kona 4,2 1,3 ~pon 7,2 7,7 Philippines 0,7 0,5 Philippines 1,8 0,8 hilippines 5,7 3,8 
Malatsie, F6d. 0,8 0,5 Malaasie, F6d. 1,5 0,9 Malaasie, F6d. 6,4 4,8 
TAB.13 
export 
AUSFUHP.LJI.NDEP. ·PAYS EXPORTATEUR AUSFUHP.LJI.NDEP. ·PAYS EXPORTATEUR 
II Bestlmmunc II Bestlmmunc Destination Mlo• Destination Mio• 
ROYAUME-UNI 
Janvler-Juln 
1960 1961 NORVii:GE 
.!anvler-Han 1960 . 1961 
MONDE 5 312,1 5 461,7 MONDE 225,6 227,6 
France 139,8 176,2 France 5,6 8,8 
Belgi~ue-Luxembour11 99,4 112,9 Belgi~ue-Luxembour11 4,5 4,2 
Par:· as 176,6 197,5 Pafts- as 9,1 6,9 
AI ema11ne R.F. 267,6 264,5 AI ema11ne R.F. 30,5 33,5 
ltalie 130,0 1n,3 Ita lie 6,8 6,1 
CEE-Metropoles 813,4 923,4 CEE-Metropoles 56,5 59,5 
Norv~11e 99,4 127.0 Royaume-Uni 49,1 ,, 51,8 
Su~e 189,8 199,5 Su~de 23,2 26,4 
Danemark 129,3 126,2 Dane mark 14,8 17,0 
Suisse 76,2 69,4 Suisse 2,2 2,1 
Autriche 33,6 33,8 Autriche 1,9 1,6 
Portu11al 36,7 61,4 Portu11al 0,6 0,8 
AELE 565,0 617,3 AELE 91,8 99,7 
lrlande 166,7 196,7 lslande 1,3 0,9 
Fin Iande 69,6 71.6 Fin Iande 2,7 3,7 
URSS n.2 105,9 Espa11ne 2,7 1,7 
Ghana 61,3 74,3 Gr~ce 0,8 1,1 
Ni11eria 115,7 116,6 Turquie 0,3 0,2 
Kenya-Ou11anda 50,3' 50,8 URSS 4,4 5,5 
Rhodesie-~assa 67,9 69,7 Zone Mark-Est 2,1 0,8 
Union Sud- fricaine 235,4 234,5 Polo11ne 0,8 1,1 
£tats-Unis 542,6 379,4 Tch6coslovaquie 2,0 1,6 
Canada 322,5 343,0 Lib6ria 2,9 1,7 
Fed. des lndes Occid. 99,8 86,9 Ni~eria · 5,0 '·3,9 
Ar~entine 60,2 65,5 Umon Sud-Africaine 2,1 1,9 
Ira 42,4 44,9 £tats-Unis 18,7 15,0 
Iran 56,4 54,2 Canada 0,7 0,9 
Pakistan 52,8 63,4 Cuba 0,7 0,3 
Union lndienne 221,8 214,2 F6d. des lndes Occid. 1,1 0,5 
Cetlan et Maldives 42,7 37,4 V6nezuela 0,5 0,6 
Ch ne Continentale 53,8 20,1 Bresil 6,2 6,0 
~pon 37,7 60,5 Ar~entine 0,6 1,0 
on11-Konl 55,2 58,7 Un1on lndienne 0,9 4,2 
Mala1sie, F d. 50,9 57,6 Chine Continentale 2,3 2,1 
Sin11apour 48,6 54,8 Hong-Kong 0,5 0,7 
Australie 366,9 324,0 lndonesie 2,1 0,8 
Nouv. Zelande 146,0 193,9 Australie 2,0 2,4 
NORVii:GE 
J~nvier-F4ivrier 
1960 1961 NORVii:GE 
.!anvler-Avril 
1960 1961 
MONDE 139,0 143,4 MONDE 298,0 302,8 
France 3,3 4,2 France 7,6 10,9 
Bel11i~ue-Luxembour11 2,9 2,5 Bellli~ue-Luxemboura 6,7 5,5 
Pa~- as 4,4 4,1 Pats- as 11,9 9,1 
AI ema11ne R.F. 17,6 18,9 AI ema11ne R.F. 38,6 42,2 
ltalie 5,0 3,3 ltalie 8,7 7,2 
CEE-Metropoles 33,2 33,0 CEE-Metropoles 73,5 74,9 
Royaume-Uni 31,2 33,3 Royaume-Uni 66,3 69,3 
Su~e 14,8 17,1 Su~de 30,8 35,6 
Danemark 9,9 11,3 Dane mark 19,6 22,6 
Suisse 1,3 1,5 Suisse 2,8 2,9 
Autriche 1,0 1,0 Autriche 2,5 2,0 
Portu11al 0,4 0,6 Portu11al 1,0 1,1 
AELE 58,6 64,8 AELE 123,0 133,5 
Is Iande 0,6 0,4 Is Iande 1,6 1,3 
Fin Iande 1.6 2,1 Fin Iande 4,1 5,1 
Espa11ne 2,1 1,1 Espa11ne 3,1 '• 2,5 
Grflce 0,7 0,8 Gr~ce 0,8 1,3 
Turquie 0,2 0,1 Tur~uie 2,1 0,3 
URSS 3,3 3,5 URS 7,3 6,0 
Zone Mark-Est 1,1 0,3 Zone Mark-Est 2,7 1,1 
Polo11ne · 0,2 0,9 Polo11ne 1,6 2,0 
Tch6coslovaquie 1,1 0,8 Tchecoslovaquie 2,7 2,1 
Lib6ria 0,5 1,7 Lib6ria 3,8 2,1 
Ni~eria 3,6 2,8 Ni~eria 6,0 4,6 
Un1on Sud-Africaine 1,5 1,1 Un1on Sud-Africaine 3,1 2,3 
£tats-Unis 12,7 8,7 £tats-Unis 23,9 22,5 
Canada 0,3 0,5 Canada 1,2 1,5 
Cuba 0,1 0,2 Cuba 0,8 0,3 
F6d. des lndes Occid. 0,9 0,4 F6d. des lndes Occid. 1,2 0,7 
Venezu61a 0,3 0,4 Ven6zuela 0,8 0,7 
Bresil 4,4 5,0 Bresil 7,0 7,2 
A~entine 0,5 0,7 Ar~entine 0,8 1,2 
Umon lndienne 0,6 0,8 Un1on lndienne 1,2 4,5 
Chine Continentale 0,6 1,8 Chine Continentale 2,3 2,8 
Hong-Kon11 0,3 0,5 Hon11-Kon11 0,6 0,8 
lndonesie 0,5 0,5 lndon6sie 2,3 0,9 
Australie 1,2 1,8 Australie 2,8 3,0 
COMMERCE DES 1 PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
I 
AUSFUHP.LJI.NDEP. ·PAYS EXPORT ATE R 
II Bestlmmunc Destination l"io • 
SUii:DE 
Janvle~F6vrier 
1960 1961 
MONDE 417.0 I 421,4 
France 14,0 19,9 
Bel11it:"Luxembour11 24.2 15,6 
Paf:n 19,1 19,5 AI emagne R.F. 60,5 63,6 
ltalie 13.4 14,5 
CEE-Metropoles 131,2 133,1 
Royaume-Uni 63,6 67,9 
Norv~ge 47,6 46,1 
Danemark 23,7 28,7 
Suisse 5,3 7,5 
Autriche 2,0 2,7 
Portugal 1.4 2,9 
AELE 143,6 155,8 
lrlande 1,7 1,2 
Finlande 14,0 17,3 
Espa11ne 3,8 4,5 
YOUIIOSiavie 1,4 1,2 
Gr~ce 1,6 2,2 
Turquie 0,7 1,4 
URSS 6,6 4;0 
Zone Mark-Est 6,8 ' 4,0 
Pologne 2,21 2,0 
Tch6coslovaquie 1,4 1,6 
Liberia 8,2 0,4 
Union Sud-Africaine 4,21 6,4 £tats-Unis 35,4 20,6 
Canada 3,3 3,3 
Mexique 2,8 3;0 
Panama, Rep. 0,3 0,3 
Venezuela 2,4 1,6 
Colombie 1,2 1,9 
Bresil 3,8 5,8 
Ar~entine 3,1 4,7 
Un1on lndienne 3,9 4,7 
Chine Continentale 1,9 2,1 
Japon 1,5' 2,1 
Australie 4,01 8,3 
SUii:DE 
Janr er-Man 
1960 1961 
I MONDE 609,0 632,0 
France 20.51 28;2 
Bel11i~ue-Luxembour11 31,7 24,4 
Paf:n as 26,9, 29,2 AI ema11ne R.F. 89,9j 97,1 
ltalie 20,71 23,8 
CEE-M6tropoles 189,71 202,7 
Royaume-Uni 93,31 100,9 
Norv~11e 60,4, 66,8 
Danemark 37,3j 46,7 
Suisse 9,0, 11,9 
Autriche 3,9, 4,4 
Portu11al 2.~ 4,6 
AELE 2063 235,3 • i 
lrlande 2.~ 1,8 
Fin Iande 23,4 27,4 
Espa11ne 5,2 6,5 
YOUIIOSiavie 2,~ 2.1 Gr~ce 2. 3,2 
Tur~ie 1, 2,1 
URS 8, 6,2 
Zone Mark-Est 7, 5,9 
Pologne 4, 3,5 
Tch6coslovaquie 2. 3,2 
Liberia 8, 0,4 
Union Sud-Africaine 7, 7,1 
£tats-Unis 48, 30,0 
Canada 4, 4,6 
Mexique 5, 3,9 
Panama, R6p. 5, 0,5 
Ven6zuela 3, 1,9 
Colombie 2. 3,3 
Bresil 6, 8,1 
~entine 4, 7,2 
Un1on lndienne 5, 6,3 
Chine Continentale 2, 2,3 
Japon 2,~ 3,1 Australie 5, 10,6 
I 
85 
HJDEL DER DRITTEN L}.NDER TAB.1l 
mit EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Import 
Elt FUHRL..I.NDER. PAYS IMPORTATEUR EINFUHiL..I.NDER ·PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL..I.NDER ·PAYS IMPORTATEUR r=tu~rs:p:ru:n:,;..::..::.:.;..~~~::::::::::::::::::_ __ -IIIF~u~rs:p:ru:n::,;..::..::.:.;......;...;..:..:...:.~====::..----1 Ursprunc 1 Orlclne Mio $ Ill Orlclne Mio $ 1 Orlclne 
sui:DE 
MONDE 
~r~nce 
~ leique-Luxemboure 
P<~·Bas 
A emaene R.F. 
It lie 
CEE-Metropoles 
R yaume-Uni 
N rv~ee 
D nemark 
~L isse 
A triche 
Pc rtueal 
AELE 
Fi Iande 
IT~~ne 
Z ne Mark-Est 
~c logne 
T hecoslovaquie 
R odesie, Nyassaland 
U ion Sud-Africaine 
~t ts-Unis 
C nada Fe~-. des lndes Occid. 
A tilles neerland. 
Y.l ~ezuela 
C lombie 
Br••il 
ctiii 
Ar~entine 
~ nbie seoudite 
Kcweit 
Q atar, Bahr., True. 
J~l c:m 
l>h lippines 
M• aosie, Fed. 
DA IIEMARK 
M< NDE 
Fr~r~e 
Be ~ique-Luxembourg 
Pa s-Bas 
AI maene R.F. 
ltal e 
EE-Metropoles 
Ro aume-Uni 
No 1 ... ~~~e Su~~e 
Sui se 
Au riche 
Po ugal 
J ELE 
Isla de 
Fin ~nde 
Esp ene 
Tl!! uie 
UR S 
Zo e Mark-Est 
Pol gne 
Tch coslovaquie 
Horgrie 
Mar~ ~ta Unis 
Can da 
Pan ma, Rep. 
Zon Canal Panama 
Ven zuela 
Bres I 
Percu 
Are ntine 
Is~! I 
Uni n lndienne 
Uni n Birmane 
Chir e Continentale 
Japo 
'Thai finde 
86 
19:nvier-Avr~l961 DANEMARK 1960 Janvier 1961 
950,8 
35,3 
38,7 
68,-4 
20-4,9 
33,8 
381,1 
130.0 
31,9 
37,5 
17,0 
10,0 
3,0 
229,-4 
10-9 
9,9 
19,9 
-4,8 
8,3 
3,5 
7,0 
3,5 
107,3 
6,3 
-4,1 
8,-4 
13,1 
-4,2 
13,7 
6,2 
6,9 
10,7 
3,5 
5;6 
10,0 
9,-4 
5,7 
8,3 
957,2 
35,3 
3-4,1 
67,5 
208.5 
33,2 
378,6 
128,2 
36,8 
....... 7 
19,6 
12,2 
3,7 
2-45,2 
10,5 
9,9 
21,8 
5,1 
6,9 
-4,3 
5,5 
3,6 
113,5 
13,0 
3,7 
9,8 
12,9 
-4,1 
13,5 
5,5 
5,3 
8,2 
7,9 
0,5 
7,9 
10,1 
-4,8 
5,8 
MONDE 
France 
Beleique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norv~ee 
5u~e 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
AELE 
lslande 
Fin Iande 
Espagne 
Turquie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Pologne 
Tchecoslovaquie 
Honerie 
Maroc 
~tats-Unis 
Canada 
Panama, Rep. 
Zone Canal Panama 
Venezuela 
Bresil 
Perou 
Argentine 
Israel 
Union lndienne 
Union Birmane 
Chine Continentale 
Japon 
'rhallande 
}!'nvier-D6cembre 
1959 1960 DANEMARK 
1 59-4,5 
62,2 
52,9 
110,-4 
327,-4 
33,5 
586,-4 
262,-4 
53,1 
1-46,-4 
26.2 
9,3 
3,7 
501,1 
2,1 
28,9 
10,8 
9,3 
28,7 
1-4,9 
18.9 
7,1 
2,7 
3,8 
1-47,-4 
7,0 
0,2 
11,3 
27,3 
2,6 
17,0 
2.9 
7,3 
2,3 
16,8 
16,3 
3,9 
1 79-4,8 
77,0 
69,3 
115.-4 
39-4,5 
36,6 
692,8 
263,5 
58,7 
171,3 
3-4,-4 
11,0 
5,1 
5-4-4,0 
2,7 
37,8 
13,6 
10,6 
29,3 
1-4,5 
22,-4 
9,1 
3,2 
-4,0 
176,7 
6,5 
0,2 
11,3 
28,6 
3,3 
13,8 
2,8 
6,-4 
5,8 
17,0 
H,-4 
5,-4 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~e 
Suisse 
Autriche 
Portuaal. 
AELE 
Is Iande 
Fin Iande 
Espagne 
Turquie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Poloene 
Tchecoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
~tats-Unis 
Canada 
Panama, Rep. 
Zone Canal Panama 
Venezuela 
Bresil 
Perou 
Areentine 
lsrai!l 
Union lndienne 
Union Birmane 
Chine Continentale 
Japon 
'rhallande 
150,-4 
5,1 
5,7 
7,6 
30,1 
2,-4 
50,9 
22,9 
-4,0 
10,0 
2,3 
0,8 
0,-4 
-40,-4 
0,3 
1,7 
1,0 
0,9 
3,2 
1,0 
2,2 
0,8 
0,2 
0,-4 
21,5 
0,7 
1,3 
2,9 
0,-4 
0,9 
0,7 
0,8 
0,-4 
1,7 
-4,6 
0,3 
162,7 
6,8 
-4,6 
10,6 
37,9 
3,2 
63,1 
25,6 
5,0 
H,-4 
2,8 
1,0 
0,6 
-49,-4 
0,2 
2,1 
1.2 
0,9 
-4,2 
2,0 
2,3 
1,1 
0,2 
0,2 
15,7 
0,6 
0,8 
3,0 
0,3 
0,6 
0,6 
0,3 
0,-4 
0,9 
1,0 
0,3 
~!~vier-F6vrier 
1960 1961 
315,8 
11,2 
12,5 
18.9 
67,9 
5,0 
115,5 
-45,8 
10,6 
25,0 
5,8 
1,7 
0,8 
89,7 
0,5 
-4,1 
2,0 
2.0 
6,7 
2,6 
-4,8 
1,5 
0,6 
0,8 
38,3 
1,1 
1,6 
5,1 
0,8 
1,8 
1,-4 
1,-4 
0,7 
3,6 
5,9 
0,8 
310,3 
13,6 
10,5 
21,6 
70,1 
6,7 
122,5 
-47,0 
11,6 
28,5 
5,8 
2.3 
0,9 
96,1 
0,6 
-4,3 
2,0 
1,6 
7,2 
3,1 
3,9 
1,7 
0,6 
0,6 
27,8 
0,8 
1,1 
5,1 
0,-4 
1,-4 
1,2 
1,1 
0,7 
1,2 
1,9 
0,5 
DANEMARK 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norv~ee 
Su~e 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
AELE 
lslande 
Fin Iande 
Espagne 
Turquie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Poloene · 
Tchecoslovaquie 
Hongrie 
Maroc 
~tats-Unis 
Canada 
Panama, Rep. 
Zone Canal Panama 
Venezuela 
Bresil 
Perou 
Argentine 
Israel 
Union lndienne 
Union Birmalie 
Chine Continentale 
Japon 
'rhallande 
DAN EM ARK 
MONDE 
France 
Beleique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~e 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
AELE 
lslande 
Fin Iande 
Espaene 
Turquie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Poloene 
Tchecoslovaquie 
Honerie 
Maroc 
~tats-Unis 
Canada 
Panama, Rep. 
Zone Canal Panama 
Venezuela 
Bresil 
Perou 
Argentine 
Israel 
Union lndienne 
Union Birmane 
Chine Continentale 
]apon 
'rhallande 
Mio$ 
.tanvier-Mars 
1960 1961 
-467.-4 
17,1 
18,0 
28,9 
102,1 
8,1 
17-4,2 
70,3 
15,9 
38,-4 
8,3 
2,5 
1,3 
136,7 
0,5 
6,0 
3,5 
3,6 
8,8 
-4,1 
7,1 
2,1 
1,0 
1,1 
51,9 
1,5 
3,-4 
6,8 
1,0 
2,5 
2,0 
2,1 
0,9 
5,8 
6,9 
1,3 
21,1 
16,6 
31,2 
103,7 
10,-4 
183,0 
69,3 
18,0 
-43,1 
8,8 
3,-4 
1,5 
1 ...... ,1 
0,7 
6,2 
3,9 
3,0 
9,9 
....... 
5,1 
2,3 
0,8 
0,9 
39,5 
0,9 
1,8 
7,3 
1,0 
2,6 
1,9 
1,6 
1,2 
-4,2 
2.7 
0,8 
,J,&nvier-Avrll 
1960 1961 
596,6 
23,-4 
23,6 
37,8 
132,0 
11,1 
227,9 
90,2 
20,2 
50,2 
10,5 
3,3 
1,7 
176,1 
0,8 
7,8 
-4,8 
-4,3 
10.2 
5,1 
8,-4 
2,7 
1,2 
1,5 
60,7 
2,0 
3,8 
8,6 
1,3 
3,2 
2,-4 
2,5 
1,3 
9,1 
7,6 
1,6 
597,7 
27,7 
21,0 
38,8 
13-4,3 
1-4,1 
235,9 
87,3 
23,7 
58,6 
11,-4 
....... 
1,9 
187,3 
0,9 
8,1 
-4,6 
3,6 
11,7 
5,8 
6,5 
3,0 
1,0 
1,2 
-49,5 
1,1 
3,3 
8,3 
1,2 
3,2 
2,3 
2,0 
1,-4 
6,5 
3,8 
0,9 
TAB.U 
export 
AUSFUHRLANOER ·PAYS E.XPORTATE.UR AUSFUHRLANOER ·PAYS E.XPORTATE.UR 
Ill Bestimmunc 1 11 Bestlmmunc Destination Mlo$ Destination Mio$ 
SU~OE .tan vier-Avril 1960 1961 DANEHARK 1960 Janvier 1961 
MONDE 816,8 837,3 MONDE 112,9 121,8 
France 28,0 37,3 France 2,1 2,9 Belgi~ue-Luxembourr 39,1 33.9 Belgi~ue-Luxembourg 1,1 1,1 
Par.s- as 35,6 40,6 Par.s- as 2.7 2,3 AI emagne R.F. 118,5 131,7 AI emagne R.F. 27,9 25,0 
ltalie 28,3 30,7 Ita lie 6,4 3,4 
CEE-M6tropoles 249,5 274,2 CEE-M6tropoles 40,2 34,7 
Royaume-Uni 124,4 13M Royaume-Uni 31,4 29,6 
Norv~ge 82,7 84,5 Norv~ge 3,4 8,4 
Danemark 49,9 60,8 Su~e 8,6 10,6 
Suisse 12,4 16,5 Suisse 1,7 2,1 
Autriche 5,8 5,9 Autriche 0,7 0,5 
Portugal 3,1 5,5 Portugal 0,1 0,3 
AELE 278,3 303,6 AELE 45,9 51,5 
lrlande 3,1 2,4 lslande 1,9 0,3 
Finlande 34,7 36,9 Fin Iande 1,1 3,0 
Espagne 6,5 8,0 Espagne 0,3 0,7 
Yougoslavie 3,0 3,5 Yougoslavie 0,2 0,5 Gr~ce 3,5 4,3 Gr~ce 0,3 0,4 
Turquie 2,2 2,6 URSS 
-
0,1 
URSS 9,9 8,6 Zone Mark-Est 2,1 1,7 
Zone Mark-Est 8,8 7,3 Pologne 0,5 0,7 
Pologne 5,6 4,3 Tch6coslovaquie 0,3 0,6 
Tch6coslovaquie 3,7 3,8 Lib6ria 
- -Lib6ria 18,1 0,7 Union Sud-Africaine 0,3 0,4 
Union Sud-Africaine 9,2 1M ~tats-Unis 8,7 10,3 ~tats-Unis 61,5 39,4 Canada 0,5 0,5 
Canada 6,7 5,6 F6d. des lndes Occid. 0,2 0,3 
Mexique 6,5 4,7 V6n6zu61a 1,2 1,1 
Panama, R6p. 5,7 0,6 Br6sil 0,8 4,0 
V6n6zu61a 4,6 2,4 Chili 0,2 0,2 
Colombie 2,7 4,4 Argentine 0,1 0,1 
Br6sil 8,3 10,3 Iran 0,3 0,5 
Ar11entine 6,1 8,9 Union lndienne 0,2 0,3 
Unoon Jndienne 6,8 8,0 ¥pon 0,7 0,9 Chine Continentale 3,8 2,3 hallande 0,2 0,6 
Japon 3,1 3,6 lndon6sie 0,2 0,6 
Australie 9,5 13,5 Australie 0,3 0,4 
DANEHARK 
Janvier-D6cembre 
1959 1960 DANE MARK 
Janvier-Fhrier 
1960 1961 
MONDE 1 374,6 1 462,9 MONDE 229,3 235,1 
France 35,4 24,1 France 4,1 6,8 
Belgique-Luxembourg 17,4 14,6 Belgi~ue-Luxembourg 2,3 2,2 
Par.s-Bas 28,8 27,7 Par.s- as 5,0 4,6 
AI emagne R.F. 294,2 298,3 AI emagne R.F. 53,0 48,4 
ltalie 60,0 69,3 ltalie 12,9 6,4 
CEE-M6tropoles 435,8 434,0 CEE-M6tropoles 77,3 68,4 
Royaume-Uni 355,0 384,8 Royaume-Uni 58,6 55,2 
Norv~ge 62,8 66,5 Norv~ge 8,6 15,3 
Su~de 100,5 129,9 Su~de 19,3 21,8 
Suisse 18,2 20,2 Suisse 3,5 4,3 
Autriche 6,8 8,3 Autriche 1,6 1,3 
Portugal 2,4 2,9 Portugal 0,3 0,6 
AELE 545,7 612,6 AELE 91,9 98,5 
Is Iande 5,8 10,0 Is Iande 2,4 0,6 
Finlande 19,2 26,2 Fin Iande 3,1 6,3 
Espagne 8,8 5,5 Espagne 0,6 1,2 
Yougoslavie 2,4 4,5 Yougoslavie 0,2 1,0 
Gr~ce 4,4 4,1 Gr~ce 0,7 0,5 
URSS 15,1 16,4 URSS 2,5 0,2 
Zone Mark-Est 18,9 18,8 Zone Mark-Est 3,5 2,9 
Polorne 13,8 13.4 Pologne 1,8 2,3 
Tch6coslovaquie 7,5 6,5 Tch6coslovaquie 0,7 1,6 
Lib6ria 3,2 4,7 Lib6ria 0,1 0,1 
Union Sud-Africaine 4,2 5,8 Union Sud-Africaine 0,8 0,8 
~tats-Unis 113.4 105,0 ~tats-Unis 18,1 17,5 
Canada 9,5 10,5 Canada 1,1 1,0 
F6d. des lndes Occid. 3,6 3,9 Fl!d. des lndes Occid. 0,6 0,5 
V6n6zu61a 20,2 17,2 V6n6zu61a 2,5 1,9 
Br6sil 20,6 33,1 Brl!sil 2,8 7,0 
Chili 1,9 3,8 Chili 0,5 0,5 
Argentine 1,7 4,3 Argentine 0,2 1,0 
Iran 4,7 5,1 Iran 0,7 ~J Union lndienne 4,3 4,6 Union lndienne 0,7 
¥pon 4,0 4,9 ¥pon 1,3 1,3 hallande 3,7 4,6 hallande 0,4 1,1 
lndon6sie 2,4 5,7 lndon6sie 0,4 1,2 
Australie 3,7 5,1 Australie 0,5 0,8 
I 
I 
COM~ERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ser prlnclpaux concurrents 
I 
AUSFUHRLANOER. PA~ E.XI'ORTATE.UR 
ll1 
Bestimmunc 
Destination Mlo S 
DANEHARK 
Janvier-Mars 
1960 1961 
MONDE 352,5 361,8 
France 6,2 12,4 
Belgi~ue-Luxembourg 3,6 3,6 
Par.s- as 7,7 7,9 
AI emagne R.F. 77,3 73,0 
ltalie 18,4 9,3 
CEE-M6tropoles 113,2 106,2 
Royaume-Uni 85,9 83,4 
Norv~ge 18,8 20,2 
Su~e 33,1 34,7 
Suisse 4,9 6,3 
Autriche 2,4 2,2 
Portugal 0,6 0,8 
AELE 145,7 147,6 
Is Iande 3,2 0,9 
Fin Iande 5,3 9,7 
Espagne 1,0 1,8 
Yougoslavie 0,4 1,6 
Gr~ce 1,3 1,1 
URSS 3,0 0,3 
Zone Mark-Est S,1 3,7 
Pologne 2,5 3,2 
Tch6coslovaquie 1,3 2,5 
Lib6ria 3,0 0,2 
Union Sud-Africaine 1,2 1,3 
~tats-Unis 25,8 27.4 
Canada 2,0 2,0 
F6d. des lndes Occid. 0,9 0,8 
V6n6zu61a 3,9 3,5 
Br6sil 4,9 11,7 
Chili 0,6 1,1 
Argentine 0,3 1,4 
Iran 1,2 1,9 
Union Jndienne 0,9 1,0 
¥pon 1,5 2,5 hallande 0,6 1,5 
lndon6sie 0,~ 1,9 Australie 0, 1,3 
DANE HARK I 
Janvier-Avril 
1960 1961 
MONDE I 465,7 473,5 
France I 9,3 16,5 
Belgi~ue-Luxembourr I 4,6 4,7 I 
Par.s- as 
I 
9,8 10,2 
AI emagne R.F. 99,6 95,2 
ltalie 23,5 11,9 
CEE-MI!tropoles 146,8 138,5 
Royaume-Uni 118,8 113,4 
Norv~ge 22,5 24,4 
Su~de 42,5 45,4 
Suisse 6,4 8,0 
Autriche 2,9 2,8 
Portugal 0,7 0,9 
AELE 193,8 194,9 
Is Iande 3,7 1,2 
Finlande 7,4 12,2 
Esparne 1,7 2,1 
Yougoslavie 0,7 2,2 
Gr~ce 1,5 1,3 
URSS 4,0 0,4 
Zone Mark-Est 5,7 5,3 
Pologne 3,3 4,0 
Tch6coslovaquie 2,1 2,8 
Lib6ria 3,1 0,3 
Union Sud-Africaine 1,6 1,5 ~tats-Unis 34,5 35,2 
Canada 3,4 3,1 
F6d. des Jndes Occid. 1,2 1,1 
V6n6zu61a 5,3 4,2 
Brl!sil 7,0 15,8 
Chili 
I 
1,0 1,4 
Argentine 0,6; 1,6 
Iran 
I 
1,4 I 2.4 
Union Jndienne 1,2 1,4 
¥pon 1,7 2,8 hallande 1,1 2,0 
lndon6sie 1,0 2,4 
Australie 1,1 1,6 
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HANDEL DER PRITTEN LANDER TAB.U 
mit EWG· und wichtigen andern Lindern 
Import 
EINFUHRL.li.NDER. PAYS IMPOII.TATEUII. EINFUHRL.li.NOER ·PAYS IMPOII.TATEUII. EINFUHRL.li.NDER ·PAYS IMPOII.TATEUII. r~u~n::pr:u:n:,~~~~~:=:=:=~------~r~u~n:p:ru~n:,~~~~~======~--------111 Unprun, I Orlrlne Mio • r Orlrlne Mio • Ill Orlrlne 
OANEHARK 
MONDE 
France 
Bel11ique-Luxe mbour11 
Pays-Bas 
Allemagne R 
ltalie 
CEE-Metro oles 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~e 
Suisse 
Autriche 
Portu11al 
AELE 
lslande 
Fin Iande 
Espa11ne 
Turctuie 
URSS 
Zone Mark-E t 
Polo11ne 
Tchecoslovac uie 
Hon11rie 
Maroc 
~tats-Unis 
.Canada 
Panama. Rep 
Zone Canal anama 
Venezuela 
Bresil 
Perou 
Ar11entine 
Israel 
Union lndie ne 
Union Birm ne 
Chine Conti entale 
Japon 
Thallande 
DANEHAR11. 
M9NDE 
France 
Bel11ique-Lu embour11 
Pays-Bas 
Allema11ne .F. 
ltalie 
CEE-Met opoles 
Royaume-Uri 
Norv~11e 
Suf!de 
Suisse 
Autriche 
Portu11al 
AELE 
Is Iande 
Fin Iande 
Espa11ne 
Turquie 
URSS 
Zone Mar~ Est 
Polo11ne 
Tchec<?Siov~uie 
Hon11r1e 
Maroc ~tats-Unis 
Canada 
Panama, R p. 
Zone Can Panama 
Venezuela 
Bresil 
Perou 
Ar11entinej 
Israel 
Union lnd$nne 
Union Bir ane 
Chine Co tinentale 
~~rande I 
88 
Janvier-Mai __ janvier-Mal. 
1960 1961 SUISSE 1960 1961 
745,9 738,4 
31,2 34,5 
28,3 26.0 
47,1 47,7 
165,1 166,8 
14,7 18,0 
286.4 293,0 
111,9 
25,4 
66,1 
13,4 
4,3 
2,1 
223,2 
1,0 
9,9 
6,1 
5,9 
12,6 
6,3 
10,2 
3,6 
1,5 
1.9 
70,9 
2,8 
5,9 
10,8 
1,5 
5,1 
2,5 
3,2 
1,7 
13,0 
8,5 
2,1 
104,0 
28,0 
76,4 
13,9 
5,3 
2,4 
230.0 
1,0 
1D.4 
5,6 
3,9 
12,8 
6,9 
7,5 
3,7 
1.2 
1,5 
62,9 
1,3 
4,3 
11,9 
1,8 
4,2 
2,6 
2.3 
2.0 
7,2 
4,6 
1,1 
.. Janvler-Juin 
1960 1961 
893,3 903,4 
38,3 
33,6 
56,4 
195,1 
18,5 
341,9 
135,2 
30,4 
81,0 
15,9 
5,0 
2,4 
269,9 
1,2 
13,5 
7,1 
6,9 
14,8 
6,8 
11,2 
4,3 
1,7 
2,1 
87,7 
3,4 
6,5 
13,4 
1,7 
6,3 
2,5 
3,9 
2,1 
14,3 
-9,2 
2,5 
43,6 
33,7 
56,2 
201,9 
21,3 
356,7 
128,4 
35,4 
95,5 
16,9 
6,4 
2.9 
285,5 
1,2 
14.6 
6,5 
4,7 
15.1 
7,8 
8,9 
4,6 
1,4 
1,8 
76,7 
1,6 
4,4 
14,6 
3,1 
5,5 
2,8 
2.9 
2.6 
7,9 
5,6 
1,5 
MONDE 872,7 1 083,5 
France 
Bel11ique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~e 
Dane mark 
Autriche 
Portugal 
AELE 
Fin Iande 
IT~~~ne 
Zone Mark-Est 
Polo11ne 
Tchecoslovaquie 
Hon11rie ~gypte 
Ghana 
Ni11eria 
~tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Bresil 
Perou 
Chili 
Argentine 
Israel 
Union lndienne 
Chine Continentale 
Japon 
Philippines 
Mala1sie, Fed. 
Australie 
SUISSE 
MONDE 
France 
Bel11ique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~e 
Danemark 
Autriche 
Portu11al 
AELE 
Fin Iande 
IT~~ne 
Zone Mark-Est 
Polo11ne 
Tchecoslovaquie 
Hongrie 
~gypte 
Ghana 
Niaeria 
~tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Bresil 
Perou 
Chili 
Araentine 
Israel 
Union lndienne 
Chine Continentale 
Japon 
Philippines 
Mala.sie, Fed. 
Australie 
106,5 139,7 
37,7 41,8 
35,7 40,0 
242,7 334,0 
97,3 111,3 
519,9 668,8 
57,0 
3,6 
15,7 
7,7 
17,7 
1,9 
103,6 
1,2 
8,1 
2,4 
2,1 
2,8 
6,2 
2.9 
3,2 
4,4 
5,6 
101,9 
16,2 
2,8 
4,5 
2,5 
2,6 
6,7 
3,0 
2,0 
4,1 
9,6 
2,1 
2,4 
3,2 
1 066,2 
131,5 
47,2 
43,4 
296,6 
117,2 
635,9 
67,2 
4,2 
18,8 
9,1 
21,2 
2,2 
122,7 
1,5 
9,4 
2.8 
2,7 
3,4 
7,3 
3,3 
3,7 
4,8 
8,1 
128,3 
21,1 
3,7 
5,3 
3,6 
3,1 
7,9 
3,4 
2,5 
4,8 
11,9 
2,1 
2,9 
3,5 
61,8 
3,8 
21.6 
10,2 
25,0 
2,3 
124,7 
2,4 
8,9 
2,7 
2,7 
4,2 
7,5 
3,6 
2.6 
4,6 
6,1 
127,1 
10,3 
2,8 
3,7 
3,2 
2,1 
6,3 
3,8 
3,7 
3,3 
11.8 
1.6 
2,3 
2,8 
1 316,0 
171,0 
51,4 
48,9 
407,4 
134,2 
812,9 
75,8 
4,5 
26,0 
12.6 
30,4 
2.6 
151,9 
3,8 
10,4 
3,1 
3,3 
5,0 
9.4 
4,6 
3,0 
5,0 
7,7 
151.0 
14,7 
3,1 
4,6 
3,7 
2,8 
7,6 
4,1 
4,3 
3,9 
14,8 
1,6 
2,7 
3,4 
SUISSE 
MONDE 
France 
Belaique-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norv~ae 
Su~e 
Dane mark 
Autriche 
Portugal 
AELE 
Fin Iande 
Gs~~ne 
Zone Mark-Est 
Pologne 
Tchecoslovaquie 
Hongrie 
~gypte 
Ghana 
Nigeria 
~tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Bresil 
Perou 
Chili 
Argentine 
Israel 
Union lndienne 
Chine Continentale 
Japon 
Philippines 
Malaisie, Fed. 
Australie 
AUTRICHE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norv~ge 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Portuaal 
AELE 
Espaane 
Youaoslavie 
Gr~ce 
Turquie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Pologne 
Tchecoslovaquie 
Honarie 
Roumanie 
Bulaarie ~gypte 
Ghana 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canada 
~quateur 
Bresil 
Perou 
Ar,entine 
Umon Birmane 
Japon 
Malaisie, Fed. 
Australie 
Miol 
_J~nvler-Julllet 
1960 1961 
1 255,7 
156.0 
56,4 
51,5 
353,2 
137,2 
754.4 
n,4 
4,6 
22,3 
10,8 
25,6 
2,5 
143,2 
2,0 
10,4 
3,3 
3,1 
4,1 
8,3 
4,3 
4,4 
5,5 
8,8 
147,9 
25,1 
4,3 
6,1 
4,3 
3,6 
9,3 
3,6 
3,3 
5,5 
14,2 
2,7 
3,4 
3,9 
1 540,5 
200,2 
82,1 
57,0 
480,8 
156,5 
976,6 
90,4 
5,7 
31,3 
14,4 
36,7 
3,0 
181,5 
4,9 
11,5 
3,5 
4,0 
6,3 
11,0 
5,3 
3,2 
5,0 
9,3 
171,9 
19,0 
3,5 
5,7 
4,3 
3,2 
8,7 
4,5 
4,8 
4,6 
17,6 
1,7 
3,1 
4,0 
.!anvier-Man 
1960 1961 
331,6 378,7 
12,9 
5,4 
10,4 
124,5 
28,2 
181,4 
2D.9 
2.2 
3,7 
2,7 
14,1 
0,7 
44,3 
1,9 
7,0 
1,7 
1,0 
7,7 
-4,4 
7,7 
6,0 
6,2 
1,8 
1,3 
2,1 
2,0 
1,0 
24,6 
2,1 
1,0 
1,7 
1,1 
2,8 
0,0 
1,4 
3,2 
2,4 
15,2 
5,4 
11,9 
155,0 
29,5 
217.0 
19,1 
1,9 
4,5 
2,3 
17,0 
0,6 
45,4 
1,8 
5,5 
1,7 
1,9 
15,9 
5,1 
7,1 
6,1 
5,0 
2,6 
1,8 
1,1 
1,5 
1,3 
29,2 
2,1 
1,0 
2,6 
1,0 
1,4 
0,0 
1,5 
1,7 
2,2 
TAB.t3 
export 
I 
i COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec1la CEE et ses princlpaux concurrents 
I 
I 
I 
A r_US'jjF~U;;jH:;;RL..I.~N~D..::E.:..:.R_· I'.:..:.~.:..:.YS.:..:.EXI'~=Oil=l=Al=E=U:.:_R _ __JA r-U-;SFt::U:iHi:RL..I.~N~D:-"E.:..:.R_· .:..:.~'~.:..:.YS~EXI'=Oil=l=A=TE=U:.:_R __ , AUSFUHRL).NDER • I'~YS EXI'ORTAT£Uil 
I Bestimmuna I Bestlmmuna I r Bestimmuna I II Destination Mio S 1 Destination Mio S ' II Destinot/on Mio S 
DANEMARK 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norvege 
·Suede 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
AELE 
lslande 
Finlande 
Espagne 
Yougoslavie 
Grece 
URSS 
Zone Mark-Est 
Pologne 
Tchecoslovaquie 
Liberia 
Union Sud-Africaine 
~tau-Unis 
Canada 
Fed. des lndes Occid. 
Venezuela 
Bresil 
Chili 
Argentine 
Iran 
Union lndienne 
Japon 
lhallande 
lndonesie 
Australie 
DANEMARK 
MONDE 
France 
Belaique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norveae 
Suede 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
AELE 
Is Iande 
Fin Iande 
Espagne 
Yougoslavie 
· Grece 
URSS 
Zone Mark-Est 
Poloane 
Tchecoslovaquie 
Liberia 
Union Sud-Africaine 
~tau-Unis 
Canada 
Fed. des lndes Occid. 
Venezuela 
Bresil 
Chili 
Araentine 
Iran 
Union lndienne 
Japon 
lhallande 
lndonesie 
Australie 
Janvier-Mal 
1960 1961 
583,6 
11,2 
5,8 
12,0 
125,1 
29,4 
183,5 
149,0 
27,4 
53,2 
8,0 
3,7 
0,9 
242,2 
4,2 
10,2 
2,3 
1,0 
1,8 
5,5 
6,4 
4,0.· 
2,7 
3,2 
2,3 
42,6 
.4,4 .. 
1,4 
6,8 
8,6 
1,4 
1,2 
1,8 
1,T • · ·. 
1,9 
1,9 
1,1 ... 
1,5 
581,5 
19.2 
5,8 
12,4 
121,2 
15,0 
173,6 
141,3 
29,5 
55,8 
9,7 
3,5 
1,2 
241,0 
1,4 
14,8 
2,3 
2,6 
1,6 
0,5 
6,8 
4,7 
3,3 
0,3 
1,9 
42,3 
4,5 
1,4 
4,6 
17.4 
1,6 
1,7 
2,7 
1,6 
3,0 
2,3 
2,9 
1,8 
Janvier-Juin 
1960 1961 
SUISSE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norvege 
Suede 
Dane mark 
Autriche 
Portugal 
AELE 
Fin Iande 
Espagne 
Yougoslavie 
Grece 
Turquie 
URSS 
Pologne 
Tchecoslovaquie 
~gypte 
Union Sud-Africaine 
~tau-Unis 
Canada 
Mexique 
Venezuela 
Colombie 
Bresil 
Perou 
Argentine 
Iran 
Union lndienne 
Japon 
l-long-Kong 
Singapour 
Australie 
SUISSE 
711,9 
12,7 
6,8 .. 
14,1 
149,6. 
36,2 
21'M 
717,3 MONDE 
182,8 
34,3 
64,5 
9,5 
4,3 
1,1 
296,5 
4,6 
12,5 
2,9 
1,5 I 
2,3 
10,3 
7,6 
5,3 . 
3,7 
4,2 
2,9 
51.8 
5,2 
1,8 
8,7 
9,7 
1.7 
1,5 
2,2 
2,1 
2,1 
2,2 
1,4 
2,0 
21,4 
7,1 
14,6 
147,3 
19,5 
209,9 
180,6 
37,3 
66,1 
12,0 
4,5 
1,4. 
301,9 
1,9 
17,6 
2,8 
3,0 
2,1 
0,8 
8,7 
6,1 
4,8 
0,4 
2,4 
51,3 
5,8 
1,8 
5,6 
20,5 
2,0 
2,2 
3,1 
2,3 
3,6 
2.8 
3,8 
2,3 
France 
Belaique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norvege 
Suede 
Dane mark 
Autriche 
Portugal 
AELE 
Finlande 
Espagne 
Yougoslavie 
Grece 
Turquie 
URSS 
Pologne 
Tchecoslovaquie 
~gypte 
Union Sud-Africaine 
~tau-Unis 
Canada 
Mexique 
Venezuela 
Colombie 
Bresil 
Perou 
Araentine 
Iran 
Union lndienne 
Japon 
l-lona-Kona 
Singapour 
Australie 
Janvier-Mai I, Janvier-Juillet 
1960 1961 . SUISSE 1960 · 1961 
733,3 
52,1 
25,5 
32,4 
123,9 
59,8 
302,7 
43,4 
8,4 
20,7 
13,0 
21,8 
8,8 
116,1 
8,6 
12,8 
8,2 
3,6 
4,6 
3,3 
5,3 
6,0 
1,3 
9,2 
71,0 
12,3 
8,5 
8,2 
5,2 
7,7 
3,1 
6,9 
4,0 
8,9 
11,2 
10,0 
4,1 
10,7 
796,6 
62,0 
27,2 
34,7 
139,0 
68,3 
331,2 
48,3 
10,8 
24,6 
13,7 
27,6 
8,9 
133,9 
9,5 
14,6 
7,2 
4,2 
3,3 
3,5 
5,7 
5,1 
3,7 
7,7 
67,1 
11,6 
9,9 
6,3 
5,5 
9,1 
3,7 
11,8 
6,1 
8,8 
16,8 
11,7 
4,9 
11,0 
.Janvier-Juin 
1960 1961 
I 
MONDE I 
I 
France 1 
Belgique-L~xembourg 
Pays-Bas · 
Allemagne '
1
R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Jni 
Norvege 
1 Suede · 
Danemark I 
Autriche 
Portugal 
AELE 
Fin Iande 
Espagne 
Yougoslaviel 
Grece I 
Turquie 1 
URSS I 
Pologne l · 
Tchecoslova~uie ~gypte 
1 Union Sud-1fricaine ~tau-Unis 
Canada 
Mexique 1 
Venezuela \ 
Colombie 
Bresil t Perou ' 
Argentine 
Iran 
Union lndien e 
Japon I 
Hong-Kong I 
Singapour I 
Australie 
! 
AUTRICHE 
882,5 
62,3 
31,5 
37,8 
971,3 MONDE 
158,0 
73,4 
363,0 
51,4 
10,3 
24,6 
15,7 
26,1 
10,3 
138,4 
10,0 
15,9 
9,6 
4,3 
5,6 
4,3 
. 6,3 
7,2 
5,7 
11,2 
85,9 
14,7 
10,3 
10,2 
6,4 
10,1 
3,6 
8,4 
5,1 
10,8 
12,9 
12,1 
5,0 
13,2 
75,7 
33,0 
41,5 
171,0 
82,5 
403,7 
57,9 
12,8 
29,1 
16,6 
32,9 
10,8 
160,1 
11,0 
17,8 
8,3 
5,5 
4,0 
4,6 
6,7 
6,9 
5,2 
9,3 
83,5 
14,4 
11,9 
8,7 
6,7 
11,4 
4,8 
14,7 
6,8 
11,1 
20,5 
13,9 
6,0 
13,5 
France 
Belgique-LuxE\mbourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.f. 
ltalie I 
CEE-Metro~f!les 
Royaume-Uni I 
Norvege I 
Suede 
Danemark I 
Suisse I 
Portugal 1 
AELE I 
Fin Iande 
Espagne I 
Yougoslavie ! 
Grece 1 
Turquie 1 
URSS 
Zone Mark-Est I 
Pologne I 
Tchecoslovaqui.! 
Honarie I Roumanie 
Bulaarie 
~~~ypte 
Union Sud-Afri~ine ~tau-Unis 
Canada 
Venezuela 
Argentine 
Liban 
Iran 
1 
Union BirmaQe 
Union lndienne . 
Japon I 
Australie 1 
1 044,2 
73,2 
36,3 •. 
44,0 
186,2 
86,4 
426,1 
62,6 
11,8 
29,0 
18,3 
30,9 
12,4 
165,0 
11,4 
18,3 
11,4 
5,0 
6,3 
5,5 . 
7,0 
8,1 .. 
6,7 
12,6 
102,7 
18,0 
12,3 
13,2 
7.4 
12,2 
4,4 
10,6 
6,2 
12,9 
15,5. 
14,5 
6,0 
16,1 
1147,5 
88,3 
38,5 
48,4 
200,6 
97,2 
473,0 
69,7 
14,4 
33,7 
19,3 
38,2 
12,4 
187,7 
12,8 
20,8 
9,8 
6,6 
5,1 
5,6 
7,8 
7,8 
8,3 
10,9 
100,3 
17,3 
14,6 
11,0 
8,0 
13,2 
5,8 
17,6 
8,0 
12,8 
24,4 
16,1 
7,1 
15,9 
_!anvier-Mars 
1960 . 1961 
257,4 
4,5 
. 5,4 
8,8 
64,9· 
41,6 
125.,2. 
8,3 
2,8 
6,1 
2.6 
12,7 
0,6 
33,1 
1,6 
2,1 
9,0 
3,5 
2,2 
7,3 
4,5 
3,2 .. 
7,4 
7,0 
1,9 
2,2 
1,6 
2,8 
11,6 
1,4 
1,2 
1,9 
1,1 
1,5 
0,2 .. 
1,2 
1,3 .. 
1,6 
278,1 
5,6 
5,2 
9,4 
78,4 
45,2 
143.4 
8,3 
2,6 
9,2 
3,5 
15,7 
1,3 
40,6 
2,0 
1,7 
7,7 
3,0 
2,3 
5,9 
5,6 
6,0 
6,1 
6,7 
3,0 
2,5 
1,0 
2,1 
9,7 
1,5 
0,4 
2,2 
1,5 
2.2 
0,4 
2,0 
1,3 
2~0 
89 
HANDEL DER DRITTEN IJ NDER 
mit EWG- und wichtlgen ar ~ern Lindern 
TAB. 13 
Import 
EINFUHRLANDER ·PAYS IMJ pRTATEUR fEI::..N~F~U=H=R=LA::N~D:::.:E:.:R.:....·..:P..:.:A::.:YS:.I:::MP=O=RT='A=TE=U=R:_ _ _j EINFUHRLANDER ·PAYS /MPORTATEUR [[F~u~rs~p~ru~n~c-:-:..:..:......;....;..;.;.-";::f::::::=::_ ___ JI[ Ursprunc ,_ I Ursprunc I [II Or/cine Mio I Ill Or/cine Mlo I I Or/cine Mio 1 
lanvier-Avril lanvaer-Mai •anvler 
AUTRICHE 1960 1961 PORTUGAL 1961f 1961 ESPAGNE 1960 • 1961 
MONDE 
France 
Bel11ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
5u~de 
Danemark 
Suisse 
Portugal 
AELE 
Espa11ne 
YOUiOSiavie 
Gr~ce 
Turquie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Polo11ne 
Tch~coslovaquie 
Hon11rie 
Roumanie 
Bul11arie ~11ypte 
Ghana 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canada 
~quateur 
Br~sil 
P~rou 
AriJentine 
Unaon Birmane 
Japon 
i-lalaisie, F~d. 
Australie 
AUTRICHE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
Ita lie 
CEE-M~tropoles 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~de 
Dane mark 
Suisse 
Portu11al 
AELE 
Espa11ne 
Yougoslavie 
Gr~ce 
Turctuie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Polo11ne 
Tch~coslovaquie 
Hon11rie 
Roumanie 
'lul11arie 
<=IIYPte 
Ghana 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canada 
~quateur 
Bresil 
P~rou 
Ar11entine 
Unaon Birmane 
lapon 
i-lalaisie, F~. 
Australie 
444,0 
17,6 
7,1 
13,9 
171,2 
38,1 
247,9 
25,9 
3,1 
5,0 
3,4 
18,5 
1,0 
56,9 
2,8 
9,0 
2,1 
1,4 
9,8 
5,6 
9,5 
7,8 
8,3 
2,3 
2,1 
2,8 
2,5 
1.2 
31,7 
3,3 
1,4 
2.2 
1,6 
4,7 
0,0 
1,9 
3,8 
2,8 
497,3 
20,4 
7,1 
15,7 
206,5 
38,6 
288,3 
24,8 
2,3 
6.4 
3,0 
22.2 
0,8 
59,5 
2,5 
7,0 
2,4 
2,8 
20,2 
6,0 
8,6 
8,0 
6,2 
3,8 
2,3 
1,8 
2,1 
1,9 
36,7 
2,8 
1,3 
3,2 
1,2 
1,7 
0,0 
2,0 
2,2 
2,9 
lanvaer-M•i 
196(f ·-1961 
565,1 
21,9 
8,9 
17,6 
219,9 
47,8 
316,1 
32,4 
4,2 
6,5 
4,3 
23,5 
1,1 
n,o 
3,8 
11,6 
2,4 
1,7 
12,4 
7,0 
11,6 
9,7 
10,6 
3,3 
2,8 
3,7 
3,0 
1,7 
39,3 
4,8 
1,9 
2,8 
1,9 
7,6 
0,0 
2,5 
4,3 
3,5 
620,2 
25,5 
9,3 
19,2 
261,4 
48,5 
363,9 
31,5 
3,1 
8,0 
3,7 
28,6 
1,1 
76.0 
3,1 
8,7 
2,8 
3,3 
23,2 
7,0 
10,3 
9,4 
7,6 
4,6 
2,5 
2,4 
2,4 
2,7 
43,5 
3,1 
1,8 
3,9 
1,4 
2,6 
0,0 
2,5 
2,8 
3,7 
MONDE 195,1 236,1 MONDE 
France 
Belgique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~de 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
AELE 
lrlande 
IT~~ne 
Tch~coslovaquie 
Roumanie 
Maroc 
Quin~e Portu11aise 
Con11o-L~ 
An11ola 
Mouzambique 
Union Sud Afric. 
~tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Antilles N~rland. 
V~n~zu~la 
Br~sil 
Araentine 
lrak 
Iran japon 
Malaisie, F~. 
Australie 
Nouvelle-Z~Iande 
PORTUGAL 
MONDE 
France 
Belgigue-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~e 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
AELE 
lrlande 
Espan11e 
URSS 
TcMcoslovaquie 
Roumanie 
Maroc 
Qui nee Portu11aise 
Con11o-L~o 
An11ola 
Mozambique 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Antilles N~erland. 
V~nezu~la 
Bresil 
Araentine 
lrak 
Iran 
Japon 
i-lalaisie, F~. 
Australie 
Nouvelle-Z~Iande 
14,5 17,8 
11,7 11.6 
5,9 6,8 
32,6 37,6 
6,6 8,7 
71,3 82,5 
23,7 31,7 
0,9 1,0 
4,1 5,9 
0,9 1,4 
7,5 7,9 
1,0 2,2 
38,1 50,1 
0,7 0,3 
1.2 2,9 
0,5 0,3 
0,5 0,3 
0.4 1,3 
2,0 1,8 
3,3 3,4 
0,3 0,4 
11,8 10,9 
16.7 19,3 
2,0 1,5 
10,6 21,9 
1,1 1,7 
0,1 1,9 
3,2 2,4 
2,3 0,8 
0,5 1,0 
1,3 2,3 
9,7 8,9 
0,7 0,9 
8,2 0,7 
1,5 1,3 
0,9 1,5 
0,4 0,6 
Janvier-Juan 
1960 1961 
236,1 
18,4 
14,6 
7,5 
40,0 
8,4 
88,9 
28,8 
1,2 
5,0 
1,0 
9,2 
1,3 
46,5 
0,7 
1,5 
0,7 
0,7 
0,4 
2,5 
3,8 
0,5 
13,7 
18,0 
2.2 
13,7 
1,4 
0,1 
3,9 
2,7 
1,0 
2,0 
11,3 
0,7 
8,2 
2,0 
1,2 
0,7 
308,3 
22,9 
15,6 
8,5 
46,8 
11,2 
105,0 
55,2 
1,2 
7,6 
1,6 
9,4 
2,7 
n.1 
0,3 
3,8 
0,3 
0,4 
1,6 
2,5 
5,3 
0,7 
13,5 
20,5 
2,0 
25,4 
2,5 
2,2 
2,9 
1,3 
1,2 
2,6 
10,0 
0,9 
0,7 
1,9 
1,7 
0,8 
France 
Bel11ique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
AELE 
Turctuie 
URSS 
Tch~coslovaquie 
Maroc 
Al11~rie ~gypte 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Cuba 
Surinam, Antilles Neerl. 
Ven~zuela 
Bresil 
Chili 
Araentine 
lrak 
Iran 
Arabie ~oudite 
Koweit 
Pakistan 
Union lndienne 
Malaisie, F~d. 
ESPAGNE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembour11 
Pays-Bas 
Allema11ne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
Royaume-Uni 
Norv~11e 
Su~e 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portu11al 
AELE 
Turquie 
URSS _ 
Tchecoslovaquie 
Maroc 
Al11~rie ~~~ypte 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canada 
Mexique 
Cuba 
Surinam, Antilles n~erl. 
Ven~zu~la 
Bresil 
Chili 
Ar11entine 
lrak 
Iran 
Arabie ~oudite 
Koweit 
Pakistan 
Union lndienne 
Malaisie, F~. 
48,2 
4,4 
0,7 
1,6 
4,2 
1,6 
12,5 
3,2 
0,8 
1,2 
1,1 
1,9 
0,4 
0,3 
8,9 
0,3 
0,5 
0,7 
0,5 
0,1 
0,2 
6,1 
0,5 
0,0 
1,6 
0,5 
0,7 
0,0 
0,4 
0,9 
2,5 
1,5 
2,9 
1,4 
0,0 
0,1 
1,8 
75,0 
6,0 
0,7 
3,8 
6,8 
1,3 
18,6 
4,8 
0,5 
2,4 
0,2 
1,2 
0,3 
0,5 
9,9 
0,1 
0,2 
1,1 
0,5 
0,3 
1,0 
20,6 
1,3 
0,1 
0,3 
1,2 
1,8 
1,5 
0,1 
0,1 
1,7 
1,9 
6,0 
1,6 
0,0 
1,2 
0,7 
Janvier-F6vrier 
1960 1961 
105,2 
8,6 
1,5 
3,2 
10,1 
3,3 
26,7 
7,4 
1,8 
3,0 
1,3 
4,0 
1,1 
0,6 
19,2 
0,4 
0,1 
0,6 
1,7 
0,8 
0,2 
0,4 
14,6 
0,8 
0,1 
1,9 
0,8 
3,4 
0,6 
1,1 
2,9 
4,4 
2.5 
7,0 
2,4 
0,8 
0,2 
4,1 
164,7 
13,4 
2,0 
7,3 
14,4 
3,8 
40,9 
11,2 
0,9 
4,7 
0,8 
2,5 
1,1 
0,8 
22,0 
0,8 
0,1 
0,7 
2,9 
0,7 
3,1 
1,4 
50,5 
2,0 
0,2 
1,8 
1,8 
2,5 
3,6 
0,9 
0,3 
4,6 
2,5 
9,6 
1,6 
0,7 
1,5 
1,6 
TAB.U 
export 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
;..;A:.=U:.;SF;:U~H~R:LA:N~D;E::.:R.:..·...:P..:..;A::..:YS:...:£X;:::PO=R=l=A=lE=U=R:._ _ JAr.::.US:;F:U:H:R:LA:N:D:::E:::R~·:.!P:::.AYS~£X;::::PO::R=l=AT=E=U=-R--u· AUSFUHRLANDER • PAYS £XPORTATEUR 
I Bestimmunc Bestimmunc .1 r Bestirnmu~c I Destination Mio $ I Destination Mio $ 1. 1 Destination Mio $ 
}&nvier-Avril 
AUTRICHE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
Royaume-Uni 
Norvl!ae 
Sul!de 
Danemark 
Suisse 
Portuaal 
AELE 
Fin Iande 
Espagne 
Youaoslavie 
Grl!ce 
Turquie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Pologne 
TcMcoslovaquie 
Honarie 
Roumanie 
Bulaarie ~gypte 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canada 
V~n~zu~la 
Araentine 
Liban 
Iran 
Union Birmane 
Union lndienne 
Japon 
Austrafie 
AUTRICHE 
MONDE 
France 
Belaique-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltalie 
CEE·M~tropoles 
Royaume-Uni 
Norvl!ae 
Sul!de 
Dane mark 
Suisse 
Portugal 
AELE 
Fin Iande 
Espaane 
Youaoslavie 
Grl!ce 
Turquie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Poloane 
Tchkoslovaqule 
Honarie 
Roumanie 
Bulgarie 
~gypte 
Union Sud-Afrlcaine 
~tats-Unis 
Canada 
V~n~zu~la 
Araentine 
Liban 
Iran 
Union Birmane 
Union lndienne 
Japon 
Austrafie 
1960 1961 
351,1 3n,8 
6,2 7,7 
7,5 7,5 
11,5 12,4 
89,3 103,9 
58,8 62,1 
173,3 193,6 
11,S 12,5 
3,5 3,4 
8,7 12,2 
3,5 4,4 
15,7 21,1 
1,0 1.8 
43,9 55,4 
2,2 2,9 
2,4 2,0 
13,0 10,7 
4,7 4,0 
3,1 3,0 
11,6 8,7 
6,1 7,4 
5,0 7,8 
9,2 8,6 
8,6 8,6 
2,5 4,2 
3,0 3,2 
2,1 1,9 
3,5 2,6 
16,3 13,3 
1,9 2,0 
1,5 0,6 
2,4 3,1 
1,5 1,8 
2,1 2.7 
0,3 0,4 
1,8 2,6 
2,1 1,8 
2.2 2,9 
janvier-Mal 
1960 1961 
447,0 
9,4 
. 9,5 
14,1 
114,4 
76,8 
222,5 
14,0 
4,3 
11,3 
4,4 
20,1 
1,3 
55,4 
2,9 
2,9 
15,8 
5,9 
3,6 
14,3 
7,8 
6,8 
11,7 
10,4 
3,1 
3,7 
2,6 
4,5 
20,0 
2.4 
1,9 
3,1 
2,0 
2,7 
0,2 
2,3 
3,0 
2,9 
479,4 
10,1 
9,6 
15,5 
132,7 
78,7 
246,6 
15,1 
4,5 
14,7 
5,4 
26,8 
2,2 
68,7 
3,6 
2,4 
14,6 
5,2 
3,5 
12,3 
9,1 
9,5 
11.0 
10,5 
5,0 
4,3 
2,6 
3,3 
17,0 
2,5 
0,8 
3,9 
2,3 
3,0 
0,6 
3,0 
2,3 
3,5 
PORTUGAL 
MONDE 
France 
Belgigue-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltafie 
CEE-M~tropoles 
Royaume-Uni 
Norvl!ge 
Su~de 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
AELE 
Espaane 
Gr~ce 
URSS 
Pologne 
Tch~coslovaquie 
Maroc 
Ala~rie 
Tunisie 
Guin~e Portuaaise 
Congo-L~o 
Angola 
Mozambique 
Union Sud-Africaine 
~tau-Unis 
Canada 
Mexique 
V~n~zu~la 
Br~sil 
Araentine 
Chypre 
lsral!l 
mM Portua. en Asie 
Australie 
PORTUGAL 
MONDE 
France 
Belaique-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaane R.F. 
ltafie 
CEE-M~tropoles 
Royaume-Uni 
Norvl!ae 
Sul!de 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
AELE 
Espagne 
Grllce 
URSS 
Poloane 
TcMcoslovaquie 
Maroc 
Ala~rie 
Tunisie 
Guin~e Portuaaise 
Congo-L~ 
Anaola 
Mozambique 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Canada 
Mexique 
V~n~zu~la 
Br~sil 
Araentine 
Chypre 
lsral!l 
mM Portug. en Asie 
Austrafie 
Janvier-Mal Janvier 
1960 1961 ESPAGNE 1960 1961 
117,2 119.9 
4,1 5,3 
3,8 3,5 
2,8 3,1 
9,9 9,4 
4,1 3,5 
24,7 24,8 
14,4 17,9 
1,2 1,4 
2,9 3,3 
1,6 2,9 
1,5 2,0 
0,6 0,8 
22,2 28,3 
1,5 1,7 
0,7 0,9 
0,4 0,0 
0,5 0,5 
0,8 0,6 
2,9 1,7 
0,7 0,4 
0,2 0,2 
2,9 2,8 
1,0 0,8 
17,3 13,6 
9,6 11,0 
0,9 1,2 
14,9 12,9 
1,2 1,7 
0,9 0,8 
0,9 0,9 
0,8 0,5 
0,4 0,8 
0,2 . 0,3. 
1,4 1,1 
0,8 1,4 
1,3 1.1 
0,9 0,8 
:Janvie,;:fuin 
1960 1961 
141,3 143,9 
5,1 6,2 
4,3 4,4 
3,3 3,9 
11,4 11,1 
4,6 4,3 
29,2 29,9 
17,6 21,3 
1,3 1,5 
3.4 3,7 
1,9 3,4 
1,7 2,2 
0,6 0,9 
26,5 33,0 
1,7 2,0 
0,8 1,0 
0,8 0,0 
0,6 0,8 
1,0 0,6 
3,2 2,0 
0,9 0,5 
0,3 0,3 
3,4 3,4 
1,2 1,0 
20,7 16,0 
12,5 12,9 
1,3 1,6 
18,1 15,3 
1,5 2,1 
1,0 0,8 
1,1 1,1 
0,8 0,6 
0,5 1,0 
0,3 0,4 
1,5 1,2 
0,9 1,6 
1,5 1,4 
1,0 1,0 
MONOE 
I 
1
·1 France 
1
1 
Belgigue-Luxemboura 
1 Pays-Bas 
1
1
AIIemagne R.F. 
ltalie 
·.. CEE-M~tropoles 
~oyaume-Uni 
orvllae 
S l!de 
emark 
S isse 
A triche 
Po ugal 
ELE 
Fin nde 
You oslavie 
Tur uie 
URS 
Tch~C:oslovaquie 
Hongrie 
Mar~ ~~~Y~t_~ Ghana 
Nig~r~·· 
Union ud-Africaine 
~tau- nis 
Canada I Mexiqu~ 
Cuba 1 
V~n~zu~la 
Colombi~ 
Br~sil 1 
Chili I 
ArgentinJ. jordanie \. apon 
Australie 
ESPAGNE ~ 
MONDE \ 
France 11 
Belgiaue-Lux~mbourg 
~1r:~a~ne R.~· 
ltalie . 
CEE-M~tro les 
Royaume-Uni 
Norvl!ge 
Sul!de 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portuaal 
AELE 
\ 
I. 
I. 
·1. 
·1. 
I• 
\ Finlande Youaoslavie 
Tur11uie I 
URSS II 
TcMcoslovaquie \ 
Honarie 
1 Maroc \ ~~fl~ud-Africaine ·.\ ~tau-Unis 
Canada 
Mexique 
Cuba 
V~n~zu~la 1. 
Colombie 1• Br~sil ·\ 
Chili 
Araenti ne ··\. jordanie apon 
Austral ie 1. 
I 
52,8 63,6 
3,4 4,6 
2,1 2,5 
1,8 2,8 
11,0 11,4 
4,7 4,7 
23.0 26.0 
7,4 10,7 
0,8 0,6 
1,4 1,8 
0,8 0,7 
1,6 1,7 
0,4 0,2 
0,3 0,5 
12,7 16,2 
0,9 0,3 
o.o 0,8 
0,4 0,3 
0,7 0,8 
0,3 0,7 
0,2 0,2 
0,5 0,5 
0,1 0,5 
0,1 0,3 
0,0 0,3 
0,1 0,3 
4,7 5,6 
0,2 0,5 
0,2 0,3 
0,4 1,3 
0,4 0,3 
0,1 0,3 
1,1 1,0 
0,4 0,2 
0,1 o.s 
0,0 0,1 
0,9 0,1 
0,8 0,5 
.!anvier-F~vrier 
1960 1961 
118,7 128,1 
10,9 10,4 
4,4 3,9 
5,2 6,1 
22,8 21,8 
11,5 11,1 
54,8 53,3 
16,5 21.0 
1,6 1,4 
2,9 3,8 
1,5 1,5 
3,2 3,1 
0,8 0,6 
0,5 1,2 
271) 32,6 
1,2 0,6 
0,1 1,1 
0,5 0,6 
0,7 1,6 
0,2 0,8 
0,5 0,3 
1,1 0,9 
0,9 0,5 
0,2 0,5 
0,0 0,6 
0,2 0,4 
10,2 12,1 
0,6 0,7 
0,6 0,5 
0,8 1,5 
0,6 0,7 
0,2 0,5 
1,9 2,3 
0,9 0,4 
0,7 1,1 
0,1 0,2 
2,4 1,6 
1,1 0,9 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.U 
mit EWG· und wichtigen andern Lindern 
Import 
EINFUHRL..I.NOER ·PAYS IMPORTATEUR 7 EINFUHRL..I.NOER. PAYS IMPORTATEUR EINFUHRL..I.NOER ·PAYS IMPORTATEUR 
II Urspruna I Mios/ Ill Urspruna II r Urspruna Orlrine Orlrlne MioS Orlrlne MioS 
I )an vie GRI:CE 9
Janvier-Mars janvier 
GRI:CE 1960 1961 1  1961 TURQUIE 1960 1961 
MONDE 44,5 61,7 MONDE 151,4 164.~ MONDE 3~.5 27.2 
France 1,9 3,3 France 6,8 8,9 France 1,1 1,0 
Belgique-Luxembourg 1.~ 1,6 Belgi~ue-Luxembourg 7,1 ~.7 Belgi~ue-Luxembourg 1,1 o.~ 
Par!· Bas 1,3 3,0 Par!- as ~.s 5,9 Par.s- as 
0,7 0,7 
AI emagne R.F. 6,8 8,8 AI emagne R.F. 27.~ 28.~ AI emagne R.F. 8,2 ~.~ 
ltalie 2,8 2,6 ltalie 9,8 9.~ ltalie 2,1 2,3 
CEE-Metropoles 14.2 19,3 CEE-Metropoles 55,6 57,3 CEE-Metropoles 13,2 8,8 
Royaume-Uni 7,2 7,5 Royaume-Uni · 16,6 18,5 Royaume-Uni ~.1 3,9 
Norv~ge 0,2 0,9 Norv~ge o.s 1,3 Norv~ge 0,1 o.o 
Su~de 0,8 1,7 Su~de 3,0 5,1 Su~de o.~ .o.~ 
Oanemark 0,7 0,7 Danemark 1.~ 1,8 Danemark 0,1 0,1 
Suisse 0,7 0,9 Suisse 2,2 2,5 Suisse o.~ o.~ 
Autriche 0,8 1,2 Autriche 2,6 3,6 Autriche 1,1 0,3 
Portugal 0,1 0,1 Portugal o.4 o.~ Portugal o.o 0,0 
AELE 10.~ 12,8 AELE 26,7 33,2 AELE 6,2 5,1 
Fin Iande o. 0,5 Finlande 1,9 1,7 Finlande 0,5 o.4 
Espagne 0, 0,1 Espagne 0,3 o.~ Espagne 0,6 0,1 
You~oslavie 1. 1,0 You~oslavie ~.o 3.2 Yougoslavie 0,3 o.~ 
URS 1 1,6 URS s.~ 5,1 URSS 1,1 o.s 
Pologne 1 5 o.~ Pologne 2,3 .1,5 Zone Mark-Est 0,3 0,9 
TcMcoslovaquie ,8 0,8 Tchecoslovaquie 2,3 2,5 Poloene 0,6 0,8 
Hongrie .~ 0;7 .Hongrie 1,7 1,5 Tchecoslovaquie 1,1 1.~ 
Roumanie ,2 0,5 Roumanie 1;2 1,6 Hongrie 0,3 0,7 
Bulgarie .2 0,3 Bulearie o.~ 0,9 Roumanie 0,2 0,3 
Tunisie .1 0,1 Tunisie o.~ ., 1,3 Bulearie 0,1 0,5 
~gypte 0,3 0,5 ~gypte 1,0 1,1 ~gypte o.o 0,1 
Soudan 0,0 0,0 Soudan 0,0 0,0 ~tats-Unis 7,2 ~.2 
~tats-Unis 3,6 9.~ ~tats-Unis 13,3 20.0 Canada 0,1 0,1 
Canada 0,3 2,1 Canada 2.7 5,1 Bresil o.o 0,0 
Cuba 0,1 0,1 Cuba 0,1 0,3 Israel 0,8 0,6 
Bresil 0,2 0,3 Bresil 0,6 1,0 Pakistan 0,0 o.o 
Argentine o.~ 0,7 Argentine 1,3 1.8 Union lndienne 0,7 0,6 
Iran 2.~ 3,6 Iran s.~ 5,8 Japon 0,3 0,1 
lsra!!l 0,2 0,2 Israel 0,6 0,7 Australie 0,2 0,1 japon 3,3 3,5 Japon 17,3 8,1 
Malaisie, Fed. 0,1 0,2 Malaisie, Fed. o.~ 0,7 
Australie 0,1 0,2 Australie 0,3 0,8 
Nouvelle-Zelande 0,2 0,2 Nouvelle-Zelande 0,5 o.~ 
GRI:CE 1/ 
~J.anvier-F6vrier · 
1960 1961 TURQUIE 
)anvler-06cembre 
1959 1960 TURQUIE 
)anvier-F6vrier 
1960 1961 
MONDE 86,2 103,3 MONDE 442,0 %7,6 MONDE 76,0 57;0 
·France 5,0 5,9 France 17,2 16,3 France 2,6 2.~ 
Belgi~ue-Luxembourg 2,7 2,7 Belgi~ue-Luxembourg 8,3 10,1 Belgi~ue-Luxembourg ;· 1,7· 0,8 
Paf.s- as · 2,8 ~.1 Par.s- as 14,2 12,0 Par!- as · 2,0 1.2 
AI emagne R.F. · 13,3 16,3 AI emagne R.F. 83,6 .. 97,9 AI emagne R.F. 18,1 10,2 
ltalie 6,1 5,6 ltalie 33.~ . 30,0 ltalie 5,6 ~.o 
CEE-Metropales 29,9 .. 3~.6 CEE-Metropoles 156,7 166,3 CEE-MetropOies 30,0 18,6 
Royaume-Uni 12.2 12,3 Royaume-Uni 51.~ 52,8 Royaume-Uni 8.4 8,6 
Norv~ge 0,3 1,1 Norv~ge 1,9 0,8 Norv~ge 0,2 0,1 
Su~de 1.8 . 3,6 Su~de 9,5 7,2 Su~de 0,9 0,7 
Dane mark 1,1 1,2 Danemark 3,0 " 1,7 Dane mark 0,3 0,1 
Suisse 1.~ 1,5 Suisse 6,7 ,. 6,5 Suisse 0,9 0;8 
Autriche 1,8 2,3 Autriche 15,5 9,7 Autriche 2.~ 0,7 
Portugal 0,3 0,2 Portugal 0,6 ,. o.~ Portugal 0,1 o.o 
AELE 18,8 21,8 AELE 88,6 79,1 AELE 13,2 11,0 
.. 
Fin Iande 1,3 1,3 Fin Iande 2,2 3,0 Finlande 1,1 1,1 
Espagne 0,1 0,2 Espagne 1,6 3.4 Espagne 0,9 0,2 
You~oslavie 2,3 2,0 Yougoslavie 1,8 ~.8 Yougoslavie 0,7 0,7 
URS 3,5 2,8 URSS 6,5. •5,9 URSS 1.~ 0,6 
Pologne ' 1;9 1,1 Zone Mark-Est 11,0 7,8 Zone Mark-Est 1,1 1.~ 
Tchecoslovaquie' 1,6 1,6 Pologne 6,0 8;5 Pologne 1,3 1,3 
Hongrie 0,9 1,1 TcMcoslovaquie 12,5 11,6 Tchecoslovaquie 2,8 2,9 
Roumanie o.~ 1,1 Hongrie '3,8 .. '·'"· 5,2 Hongrie 1,0 0,8 
Bulgarie 0,3 0,6 Roumanie 1.~ :·· :y,.1·.1.7 Roumanie 0,3 o.~ 
Tunisie 0,2 0,3 Bulgarie 0,7 ·: 1.~ Bulgarie 0,2 o.s 
~gypte 0,6· 0,9 ~gypte 0,1 .. 0,2 ~~ypte o.o 0,2 
Soudan o.o 0;0 ~tats-Unis 96,0 t20.~ ~tats-Unis 17.2 10,8 
~tats-Unis 7,1 ·13.4 Canada o.~ .~;2 Canada 0,1 0,3 
Canada 
' 
0,9 2,6 Bresil 0,6 0,6 Bresil 0,1 0,1 
'Cuba 0,1 0,1 ·Israel 8,5 8,9 Israel 1,5 1,2 
Bresil o.~ 0,6 Pakistan 0,7 o.o Pakistan 0,1 0,0 
Argentine 0,8 1,2 Union lndienne 7.4 5;5 Union lndienne 1,2 1.2 
Iran , ~.6 5,1 japon 1,7 .. ,, ~.6 japon o.~ 0,7 
lon>l :t o.~ ·0,5 ''Australie s.~ ·. 7,2 Australie o.~ o.~ Japon 5,9 . 5,0 Malaisie, Fed. 0,3 o.~ 
·Australie 0,2 o.~ ·, .. .•. 
Nouvelle-Zel nde 0,3 0,3 .. : 
4Jl I 
TAB.U ',,\ COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses princlpaux concurrents 
export 
AUSFUHRL.l.NOER ·PAYS EXI'ORTATEUR AUSFUHRL.l.NOER ·PAYS £XPORTAT£UR \ AUSFUHRL.l.NOER • PAYS £XPORTAT£UR I, Bestimmunc I, Bestlmmunc I Bestimmunc Destination MioS Destination MioS !I Destination MioS 
GR~CE Janvier 1961 GR~CE }&nvier-Mars' TURQUIE Janvier 1960 1960 1 1 1960 1961 
MONDE 17,6 13,8 MONDE so,9 ·P.3 MONDE '19,1 37,2 
France 1,0 0,5 France 1,8 ··~.5 France 2,3 0,9 Belei~ue-Luxembourg 0,0 0,1 Belei~ue-Luxemboure 0,2 0.5 Belei~ue-Luxembourg 1,6 0,'1 Pats· as 0,'1 . 0,'1 Pats· as 1,2 1,2 Pats- as 0,8 0,6 AI emagne R.F. 3,5 1,5 AI emaene R.F. . 6,7 1·5 AI emaene R.F. 7,8 3,9 ltalie 2,5 0,7 ltalie '1,5 ,.8 ltalie '1,6 2,9 CEE-M6tropoles 7,'1 3,2 CEE-M6tropoles · 1M 915 CEE-M6tropoles 17,1 8,7 
Royaume-Uni 1,0 1,2 Royaume-Uni 3,6 ~~ Royaume-Uni 5,2 3,2 Norv~ge 0,0 0,0 Norv~ge 0,2 Norv~ge 0,0 o.o Su~de 0,2 0,5 Su~de 0,6 0, Su~e 0,5 0,1 Danemark 0,0 0,0 Dane mark 0,2 0, Dane mark 1,'1 0,7 Suisse 0,3 0,1 Suisse 0,5 0, Suisse 1,6 0,9 Autriche 0,9 0,2 Autriche 1,6 
·1 Autriche 0,5 0,3 Portueal 0,0 0,0 Portueal 0,0 o:21• Portugal 0,0 0,0 AELE 2,'1 2,0 AELE 6,7 6.8\. AELE 9,2 5,2 
lrlande 0,0 0,0 lrlande 0,0 
' 
0,0 Fin Iande 0,'1 0,2 Finlande 0,1 0,2 Finlande 0,3 0,5 Espagne 0,7 0,1 Espaene 0,0 o.o Espaene 0,3 0,3 Youeoslavie 0,3 0,'1 Yougoslavie 1,0 0,6 Youeoslavie 2,2 . 2,0 URSS 0,'1 0,5 Turquie 0,0 0,0 Turquie 0,1 o.o ', Zone Mark-Est 0,7 0,'1 URSS 2,3 2,6 URSS 5,2 ........ I Pologne 0,1 0,1 Zone Mark-Est 0,2 
' 
0,2 Zone Mark-Est 0,7 1,7 TcMcoslovaquie 2,7 1,2 Pologne · o.o 1,0 Poloene 2,0 2,7 Hongrie 1,'1 1,2 TcMcoslovaquie 0,'1 0,2 Tch6coslovaquie 2,3 2,2 Roumanie 0,2 0,3 Honerie 0,'1 0,8 Honerie 1,2 2,'1 
1 
Bulgarie 0,2 0,0 Roumanie 0,2 0,1 Roumanie 0,7 0,3 l~gypte 0,0 0,5 Bulgarie 0,2 0,1 Bulgarie 0,7 1,1 .~tats-Unis 10,2 15,3 Libye 0,0 0,1 Libye 0,1 0,2 
rnada 0,1 0,1 ~gypte o.o 0,1 ~gypte 0,1 0,3 r~sil 0,0 0,0 ~tats-Unis 1,3 1,7 ~tats-Unis 9,8 8,2 iban 1,'1 1,3 Canada 0,0 0,1 Canada 0,'1 0,2 yrie 1,3 0,2 Br6sil 0,0 0,1 .Br6sil 0,1 0,8 11ral!l 0,3 0,8 Chypre 0,1 0,1 Chypre 0,'1 0,'1 I pon 0,'1 0,'1 lrak o.o 0,0 lrak 0,1 0,1 Australie 0,0 0,0 Iran 0,0 0,0 Iran 0,0 0,1 I lsral!l 0,1 . 0,2 lsra!!l 0,3 0,'1 
\ Japon 0,8 0,0 Japon 1.6 1,0 I Australie 0,0 0,1 Australie 0,1 0,1 
I, 
GR~CE J.anvier-Fhrler Janvier-06cembre I _!anvler-Fhrier 1960 1961 TURQUIE 1959 1960 TU~QUIE · 1960 1961 
MONDE 33,3 29,8 MONDE 35'1,5 32M M~r 79,'1 63,8 France 1,'1 1,1 France 16,'1 16,2 Fr ce '1,7 2,0 Belei~ue-Luxembourg 0,1 0,'1 Belei~ue-Luxemboure 7,'1 . 9,8 Belg que-Luxembourg ,, 3,0 0,9 Pats· as 0,7 0,7 Pats· as · 6,7 5,9 Pats Bas 1.2 1,0 AI emagne R.F. 5,5 2,9 AI emaene R.F. 79.'1 '17,'1 AI e aene R.F. · 12,6 6,7 ltalie 3,6 1,2 ltalie 29,3 27,6 ltalie' 7,9 5,3 CEE-M6tropoles 11,3 6,3 CEE-M6tropofes 139,2 . 106,9 CE~-M6tropoles 29.'1 15,9 
Royaume-Uni 2,1 2,1 Royaume-Uni 3'1,0 31,0 Roya~me-Uni 8,0 5,1 Norv~ae 0,1 o.o Norv~ae 0,'1 1,1 Norvl!ae 0,'1 o.o Su~de 0,2 0,5 Su~de 1,1 3,0 Su~e 11 0,6 0,2 Dane mark 0,1 0,1 Dane mark '1,3 .• 6,0 Danen\ark 1,9 1;7 Suisse 0,'1 0,2 Suisse 8,6 9,5 Suisse •. 2,S 1,6 Autriche 1,3 0,7 Autriche 5,3 '1,8 Autric~e 0,9 1;2 Portugal 0,0 0,2 Portuaal 0,0 0,2 Portue I 0,0 0,0 AELE '1,2 3,8 AELE 53,7 55,6 ·AEL 1'1,3 9,8 
I, lrlande o.o 0,0 Fin Iande 7,8 2;5 Finland~ 0,'1 0,2 Fin Iande 0,1 0,'1 Espaane .. 2,5 8,0 Espaane. 0,8 . ·0,3 Espaene 0,1 0,1 Yo~oslavie 
' 
3,6 '1,1 
.Youeosl!ie 0,9 0,7 Youaoslavie 1,7 1,1 URS '1,8 . '1,8 URSS 0,7 0,5 Tur~uie 0,1 0,0 Zone Mark-Est 8,6 6,1 Zone Ma k-Est 1,3 1,6 URS '1,3 3,0 Poloane · · .7,'1 3;5 Poloane ~ 0,1 1,0 Zone Mark-Est 0,5 1,2 TcMcoslovaqu·ie 11,6 . 1'1,8 Tch~cosl vaqu ie 6,5 3,'1 Poloane 1,0 1,5 Hongrie 6,5 7,0 Honarie 1 · 2,0 1,6 Tch6coslovaquie 0,5 1,1 Roumanie 0,5 1.1 Roumanie\ 0,3 0,5 Honarie 0,9 1,7 ~ulearie 1,1 1,6 ~ulgarie 0,3 . 0;1 Roumanie 0,'1 0,2 gypte 1,6 1,'1 eypte 0,5 o;6 Bulaarie 0,'1 0,'1 ~tats-Unis 63,2 58,'1 ~.;,\ 13,5 21,3 ~ibye 0,1 0,1 Canada 0,7 0,5 0,1 0,1 IIYPte 0,0 0,2 Br6sil 0,0 0,0 Br6sil 0,0 o.o ~tats-Unis '1,9 6,0 Liban '1,3 5,0 Liban 2,3 2,8 Canada 0,3 0,1 Syrie '1,3 5;0 Syrie · 2,5 0,3 Br6sil o.o 0,3 Israel 8,9 7,0 Israel 1,0 0,9 Chypre 0,2 0,2 japon 2,). .. 1,3 japon 0,'1 0,'1 lrak 0,1 0,1 Australie 0,1 0,1 ·Australie 0,0 o.o Iran o.o o.o " . I lsra!!l 0,2 0,3 
\ 
japon 1,1 1,0 ,, 
Australie 0,0 0,1 ,. 
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HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.t3 
mit EWG- und wlchtlgen andern Undern 
Import 
::,:EI~N:.;FU;:H:P.:L.I.=N:=D:.:.ER:.:...:..• I':..:A:..:.YS::.:.:;IMP;:::::O::RT=A=TE=U=R~---1--1 EINFUHP.L.I.NDER -PAYS IMI'ORTATEUR 
II Ursprunl I Ursprunl I 1 Orlelne Mlo • 1 Or/1/ne Mio • Janvier-Mars 
TURQUIE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemaene R.F. 
ltalie 
CEE-Mitropoles 
Royaume-Uni 
Norv~ee 
Su~e 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
AELE 
Fin Iande 
Espaene 
You&oslavie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Poloene 
Tchl!coslovaquie 
Honerie 
Roumanie 
Bulearie ~gypte 
~tats-Unis 
canada 
Bresil 
lsral!l 
Pakistan 
Union lndienne japon 
Australie 
TURQUIE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M~tropoles 
Royaume-Uni 
Norv~ee 
Su~e 
Danemark 
Suisse 
Autriche 
Portugal 
AELE 
Fin Iande 
Espagne 
You&oslavie 
URSS 
Zone Mark-Est 
Poloene 
Tch~coslovaquie 
Honerie 
Roumanie 
Bulearie 
~gypte 
~tats-Unis 
canada I Brisil 
lsral!l 
Pakistan 
Union lndienne japon 
Australie 
I 
Janvier-Mars 
1960 196 ~TATS-UNIS 
MONDE 115,8 
4,0 
2,4 
2,9 
25,1 
8,0 
42,4 
12,5 
0,2 
1,2 
0,4 
1,3 
3,3 
0,1 
19,0 
1.2 
1,2 
1,0 
1,7 
1,4 
1,8 
4,1 
1,7 
0,5 
0,3 
0,2 
30,9 
0,1 
0,1 
2,2 
0,1 
1,5 
0,6 
1,2 
I 
,5 
3,6 
1,3 
lt1,8 /'8,3 
7,1 
32,1 
France 
Belgique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Mitropoles 
12,7 Royaume-Uni 
0,1 Norv~ee 
1,2 Su~e 
0,2 Danemark 
1,2 Suisse 
1 ,6 Autriche 
o,o Portueal 
17,0 AELE 
1,5 
0,4 
1,0 
0,8 
2,0 
1,6 
3,9 
1,1 
0,5 
0,6 
0,2 
14,4 
0,4 
0,6 
1,6 
0,0 
1,3 
1,1 
1,9 
Espaene 
Union Sud-Africaine 
Canada 
Mexique 
Cuba 
R~p. Dominicaine 
F~. des lndes Occ. 
Antilles nierland. 
V~n6zu~la 
Colombie 
Br6sil 
Pirou 
Chili 
Argentine 
Koweit 
Union lndienne 
Japon 
Hone-Kone 
Philippines 
Mala1sie, F~. 
lndon6sie 
Australie 
Nouvelle Z~lande 
.tanvier-Avrll 
1960 1961 CANADA 
151, 
5, 
3, 
4, 
~M 55J2 
1 ,8 
,3 
,9 
,5 
,9 
4,1 
~0,1 
r6,6 
1,5 
1,5 
1,4 
2,3 
1,6 
2,3 
4,9 
1,9 
0,5 
0,4 
0,2 
38,7 
0,1 
0,1 
3,0 
0,1 
2,1 
0,8 
2,1 
126,2 MONDE 
4,8 
~:~· 
27,8 
10,1 
47,6 
17,8 
0,2 
1,8 
0,3 
1,9· 
2,4 
0,1 
24,5 
1,9 
0,6 
1.2 
2.2 
2,6 
1,9 
4,8 
1,3 
0,5 
0,6 
0,4 
21,4 
0,4 
0,6 
2,2 
0,0 
1,9 
2,0 
2,9 
France 
Belgique-Luxemboure 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M6tropoles 
Royaume-Uni 
Norv~ee 
Su~e 
Dane mark 
Suisse 
Autriche 
Portueal 
AELE 
Espaene 
Union Sud-Africaine 
~tats-Unis 
Mexique 
Cuba 
F~. des lndes Occ. 
Antilles n6erland. 
V6n6zu~la 
Colombie 
Guyane Brit. 
~quateur 
Br6sil 
Iran 
Arabie ~oudite 
Koweit 
Aden 
Union lndienne 
Ceylan Maldives 
Japon 
Hon,·Kone 
Mala1sie et Sineapour 
Australie 
Nouvelle Z61ande 
1960 1961 
3 809,7 
124,0 
109,5 
50,4 
249,1 
104,1 
637,1 
287,3 
19,7 
51,2 
27,6 
44,9 
12,1 
9,0 
451,7 
24,5 
34,8 
707,6 
136,2 
118,4 
16,3 
20,6 
71,0 
235,7 
76.4 
122,3 
35,8 
51,3 
26,9 
28.4 
56,8 
275,7 
35,3 
75,0 
40,1 
52,0 
40,8 
22,4 
3 400,0 
83,0 
69,1 
53,6 
210,8 
82,3 
498,8 
199,4 
15,8 
34,8 
29,8 
40,3 
9,7 
9,9 
339,8 
20,4 
26,8 
655,3 
143,7 
9,4 
33,3 
35,4 
80,4 
261,2 
78,3 
128,0 
51,9 
48,1 
24,9 
32,2 
59,8 
228,6 
26,5 
74,5 
23,1 
38.0 
34,7 
24,7 
Janvier-Fhrler 
1960 1961 
879,3 
5,6 
4,3 
3,5 
17,9 
4,5 
35,8 
92,3 
0,4 
2,4 
1,0 
3,2 
0,8 
0,3 
100,4 
0,6 
0,5 
626,9 
3,8 
1,0 
5,4 
5,1 
33,7 
2,0 
0,5 
1,5 
3,3 
2,9 
6,5 
3,0 
0,0 
4,4 
2,5 
17,1 
2,3 
4,7 
3,8 
1,3 
830,3 
5,9 
3,5 
3,6 
17,5 
4,5 
35,0 
91,4 
0,5 
3,1 
1,0 
3,2 
0,8 
0,4 
100,4 
0,7 
0,5 
574,5 
3,2 
1,6 
8,5 
2,7 
32,6 
1,9 
1.2 
1,4 
3,9 
3,3 
9,4 
4,1 
4,7 
2,0 
16,1 
2,0 
2,9 
3,8 
0,7 
EINFUHP.L.I.NDER • PAYS IMI'ORTATEUR 
II Ursprun1 I Or/1/ne Mio• 
CANADA 
janvier-Mars 
1960 1961 
MONDE 1 368,2 1 296,1 
France 8,8 9,2 
Belei~ue-Luxembourg 7,1 6,3 
Par:- as 6,0 5,9 
AI emaene R.F. 28,3 27,3 
ltalie 7,0 7,4 
CEE-M6tropoles 57,2 56,1 
Royaume-Uni 146,7 142,8 
Norv~ee 1,1 0,8 
Su~de 3,9 4,5 
Dane mark 1,6 1,7 
Suisse 5,1 5,2 
Autriche 1,4 1,3 
Portueal 0,5 0,6 
AELE 160,3 156,9 
Espaene 1,0 1,0 
Union Sud-Africaine 1,0 1,0 
~tats-Unis 970,6 904,6 
Mexique 6,4 5,9 
Cuba 4,3 2,2 
F6d. des lndes Occ. 9,4 9,9 
Antilles n~erland. 6,2 3,7 
Vin6zuila 50,9 43,9 
Colombie 3,2 3,0 
Guyane Brit. 0,7 2,2 
~quateur 2,4 2,2 
Br~sil 4,9 5,8 
Iran 4,4 5,3 
Arabie ~oudite 9,8 13,8 
Koweit 6,2 5,9 
Aden 0,0 0,0 
Union lndienne 6,3 7,5 
Ceylan 3,4 3,0 
Japon 26,1 24,2 
Hon,-Kong 4,2 3,3 
Mala1sie et Sineapour 6,7 4,3 
Australie 5,4 6,7 
Nouvelle Z61ande 1,8 2,0 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTAT£UR 
I, Bestlmmunc Destlnlltion Mio$ 
TURQUIE ,lanvier·Man 1960 1961 
MONDE 99,5 81,8 
France 5,3 3.4 Belgique-Luxembourg 3,5 1,6 
Pa~s-Bas 1,5 1,2 
AI emaane R.F. 14,2 8,9 
Ita lie 9,9 8,1 
CEE-Metropoles 34,4 23,2 
Royaume-Uni 9,7 6,5 Norv~ge 0,4 0,0 
Su~e 0,7 0,3 
Danemark 2,1 2,2 
Suisse 2,9 2,0 
Autriche 1,2 1,5 
Portugal 0,0 0,0 
AELE 17,0 12,5 
Finlande 0,5 0,5 
Espagne 1,5 0,9 
You~oslavie 1,1 0,9 
URS 1,3 1,0 
Zone Mark-Est 1,5 1,6 
Poloane 0,1 1,2 
TcMcoslovaquie 7,6 3,5 
Hon11rie 2,3 1,7 
Roumanie 0,4 0,7 
Bul11arie 0,3 0,1 ~IIYpte 0,9 0,7 ~tats-Unis 19,2 24,7 
Canada 0,3 0,2 
Bresil 0,1 0,0 
Liban 3,1 3,6 
Syrie 3,0 0,4 
Israel 1,1 1,2 
Japon 0,5 0,5 
Australie 0,0 0,0 
TURQUIE ,Lanvier-Avrll 1960 1961 
MONDE 124,0 102,6 
France 5,8 4,0 
Bel11iaue-Luxembour11 3,9 2,1 
Pa~s- as 1,6 1,5 
AI ema11ne R.F. 16,4 10,7 
ltalie 11,1 9,9 
CEE-Metropoles 38,8 28,2 
Royaume-Uni 12,0 7,9 
Norv~ge 0,5 0,0 
Su~e 0,8 0,3 
Danemark 2,8 2,3 
Suisse 3.4 2,4 
Autriche 1,5 1,7 
Portu11al 0,0 0,0 
AELE 21.0 14,6 
Fin Iande 0,6 0,6 
Espagne 2,3 1,3 
You~oslavie 1,2 1,0 
URS 1,3 1,4 
Zone Mark-Est 4,1 2,8 
Pologne 0,2 2,5 
Tchecoslovaquie 8,6 4,1 
Hongrie 3,0 1,8 
Roumanie 0,5 0,8 
Bulgarie 0,3 0,3 ~~~ypte 0,9 0,8 ~tats-Unls 27,6 29,3 
Canada 0,3 0,2 
Bresil 0,1 0,0 
Liban 3,8 4,4 
Syrie 3,1 0,4 
Israel 2,1 2,1 
Japon 0,5 0,5 
Australie 0.1 o.o 
TAB.t:J 
export 
\1 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTAT£UR I 
I II Bestimmunc I 
1 Destlnlltion Miot \ 
~TATS-UNIS J.anvier-Ma~. 1960 1961 
MONDE 4 885,5 y52,3 
France 145,7 159,9 
Belgiaue-Luxemboura 114,2 ~11,3 
Pa~s- as 157,3 152,8 
AI emagne R.F. 271,8 ~-5 ltalie 146,0 ,5 
CEE-M6tropoles 835,1 ,1 
Royaume-Uni 289,9 )&4,7 
Norv~ge 24,5 122,5 
Su~e 59,3 1166,8 Dane mark 27,7 27,9 
Suisse 55,0 ~9,0 Autriche 24,3 i:l Portugal 8,3 AELE 489,0 5 1,9 Espagne 18,0 .2 
Turquie 38,4 0,9 
Polo11ne 18,6 5,0 ~gypte 37,1 9,3 
Union Sud-Africaine 62,6 9,1 
Canada 916,5 8 9,2 
Mexique 191,9 1 ,9 
Cuba 71,4 ~-3 Fed. des lndes Occ. 22,4 .o 
Venezuela 155,5 
T Colombie 62,5 Bresil 77,0 13 ,9 Perou 31,3 3 ,7 Chili 44,3 5 ,7 Araentine 74,4 8 ,2 Israel 27,1 2 ,9 
Pakistan 41,4 45,1 
Union lndienne 146,2 1~,8 Coree-Sud 47,9 3 ~2 
Japon 329,8 437f3 
Hong-Kong 36,0 40,7 
Philippines 74,2 77,3 
Australie 70,3 89 3 
CANADA 
Janvier-F6vrier 
1960 1961 
MONDE 857,8 
.. , France 13,6 13, 
Bel11iaue-Luxemboura 8,3 10, 
Pa~s- as 11.4 ri:~ AI emagne R.F. 24,3 ltalie 6,0 10, CEE-Metropoles 63,6 67, 
Royaume-Uni 139,7 149,31 
Norv~ge 14,6 14,3, 
Su~de 2.2 3,81 
Dane mark 0,9 0,61, 
Suisse 4,9 2.31 
Autriche 0,7 1,1 ' 
Portu11al 0,8 0,8 
AELE 163,8 1n,2 
lrlande 1,0 1,1 
IT~~ne 1,0 1,4 0,8 2.2 
Pologne 10,1 0,7 
Union Sud-Africaine 8,6 6,8 ~tats-Unis 503,8 415,1 
Mexique 4,8 6,2 
Cuba 1,6 4,3 
Fed. des lndes Occ. 8,3 8,7 
Venezuela 6,6 6,2 
Colombie 2,0 4,1 
Bresil 2,1 5,1 
Perou 1,9 2,4 
Ar11entine 0,8 2.8 
Pakistan 1,9 3,3 
Union lndienne 6,3 10,4 
Union Birmane 0,0 0,3 
Chine Continentale 0,4 2,6 
~pon 28,3 30,7 
ona-Kon11 1,8 2,5 
Philippines 3,3 1,8 
Australie 13,2 15,6 
Nouvelle Zelande 2,3 4,9 
COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlnclpaux concurrents 
AUSFUHRLANDER ·PAYS EXPORTAT£UR 
Bestimmunc 
1 Destination Miot 
CANADA 
Janvier-Mars 
1960 1961 
MONDE 1 300,3 1 237,3 
France 20,5 17,6 
Belgiaue-Luxemboura 12,3 14,2 
Pa~s- as 14,3 13,8 
AI emaane R.F. 32,6 39,9 
ltalie 9,5 18,0 
CEE-Metropoles 89,2 103,5 
Royaume-Uni 214,5 220,5 
Norv~ge . 20,3 21,3 
Su~de 4,4 4,7 
Dane mark 1,5 0,9 
Suisse 7,9 3,5 
Autriche 1,0 1,3 
Portugal 1,2 1,3 
AELE 250,8 253,5 
lrlande 1,2 1,9 ~~~ne 1,5 1,9 1,4 6,3 
Polo11ne 13,6 1,0 
Union Sud-Africaine 11,1 10,9 ~tats-Unis 767,7 652,7 
Mexique 7,1 7,6 
Cuba 2,4 6,9 
Fed. des lndes Occ. 12,3 12,7 
Ven6zuela 10,1 9,7 
Colombie 3,1 5,4 
Bresil 2,9 8,0 
P6rou 2,6 2,9 
Araentine 1,1 4,7 
Pakistan 2,4 4,6 
Union lndienne 8,3 12,6 
Union Birmane 0,0 o.s Chine Continentale o.s 5,9 
Japon 50,3 47,0 
Hong-Kona 6,3 4,3 
Philippines 4,8 3,0 
Australie 19,6 26,2 
Nouvelle Zelande 3,6 7,3 
II 
95 
HANDEL DER DRITTEN LANDER TAB.t3 
mit EWG- und wlchtlgen andern Lindern 
Import 
EINFUHP.LANDEP. ·PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHP.LANDEP. • PAYS IMI'ORTATEUR EINFUHP.LANDER ·PAYS IMI'ORTATEUR I Unprun1 Ill Unprun1 I Unprun1 1 Orlrlne. Mio• Orlrlne Mio• 1 Orlrlne Mlo• 
IRLANDE 
.!~nvier-Man 
1960 196 FIN LANDE 
.!anvier-Man 
1960 1961 CEYLAN 
J~nvier-D4icembre 
1959 1960 
MONDE 159,5 1~.4 MONDE 237,2 276,2 MONDE 420,9 411,5 
France 3,8 ,0 France 6,4 6,6 
Belei~ue-Luxemboure 4,3 ,4 France H,O 12,6 Belei~ue-Luxemboure 5,6 6,0 
Pa~- as 5,0 ,2 Belgi~ue-Luxemboure 6,8 6,3 Par.s- as 7,2 7,9 
AI emaene R.F. 9,1 1 ,0 Par:n as 9,5 11,0 AI emagne R.F. 15,6 16,5 
ltalie 1,4 ,7 AI emaene R.F. 45,0 56,5 ltalie 4,3 4,3 
CEE·M~tropoles . 23,6 2 ,3 ltalie . 3,8 5,7 CEE·M~tropoles 39,1 41,3 
~~:9 
CEE-M~tropoles 79,1 92,1 
Ror,aume-Uni 78,8 Royaume-Unr 104,0. 93,2 
Fin ande 2,5 ,7 Royaume-Uni 36,6 42,4 ~tats-Unis 28,9 H,7 
· ~tats-Unis 10,4 11;8 Su~e 22.5 28,8 Union lndienlle 51,8 56,4 
Canada 1,9 2;8 Danemark 6,1 10,4 Chine Continentale 31,5 27,8 
.lrak 5,0 3,9 URSS 40,1 42,0 Japon 35,2 34,7 ~tats-Unis 16,0 19,7 
Janvier-Avril 
IRLANDE 1960 1 61 POLOGNE 
Janvier-Avril 
1960 1961 CEYLAN 1960 
Janvier 
1961 
MONDE 211,4 5,S MONDE 464,4 542,6 MONDE 36,5 33,8 
France 5,1 6,5 France 8,3 8,8 France 0,5 0,4 
Belei~ue-Luxembourg 5,8 5,9 Belei~ue-Luxemboure 7,3 2,5 Belgique-Luxemboure 0,3 0,5 
Par.s- as 7,5 6,8 Par.s- as 5,5 4,0 Pa~-Bas 0,5 1,0 
AI emagne R.F. 11,8 13.4 AI emaene R.F; 18,7 22,3 AI emagne R.F. 1,2 1,4 
ltalie 2,0 2,3 ltalie 6,5 8,1 ltalie 0,5 0,3 
CEE-M~tropoles 32,2 34,9 CEE-M~tropoles %,3 45,7 CEE-M~tropoles 3,0 3,6 
Royaume-Uni 105,7 19,0 Royaume-Uni 30,9 30,1 Royaume-Uni 8,0 6,5 
Fin Iande 3,1 3,7 URSS H8,7 1%,3 ~tats-Unis 2,3 0,5 
~tats-Unis 12,6 24,6 Zone Mark-Est 49,9 57,9 Union lndienne 2,9 3,7 
Canada 2,5 3,1 Tch~coslovaquie 31,9 43,1 Chine Continentale 1,1 2,1 
lrak 7,0 5,9 ~tats-Unis 19,1 95,9 Japon 3,1 3,9 
'!!'vier-Dkem re Janvier-D6cembre .tanvier-Fbrier 
FIN LANDE 1959 960 COLOMBIE 1959 1960 CEYLAN 1960 1961 
.. 
MONDE 835,3 1 060,2 MONDE 415,6 5H,4 MONDE 65,4 58,7 
France 42,8 . 61,1 France 8,4 15,3 France 1,1 0,8 
Beleique-Luxemboure .21,1. .32,5 Belgi~ue-Luxembourg 6,0 11,2 Belei~ue-Luxembourg 0,9 0,9 
Par.s-Bas 38,8 49,1 Par.s- as 6,7 10,3 Pa~- as 0,9 1,6 
AI emagne R.F. 150,3 205,2 AI emagne .R.F. 41,9 52,4 AI emagne R.F. 2,5 2.4 
ltalie 14.7 17,6 ltalie 5,5 8,3 ltalie 0,8 0,5 
CEE-M~tropoles 267,7 365,5 CEE-M~tropoles 68,5 97,5 CEE-M~tropoles 6,2 6,2 
Royaume-Uni 131,4 168,5 Royaume-Uni 19,1 30,8 Royaume-Uni' H,9 H,O 
Su~de 76,0 110,1 Suisse 7,7 11,7 ~tats-Unis 3,6 2,4 
Dane mark 19,2 2M ~tats-Unis 236,8. 293,7 Union lndienne 8,6 7,5 
URSS H8,6 156,2 Canada 20;4 .. 13,8 Chine Continentale 4,0. 2,3 
~tats-Unis 42,4 60,9 .Japon 11,6 13,4 Japon 5,7. 6,6 
FIN LANDE 
. janvier 
1960 1961 ISRAI!L 1960 
Janvier 
1961 MALAISIE, F~D. Janvier-06cembre 1959 1960 
MONDE n.1 87,4 MONDE 38,7 44,0 MONDE 333,1 427,2 
France 3,3 2,9 France 2,3 2,5 France 3,8 5,7 
Belgi~ue-Luxemboure 2,2 1,4 Belgi~ue-Luxembourg 1,0 0,6 Beleique-Luxemboure 4,0 3,7 
Par.s- as 2,5 3,0 Par.s- as 1,8 2,3 Pa~-Bas 9,6 11,9 AI emagne R.F. H,O 19,6 AI emaene R.F. 3,4 6,7 AI emaene R.F. 16,6 16,8 
ltalie 1,3 2,1 ltalie 1,0 1,0 ltalie 1,7 3,0 
CEE·M~tropoles 23,3 29.0 CEE-M~tropoles 9,5 13,1 CEE-M~tropoles 35,7 41,1 
Royaume-Uni 10,0 12,4 Royaume-Uni 4,1 4,7 Royaume-Uni 85,7 104,0 
Su~de 6,5 9,3 Finlande 0,9 1,0 ~pon 17,8 29.0 Danemark 2,2 3,1 Suisse 2,0 1,4 hallande 58,4 69,9 
URSS 13,1 10,0 ~tats-Unis ·13,0 .. H,9 lndon~sie .. 40,5 74,2 
~tats-Unis 5,9 7,5 Japon 0,1 0,3 Australie 18.9 22,8 
' 
FIN LANDE 
Janvier-F vrier 
1960 1961 ISRAI!L ~~~nvler-Fhrier 1 60 . . 1961 SINGAPOUR Janvier-D6cembre 1959 1960 
MONDE 154,3 1n.8 MONDE 76,8 86,8 MONDE 1 OH,6 '1 053,5 
France 4,1 8,3 France 7,6 ' 9,5 
France 9,6 7.2 Belei~ue-Luxembourg 2,0 1,3 Belgi~ue-Luxemboure 5,3 4,9 
Belei~ue-Luxemboure 4,0 3,9 Pa~- as 3,5 4,0 Par.s- as 19,1 19,2 
Par.s- as 5,1 6,1 AI emaene R.F. 11 ;3. 15,7 AI emagne R.F. 19,6 24,2 
AI emaene R.F. ·27,5 36,5 Ita lie 2,3 2,2 ltalie 4,6 5,7 
ltalie 2,5 4,1 CEE·M~tropoles 23,2 31,5 CEE-M~tropoles 56,2 63,5 
CEE-M~tropoies 48,7 57,8 
Ror,aume-Uni 8,5 10,6 Royaume-Uni 106,1 118,6 
Royaume-Uni 20,1 23,3 Fin ande 1,1 1,3 ~tats-Unis 40,9 51,0 Su~de H,O 18,1 Suisse 3,5 2,9 Japon 79,5 97,4 
Danemark 3,8 6,2 ~tats-Unis 21,9 . 23,5 Born6o du Nord, Brit. 69,2 74,4 
URSS 24,4 23,7 japon 0,2 0,5 lndon~sie 371,0 326,5 ~tats-Unis 11,4 12,3 
96 
TAB.U COMMERCE DES PAYS TIERS 
avec Ia CEE et ses prlncipaux concurrents 
export 
;..:AU=.S~F~U~H~R~LA~N~D~E:.::R:..;·_:_PA:..::YS:=..:;EXP=O=R=TA=T=EU=R=-----l ;..:A=.U=;SF~U~H;:R:LA:N:D;-:E:.::R:....·..:..P:.:.AYS~E~XP=O=R=TA=T=E=cip.::_ _ ~ AUSFUHRLANDER. PAYS EXPORTATEUR 
I Bestimmunc ! I Bestimmunc 1 II Bestimmunc I Destination Mio • . 1 II Destination Hip • Ill Destination 
IRLANDE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Mt!tropoles 
Royaume-Uni 
SuMe 
Espagne 
~tats-Unis 
Canada 
IRLANDE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M<!tropoles 
Royaume-Uni 
Suede 
Espagne 
~tats-Unis 
Canada 
FIN LANDE 
MONDE 
France . 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Ita lie 
CEE-M<!tropoles 
Royaume-Uni 
Suede 
URSS 
~tats-Unis 
Br<!sil 
FIN LANDE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M<!tropoles 
Royaume-Uni 
Su~de 
URSS 
~tats-Unis 
Br<!sil 
FIN LANDE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M<!tropoles 
Royaume-Uni 
Suede 
URSS 
~tats-Unis 
Br<!sil 
.!an vier-Mars 
1960 1961 
100,2 119,4 
1,0 
0,8 
0,9 
3,5 
0,7 
6,9 
68,8 
0,3 
0,3 
9,6 
0,6 
Janvier-Avril 
0,7 
1,3 
1,1 
4,3 
0,6 
8,0 
87,3 
0,3 
0,3 
8,9 
0,9 
FIN LANDE 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Mt!tropoles 
Royaume-Uni 
Su~de 
URSS 
~tats-Unis 
Br<!sil 
1960 1961 POLOGNE 
128,6 
1,2 
1,1 
1,1 
4,3 
0,9 
8,6 
90,3 
0,4 
0,6 
10,9 
0,9 
15"1..3 
0,8 
1,4 
1,4 
5,5 
0,8 
9,9 
114,7 
0,6 
0,4 
10,6 
1.1 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M<!tropoles 
Royaume-Uni 
URSS 
Zone Mark-Est 
Tchecoslovaquie 
Chine Continentale 
l~nvier-Decembre 
1959 1960 COLOMBIE 
835,4 
39,8 
30,8 
44,7 
91,3 
1"1,8 
221,4 
19"1,6 
26.8 
140,0 
48,0 
23,3 
989,1 
"16,7 
36,4 
59,9 
11"1,3 
20,8 
278,1 
2"12,3 
47,9 
140,7 
49.3 
29,0 
, Janvier 
1960 1961 
57,3 64,5 
2,3 3,5 
1,4 1,7 
3,9 3,5 
9,3 7,8 
1,1 2,3 
18,0 18,8 
12,6 18,3 
4,9 2,5 
3,8 4,9 
3,2 2,6 
2,7 2,8 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-M<!tropoles 
Royaume-Uni 
Su~de 
~tats-Unis 
Canada 
Japon 
ISRAI!L 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Ita lie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Suisse 
Turquie 
~tats-Unis 
Hong-Kong 
.Lanvier-Fhrier ISRAI!L 1960 1961 
115,6 
4,2 
3,2 
6,5 
14,8 
2,4 
31,1 
25,8 
6,8 
15,2 
8,0 
4,0 
129.7 
6,3 
4,2 
7,0 
16,1 
4,5 
38,1 
30,7 
6,2 
12,3 
6,8 
4,1 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
Suisse 
Turquie 
~tats-Unis 
Hong-Kong 
Janvle -Mars 
1960 1961 CEYLAN 
MONDE 17M 199.4 
6,9 
4,3 
9,6 
20,6 
4,0 
45,4 
38,9 
10,7 
23,3 
11,5 
5,8 
10,1 France 
6,2 Belgique-Luxembourg 
10,9 Pays-Bas 
24,8 Allemagne R.F. 
6,8 ltalie 
58,8 CEE-Metropoles 
46,0 Royaume-Uni 
10,4 ~tats-Unis 
22,6 Canada 
10,2 Chine Continentale 
5,4 Australie 
Janvier- vril 
1960 1961 CEYLAN 
365,5 
4,7 
3,0 
2,5 
20,8 
9,8 
40,8 
30,7 
94,6 
33,1 
33,3 
13,0 
419,2 
4,9 
3,3 
3,0 
25,"1 
11,9 
48,5 
34,1 
130,3 
33,7 
"12,6 
10,1 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie· 
CEE-M<!tropole!> 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Canada 
Chine Continentale 
Australie 
J"anvier-D6ce,..bre 
1959 1960 CEYLAN 
"173,0 
0,9 
5,6 
20,5 
45,3 
1,6 
73,9 
25,0 
11,2 
324,0 
8,0 
1,8 
, janvier 
1960 
23.5 
0,3 
1 .s 
1,6 
2,7 
0,4 
6,5 
6,4 
1,1 
0,7 
2,4 
0,6 
"164,2 
2,8 
"1,3 
24,3 
54,5 
2,9 
88,8 
20,4 
10,6 
298,4 
6,4 
4,5 
1961 
I 27,8 
I 
I 0,6 
'i 1,7 1,3 
1 3,5 
0,9 
8,0 
6,2 
1,4 
0,8 
2,9 
0,7 
Janvier-Fevrier 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
Ita lie 
CEE-M<!tropoles 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Canada 
Chine Continentale 
Australie 
HALAISIE, F~D. 
MONDE 
.France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Metropoles 
Royaume-Uni 
URSS 
~tats-Unis 
Union lndienne 
Japon 
1960 1 61 SINGAPOUR 
"19,9 
0,7 
3,0 
3,4 
6,2 
0,8 
1"1,1 
12,9 
2,2 
1,2 
4,7 
1,5 
4,2 
1
1,6 
3,7 
IJ,O 
1~,9 
~, ,3 
1f>,5 
1 ,3 
,4 
,3 
,6 
,3 
MONDE 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne R.F. 
ltalie 
CEE-Mt!tropoles 
Royaume-Uni 
~tats-Unis 
Japon 
Borneo du Nord, Brit. 
Australie 
Mio• 
lanvier-Decembre 
1959 1960 
355,3 3n,7 
4,0 
1,0 
9,1 
19,5 
9,2 
42,8 
100,7 
34,4 
18,1 
16,3 
22,3 
Janvier 
3,6 
0,9 
9,1 
15,2 
9,1 
37,9 
105,4 
34,6 
17,3 
27,4 
24,2 
1960 1961 
36,5 
0,4 
0,0 
0,8 
1,8 
0,6 
3,6 
8,7 
3,8 
1,2 
6,5 
2,5 
31,0 
0,3 
0,1 
0,8 
1,0 
0,6 
2,8 
9,9 
2,2 
1,2 
0,0 
2,7 
Janvier·Fhrier 
1960 1961 
66,6 
0,7 
0,1 
1,6 
3,5 
1,3 
7,2 
18,1 
7,3 
2,2 
6,5 
5,3 
57,7 
0,6 
0,1 
1,3 
2,1 
1,0 
5,1 
16,7 
4,8 
2,3 
0,4 
3,9 
J.anvier-D6cembre 
1959 1960 
545,7 677,6 
23,2 34,3 
3,2 14,7 
8,7 12,1 
44,0 70,2 
26,8 31,8 
105,9 163,1 
76,7 98,8 
62,1 33,7 
87,8 94,5 
16,9 25,7 
98,3 116,1 
Janvier-Decembre 
1959 1960 
888,9 
25,7 
6,3 
27,4 
29,1 
23,0 
111,5 
89,4 
95,4 
63,9 
53,5 
40,2 
860,6 
29,9 
5,8 
18,9 
25,7 
26,9 
107,2 
93,7 
79,1 
51.2 
58,9 
44,2 
97 
DER HANDEL DER EWG TAB. 14 
nach CST-Tellen und wlchtigen Partnem import Kumullorte Worte In tausend Dollar 
lndl- VUJielchneltraum des Vor)ahreo - tOO 
JAII.-MiRz - JAJL.MARS EWG- aE France Bel&.- Lux. Nederland Deutschland lulla 1961 a) (BP.) a) 
Ursprunc - Ort&fne 1000. I Indices 110U I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
HANDEL INSGESAHT 
" 
0 N 0 E 7813·995 08 1664•377 I 03 1069•469 I 0 7 1293·107 I 17 2415·263 05 1301•079 I 12 
CEE HETROP 2783·888 I 6 4i9•007 I 09 542·390 I I 8 633o739 129 7 4 7 • I 7 I 06 361•511 I 22 
•AOH 454•307 09 314•147 Ill 66·024 I 03 13•935 102 39 • 2 I 3 29 20•211 II 
PAYS TIERS 4567•185 03 8 0. 52 3 97 460•941 97 645ol 76 I 0 6 1693•412 03 917•133 I I 0 
A E L E 1143•614 06 I 2 • I 8 I Ill 14 2 .. 14 I 00 I 7 4 • 7 3 I Ill 465•333 Ol l99ol78 I 0 6 
AMERIQUE NORD 1133•980 I 4 2 0 • 0 4 I I 0 I 108·457 94 147ol42 94 412ol4l 12 255•997 I 7 0 
FRANCE 595·479 24 165ol6l I 2 6 60o9l3 I 54 257·026 16 112ol57 I 2 7 
BELO I QUE LUX80 50 4 • I 2 I I 5 9. 9 53 I I 4 241•720 I 24 12Bo457 03 26•991 I 13 
PAYS 8 AS 460ol58 04 8 • I 4 4 95 16lo170 I I 4 20Bo037 00 30•107 94 
ALLEHACNE Rf 946•655 22 2 4 • 2 0 I I I 5 116•214 I I 5 294·614 ll 0 191•626 I 2 6 
IT ALI E 277•475 04 6•709 94 27o64l 12 I 29o472 I 25 I 53 • 6 5 I 04 
ETATS UN IS 1020•635 I 3 I •• 59 3 I 0 I 91•304 92 140•507 94 364 .... 12 229•043 I 61 
ROYAUHE UN I 403 •358 01 6. 2 7 4 I I 3 78•959 I 07 l6ol39 I IS I 03 • I 00 97 'a. 1 a' Ill 
SUEDE 231 •721 I 2 2 •• 56 I 2 6 31 • 60 I 97 33o477 I I 4 10Sol]6 I 0 2 7 • 9 5 I I II 
SUISSE 196ol60 0.9 6 • I 8 9 I I 4 IS • 57 3 19 25•048 I 3 3 II • I 6 4 0 I 38 .. 86 I 19 
ooALOERIE 170•074 32 I 52 • I 0 5 I 2 4 I • 4 6 7 330 323 74 llo973 344 2•206 I 96 
AUTAICHE 135•439 II 5. 4 6 7 I 0 9 5 • 16 I 97 11·954 I 24 69•482 I 13 43•375 I 0 I 
AUSTRAL IE 117•324 89 4 0 • 4 7 I 86 14•834 86 2o327 I 06 20· 997 66 31•695 I I 7 
KOWEIT 115•907 0 I 31• 829 I I 4 I • 4 61 I 36 26o709 ., 9o520 I 2 0 39•388 98 
CA.NADA 113•345 I 2 7 2 1 • '• a 96 I Dol 53 I I 8 6•635 88 4 a. 1 55 I 14 26•954 322 
ESP A ONE 111•569 I 0 6 24•741 I I 6 6•782 a 1 9o837 130 50·059 I 12 20 .. 50 14 
u R s s 110•843 I I 2 2l·658 I I 9 7·625 I 3 7 I 0 • 4 5 I 99 3 I • 2 I 5 I 0 2 37•124 I 16 
ARDENT I NE 106•4)4 95 I 7 • 58 0 I l 7 12•824 127 2 I • 2 9 9 I 19 25•232 ,, 29•499 66 
OANEHARK 98•009 87 1 o. so a 78 3·752 87 a. 1 a 6 I 19 6 5 • I II 95 9•752 50 
IAAK 95•965 86 l5•232 75 12·357 87 I 4 0 700 17.5" 79 30•722 I 08 
IRAN 93.900 I 2 2 ·9. 3 54 67 I 2 • 3 5 I 72 7o722 76 54•379 227 I 0 • 0 9 4 17 
•CONDO LEO 92.556 90 8·794 77 60•689 I 0 I l•256 70 I 0 • I 54 as 9•66l 66 
MAROC 76.472 9 I 
'5 •• " a a '.!57' I 2 0 3ol 37 I 0 l 16•274 97 6. 6"2 6 71 
ARABIE SEOUOITE 7~·394 79 14•801 75 4•814 52 4o695 I 20 24•421 61 22•579 I 0 2 
FINLANOE 68·049 I l 4 I 2 • 0 4 6 I 2 9 6•650 I 2 9 I l.• 2 I 9 I 30 27•452 I l I •• 6. 2 169 
BRESIL 67•820 96 I 5 • l 9 2 92 4. 61' 68 a. a 1 2 I 20 30•068 109 1•934 75 
NORVEGE 6 I • 2 S 9 I 0 6 7. 2 7' 99 4. 7 13 92 6. 9 9 6·. I 0 6 l3o370 99 lo907 I 70 
VENEZUELA 59•252 I 3 7 9·57l 
'' 
4·855 I 7 4 I I • 4 7 6 306 27•170 I 2 2 5•471 I 50 
UNION suo A F R 59 .. 76 90 ll•l94 79 11•949 98 4o786 I 76 I 8 • 2 2 5 92 12•122 75 
MALAISIE FED 52•l41 75 I 3 • 7 l 0 69 I • 50 2 76 lol 59 I 21 22•5)2 80 13•411 74 
PERDU 46 •786 I 3 7 2•722 I I 0 8o699 1 a 9 4•971 I 2 9 27•416 I l8 2 • 9 7 I 92 
JAPON 42•780 I 2 4 l•764 95 5·305 107 7·629 I 53 18•992 I l 0 7•090 I 21 
TUNISIE 40•262 I 4 6 2 I • 9 5 I I 09 I • 0 8 4 797 12·070 NS 997 I 0 0 ... 53 72 
NOUV ZELANOE l 9 • 15 I 78 19•162 97 6·3l5 79 2o569 90 6 • l I 8 46 4•767 76 
POLOONE '8. 9 2' I 2 I s • 8 6 5 I 4 4 3 • I 2 4 llO 2•0l9 I 04 I 8 • 19 7 I 2 9 9•691 I 0 I 
NIGERIA l 6 • 57 I 87 '.55 6 I l 4 '.'57 77 1·549 76 14•081 8 I 7•021 I 05 
0, I : Nahrungsmittel, Getrinke und Ta ak 
M 0 N 0 E lll7•l77 94 321•777 89 128•051 97 I 7 0 • 0 I 8 I 0 I 504·658 87 212•166 I I 5 
CEE METROP )05·925 97 l8•891 7 I 48•724 I 16 l I • 4 I 5 I 4 0 I 57 • 4 I 9 93 29•476 I 0 7 
•ADM 187•40l I 50 160•432 96 lo552 96 7o495 I I 0 9 • I 3 7 90 6•787 80 
PAYS TIERS 84lo612 9) 122·454 89 75·727 87 131·056 94 331 ol 0 I 85 176•274 I 19 
A E L E 118•426 90 I 8 • 2 5 I I 71 8•066 I 09 6. 9 8 2 I 0 l 65ol4l 16 19•714 64 
AHER I QUE NORD 187•658 I I 2 I 4 • 0 2 I I 4 2 21•407 8 I ,,,,,, 
'' 
57•411 74 50•425 709 
FRANCE 78•l41 I l I l4•l92 159 7o725 249 4 I • I 52 I 0 9 l4•l72 2l7 
8ELC I QUE LUX 8 G 3 I • 6 9 4 I lO 9. 6 9 9 I 4 5 I 0 • 7 4 8 I 3 0 9o804 1 • a I • 4 4 l 5 I 
PAYS BAS I I 9 • 9 8 6 85 I 5 • 9 9 4 73 27·599 I 02 61•722 •• 7 • 6 7 I 54 ALLEHAGNE RF 25•190 I 2 0 5·069 99 4 • I 2 l I 4 2 10·008 I 19 5•990 I 3 2 
I TAL IE 50·714 70 a. 1 2 9 )9 2. 61 0 86 2o934 I I 0 )7o041 80 
ETATS UN IS 150·874 I 0 8 I 0 • 2 0 I I 7 2 I 7 • 8 I 9 76 41•690 97 4 2 • I 4 2 69 )9•015 751 
ooALGERIE 84·)10 97 80•941 96 I 50 
'' 
I 57 2 21 2·408 14 5 654 540 
ESPAONE 62·458 I 0 8 I 4 • 2 3 7 98 4. 8 0 9 I 0 4 5·204 I 0 0 l 3 • 9 I 2 I I 3 4o296 I 2 8 
OANEHAAK 57o94l 85 6•648 I 9 7 I • 54 6 I 8 2 1 • 5 a' I 2 7 42•585 81 5 • 5 I I 31 
ARGENTINE 56•l91 66 '. 7 3 3 62 6 • I 8 l 8 I 14o476 91 10•902 57 2 I • 0 9 7 57 
THAI LANOE 52•8ll 7 I 
' 
lOO I 7 2 •• 565 '' 
2 • 0 7 I 
'' 
22 l67 
MAROC 42o2l2 98 29•734 98 5 l I I 7 5 9 2 8 169 9·26l I I 0 I • 7 7 6 55 
BRESIL l8•228 85 6. 56 2 55 l • 7 9 I 
'' 
7 • l I 7 I 4 0 l3ol52 I 04 7•206 10 
CANADA )6•784 I l 2 l• 8 13 96 l• 58 8 I 17 2. 7 0 4 15 I 5 • 2 6 9 97 11•410 596 
•COTE IV 0 IRE 0 26 •l02 I 2 7 2l·669 I I 4 I • 4 16 NS I • 2 I 7 NS 
u A s s 2 I • 60 I 164 768 
'' 
2. 8 19 2l4 5·707 99 l•666 llO I • 64 I 4 I 0 
•CAMEROUN 9 •• ' 6 I I 2 I 0 • 7 2 6 I I 2 5 I 189 5·44l Ill 2.' sa 90 868 342 
POLOGNE 9 ol91 I l 4 2 • I 6 4 I l 9 I • 9 0 9 I 9 4 AlB 2 2l 9·749 I 12 4 • 9 3 I I 6 9 
AUSTRAL IE 8. 7 9' I 0 79 2 56 2l 682 61 4o004 l7 13•972 460 
COLOMBIE 7." 5 8 247 87 2•l8l 98 I • 6 9 5 58 I 2 • 54 5 93 5 45 95 
ooANTILLES FA 6 • '4 2 8 16•)19 85 I I 00 19 l5 
' 
20 
AOYAUHE UN I 5 • 6 6 8 7 
'. 2' 2 20l l • 52 I 102 lo247 14 '. 9 6 5 
'' 
I • 7 0 l 
'' ooAEUNION COM 9 ' •• 3 5 8 14 • 4 2 I 88 2 NS II 1 a I NS TUN ISlE ' • ] 9 3 9 ll•7ll I 02 6 s I I 8 2 I I l72 ll' ,, I 4 
CHANA l, 7 I 7 8 261 45 845 65 2.' 3. 86 I • I 4 4 85 2. 0 2 2 9l 
YOUGOSLAV IE 2 • 8 6 5 6 2. 9'. 66 67) 4 9 4 I 7 27 2o631 55 6 .. ,, 79 
PERDU 2 • l 9 I 9 784 I 21 I • 7 2 l 9l l·l29 I 0 9 5ol24 85 7l I 67 
SUISSE 2 • 0 I I II 
'. 2 8' I 04 8 9 I 87 56l I 6 6 2. 9 6' I 2 4 4 • l I 0 131 TUAQUIE I • 7 2 4 8 I • 4 2 9 80 8 I 2 79 I • 0 8 7 I 0 I 6 • I 57 85 2•239 7l 
ROUHAN IE 0 • 7 l I I 7 I 55 12 I • I 57 NS I • 5 l 4 8 72 $o097 357 2o088 50 
ISRAEL 9. 8 6 0 II 876 I I 5 881 68 I • 50 6 72 2•844 89 lo75l 2 l I 
SALVADOR 9. 7 58 I 2 I I 9 5 ,, lo070 15l 7•777 I 17 7 I 6 283 
suroE 9·664 I 0 I I • 9 9 2 NS I 0 7 98 5 I 9 692 6. 7 0' 88 ,,, 21 
EOUATEUA 9 • 57' I 0 5 I • I 02 281 626 87 4 '2 88 6•A7l 98 9 4 I I OQ 
HONOR IE 9 • 5 I 8 7 6 I • 141 59 228 62 l88 '26 l•607 69 4•154 84 
a) Ab Hlrs 1961 : neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar fOrd I Nl ederlando und Deutschland (BP.)- aleho am Endo dlesea Heftea. 
98 
TAL 14 
export 
)AJL-MARz - JAIL-MARS EWG • aE Fnnce ae11 .• Lux. 1961 
Bestlmmunc • Oest/lllltlon 1000. I Indica 1000. I Indica 1000. I Indices 
COMMERCE TOTAL 
M 0 N D E 7717·369 I 0 5 1771.595 99 919•397 95 
CEE METROP 2818·078 I I 5 588• 175 I I 7 498•202 I 09 
•ADM 466·99A 86 391•918 86 I 3 • 6 0 0 53 
PAYS TIERS 6A07•912 I 0 2 797• 802 95 602•926 85 
A E L E . 170S•OA3 Ill 2 6 8 • I 6 I I 0 8 ISO•A20 102 
AMERIQUE NORD 538·909 77 87·527 59 82•A83 66 
FRANCE 526•A65 I I 5 106•604 I I 8 
BELGIQUE LUXBG 5AG•90G I 2 G 157•706 126 
PAYS BAS 596ol76 12G 60•688 I A 6 220·012 Ill 
ALLEMAGNE RF 792•A63 108 253.561 107 14A•8l9 I 0 I 
IT ALI E 362•076 I I 7 116·920 I I 7 26•7A7 I 03 
ETATS UN IS A77•302 7 A 77·561 57 75•816 65 
ROYAUME UNI AS6•83A 07 9 S • 6 I 5 I 0 6 S I • I 9 9 I 0 I 
SUISSE 397•966 23 83·S63 I I 6 2 5 • 0 I 2 97 
SUEDE . 273•5S4 00 2A•919 76 l0•3A5 I 0 8 
.. ALGERIE 2A2•AIS 78 233·039 77 777 9A 
AUTRICHE 210•AI2 I 6 I 6 • 53 0 I 03 6 ol 3A I I 2 
DAN EM ARK . 183•302 II 20•8'62 12A I 8 • 2 5 I I 0 I 
NORVECE . 12Sol39 I 7 IS • S 6 2 IAA I 0 • 2 2 I 96 
u R s s 108·368 09 25·951 as 5•620 166 
ARCENTJIIE 91 • I 8 2 29 I I • 0 0 S I 3 3 3•963 60 
FINLANDE 8S•003 05 I 3 • A I 9 7S S•966 16 
ESPAGNE 82•679 so 2 9 • 7 I 2 I 6 6 3. '8 0 I 0 I 
UN I 0 N suo AFR 76.571 OA I. 2 A 7 83 9•608 I 5 I 
UNION INDIENNE 7 :s. '9 2 82 I. 9 50 80 A • 7 I 5 73 
BRESIL 73•2A2 03 I 2 • I 6 2 67 5·069 I 2 I 
MAROC 72•666 I 8 56•511 I 2 0 2·036 12 
YOUCOSLAV IE 70•206 03 A • 8 I 2 63 2 • 57 I 9D 
JAPON 69•663 30 I 0 • A 2 9 I 37 5·722 15 
CANADA 6 I • 6 0 7 02 9. 9 7 9 98 6·667 78 
AUSTRAL IE 60•A57 00 6•873 7S 5 • 7 7 I 94 
PORTUGAL 57•836 07 Jlol I 0 I I 7 8. 55 8 99 
GRECE S7•330 99 8. 6 ·J 0 8 I 6. 16 0 57 
TURDUIE 50 • IS 6 82 7. 8 63 I I 0 2. 391 63 
ISRAEL A 8 .. s 5 I 30 11•816 I 3 8 2." 3 82 
INDONESIE '7 • 8 .. ' I 9 8 '. "5 I 8 2 3·762 23A 
VENEZUELA A 6 • 2 6 I 6 I '. '30 6 I 6 • I 2 I 31 
CHINE CONTINENT Al•90A 58 I 2 • 0 6 7 87 ' • 8 8 9 3 I 
TUNISIE 4 2 • I 7 .t 99 35·807 97 577 I 3 I 
EOYPTE 4 I • 0 6 I 80 '. 6 13 52 I • 3 A 0 38 
IRAN 39•61' 76 I 0 • 7 18 I 0 A 4•707 I 57 
Oetl : Produits alimentalres, bolssons et tabacs 
M 0 N D E 717•696 I 0 2 2A5·513 I IS Alo669 I 19 
CEE METROP l08ol88 98 8 I • 8 S 7 I 3 S 3 2 • 16 I I 2 6 
•ADM 89•0Al 127 7 9 • I 9 .t 9 I 2. 53 9 96 
PAYS TIERS "8 ... 0 I I 0 8A•A62 I 2 9 9•969 I 0 6 
A E L E 156·716 I 0 8 ' •• 2 0 3 I A 2 ... ,,, I 0 I 
AMERIQUE NORD A 2 • I 2 5 I 0 4 9. 8 A 9 95 I • I 0 4 I 9 0 
FRANCE 42•016 73 I 0 • 0 6 5 135 
BELGIQUE LUXBG 46·470 I I 6 I 3 • A II I A 7 
PAYS BAS 2 6 • .t 3 I I I 8 8. 0 3 9 245 9·684 I 2 2 
ALLEHACNE RF 162·483 97 A 3 • 9 7 I I 07 I 0 • 6 9 A I A 3 
I TAL IE 32•788 I 21 I 6 • A 3 6 232 I • 7 II 65 
ROYAUHE UN I 8 0 • I 6 9 Ill 25•269 I 56 I • 8 6 I 8D 
••ALGERIE 53·364 87 51·6S6 88 506 2 I 0 
ETATS UN IS 37•752 I 0 3 I. '2 7 9A I • 0 39 I 9 3 
SUISSE 36.238 100 11•523 I I 2 I • 733 I 16 
AUTRICHE 13 • I 7 5 I 0 5 ABA I 5 A I 0 2 I A I 
SUEDE I 2 • 7 9 5 96 I • 8 58 85 565 237 
DANEMARK I Dol 07 I 6 9 3. 9 2 5 292 2AA 91 
MAROC 9 ol 0 I I 57 7. 0 13 273 BOO 51 
•SENEGAL 0 7 • A 3 I 9 I 7. 0 9' 87 
TUNISIE S·l69 I 59 '. 9 7 5 IS 8 I I I A92 
JAPON 5·529 I 7 I I • 9 6 5 AlS 2 NS 
CHANA ' ... 6 I 6 2 8 9 I 2 I 3 22 I 6 
CANADA '. 3 73 I I 7 I • A 2 2 I 02 65 I A I 
INDONESIE '. 33 I 738 2 I 0 NS 9 2 77 
•COTE IV 0 IRE 0 A. 21 9 126 4•010 I 2 2 
VENEZUELA A ol 61 I 01 2 S I lA 2 I 2 
.. ANTILLES FR 3. 9 9 3 93 3•170 93 
ESPACNE 3. 59 0 lAO 2•675 NS AD I 9 
•CONGO LEO 3·393 97 347 13 I • A 9 6 71 
NORVEGE 3 ol 2' I 0 6 787 I 21 I 5 70 
NIGERIA 2 • 9 A I I 0 5 525 I I 0 5 26 
SJNCAPOUR 9 2. 7 8 0 I 2 I 569 99 60 176 
LIB AN 2. 7 2 0 87 367 83 53 I 13 
CRECE 2 • 6 5 I I I 0 632 252 76 74 
HONG KONG 2•S97 127 5 I I I 37 33 I 0 3 
AUSTRAL IE 2 • A 6 I I 3 9 226 97 30 2 I A 
MALAISIE FED 2 • A 3' I 2 7 465 I I 90 333 
FED INDES DCC 6 2 •l' 7 I 3 8 2 2 26 
lALANDE 2·332 I 0 I 606 I 0 6 47 19 
•HALGACHE REP 2. 27 5 82 I • 9 S 0 77 35 I 9 A 
a) A partir do mars 1961, nouveau caux do chanp pour los Pays-Bas It I'AIIemqno (IU'): voir en ftn do volume. 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumul&s en mllllers do dollars 
Indica 1 mime pUloclo de l'ann& pi'Kidento - 100 
Nederland Deutschland ltalla 
•) (Bil) a) 
1000. lrndlc:a 1000. 11ndlc:a 1000S I Indica 
1076•806 I I 0 297'3·969 109 961•606 I I 0 
692•423 I I 0 947ol71 I 2 I 291•407 I I 2 
II • I 9 9 I" I 8 • 6 9 0 I I 6 I 0 • I 8 7 I 2 9 
551•982 ·J I 0 1999·752 I 04 6AI•ASO I 09 
255•183• I I A 823·373 I I 2 207•206 I 16 
55•285 99 22A .. 82 83 89•432 85 
6A•563 I 0 I 211•754 I I 9 73•5AA I 0 I 
162•772 I I 4 J92ol91 I 19 21•231 I 2 5 
285o76A I 2 4 2 9 • 7 I 0 I I 7 
234olll I 09 159·922 I I 4 
30o9A7 98 187•A62 I 2 3 
47·850 96 195oA29 8 I 80·659 13 
II A • I 0 I I 0 5 129•078 I 0 I 66 .. " I I 4 
2 6 ol 29 I 2 7 196•026 I 3 2 67•236 Ill 
A7·599 Ill 147•672 99 23 • o I 9 I 2 0 
I • 3 6 6 57 4. 36 5 165 2•161 9S 
I I • 6 6 I I I 9 150•756 I 2 0 2 7 • 3 3 I I 0 I 
31.59 I I 2 6 I 0 I • 4 31 I 0 5 II ol 60 Ill 
19. I 13 I 3 7 73•A31 I I 0 6·062 132 
6·197 326 56 .. 76 I 2 3 I 7 • 7 I 9 19 
l• 6 0 I 90 63•711 I 6 I 22·S52 I 3 9 
9·211 I 2 I 50 .. 10 I I 3 6. 0 8 2 I 6 9 
9 • I 9.6 330 30·009 137 10•216 I I 5 
9•353 I 0 0 31·152 I 02 I 0 • 5 I I I 0 0 
6•651 93 62•599 83 I 0 • 57 0 12 
5•933 67 32·968 I 2 3 17 ol I 0 I I 5 
2•008 18 5·663 Ill 6•AA6 I 3 5 
2•9A8 72 31·393 I 0 I 21•A82 I I I 
I • A 7 I 131 A Dol 91 I 37 A•BSO 137 
7•435 I 3 2 28·753 I 00 1•773 I 19 
9·050 96 3loA78 I 12 7•215 93 
4 • 9 I 2 I 3 A 2Ao979 95 6•277 I 6 3 
5o099 I I 7 26·276 I I A II • I 85 I 2 2 
2. 0 31 62 25·026 78 I 2 • 8 A 5 85 
s. 7 50 I 0 2 26 .. 51 I 53 6ol2S 98 
Aol 99 76 27·308 2 I 2 B•A29 460 
5·727 79 20•347 73 11•636 60 
I • 9 6 6 I 3 5 I 0 • A 7 9 31 14•S03 I 6 l 
962 Ill 2•02S 96 2•803 I 2 5 
4·575 90 23•669 92 6•884 IS 
6•249 85 I 0 • o 6 8 I 2 8 7·872 I SO 
252•769 91 55oOS9 I I 0 119•686 84 
129·119 9 I I 9 • I 3 2 I 06 AS•219 68 
Sol 37 I 0 8 389 I 50 I • 7 8 A I 6 5 
118•510 I 0 5 34·138 I I A 7 0 • 6 3 I 97 
49•323 I 03 17.8 0 s I OS 40•709 92 
I 5 • 3 7 0 I I 0 4•733 85 11•069 Ill 
I 7 • 7 5 I 82 5. 6 3 3 Ill 1·560 37 
27 ol 29 I 0 5 l•AA3 Ill 2. 'I 7 95 
4•333 65 2•375 17 
7 6 • 0 2 I 94 31·797 lA 
I • 2 II 66 6·A23 I &2 
36o30A I 03 3·765 I I 3 I 2 • 9 7 0 14 
672 37 29 67 503 I 0 I 
IA•AAA I I 0 A•29A 82 9•541 I 06 
3·968 96 A .. 58 99 14•856 92 
I • 9 58 I 3 6 3·660 I I A 6 • 9 7 I 93 
3. 9 9 7 lA 2·216 93 4•089 I 0 9 
I •' 7 I I 07 3•603 I I 3 86A 136 
9 57 10 5' I A 277 I I 5 
I 2 NS 325 NS 
430 I 0 9 99 550 2A7 2 I 7 
2•877 I 2 2 351 I 57 33& 439 
2. 7" I 6 0 398 I A 7 364 I 97 
926 I 0 A A 39 I I I I • 52 I I 50 
I 67 53 77 367 3•792 NS 
8 NS I 3 I NS 
2. 9 8 5 I II I 0 2 68 8 2 I 96 
I I 8 lA I 50 
' 
NS 
A I 9 96 390 36A 66 79 
I • I 7 A I 7 5 I A 6 2 I 2 232 91 
I • 2 8 2 I 31 I 9 3 77 777 82 
I • 7 I 2 99 3 I I I I 5 3 I I 137 
I • 9 9 5 I 2 3 I 0 5 188 5 I N5 
I • 3 57 I 3 2 6 2 I 71 322 AD 
I • 7 3 6 I 0 2 92 A9 I I 5 66 
I • I 7 7 I 2 5 I I 7 I 2 7 52 I 2 A 
I • A AI I 7 I 31 0 I 0 5 &56 I I 9 
I • 7 0 7 I 52 I A 7 I 0 A 25 52 
I • 6 5 I I 0 I 607 749 60 NS 
I • A 6 0 I I 0 I I 8 50 I 0 I 80 
27S 135 7 6A I 47 
99 
li1J 
I 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Teilen und wlchtlgen Partnern 
Kumullerte Werte In causend Dollar 
Indices : Ve'llelchszeltraum des Vorjahres - 100 
JAN • ..WZ - JAN.-MARS EWG • CEE 1961 
Ursprung - Orlglne 1000. jlndlces 
3 : Mlneralische Brennstoffe 
M 0 N D E 96Jol01 I 0 8 
CEE METROP 215•116 98 
• A 0 M 74•84J 2J8 
PAYS T I E R 5 670·108 I 0 5 
A E L E 20·064 86 
AHER I QUE NORD 58ol69 98 
fRANCE 9 • 4 I 8 87 
BELGIOUE LUXBG 19·7JJ 79 
PAYS BAS 49•94J IOJ 
ALLEMAGNE RF 127·470 102 
I TAL IE 8 o5 52 78 
KOWEIT 115•873 I 0 I 
IRAK 95·598 86 
I RAN 75•112 I 2 0 
••ALGERIE 7 I • 2 9 9 2 55 
ARAB IE SEOUOITE 7 I • 0 I 7 78 
ETATS UN IS 58·168 98 
VENEZUELA 47•423 I 5 I 
u R s 5 4 J • 9 2 I I I 2 
SYRIE 2 4 • 0 50 170 
QATAR BAHR TRUC 2 I • 7 9 2 I 0 2 
LIB AN 18-575 170 
ROYAUME UNI I 7 • 4 4 2 87 
ANTILLES NEER 7 I 4 • J 7 9 212 
TUNISIE I 2 • 9 0 8 N S 
AOUHANIE 9 • 2 7 2 I 0 4 
COLOMBIE 8 • I 7 4 I 4 J 
POLOGNE 7 • 3 J 2 Ill 
INDONE5.1E 4 • 6 9 8 6 7 
FED IN DES DCC 6 3 • 9 J 7 123 
BORNEO NRD BRIT J • 2 8 8 8 I 
•GABON 3 J. 0 J 9 8 4 
TCHECOSLOVAQUIE 2 • 8 2 J 107 
ESPAGNE 2. 41 6 I I 9 
EGYPTE I • 2 7 9 89 
SUISSE I o1 9 2 188 
ADEN I • 0 57 6 I 
ISRAEL I • 0 0 4 4 0 5 
AUSTRAL IE 927 NS 
YOUGOSLAVIE 9 I 3 142 
AUTRICHE 851 4 8 
2, 4 : Rohstoffe 
H 0 N D E 1766o6JJ 97 
CEE HfTROP 253•530 99 
• A 0 H I 2 I • 611 NS 
PAYS TIERS 1390.SJJ 9 6 
A E L E 227•810 100 
AMERIQUE NORD 329·618 102 
FRANCE 9 3d 4 5 9 I 
BELGIOUE LUXBG 39·797 96 
PAYS BAS 5 I -4 7 5 108 
ALLEHAGNE RF 49•242 I 0 8 
I TAL If 19 • 57 I I I 0 
ETA T S UN IS 292•385 99 
SUEDE I I 0 • 57 7 I 0 5 
AUSTRAL IE 9 6 • IS 9 9 I 
ARGENTINf 47•440 199 
UN I 0 N SUD A F R J9•705 8 7 
NOUY ZELANDE 38·216 95 
ROYAUME UN I 37·780 9 J 
AUTRICHE 
., 7 • 'J' 99 
CANADA l7•2JJ IJ9 
FINLAND[ J5 • 65J I J 4 
KALAISIE FED 35•057 55 
•CONGO L E 0 31·808 80 
NICER IA 29·628 99 
u R s s 28·667 9 8 
MAROC 28•396 8 4 
•SENECAL 0 2 8 • I 2 4 I 2 4 
BRESIL 28.007 I I 6 
PHILIPPINES 26•947 98 
ESPACNE 2 5 • 2 5 I BO 
PAKISTAN 2 4 • 8 9 7 97 
PERDU 20•389 I J 4 
TUROUIE 19·885 7 4 
N 0 A V ·E G E 18·638 I 0 I 
EGYPTE I 5 • 91 8 78 
CHINE CONTINENT 16•888 4 6 
URUGUAY I 2 • 9 2 6 126 
HEXIOUE I 2 • 2 J 5 9 7 
DA~EHARK 11•837 I 0 4 
UN I 0 N INOIFNNf I I • 8 I 7 7 8 
INDONF.:SIE 1 I • 6 55 5. 
TAB. 14 
Import 
France Belg. ·Lux. Nederland 
a) 
1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000$ !Indices 
290· 663 I 0 6 101•)04 95 177•273 I I 6 
82•879 99 5 I • 0 7 2 99 3 5 .. 0 9 IOJ 
6 4 • 7 I 2 208 I • 0 59 N5 I 2 2 I 42 
143·072 89 4 9 • I I 7 89 I 4 2 • 0 .fl 2 I 2 0 
4. J 0 7 I I 6 I • 9 4 2 132 6·983 I I 7 
6 • I 4 6 93 4•207 90 I Ool 38 I 0 2 
I • 4 8 7 52 I • 2 4 0 I J 6 
6. J 6 9 77 9. 6 8 J 8 I 
I J • 4 II I I 7 I 8 • 4 J 9 I 02 
59·954 100 JO • 865 I 02 2 I • 8 9 7 I I 4 
J • I 4 5 77 2 8 I 67 2·289 I I 5 
J8. 827 I I 4 I • 4 6 I Ill 26·682 83 
J 5 • I 7 8 75 I 2 • J 3 6 87 
4 • 9 7 5 46 11•805 70 6•674 71 
61. 291 223 I • 0 58 N5 
I 4 • 7 5 I 75 4•873 52 4 • 6 8 I I 2 0 
6 • I 4 6 93 • .:io7 9 I I 0 • I. J 8 I 0 2 
9. 4 2 7 95 4•268 177 11•374 3 I 0 
I J • 7 4 9 I 09 I • I 56 60 523 I I 3 
24·050 172 
7. 8 2 6 82 I • 7 9 2 I I 0 1•892 8 I 
I • 91 8 4 I 7 I 5 • 9 4 4 I 5 J 
l•250 I 0 J 1•904 I 3 9 6 • 7 I 2 I 19 
409 74 7. 6 2 6 246 
I • 0 53 NS I I • 3 8 6 N5 
3. 2 6 5 I 0 I 4 0 9 64 3 9 62 
4 .. 49 I IJ 
I • J 53 I 3 I 25 7 I 235 56 
202 198 3 • 7 6 I 63 
3o937 I 23 
5 I 86 378 I D 
3. 0 J 9 84 
73 N5 I 7 N 5 
2 • 3 7 I 150 I 
I • 0 .t 4 19J 3 I 0 0 I 3 36 
203 N5 
934 N5 
154 NS 304 N5 
35 N5 2 NS 
I NS 
415•195 98 213•966 I 0 4 I 7 I • 4 4 5 I 0 I 
J1 • 50 I I I 0 60·019 I I 0 29·380 I I 2 
69·822 I I 0 I 9 • 7 5 I 85 5·980 I I 5 
Jl3•872 95 I J 4 • I 9 5 I 0 5 135ol82 97 
32•470 I 0 6 2 5 • 9 8 I 9 4 2 2 • 6 I 7 I 0 8 
6 8. J 4 4 9 I 2 7 • 7 I I I 2 4 32·520 83 
JJ. 273 102 4·998 I I 5 
11·211 104 11·590 I 0 9 
7. 0 0 4 I 0 2 I 6 • 9 9 3 I 3 I 
9 • 4 8 6 140 8·606 I I 2 11·443 I I J 
l·800 88 I • I 4 7 93 I • J 4 9 I 2 4 
59·918 89 23•400 I I 4 JOo528 83 
I 8 • 4 7 2 120 IJ • I 8 2 84 I 2 • 9 4 9 I I 0 
40 •246 92 I 4 • 58 J 95 9 2 I I 0 2 
13•296 220 6. 58 8 273 6•224 J87 
10•604 78 5•964 90 2. 4 6 5 I 7 I 
I 9 • I 14 I 06 6•295 7 9 2·382 I 0 I 
5 • 9 56 98 9•985 I I 7 4·550 I I 5 
855 I 2 5 239 Ill I • 2 I 8 82 
8. 4 2 6 Ill 4 • J II 248 I • 9 9 2 94 
8 • I 9 J 132 2 • I 8 I I 2 8 8•455 I 3 2 
9. 91 5 54 I • 4 I 9 75 I • 0 8 6 I 2 4 
2. 9 2 9 79 I 7 • 19 4 8 I 2 • 8 I 5 95 
J. 4 58 I J 2 J. 2 59 78 6 • I 7 I 120 
6 • 7 I 0 127 2. 5 J 4 195 2•622 I I 9 
13•194 79 3•872 I 17 I • 8 56 88 
27•332 120 
8. 4 41 189 8 I 2 96 I • J 6 7 67 
2. 0 0 2 74 2·791 I 6 I 9•Jl4 I 0 9 
2. 6 6 8 82 725 7 7 799 7 I 
7. 54 2 98 5. 2 J 4 96 I • 6 4 9 Ill 
I • 8 7 4 I I 5 I • 8 J 9 I 8 4 990 356 
I • 6 2 5 57 I • I 2 I 4 9 2 4 5 52 
J. 4 6 9 79 I • 0 4 4 100 2·555 I 2 7 
J. 8 9 5 95 597 8 I 548 I 4 2 
J • I 2 5 80 753 J9 2·347 60 
J • I 9 9 I 0 I I • 7 4 8 201 2. 8 0 2 84 
4 • J 57 252 986 72 643 34 
I • 8 J 8 84 347 90 4 4 I 45 
2 • 57 7 5 I I • I 9 8 53 I • 2 .. 3 I I 0 
I • 2 8 2 69 6 0 I 172 4 • I 6 J 36 
a) Ab Mira 1961: neuer Umrechnungs·Kun zum Dollar ror die Nledertande und Deuuchland (BR)-sleho amEnde dleses Hel'tes. 
100 
Deutschland ltalla (BR) 
a) 
1000. llndlces 1000. !Indices 
226•028 I 2 I 167•833 98 
27•604 86 18•452 I 0 4 
8·950 N5 
186•499 I 2 3 149•371 98 
5·436 52 I • J 9 6 79 
19 •• 87 I I 3 I 7 • 7 9 I 86 
4•997 8 I I • 6 9 4 I 84 
2•48J 68 I ol 91 I 0 4 
I 7 • 2 8 7 97 806 95 
I 4 • 7 54 99 
2•137 64 
9 • 5 I 5 I 2 0 J9•JII 98 
I 7 • 4 0 9 79 30•675 I 09 
43•132 271 7•126 79 
8•950 NS 
2 4 • 4 I 5 68 22•297 I 0 2 
19·187 I I 3 17•790 86 
20•409 I 40 I • 9 4 5 247 
I 0 • 4 6 8 16 I I 8 • 0 2 5 I 0 I 
I 0 • 212 2 I 4 
7JJ N5 
4•l29 5 I I • 2 4 7 IJ 
5·377 I 8 I 967 364 
469 N5 
4 • 8 6 I I 07 698 I 50 
4•025 195 
2. 55 0 I 4 4 3., 6 9 94 
567 80 I 6 8 I I 
2•159 NS 
2•459 I 0 6 274 86 
44 43 
I • 2 7 9 19 
I I 5 295 I 7 I IJ 
I JO 49 724 N5 
70 30 
469 N5 
338 78 538 262 
I 4 I 4 7 9 I 50 
602•987 97 363•040 90 
79•109 99 53 • 52 I II 
19•343 I 0 2 6 • 7 I 5 I IJ 
504•535 97 302•749 92 
94•651 I 0 3 52•084 94 
122•038 I 05 79•005 I I 4 
29•747 95 25•427 73 
I 2 • 7 II 86 4•285 83 
23·376 I OJ 4•102 78 
19 •707 93 
I J • 2 7 5 I 2 0 
108•738 I 0 4 6 9 • 8 0 I I 07 
5 I • I 9 0 I 0 5 I 4 • 0 8 4 I I 0 
I 5 • 7 9 2 94 24•617 85 
I J • 289 2 I 2 8•043 I 07 
12•975 92 7•697 79 
5·776 9 I 4•649 12 
8•982 88 8•307 7 I 
I 2 • 6 06 I 0 I 2 2 • 5 I 5 98 
IJ•JOO I I 4 9•204 244 
I 0 • 16 5 12 9 5·959 I 57 
I 2 • 8 6 9 47 9•768 64 
6·775 84 2•095 58 
11•563 93 5., 7 7 90 
I 2 • II 2 I 02 4•689 54 
6•758 84 2 • 7 I 6 72 
580 N5 2 I 2 NS 
I 5 • 7 9 7 I I 4 I • 59 0 56 
I 2 • 0 I 8 87 802 I 57 
I 0 • 0 4 4 I I 3 11•015 64 
7•362 I 0 8 J • II 0 75 
13•592 132 2•094 I 0 6 
7. 7 7 8 77 9 .. 16 8 I 
9·929 I 02 I • 6 4 I I 17 
4. J" 48 6·565 I 0 4 
6. 6 J 5 ,. 2•028 38 
J. 3 6 9 I 52 I • 8 0 8 280 
... 1 9 e 89 2 • 0 5 I 69 
7•665 I l 4 I • 54 6 74 
3•939 89 2•860 I 21 
J. 8 56 63 I • 7 5 J 90 
TAL 14 
export 
JAII.oHARI - JAII.-MARS EWG • CEE France Belg. ·Lux. 1961 
Bestlmmung • Destination 1000. I Indices 1000. I Indices 1000. I Indices 
3 : Produits inerg&iques 
M 0 N D E ~7Jo596 108 69•795 I 05 J J • I ~ 2 76 
CEE METROP 229·0~8 I 0 0 13•890 I 0 I 18ol~6 70 
•ADM 26 •870 52 22·8~5 I OJ 259 69 
PAYS TIERS 184·63~ I I 9 33•060 I 17 I 0 • 6 7 8 82 
A E L E . 136 •066 122 I 5 • I 59 I 5 B 9 • ~I J 77 
AMERIQUE NORD I • ~I 2 77 568 I I J I 6 320 
fRANCE 85•352 I 0 6 6. 2 2 5 a 1 
BELC I QUE LUXBC 60•072 I 0 I 2. J' 6 49 
PAYS BAS 38·455 
'' 
'. 2 9 8 I 8 6 7·655 54 
ALLEMACNE Rf 28·5~~ 88 5. 2" I 0 I J•OJ7 92 
IT ALI E 16•625 I 0 8 J • 0 I 5 I 55 I • 2 2 9 I 4 6 
SUISSE 35·754 I 0 8 5. 0 8' 79 4. ~ 2 ~ 6 I 
AOYAUME UN I . 
·'' • 0 8 ~ I 2 8 7•765 ~81 978 53 SUEDE 25 ·064 I 58 1·599 292 I • 0 9 2 I J 0 
ooALOERIE 22·~25 I 0 5 20• 800 I 0 2 I 0 5 
DANE HARK 19oi5J Ill I J 7 163 I • 6 50 I 0 9 
AUTRICHE "·~39 I 0 8 I I 9 ~6 JJ9 159 
NORVEGE 7. 9 4 0 I I 8 3 I 6 5 I B I 9 I 53 
MAROC 6. 0 9 5 89 ~ • 8 8 I 80 48 I 0 7 
TUROU IE 5. 2 6 9 88 I • 56~ I I 9 45 
" TUN ISlE •• 0 6 .. 89 3·784 88 2 NS 
ESP ACNE 2. 7 ~ 4 180 I • 0 7 0 2~~ 7 78 
SINCAPOUR 9 2 ol 6 I 226 
' 
I 50 
CRECE •823 156 382 I 7 ~ 6 I J 
NIGERIA • 6 ~ 8 I J 2 122 I J I 2 7 I J 0 
PORTUGAL • 6' 2 222 I 4 0 ~67 Ill ~4~ 
•COTE I YO IRE 0 • ~ 6 I B96 954 585 
ETATS UN IS -~02 77 566 I I J I 6 320 
CHYPRE • '4 ~ I 0 6 68J Ill I NS 
GIBRALTAR MALTE • 2 2 I I I 5 7~8 98 
CHANA • I J 7 I I 5 38 5I 
KENYA OUCANDA ~ • I J 5 NS I NS 
I.S RAE L •Ill 80 43 331 20 77 
FINLANDE • 0 54 122 37 925 I 9 I 2 7 
DOMINICAINE REP • 0 I 9 NS 579 NS 
ANTILLES NEER 7 ·004 I ~ 8 
lALANDE 99~ I 7 5 II 17 532 NS 
LIB AN 9 9 I I 9 2 I 8 6 I 9 6 I J J25 
UNION SUD AF R 970 7 I 85~ I 0 6 I NS 
ARGENTINE 88~ 260 
' 
NS 63 NS 
ECYPTE 879 I I 8 2 I 2 I 
1 et 4 : Mati~res preml~res 
M 0 N D E 438•442 I 0 2 .. ~.,~a 92 72·~86 95 
CEE METROP 247•023 98 92· 329 87 ~3·765 ,, 
•ADM 9. '0 7 109 7·754 87 J 9 I 9J 
PAYS TIERS I 8 I • 9 0 I I 0 8 ~··B65 I OJ 28oJJO 96 
A E L E . 84·504 10~ 22•448 100 lfo4a7 86 
AMER I OUE NORD 26·237 93 5. 2 7 2 86 ~·956 I 03 
FRANCE J J • I 5 ~ I I 6 I J • 0 ~ 0 109 
BELGIQUE LUXBG 55o5GB I 0 5 32•782 97 
PAYS BAS 28·369 I I 0 5. 16 9 I I 2 11•724 I Q9 
ALLEMACNE RF B I • 57 2 99 J0•76B 96 I~ • B J 2 84 
IT ALI E ~B-~20 77 2 3 • 6 I 0 67 '. 16 9 70 
ROYAUHE UNI 3J•513 102 I 0 • 57 I 
'' 
6·595 BJ 
ETATS UN IS 2' •• 6 6 ,, 5. 16 0 88 4•775 I 0 2 
SUISSE I 8 • ~ 8 B 106 7. 2 19 I 0 B I•J97 9~ 
AUTAICHE I 5 • 2 2 2 I 0 7 2 • 2 J I 87 I • II 9 8~ 
SUEDE B • 0 6 5 I 0 J 886 I 6 I 772 79 
ooALCERIE 5 • 59 7 7 I 5 • I 3 I 70 ~ 5 563 
ESP ACNE 5 • 4 I 9 2 J I 2. 8 56 226 'B 5 20~ 
u A s s 5. '8 ~ 302 ~ 5 I I 5 ~ I • B 59 614 
DANEMAAK ~. 2 5 B I I 0 ~ 0 5 I ~ ~ 46B I 0 5 
JAPON .. • I 2 9 I 2 5 943 I 0 J I • 4 J 2 I B 2 
HONOR IE 4. 0" 106 I • I 5 J I I 5 ~80 74 
TCHECOSLOVAOUI E ' • B 0 7 123 ~7~ I 08 1•677 I 0 7 
YOUCOSLAV IE '. 6 2 0 105 ~39 85 371 96 
NORVECE '. 2 2 6 Ill 555 I 52 95~ 98 
MAROC 3·1~9 109 2·708 Ill ~' 54 
FINLANDE J•OB~ I 2 7 ~66 I 0 7 371 72 
ISRAEL 2 • 9 2 ~ I 50 375 I 0 J 375 I 0 I 
ORECE 2. 5 B ~ I 50 869 I J 4 I 9 B 60 
AOUMANIE 2 • 57 ' 2 I 9 572 I J J I ~ ~ 77 
ZONE HARK EST 2 .. 28 98 ~ I ~ 85 587 I 2 J 
POLOCNE I • 8 6 5 59 I 9 5 I J 5 920 60 
CHINE CONTINENT I • B 6 2 I I 3 236 59 
UNION SUD A fA I • 7 9 0 I 6 J I I 6 9~ 7~ 95 
BRESIL I • 7 7 ~ 221 238 I 4 0 81 I I 9 J 
CANADA I • 77 I 9B I I 2 40 I 8 I I I 7 
PORTUGAL . I • 7 3 2 9~ 5BI 82 I B 2 I~ 0 
IRAN I • 50 2 I 2 I I 56 66 7 I 7 5 
TUNISIE I • 2 J 3 I 2 I 902 109 II 138 
VENEZUELA I • I 2 9 92 8 I 105 JOB ~9 
ECYPTE I • o 7 0 7 5 J 52 88 89 6~ 
a) A partlr de mars 1961, nouveau taux de c11an1• pour los Pays-Bas et I'AIIemazne (RF): voir en fin de volume. 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
Valeurs cumultes en mUllen de dollars 
Indices : memo pVIocle do !'annie pr6c6dente - 100 
Nederland Deutschland ltalla (BR) 
•) 1) 
1000. I Indica 1000. llndlces 1000. I Indices 
I J 2 • J I 5 I 20 116•310 I 12 52·0J~ 99 
56ol OJ I 06 13Jo709 108 7•200 58 
a 1 9 ~ 82 aoJ 123 2 • I~ 4 462 
65•272 131 ~5·02J 1 2 a 30•601 I 07 
55•461 I 2 8 39·275 130 16•75a 99 
I 0 J 60 ~58 5 I 267 I 09 
1Jo590 I 3 7 62oJ54 I 06 'ol 8 3 75 
22•628 I 0 9 34·494 I 04 
"' 
IOJ 
25•072 I 2 3 2•430 •a 
I 9 • 2 9 J 90 973 39 
592 86 II •7a9 99 
~·636 I 77 I 2 • 0 7 J 17 2 9•538 97 
20•338 I 12 I • 3 9 ~ 210 2•609 u 
16•750 165 5·329 I 56 29~ 32 
296 NS 252 79 I • 06 7 263 
a. 4 9 3 114 aoSaJ 107 290 I 26 
549 I 0 I 8oa32 9a 3•600 150 
4 • I 7 0 I 0 I 2o6J4 1 a 5 I 100 
I 20 58 I 6 I I • I 0 7 167 
I 7 J 35 16 
" 
J • 4 7 I 87 
2 3 276 I 7 9 
85 I 7 7 984 52 I 598 71 
2 .. 55 954 
' 
I 00 
65 I I 6 236 .. a I ol 3 4 166 
I I ~ I 0 7 37 I 4 2 I • 2 ~ 8 NS 
525 279 430 88 ~26 N5 
507 NS 
I 0 0 59 453 5 I 267 I 0 9 
2~ ~00 7 54 629 99 
J 5 I 650 I 50 I 2 I 49 
I B 9 I az 36 JOO 874 40 I 
755 NS J7 I 54 342 NS 
22 4J 336 Jl6 690 57 
2 I 4 I I 0 78~ 12 0 
I 58 NS I NS za I NS 
I • 0 0 ~ I~ 9 
I 7 2~J ~J~ 90 
22 40 9 24 7 6 I 234 
5 ~ II 61 a6 
3a2 NS :J78 I 2 7 sa 207 
462 963 6 3 407 NS 
aa.aao I I 4 a:J,J46 I 05 4a·782 I 22 
50·011 Ill 41o925 1 o a 18•993 I 17 
379 79 569 217 2 I 4 Ill 
38·490 1 1 a 40ol52 I 02 29•364 I 2 5 
I 6 • 6 3 4 I I 0 23o097 I I 2 IO•aJa I 13 
6•768 I 0 I 5oOa5 79 ~ • I 56 102 
7o003 I 0 o 9 • I 7 7 152 J·934 I I 0 
I 5 • 4 Q 9 I J 5 5oa49 93 I • 4 6 I 139 
I 0 • 2 2 I I 09 I • 2 55 I 2 9 
23•636 107 12•336 116 
3•963 a a l6o67B 96 
ao707 I I 0 ~·82~ 132 2.116 I~ I 
5•68~ I 0 I ~. 9 61 78 3·186 I 00 
I • 9 6 8 I 16 5 • II 3 I 12 2 • 7 2 I 90 
I • 5 ~ 6 92 7·~37 I 2 0 2•889 I 2 I 
2·565 I 17 2·274 9 I I • 56 8 96 
26 9 3~2 301 53 47 
892 256 553 I 8 7 733 297 
22 N5 ~~9 I 9 7 2•603 272 
970 I 56 2 • I 0 I 92 3 I~ I J 2 
6 0 I I J 0 6 9 I 82 ~62 161 
5 I~ I 54 I • 0 8 8 90 796 133 
595 I 2 9 9 9 ~ 3~6 67 21 
I • 2 ~ 6 229 5 I 8 39 I • 04 6 156 
6 0 8 93 730 94 379 2 I:J 
I 2 0 I 2 0 236 93 ~2 350 
I • 2 ~ 0 I 5 I 1~5 I ~ I I 6 2 214 
I • 7 ~ 8 I 6 8 332 272 9~ I 8 8 
2 ~I 2 23 706 I 53 570 315 
I I 8 48 16 I I~ 9 I • 57 9 763 
8~9 77 278 27a 
296 ~0 302 I I 6 I 52 32 
II 5 I • 61 5 I 12 
629 290 837 I 7 2 I 3 ~ 69 
I 7 0 2 I 0 I 9 I 324 36~ 520 
I • 0 8 4 I 0 0 I 2 4 Ill 270 I 53 
270 89 5 ~ 8 I 0 9 I 5 I 80 
~~' 2~6 7 I 5 12 4 I 8 I 75 
I ~ 9 2 I J 25 89 I~ 6 I 8 0 
4 2 ~ 200 I 5 I I 6 4 I 6 5 78 
I 2 6 93 J 5 I 66 152 66 
101 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wlchtlgen Partnern 
Kumullerte Werte In uusend Dollar 
Indices : Vercfllcllszeltnum des Vor)ahres - 100 
JAIIAWiz - JAIL-MARS EWG • CEE 1961 
Ursprun1 • Orlflne 100U I Indices 
5 : Chemlsche En:eugnlsse 
" 
0 H D E 423•21D I 0 8 
CEE HETROP 205•655 I I 4 
•AOH 3•635 I 3 6 
PAYS TIERS 213•917 I 0 3 
A E L E 13·055 I 00 
AMERIQUE NORD 9 4 • 7 I I I 05 
FRANCE 4 4 • 9 0 7 I I 7 
8ELC I QUE LUXBO 26•564 I 0 6 
PAYS 8 A 5 31 • 93 I I I 7 
ALLEHAONE RF 16 • 0 I 7 I I 0 
IT ALI E 16•236 I 3 7 
ETATS UN IS 19 • 6 4 I I 0 5 
ROYAUHE UN I . 37•489 99 
SUEDE . 5 • 4 I 4 I I 7 
CANADA 5. 0 7 0 I I 8 
JAPON •• 19 2 I 66 
POL DONE 3. 7 6 6 I 6 2 
u R s s 3. 6. 2 I 00 
TCHECOSLOYADUI E 2. 9 53 I 2 I 
DANE HARK 2•694 93 
AUTRICHE 2. 5. 3 I I 2 
SUISSE . 32 ••• 6 I 0 I 
ESPACNE I • 9 53 A9 
ZONE HARK EST I • 91 7 73 
HEX I DUE I • 8 I o· I 6 6 
ARGENT I HE I •I 0 6 68 
.. REUNION COM 9 I • 7 2 I I 5 A 
CUI NEE REP I • 6 3 8 NS 
YOUCOSLAYIE I • A 0 2 I 5 A 
NORYECE . I • 2 6 A 13 
.. ALGERIE I • 2 5 A I I 
PORTUGAL I • 20 5 88 
ISRAEL 197 73 
CHINE CONTINENT 876 8A 
TUNISIE 166 I I 4 
UNION INDIENNE 779 I 7 3 
HONOR IE 652 I 30 
FINLANDE 638 I 8 A 
BRESIL 5A2 I 3 I 
BULOARIE A69 I I 0 
FORHOSE A22 92 
7 : Maschlnen und Fahn:euge 
" 
0 N D E 1250•286 27 
CEE HETROP 703·639 36 
•AOH 3o8A5 s 
PAYS TIERS SAl •818 I 6 
A E L E . 287•033 2 I 
AHER I DUE NORD 23A•223 09 
FRANCE 129•835 55 
BELC I DUE LUX8C 96•509 41 
PAYS BAS 7 I • 30 A 22 
ALLEHAGNE Rf 321•710 33 
IT ALI E 7 7 • 2 8 I 2 5 
ETATS UN IS 228•2AO 09 
ROYAUHE UN I . IA3•576 2A 
SUISSE . 6S·557 I 6 
SUEDE A3•005 28 
AUT RICHE . I 5 • 37 7 68 
DANE HARK 13.19 5 73 
CANADA 5. 9 8 3 I 3 
NORYEGE 5. 55 6 2 9. 
TCHECOSLOVAQUIE •• 0 4 7 I 0 9 
•CONGO LEO 3·402 NS 
ZONE HARK EST 2•752 127 
JAPON 2. 50 3 'I 57 
MAROC I • 6 5 A I 2 0 
POL DONE I • 3 52 A 5 I 
ESPAONE I ol61 I 6 3 
u R s s I • 0 5 I 2. 9 
YOUCOSLAYIE I • 0 0 6 332 
HONOR IE 877 I 2 3 
FINLAND[ 6A2 A79 
lALANDE 553 I 7 9 
.. aLGERIE A25 I 7 9 
PANAMA REP A25 3 I 5 
AUSTRAL IE 303 399 
UNION SUD AFR 2 3 2 3 4 I 
ARGENTINE I 9 7 NS 
IRAN 184 NS 
LIBAN 179 46 
HONDURAS REP I 6 0 NS 
TURDUIE I 55 NS 
JORDAN IE IS 2 NS 
France 
1000. 
8 7 • I 56 
37• 229 
3. 2 54 
4 6. '6 7 3 
I 6 • 6 9 4 
22•004 
5 • I I 6 
6. 16 9 
20.379 
4 • I 6 5 
I I • 50 5 
6 • I I 5 
783 
3 •• 9 9 
277 
279 
4 I 2 
Ill 
437 
I 6 4 
I • 6 7 5 
, .. 
253 
2 
A83 
I • 611 
I • 2 6 6 
55 
I 7 7 
I • 2 0 I 
273 
37 
3 7 I 
722 
509 
8 I 
307 
278 
3 I A 
2 I I 
232·031 
I I 7 • 8 I I 
A I I 
113•802 
A9•231 
6 I • 9 II 
7. 3 19 
7. 0 00 
7 6 • I 8 S 
27• 3 .. 
6 I • I'. 
30•79A 
11•581 
•• 9 6 0 
650 
I • 0 19 
767 
229 
588 
653 
16 
I 
797 
I 6 9 
318 
I 8 
5 I 
9 
I 
• 0 s 
I 
9 
TAB. 14 
Import 
Belc.- Lux. Nederland 
•) 
I Indices 1000$ I Indices 1000$ !Indices 
I 2 3 65·061 I 0 I 10 .. 74 I 13 
I 23 46•016 I I 0 46·827 I I 9 
Ill 2 I 263 I 0 9 I 27 
I 2 3 19•031 14 33•236 I 05 
I 2 5 7•878 77 15·754 I 0 I 
I 2 4 9 • I 6 I 97 II • 4 I 5 I 0 I 
I 8 • 8 2 4 I 01 5•412 153 
I 4 0 I 3 • 50 3 I 13 
I 2 2 9·569 I 0 6 
I I 5 16•029 I I 2 26·022 I 17 
I 4 B I • 59 4 I 2 6 I • 8 2 0 I 0 6 
I 2 2 9·076 97 11·218 I 09 
I I 5 4•324 9 I I 0 • 2 5 I I 0 2 
I I 4 660 80 lol 62 I 4 I 
I 39 92 I 0 I I 97 60 
I 73 I 57 I 0 I I • 2 16 237 
117 3 9 I 201 I 7 5 I 6 4 
I 01 96 2 I 4 2 I 162 
I 21 I 0 7 60 I 9 I I 52 
90 2 12 72 629 I 16 
71 I 8 9 I I 2 30 I I 6 3 
I A 0 2·340 59 2 ... 7 I I 0 
61 I 3 4 I 7 335 I 0 5 
33 672 92 463 70 
• I I 51 456 340 64 37 12 424 209 
I 5 A 9 I 50 
NS 
3D • •• I 2 A3 68 I I 7 80 259 79 
80 I 2 NS 
36A 36 200 335 250 
6 I 7 51 3 A I 259 I 3 3 
I 3 3 A2 67 lA 61 
95 I 39 NS 
2 0 I I 5 A 257 
6A 7A I I 9 I 3 5 3 3 I 
I 6 2 23 37 74 200 
I 97 II 50 
I 37 8 50 25 227 
90 I 0 NS I 7 II 
I I 0 2A3•311 I I 5 302·972 I 3 2 
I 2 9 167·510 I 3 0 207·903 I A A 
I 7 A 3 •• 0 9 NS 3 A3 
95 7 2 •• 6 9 19 95·066 I I 2 
99 AO•A33 98 60·970 I 3 5 
9 I 28·906 77 30·055 82 
47·589 I 52 llol 51 I 73 
I 2 8 75·931 I 50 
I I 4 3 2 • I 0 2 I 2 I 
I 2 6 78•507 I 2 2 IOA•925 137 
I A A 9. 31 2 I A 2 1·896 I A 6 
90 28·087 79 2 9 .. A6 83 
I I 6 2 I • 0 2 I 98 3Ao092 I 2 9 
97 5 • 0 I 5 as I 2 • 0 A A IS 6 
I 15 I 2 • 2 57 I 0 8 lo0D2 I 21 
96 870 I 13 2·698 200 
I 7 880 50 3·5DA I A 6 
3 I A I I 9 A I 909 65 
ISA 377 218 620 84 
I 0 2 693 I 0 9 835 I 77 
l •• 0 0 NS I 50 
I 0 5 566 I 0 9 939 I 4 2 
267 .,. I 9 2 6 56 97 
50 28 35 I 0 9 
NS 57 228 3A 33 
I 6 3 B A 2 I I 37 I A 6 
HS 8 I 180 I 0 NS 
NS 8 200 57 I I 0 
I 2 8 I I A 89 I 3 5 I A I 
900 2 I 9 N5 237 A I 6 
50 7 58 62 I 4 8 
I 7 3 
I 7 A I 39 A I A 56 
NS 7 700 2A5 430 
93 NS 21 I I 
NS I I N5 
I 50 NS 30 333 
6 2 2 40 
16 0 NS 
I 5 I NS 
I 50 NS I NS 
1) Ab Mlrz 1961: neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar fOr dlo Nlederlondo und Deuuchlond (BP.)-IIeho om Ende dleses Merta. 
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DeutSChland lalla (IR) 1) 
1000. I Indices 1000. I Indices 
103·332 I 0 I 17•480 I 0 5 
37 .. 93 I 12 31•390 I 0 6 
232 12 5 I 9 31 
65·907 96 49·070 I 0 3 
24•156 92 I 7 • I 7 3 I 0 2 
2 9 • 3 I 2 96 22•742 I 0 6 
13•251 12 9 7•350 I 0 3 
6•017 76 I • I 5 I I I 2 
9•191 106 6•295 I 56 
23•517 99 
7·957 142 
21·976 97 2 I • 7 9 6 I 0 5 
1•409 II 1•320 I 0 4 
2. 19 9 132 610 99 
336 51 946 I 3 4 
I • 3 6 2 124 I • I I 0 I 9 7 
2·253 192 668 95 
632 51 2•074 I 4 3 
I • I 53 I 04 I • 3 I 4 I 4 9 
I • 000 93 4 I 6 II 
I • 3 7 7 135 5 I 2 71 
I 0 • I 57 89 7. 7 57 I 0 7 
760 53 I 8 0 31 
529 I 09 
I • I I 4 I 54 I 50 I 4 6 
626 45 236 17 
3 I 2 2 I 
372 NS 
62A 268 707 I 54 
52 I 16 I 9 D I 02 
22 I 4 7 12 61 
''' 
62 61 20 
A6 I 9 2 497 50 
325 7 I 54 •• I 50 • AOO 92 lA 24 92 
270 121 92 I 5 I 
222 555 I 2 63 
206 I I A A7 66 
60 375 62 A I 
IS A 93 30 13 
269·112 25 202•013 I 76 
I I 0• 7AI 24 99•667 I 59 
2 00 20 667 
159•067 25 I 0 I • 4 I 4 I 94 
16•202 26 50 .. 90 I 59 
67•727 24 A5•624 255 
A3 .. 66 •• 20•929 180 9·127 AI 3•432 I 51 
25·989 I 7 6 • 2 I 3 I 7 9 
69•093 I 53 
3 I • 7 59 06 
6 A • 6 I 8 22 A5•2A5 256 
31 • liS 21 25•777 I 5 A 
2Aol lA I 0 I 12•803 I A 5 
I 2 • 3 I 4 I 5 I 5. 4 7 2 I 7 3 
9·390 I I 0 I • 7 6 9 I 53 
7•013 98 I • A 0 9 17 
3-109 21 9 379 I 59 
I • A 0 0 I 6 8 2. 9 3 0 NS 
I • 3 0 9 78 622 I 7 I 
I I 00 
594 I 6 3 
I • 2 56 19 6 77 700 
2 AO I • 61 3 137 
2 I 8 2AO 2A6 3 I 9 
51 A NS I 8 7 3A6 
3 20 I 77 322 I 70 
I 0 8 52 I I 5 N5 
371 I II I 99 I 5 I 
I 57 245 20 216 
413 191 
20 667 
5 N5 205 N5 
25 14 7 25 N5 
Ill 317 7 233 
I I 4 I 06 NS 
• NS 
• 400 I 6 7 N5 
3 43 I N5 
I NS 
TAL 14 
export 
JAIL-MiRz - JAIIACAIS EWG • CEE France ae11 .• Lux. 1961 
Bestlmmunc - DestiiiGtlon 100U jlndlces 1000. jlndlces 1000. J Indices 
5 : Prodults chlmlques 
" 
0 N D £ 7A2·869 1.0 9 155•452 I 0 I 6l•A96 89 
C££ HETROP 195•996 I 16 37· 082 I I 9 21•906 I 03 
•AOH 35•676 I 3 3 32•346 17 I • 001 
'' PAYS TIERS 510•428 I 0 9 86•024 I 00 40·580 •• A £ L £ 165•288 I 0 5 26•774 I 04 I I • 183 96 
AHERIOU£ NORD 4 I • 2 8 0 I 0 3 9. '7 7 102 S•OAS 66 
FRANC£ 37•985 I 3 2 5•305 I 3 7 
8£LO IOU£ LUXIO 38•700 I 2 I 9. 31 5 127 
PAYS 8 AS A 3 • 2 I 7 I I 2 5 • 9 9 I I 32 I 0 • 3 2 6 I 0 I 
ALLEHAON£ RF 3 8 • 9 9 I I I 9 I A • 0 8 0 I I 8 A • I 2 6 76 
ITAL IE 37 .. 03 I 0 I 7. 6 9 6 I 06 I • 6 A 9 I OA 
ROYAUH£ UN I . A6o070 97 9. 6 9 5 88 3•767 74 
SUISSE 37•6A3 I I 3 9 • 3 6 A 125 I • 2 55 I 06 
£TATS UN IS l7•6AO I 0 2 8. 57. I 00 A•928 66 
DANE HARK . 2 I • I 57 I 2 A 2 • I 8 2 147 I • 2 3 4 I I 9 
SU£0£ . 2 I • 7 I 6 97 I • I 2 7 84 2 • 4 3 I I I 5 
CHIN£ CONTINENT 2 I • 2 9 5 I 0 I I • 6 7 8 95 A•220 70 
AUTRICHE . 20•150 Ill I • 3 8 0 9 I 791 I 03 
JAPON 2 0 • A 9 I I 0 A 2 • A 8 I 83 2•020 50 
£5PAONE I 9 • 2 7 2 I 3 7 5. 2 2 7 I 2 2 786 136 
••ALGERIE I 6 • 7 6 0 75 I 6 • 6 2 3 75 I 2 50 
UNION INOIENNE I 2 • 2 7 3 83 I • 4 53 76 769 52 
BRESIL I I • 3 7 4 I 26 2·270 I I 3 4 I 2 40 
NORV[G[ a. 9 2 o 90 952 77 8 0 I I 4 7 
INDONESIE I•4A3 205 590 I 9 0 567 I A A 
PORTUGAL . 1•232 I 0 3 I • 3 7 4 I 5 I 90A I 0 I 
FINLAND£ 7•823 I 0 I 906 131 607 I 06 
IRAN 7 • II 0 I 6 9 I • 0 2 I I 0 I 332 302 
OREC£ 7•225 I 0 5 I • 360 I 5 A 332 56 
YOUOOSLAYI£ 7 • I 0 5 85 352 II 135 80 
UNION SUD AF R 7. 0 6 5 Ill 1A3 I 3 2 I • 09 6 Ill 
HEX IOU[ 7•037 ,, 667 76 I 2 9 •• ARGENTINE 6. 90 5 I 6 3 978 I 3 5 283 178 
MAROC 6 • 7 9 I 94 5•557 92 I 2 6 93 
EGYPT£ 6 • 7 6 I 65 I • 3 6 3 65 2 
TURDUIE 6. 55 6 I 2 A I • I 66 130 I 38 68 
TCHEC05LOVADUIE 6 • 31 I I 6 4 6 I 4 I 08 
''' 
94 
AUSTRAL I[ 6·267 90 688 &A 275 70 
COLOMBIE 6 • 23 I I A I 3 I 4 7A 23A A2 
VENEZUELA 5. 9 59 I 0 0 722 90 I 9 I 29 
POLOON£ 5 • 7 A 2 I 2 7 325 59 297 87 
7 : Machines et matfrlel de transport 
" 
0 N D £ 2391•217 I 0 9 4. 0 •• 57 92 131•A77 I I 2 
C££ HETROP 719·245 I 3 6 132•721 138 10•552 131 
•AOM 0 I • 4 0 0 I I 4 16•686 7A 2•382 ,. 
PAYS Tl [ R S I 69·670 I 0 3 221• •so 
'' 
48·5A3 I 0 0 
A £ L [ . A6 _,,. I 16 55•015 91 24•866 197 
AHER IOU[ NORD 6 6 • I 3 I 7 I I A • A 0 3 24 l•6A9 A7 
FRANC£ 21•196 I 3 I 8. 5I 0 I 2 A 
8£LO I QUE LUXBO 69·027 I 3 7 A9•911 I 6 9 
PAYS B'AS 10• 166 I :S :S I A • 91 I 159 52•667 I 2 0 
ALLEMACN£ RF :SA.' 6 6 I :SO 42•286 I OA 15•650 I 9 :S 
ITALI£ 0 7 • 5 I 0 I A A 25•606 I 55 :5•725 I :SI 
£TATS UN IS AA•61:S 61 I 2 • 2 16 21 3 • ., 4 42 
ROYAUH£ UN I I 9 • 6 7 8 I I 4 I :S • 6 15 61 9•7:55 266 
SUISSE . 0 6 • 0 A 4 I :S 7 I 4 • 52 9 I 2 5 2•837 I 02 
SUED£ . 00 • I I 0 96 6•007 A2 6•925 :S9A 
AUTRICH£ . 10•882 I 2 I 4•623 I I 7 I • 16 A I 6 9 
NORV£0£ 59·908 I :S I 7 • 2 7 A 57 A ... 56 91 
0AN£HARK . 55·525 I 0 3 4•7AO I 0 A I • 50 4 171 
ARGENTINE 5A•I28 I :S 7 9 • A I 7 I :S2 A 2 I 29 
u R s s A8•059 I JO 1 :s. 2 a o 75 22A A9 
••ALGERIE A7•86A 58 4 5. 9 4. 58 57 AA 
BRESIL :S8·59A 96 5. 2 :so 65 219 9:S 
YOUOOSLAV I [ :S7•76A I I A 2. 16 0 55 I • A A 7 .,. 
UNION INDIENN£ :S6·9A9 75 2•708 62 :S92 22 
FINLAND£ 35•904 99 :S·I9:S •• 66l 49 UNION suo A f R :S:S•7:S2 I 0 I 2•740 69 I • 0 5 A I 20 
ESP A ON£ 32·328 I A I I I • 0 00 I 52 I • 0 2 7 6:S 
JAPON :so-312 I 6 I 3·6 .. I 6 6 177 77 
AUSTRAL I£ 2 7 • 2 6 I I 00 , .. 06 65 4 I 6 2 I 8 
IRAN 2 6 • 4 9 I I I 0 :5·475 80 905 I 07 
ISRAEL 2 5 •• 6, I 7 :S 6 • I 7 6 2 I 9 509 I 17 
PORTUGAL . 2 4 • 2 I I I I 2 •• 2 2 7 I 4 9 I .S 6 5 I 00 
EGYPT£ 22•465 95 I • I 6 5 56 760 192 
CANADA 22 ... 8 I 0 I 2 • I 8 7 •• 515 151 TURQUI£ 2 I • 6 2 I 87 2 • 3 I I I 6 7 289 AA 
OREC£ 2 I • :S 8 4 76 2. 0 7 7 37 2. 19 2 :SA 
HEX IOU£ 2 I • 3 5 I I I 5 4. 2 9. I I 2 9 0 I 88 
LIBERIA 2 0 ... , 53 I I • 6 3 9 NS 8 I :S2 
MAROC I 9 • 6 8 7 I :S I I 2 • 9 7 9 I 3 :S A 0 I 211 
INDONESI£ I 9 • 6 4 5 I 9 6 I • 2 9 0 I 2 9 268 496 
CHILI I 6 • 8 I 8 I 0 8 6 • I I 2 I 3 2 :sos I :S 6 
a) A partir de man 1961. nouveau taux do chon&• pour los Pays-Bas et I"AII1111J1nt (IU'): voir en ftn do volume. 
COMMERCE DE LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenair~s 
Vlloun cumulles on mUllen do dol~ 
Indices : mime p6rlodo do l'onnh priddente - 1(10 
I 
Nederland Oeuachland Ita! Ia I (Ill) 
a) a) 
1000. jlndlces 1000. jlndlces 1000. jlndl.., 
I 0 3 • 371 22 ,,, .. ,. I I 0 IA•69A .,. 
32•523 25 • , .• 55 9 I 09 I 7 • 9 2 6 161 
685 16 I • 0 9 4 12 I 543 106 
70 .. 63 20 241•205 I I 0 6 5 • A 56 I 2 9 
22•75A 17 -91•111 I 03 12•759 107 
5•773 2 I 16•378 I lA 4•707 115 
,·. 6 6 5 45 20•739 I 2 2 5•276 I 59, 
9·377 I 0 I I • 2 2 5 12 I 1•713 :~:I 2A•893 I 0 7 2•007 
I I • 2 2 5 25 8•160 
'" 1 5·256 35 22•702 9A 
9o597 16 17.9 15 93 5•096 1231 
2. 7 2' I 2 21 • A 35 I 12 2•166 92' 
5·A92 2 I .. •23A I I A A•AOI I 151 
A•AA7 25 I 2 • 9 9 7 12 2 997 120 
2·963 05 ll•91A 9A 511 ~~:1 • •• 6 0 2 161 A•363 55 9•Al2 
945 .,, 15 • 6 II I 17 2 ol I 6 90' 
2•296 I 22 13-136 130 558 Ill 
2. 0. 5 6 I I 7•951 150 3•256 ,, 
40 
'' '' 
12 9 22 3 A, 
2·732 I 7 2 , .. 79 66 2• lAO :~~ I • I 6 0 I 17 6. '9 5 I A 3 1-137 
I • I A 0 Ill 5•134 
'' 
I 9 3 71' 
932 9A ··670 202 I • 61 A NSJ 939 I 37 A•035 85 980 
13= I • 5 I I I 22 A•538 90 2 6 I  
789 130 A•36A 186 I • 3 0 A 23 
A I I I 13 2•913 I I A 2•069 
·n 564 31 A•069 I 02 I • 9 I 5 1·599 99 3•299 I 0 I 328 I • 617 76 A • 4 16 9 I 4 I 0 
A11 lA 
'. 6 16 156 I • 55 3 
"I I 53 I I 8 690 95 265 13 I • A I 6 I 30 3•365 I 0 5 635 ' 395 ,, 2•729 102 2-128 22 I • I 2 6 2 I 7 I • I 3 9 I I 3 2. '9. 3 I I I 2 I 19 Aol 01 17 39 I 9 
I • 2 6 2 235 l•37A I 2 I I • OA7 ,. 
7 I 7 88 3•620 I 19 709 llf 82A I 7 6 '. 16. I 17 I • I 52 23 
I 
I 
213o023 I I A lli3•A27 I 12 292•Al3 I 2
1
5 
12•711 I 3 3 ,, ••• ,9 I :SA 81•752 IA,6 
I • 6 9 7 147 I•A48 I I A 2 .. 87 I ItA 
128•5A5 I 0 4 970•540 I 06 200•592 I 1,9 
53o036 I 16 367•035 I I 5 A 6 • A 0 6 ·~; I 2 • 5 I 3 108 I 16 • I A A 90 19. A2 2 
9oA58 I A 3 79•671 130 :50•550 
'i' 29·:595 I 07 10•7:56 I :SA 1•978 I A 10:5•169 13A 9•399 I 0 36•605 153 , 9 •• 2 5' I 9 
7•:523 112 70•156 131 I 
9•929 99 I 0 I • 52 6 89 17•178 I 
I 8 • 6 II I 0 0 6 I • 6 7 9 25 16 • O:S I I 2 
5•747 I A2 70•57:5 AO 12•358 I • 9•:566 91 7 3 • 7 I 0 98 • .. 02 I 9 
:5•638 I 2 A 66•0:56 25 S•AAI 0 
6. 9 71 256 A2•l00 I A 2•207 2 5 
6•69A I 17 39•276 97 l • 3 II I 7 
I • :S II 99 21•717 66 16•752 I 8 
623 2:51 21•7:57 71 ·s • I 9 5 2 9 
126 I 58 I • :S 5 I 06 :SI2 I 
:5•920 l7 1.7•599 JO I I • 55 6 I 5 
607 98 17•706 08 15 • 86 A ·~~ I • 6 A 7 sa 26•8A:S 80 So:S$9 
2·580 I 2 I 26•A71 17 2•297 1176 
I • 56 0 106 24•063 02 •• 31 5 1,2 6 
I • 4 4 5 . ., ... 167 :S I :5•989 2,17 
2•068 I 58 2 I • 9 9 8 6 I 2•455 
•tg 
:SoA9:S 71 17·997 :S I 2•249 
2o9:SO ,, 16·965 2 I 2 • 2 I 6 172 
All I :S 0 16 •• 6 5 6:S I • 4 2 5 I I 7 
2·002 151 13 • 4 6 I 98 2•956 I :S 7 
I • 2 5 I A9 16 • 0 l I 0 I :S • 2 5 I I 22 
2 • 5 I A I 7 5 15 • 3 I 8 96 I • 5 A A I 0 2 
717 I 0 6 16 • A 15 85 , • 81 9 74 
I • 6 0 4 I :59 I 2 • A l 2 99 :So079 f' I • 0 A 8 I 0 6 I 0 • 4 19 I 03 A•619 80 I 55 5 I • 0 7 I 2A I 97 59 
:576 I 0 0 2 • I 7 I I 6 :S 3•060 ~, 
I • 7 2 I 90 ... IIA 2 I 0 2 .. 12 i25 679 I 6 :S 9·:576 94 2•348 29 
103 
DER HANDEL DER EWG 
nach CST-Tellen und wlchtlgen Partnern 
Kumullerte Weru In causend Dollar 
Indices : V1J1Ieldlszeltraum des VorJ:ahres - 100 
JAIL-HARz - JAIL-MARS EWG- CEE 1961 
Unprunr - Ortglne 1000. jlndlces 
6, 8 : Andere bearbeitete Waren 
." 0 N D E 1912•064 I 7 
CEE METROP 1070•408 I 9 
•AOM 62•880 s 
PAYS TIERS 848•769 16 
A E L E 390•569 08 
AMERIQUE NORD 193•357 36 
FRANCE 225•394 22 
BELOIOUE LUX80 285•813 I 2 
PAYS 8 A 5 133.4 4 4 I 2 
ALLEMAONE RF 323•959 27 
IT ALI E I 0 I • 7 9 8 I 4 
ETATS UN IS 165•921 4 I 
ROYAUME UN I . 147•328 09 
SUISSE 7 J • I 8 6 06 
AUTRICHE 67•506 07 
SUEDE . 6 I • 09 9 I 4 
•CONGO LEO 50•378 95 
FINLANDE 28•301 40 
CANADA 27•436 I 2 
NORVECE . 26•663 
'' CHILI 26•074 77 
JAPON 22•290 I 6 J 
RHODES IE NYASSA 2 I • JO 2 83 
ESP A ONE I 7 • 9 9 I I 9 I 
MALA IS IE FED I 5 • 7 J 9 395 
PEROU 13•826 2 6 I 
UN I 0 N INDIENNE 13•380 I 2 0 
u R s 5 11•195 9 I 
UNION SUD AFR I 0 • 5 I 8 83 
DANE MARK I 0 • 31 J I I 2 
TCHECOSLOVAOU IE 8 • 6 4' I 0 2 
CHINE CONTINENT 7 • 9 6 I I I 9 
HONO KONO 7•871 I 2 8 
YOU80SLAVIE 7 • I 4 4 108 
IRAN 6. 2 8 0 I I 8 
HEX I OUE 5 • 16 7 64 
ZONE HARX EST 5 • 4 9 5 I I 0 
ISRAEL 4 •17 7 I 2 4 
•CAMEROUN 4 • 6 8 2 I 2 6 
PORTUGAL . 4 • 4 7 4 I I 5 
ROUMAN IE 4 • 4 6 7 500 
France 
1000. 
317·403 
190•639 
I 6 • I 8 6 
110•578 
4 I • 2 I 4 
37·611 
59· 526 
8 • 54 I 
103•117 
I 9 • 4 55 
32•670 
16•844 
I 0 • 6 I 7 
'. 7 91 
6•636 
5. 7 0 8 
'.52 6 
4 • 9 4 I 
I • 9 9 4 
I • 4 0 5 
I • 2 8 7 
4·580 
4 • 7 5 I 
3·699 
34 
I • 9 J 8 
I • 7 0 I 
318 
566 
945 
924 
256 
I 54 
285 
II 
235 
226 
4 • I 57 
766 
I J 9 
TAB. 14 
Import 
Belg.- Lux. Nederland 
a) 
jlndlces 1000$ jlndlces 1000$ jlndlces 
I I 5 315•540 I 5 J80o097 I 2 4 
I I 4 168•040 20 276·389 I 2 7 
92 38·230 OJ 224 I 5 
I I 9 109·270 I 2 103·414 I 19 
I I J 57·538 01 57 • 54 I Ill 
I 2 0 16•372 09 I 7 • 6 58 I J 2 
4 9 • J 2 I 29 22·146 I J 9 
I I 4 126·628 I I 9 
87 58·396 20 
I 21 4 7 • 6 5 I I 2 114·912 I J 6 
I 0 0 I 2 • 6 7 2 22 I 2 • 0 0 J I 23 
I J 9 I 5 • 0 J 0 I J I 6 • I 57 I J 2 
I 0 5 38·048 II 26·292 I 0 9 
I I 8 6. 6 16 10 7. 8 0 7 I 18 
I I J 3·768 9 I 7. 54 5 I I 6 
123 5•382 13 I 0 • 6 0 I I 0 7 
8 I 37·686 05 I 52 II 
I 52 3•856 26 6•420 I 2 I 
62 I • J 4 2 77 8 0 I I 4 6 
Ill 2•429 80 2·842 I 0 I 
79 )58 N5 I 2 9 I 12 
166 2·666 I I 7 4. 7 6 0 200 
84 J J I NS 76 18 
503 1•025 63 )o340 
6 ' ' 279 I 4 58 I 4 25 
227 5 • I 2 8 292 I 4 9 I 6 9 
IOJ 2. 9 31 I 2 8 I • 9 9 8 I 51 
597 93 I I 56 I-I 60 67 
14 5. '4' 106 43 I 26 
I J J 6 I 6 96 I • 8 2 9 I I 8 
I J I I • I 2 5 I 2 J 2·055 I I J 
I 4 0 225 I I 4 I • 8 I 5 62 
72 754 2 0 I 705 I 4 0 
37 241 167 702 99 
I 2 0 I 6 4 I I 2 16 2 6 I 
I 4 99 5 I • 0 2 6 77 
137 I • 6 4 5 I 0 4 2·042 I 50 
NS '. 4 9 9 203 I 56 63 
I 76 492 37 
I 2 I 679 97 625 164 
409 55 61 I I 7 9 852 
a) Ab Hirz 1961: neuer Umrechnunp-Kun zum Dollar fllr die Nlederlande und Deutschland (BR.)-slehe am Endo dleses Heftes. 
104 
Deutschland Ieaiia (BR.) 
a) 
1000. llndlces 1000. .llndlces 
702•231 I 0 9 266•793 I J 6 
313•625 I 01 I 2 I •7 I 5 I 4 2 
I • 50 I 2 2 I 6. 7' 9 79 
J87ol05 I 0 9 138•332 I 36 
176·761 I OJ 57 • 5 I 5 I II 
8 I • 4 I 9 I I 8 40•297 293 
110·180 I 0 9 42•347 I 53 
84•211 I 00 15.4 4 8 I 36 
60•866 I 0 9 5 • 6 4 I I I 5 
51•279 140 
57·668 I I 6 
6 6 • 0 7 I I I 7 35.293 294 
43·361 I 0 2 22•713 I 2 J 
J 7 • 9 I 7 99 I 0 • 2 2 9 I I 4 
38-539 I 06 13•863 I 0 7 
31·068 I I 0 7 • 4 I 2 I 4 I 
I • 0 8 6 271 5•746 67 
I 4 • 0 J 4 I 4 I 2•472 204 
I 5 • J 4 8 I 2 J 5•004 217 
I 7 • 4 4 4 90 I • 9 54 I 23 
22•079 85 2 ol OJ 35 
11·720 166 I •IS 7 I 54 
I 0 • 4 6 9 85 5•846 77 
4•448 I II 4•427 I 7 0 
9•270 NS 2•742 I 50 
8·370 254 I 4 5 I 04 
5 • 23 I I 06 I • 2 8 2 I 59 
4•030 50 4•07l I 71 
2•566 9 I 2 • I 7 I 5 I 
6o675 I I J 627 92 
2•987 8 I I • 53 I I I J 
4·296 I 6 9 7 0 I I 9 6 
5·383 I 2 8 773 I 0 7 
4 • I 0 5 I 15 I • 9 4 2 I 0 8 
5 • 6 I 4 I 2 0 I J I 65 
)o907 7 I 824 s·s' 
I • 57 :J IJ 
9 I J 52 83 42 
5 NS 21 N5 
I • 7 57 I 14 647 99 
192 NS 3•202 '9 9 
TAB. 14 
export 
)Ail-HiRz - JAII.-MARS EWG • CEE France Belg. ·Lux. 1961 
Bestlmmung • Destination 1000 $ 
_jlndlces 1000$ jlndlces 1000$ jlndlces 
6 et 8 : Autres produits manufactur& 
H 0 N . D E 2876-496 I 0 I 707•936 98 548·933 9 I 
CEE HETROP 1096·650 I I 6 229.549 I I 8 292·333 I 07 
•AOH 176•623 I 4 0 156•119 88 6•304 4 9 
PAYS TIERS 1601•389 9 4 322•268 93 250•296 78 
A E L E 601•469 108 103•493 I 0 5 85•348 94 
AMERIQUE NORD 256 ·998 73 47·640 78 65·993 64 
fRANCE 196o273 I I 7 62•557 I 2 I 
BELGIQUE LUXBG 16 8 • 8 I I I I 9 49•560 123 
PAYS 8 AS 216·251 I 2 I 2 3 • 0 9 I 129 125•775 I I 5 
ALLEHAGNE Rf 337•282 107 116·594 I I 0 89•719 91 
I TAL IE 118•033 130 40·304 I 3 0 14•282 I I 7 
ETATS UNI5 227•662 70 42·246 76 60·317 63 
SUISSE 160•700 130 35·436 I 2 I I 3 • o 7 7 I I 5 
ROYAUHE UN I 139•885 q8 28·530 103 2 1. a 1 1 9 5 
SUEDE 104o'l87 96 I 2 • 59 7 9 I 18•063 8 4 
"ALGERIE 92·522 82 89•028 8 I 137 74 
DANE HARK 70•164 I I 0 9. 3 7 0 I 0 5 11•967 93 
AUTR I CHE 6 5 • 2 I 5 I I 5 5. 6 Ji 105 2. 54 6 lOB 
u R s s 48o428 9 I II • 7 0 I 99 3. 52 6 I 3 3 
NORVEGE 40•814 I 0 0 5. 6 0 7 84 6. 2 50 89 
fiNLANDE 34·556 I I D 7. 9 7 6 I 0 3 3. 7 9 5 95 
CANADA 29.336 9 9 5. 3 9 4 I 0 4 5. 6 7 6 73 
IRAN 28.200 I 3 9 5. 9 '7 1 2 a 2. a o o I 52 
UNION suo AfR 28·008 95 3 • 55 2 82 4. 0 0 3 94 
ARGENTINE 27·925 I 0 7 7. 2 2 4 133 3·063 63 
HAROC 2 5 • 2 2 I 109 20•825 I I 2 586 86 
TCHECOSLOVAQUIE 24•300 168 2. 3 7 9 I 4 4 3. 0 0 5 84 
AUSTRAL IE 23·135 I 0 I 2 • 7 59 ~B 4. 8 6 9 92 
UNION INDIENNE 21 ·950 94 4•400 94 3 ol 6 6 I I 0 
GRECE 2 I • 2 9 2 I 2 I 3 • 2 7 I I I 0 3•271 ·I 0 2 
8RES I L 20•581 I 0 I 4 • I 9 4 55 3 • 4 I 0 I 6 2 
PORTUGAL 20·504 97 6 • 3 2 2 98 5. 57 4 95 
VENEZUELA 19·340 52 2. 4 2 0 55 3·205 28 
ESPACNE I 9 • 0 8 3 I 4 7 6 • a 56 I 5 I I ol 8 9 204 
YOUGOSLAVIE 1 a • 8 o 1 88 I • 5 79 58 5 I 3 43 
TUNISIE I 7 • J J J 8 5 I 5 • J 0 2 82 I 7 6 6 I 
TURQU IE I S • 6 7 8 67 2. 4 4 0 90 I • 7 0 9 6 6 
CHINE CONTINENT I 5 • 01 5 32 5. 9 o a 52 6 I 2 7 
ISRAEL 14·397 90 4 • 2 9 5 94 1·223 66 
POLOGNE 14·384 Ill I • 4 6 4 I 0 2 I • 4 9 5 5 I 
L 18 AN 14·349 9 I 5 • I 41 79 2•380 83 
a) A partir de mars 1961, nouveau uux de -:hange pour les Pays-Bas et I'Allemagne (RF): voir en fin de volume. 
I 
COMMERCE ~E LA CEE 
par sections CST et par prlnclpaux partenalres 
· Valeurs cumultes en ~lUers de dollars 
Indices ' mlme ptrlodo de l'annte p~ctdente - 100 
Nederland Deutschland l~lla (BR) 
a) •) 
1000$ 
'Indices 1000$ !Indices 1000. jlndlces 
277·635 I I 2 974•326 I 0 4 3 6 7. 66 I 0 6 
139.889 I I 6 323oll4 12 3 Ill• 65 I I 9 
2•976 96 7·347 I 09 3. 79 94 
134•772 I 0 8 643•165 97 2 50. 88 I 0 0 
57•424 109 276·330 I 09 78• 74 I 2 7 
I 4 • 4 0 8 8 I 79·414 7 I 49• 43 
" 9•850 100 I 0 I • 9 2 4 120 2 I • 42 I 0 8 
58·347 122 48o021 Ill I 2 • 83 I I 9 
115ol95 126 I 2 • 90 I 2 3 
66·219 I I 6 64. 50 I 2 3 
5·473 102 57·974 I 36 
II • 9 I 9 74 68.763 67 4 4. I 7 10 
6•799 I 2 7 80·557 I 3 I 2 4. 3 I I 5 I 
20·317 99 37ol51 17 26• Pl6 119 
11•640 96 ., ... 55 98 12. 32 I 2 3 
205 488 2 • 3 II 2 7 I 4 I 63 
9·378 I 4 8 34·147 I 0 8 5. 02 I 32 
2•923 I 2 I 47·849 I I 9 6. 66 98 
3 • 5 I 9 358 23•052 Bl 6•po 57 
5·569 I I 6 20·906 I 04 2·r.82 I 17 2. 91 9 I 2 4 I 7 • 0 9 6 I I 4 2. 7 0 I 2 3 
2•489 I 3 8 I 0 • 6 5 I I 0.2 5•,26 I I 6 
I • 7 I 2 93 13·755 I 4 I ::r I 4 5 4•699 I 0 I I 0 • 2 53 99 92 I • I 3 0 59 I 0 • 4 6 5 98 6• 43 I 8 I 389 84 I • 7 3 8 105 I • 83 I 0 I 
2•366 359 14•978 2 I 5 I • 7 2 97 
2·856 I 0 9 8o763 91 3. 8 8 I 3 I 
I • 8 59 76 10•075 103 2·~50 68 
965 I 0 7 9 • 6 I 0 I 3 9 
4·r5 
I I 4 
6 1 a 55 8·340 96  • I 9 5 I I 
798 82 6•265 97 I • 4 5 120 
1 9 a 5 I 8·582 67 4. 3 5 63 
4. 2 91 665 5 • I 0 9 I I 0 I • 6 3 I 65 
I I 8 65 7. 8 6' Ill 8·733 16 
'2 5 1 2 a 660 I OJ :a 1 o I 4 2 
544 4 I 7. 57 5 63 3 • i' I 0 7 I I I 4 44 5·089 23 3·352 70 
2 ol 7 5 63 4 • 8 9 I I I 9 1 • 18 13 86 266 36 8·629 I 53 2. j5 3 0 I I 4 
54 0 I 30 2·786 94 3 • j5 0 2 I I 4 
I 
' 
i 
lOS 
AJSTAUSCH ZWISCHEN DEN 
EWG-MITGLIEDSTAATEN UNO 
EU 1\0PAISCHEN ANWARTERLANDERN 
........ 
TAB.20 
I t mpor 
~ EWG • Mitcliedstaaten r Frank· Bel c.• Nieder· Deutsch· land ltalien INSG. u ' reich Lux. Iande (BR) 
E NFUHR INSGESAMT 1959 - Mio S 
¥ elt 5 087,0 3 +44,6 3 938,8 8477,3 3 340,7 24 288.4 
F ankreich - 433,2 141,3 774,4 256,9 1 605,8 
B lgien-Luxembura 269,2 - 722,9 422,4 77,3 1 491,8 
N ederlande 176,5 543,9 - 744,0 90,7 1 555,0 
D utschland (BR) 738,8 563,1 814,0 - 464,2 2 580,1 
It lien 177,6 80,8 71,3 519,8 
-
849,4 
E NG lnscesamt 1 362,1 1 621,0 1 749,5 2 460,6 889,0 8 082,1 
V reinigtes K!Snigreich 191,6 287,1 298.0 384,6 185,4 1 346,7 
lrand 2,5 2,4 1,9 8,1 2,1 17,1 
0 nemark 31,3 19,2 27,7 282,6 60,8 421,6 
N rwegen 25,6 17,3 24,5 122,9 2Q,4 210,7 
D e « 4 » lnscesamt 251,1 326,0 352,2 798,1 268,7 1 996,0 
ln~cesamt EWG + << 4 >> 1 613,1 1 946,9 2 101,6 3 258,7 1 157,7 10 078,1 
?c terreich 17,2 17,9 32.0 237,5 147,0 451,6 rtuaal 13,4 10.4 6,5 29.6 11,8 71,7 
~ weiz 113,9 65,1 68.4 297,2 112,7 657,3 wed en 87,6 94,4 113,4 365,0 71,3 731,6 ~ nien 35,8 18.4 15,0 118.4 15,5 203,0 rkei 16,3 10,4 5.6 93,3 27,5 153,1 G iechenland 15,5 3,0 6,7 53,6 17,1 95,9 
V reiniate Staaten 428,6 325,5 434,5 1 090,0 372,8 2 651,5 
K nada 52,3 45,8 33,4 165,1 3Q,4 327,1 
0 rige Linder 2 693,3 906,8 1 121.6 2 768.9 1 376,9 8 867,4 
El ~FUHR VON AGRARERZEUGNISSEN(1) 1959 - Mio S 
w elt 1 507,9 603,4 807,2 2 703,1 714,4 6 336,0 
Fr nkreich - 39,5 14,9 118,0 29,5 201,9 
Be gien-Luxemburg 26,3 
-
46,4 37,7 15.2 125,6 
Ni~derlande 71,8 135.1 
-
337,6 45,3 589,9 
D utschland (BR) 31,8 16,7 29,6 
-
21,9 99,9 
1!~ ien 41,4 15,3 11.0 211,7 - 279.5 
E VG lnscesamt 171,4 206,7 101,9 705,0 112,0 1 296,9 
Ve einiates K!St~iareich 9,1 14,1 15,0 22,3 6,1 66,6 
lrl nd 2,3 1,4 1,1 5,3 0,5 10,5 
0 nemark 20,9 7,7 9,8 204,9 54,1 297,5 
N rwegen 11,1 2,8 3,6 18.3 13,7 49,6 
Die « 4 >> lnscesamt 43,4 26,0 29,6 250,8 74,3 424,1 
In cesamt EWG + « 4 >> 214,7 232,7 131,4 955,9 186.3 . 1 721,1 
~ erreich 0,3 0,4 0.2 19,9 18.4 39,2 [tu11al 9,3 5,8 2,6 15,0 9,2 41,9 
Sc weoz 14,1 4,1 2,1 15,0 18.4 53,8 
Sc weden 1,5 0,3 1,0 29,8 9,1 41,6 
Sp nien 27,3 11,8 10.2 82.8 11,3 143,5 
TO kei 9,8 5,1 4,1 52.6 8,8 80,4 
~r echenland 7,3 1,8 5,1 36,2 7,0 57,4 
Ve einiate Staaten 42,4 107,5 212,4 324.6 49,0 736,0 
Ka ada 14,0 23.2 20,3 75,8 11,5 144,8 
Ot iae Linder 1167,0 210,7 417,7 1 095,5 385,4 3 276,4 
Europlische Anwlrterllnder 
lnsce-
same 
Ver. Dine- Nor· (EWG 
KCSnic· lrland INSG. u. and.) 
reich mark wegen 
IMPORTATIONS TOT ALES 
11153,5 595,0 1 595,5 1 322,8 14 666,8 38 955,2 
290,3 9,7 62.2 41,5 403,8 2 009,6 
162,3 11,7 52,9 35,5 262,5 1 754,3 
448,0 17,7 11Q,4 91,5 667,5 2 222,5 
403,9 29,3 327,4 266,5 1 027,1 3 607,2 
259,8 5,5 33,5 28.4 327,2 1 176,6 
1 564,3 74,0 586,4 463.4 2 688,1 10 770,2 
-
307,4 262,4 176,6 746,5 2 093,2 
290,7 
-
0,3 0,1 291,2 308,2 
375,7 5,0 
-
58,9 439,6 861,2 
178,7 1,4 53,1 
-
233,2 443,8 
845,1 313,8 315,8 235,7 1 71Q,4 3 706,4 
2 409,4 387,8 902.2 699,1 4 398,5 14 476,6 
25,5 1,1 9,3 7,3 43,1 494,8 
42,6 1,1 3,7 3,2 50,6 122,4 
115,8 1,9 26,2 19,5 163,4 820,7 
359,1 8,7 146,4 213,5 727,6 1 459,2 
139,4 4.2 10,8 11,8 166,2 369,2 
39,9 0,7 9,3 2,0 51.8 204,9 
24,1 0,5 1,0 1,8 27,4 123,3 
1 039,1 39,2 147,4 92,9 1 318,7 3 970,1 
873,7 15,6 7,0 63,1 959,3 1 286,4 
6 084,9 134,3 332.2 208,7 6 760,1 15 627,5 
IMPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLE$(1) 
4 748,5 136,1 335,0 180,2 5 399,8 11 735,8 
70,1 2,0 6,1 2,7 80,9 282,8 
32,0 0,2 1,5 0,6 34,3 160,0 
209,1 4,9 6,6 5,9 226,5 816,5 
23,4 0,3 14,6 4,2 42,5 142,4 
94,0 1,2 5,7 4,6 105,5 385,0 
428,6 8,7 34,5 18,0 489,8 1 786,8 
-
34,0 7,4 9,8 51,2 117,8 
197,9 
-
0,1 0,0 198.0 208,5 
351,2 2,8 
-
8,1 362,1 659,6 
39,4 0,3 5,1 
-
44,9 94,4 
588,6 37,1 12,6 17,9 656,2 1 080,3 
1 017,1 45,8 47,1 36,0 1 146,0 2 867,0 
2,9 
-
0,2 0,0 3,1 42,2 
18,1 0,9 2,3 2,4 23,7 65,5 
6,1 0,1 1,2 0,2 7,5 61,2 
13,9 0,2 10,1 3,9 28,0 69,6 
113,2 3,1 8,9 8,7 134,0 277,5 
16,0 0,7 9,3 1,1 27,1 107,5 
20,4 0,5 0,9 1,1 22,8 80,2 
436,7 19,2 88,7 37,4 581,9 1 317,9 
380,8 10,0 3,3 7,8 401,9 546,7 
2 723,4 55,7 163,2 81,6 3 023,9 6 300,3 
El "'FUHR ANDERER ALS AGRARERZEUGNISSE 1959- Mio S IMPORTATIONS DE PRODUITS AUTRE$ QU'AGI\ICOLES 
WIt 3 579,2 2 841,2 3 131.6 5 774,1 2 626,3 17 952,4 6 405,0 458,9 1 260,5 1142,6 9 267,0 27 219,4 
Fr~nkreich 
-
393.7 126,4 656,4 227.3 1 403,8 220,3 7,8 56,1 38,8 323,0 1 726,8 
Be ~jen-Luxembura 242,9 - 676,5 384,7 62,1 1 366,2 130,3 11,5 51,4 34,9 228,1 1 594,3 
Ni derlande 104,6 408,7 
-
406,4 45,3 965,1 238.9 12.8 103,8 85,6 441,0 1 406,1 
De~tschland (BR) . 707,0 546,4 784,5 - 442,3 2 480.2 380.S 29,0 312,8 262,3 984,6 3 464,8 
Ita ·en 136,1 65,4 60.2 308,1 
-
569,9 165,8 4,3 27,8 23,8 221,7 791,5 
E\'ifG lnscesamt 1 190,7 1 414,3 1 647,6 1 755,6 777,0 6 785,1 1 135,8 65,3 551,9 445,4 2198,3 8 983,5 
Ve einigtes K!Snigreich 182,6 272,9 283.0 362,3 179,4 1 280,1 - 273,4 255,1 166,8 695,3 1 975,4 
lrl nd 0,3 1,1 0.8 2,8 1,6 6,6 92,8 
-
0,2 0,1 93,1 99,7 
01 emark 10,4 11,5 17,9 77,7 6,7 124,1 24,4 2,2 
- 50,8 77,4 201,5 
Nc wegen 14,5 14,5 20,9 104,5 6,7 161,1 139,3 1,0 48,0 
-
188,3 349,4 
Di « 4 » lnscesamt 207,7 300,0 322,6 547,3 194,4 1 571,9 256,5 276,7 303,3 217,7 1 054,2 2 626,1 
lns~resamt EWG + « 4 >> 1 398,4 1 714,2 1 970,2 2 302,8 971,4 8 357,1 1 392,3 341,9 855,2 663,1 3 252,5 11 609,6 
Os erreich 16,9 17,5 31,8 217,6 128.6 412,5 22,6 1,1 9,1 7,3 40,0 452,5 
P~h uaal 4,0 4,6 4,0 14,7 2,6 29,8 24,5 0,3 1,4 0,8 27,0 56,8 Sc :-veiz 99,8 61,0 66,3 282,2 94,3 603,5 109,7 1,8 25,1 19,4 156,0 759,5 Sch~eden 86,1 94,1 112,4 335,3 62,2 690,0 345,2 8,5 136,3 209,6 699,6 1 389,6 
~a~ie.n 8.5 6,6 4,8 35,5 4.2 59,5 26,1 1.1 2.0 3,0 32,2 91,8 0 keo 6,5 5,3 1,5 40,7 18.7 72,7 23.9 0,0 0,0 0,8 24,7 97,4 
Gro~chenland 8,2 1,2 1.6 17,4 10,1 38,5 3,8 0,0 0,1 0,7 4,6 43,1 
Ve ~iniate Staaten 386,2 218,0 222,1 765,4 323.8 1 915,5 602,5 20,0 58,8 55,5 736,7 2 652.2 
Ka ada 38.3 22,6 13,2 89,2 18.9 182,2 492,8 5.6 3,7 . 55,3 557,4 739,6 
Ob iae Linder 1 526.3 696,0 703.9 1 673,3 991,5 5 591,0 3 361,4 78,6 169,0 127,1 3 736,2 9 327,3 
(1) G miB An hang II des Vercrages. (1) Selon Annexe II du Trait,, 
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TAB.lO 
Import 
!~ ~tats·Membres de Ia CEE Bel c.• Pays· Aile· u France ltalie TOTAL macne e Lux. Bas (RF) 
EINFUHR INSGESAMT 1960- Mio• 
Monde 6 279,5 3 9'12,4 ... 530,7 10 090,9 ... 715,3 29 558,8 
France 
-
536,2 173,6 950,6 398,0 2 058.4 
Belgiaue-Luxembourg 3n,1 
-
830,3 579,9 115,9 1 898,2 
Par,s- as 233,3 587,5 - 865,4 125,2 1 811,3 
AI emagne (RF) 989,9 665,2 976,8 
-
670,3 3 302,2 
ltalie 252,6 93,9 95,4 626,7 - 1 068,6 
Total CEE 1 847,9 1 882,8 2 076,1 3 022,5 1 309,4 10 138,7 
Royaume-Uni 229,4 291,1 311,4 457,4 244,2 1 533,5 
lrlande 3,2 2,6 2,5 10,9 3,2 22,5 
Dane mark 29,0 16,0 27,6 275,0 71,1 418,6 
Norv~ge 28,7 19,9 29,4 129,3 30.0 237,4 
Total des « 4 » 290,5 329,6 370,9 8n,6 348,5 2 212,0 
Total CEE + « 4 » 2138,3 2 212,4 2447,0 3 895,0 1 657,9 12 350,7 
Autriche 20,5 23,0 38,7 274,1 178,6 534,9 
Portugal 12.5 11,6 8,2 36,9 13,5 82,7 
Suisse 126,9 71,4 83,7 351,8 137,6 n1,4 
Su~e 107,4 119,4 134,1 429,4 90,2 880,5 
Espagne 63,7 23,0 21,2 153,5 82,0 343,3 
Turquie 140,6 16,4 11,0 5,1 71,5 36,7 
Grece 11,6 2,6 5,3 51.2 16,9 87,6 
~tats-Unis 744,8 391,4 599,6 1 423,2 668,2 3 827,2 
Canada 91,3 . 47,8 36,7 208,7 64,7 449,1 
Autres pays 2 821,8 1 023,4 1145,3 3 261,9 1 734,2 10 19'1,6 
URSPRUNG IN vH OER GESAMTEINFUHR 1960 
Monde 1()1J 100 100 100 100 . 100 
France 
-
13,6 3,8 9,4 8,4 7,0 
Belgiaue-Luxembourg 5,9 - 18,3 5,7 2.5 6,4 
Par,s- as 3,7 14,9 - 8,6 2,7 6,1 
AI emagne (RF) 15,8 16,9 21.6 
-
14,2 11,2 
ltalie 4,0 2,4 2,1 6,2 - 3,6 
Total CEE 29,4 47,8 45,8 30,0 27,8 34,3 
Royaume-Uni 3,7 7,4 6,9 4,5 5.2 5,2 
lrlande 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Dane mark 0,5 0,4 0,6 2,7 1,5 1,4 
Norvege 0,5 0,5 0,6 1,3 0,6 0,8 
Total des « 4 » 4,6 8,4 8,2 8,6 7,4 7,5 
Total CEE + « 4 » 34,1 56,1 54,0 38,6 35,2 41,8 
Autriche 0,3 0,6 0,9 2.7 3,8 1,8 
Portugal 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 0,3 
Suisse 2.0 1,8 1,8 3,5 2,9 2.6 
Suede 1.7 3,0 3,0 4,3 1,9 3,0 
Espagne 1,0 0,6 0,5 1,5 1,7 1,2 
Turquie 2,2 0,4 0,2 0,1 1,5 0,1 
Grece 0,2 0,1 0,1 0,5 0,4 0,3 
~tats-Unis 11,9 9,9 13,2 14,1 14,2 12,9 
Canada 1,5 1.2 0,8 2,1 1,4 1,5 
Autres pays 44,9 26,0 25,3 32,3 36,8 34,5 
ZUWACHSRATEN IM VERGLEICH ZU 1959 1960 
Welt/ Monde 23,4 14,5 15,0 19.0 41,1 21,7 
EWG / CEE 35,7 16,2 18,7 22,8 47,3 25,4 
«4 » 15,7 1,1 5,3 9,3 29,7 10.8 
EWG I CEE + « 4 » 32,6 13,6 16,4 19,5 43,2 22,5 
Obrige Welt I Reste du monde 19.2 15,5 13,4 18,7 40,1 21.1 
ANTElL AN DER GESAMTEINFUHR 1959 
a~ der AGRARERZEUGNISSE 
b der AN DEREN ERZEUGNISSE 
Welt/ Monde b~ 29,6 17,5 20,5 31,9 21,4 26,1 7o,4 82,5 79,5 68,1 78,6 73,9 
EWG /CEE b~ 12,6 12,8 5,8 28,7 12,6 16,0 87,4 87,2 9'1,2 71,3 87,4 84,0 
«4 » b~ 17,3 8,0 8,4 31,4 27,7 21,2 82,7 92,0 91,6 68,6 72,3 78,8 
EWG ICEE + «4 » b~ 13,3 12,0 6,3 29,3 16,1 17,1 86,7 88,0 93,7 70,7 83,9 82,9 
Obri11e Welt I Reste du 'J) 37,2 24.8 36,8 33,5 24,2 32,5 
monde b) 62,8 75,2 63,2 66,5 75,8 67,5 
Royaume-
Uni 
12 758,1 
367,4 
19'1,4 
506,5 
508.8 
2n.1 
1 854,1 
-
341.6 
4H,2 
217,3 
970,1 
2 824,3 
33,0 
51,4 
130,9 
458,8 
194,4 
32,3 
24,0 
1 589,3 
1 050,4 
6 369,3 
100 
2,9 
1,5 
4,0 
4,0 
2.2 
14,5 
-2,7 
3,2 
1,7 
7,6 
22,1 
0,3 
0,4 
1,0 
3,6 
1,5 
0,3 
0,2 
12,5 
8,2 
49,9 
I 
~CHANGES ENTRE ~TAnlMEMBRES 
DE LA CEE ET PAYS Et,IROP~ENS 
EN VOlE D'ADH~SION 
Pays en voie d'adh6sion 
Total 
Dane-
TOTtL 
c6n6ral 
lrlande Norv6ce 
mark 
-~ 
IMPORTATIONS TOT ALES 
633,9 1 794,8 1 461,4 161,2 46 207,0 
12.8 n.o 47,3 504,5 2 562,9 
13,2 69,3 43,1 320,1 2 218,3 
16,9 115,4 83,4 Wo·2 2 533,5 33,3 394,5 284,1 1 0,8 ... 523,0 
5,9 36.6 22.8 3~ .... 1 411,0 82,2 692,9 480,7 31 ,9 13 248,6 
314,4 263,5 219,3 l' 2 330,8 - 0,9 0,1 3 2.7 365,1 3,8 - 60,2 ... 5,2 893.8 1,4 58,7 - 2 .... 514,8 319,6 323,2 279,6 1 8 2,6 4104,6 
401.8 1 016,1 760,3 
st .... 
17 353,1 
1,1 11,0 9,6 .6 589,5 
1,0 5,1 3,2 .8 143,6 
2,8 34,4 21,2 1~,3 960,7 
10,3 171,3 231,8 ~ .2 1 752,7 5,2 13,6 15,7 8,8 572,1 
0,9 10,6 1,1 Js.o 81,6 0,6 0,7 1.0 6,4 114,1 
52,5 176,7 122,7 1 1.2 5 768,4 
13,3 6,5 71,2 11~1,5 1 590,6 
144,3 348,7 223,5 7185,9 17 280 .s 
% D'IMPORTATION P-'\R ORIGINE 
100 100 100 1100 100 
2.0 4,3 3,2 3,0 5,5 
2,1 3,9 3,0 1.9 4,8 
2,7 6,4 5,7 4,3 5,5 
5,3 22,0 19,4 7,3 9,8 
0,9 2,0 1,6 2,1 3,1 
13,0 38,6 32,9 18,7 28,7 
49,6 14,7 15,0 4,8 s.o 
-
0,1 0,0 2,1 0,8 
0,6 
-
4,1 2,9 1,9 
0,2 3,3 
-
1,7 1,1 
50,4 18,0 19,1 11,4 8,9 
63,4 56,6 52,0 30,0 37,6 
0,2 0,6 0,7 I 0,3 1,3 
0,2 0,3 0,2 
I 
0,4 0,3 
0,4 1.9 1,5 1,1 2,1 
1,6 9,5 15,9 5,2 3,8 
0,8 0,8 1,1 1,4 1,2 
0,1 0,6 0,1 0,3 0,2 
0,1 o.o 0,1 0.2 0,2 
8,3 9,8 8,4 11,7 12,5 
2,1 0,4 4,9 6,9 3,4 
22,8 19,4 15,3 j 42,6 37,4 
TAUX D'ACCROISSEMENT PAR RAtPORT A 1959 
14,4 6,5 12,5 10,5 13,5 18,6 
18,5 11,0 18.2 3,7 115.7 23,0 
14,8 1,9 2.3 18,7 10,7 10,7 
17,2 3,6 12,6 8,8 13,7 19,9 
13,6 12.0 12,3 12.... I 13.4 17,9 
PART DANS LES IMPORTATIONS TOT ALES 
a~ des PRODUITr AGRICOLES 
b des AUTRE$ P ODUITS 
42,6 22.9 21,0 13,6 36,8 30,1 
57,4 n.1 ~A ~4 ~~ ~~ 
27,4 11,8 5,9 3,9 18,2 16,6 
n,6 88,2 9'1,1 96,1 81,8 83,4 
69,6 11,8 4,0 7,6 38,4 29,1 
3o,4 88,2 96,0 92,4 61,6 70,9 
42,2 11,8 5,2 5,1 26,1 19,8 
57,8 88,2 94,8 9'1,9 73,9 80,2 
42,7 43,6 41,5 23,1 41.4 36,2 
57,3 56.4 58,5 76,9 58,6 63,8 
107 
AUI TAUSCH ZWISCHEN DEN E~G-MITGLIEDSTAATEN UNO 
EU OPAISCHEN ANWARTERLANDERN 
TAB.lO 
export 
EWG • Mitcliedstaaten Europlische Anwlrterllnder 
I~;,~~::ESAMT ederlande utschland (BR) ien 
E ~G lnscesamt 
¥1 reinigtes KiSnigreich 
lrl nd 
D nemark 
N rwegen 
Dr;e << 4 » lnscesamt 
In cesamt EWG + « 4 » 
Os erreich 
Portugal 
Sc weiz 
Sc weden 
Sp nien 
TO kei 
Gr echenland 
Ve einiete Staaten 
Ka ada 
Frank· 
reich 
5 613,6 
375,8 
144,5 
736,1 
267,3 
1 523,6 
250,6 
8,1 
54,9 
39,1 
352,7 
1 876,3 
44,5 
38,8 
229,7 
99,4 
60,0 
27,9 
·2M 
464,3 
57,1 
Belc.-
Lux. 
3 297,8 
299,4 
700,7 
437,6 
86,4 
1 524,2 
195,0 
11,9 
54,8 
34,8 
296,5 
1 820,6 
26.0 
31,2 
91,3 
91,0 
25,9 
11,0 
20,3 
443,8 
43,3 
Ob iee Linder 2 695,1 693,3 
Al SFUHR VON AGRARERZEUGNISSEN (t) 
W It 727,2 214,8 
Fra kreich 
Bel ti~n-Luxemburg 
Nitf'erlande 
De1 tschland (BR) 
ltali~n EVi G lnscesamt Ver~"nigtes KiSniereich 
lrla d 
Din mark 
No egen 
Die (( 4 » lnscesamt 
39,1 
14,9 
121,9 
28,7 
204,5 
59,5 
1.7 
5,9 
2,6 
69,6 
28,1 
43,1 
40,6 
15,6 
127,4 
27,8 
0,2 
1,5 
0,7 
30,1 
Nieder• 
Iande 
3 607,3 
193.4 
528,7 
m.1 
97,4 
1 597,2 
387,0 
16,9 
90,8 
79,2 
574,0 
2171,1 
38,5 
16,0 
85,1 
151,0 
20,3 
13,3 
17,2 
207,7 
28,2 
858,9 
1 189,7 
74,6 
125,5 
360,1 
43,5 
603,7 
179,3 
4,5 
6,4 
5,4 
195,7 
lns1 esamt EWG + (( 4 » 274,1 157,5 799,4 
Ost1 rreich 1,4 1,6 12,6 
Por1~gal 1,4 0,5 1,0 
Sch' eiz 35,6 6,2 24,7 
Sch' eden 7,4 3,5 30,3 
Sp~~ en 2,3 1,2 2,0 
To~, le.i 0.2 o.o 0,4 
Grie henland 1,3 0,9 6,7 
Vere~_iete Staaten 42,3 5,9 n,4 
K~ ~ 7~ 0~ 9~ 
Obri e Linder 354,0 36,6 225,9 
AU! FUHR ANDERER ALS AGRARERZEUGNISSE 
Wei 4 886,5 3 082,9 2 417,6 
Fran reich 
Belei n-Luxemburg 
Nied rlande 
Deut chland (BR) 
Ita lie 
EW( ln•cesamt 
Verei ietes KiSnigreich 
lrlanc 
Dine rark 
Norv. gen 
Die 4 » ln•cesamt 
lnsce amt EWG + (( 4 » 
Oster eich 
Portu al 
Schwt z Schwe~en 
Spanitr 
Tllrke 
Griecl enland 
Vereir ete Staaten 
Kanad 
Obrig Linder 
(1) Gemi Anhanc II des Vertraces. 
108 
336,7 
129,6 
614,2 
238,6 
1 319,1 
191,2 
6.4 
49,0 
36,5 
283,1 
1 602,2 
43,1 
37,3 
194,1 
92,0 
57,8 
27,7 
19,3 
422,1 
49,8 
2 341,1 
271,3 
657,7 
397,0 
70,8 
1 396,8 
167,2 
11,8 
53,3 
34,1 
266,4 
1 663,2 
24,3 
30,7 
85,0 
87,5 
24,7 
11,0 
19,5 
437,9 
42,6 
656,7 
118,8 
403,2 
417,6 
53,9 
993,5 
207,6 
12.4 
84,5 
73,8 
378,2 
1 371,7 
25,9 
15,0 
60,4 
120,6 
18,3 
12,9 
10,6 
130,3 
18,9 
633,1 
Deuuch-
land 
(BR) ltalien INS G. 
Ver. 
KiSnic· 
reich 
lrland 
Dine· Nor-
INSG. 
mark wecen 
lnsce-
samt 
(EWG 
u. and.) 
1959 - Mio S EXPORTATIONS TOT ALES 
9 804,3 2 895,0 25 218.0 9 690,9 
240,5 
182,1 
338.4 
455,9 
216,3 
363,3 1 376,3 810,4 12 240,9 37 458,9 
787,9 
593,1 
824,9 
524,3 
2 730,1 
395,7 
28,5 
337,3 
246,7 
1 008,2 
3 738.4 
466,5 
81,7 
572,6 
544,2 
103,1 
113,1 
96,6 
910,5 
132,3 
3 045,3 
1959 
268.4 
32,6 
14,3 
27,9 
22,8 
97,5 
17,6 
0,9 
14,2 
3,8 
36,5 
134,1 
17,0 
0,8 
24,2 
9,8 
1,1 
0,8 
0,6 
25,3 
1,9 
52,9 
1959 
9 535,9 
755.3 
578,8 
191,0 
501,5 
2 632,6 
378,1 
27,6 
323,1 
242,9 
971,7 
3 604,3 
449,5 
80,9 
548,4 
534,4 
102,0 
112,3 
96,1 
885,1 
130,4 
2 992,4 
172,8 
73.4 
76.0 
470,3 
792,5 
217,0 
3,5 
27,1 
21,5 
269,1 
1 061,6 
81,6 
18,4 
209,9 
68,1 
21,8 
39,9 
38,3 
345,1 
33,7 
976,6 
- MioS 
1 453,5 
1 570,9 
1 746,1 
2 421,7 
975,3 
8167,6 
1 445,2 
69,0 
565,0 
421,3 
2 500,4 
10 668,0 
657,0 
186,1 
1 188,5 
953,7 
231,2 
205,2 
193,1 
2 371,3 
294,5 
8 269,3 
581,0 2981,2 
1 433,2 
321.4 
252,3 
168,5 
742,1 
2175,3 
48,7 
63,2 
151,1 
323,3 
69,6 
45,0 
48,0 
1 076,1 
598,0 
3,4 
2,5 
3,1 
9,8 
2,2 
21,1 
267,5 
0,5 
0,1 
268,1 
289,2 
0,2 
0,5 
0,4 
2,7 
1.2 
0,0 
0,2 
27,7 
3,6 
35,4 
17,4 
28,8 
294,2 
60,0 
435,8 
355,0 
4,8 
62,8 
422,6 
858,4 
6,8 
2,4 
18,2 
100,5 
8,8 
3,5 
4,4 
113.4 
9,5 
25,4 
17,0 
26,4 
119,3 
22,8 
210,8 
165,4 
0,9 
53,1 
219,5 
430,3 
4,5 
3,2 
11,0 
n,6 
11,3 
1,4 
2,9 
83,6 
4,0 
304,6 
219,0 
396,8 
879,3 
301,3 
2100,9 
788.0 
327,1 
305,8 
231,4 
1 652,3 
3 753,2 
60,1 
69,3 
180,7 
504,1 
90,9 
49,9 
55,5 
1 300,8 
615,1 
1 758,1 
1 789,9 
2142,9 
3 301,0 
1 276,6 
10 268,5 
2 233,2 
396,0 
870,8 
652,7 
4152,7 
14 421,2 
717,2 
255,4 
1 369,2 
1 457,8 
322,1 
255,1 
248,6 
3 672,1 
909,6 
5 092,5 37,6 25Q,6 180,6 5 561,2 13 830,5 
EXPORTATIONS DE PRODUITS AGRICOLES (t) 
581,3 226,5 870,3 192,6 1 870,7 4851,9 
42,5 1n,8 11,3 2,9 24,0 9,5 47,8 225,6 • 
12,5 191,3 14,2 1,4 7,6 2,8 26,1 217,4 
11,8 97,6 16,2 1,3 10,8 5,3 33,6 131,2 
179,2 701,9 37,0 6,4 226,8 18,1 288,2 990,1 
- 110.S 6,1 0,5 49,9 13,2 69,7 180,1 
246,0 1 279,2 84,7 12,5 319,1 49,0 465,3 1 744,5 
72.0 356,2 - 184,7 330,6 38,1 553,3 909,5 
0,5 7,8 39,9 - 2,4 0,2 42,5 50,3 
3,8 31,7 6,8 0,1 - 5,0 11.9 43,6 
3,5 16,1 6,3 0,0 8,4 - 14,7 30,7 
79,8 411,8 52,9 184,8 341,4 43,3 622,4 1 034,2 
325,9 1 690,9 137,6 197,3 660,5 92.2 1 087,7 2 n8,6 
~A ~~ 1~ 0~ 3J 1A 6~ g~ 
~ 3~ 1~ ~ o~ 1A 3~ 7~ 
71,0 161,7 5,3 0,1 11,2 3,8 20,4 182,1 
17,4 68,5 8.4 0,5 33,1 13,3 55,4 123,8 
- 6,6 2,4 0,8 2.2 1,2 6,7 13,2 OJ 1~ 0~ 0~ 0~ 0~ 1~ 2~ 
1~ 10~ 0~ 0~ 1~ 0~ 2~ 13~ 
45,8 196,7 123,8 21,0 54,9 15,6 215,3 412,0 
8,7 27,9 32,4 2,1 2,9 1,6 39,0 66,9 
82,2 751,6 266,3 4,3 101,1 61,3 432,9 1 184,5 
- Mio S EXPORTATIONS DE PRODUITS AUTRES QU'AGRICOLES 
2 313,9 22 236,8 9109,6 136,8 506,0 617,8 10 370,2 32 607,0 
130,3 
60,9 
64,2 
291,1 
546,5 
145,0 
3,0 
23,3 
18.0 
189,2 
735,8 
53,2 
18,3 
138,9 
50,7 
21,8 
39,8 
36,9 
299,2 
24,9 
894,4 
1 275,7 
1 379,6 
1 648,5 
1 719,8 
864,8 
6 888,4 
1 089,1 
61,1 
533,2 
405,2 
2 088,7 
8 9n,1 
596,0 
182,3 
1 026,9 
885,2 
224,6 
203,6 
182,3 
2 174,6 
266,6 
7 517,7 
229,1 
167,9 
322,2 
418,9 
210,3 
1 348,5 
281,5 
245,5 
162,3 
689,2 
2 037,7 
47,0 
61,6 
145,8 
314,9 
67,2 
44,3 
47,1 
952,2 
565,6 
4 826,2 
0,5 
1,1 
1,9 
3,4 
1,7 
8,5 
82,8 
0,4 
0,1 
83,3 
91,9 
0,2 
0,4 
0,3 
2.2 
0,4 
o.o 
o.o 
6,7 
1,5 
33,3 
11,4 
9,8 
18,1 
67,4 
10,1 
116,7 
24,4 
2,4 
54,4 
81,2 
197,9 
3,7 
2.2 
7,0 
67,3 
6,6 
3,3 
3,4 
58,5 
6,5 
149,5 
15,9 
14,1 
21,1 
101,3 
9,5 
161,8 
127,4 
0,8 
48,0 
176,2 
338.0 
3,0 
1,8 
7,2 
64,3 
10,0 
1,2 
2,3 
68,1 
2,4 
119,3 
256,8 
192,9 
363,2 
591,1 
231,6 
1 635,6 
234.6 
284,6 
294,0 
216,7 
1 029,9 
1 532,5 
1 572,5 
2 011,7 
2 310,9 
1 096,4 
8 524,0 
1 323,7 
345,7 
827,2 
622,0 
3 118,6 
2 665,5 11 642,6 
53,9 
66,1 
160,3 
448,8 
84,3 
48,8 
52,7 
1 085,5 
576,1 
5128,3 
649,9 
248,4 
1187,1 
1 334,0 
308,8 
252,4 
235,0 
3 260,1 
842,7 
12 646,0 
(1) Selon Annexe II du Trait6. 
r 
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TAB.lO 
export 
~CHAN4s ENTRE ~TATS-MEMBRES 
DE l.Jl CEE ET PAYS EUROP~ENS 
EN VOlE D'ADH~SION 
France 
Bel c.-
lux. 
~tats-Membres de Ia CEE 
PaYI· Aile· 
magne ltalie 
Bu (RF) 
1960 - Mio S 
Royaume-
TOTAL 
Unl 
PaYI en voie d'adh6sion 
lrlande 
Dane-
mark 
Norv~ge TOTAL 
Total 
c~n~ral 
EXPORTATIONS TOT ALES AUSFUHR INSGESAMT 
Monde 6 862,7 3 767,9 
391,5 
4 021,1 11 413,1 3 649,5 29 no,9 10 297,3 426,7 1 462,9 i 880,5 13 067,4 42 788,3 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemagne (RF) 
Ita lie 
Total CEE 
Royaume-Uni 
lrlande 
Danemark 
Norv~ee 
Total de• « 4 » 
Total CEE + << 4 » 
Autriche 
Portugal 
Suisse 
Su~de 
Espagne 
Turquie 
Gr~ce 
~tats-Unis 
Canada 
Autres pays 
S12,7 
185,1 
942,9 
400,9 
2 041,6 
346,6 
10,1 
71,4 
38,7 
466,8 
2 508,5 
54,7 
53,6 
313.9 
118,1 
83,8 
31,7 
34,9 
395,7 
52,8 
3 215,1 
802.2 
595,8 
115,3 
1 904,8 
209,5 
13,0 
70,1 
41,8 
334.4 
2 239,2 
25,9 
36,3 
104,5 
110,3 
17,9 
12,6 
34,1 
365,5 
41,6 
779,9 
237,3 
574,7 
908,5 
128,9 
1 849,3 
441,1 
15,2 
103,2 
68,0 
627,5 
2 476,9 
42,8 
17,2 
91,6 
191,2 
19,0 
13,7 
19,7 
198,2 
30,1 
927,4 
BESTIMMUNG IN vH DER GESAMTAUSFUHR 
Monde 100 100 100 
France 
Belgique-Luxembourg 
Pays-Bas 
Allemaene (RF) 
Ita lie 
Total CEE 
Royaume-Uni 
lrlande 
Dane mark 
Norv~ee 
Total de• « 4 » 
Total CEE + << 4 » 
Autriche 
Portueal 
Suisse 
Su~de 
Espagne 
Turquie 
Gr~ce 
~tats-Unis 
Canada 
Autres pays 
7,5 
2,7 
13,7 
5,8 
29,7 
5,0 
0,1 
1,0 
0,6 
6,8 
36,6 
0,8 
0,8 
4,6 
1,7 
1,2 
0,5 
0,5 
5,8 
0,8 
46,8 
10,4 
21,3 
15,8 
3,1 
50,6 
5,6 
0,3 
1,9 
1,1 
8,9 
59,4 
0,7 
1,0 
2,8 
2,9 
0,5 
0,3 
0,9 
9,7 
1,1 
20,7 
ZUWACHSRATEN IM VERGLEICH ZU 1959 
Welt I Monde 22,2 14,3 
EWG I CEE 34,0 25,0 
« 4 » 32,4 12,8 
EWG I CEE + «4 » · 33,7 23,0 
Obrige Welt- Reste du monde 16,5 3,5 
ANTElL AN DER GESAMTAUSFUHR 
a) der AGRARERZEUGNISSE 
b) der AN DEREN ERZEUGNISSE 
o) 13,0 
Welt I Monde b) 87,0 
EWG ICEE 
«4 » 
EWG I CEE + « 4 » 
Obrige Welt I Reste 
monde 
o) 
b) 
o) 
b) 
o) 
b) 
o) 
b) 
13.4 
86,6 
19,7 
80,3 
14,6 
85,4 
12,1 
87,9 
6,5 
93,5 
8,4 
91,6 
10,2 
89,8 
8,7 
91,3 
3,9 
96,1 
5,9 
14,3 
22,6 
3,2 
45,9 
11,0 
0,4 
2,6 
1,7 
15,6 
61,5 
1,1 
0,4 
2,3 
4,7 
0,5 
0,3 
0,5 
4,9 
0,7 
23,0 
11,7 
15,8 
9,3 
14,1 
8,0 
33,0 
67,0 
37,8 
62,2 
34,1 
65,9 
36,8 
63,2 
27,2 
n.8 
999,9 
688,4 
1 002,5 
677,5 
3 368,3 
511,3 
31,6 
390,9 
277,9 
1 211,8 
4 580,1 
581,7 
107,2 
710,9 
617,5 
96,4 
115,2 
96,6 
897,2 
127,8 
3 482,5 
100 
8,8 
6,0 
8,8 
5,9 
29,5 
4,5 
0,3 
3,4 
2,4 
10,6 
40,1 
.5.1 
0,9 
6,2 
5,4 
0,8 
1,0 
0,8 
7,9 
1,1 
30,5 
16,4 
23,4 
20,2 
22,5 
12,6 
2,7 
97,3 
3,6 
96,4 
3,6 
96,4 
3,6 
96,4 
2.2 
97,8 
275,6 
94,5 
106,9 
601,6 
1 078,5 
250,4 
4,6 
34,9 
25,1 
315,0 
1 393,6 
111,5 
21,1 
244,4 
n.8 
34,9 
52,1 
40,4 
386,6 
41.2 
1 250,9 
1960 
100 
7,6 
2.6 
2.9 
16,5 
29,6 
6,9 
0,1 
1,0 
0,7 
8,6 
38,2 
3,1 
0,6 
6,7 
2,0 
1,0 
1,4 
1,1 
10,6 
1,1 
34,3 
1960 
26.1 
36,1 
17,1 
31,3 
23,1 
1959 
20,1 
79.9 
31,0 
69,0 
29,7 
70,3 
30,7 
69,3 
13,9 
86,1 
1 904,3 
1 870,4 
2 096,6 
3 048,8 
1 322,6 
10 242,6 
1 758,9 
74,6 
670,5 
451,5 
2 955,5 
13 198,2 
816,6 
235,4 
1 465,4 
1109,9 
252,1 
225,3 
225,7 
2 243,2 
293,4 
9 655,7 
100 
6,4 
6,3 
7,1 
10,3 
4,5 
34,5 
5,9 
0,3 
2,3 
1,5 
9,9 
44,4 
2,7 
0,8 
4,9 
3,7 
0,8 
0,8 
0,8 
7,5 
1,0 
32,5 
2n,3 
191,9 
343,7 
504,0 
261,2 
1 573,1 
330,9 
256,3 
202,3 
789,5 
2 362,6 
62,4 
69,8 
141,9 
375,6 
85,4 
48,8 
53,7 
959,7 
614,4 
5 523,2 
100 
2,6 
1,9 
3,3 
4,9 
2,5 
15,3 
3,2 
2,5 
2,0 
7,7 
22,9 
0,6 
0,7 
1,4 
3,6 
0,8 
0,5 
0,5 
9,3 
6,0 
53,6 
3,8 
3,5 
3,1 
13,2 
4,1 
27,7 
315,1 
1,1 
0,1 
316,4 
344,1 
0,5 
0,9 
0,4 
2,5 
1,8 
o.o 
0,3 
31,3 
3,4 
41,5 
24,1 22,6 322,8 2 227,1 
14,6 I 18.8 228,8 2 099.2 
27,7 33,3 407,8 2 504,4 
298,3 121,0 936,6 3 985,4 
69,3 30,5 365,1 1 687,7 
434,1 226,2 2 261,0 12 503,7 
384,8 199,1 899,0 2 657,9 
4,1 1,2 336,2 410,8 
- 56,0 313,4 983,9 
66.5 .
1 
268.9 72G.4 
455,4 256,3 1 817,6 4 773,1 
889,5 482,5 4 078,6 17 276,8 
8,3 6,9 78.0 894,6 
2,9 4,3 77,9 313,3 
20,2 9,7 172,3 1 637,7 
129,9 106,5 614,6 1 724,4 
5,5 6,9 99,7 351,7 
2,6 2,7 54,2 279,5 
4,1 3,2 61,2 287,0 
105,1 60,0 1 156,0 3 399,2 
10,5 3,6 631,9 925,4 
284,2 194,1 6 043,0 15 698,7 
% D'EXPORTATION PAR DESTINATION 
100 1001 I 100 100 100 
0~ 1A 2A 2~ 5~ 
OA 1~ I 2J 1A 4~ 
03 1~ 3A 3J 5~ 
3,1 2G.4 13,7 7,2 9,3 
1,0 4,7 3,5 2,8 3,9 
6,5 29,7 25,7 17,3 29,2 
73,8 26,3 22,6 6,9 6,2 
0,3 0,1 2,6 1,0 
0,3 6,4 2,4 2,3 
0,0 4,5 - 2,1 1,7 
74,1 31,1 29,1 13,9 11,2 
80,6 60,8 54,8 31,2 40,4 
0,1 
0,2 
0,1 
0,6 
0,4 
o.o 
0,1 
7,3 
0,8 
9,8 
0,6 
0,2 
1,4 
8,9 
0,4 
0,2 
0,3 
7,2 
0,7 
19,4 
0,8 
0,5 
1,1 
12.1 
0,8 
0,3 
0,4 
6,8 
0,4 
22,0 
0,6 
0,6 
1,3 
4,7 
0,8 
0,4 
0,5 
8,8 
4,8 
46,2 
2,1 
0,7 
3,8 
4,0 
0,8 
0,7 
0,7 
7,9 
2,2 
36,7 
TAUX D'ACCROISSEMEP. T PAR RAPPORT A 1959 
17,9 6,3 17,4 6,3 8,6 6,8 14,2 
25,4 9,8 31,5 -0,4 7,3 7,6 21.8 
18~ 6~ 18~ 7A 16A 10~ 14~ 
23,7 8,6 19,0 3,6 12,1 8,7 19,8 
13,6 5,6 11,5 10,7 4,7 5,9 10,7 
11,8 
88,2 
15,7 
84,3 
16,5 
83,5 
15,9 
84,1 
8,9 
91,1 
PART DANS LES EXPORTATIONS TOT ALES 
a) delfRODUITS AGRICOLES 
b) de• AUTRE$ PRODUITS 
6,0 62,3 63,2 23,8 15,3 13.0 
94,0 37,7 36,8 76,2 84,7 87,0 
5,9 59,5 73,2 23,2 22,1 17,0 
94J 40~ UA UA 77~ ~~ 
7,1 68,9 80,8 19,7 37.7 24,9 
92,9 31,1 19,2 80,3 62,3 75,1 
6,3 
93,7 
5,9 
94,1 
68,2 
31,8 
39,3 
60,7 
76,9 
23,1 
40,5 
59,5 
21,4 
78.6 
26,4 
73,6 
29,0 
71,0 
9,2 
90,8 
19,3 
80,7 
9,0 
91,0 
109 
.... 
.... 
0 
Index der veroffentllchten Globalzahlen nach Meldelindern 
oder-zonen, untertellt nach Ursprung oder Bestlmmung 
EWG-Mitaliedstaaten insaesamt 
Frankreich 
Belaien-Luxembura 
Niederlande 
Deutschland (BR) 
I tali en 
Alaerien und Oberseeische Departements lnsa. 
Alaerien 
R~union 
Guadeloupe 
Martinique 
Franzllsisch-Guyana 
Assoziierte Oberseeische Linder u. Gebiete insa. 
Linder ehem. Franzllsisch-Westafrikas 
Sene~al (einschl. Mali u. Mau-
retanlen) 
Mauretanien 
Mali 
Seneaal 
Niaer, Rep. 
Tschad, Rep. 
Obervolta, Rep. 
ElfenbeinkOste, Rep. 
Dahome, Rep. 
Toao. Rep. 
Kamerun 
{ Import Export 
{ Import Export 
Kongo (L~opoldville) u. Ruanda-Urundi 
FranzlSs1sche SomalikOste 
Somalia 
Madagaskar 
Komoren 
Ehem. Franzasisch • Aquatorial- { Import 
afrika · Export 
Neu-Kaledonien 
FranzlSsisch-Polynesien 
EUROPA 
EFT A • Mit111iedsU!nder insaesamt 
Verein1ates Kaniareich 
Norweaen 
Schweden 
Dllnemark 
Schweiz 
Osterreich 
Portuaal 
Island 
lrland 
Finn land 
Spanien 
Jugoslawien 
Griechenland 
TOrkei 
UdSSR 
Wllhrungsaebiete der DM-Ost 
Polen 
Tschechoslowakei 
Unaarn 
AFRIKA 
Marokko 
Tunesien 
Libyen 
Aaypten 
Sudan 
Guinea, Rep. 
Sierra Leone 
Ghana 
1 1\usaaoe-Nr. \11 
6 6 1 1 
6 6 1 1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
6 6 1 1 
6 6 1 1 
6 6 1 1 
6 6 1 1 
2 
2 2 
6 
6 
6 
6 
2 3 
2 3 
4 4 
4 4 
2 2 
1 1 
1 1 
6 6 
1 2 
6. 1 
1 2 
6 1 
2 2 
2 2 
2 2 
2 2 
1 2 
6 6 
1 1 
1 2 
6 6 
6 6 
6 6 
6 1 
1 2 
6 6 
2 2 
s 5 
2 2 
5 5 
5 5 
6 
6 6 
3 
2 3 5 
2 
2 
2 
2 
3 4 
3 3 
4 5 
4 5 
3 3 
2 3 
2 3 
1 1 
4 4 
3 4 
2 3 
2 3 
2 3 
2 5 
2 5 
3 3 1 . 1 
4 
4 
5 
5 
3 
3 
3 
2 
4 
6 
4 
3 
5 
4 
5 
5 
4 
5 
3 3 7 
1 1 1 
1 3 4 
3 3 5 
1 2 7 
6 1 2 
1 3 3 
1 2 3 
2 3 3 
6 6 6 
3 3 7 
5 5 5 
3 3 3 
5 5 5 
5 5 7 
3 
6 
6 
6 
6 6 6 
2 3 3 4 s 
3 3 4 5 
5 
3 3 4 4 
3 3 4 5 5 
4 5 
3 3 3 4 5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
4 4 5 
6 6 7 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 5 
1 
1 
4 
4 
4 
5 
5 
4 
6 
5 
5 
6 
1 
1 
5 
5 
5 
6 
4 
6 
5 
7 
6 
2 
2 
7 
7 
5 
7 
7 
4 
6 
7 
7 
6 
7 7 7 
4 4 5 
5 7 7 
6 7 7 
7 7 7 
3 4 5 
4 5 7 
4 4 5 
5 5 
6 6 7 
7 7 7 
7 7 5 
5 1 
7 7 7 
7 7 7 
6 6 6 
6 
5 1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 6 6 
6 6 6 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
6 
7 
7 
7 
5 
7 
6 
1 
7 
4 
7 
6 
1 
1 
5 
5 
7 
5 
5 
3 
1 
7 
7 
7 
6 
1 
1 
6 
6 
5 
6 
6 
3 
1 
5 
6 
6 
6 
6 
7 5 6 
6 7 7 
7 5 6 
7 5 6 
7 7 7 
6 7 7 
7 7 5 
6 7 7 
• 1 1 
7 1 1 
1 2 
5 5 5 
1 1 1 
• 1 5 
7 1 1 
7 
6 
• 1 1 
1 1 1 
5 1 1 
• 1 
1 
5 • • 1 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
• 1 1 
• 2 1 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
6 6 6 
1 
1 
6 
6 
5 
6 
6 
1 
6 
1 
1 
1 
6 
4 
4 
1 
1 
6 
1 
6 
6 
1 
1 
1 
1 
4 
4 
1 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 • 1 
5 6 6 
6 • • 
6 1 1 
6 6 6 
7 6 6 
6 6 6 
6 6 1 
1 
6 6 6 
5 5 5 
5 5 5 
5 5 5 
6 
6 6 6 
Index de parutlon des chlffres globaux par pays ou zones 
declarants, ventiles par orlglne ou destination 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
4 
4 
1 
1 
1 
4 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
5 
3 
3 
1 
4 
4 
3 
3 
5 
5 
3 
1 
5 
5 
3 
3 
1 
4 
6 
4 
5 
4 
7 
5 
5 
4 
5 
t.c: .•• 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
3 4 5 
6 6 7 
4 5 5 
4 5 5 
4 5 . 5 
4 5 5 
6 
6 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
7 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
7 
7 
7 
7 
7 
3 3 7 7 7 7 
1 1 1 4 4 5 
1 3 4 5 7 7 
3 3 5 6 7 7 
1 1 7 7 7 7 
6 1 1 3 4 5 
1 3 3 4 5 7 
1 1 3 4 4 5 
6 6 6 6 6 7 
7 7 7 7 
5 5 5 '7 7 
5 5 5 7 7 7 
5 5 7 7 7 7 
6 6 6 6 
6 
6 6 6 
1961 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
6 7 7 
7 
6 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
6 7 7 
7 
7 
7 7 7 
6 7 7 
7 7 
6 7 7 
7 
7 
7 
P6riode parue -------
--------- • PAYS 
J --- OU ZONES D~CLARANTS 
7 
CEE, ensemble des M~tropoles 
France 
Belaique-Luxemboura 
Pays-Bas 
Allemaane (RF) 
ltalie 
Ala~rie et D~partements d'Outre-Mer, ensemble 
Ala~rie 
R~union 
Guadeloupe 
Martinique 
Guyane fran~aise 
Pays et Territ. d'Outre-Mer Associ~s. ensemble 
Pays de l'ancienne Afrique Occidentale Fran-
~ise, ensemble 
Import { ~n.~eal (y compris Mali et Mauri-
Export tame) 
Mauritanie 
Mali 
S~n~aal 
Niaer, R~p. du 
Tchad, R~p. du 
k~:~ { Haute Volta, R~p. de Ia 
Ct.te d'lvoire, R~p. de Ia 
Dahomey, R~p. du 
Toao, R~p. du 
Cameroun 
Conao (L~opoldville) et Ruanda-lJrundi 
Ct.te fran~1se des SOmalis 
Somalie 
Madagascar 
Co mores 
Import { Ancienne Afrique ~quatoriale Fran-
Export ~ise · · 
Nouvelle-Cal~donie 
Polyn~sie fran~ise 
EUROPE 
AELE, ensemble des pays membres 
Royaume-Uni 
Norvf!ge 
Suf!de 
Danemark 
7 Suisse 
Autriche 
Portuaal 
lslande 
lrlande 
Fin Iande 
Espaane 
Youaoslavie 
Grke 
Tur<~_uie 
URS5 
Zone Mark-Est 
Poloane 
Tch~coslovaquie 
Honarie 
AFRIQUE 
Maroc 
Tunisie 
Libye 
Eaypte 
Soudan 
Guin~e. R~p. 
Sierra Leone 
Ghana 
~-·"" 
t; 
Nieerien 3 4 5 5 2 2 
Angola 3 3 3 5 5 1 2 
JS.thiopien 
Kenia 3 3 4 4 5 1 1 
Uganda· 3 3 4 4 5 1 1 
Tanganyika 3 3 4 4 5 1 1 
Mauritius 3 5 
Mosambik { Import 1 1 1 1 2 Export 3 4 5 5 1 1 
Rhodesien u. Njassaland 2 3 3 3 4 1 2 
SOdafrikanische Union 2 3 3 3 4 1 2 
AME.ItiKA 
Vereiniete Staaten .. .. .. .. 5 5 6 7 
Kanada { Import 3 3 3 .. .. 6 7 7 Export 3 3 3 3 3 6 7 7 
Mexiko 2 3 3 3 5 5 1 
Kuba i Import 1 Export 4 1 1 1 Dominikanische Republik Import Export 3 3 3 5 5 
Jtmaika 2 3 3 3 4 5 1 
rinidad und Tobaeo 2 2 3 3 3 5 1 
Niederllindische Antillen 
Guatemala 5 
Honduras, Rep. 
Salvador 1 1 1 1 
Nicaraeua 3 3 5 
Costa-Rica { Import 3 3 3 3 4 1 1 Export 3 3 3 4 4 5 1 
Panama, Rep. 3 3 1 1 
Venezuela 1 1 1 
Kolumbien 2 3 3 3 7 5 1 
Britisch-Guayana 3 3 3 5 5 1 2 
Ecuador { Import 5 2 Export 2 5 2 
Brasilien 5 1 1 
Peru 3 3 4 5 5 2 2 
Chile 
Bolivien { Import 3 Export 
Paraguay 2 2 3 3 3 5 5 
Uruguay 5 
Argentinien 3 3 3 3 5 5 1 
AS/EN 
Zypern 2 2 3 3 3 5 5 
Libanon 5 5 
Syrien 3 3 3 4 5 1 2 
lrak i Import 2 3 3 3 4 1 1 Export 5 1 1 5 Iran Import Export 
Israel 6 6 6 6 6 7 7 5 jordanien 3 3 5 5 5 1 
Aden 2 3 3 4 5 5 1 
Pakistan 3 3 3 4 5 1 1 
lndien, Rep. 3 3 3 4 5 
-,-+---1-Ceylon 
- --
- --
-
- --
- -- -l--2- 1--J--3--7-
~---- 1 1 1 1 5 
Sud-Korea 2 3 3 3 4 5 1 
~a pan 5 5 5 6 6 5 2 
ormosa 3 3 3 3 4 1 1 
Honf.kong 6 6 6 6 6 6 5 1 
Thai and 2 3 3 4 5 1 1 
Laos 4 5 2 
Kambodscha 3 3 3 3 3 
SOd-Vietnam 2 3 3 3 4 1 1 
Philippinen 3 3 3 5 5 1 1 
Malaiischer Bund 6 6 6 6 7 5 5 
Sineapur 6 6 6 6 7 5 5 
lndonesien { Import 3 3 4 5 5 1 2 Export 3 3 4 5 5 1 2 
AUSTRALIEN UND OZ£ANI£N 
Australien 6 6 6 6 6 6 6 5 
Neuseeland 3 5 2 
{1) Zahlen In Fettdruck: Monatsstatistik 1961; 
Zahlen in Schwachdruck: Synoptische Uberslchten 1960. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 2 
2 
5 1 1 2 .. .. .. .. 5 5 6 7 
1 2 3 3 3 3 3 .. .. 6 7 7 
1 2 1 2 3 3 3 3 3 6 7 7 
1 2 2 
1 2 
1 1 
1 l 2 
1 2 2 
2 2 
1 2 7 
2 
1 1 2 
1 2 
1 2 2 
1 1 2 
2 2 
2 2 6 6 6 6 6 7 7 
1 1 
1 2 
2 2 2 
2-2-- -----1-------·· 
- -
1 1 2 2 7 7 7 
1 2 2 
2 2 5 5 5 5 5 6 6 
1 2 
1 2 6 6 6 6 6 6 6 6 
2 2 2 
2 2 
1 1 2 6 6 6 6 6 7 
1 1 2 6 6 6 6 6 7 
2 2 
2 2 2 
1 1 1 2 6 6 6 6 6 6 6 
. 
--. Nie~ria 
An11ola 
Ethoopie 
Kenya 
Ouganda 
Tanganyika 
Maurice 
Import} . Export Mozamboque 
Rhod~sie et Nyassaland 
Union Sud-Africaine 
AMt.R/QU£ 
!:tats-Unis 
Import} C d Export ana a 
Mexique 
Import~ C Ex rt uba 
Import ... Export Oomonocaone, R~p. 
Jtmarque 
rinidad et Tobaeo 
Antilles n~erl. 
Guatemala 
Honduras, R~p. 
Salvador 
Nicaragua 
Import } Costa-Rica Export 
Panama, R~p. 
V~n~zuela 
Colombie 
Guyane britannique 
Import} Export Equateur 
Br~sil · 
P~rou 
Chili 
Import } Bolivie Export 
Paraguay 
Uruguay 
Argentine 
AS/£ 
Chypre 
Liban 
Syrie 
Import ll k Ex rt ra 
Import Export Iran 
lsra I 
Jordanie 
Aden ---~- - --- - - - -
- -
--raKTsun 
Union lndienne 
Ceylan 
Union Birmane 
Coree du Sud 
~apon 
ormose 
Honr,-Kone 
Thar ande 
Laos 
Cambodee 
Vietnam, Rep. du 
Philippines 
Malaosie, Fed. 
. Sin}pour 
Import lndonesie Export 
OCEAN/£ 
Australie 
Nouvelle-Zelande 
(1) Caract~res eras: Statistiques Mensuelles 1961 ; 
Caract~res maicres: Tableaux Synoptiques 1960. 
UMRECHNUNGSKURSE TAUX DE CONVERSION 
Gecenwert in Dollar 
Wlhruncseinheit Equivalent en dollars 
Unite nationale 
I I I 1958 1959 1960 1961 
Frankreich 1 000 Francs franrris 2,38095 2,02550 France 
1 000 Nouveaux rancs 202,55 -+ 
Belgien-Luxemburg 1 000 Francs belges 20,0+1•) 20,015 ') 20,00 -+ Belgique-Luxembourg 
Niederlande 1 000 Gulden 263,158 -+ -+ Pays-Bas 
~anv. 263,158 -+ -+ 263,158 
4!vr. 263,158 -+ -+ 263,158 
Mars 263,158 -+ -+ 276,243 
Janv.-Mai 263,158 -+ -+ 271,060 :~ 
1 00 Deutsche Mark 
Janv.-Juin 263,158 -+ -+ 271,925 
Deutschland (BR) 238,095 -+ -+ Allemagne (RF) 
~anv. 238,095 -+ -+ 238,095 
4!vr. 238,095 -+ -+ 238,095 
Mars 238,095 -+ -+ 250,000 
Julien 100 Lire 1,6 -+ -+ -+ Iuiie 
Al~erien, Guadeloupe, Franz.- Alg4!rie, Guadeloupe, Guyane fran-
uayana, Martinique 1 ~ Francs franrris 2,38095 2,02550 ~aise, Martinique 
1 0 Nouveaux rancs 202,55 -+ 
R4!union, Kamerun, Rep. Mada- R4!union, Cameroun, R4!p. Mal-
gaskar, ehem. Franz.-JI.quato- fache, Ancienne AEF (R~. : du 
rialafrika (Re~. : Tschad, Zen- chad, Centrafricaine, u Ga-
tralafrika, abun, Kongo), bon, du Con~), Ancienne 
ehem. Franz.-Wesufrika \Sene- AOF (S4!n4!gal, udan, Mauri-
~1, Sudan, Maureunien, lfen- Unie, C6te d'lvoire, Haute 
inkOste, Obervolu, Daho-
1 C ix> Francs CFA 
Volu, Dahomey, Niger, Togo) 
me, Niger und Togo) 4,76190 4,05100 -+ -+ 
Kongo(ehem. Belg.-Kongo), 
1 ( po Francs belges Congo (L4!opoldville), Ruanda-Ruanda-Urundi 20,0+1 20,015 20,00 
-
Urundi 
Franz!Ssische SomalikOste 1 ( 00 Francs Djibouti 4,66435 
-
-+ -+ C6te Fran~ise des Somalis 
Somalia 1 00 Somali 140,00 -+ 
- -
Somalia, R4!p. 
Niederllndisch-Neuguinea 1 ~Gulden 263,158 -+ 
- -
Nouvelle Guin4!e N4!erlandaise 
Neukaledonien, Franz!Ssisch-
lOO Francs CFP 
Nouvelle Ca14!donie, Polyn4!sie 
Polynesian 1 13,0952 11,14025 
- -
Fran~aise 
Vereinigtes K!Sniareich 1 Pound Sterlina 2,80 
-
-+ 
-
Royaume-Uni 
lrland 1 Pound Sterlina 2,80 
-
-+ -+ lrlande 
Norweaen 1 000 Kroner 140,00 
- - -
Norv~ge 
Schweden 1 000 Kronor 193,20 
- - -
Su~e 
Dlnemark 1 000 Kroner 144,n8 
-
-+ 
-
Danemark 
Schweiz 000 Francs suisses 232,70 
- -
-+ Suisse 
Osterreich 000 Schillinge 38,46 -+ 
- -
Autriche 
Portueal 000 Escudos 34,78 
- -
-+ Portueal 
Spanien 000 Gold pesetas 326,70 
- - -
Espaene 
Griechenland 000 Drachmas 33,33 
-
-+ 
-
Gr~ce 
TOrkei 000 Lires 357,1 357,1 Turquie 
Janv.-AoOt 357,1 ·~ Sept.-D4!cem. 111,1 • -+ 
Wlhruneseebiete der DM-OST 000 Rubel 250,00 
- - -
Zone Mark-Est 
Polen 1 000 Zloty 250,00 -+ -+ -+ Poloene 
Tschechoslowakei 1 000 Kroner 138,89 
-
-+ 
-
Tch4!coslovaquie 
Unearn 1 000 Forints 85,18 
- - -
Honerie 
Kanada 1 Can. S 1,03144 1,04058 1,03166 Canada 
janv.-F4!vr. 1,00482 
Israel 
janv.-Mars 1,00715 
1 000 Pound Sterlina 555,6 
-
-+ 
-
lsrai!l 
Ceylon 1 000 Rupees 210,00 
- - -
Ceylan 
Hongkone 1 000 Hone. S 175,00 -+ 
-
-+ Hona-Kone 
Malaiischer Bund 1 000 Mal. S 326,70 
-
-+ 
-
Malaisie, F4!d. 
Sineapur 1 000 Sine. S 326,70 -+ 
- -
Singapour 
Australien 1 Pound Sterlina 2,24 
- - -
Australie 
a) Durchschnittskurs. a) Taux moyen. 
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SONDER0BERSICHTEN 
14. Handel der EWG·Mitglledstaaten nach Warenklassen 
und nach Ursprung und Bestimmung 
Januar-September 1960 
Januar-Dezember 1960 
15. Handel der EWG insgesamt nach Wirtschaftskategorien 
der Erzeugnisse und nach geographischen Zonen 
16. Handel der EWG·Mitgliedstaaten nach Wirtschafts· 
kategorien 
17. Ausfuhr der wichtigsten Uberseeischen Waren • • • . 
18. Entwicklung des EWG-Handels nach Warenklassen und 
Zonen 
19. Antell der EWG und des Hauptpartners am Handel der 
einzelnen Under 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
N•1,98' 
N• 4, 70\ 
N• 2, 88 1, 
N• 2, 92 
N• 3, 64 
N"6, 78 
N• 5, 82 
N• 5, 86 
TABLEAUX SPI!CIAUX 
14. Commerce des pays de Ia CEE par classes de produits 
et par origines et destinations 
Janvier-septembre 1960 
Janvier-d~cembre 1960 
15. Commerce de I' ensemble de Ia CEE par cat4Sgories 4Sco-
nomiques de produits et par zones g~ographiques 
16. Commerce des pays de Ia CEE par cat4Sgories 4§conomi· 
ques de produits 
17. Exportations des principaux produits d'Outre-Mer 
• 
18. Evolution du commerce de Ia CEE par classes de pro-
duits et par zones 
19. Part de Ia CEE et du principal partenaire dans le com· 
merce de chaque pays 
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I . 
VER~FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTE DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
0BE DEN AUSSENHANDEL 
Honatsstatlstlkt konjunkturelle An11aben nach Lllndern un Warenkate-
IIOrien Ober den Handel der EWG, der assoziierten Obers e11ebiete und 
der andern Linder der Welt 
* Methodolo11ischer Anhan11 
* ersetzt die zweimonatlichen Zusammenfusenden berslchten, 
erschlenen 1960 
Allcemelnes Statistlsches Bulletin und Honatsstatl tlk des Au•· 
1enhandels zusammen " 
Analytlsche Obel'llchtent Einzelan11aben nach Waren un nach Llndern 
Ober den AuBenhandel der EWG-Linder 
- rOckblickende jahresaus11aben 1958 und 1959 (2 Bind je jahr) 
- Halbjahresaus11aben fOr 1960 (4 Blnde je jahr) 
- Vierteljahresaus11aben fOr und ab 1961 (8 Blnde je jah ) 
* je Berichtszeitraum 1 Einfuhr· und 1 Ausfuhrband 
lnternatlonales Warenverzelchnl• fOr den AuOenhan el (CST) 
- berichti11te Neuaufla11e der franz6sischen Fassun11 • Aus11abe er-
sch6pft) 
- Aus11aben der deutschen und italienischen Fassun11 
- Aus11abe der niederllndischen Fassun11 
Handel der A11ozllerten Obel'le~Jebletet Einzelan aben Ober aile 
ein- und aus11efuhrten Waren fOr 25 Uberseellnder 
- rOckblickende jahresaus11abe 1959 
- /ahresaus11aben fOr 1960 
* e Berichtszeitraum 1 Einfuhr~ und 1 Ausfuhrband 
AuOenhandel nach Llndern 1953-1958: rOckblicken An11aben Ober 
den Handel der einzelnen EWG-Lllnder, der assoziierte Obersee11ebiete 
und der andern Linder der Welt 
Erscheint (0 ) Sprache(n)('') 
monatlich 
ab 1961 
(1961) 
zweimonatl. 
monatl. 
2. Halbj. 60 
halbJ. (viertelj.) 
jan. 61 
Febr. 61 
(Juli 61) 
Febr. 61 (1961) 
1959 
Bi 
••• 
... 
Bi 
Bi 
Bi 
Bi 
Un 
Bi 
... 
(') In der Spalte c Erscheint » stehen die zukOnfti11en Ver6fl'entlichun11en zwischen Klammern. 
Verkaufsbe-
din11un11en 
Ab.11 Nrn. 
einzeln 
Ab. 6 Nrn. 
Ab. 22 Nrn. 
1 Band 
Ab. 4 Blnde 
Ab. 8 Blnde 
einzeln 
ein Heft 
1 Band 
ein Band 
DM FL 
40,- 36,50 
4,- 3,60 
4,- 3,60 
24,- 22,-
64,-
8,-
28,-
56,-
8,-
4,-
58,-
7,25 
25,50 
50,-
7,25 
3,60 
8.- 7,25 
16,50 15,-
('0) Bi: zweisprachi11e Aus11aben: franz6sisch/deutsch; un: einsprachi11e Aus11aben; {000) franz6slsch, deutsch, italienlsch, niederflndisch, en11fisch. 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATIS IQUE DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
su LE COMMERCE EXT~RIEUR 
Parution {0) Lan11ues (00) Conditions 
de vente 
Statlstlque mensuellet donn~es conjoncturelles par p ys et cat~11ories de mensuel Bi. Ab. 11 n•• 
produits sur le commerce de Ia CEE, des Associ~s 'Outre-Mer et des l partir A l'unit6 
autres pays du monde de 1961 
* suppl~ment m~thodolo11ique (1961) ••• 
* remplace les Tableaux synoptlques blmestr e Is parus en 1960 bimestriel ••• Ab. 6 noo 
Abonnement cumu" pour Bulletin G6n6ral 
Statlstlque Hensuelle du Commerce Ext6rleur 
e Statlstlques et 
mensuel Bi. Ab. 22 noo 
Tableaux analytlquest donn6es d6taill~es par prod ts et par pays sur le 
commerce des pays de Ia CEE 
- ~ditions annuelles r~trospectives 1958 et 1959 tomes par ann~e) 2• sem. 60 Bi. 1 tome 
- ~dition semestrielle pour 1960 (4 tomes par an) semestrlel Bi. Ab. 4 tomes 
- ~dition trimestrielle pour 1961 et au dell (8 to spar an) (trimestriel) Bi. Ab. 8 tomes 
* pour chaque p~riode 1 tome Importations et tome exportations A !'unit~ 
Classification Statlstlque et Tarlfalre pour le co merce International 
~~Ildition r~vls~e du texte fran~is (1" 6dition ~ ul s~e) janv. 61 
- 6ditions allemande, italienne f~v. 61 Un. un volume 
- ~dition n6erlandaise (juillet 61) 
Commerce des A11ocl61 d'Outre-Her: donn~es 
produits import~s et export~s par 25 pays d'Outr 
- ~dition r6trospective annuelle 1959 (~v. 61 Bi. un tome 
- ~dition 1960 (1961) 
* ~our chaque p~riode 1 tome Importations et 1 om e exportations 
Commerce ext6rleur par pays1953-t958: donn~ s r~ trospectives sur le 
commerce par pays de Ia CEE, des Associ6s d'O tre-Mer et des autres 
pays du monde 1959 ... un volume 
( 0 ) Dans Ia colonne c Parution », les publication l paraltre sont entre parenth~ses. 
( 00) Bi.: ~dition bilin11ue: fran~is/allemand: U .: 6dition unilin11ue: (000) fran~is, allemand, italie~, n~erlandais, an11lals. 
Publication mensuelle 
Sortie de presse le 8-9-1961 
FB NF LIRE 
500 49,- 6.250 
so 5,- 620 
50 5,- 620 
300 29,- 3.725 
BOO 79,- 10.000 
100 10,- 1.250 
350 34,50 4.370 
700 69,- 8.740 
100 10,- 1.250 
so s.- 620 
100 10,- 1.250 
200 19,50 2.500 
